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La presente publicación es el resultado de un 
estudio sobre los servicios de ingeniería como factor 
de cooperación intrarregional que fue desarrollada en 
el marco de un proyecto de investigación cojunta del 
convenio que IPEA_1 / y CEPAL mantienen hace varios 
altos. Esta linea de investigación fue motivada par el 
mutua interés institucional en promover la cooperación 
económica intrarregional, y específicamente una mayor 
interrelación de Brasil con el resto de América 
Latina. Por esta razón la superintendencia del 
IPLAN 2/ y la Oficina de la CEPAL en Brasil -
entidades ejecutoras del referí do convenio, definieron 
los alcances y propósitos de un proyecto de 
investigación orientado para detectar las 
posibilidades de cooperación económica y 
complementación industrial con los países del Grupo 
Andino. 
El referido proyecta partió de la concepción de 
que, no obstante el dinamismo de las relaciones 
económicas entre Brasil y los demás países latino-
americanos, el grado de interrelación alcanzado parece 
estar distante de los niveles potenciales que pueden 
ser alcanzados en función de los recursos disponibles 
y de los niveles de desarrollo económico que la región 
presenta hoy. 
Entre los sectores en los cuales se podrían 
desarrollar las referidas actividades de cooperación, 
se escogió el área de los servicios de ingenieríaj 
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tanto en razón de su potencial para participar en 
empreendimientos conjuntas binacionales o multina-
cionales entre naciones latinoamericanas, como en 
virtud de ser el vehículo más -frecuente de 
transferencia de tecnología y de venta internacional 
de bienes de capital. 
Los resultados de la fase inicial del estudio 
fueron presentadas en un primer informe , donde se 
analiza la experiencia brasilefía en la venta de 
servicios de ingeniería al exterior y son presentados 
los puntos de cooperación que podrían existir entre 
Brasil y los países miembros del Grupo Andino. 
Dado el gran interés despertado por el 
mencionado informe, tanto en Brasil como en otros 
países de América Latina, IPEA y CEPAL decidieron 
continuar con esa linea de investigación sobre- la 
cooperación en el área de los servicios de ingeniería. 
En esta nueva fase del proyecto, se profundizó la 
experiencia brasilefta así como se estendió el estudio 
a otros países miembros de la ALADI - Asociación 
Latinoamericana de Integración. 
Los resultados de la segunda fase del proyecto 
están incluidos en la presente publicación que, en 
esencia, muestra la experiencia de los países de la 
ALADI en la venta de servicios de ingeniería e 
identifica algunos campos propicios para la 
cooperación regional, en lo que se refiere a esos 
servicios. 
Se espera que este estudio haya producido 
conclusiones e informaciones que puedan ser valiosas, 
tanto para los organismos responsables por la 
•formulación y ejecución de políticas gubernamentales 
en el sector de servicios de ingeniería, como para las 
entidades encargadas de la cooperación internacional, 
en los niveles técnicos, económicos, científicos y 
tecnológicos de los países considerados en el estudio, 
asi como para los empresarios y sus repectivas 
asociaciones de clase. 
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La realización de este trabajo fue posible, en 
lo que se refiere a la paf-te brasileña, gracias al 
apoyo de diferentes órganos federales que 
contribuyeran con valiosos datos e informaciones, en 
su mayoría inéditos. Entre ellos se destacan el 
Departamento de Promoción Comercial (DPC), del 
Ministério de las Relaciones Exteriores; la Gerencia 
de Financiamiento (GEFIN), de la Cartera de Comercio 
Exterior (CACEXI; el Departamento de Fiscalización y 
Regí stro de Capitales Extranjeros ÍFIRCE) y el 
Departamento de Cambio (DECAM) , ambos del Banco 
Central de Brasil; la Superintendencia de Cambio 
(SUCAM), del Banca de Brasil; el Instituto de 
Reseguros de Brasil (IRB) y la Secretaria de Ingresos 
Fiscales (SRF>, del Ministerio de Hacienda; la 
Secretaria de Planificación de la Presidencia de la 
República; así como varias empresas del estado, como 
la PETROBRAS Internacional S.A. (INTERBRAS), Compartía 
de Proyectos Industriales (COBRAPI), Compañía de 
Investigación de Recursos Minerales (CPRM) y diversas 
unidades de investigación y de ingeniería de 
instituciones públicas. Del sector empresarial privado 
recibimos la importante colaboración de la Asociación 
Brasilefta de Ingeniería y Montaje Industrial ÍABEMI); 
del Sindicato Nacional de la Industria de Construcción 
de Carreteras, Puentes, Puertos, Aeropuertos, Represas 
y Pavimentación (SINICGN); de la Cámara Brasileña de 
Construcción Civil (CBIC); del Consejo de Exportadores 
de Servicias de Ingeniería (CONESE) y de los 
ejecutivos de la mayoría de las empresas de ingeniería 
que disponen de experiencia internacional. Vale 
destacar también, la cooperación de diversos bancas 
comerciales, "trading companies" y consorcios de 
exportación que dieron una amplia información sobre 
sus actividades, principalmente en el exterior. 
De parte de las países de ALADI, vale destacar 
el apoyo prestado por la Junta de Acuerdo de Cartagena 
(JUNAC), la decisiva ayuda proporcionada por 
innumerables órganos públicos y privados de todos los 
países miembros. Aunque por motivos de espacio sea 
imposible mencionarlos a todos, se debe destacar 
especialmente la contribución al estudio de la demanda 
hecha por los Ministerios y entidades responsables por 
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la pi a n i f i c a c i ó n , obras püblicas, transportes, minas y 
energia, industria y t e l e c o m u n i c a c i o n e s de Argentina, 
Bol ivi a, Colombi a, Chile, Ecuador, Perú, México, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, asi' como la 
contribución de las e m p r e s a s estatales o autónomas de 
los sectores de energía eléctrica, siderurgia, 
petróleo y petroquímica, papel y celulosa, cementa, 
minería y carbón e infraestructura (transporte 
c a r r e t e r o , p u e r t o s , a e r o p u e r t o s y telecomunicaciones). 
Para analizar la oferta de servicios de ingeniería, 
contamos con la colaboración de las principales 
asociaciones e m p r e s a r i a l e s del sector. 
En la preparación del presente documento se 
contó con la cooperación de la División de Comercio 
internacional y Desarrollo de la CEPAL y con los 
estudios preparados por los consultores: Sr. Bernardo 
Kossacov, sobre Argentina; Sr„ Hector Golfard, sobre 
Chile, Uruguay y Paraguay y el Sr. Miguel Verduzco, 
sobre México. El análisis de la experiencia de los 
países miembros del Grupo Andino se realizó con base 
al informe de la primera fase, habiéndose solamente 
excluido algunos p r o y e c t o s de inversión que fueron 
suspendidos como consecuencia de la crisis económica. 
En el estudio de la experiencia brasilefta, colaboraron 
el Sr. Cario Arena que profundizó y actualizó los 
trabajos d e s a r r o l l a d o s en la fase anterior y los 
consultores Sr. Kurtz F'olizter, en la investigación de 
la capacidad tecnológica de las empresas de ingeniería 
y el Sr. Genésio C a r v a l h o , en el estudio del sistema 
de financíamiento de los s e r v i c i a s de ingeniería en 
Brasil. El análisis de las experiencias de las 
empresas del estado, "trading companies" y consorcios 
de exportación en la venta de servicios de ingeniería 
brasile/Ve en el exterior fue realizado por la Oficina 
dé la CEPAL en Brasilia. En la consolidación de los 
d i f e r e n t e s documentos y en la versión final del 
presente informe, se contó con la participación del 
Sr. Cario Arena. F i n a l m e n t e , a la Oficina de la CEPAL 
en Brasilia le cupo la responsabilidad de coordinación 




El presente estudio ti ene como objetivo 
principal hacer una investigación sobre las 
experiencias de los países latinoamericanos en la 
venta de servicios de ingeniería al exterior, y 
ofrecer elementos para el análisis de las 
posibilidades de cooperación entre Brasil y los países 
miembros de la ALADI, en el área de los servicios de 
ingeniería. 
La exportación de servicios de ingeniería 
constituye un tema poco explorado en los países en 
vías de desarrollo, y menor aún es la atención dada a 
la cooperación en esa área, de modo que el esfuerzo de 
investigación fue particularmente intenso, 
fundamentándose en escasos puntos de apoyo, lo que 
confiere a esta primera tentativa un duplo carácter 
preliminar. Por tal motivo, el estudio deberá ser 
profundizado, sobre todo en lo que respecta a la 
investigación de elementos que resulten en una 
cooperación de conveniencia para todas las partes. 
Cuando se establecen vinculaciones entre países 
de diferente tamafto y capacidad económica y técnica, 
la tendencia natural es el desequilibrio global y 
sectorial del producto de ese relacionamiento. Por 
consiguiente, constituye un desafio considerable 
identificar mecanismos que, por lo menos en cuanto a 
las relaciones globales, procuren obtener beneficios 
equitativos. 
Es importante constatar que, para desencadenar 
efectos multiplicadores significactivos de 
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cooperación, es preciso identificar áreas donde la 
dimensión de los proyectos conjuntos sea 
suficientemente grande para justificar la 
concatenación plena de los factores de naturaleza 
diferenciada (humanos, financieros, físicos, etc.), 
asi' como una movilizacé'n de las capacidades 
ejecutivas, administrativas y técnicas de los 
gobiernos de las partes interesadas, como por ejemplo 
la construcción de la usina hidroeléctrica binacional 
de Itaipá, entre Brasil y Paraguay. 
Con el ejemplo antedicho no se pretende 
demostrar que la cooperación internacional sólo 
puede producirse en las grandes iniciativas; lo que se 
afirma es que tales iniciativas contribuyen para 
superar los obstáculos a la unión de esfuerzos entre 
los países de la región, permitiendo asi ampliar el 
espacio para acciones solidarias en proyectos- de 
dimensiones insuficientes para superar los diferentes 
tipos de barreras hoy existentes entre los países 
1ati noamer i canos. 
Otro resultado digno de anotar es el que se 
vincula con el tema de las fuentes de recursos para la 
materialización de los proyectas de inversión. Sin 
duda, actualmente el financiamiento internacional es 
el principal elemento viabilizador del proceso de 
inversión en las industrias de base y sectores de 
infraestructura, factor que deberá ser considerada al 
desarrollar iniciactivas de cooperación. La 
constitución de "paquetes financieras" no 
comprometidos con los intereses directos de las 
empresas proveedoras de bienes de capital, de 
consultaría y de construcción, es esencial para 
asegurar la participación de las empresas, de 
consorcios locales o de binacionales que actúan en 
esas áreas, en los países asociados a los respectivos 
proyectos. 
Los dos temas referidos deberán ser estudiados 
con mayor cuidado para que proporcionen los 
ingredientes necesarios a la formulación de 
estrategias más concretas en la materia. 
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El trabajo fue divido en 7 capitulo y 10 anexos; 
estas dltimos son monagrafi as nacionales sobre todas 
las demandas par servicios de ingeniería de los países 
de la ALADI. 
En el capitulo I se hace un análisis del 
comercio internacional de servicios, presentándose la 
contribución de los servicios a la economía mundial, 
la acción del estado y el papel de los organismos 
internacionales a financiamientos y cooperación. £1 
capitulo II contiene la base teórica sobre los 
servicios de ingeniería, donde se destacan los 
aspectos referentes a la demanda nominal y e-fectiva de 
servicios, a la flexibilidad de la oferta de 
servicios, a las condiciones para la p e n e t r a d ó n en el 
mercado internacional de servicias y a la importancia 
de las compras del estada en la contratación de 
servicios de ingeniería. En el capitula III, hay una 
descripción de la oferta brasilefta de servicios de 
ingeniería, mostrando la evolución, capacitación y 
porte de las empresas brasilefías de ingeniería, su 
salida para el exterior y los mercados y tipos de 
servicias ejecutadas. También hay un análisis de los 
mecanismos internos y externos de apoyo y promoción a 
la exportación de servicios de ingeniería. Al final 
del capitulo están las reflexiones que emergen de la 
experiencia brasileña, presentándose sugerencias para 
acciones concretas de ventas de servicios y de 
cooperación internacional. 
El capítulo IV evalúa la ex per i ene i a 
internacional de las empresas de ingeniería 
argentinas, con base en las datos recogidos en una 
investigación de firmas de cansultoría y construcción 
entrevi stadas. 
En el capitulo V se hace un trabaja semejante 
sobre la experiencia mexicana, mientras que en el 
capítulo VI hay una descripción más sintética de la 
oferta de servicios de ingeniería en los demás países 
miembros de la ALADI, los del Grupo Andino, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 
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Finalmente, el capitulo VII contiene un resumen 
de las principales conclusiones del estudio y presenta 
un conjunto de sugerencias para la promoción de la 
cooperación entre los países miembros de la ALADI, en 
el área de los servicios de ingeniería, en el cual se 
destacan algunas propuestas sobre la mejoría del 
sistema de informaciones, la creación de una 
preferencia para las empresas de la región, y de 
mecanismos de financiamiento para apoyar las 
actividades de las empresas de ingeniería de los 
países miembros de la ALADI. 
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Capítulo I 
EL CÜHERCÍQ I^TERMACZOML 0£ SERVICIOS 
Hasta hoy persiste una tendencia del pensamiento 
económica que considera las actividades resultantes en 
mercaderías como "productivas", mientras que las de 
servicios son "improductivas" e inferiores. Ese 
equivoco se agrava por el carácter aün impreciso y 
heterogéneo de los servicias, cuando se trata de 
definir los límites que posibiliten su identificación 
en los varios procesos de producción y 
comerci al ización, utilizándose parámetros iguales a 
los de productos. 
El concepto tradicional sobre comercio 
ínternacianal de servicios admite las transacciones 
entre residentes de un país y los no residentes, 
cuando el servicio "atraviesa" una frontera 
internacional. Son casos típicos el transporte y 
seguro de cargas por vía aérea y marítima, el 
transporte internacional de pasajeros, el alquiler de 
películas, los reseguros, la retribución de les 
contratos y las camunic ación es. F'or este concepto se 
excluyen, por ejemplo, las transacciones de las 
sucursales de empresas nacionales con sede en el 
exterior, de las sucursales locales de empresas 
extranjeras y los gastos realizados en el país por no 
residentes, como en "ios casos del turismo 
internacional que abarcan tasas de puertas y 
aeropuertos, eso porque tales servicias no 
"atraviesan" fronteras. 
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La expresión "servicios" abarca una serie 
heterogénea de actividades económicas que possen poca 
cosa en común. La explotación de una red hotelera y la 
prestación de servicios de consultaría jurídica son 
dos actividades diametraimente opuestas, así como la 
son los servicios de alquiler de películas y los de 
transporte internacional. En este ültimo, los 
servicios se exportan por su propia naturaleza, 
mientras que el servicia hotelero debe ser prestado en 
el mismo lugar en que se consume. 
Entre las varias -formas existentes en las 
transacciones internacionales de servicias podemos 
destacar: ' * 
i * ItCYLcios firestados dentro del. is a no 
C§§Lá®ÜÍt§ ~ e n esta clasificación se incluyen el 
turismo internacional, las servicios de puertos y 
aeropuertos, el transporte de pasajeros extranjeras 
realizado por empresas nacionales en los tramos 
internos. Los gastos de turistas corresponden a un 
lucro para la economía del país en que se efectúan y a 
un gasto para, el otro país en que residen las 
personas; 
ii) Servicios grestadgs &or residentes del. eaís 
i'ie.SCtadqr % L?.5i.dente5 del extranierg - donde se 
incluyen los servicios de ingeniería consultiva y de 
construcción, alquiler de películas, transporte aéreo 
y marítimo de carga, transporte de pasajeros, resegu.ro 
internacional y las comunicaciones. Los conceptos de 
residente y no residente, en este caso, son vinculados 
a "domicilio", o sea, las empresas son residentes en 
el país donde está su domicilio y no tienen en cuenta 
si los detentores de la mayoría accionaria residen en 
el exterior (concepto de propiedad); 
i i i) Serví cios prestados Si 
E2QÍ.L3ctual_ - que se caracterizan por asociaciones de 
empresas con sede en el exterior que no participan del 
control accionario de empresas residentes en el país, 
dando márgen a una remesa de utilidades generadas por 
esa asociación o por el pago de honorarios. Esos 
vínculos empresariales se pueden caracterizar por 
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acuerdos de asociación, relaciones de licencia, 
exclusividad, participación -en el uso de nombre o de 
marca; 
iv) Servicios grestados a través de sucursales 
9 ÍLLÍíL§§ £20. ti §xteri.or " e n este Item se 
diferencian los servicios que propician inversiones 
directas, como las actividades bancarias, de 
"leasing", de hoteleria y congéneres, de aquellos 
servicios que sirven para respaldar las operaciones de 
exportación, como el mantenimiento de agencias de 
revistas, periódicos y de televisión, las oficinas de 
compras de sucursales.de empresas aéreas, las oficinas 
de supervisión de las empresas de construcción e 
ingeniería consultiva o de los correspondientes 
bancos. 
Apenas para efectos didácticos diríamos que las 
mercaderías son transferibles, mientras que apenas 
cuando un servicio se incorpora a una mercadería se 
puede intercambiar su propiedad. Los servicios, por 
ser intangibles, na pueden ser transportados o 
almacenados como tales, pero deben ser facilitados al 
usuaria, a medida en que son producidos, a ejemplo de 
los servicios de alquiler de un vehículo, 
te 1ecomuni caciones, operaciones quirúrgicas o 
reparación de equipos. Los ser vicios de 
almacenami ento, enseñanza y asesoría técnica son 
facilitados a lo largo del período. 
Los servicios, analizados por ese ángulo, pueden 
ser "productos" finales o intermediarios según 
unidades de medida bastante variables, tales como: 
estudiantes graduados, . toneladas transportadas, 
visitantes alojados, asesaran! i ento prestado, 
conversaciones telefónicas transmitidas, etc. 
Para esa producción de la mayoria de los 
servicios se requieren ciertas mercaderías y 
viceversa. Las películas cinematográficas, las 
grabaciones sonoras, los libros, las cintas de 
computador son servicios "incorporados" a las 
mercaderi as. 
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El transporte por vi'a aérea, terrestre, 
ferrovia o fluvial, incluyendo la manipulación, 
depósito y almacenamiento, el seguro y resegura de 
cargas contra incendio y robo, los servicios bancarios 
de financiamiento de importaciones y exportaciones, el 
corretaje, la publicidad de'productos son tipos de 
servicios "complementarios" al comercio de 
mercaderías. 
Por última, los servicios profesionales de 
contabilidad, arquitetura, ingeniería, medicina, 
derecho, telecomunicaciones, tratamiento de datos, 
informaciones, viajes y seguros de vida son ejemplos 
típicas de servicias "independientes" de las 
mercader i as. 
A efectos de su clasificación en las 
transacciones internacionales, los servicios son 
divididos en 18 sectores: contabilidad, publicidad, 
transporte aéreo, alquiler de vehículos, construcción 
de edificios, construcción pesada, ingeniería 
consultiva, servicios de computación, enseñanza, 
empleo, alquiler de equipos, comunicaciones, servicios 
bancarios, concesión de licencias, salud, seguros, 
servicias jurídicas, hoteles y moteles, transporte 
mar iti urna y alquiler de películas. 
A- G9QtCÍt?ución del Sector Servicios a la 
Economía Hundí al 
Las datos estadísticos sobre el sector 
servicios, sea en los datos referentes ai intercambio 
Mundial, sea en aquellas que se refieren al movimiento 
interna de cada país, no poseen homogeneidad y los 
detalles necesarios. Como ejemplo, citamos la medición 
del impacto sobre la producción y las exportaciones. 
El sistema contable, utilizado por la mayoría de 
los países, sigue las grandes categorías clasificadas 
por el Ftíl. que son usadas desde las tiempos en que 
las actividades de servicios no representaban una 
parte importante de la producción nacional, ni del 
comercio internacional. En consecuencia, faltan datos 
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históricos para analizar: tendencias, cambios 
estructurales, contenido nacional y extranjero de las 
transacciones con servicios, y en especial, la 
"dirección del comercio" para la -formulación de las 
políticas macroeconómicas. 
No obstante, tales hechos no impiden que se 
pueda evaluar la importancia que ti enen los servicias 
en la economia y en el comercio mundial. Según 
cálculos más recientes, a fines de 1980, el sector 
servicios representaba cerca de 60% del PIB mundial, 
generando un ingreso de 435 500 millones de dólares en 
las cuentas corrientes correspondiente a 187. del total 
de las balances de pagos. 
Los rubros más relevantes -fueron los servicios 
bancarios y de seguros, remesa de utilidades, 
ingeniería ¡consultaría y construcción), royalties y 
licencias provenientes de subsidiarias en el exterior. 
En los países en desarrollo se observó dé-ficit 
en todos los rubros de la cuenta de servicios, r.on 
excepción de la cuenta "otros medios de transportes". 
Los rubros más importantes -fueron viajes y 
transportes, y en algunos casos, ingeniería (Brasil y 
Corea í. 
Un hecho significativo es la forma de 
penetración que utilizan los países desarrolladas para 
la venta de servicios: mediante inversiones directas 
efectuadas en sus filiales radicadas en el exterior, 
esos países venden sus servi ci os en el mercado 
internacional. En este ítem, sólo los EUA tienen más 
del 707. del total de la renta de los país es 
desarrollados originada por inversiones directas. 
Observándose los ítems "ingresos" y "egresos" de las 
dos grupos de países, los industrializados gozan de un 
cierto equilibrio en sus transacciones con servicios 
(287. de los ingresos totales y 267. de los paqas) , 
mientras que ios países en desarrollo son nítidamente 
deficitarios en ese sector (207. contra 32"/.). 
El caso brasilefío es muy ilustrativo de esa 
situación: las transacciones en servicios 
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representaban, en 1980, cerca de 267. de su comercio 
exterior total, pero su participación en los ingresos 
(exportaciones) sumaba aproximadamente 14/., en tanto, 
el pago por servicios ascendía a 387. de las 
importaciones totales. 
En este trabaja, que se concentrará en el 
comercio de servicios de ingeniería, merecen 
atención los estudios del FMI relativas al intercambio 
mundial de "otros servicios de naturaleza privada", 
rubro en que están incluidos entre otros, los 
servicios referentes a ingeniería. El GftTT utilizó 
esos estudios para examen de un Grupo Consultivo, en 
1980, y llamaba la atención sobre el hecho de que las 
flujos netos de la investigación en escala mundial no 
era cero, como sería propio de un cuadro de balance de 
pago. Mismo con esta distorción, el estudia sirve de 
ilustración como medida comparativa de la posición de 
los países industrializados y de los países en 
desarrollo en el comercio internacional de "otros 
servicios de naturaleza privada", entre los cuales 
figuran las de ingeniería. 
Nótese también que esa categoría de servicios es 
la que representa valores más elevados en las entradas 
globales del comercio internacional de servicios, 
exceptuándose los rendimientos provenientes de 
inversiones ex ternas: 72,6 mil millones de DEG 
(Derechos Especiales de Gira!, en 1978 contra 54,3 
mil millones para turismo, 37 mil millones para otros 
servicios de transporte, 26,9 mil millones para 
transporte de mercaderías y 19,3 mil millones para 
otros servicios gubernamentales. 
El mercado mundial para los servicios de 
ingeniería muestra, segdn el estudio del GATT/FMI, un 
dinamismo extraordinario, pues su crecimiento 
analizado (1968/1978) fue del orden de 454,57. 
(ingresos). Por ejemplo, ese documento dice que Brasil 
viene mejorando su posición relativa, pues si el 
crecimiento de los ingresos se hizo de forma 
equilibrada por grupos de países (países 
desarrollados: 4577., países en desarrollo: 443, 1 %í ; el 
incremento de los ingresos brasileras en el período 
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fue de 947,4%. De este modo, Brasil pasó de detentar, 
en 1968, de 0,4% de los ingresas mundiales (1,9% de 
ios ingresos de los países en desarrolla) para una 
posición más significativa en 1978: 0,7% de los 
ingresas mundiales y 4,1% de los ingreos de los países 
en desarrollo. Merece destacarse el hecho de que ios 
ingresos (e>;portaciones) brasileños crecieron en ritmo 
mayor, en el periodo considerado, que los pagos 
(importaciones): 947,4% contra 583,8%. 
B„ Acción del Estado y Pagel de los Organismos 
Internacionales d® Financiaaiento y Cooperación 
I- Ücci.ón del Estado 
El mundo de los negocios de hoy ofrece un 
panorama bastante complejo, caracterizado por una 
coyuntura de mercado en que llegan a predominar 
factores no comerciales, y en que el libre juego de 
las fuerzas del mercado dejó de ser el principal 
instrumento de generación de los flujos de comercio, 
superando asi las tradicionales teorías de vigencia 
automática de ventajas comparativas clásicas. En ese 
contexto, la acción del estado adquirió nueva 
relevancia y, al lado del poder normativo, inherente a 
su propia condición, ha aaquirindo la condición de 
promotor activo y cliente importante de la actividad 
económica, incluso hasta en los países 
industrializadas que hicieron de la libre iniciativa 
la piedra angular de su procesa de crecimiento 
económi co. 
Ese papel del estado como protagonista del 
comercio internacional se refleja con mayor intensidad 
en el sector de servicios, donde su actuación se hace 
presente en casi todas las etapas de las actividades, 
internas y externas, en una medida sólo comparable a 
su papel en las transacciones de material bélico. Al 
lado del sumunistro es él, de hecho, el catalizador de 
los mayores negocias, para la promoción de esa oferta 
exportable y de apoyo político a su comercialización a 
clientes, en su mayoría, gubernamentales. 
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A nivel interno, la acción del estado trata de 
proporcionar los medios que habiliten a las empresas 
de servicios a actuar de -forma competitiva en el 
mercado internacional. Tal apoyo es viabilizado vía 
concesión de incentivos fiscales, crediticias, de 
seguro contra riesgos y garantías de ejecución de 
contratos. Como ejemplo marcante de la acción del 
estado, en este campo, podemos destacar el nivel de 
incentivas y subsidios directos o indirectos, 
concedidos por la mayoría de los países 
industrializados a sus agencias gubernamentales de 
financiamientos, seguros y garantías, para viabilizar 
sus exportaciones. 
Los principias que rigen los programas 
gubernamentales de apoyo o incentivo a las 
exportaciones de los países industrializados en 
general reflejan las directrices del Acuerdo entre 
"The Organization for Economic Cooperation and 
Development" (OCDE), las leyes generales de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y "Union d'Assureurs 
del Credit Internatiaux" (Berne Union). Este acuerdo 
es más conocido por la expresión "concensus". Son 
excluidas de ese acuerdo las aeronaves, las centrales 
nucleares y las grandes embarcaciones. 
Es interesante analizar los mecanismos de 
algunos programas de ios principales países 
industrial izados, para que se tenga una idea más 
precisa de la fuerte competencia que existe en el 
mercado internacional de servicios. 
En los EUA el programa "United States Export-
Import" (EXIMBANK) lidera un grupo de 4 agencias 
gubernamentales y 2 asociaciones privadas. El EXIMBANK. 
opera con préstamos directos, garantías, fondos para 
bancos comerciales y seguros de créditos. "The 
Overseas Prívate Investment Corporation" (OPIC) apoya 
las pequefías y medianas empresas; la "Agency for 
International Development" (AID) establece préstamos 
gobierno a gobierno; el "Commodity Credit Corporation" 
(OCC! opera con "commodities" de origen americano; el 
"Foreing Credit Insurance Association" (FCIA) reúne 
las 50 aseguradoras más grandes y cubre los seguros de 
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créditos a las exportaciones con garantía del EXIMBANK 
y "The Prívate Funaing Corporation" (PEFCO), formado 
por 54 bancos comerciales, 7 grandes corporaciones 
industriales y un banco de inversiones, financia 
í mportador es. 
El "Export Crédit Garantee Department" (ECSD), 
del Reino Unido, es una autarquía vinculada al 
Departamento del Comercio que cubre seguros y 
garantías y un esquema de igualización de tasas de 
subsidia a las exportaciones. Las exportaciones de 
bienes de capital y la ejecución de proyectos de 
construcción civil son cubiertas por el "Seguro 
Aislada" que na obliga al exportador a ofrecer ningún 
activo o derecho más allá del contrato de la ejecución 
de la obra o de la entrega del equipo. La "Garantía 
Específica de Servicias de Construcción Civil" cubre 
riesgos de insolvencia, incumplimiento de pago, 
moratoria gubernamental, eventos políticos, 
dificultades económicas y restricciones cambiarías del 
país importador, guerra, cancel amiento o no renovación 
de licencia de exportación de bienes. La garantía es 
de 907. de las pérdidas causadas. El esquema de 
"subcontratación de Empresas de Ingeniería" (Forejgn 
Subcontrating) es ofrecido en las casas de empresas 
consorciadas de vari os países para que ejecuten un 
contrato de servicios. En ese caso es indicado un 
contratista principal y se puede incluir hasta 40X del 
valor del contrato principal en subcontratos con otros 
países. 
En Francia, la "Compagnie Française d'Assurance 
pour le Commerce Estérieur" (COFACE) es un consorcio 
formado por empresas aseguradoras y bancos 
comerciales. Con la cobertura del seguro COFACE los 
exportadores franceses quedan en condiciones de 
otorgar financiamiento a tasas preferenciales; en una 
segunda estapa, se realizan operaciones de 
refinanciamiento y descuento de los créditos que 
tienen los bancos comerciales en el "Banque de 
France", después, de endosa par el "Banque Française 
de Commerce Extérieur" (BFCE) , en hasta 74"/. del valor 
financiada, a tasas de 4,57. anual y el saldo de 26% de 
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la parte -financiada es desembolsada por el fondo de 
financiamiento mantenido por los bancos comerciales. 
La Kredi tversi cherungs Akti enqesellschaft 
(HERMES) es una compañía de seguros privada que opera 
como agente del gobierno alemán para cubrir riesgos 
comerciales y políticos. Con la cobertura del seguro 
HERMES, los exportadores alemanes pueden financiar sus 
ventas externas a través de los bancos comerciales, 
del "Banco para la Reconstrucción" íKfW) y del "Banco 
de Préstamos para Exportaciones" ÍAKA). El KtW opera 
con atendimiento preferencial a Acuerdos y Programas 
de Cooperación Financiera a Países en Desarrollo, 
financiando paquetes de bienes y servicios, proyectos 
de infraestructura y en el soporte a acuerdos de 
transferencia de tecnología del tipo del Acuerdo 
Nuclear Brasil-Alemania. Los plazas de financiamiento 
de la Kfw son superiores a 7 aftas, y 4 a 5 aftas para 
pequeñas exportadores. El AKA es un consorcio que 
reúne 50 bancos alemanes, y cada u.no de esos bancos 
como accionistas puede descantar en el AKA pagarés 
contra el importador, hasta S87. del valor del contrato 
y ios otros 32X son adelantados al exportador. 
El apoyo para las operaciones de comercio 
exterior, en Japón, tiene en/ el "Export-Import Bank ot 
Japan" (EXIM), su principal agente y el "Export 
Insurance División" del Ministerio de Comercio 
Internacional e Inversiones (MITI) centraliza los 
seguros de crédito.El EXIM-Japón f inanci a 90X del 
valor del contrata de exportadores de servicios de 
ingeniería, ofrece préstamos directos para inversiones 
en el exterior y la exportación 'de plantas 
industriales completas. 
Italia centraliza el seguro de crédito a las 
exportaciones en la "Sezione Speciale per 
1 ' Assicurazione del Crédito al 1 ' Esportaz ione" ÍSACE), 
que es una agencia autónoma del gobierno, supervisada 
por el Ministerio del Tesoro. Los esquemas de 
ref i nanci ami ento son sustentados por créditos del 
"Medio Crédito Centrale", que es otra agencia 
gubernamental y no obliga al seguro del SACE para 
habitación a los subsidios de los refinanciamientas. 
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Por ejemplo, los bancos extranjeros que efectúan 
"operaciones triangulares" con bienes y servicios de 
origen italino reciben intereses subsidiados y 
garantía incondicional equivalente a 100% del seguro 
SACE. 
A nivel externo, la actuación gubernamental se 
da a través de dos tipos de acción. Una es constituida 
por las múltiples actividades de promoción comercial, 
que van desde la captación y diseminación de 
oportunidades comerciales (tanto de exportadores e 
importadores, cuanto de autoridades gubernamentales 
ex tranjeras como el i entes de la prestación de 
servicios), hasta la realización de seminarios y 
encuentros con -fines didácticos y promocionales. El 
otro tipo de acción gubernamental de apoyo a la 
exportación de servicios es de naturaleza 
esencialmente política. Se trata de la acción directa 
de agentes diplomáticos del país importador para 
favorecer propuestas de prestación de servicios 
presentados para examen. 
En operaciones más importantes el gobierno liega 
a asumir responsabilidades aún mayores: o 
interviniendo él mismo en las negociaciones que 
establecen el marco institucional de la prestación de 
servicias, o procurando aconsejar soluciones a 
eventuales controversias, a través de gestiones 
diplomáticas con los gobiernas locales. 
2. El {¿aoel_ de los Organismos MuLtilateral es Çl§ 
E1ü§!IíÍ5?!íiQ.t.9 ï Ç.29|3eración 
Creados can el objetivo de prestar asistencia al 
desarrollo, sea por la concesión de financiamiento a 
tasas favorecidas, sea a través de cooperación 
técnica, determinados organismos internacionales se 
convierten en una de las principales fuentes de 
dinamización del comercio internacional de servicios. 
Su actuación es históricamente reciente, registrándose 
las primeras actividades en el periodo de posguerra, 
en la época en que l a problemática del desarrollo p a s ó 
a merecer la atención de los principales actores de la 
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comunidad internacional. Posteriormente, con la 
consolidación del movimiento de solidariedad entre las 
naciones en desarrollo, impulsada por la aparición, en 
el escenario internacional de nuevos estados 
independientes, sobre todo de A-frica y Asia, se 
crearon nuevas organismos, bancos y fondos 
internacíonales, algunos de alcance regional o 
especializado, mientras que los existentes fueron 
llevados a ampliar a a desdobrar su campo de acción. 
El elenco de esos organismos es numeroso, 
abarcando desde los més tradicionales, como el Banco 
mundial (BIRD), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUDi y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) , la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el 
Fondo Internacional para el Desarrolla Agrícola 
(FIDA), la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (UNIDO), hasta los de creación 
más reciente, como el Fondo de la OF'EP. 
Tales organismos pueden ser divididos conforme 
su campo prioritario de actuación, muchas veces 
dictado por el volumen de recursos que manejan en 
agencias de carácter predominantemente asistenci al es, 
es decir, dedicadas a actividades de cooperación 
técnica, e instituciones de crédito destinadas a 
financiar inversiones en proyectos de desarrollo. Esta 
clasificación no debe ser entendida como rígida, 
puesto que ocurren casos de actuación en las dos 
áreas. 
Mientras tanto, tales casos no constituyyen 
normas y por lo tanto no invalidan la presente 
división. De esta forma, podrían estar clasificados en 
la primera categoría los organi smos que ejercen 
funciones predominantemente asistenciales, como la 
UNIDO, la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura), la UNCTAD, el 
PNUD, y ciertos fondas asistenci al es creados en el 
ámbito de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (GCDE) y de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). 
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En ia otra categoría de agencias de 
financiamiento están el Banco Mundial, el BID, el 
Banco Asi áti co de Desarrollo, el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD/FAD) , el Fondo de la OF'EP y los -fondos 
árabes (Irak Fund, Abu Dhabi Fund for Arab Economic 
Development, Arab Fund for Economic and Social 
Development, Banque arabe de Development Economique en 
Afrique, Islara i c Development Bank, Kuwait Fund for 
Arab Economic Development, Saud Fund for Development). 
Una de las formas más comunes para que los 
organismos encuadradas en la primera categoría presten 
cooperación a los países en desarrolla es la promoción 
de estudios de preinversión, pre-factibi1idad y de 
factibilidad, para proyectos de esos países. A veces 
la cooperación puede consistir en la ejecución 
propiamente dicha de proyectos pequeflfos. La 
importancia de esos organismos, como mercado para 
empresas de servicios de consultaría, puede ser medida 
por el hecho de que gran mayoría de los estudias son 
subcontratados a empresas privadas. En el caso de los 
proyectos a cargo del PNUD, esta proporción llega a 
80%. Además, proyectos recomendados como técnica y 
económicamente viables por estudios patrocinadas por 
esos organismos, qanan valiosos puntos en la 
evaluación de prioridad definida por las organismos 
financieros. En esas condiciones, la prestación de 
servicios de consultoría para agencias internacionales 
de cooperación técnica, además de representar un 
volumen considerable de negocios, ejerce efecto 
multiplicador sobre el comercio internaci anal de 
servicios, generando oportunidades de exportación para 
el sector de ingeniería. 
Los grandes bancos y fondos financieros 
iniciaron sus actividades destinando la mayor parte de 
sus recursos a proyectos ambiciosas en las áreas de : 
energía, transportes e industrias de base. 
Posteriormente, pasaran a privilegiar inversiones de 
cufro social en las áreas de: desarrollo rural, salud, 
educación, saneamiento básico y casas populares. 
Actualmente, las prioridades tienen a proporcionar 
autosuficiencia en la producción, almacenamiento y 
circulación de la producción de alimentos, provectas 
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de recursos hídricos para la generación de energía. De 
hecho, el Banco Mundial apoya proyectos de alto 
contenido social, infraestructura rural y energía. El 
BID concentra sus prioridades en la producción de 
alimentos, energía y desarrolla de la pequefta y 
mediana industria substitutiva de las importaciones. 
El Fondo OPEP opera en el desarrollo de las -fuentes 
alternativas de energia y producción de alimentas. 
Como se puede notar, hay una gama variada de 
sectores financiados y una multiplicidad de proyectas 
abiertos a prestación internacional de servicios de 
ingeniería. El sistema Banco Mundial, con 139 países 
como accionistas, está formado por tres instituciones 
- BIRD, AID e IFC - siendo la mayor fuente individual 
de fi nane i amiento a países en desarrollo, con 
compromissos anuales del orden de 5 mil millones de 
dólares, generando cerca de 250 financiamientos can 
más de 20 mil contratos por afio, para atender a más de 
50 países. El BID, de actuación regional en América 
Latina, está formado por 41 países asociados, y entre 
1960 y 1983, ha financiado más de 8 millones de 
dólares en proyectos de desarrollo. El grupo BAD/FAD, 
entre 1967 y 1983, en el financiamiento a países 
africanos, realizó 147 estudios de pre inversiones, en 
valor superior a 12 millones de dólares, beneficiando 
a 36 países de la región. Entre los organismos de 
cooperación técnica, sóla en PNUD gasta entre 500 a 
600 mil dólares anuales en contrataciones de servicios 
de consultoría. 
Las licitaciones para adjudicación de trabajos 
(estudios y obras) promovidas por los organismos 
financieros internacionales tradi cionalmente han 
beneficiado a empresas de países industrializados, por 
razones de lógica más o menos evidente: mayor 
tradicción, y en consecuencia, mayor agresividad de 
las empresas de esos países, que tienen contratoss 
regulares con las propias agencias financieras y con 
empleados gubernamentales de los países donde se 
localizan los proyectos a ser financiados, conociendo 
anticipadamente esos proyectas, cuando aún están en 
fase de planificación, lo que habilita a una 
preparación más cuidadosa de sus propuestos; la 
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ventáis natura 1 ele empresas constructoras ce oaises 
industrializaaos en eí aprovechamiento de provectos 
preparados por empresas consultoras ce sus países; 1 as 
presiones ejercidas par ios propios oaises 
industrializados, que contr ibvuer. con la mavor parte 
de ios recursos de oichos organismos. 
La experiencia de algunos países en desarraile 
en e i escenario internacional de servicios de 
ingeniería ha conseguido. en algunos casos, quebrar 
esa tradición. No obstante, ios resultados aún son 
insatis-factorios. pues a las empresas de esos países 
les falta mayor di namismo en la prospección de 
mercados en el marketing ds sus servicias, así como 
también un apoyo siás ágil de sus gobiernos en la 
captación, y divulgación da informaciones referentes a 
provectas posibles de t'inanc i amiento. Otras 
estrategias serian la utilización de esquemas de 
confinamiento, que asegurasen una parte de la 
ejecución de determinado provecto y la aplicación del 
llamado "seeti money" (que consiste en la oferta de 
estudio de oreinversión para provecto a la espera de 
la decisión de financiamiento). Esta última estrategia 
tiene como objetivo, por medio de inversiones 
limitadas. la obtención de un retorno 
proporcionaimente ¡savor en la forma de contratos de 




EL MERCADO INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS 
DE INGENIERIA 
A« Concentos i Qaracterísticas de los Servicios 
de Ingeniería de Consulta e ingeniería 
de Construcción 
Las definiciones frecuentemente utilizadas para 
trazar las fronteras entre las diferentes disciplinas 
de la ingeniería aplicada y las técnicas de 
organización y administración de empresas son 
esencialmente convencionales, y no es intención de 
este trabajo profundizar sobre el tema. No obstante, 
vale resaltar que en la investigación sobre oferta y 
demanda de servicios de ingeniería, el énfasis recayó 
principalmente en aquellas actividades relacionadas a 
las iniciativas de inversión pública y privada, 
edificios e instalaciones industriales, equipos de 
minería y de extracción en general, usinas eléctricas, 
sistemas de telecomunicaciones, etc., y dejaron de 
lado las actividades que tienen por objetivo 
reestructurar o racionalizar, desde el punto de vista 
administrativo, financiero o tecnológico, empresas u 
órganos ya existentes. 
Por otro lado, las diferentes etapas de una 
inversión, en general, sirven para caracterizar los 
diferentes servicios de ingeniería. Sin pretender 
enumerarlos exaustivamente, se puede indicar, como 
ejemplos, los siguientes; 
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i 'i Estudios de areinversi en, oue hasicásente 
incluyen investigación de mercado, alternativas de 
localización. identificación ce productos o servicios 
a producir, capacidad' de los equipas principales, 
insumos de mayor i mportanci a y estimaciones 
preliminares de costa, inversiones necesarias v 
rentabilidad; 
ii) Estudios de factibi¿i dad. en ios cuales 
se efectúan anaiisis raás detalladas de ia demanda, 
pianos de producción, * 1uxogramas, inversiones, 
infraestructura, definición, de localización y exámenes 
técnicaeconomicos y financieros; 
liii Ingeniería básica y especificaciones, una 
vez decidida la tactibilicad de inversión, se elaboran 
ios documentos de apoyo del provecto, es decir, los 
diagramas de flujo ds proceso y servicios auxiliares, 
ios balances de materia y energía, las dimensiones de 
ios equipos y de las instalaciones, los diagramas 
generales de localización de ios ecuipos, edificios e 
instrumentaci ón, y todos ios documentos y oíanos que 
definen conceptualmente el proyecto; 
i v) Ingeniería de detalle, partiéndose de la 
ingeniería basica se fi.ian y se elaboran los 
antecedentes que permiten ia compra, fabricación, 
manufactura, construcción, instalación y montaje de 
los componentes del oroyecto; v se incluyen requisitos 
específicos de cada etapa de la inversión, cano las 
actividades da provisión de materiales v eauipos e 
inoenieria ds proyectos v cálculo estructural, 
mecánico, eléctrico, Instrumental, estudios de ios 
suelos, etc; 
vi Contratación da insumas y obras, en la cual 
se efectúa la preparación de bases y modelos de 
contratos, i a precalificación de los proveedores, y ia 
evaluación de las ofertas: 
vi) Supervisión de 
gerencia! de 
.cr inci palmen te 
croncor &«i6 de 
la e jecución y dirección 
se relaciona 
y control de i 
inspección de 
las caras, que 
con 1¿ elaboración 
ejecución: con la 
fabricación, obras civiles, instalaciones eléctrica, 
instrumental y otras instalaciones, y con las pruebas 
en oportunidad de recibo y funcionamiento; 
vii) Ingeniería de construcción, que es la 
utilización práctica de las técnicas de construcción 
para la realización de las obras civiles, 
instalaciones eléctricas y otras, de montajes de 
estructuras, equipos e instalaciones, etc; 
viii) Formación y entrenamiento, que se 
relaciona con la formación y preparación de los 
técnicos y obreros necesarios para el funcionamiento 
del empreend i mi ento y sus usinas, i n s t a l a d o n e s y 
equipos, en función de la naturaleza de la inversión y 
de las actividades de la empresa. 
Desde el punto de vista de las inversiones en 
que predominan los activos fiscales (no financieros o 
intelectuales) se puede caracterizar la ingeniería de 
consulta, que será abreviada en consultoria, como la 
"organización" de conocimientos tecnológicos para 
alcanzar, de la mejor manera posible, los fines 
previstos en una determinada aplicación de recursos de 
inversiones. En la fase de preinversión, ella 
identifica, prepara, evalúa proyectos y selecciona las 
tecnologías adecuadas. En las etapas posteriores, 
apoya la materialización de las inversiones y la 
operación de las instalaciones necesarias. La 
ingeniería de construcción, por su parte, es la 
"utilización" de conocimientos científicos y técnicos 
para materializar un proyecto de inversión por medio 
de datos, proyectos y aplicación de las técnics de 
construcción. a ese tipo de ingeniería la 
denominaremos construcción. 
En la práctica, las empresas de consultoria y 
construcción se puede especializar, tanto en sectores 
de inversión, a los cuales prestan sus servicios, coma 
en tipos de esos ¡sismas sectores. Así, existen 
empresas que de preferencia trabajan en sectores como 
siderurgia, petróleo, pineria, generación de 
electricidad (hidroeléctrica, térmica convencional o 
nuclear) o que actúan solamente en la inaeniería 
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básica, en la construcción civil, en montaje 
industrial, o en estudios de prefactibi1 i dad. En 
función el volumen y de las características del 
mercado, las empresas son más o menos rigurosas en la 
que respecta a su campo de especial ización. Por 
ejemplo en Brasil, existe una clara tendencia que 
separa las -funciones de la construcción de las tareas 
de ingeniería básica y de detalle, y a veces, de la 
supervisión y de la dirección gerencial de obras. En 
los países de América Latina esa distinción también 
existe, si bien que se oberva una tendencia a trabajar 
con diversas categorías de ingeniería al mismo tiempo, 
en función del menor volumen de los mercados internos. 
Para todos los efectos del presente trabajo, la 
única división que se establece, en razón de la forma 
en que se presentan las estadísticas, es entre 
empresas de consultoría por un lado y empresas de 
construcción por otro. Posteriormente, en la medida en 
que se profundice la investigación, se podrán incluir 
otras categorías más especificas y precisas. 
5il|incíón ütQtre i§ líisortación de 
ll§Ü§§; Y. li t§C¥Lci.os en el Exterior 
La exportación, de bienes se caracteriza por la 
venta de sigo que ya está listo, cualquiera que sea su 
grado de elaboración, de valor agregado o de 
transformación. La particularidad que se quiere 
destacar es que la mercadería está acabada, con base 
en especificaciones determinadas, aunque se trate de 
mineral bruto, o de productos agrícolas sin ningún 
procesamiento que le agregue un valor. 
De este modo, la mercadería vendida en el 
exterior es un bien físicamente producido en el 
espacio geográfico del país que la vende. En 
consecuencia, debe atravesar fronteras internacionales 
en las cuales es controlada. Por eso, con el tiempo, 
se fueron desarrollando y perfeccionando los rituales 
del comercio exterior, desde la emisión de las 
autorizaciones hasta las estadísticas, pasando por ios 
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c o n o c i m i e n t o s d e e m b a r q u e s , c a r t a s d e c r é d i t o , c i e r r e s 
d e c a m b i o , e t c . 
El c a s o d e l o s s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a e s m u y 
d i f e r e n t e . En la m a y o r í a d e l a s v e c e s , l o s s e r v i c i o s 
d e c o n s u l t a r í a y p r o y e c t o , e i n e v i t a b l e m e n t e , la 
c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e , s o n e j e c u t a d o s en el 
t e r r i t o r i o d e l p a í s a d q u i r i e n t e . U n e j e m p l o t i p l e o , 
q u e i l u s t r a b i e n e s e c o n c e p t o , es el d e la 
c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s . N o r m a l m e n t e n o s e p u e d e 
p e n s a r e n c o m p o n e n t e s p r e f a b r i c a d a s , ni e n f a b r i c a r 
p a r t e s f u e r a d e l l u g a r e n q u e s e l o e a l i s a la o b r a . En 
c o n s e c u e n c i a , l o s insurnas r e q u e r i d o s p o r la 
c o n s t r u c c i ó n d e b e r á n s e r t r a n s p o r t a d a s h a s t a el l o c a l 
en q u e e l l a s e l o c a l i z a . 
S o n di v e r s o s i o s e l e m e n t o s q u e d i s t i n g u e n la 
e x p o r t a c i ó n t r a d i c i o n a l d e m e r c a d e r í a s d e la v e n t a d e 
s e r v i c i a s d e i n g e n i e r í a en el e x t e r i o r . S i n p r e t e n d e r 
a g o t a r el n ú m e r o d e d i f e r e n c i a s , a c o n t i n u a c i ó n s e 
d e s c r i b e n a l g u n a s d e e l l a s c o n el p r o p ó s i t o d e a c l a r a r 
l a s c o n c l u s i o n e s c o n t e n i d a s en el p r e s e n t e i n f o r m e . 
C u a n d o s e p r o d u c e e n un p a í s u n a d e t e r m i n a d a 
m e r c a d e r í a , e x i s t e u n a c o m b i n a c i ó n d e f a c t o r e s 
p r o d u c t i v o s q u e o p t i m i z a n el c o s t o d e p r o d u c c i ó n . E s t o 
n o s u c e d e c o n l o s s e r v i c i o s d e c o n s t r u c c i ó n , y a q u e el 
l o c a l d e p r o d u c c i ó n e s v a r i a b l e . E n c a d a l u g a r d o n d e 
s e q u i e r a i m p l a n t a r u n a u s i n a h i d r o e l é c t r i c a , l o s 
c o s t o s d e i o s i n s u m o s s e r á n d i f e r e n t e s , e n f u n c i ó n d e 
s u p r o c e d e n c i a u o r i g e n , l o q u e a f e c t a r á la m a t e r i a 
p r i m a , l o s e q u i p o s f i j o s o d e c o n s t r u c c i ó n , el 
p e r s o n a l t é c n i c o , el c a p i t a l f i n a n c i e r o y i o s o t r o s 
i s u m o s . 
T a l h e c h o n o s p e r m i t e h a s t a i m a g i n a r el c a s o 
e x t e r n o d e la v e n t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a e n el 
e x t e r i o r , s i n el s u m i n i s t r o d e c u a l q u i e r f a c t o r 
n a c i o n a l t a n g i b l e q u e c o m p o n g a el s e r v i c i o v e n d i d o . 
P o d r á s u c e d e r q u e s o l a m e n t e p e r t e n e z c a al p a í s 
c o n s i d e r a d o " d e o r i g e n " el c a p i t a l d e la e m p r e s a 
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v e n d e d o r a d e l o s s e r v i c i o s c u y a p r o p i a s e d e e s t é en el 
e x t e r i o r : en u n " p a r a í s o f i s c a l " p o r e j e m p l o . 
O t r a i m p o r t a n t e d i f e r e n c i a e n t r e u n a e x p o r t a c i ó n 
d e m e r c a d e r í a y la v e n t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a en 
el e x t e r i o r e s q u e la p r i m e r a o b l i g a t o r i a m e n t e v e r á s u 
p r o d u c t o c o n t a b i l i z a d o e n la b a l a n z a c o m e r c i a l , 
m i e n t r a s q u e la s e g u n d a p r o d u c i r á u n c o n j u n t o d e 
e f e c t o s q u e v a r í a d e un c a s o a o t r o . 
En c a d a v e n t a d e s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a ai 
e x t e r i o r p o d r á h a b e r v e n t a s d e i n s u m a s q u e s e r á n 
c o n t a b i l i z a d o s e n la l i s t a d e c o m e r c i o , así c o m o 
o p e r a c i o n e s q u e s e r á n r e g i s t r a d a s en el b a l a n c e d e 
p a g o s . En e s t e ú l t i m a c a s o , l o s r u b r o s d e l b a l a n c e d e 
p a g o s u t i l i z a d a s p a r a r e g i s t r a r l a s s o n m u y v a r i a b l e s y 
p r á c t i c a m e n t e i m p r e v i s i b l e s . P o r e j e m p l o , el p e r s o n a l 
q u e t r a b a j a en el e x t e r i o r p o d r á h a c e r e n v í o s 
f i n a n c i e r o s d e s u a h o r r o p e r s o n a l p a r a l a s r e s p e c t i v a s 
f a m i l i a s , o p a r t e d e l a s g a n a n c i a s q u e la e m p r e s a 
c o n s i g u i ó e n el e x t e r i o r p o d r á n s e r r e p a t r i a d a s en 
f o r m a d e p r é s t a m o s , v i n c u l a n d o la o p e r a c i ó n b a n c á r i a a 
un d e p ó s i t o d e i d é n t i c o p l a z o . S o n m u y v a r i a d a s l a s 
f o r m a s o p e r a c i o n a l e s u t i l i z a d a s en la v e n t a 
i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . 
Lgs a s p e c t o s s e ñ a l a d o s i n d i c a n q u e la v e n t a d e 
s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a en el e x t e r i o r c o n s t i t u y e 
m u c h o m á s q u e u n a s i m p l e e x p o r t a c i ó n . S e t r a t a d e un 
f e n ó m e n o m á s c o m p l e j o , c o n c a r a c t e r í s t i c a s d e 
o p e r a c i ó n t r a n s n a c i o n a l . E n o t r a s p a l a b r a s , l a s 
o p e r a c i o n e s q u e n o r m a l m e n t e s e e f e c t ú a n p a r a u l t i m a r 
l a v e n t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a en el e x t e r i o r , 
o c u r r e n d e f o r m a s i m u l t á n e a o s u c e s i v a , e n el 
t e r r i t o r i o d e m á s d e u n p a í s , y f r e c u e n t e m e n t e en el 
t e r r i t o r i o d e v a r i o s p a í s e s , r e l a c i o n a n d o 
s i m u l t á n e a m e n t e a s p e c t o s d e l c o m e r c i o y f i n a n c i a m i e n t o 
e x t e r n o y d e l m o v i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l d e p e r s o n a s , 
c a p i t a l e s y t e c n o l o g í a . 
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2- ESE?1.? E m j i r e s a r i al ! C § D § D § E Í 9 D . § I S 9 S 9 I n s t r u m e n t o 
5 § L § I § V § D t § í)e S e r v i c i o s d e I n g e n i e r í a e n el 
E x t e r i o r 
L a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a e n el 
e x t e r i o r n e c e s a r i a m e n t e a c a r r e a p r o b l e m a s d e 
f l e x i b i l i d a d i n s t i t u c i o n a l , d a d o q u e la f o r m a y la 
e s t r u c . t u r a i n i c i a l e s d e la e m p r e s a q u e q u i e r e v e n d e r 
s e r v i c i o s e n el e x t e r i o r f u e r o n c o n c e b i d a s p a r a o p e r a r 
en el p a í s d e o r i g e n . L a s d i f e r e n c i a s d e l e g i s l a c i ó n , 
d e c o s t u m b r e s y d e p a t r o n e s d e c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o 
h a c e n c o n q u e la f o r m a o r i g i n a l d e la e m p r e s a s e 
c o n s t i t u y a e n un o b s t á c u l o p a r a el d e s e m p e ñ o d e 
o p e r a c i o n e s e n el e x t e r i o r . 
L a s c i r c u s t a n c i a s y l o s h e c h o s c i t a d o s e n la 
a f i r m a c i ó n a n t e r i o r s o n i n n u m e r a b l e s y m u c h a s v e c e s 
i m p r e v i s i b l e s . P u e d e s u c e d e r q u e el p a í s c o m p r a d o r 
e x i j a q u e la e m p r e s a p r e s t a d o r a d e s e r v i c i o s s e a u n a 
p e r s o n a j u r í d i c a n a c i o n a l , lo q u e o b l i g a a i o s 
e x t r a n j e r o s q u e d e s e e n p a r t i c i p a r d e l m e r c a d o d e d i c h o 
p a í s a e s t a b l e c e r u n a s u c u r s a l ; o q u e e x i s t a n 
ex i g e n c í a s l a b o r a l e s q u e o b l i g u e n a r e g i s t r a r a l o s 
e m p l e a d o s e x t r a n j e r o s y p a g o d e i m p u e s t o s l o c a l e s p o r 
p a r t e d e l o s m i s m o s e m p l e a d o s , e t c . B e p u e d e c o n t i n u a r 
c i t a n d o e j e m p l o s d e t i p o f i s c a l , f i n a n c i e r o , 
c a m b i a r i o , d e a u d i t o r i a , e t c . 
T o d a v e z q u e la e x t r u c tura y la forma 
e m p r e s a r i a l e s c o n s t i t u y a n u n o b s t á c u l o p a r a o p e r a r c o n 
el e x t e r i o r , l a e n t i d a d v e n d e d o r a t r a t a r á , d o n d e s e a 
n e c e s a r i o e n c a d a c a s o , d e e f e c t u a r u n a m e t a m o r f o s i s 
q u e le p e r m i t a s u p e r a r el p r o b l e m a y a j u s t a r s e a l a s 
c o n d i c i o n e s d e l l u g a r d o n d e s e r e a l i z a r á l a o p e r a c i ó n . 
E s t a e s la c l a v e d e l p r o c e s o d e d a r f o r m a y 
f l e x i b i l i d a d a l o s o r g a n i s m o s t r a n s n a c i o n a l e s . P a r a la 
p r e s t a c i ó n d e c o m p l e j o s s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , e n 
e s c a l a m u n d i a l , l a s f r o n t e r a s d e l o s p a í s e s y s u s 
l e g i s l a c i o n e s n a c i o n a l e s c o n s t i t u y e n u n o b s t á c u l o m á s 
e f i c i e n t e q u e p a r a el c o m e r c i o d e b i e n e s . En 
c o n s e c u e n c i a , l a s e m p r e s a s c o n e x p e r i e n c i a e n 
p r e s t a c i ó n t r a n s n a c i o n a l d e s e r v i c i o s p a s a r á n a 
d i s p o n e r d e u n a e s t r u c t u r a a d e c u a d a a la r e a l i z a c i ó n 
d e s u s p r o p ó s i t o s . D e e s a a c o m o d a c i ó n s u r g i r á n n o s ó l o 
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un c o n j u n t o d e s u c u r s a l e s , s i n o t a m b i é n a l g u n a s 
•figuras e m p r e s a r i a l e s - a v e c e s l o c a l i z a d a s e n 
" p a r a í s o s f i s c a l e s " - , c o n el p r o p ó s i t o d e r e s o l v e r 
p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s p a r a l o s m i e m b r o s d e l o r g a n i s m o 
t r a n s n a c i o n a l , t a l e s c o m o p r o b l e m a s d e n a t u r a l e z a 
f i s c a l , l a b o r a l , c a m b i a r i a , d e p r e v i s i ó n s o c i a l , d e 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n t e m p o r a r i a d e e q u i p o s y 
o t r o s . 
S o n c o m p i e j o s l o s p r o b l e m a s l o g í s t i c a s p a r a la 
r e a l i z a c i ó n d e g r a n d e s s e r v i c i o s d e c o n s t r u c c i ó n e n 
d i v e r s o s p a í s e s . E s p r e c i s o a d m i n i s t r a r la 
o p t i m i z a c i ó n de l o s e q u i p o s p a r a l o s c u a l e s f u e r a n 
a d q u i r i d o s ! e s p r e c i s o o p t i m i z a r el e m p l e o d e l 
p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o q u e c o m p o n e la b a s e e f e c t i v a 
d e l " k n o w - H o w " y d e la c a p a c i d a d g e r e n c i a l d e la 
e m p r e s a , e t c . 
U n a r e f l e x i ó n s o b r e l a n a t u r a l e z a y d e a l c a n c e 
d e l o s p r o b l e m a s m e n c i ó n a d o s , q u e c o m o v e r e m o s m á s 
a d e l a n t e , c o n s t i t u y e n a s p e c t o s i n s e p a r a b l e s q u e la 
d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , n o s a y u d a r á a 
c o m p r e n d e r el d e s a r r o l l o d e l a s o p e r a c i o n e s 
t r a n s n a c i o n a l e s d e e s a s e m p r e s a s y d e s u p r o p i a 
ex i s t e n c i a. 
8. Demanda Nomi nal. y Demanda Efectiva de Servicios 
L a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a e s t á 
s i e m p r e a s o c i a d a a u n a i n v e r s i ó n . Su. d e m a n d a a c u r r e e n 
el c u a d r o d e la f o r m a c i ó n d e c a p i t a l y d e a c u e r d o c o n 
el p e r f i l d e l o s p r o g r a m a s d e d e s a r r o l l o e i n v e r s i ó n . 
El e s f u e r z o g l o b a l d e d e s a r r o l l o s e d e s c o m p o n e 
e n i n v e r s i o n e s s e c t o r i al m e n t e a g r u p a d a s , d o n d e c a d a 
s e c t o r t i e n e s u i m p o r t a n t a n c i a y s u s n e c e s i d a d e s 
e s p e c í f i c a s . Del c o n j u n t o r e s u l t a n t e d e la e s t r a t e g i a 
g e n e r a l e s t a b l e c i d a p a r a l a p o l í t i c a d e i n v e r s i ó n y d e 
c a d a u n a d e l o s p r o g r a m a s s e c t o r i a l e s , r e s u l t a r á el 
p e r f i l f i n a l d e la d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . 
P e r o e s a d e m a n d a e s s o l a m e n t e t e ó r i c a : S e t r a t a d e u n a 
d e m a n d a n o m i n a l . L a s d e m a n d a s e f e c t i v a s s o n a q u e l l a s 
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p a r a l a s c u a l e s e x i s t e n r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y 
c a p a c i d a d r e a l d e p a g o . 
E s a d i s t i n c i ó n , d e i n t e r é s a p a r e n t e s n e n t e 
a c a d é m i c o , h o y a s u m e u n a i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l . El 
f i n a n c i a m i e n t o d e i o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n n o 
s i e m p r e s e e s t a b l e c e e n f u n c i ó n d e la p r i o r i d a d 
e c o n ó m i c a d e l p r o y e c t o , p e r o d e c i e r t a f o r m a , o b e d e c e 
a u n a l ó g i c a y a u n a m o t i v a c i ó n p r o p i a . E s e h e c h o 
s e p a r a la d e m a n d a n o m i n a l d e s e r v i c i o s d e u n a d e m a n d a 
e f e c t i v a . 
1 • E 9 L ! ' § c i ó n d e A h o r r o s y D e m a n d a d e S e r v i c i o s 
P o r l o g e n e r a l l a s i t u a c i ó n a c t u a l s e 
c a r a c t e r i z a p o r u n a a c e n t u a d a d e s p r o p o r c i ó n e n t r e l o s 
p r o g r a m a s d e i n v e r s i ó n y l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s p a r a 
r e a l i z a r l o s . P o r s u p a r t e , l a e s c a c e z d e r e c u r s o s p a r a 
i n v e r s i o n e s c o n d i c i o n a el p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e la 
d e m a n d a d e l o s s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . 
P o r l o t a n t o , n o s i e n d o s u f i c i e n t e el a h o r r o y a 
r e a l i z a d o , s e n e c e s i t a d e l f i n a n c i a m i e n t o a d i c i o n a l . 
E s t e p e r m i t i r á a n t i c i p a r el a h o r r o , o s e a , o b l i g a r á a 
s u f o r m a c i ó n e n el f u t u r o , p o r la p r e s i ó n d e l 
c o m p r o m i s o a s u m i d o c o n l a i n v e r s i ó n a n t i c i p a d a . 
u e e s t a f o r m a , a s u m e n i m p o r t a n c i a l o s c r é d i t o s a 
l a r g o p l a z o , d e f u e n t e n a c i o n a l o e x t r a n j e r a , p o r el 
h e c h o q u e p e r m i t e n a m p l i a r l o s r e c u r s o s 
i n m e d i a t a m e n t e d i s p o n i b l e s p a r a i n v e r s i ó n . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o , la p o s i b i l i d a d d e 
r e c u r s o s n o o r i e n t a n e c e s a r i a m e n t e p a r a l o s p r o y e c t o s 
d e i n v e r s i ó n j u z g a d o s p r i o r i t a r i o s e n f u n c i ó n d e s u 
n e c e s i d a d . P o r lo t a n t o , n o e s s u f i c i e n t e la 
r e s p e c t i v a i m p o r t a n c i a d e l o s m i s m o s p a r a c o m p o n e r la 
d e m a n d a e f e c t i v a d e l o s s e r v i c i o s q u e s e r á n 
e m p l e a d o s . P a r t e d e l c r é d i t o e x i s t e n t e e s o f r e c i d a e n 
f u n c i ó n d e l i n t e r é s d e l o s p r o v e e d o r e s , y p o r t a l 
m o t i v o , n o s ó l o l a s i n v e r s i o n e s m á s u r g e n t e s s e r á n 
i n i c i a d a s . O t r a s t a m b i é n s e r á n r e a l i z a d a s , p o r el 
s i m p l e m o t i v o d e q u e el c r é c i t o o r i e n t a d o dara la 
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v e n t a l e s p r o p o r c i o n a a h o r r o . En e s e p r o c e s o , se 
t r a n s f i e r e el p o d e r h e q e m ó n i c o d e la d e m a n d a p a r a ia 
o f e r t a , v i s t o q u e la f u e n t e d e f i n a n c i a m i e n t o d e f i n e 
en g r a n m e d i d a el o r i g e n d e l o s c o m p o n e n t e s d e la 
i n v e r s i ó n y t a m b i é n l o s p r o v e e d o r e s d e s e r v i c i a s a 
e l l o s r e l a c i o n a d a s . 
2 . I n v e r s i ó n P ú b l i c a v P r i v a d a ^ C a r á c t e r 
Q L Í S g p s ó n i c o d e la D e m a n d a . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s en g e n e r a l - en l o s 
p a i s e s en d e s a r r o l l o - e s el c a m p o m á s a m p l i o p a r a la 
i n v e r s i ó n p r i v a d a , en lo q u e s e r e f i e r e al e m p l e o de 
s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , de a l l í r e s u l t a n d o u n a g r a n 
d i s p e r s i ó n d e la d e m a n d a p a r a f i n e s d e e s t r u c t u r a c i ó n 
d e l m e r c a d o . 
M e n o s a m p l i o e s el c a m p o d e la c o n s t r u c c i ó n y 
m o n t a j e i n d u s t r i a l , a u n q u e u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d e 
l a s i n v e r s i o n e s i n t e r n a c i a n a l e s , t a m b i é n s e a d e o r i g e n 
p r i v a d o . 
C o n e x c e p c i ó n d e la m e n c i o n a d a a n t e r i o r m e n t e , ia 
m a y o r í a d e l o s s e r v i c i a s d e i n g e n i e r í a s o n s o l i c i t a d o s 
en f u n c i ó n d e i n v e r s i o n e s d e e n t i d a d e s p ú b l i c a s . L o s 
g o b i e r n o s , p a r m e d i o de e m p r e s a s e s t a t a l e s y 
a u t ó n o m a s , s o n l o s m a y o r e s c o m p r a d o r e s d e s e r v i c i o s de 
i n g e n i e r í a , p a r t i c u l a r m e n t e d e a q u e l l o s s e r v i c i o s m á s 
c o m p l e j o s . E s a s i t u a c i ó n n o e s c a s u a l ; s e d e b e a la 
p r o p i a n a t u r a l e z a d e la i n v e r s i ó n p ú b l i c a , lo q u e h a c e 
c a n q u e la o r g a n i z a c i ó n d e l m e r c a d o d e i n g e n i e r í a s e 
d i r i j a - a u n a c o n f i g u r a c i ó n o l i g o p s ó n i c a . 
L a s e f t a i a d a i m p o r t a n c i a d e l o s c r é d i t o s 
r e s u l t a n t e s d e la e s c a c e z d e l o s r e c u r s o s d e 
i n v e r s i o n e s e s un f a c t o r q u e a t e n ú a la h e g e m o n í a del 
c o m p r a d o r . P e r o e s p e c i a l m e n t e c u a n d o a n a l i z a m o s el 
p r o b l e m a a n i v e l d e l o s m e r c a d a s n a c i o n a l e s en l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , d i f í c i l m e n t e d i s m i n u í m o s el 
p o d e r c o m p r a d o r u n i l a t e r a l d e l g o b i e r n a . T a m b i é n s e 
p u e d e e n t e n d e r q u e lo o l i g o p s ó n i c o s e f o r t a l e c e en la 
m e d i d a e n q u e la c a p a c i d a d n a c i o n a l p a r a p r e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a s e a p r o x i m a a i a 
a u t o s u f i c i e n c i a . O c u r r e u n a s i t u a c i ó n d i f e r e n t e c u a n d o 
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el g o b i e r n o n o -puede e j e r c e r s u p o d e r o l i g o p s ó n i c a en 
r a z ó n c e l i m i t a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s , o d e s i m ó l e 
i n c a p a c i d a d d e a p r o v e c h a r s u p o d e r d e n e g o c i a c i ó n . 
3- E # 9 Í 9 ! 1 § 5 Q o n t l i c t i y o s e n l a F g r ' a c i ó n 
d e l a D e m a n d a 
L o s - f a c t o r e s a n a l i z a d o s p r e s e n t a n t e n d e n c i a s 
f r e c u e n t e m e n t e o p u e s t a s , c u a n d o p a r t i c i p a n e n la 
• f o r m a c i ó n d e la d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . 
El p r i m e r p u n t o d e t e n s i ó n e s el q u e c o n t r a p o n e 
l a s a s p i r a c i o n e s y l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p a r a la 
• f o r m a c i ó n d e la d e m a n d a e f e c t i v a d e s e r v i c i o s . C u a n d o 
el a h o r r o e s f o r m a d a f i n a n c i e r a m e n t e , CDH c a p a c i d a d d e 
p a g o al c o n t a d o , s e t i e n e l i b e r t a d u n i l a t e r a l p a r a 
f i j a r la p r i o r i d a d d e i n v e r s i o n e s f r e n t e a la g a m a d e 
n e c e s i d a d e s . E n c a s o q u e s e a n t i c i p e p a r t e d e l a h o r r o , 
m e d i a n t e o p e r a c i o n e s d e c r é d i t o d e p r o v e e d o r e s o cíe 
b a n c o s , la e l e c c i ó n d e p r i o r i d a d y a n a s e e f e c t ú a 
e x c l u s i v a m e n t e e n f u n c i ó n d e l a u r g e n c i a r e l a t i v a d e 
c a d a i n v e r s i ó n . El c r i t e r i o r e s u l t a n t e e s m i x t o y 
c o m b i n a r á n e c e s i d a d c o n d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s . E n 
s u m a , el c a r á c t e r o l i q o p s ó n i c o d e l a d e m a n d a s e 
a c e n t ú a c u n a d o l o s r e c u r s o s p a r a i n v e r s i ó n p r o v i e n e n 
d e i a h o r r o y a r e a l i z a d o f i n a n c i e r a m e n t e y d i s p o n i b l e 
p a r a p a g o i n m e d i a t o . P o r o t r a l a d o , el d e s a r r o l l o d e 
l a c a p a c i d a d n a c i o n a l d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s 
t a m b i é n a u m e n t a el c a r á c t e r o l i q o p s ó n i c o d e l m e r c a d o . 
R e c u r r i r a l a c o m p r a d e s e r v i c i o s e n eí e x t e r i o r 
d e b i l i t a e i p o d e r d a 1 c o m p r a d o r , e n v i r t u d d e 3 a mayar 
d i v e r s i d a d d e l a o f e r t a y t a m b i é n p o r q u e en la 
p r á c t i c a . é s t a s u e l e e s t a r a c o m p a ñ a d a d e l 
f i n a n d a m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e . 
L u s f a c t o r e s c o m e n t a d o s 1 l a v a n a u n a p a r a d o j a . 
C u a n d o la c a p a c i d a d n a c i o n a l d e p r e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i a s s e a p r o x i m a a l a a u t o s u f i c i e n c i a , a s i c o m o 
ei a h o r r o i n t e r n o , en l a f o r a a tíe c a p a d d a d d e p a g o , 
a u m e n t a s u p a r t i c i p a c i ó n en la i n v e r s i ó n g l o b a l , el 
p o d e r d e l c o m p r a d o r s e m a x i m i z a . S e a c e n t ú a ei 
c a r á c t e r m o n o p s ó n i c o d e l m e r c a d o , d e b i l i t á n d o s e el 
p o d e r d e n e g o c i a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e p r e s t a c i ó n d e 
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s e r v i c i o s , lo q u e l a s t o r n a v u l n e r a b l e s . L a b ú s q u e d a 
d e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l s e t r a n s f o r m a en el a n t i d o t o 
p a r a t a l v u l n e r a b i l i d a d . 
4 . M e c a n i s m o s d e C r é d i t o y el C o n t e x t o I n f l a c i o n a r i o 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s r e f e r i d o s e s t á n o c u r r i e n d o 
en un c o n t e x t o i n f l a c i o n a r i o g e n e r a l a n i v e l m u n d i a l , 
lo q u e a g r a v a l o s m e n c i o n a d o s e f e c t o s d e l a s 
a s p i r a c i o n e s y p o s i b i l i d a d e s d e la d e m a n d a d e 
i n v e r si o n e s . 
La i n f l a c i ó n a s u v e z , e s t á a c o m p a ñ a d a d e u n a 
p r o p e n s i ó n u n i v e r s a l e n q u e l o s g a s t o s s u p e r a n l o s 
r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , t a n t o en el c o n s u m o , p a r a el 
c u a l el c r é d i t o al c o n s u m i d o r a n t i c i p a el i n g r e s o , 
c o m o en la i n v e r s i ó n , d o n d e l o s r e c u r s o s e x t e r n o s al 
p r o y e c t o a n t i c i p a n el a h o r r o . , 
E n e s e m e d i o o p e r a n l o s c r é d i t o s d e l o s 
p r o v e e d o r e s d e b i e n e s d e c a p i t a l . El c r é d i t o , al 
a n t i c i p a r el a h o r r o , c a p t u r a el m e r c a d o f u t u r o p a r a 
p r o d u c c i ó n a c t u a l . 
N o o b s t a n t e , e s e m e c a n i s m o n o s e a p l i c a 
u n i v e r s a l m e n t e . C u b r e p r i n c i p a l m e n t e l a s i n v e r s i o n e s 
c u y o c o n t e n i d o en e q u i p o s i n d u s t r i a l e s e s m u y e l e v a d o . 
L a i n t e n s a p a r t i c i p a c i ó n d e l e q u i p o e s el f a c t o r q u e 
a d e c ú a r e c i p r o c a m e n t e la i n v e r s i ó n y el c r é d i t o del 
p r o v e e d o r . 
P e r o n o s i e m p r e l o s e q u i p o s c o n s t i t u y e n el c o s t o 
t o t a l d e la i n v e r s i ó n . E x i s t e n p r o y e c t o s en l o s c u a l e s 
l o s c o s t o s d e m a n o d e o b r a s o n s i g n i f i c a t i v o s , s e a en 
la c o n s t r u c c i ó n , s e a e n el m o n t a j e ; en o t r o s , 
e n c o n t r a m o s u n a i m p o r t a n t e p a r t i c i p a c i ó n d e l a s 
m a t e r i a s p r i m a s , c o m o o c u r r e en l a s r e p r e s a s 
h i d r o e l é c t r i c a s , d o n d e el h o r m i g ó n a r m a d o r e p r e s e n t a 
u n a p r o p o r c i ó n d e la i n v e r s i ó n t o t a l . 
C u a n d o s o n i m p o r t a n t e s en r e l a c i ó n al c o s t o 
t o t a l d e l p r o y e c t o , i o s g a s t o s c o m p l e m e n t a r i o s 
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c o n s t i t u y e n un t a c t o r d e p e r t u f e a c i ón p a r a el e m p l e o 
d e c r é d i t o s d e p r o v e e d o r e s . 
L a d i f i c u l t a d p r o v i e n e del h e c h o üa q u e la 
i n v e r s i ó n t a m b i é n e x i g i r l a la a n t i c i p a c i ó n d e i o s 
r e c u r s o s d e s t i n a d o s a l o s g a s t o s c o m p l e m e n t a r i o s , en 
l o s c u a l e s el p r o v e e d o r d e l o s e q u i p o s n o t i e n e n i n g ú n 
i n t e r é s , o s e a , el f i n a n c i a m i e n t a d e l p a q u e t e e n t e r a 
e x i g e r e c u r s o s q u e n a s e r á n a p l i c a d o s en la c o m p r a d e 
b i e n e s d e l p a í s f i n a n c i a ü o r . O t o r g a r r e c u r s o s p a r a la 
p a r t e d e l o s c a s t a s l o c a l e s d e l p r o y e c t o s e t o r n a r í a 
u n a s i m p l e a p l i c a c i ó n f i n a n c i e r a , o s e a , a h o r r o 
r e m u n e r a d a t a n s ó l o p o r el i n t e r é s del m e r c a d a . L a 
o p e r a c i ó n p e r d e r í a el p r i n c i p a l i n t e r é s e c o n ó m i c o , q u e 
e s el da f u n c i o n a r c o m a u n a a n t i c i p a c i ó n d e l m e r c a d o 
p a r a la v e n t a d e l a s f a c t o r e s d e la p r o d u c c i ó n d e l 
pai's f i n a n c i a d a r , c o n s u g a m a d e c o n s e c u e n c i a s s o b r e 
el n i v e l d e e m p l e o . 
L a v e n t a s i m p l e d e e q u i p o s c a n p a g o p o s t e r i o r 
g e n e r a el m e r c a d a d e l o s b a n c o s d e e x p o r t a c i ó n d e l 
t i p o E X I M B A K . Ei f i n a n c i a m i e n t o d e l o s p a q u e t e s q u e 
i n c l u y e n la c o m p r a d e e q u i p o s en el e x t e r i o r , a l i a d o a 
g a s t o s c o m p l e m e n t a r i o s s i g n i f i c a t i v o s e n m a t e r i a l e s 
l o c a l e s y m a n o d e o b r a , s e c o n s t i t u y e en u n a o p e r a c i ó n 
t í p i c a d e l o s b a n c o s i n t e r n a c i o n a l e s y m u l t i l a t e r a l e s 
d e f i n a n c i a m i a n t a d e l d e s a r r o l l a . L a 
m u í t i 1 a t e r a l i z a c i ó n p e r m i t i ó u t i l i z a r r e c u r s o s d e l 
m e r c a d o f i n a n c i e r a i n t e r n a c i o n a l p a r a s o l u c i o n a r l o s 
g a s t a s l o c a l e s . E n o t r a s p a l a b r a s , l o s b a n c o s 
m u l t i l a t e r a l e s s e r e v e l a r a n m e c a n i s m o s e f i c i e n t e s d e 
c a p t a c i ó n d e a h o r r o a p l i c a d a e n el m e r c a d o f i n a n c i e r o 
p a r a a p l i c a r l a en la a n t i c i p a c i ó n d e la d e m a n d a d e 
s e r v i c i a s y b i e n e s d e c a p i t a l . 
En l o s ú l t i m o s aftos, n o o b s t a n t e la g r a n 
l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l , la m o d a l i d a d d o m i n a n t e d e 
f i n a n c i a m i e n t a p a r a p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n h a n s i d o 
el c o n s a r c i a d e c r é d i t o , e s d e c i r , la f o r m a c i ó n d e 
c o n s o r c i o s o c a s i o n a l e s d e b a n c o s t r a n s n a c i o n a l e s q u e 
p a r c e l a n e n t r e si en p r é s t a m o t o t a l , d i v i d i e n d o d e 
e s t e m o d a i o s r i e s g o s y l a s u t i l i d a d e s . P o r s u o r i g e n , 
e s o s b a n c o s m a n t i e n e n e s t r e c h a s v í n c u l o s c o n l a s 
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p r o v e e d o r e s y L a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a d e l o s p a í s e s 
i n d u s t r i al i z a d o s . 
C. Flexibilidad de la Oferta de Servicios 
L a e s t r u c t u r a c i ó n d s l a s e m p r e s a s p r e s t a d o r a s tie 
s e r v i c i o s d e c o n s u l t o r í a y c o n s t r u c c i ó n e s " s u i 
g e n e r i s " . T a l e s e m p r e s a s p r e s e n t a n u.na s i n g u l a r 
f l e x i b i l i d a d e n r e l a c i ó n a o t r a s a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s , c o m o p o r e j e m p l o l a s e m p r e s a s 
industriales. 
E s e f e n ó m e n o s e d e b e a d i v e r s o s f a c t o r e s . E n 
p r i m e r l i g a r s e p o d r í a m e n c i o n a r l a p r o p i a n a t u r a l e z a 
d e l o s s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . U n a d e l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s m á s i a p o r t a n t e s e s l a s i n g u l a r i d a d d e 
c a d a o b r a , o s e a , l a c a p a c i d a d d e c a d a t r a b a j o y la 
m e n o r r e p e t i c i ó n d e s u c o n t e n i d o e n r e l a c i ó n a l a s 
a c t i v i d a d e s d e l o s o t r o s s e c t o r e s d e p r o d u c c i ó n . 
N o s ó l o l a -falta d e s e m e j a n z a e n t r e i o s 
e d i f i c i o s i l u s t r a la v a r i e d a d y d i v e r s i d a d : t a m b i é n 
¿ a s d e s i g u a l d a d e s e x i s t e n t e s e n t r e u n a r e p r e s a 
h i d r o e l é c t r i c a y u n a c a r r e t e r a a m p l í a n l a i n c i d e n c i a 
d e la d i v e r s i d a d . A d e m á s , l a d i v e r s a l o c a l i z a c i ó n d e 
d o s o b r a s d e p r o y e c t o i d é n t i c o i m p o n e d i f e r e n c i a s . L a 
n e c e s i d a d d e t r a n s p o r t a r p a r a el l o c a l f í s i c o d e la 
c o n s t r u c c i ó n y i a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a g e n e r a n 
c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e 
i n g e n i e r í a q u e , p o r s u p a r t e , i n f l u y e n e n l a 
e s t r u c t u r a c i ó n d e la o f e r t a . 
T a m b i é n c o n t r i b u y e p a r a l a f l e x i b i l i d a d d e ia 
e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l l a e f i m e r i d a d y la d u r a c i ó n 
r e l a t i v a m e n t e c o r t a d e l o s e q u i p o s y m a q u i n a r i a s 
e m p l e a d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n . E s f r e c u e n t e el c a s o d e 
m á q u i n a s y e q u i p o s c u y o v a l o r e n g r a n p a r t e e s 
a m o r t i z a d o d u r a n t e l a p r i m e r a e t a p a d e s u u t i l i z a c i ó n . 
S u s v i d a s U t i l e s s o n c o r t a s , e n f u n c i ó n d e l f u e r t e 
d e s g a s t e q u e s u f r e n e n el t r a b a j a . U n a r e f l e x i ó n m á s 
p r o f u n d a p o d r í a l l e v a r n o s a u n p r o c e s o d e c a u s a c i ó n 
c i r c u l a r . E n o t r a s p a l a b r a s , l a p r o b a b i l i d a d 
r e l a t i v a m e n t e p e q u e fía d e q u e u n e q u i p o p u e d a p r e s t a r 
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s e r v i c i o s en o b r a s s u c e s i v a s n o e s t i m u l a r í a la 
i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l o g ó g i c a , c o n el p r o p ó s i t o d e 
a u m e n t a r e s a m i s m a d u r a b i l i d a d . A v e c e s a u n q u e s e 
e x a g e r e el f e n ó m e n o , e s i n d i s p e n s a b l e s e ñ a l a r la 
r e l a t i v a e t i m e r i d a d d e l c a p i t a ] f í s i c o r e p r e s e n t a d o 
p o r el e q u i p o d e u n a e m p r e s a d e c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p a r a d o al c a p i t a l f i j o d e i n s t a l a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s d e s t i n a d a s a la p r o d u c c i ó n en s e r i e , p o r 
m e d i o d e o p e r a c i o n e s r e p e t i t i v a s . En e s t a s di t i m a s , la 
d u r a b i l i d a d del e q u i p o e s s i e m p r e un f a c t o r d e 
r e d u c c i ó n d e c a s t o s . En el c a s o d e l a s e m p r e s a s d e 
c o n s t r u c c i ó n , p u e d e s e r q u e h a s t a o c u r r a tal h e c h o , 
p e r o n o n e c e s a r i a m e n t e y o b l i g a t o r i a m e n t e . T e n d r í a m o s 
c a s o s en q u e s e i n t r o d u c i r í a n i n e v i t a b l e m e n t e c o s t o s 
f i n a n c i e r o s p o r la c a p a c i d a d o c i o s a , en c a s o q u e l o s 
e q u i p o s f u e r e n m á s d u r a b l e s , 
La p r o p e n s i ó n o l i g o p s ó n i c a d e la d e m a n d a , la 
d i v e r s i d a d d e su n a t u r a l e z a y l a s c o n d i c i o n e s d e c a d a 
o b r a , la r e l a t i v a e f i m e r i d a d d e l o s e q u i p o s , la m e n o r 
diniensi ón r e 1at i va d e l c a o i t a l f i j o y de i a v a r i e d a d 
d e l u g a r e s d e p r o d u c c i ó n q u e c a m b i a n d e ur¡ c a s o a 
o t r o , se s u m a n y s e c o m p o n e n p a r a d e t e r m i n a r u.na 
s i n g u l a r f l e x i b i l i d a d , s e a d e o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a , s e a d e e s t r u c t u r a c i ó n d e la 
o f e r t a g l o b a l d e s u s s e r v i c i a s . 
S o n d a s l o s m a y a r e s e f e c t o s d e la n a t u r a l e z a 
f l e x i b l e d e la o f e r t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . El 
p r i m e r a c t ú a s o b r e la e s t r u c t u r a d e la e m p r e s a . S i e n d o 
v a r i a b l e el 1 u q a r d e la p r o d u c c i ó n y s i e n d o t a a b i e n 
m e n o r el c a p i t a l i n m o v i l i z a d o en e q u i p o f i j o , ia 
m é d u l a d e la e m p r e s a s e d i s l o c a p a r a s u c a p a c i d a d 
g e r e n c i a ! y p a r a la e x p e r i e n c i a de s u s r e c u r s o s 
h u m a n o s . E s t a s e t o r n a g a r a n t í a o p e r a c i o n a l q u e e n d o s a 
1a m o v i l i z a c i ó n d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s . T a m b i é n se 
c a r a c t e r i z a p o r la m a y o r m o v i l i d a d r e l a t i v a d e i o s 
f a c t o r e s p r o d u c t i v o s , io q u e en c o n s e c u e n c i a , t o r n a 
p o s i b l e a s u m i r c a n m a y a r r a p i d e z y a c o s t o s m e n o r e s 
n u e v a s í c a s a s e m p r e s a r i a l e s . E n s u m a , s e e x i j e un 
c o s t o r e l a t i v o (tenor p a r a u.na r á p i d a m e t a m o r f o s i s del 
r o p a j e i n s t i t u c i o n a l y a d m i n i s t r a t i v o d e la e m p r e s a , 
E s a f a c i l i d a d o p e c u l i a r i d a d d e l a s e m p r e s a s 
p r e s t a d o r a s d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , a l i a d a al 
c a r á c t e r o l i g o p s ó n i c o d e la d e m a n d a , e x p l i c a la 
f l u c t u a c i ó n r e l a t i v a m e n t e i m p o r t a n t e en l o s " r a n k i n g s " 
d e l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s d e l á r e a d e p r e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i o s . L a m o v i l i d a d e s m á s n o t a b l e en el " r a n k i n g " 
d e e s a s e m p r e s a s q u e e n o t r a s á r e a s d e p r o d u c c i ó n . 
P e r o t a l f é n o m e n o r e f l e j a m á s a p a r i e n c i a s q u e 
r e a l i d a d e s - , n o s e t r a t a p r o p i a m e n t e d e la v a r i a c i ó n d e 
la c a p a c i d a d p r o d u c t i v a o d e e s t r u c t u r a s d e p r o d u c i ó n 
q u e r e a l m e n t e h a y a n s i d o s u b s t i t u i d a s ; c o n f r e c u e n c i a , 
s o n l a s m i s m a s c a p a c i d a d e s d e d i r e c c i ó n g e r e n c i a ! y 
a d m i n i s t r a t i v a y l o s m i s m o s c u a d r o s d e p e r s o n a l 
r e s p o n s a b l e p o r el " K n o w - h o w " q u e c o n t i n ú a n , p e r o 
r e a g r u p a d o s en n u e v a s y • d i f e r e n t e s f o r m a s 
e m p r e s a r i a l e s . D e e s t a f o r m a , la o f e r t a g l o b a l n o 
s u f r e a l t e r a c i o n e s d e i m p o r t a n c i a . L o s c a m b i o s 
e f e c t i v o s s u e l e n s e r m u c h o m e n o r e s d e lo q u e s u g i e r e n 
l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l o s n i v e l e s d e d e s e m p e f í o d e l a s 
p r i n c i p a l e s c a t e g o r í a s e m p r e s a r i a l e s a c t u a n t e s . 
El s e g u n d o e f e c t o o c u r r e en el m o d o d e 
c o m e r c i a l i z a r l o s s e r v i c i o s . L a s e m p r e s a s n o r e s p a l d a n 
s u s c r e d e n c i a l e s c o n la m e d i d a f í s i c a d e s u c a p a c i d a d 
d e p r o d u c c i ó n . Al c o n t r a r i o q u e l a s i n d u s t r i a s , l a s 
e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a b a s a n s u s c r e d e n c i a l e s e n la 
p r o p i a e x p e r i e n c i a y e n el p r o p i a r e g i s t r a d e s u 
d e s e m p e ñ o . L a e x i s t e n c i a d e m á q u i n a s y el c a p i t a l 
i n m o v i l i z a d o s o n u n a i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a d e l o s 
" c u r r i c u l u m " . E n o t r a s p a l a b r a s , c u a n d o s e s e l e c c i o n a n 
e m p r e s a s c a n d i d a t a s al m i s m o s e r v i c i o , l o s c r i t e r i o s , 
d e e v a l u a c i ó n a t r i b u y e n i m p o r t a n c i a r e l a t i v a m e n t e 
m e n o r al c o n j u n t o d e e q u i p o s y m á q u i n a s , a l a s 
p o t e n c i a l i d a d e s y al c a p i t a l d e la e m p r e s a , y 
a t r i b u y e n i m p o r t a n c i a m a y o r al " c u r r i c u l u m v i t a e " d e 
s u s t é c n i c o s y a l o s i n f o r m e s d e e m p r e s a c o n la 
e n u m e r a c i ó n y d e s c r i p c i ó n d e l o s s e r v i c i a s p r e s t a d o s . 
En c o n s e c u e n c i a , el " c u r r i c u l u m " d e u n a e m p r e s a y su 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a d q u i e r e n v a l o r d e m e r c a d o , m á s 
a l l á d e s u s e q u i p o s . En s i t u a c i o n e s p o c o f a v o r a b l e s d e 
d e m a n d a , o c u a n d o s u f r e p r o b l e m a s d e o t r a í n d o l e - p o r 
e j e m p l o f i n a n c i e r o s - , u n a e m p r e s a v e n d e su r a z ó n 
s o c i a l y " c u r r i c u l u m " a o t r a e m p r e s a . D e e s a f o r m a , la 
e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a c o n la c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
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r e p r e s a h i d r o e l é c t r i c a , q u e s e r v i r á d e r e s p a l d o y 
p r u e b a d e c a p a c i d a d d e d e s e m p e f t o , e n el t r a n s c u r s o d e l 
t i e m p o p u e d e p e r t e n e c e r a m á s d e u n a f i g u r a 
e m p r e s a r i a l . 
1» V o c a c i ó n g a r a el C o n s o r c i o 
L a s i n g u l a r f l e x i b i l i d a d d e la e s t r u c t u r a d e 
p r o d u c c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a o f r e c e u n a 
d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l p a r a a s o c i a r y j u n t a r l o s 
e s f u e r z o s d e d i v e r s a s e m p r e s a s . L a u n i ó n d e 
c a p a c i d a d e s p r o d u c t i v a s n o e n f r e n t a l o s o b s t á c u l o s q u e 
m u c h a s v e z e x i s t e n p a r a c o m b i n a r p a r t e s y c o m p o n e n t e s 
d e p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . L a m o v i l i d a d m a t e r i a l d e 
l o s r e c u r s o s h u m a n o s a p l i c a d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n y 
m o n t a j e d e l a s o b r a s d e i n g e n i e r í a , a s i c o m o la 
m o v i l i d a d f í s i c a d e l o s e q u i p o s e m p l e a d o s e n e s t a s 
t a r e a s , a y u d a n a s u p e r a r l a s d i f i c u l t a d e s q u e la 
d i s t a n c i a e n t r e l a s i n s t a l a c i o n e s f i j a s i m p o n e a la 
c o o p e r a c i ó n . T a m b i é n s u p e r a n l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e 
y r i e s g o d e d a ñ o s y a v e r í a s d e p a r t e s c o m p o n e n t e s q u e 
p o d r í a n r e s u l t a r d e l a u n i ó n i n d u s t r i a l . 
U n a d i s p o s i c i ó n t a n a m p l i a c u a n t o la s e ñ a l a d a 
p a r a c a m b i a r d e f i g u r a j u r í d i c o - i n d u s t r i a l , c o n 
t r a n s f e r e n c i a d e la c a p a c i d a d p r o d u c t i v a d e u n a 
e m p r e s a e o t r a , t a m b i é n o c u r r e en c u a n t o a la 
c o m b i n a c i ó n d e l a s c a p a c i d a d e s p r o d u c t i v a s d e e m p r e s a s 
d e i n g e n i e r í a d i f e r e n t e s . 
L a s d e m a n d a s d e s e r v i c i o s , p o r m a y o r e s y m á s 
c o m p l e j a s q u e s e a n , e n c u e n t r a n , , p o r e s e m o t i v a , u n a 
á g i l y a d e c u a d a r e s p u e s t a d e la c a p a c i d a d p r o d u c t i v a . 
P o r m e d i o d e la c o m b i n a c i ó n d e l e s f u e r z o d e m á s d e u n a 
e m p r e s a , s e c o n s t i t u y e n c o n s o r c i o s " a d - h o c " 
e s p e c í f i c o s p a r a o f r e c e r al s e r v i c i o d e m a n d a d o . 
El c o n s o r c i o , e n f u n c i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
p o d r á o n o a s u m i r la f o r m a d e u n a n u e v a e m p r e s a . La 
d e c i s i ó n s e r á t o m a d a e n f u n c i ó n d e l a s v e n t a j a s 
c o m p a r a t i v a s g u e p u e d e n s u r g i r d e s d e el p u n t o d e v i s t a 
l a b o r a l , f i s c a l o d e o t r o s f a c t o r e s . L a e x p e r i e n c i a 
e m p r e s a r i a l a d q u i r i d a al f i n d e c a d a o b r a p o r 
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c o n s o r c i o "ad h o c " r e p r e s e n t a r á un b e n e f i c i o 
s u p l e m a n t a r i o q u e p o d r á s e r o b j e t o d e n e g o c i a c i ó n 
e n t r e l a s e m p r e s a s c o n s t i t u y e n t e s , e s p e c i a l m e n t e e n lo 
q u e r e p r e s e n t a al " c u r r i c u l u m " d e d e s e m p e ñ o . 
L a v a c a c i ó n p a r a el c o n s o r c i o s e v e r i f i c a t a n t o 
a n i v e l d e l o s m e r c a d o s i n t e r n o s d e l o s p a í s e s c o m o a 
n i v e l i n t e r n a c i o n a l , l o q u e h a b i l i t a d e f o r m a m u y 
e s p e c i a l a l a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a p a r a l a a c c i ó n 
t r a n s n a c i o n a l . L a s c a p a c i d a d e s d e q u e n o d i s p o n e n l a s 
e m p r e s a s d e u n d e t e r m i n a d o p a í s p u e d e n s e r p r o v i s t a s 
p o r e m p r e s a s d e o t r a n a c i ó n , si s e a s o c i a n 
o p e r a c i o n a l m e n t e e n un c o n s o r c i o c u y a f i g u r a j u r í d i c a 
p u e d e s e r m u y v a r i a d a . E s e c o n s o r c i o p u e d e a s u m i r la 
f o r m a d e u n a n u e v a e m p r e s a , c o n s e d e en c u a l q u i e r a d e 
l o s p a í s e s d e o r i g e n d e l o s a s o c i a d o s , o e s t a b l e c e r s e 
en un t e r c e r p a í s . 
L o a t e n d i c h o i l u s t r a la v o c a c i ó n n a t u r a l p a r a la 
u n i ó n y la c o m b i n a c i ó n d e e s f u e r z o s q u e p a s e e n l a s 
e m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a y c o n s t r u c c i ó n p a r a u n a 
e s t r u c t u r a c i ó n d e la o f e r t a d e s e r v i c i o s . 
2 . E s e n c i a l i z a c i ó n y F o r m a E m E r e s a r i a l 
A l g u n o s s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a p u e d e n s e r 
p r e s t a d o s a n t e s d e la e j e c u c i ó n f í s i c a d e l a s o b r a s . 
T a l e s el c a s a d e i o s t r a b a j o s d e c o n s u l t o r i a e 
i n g e n i e r í a d e diserto. L a p r e s t a c i ó n d e t a l e s s e r v i c i o s 
n o r e q u i e r e c a p a c i d a d e s d e p r o d u c c i ó n f í s i c a e p o r lo 
t a n t o p e r m i t e q u e p a r a o f r e c e r l o s s e f o r m e n e m p r e s a s 
e s p e c i a l i z a d a s , q u e n o i n v e r t i r á n en e q u i p o s d e 
c o n s t r u c c i ó n , ni e m p l e a r á n r e c u r s o s d e g e r e n c i a d e 
e j e c u c i ó n d e o b r a s . T a l e s e m p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s no 
c o r r e n el r i e s g o d e i n m o v i l i z a c i ó n d e c a p i t a l f i j o en 
e q u i p o s y m á q u i n a s . S o n o r g a n i z a c i o n e s m u y f l e x i b l e s , 
c u y o r i e s g o en g e n e r a l s e l i m i t a al p a g o de la 
c a p a c i d a d o c i o s a d e su p e r s o n a l . 
P a r a a l g u n a s e m p r e s a s d e c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e 
p u e d e s e r i n t e r e s a n t e c o n c e n t r a r e s f u e r z o s en la 
o p e r a c i ó n d e e q u i p o s y m á q u i n a s d e c o n s t r u c c i ó n , 
e m p l e a n d o el p e r s o n a l e s t r i c t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e p a r a 
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d i c h a s t a r e a s , lo q u e a b r e l a o p o r t u n i d a d p a r a la 
e x i s t e n c i a d e e m p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s e n p r o v e e r 
s e r v i c i a s d e s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n g e r e n c i a l d e 
o b r a s . B e t r a t a d e e m p r e s a s q u e p a r t i c i p a n e n l a s 
e t a p a s e j e c u t i v a s s i n i n t e r v e n i r e n el e s f u e r z o f í s i c o 
d e la c o n s t r u c c i ó n . L a s e m p r e s a s p o d r á n o r g a n i z a r s e 
p a r a o f r e c e r s e r v i c i a s c o m p l e t o s o p a r c i a l e s . L a 
s i t u a c i ó n v a r i a m u c h o d e u n p a í s a o t r o , f a c t o r e s 
i d i o s i n c r á t i c o s a c t ú a n i n c l u s i v e e n la l e g i s l a c i ó n , 
e s t i m u l a n d o l a di v e r s i f i c a c i ó n e n l a e s t r u c t u r a c i ó n d e 
la o f e r t a y t a m b i é n e n l o s v a r i a d o s g r a d o s d e 
e s p e c i a l i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s . A l g u n o s p a í s e s , p o r 
su l e g i s l a c i ó n , s e e n c u a d r a n e n el c a s o e x t r e m o d e 
p r o p i c i a r y p r o t e g e r el s u r g i m i e n t o d e e m p r e s a s q u e 
t r a b a j a n e n el r é g i m e n d e " l l a v e s d e l a m a n o " í t u r n -
k e y - j o b ) , e s d e c i r , q u e o f r e c e n t o d o s l o s a s p e c t o s y 
t i p o s d e s e r v i c i o s r e q u e r i d o s p o r u n e m p r e n d i m i e n t o . 
O t r o s p a í s e s p r o h i b e n t a l e s e m p r e n d í m i e n t o s e n s u 
l e g i s l a c i ó n . E s t e ú l t i m o c a s o p r o p i c i a l a a c c i ó n d e 
e m p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s e n la e t a p a d e d i s e ñ o d e ia 
o b r a ; y d e s p u é s la d e o t r a s e m p r e s a s ; e n ia f a s e d e 
c o n s t r u c c i ó n , o b l i g a n d o a q u e la s u p e r v i s i ó n y 
d i r e c c i ó n g e r e n c i a l s e a n e j e c u t a d a s p o r u n t e r c e r t i p o 
d e e m p r e s a d i f e r e n t e d e l a s p r i m e r a s . E n t r e l a s d o s 
ex t r e m a s d e l e s p e c t r o , s e e s t a b l e c e n d i f e r e n t e s g r a d o s 
d e c o m b i n a c i ó n y d i v i s i ó n d e e s p e c i a l i z a c i o n e s . 
El tinanciamiento externo de los proyectos 
constituye un poderoso factor de estimulo a ia 
especiaiización de las empresas. En efecto, para 
disminuir el riesgo de la inversión, los organismos 
financieros gradualmente liberan los recursos, y para 
ello, dividen el proyecto en etapas, 
F-or otro lado, antes de comprometer recursos con 
la ejecución física, exigen una evaluación de ¡a 
factibi 1 i dad del proyecta. Tai factibi1ided puetí ser 
analizada en diferentes niveles de pro+ un ¿ i asd , par a 
los cuales serén necesarios o un pre diseño, o a 
veces, un disefa final üe ia ab^a. Pera qus el examen 
ce factioilidad no sea pertubado por e¿ desea de 
facturar también las servicios de la ejecución fí si ca. 
i os í i r. anc i .a<iu en tos ex i gen que esos trabajos sean 
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r e a l i z a d o s p o r e m p r e s a s d e c o n s u l t a r í a y diseffo q u e n o 
s e d e d i q u e n a t r a b a j e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
D e -forma a n á l o g a , d u r a n t e la e j e c u c i ó n f í s i c a d e 
l a s o b r a s , l o s f i n a n c i a d o r e s t r a t a n d e e v i t a r el 
r i e s g o d e g a s t o s a d i c i o n a l e s c o n el a u m e n t o d e 
c o e f i c i e n t e s d e s e g u r i d a d o c o n o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s , 
q u e p o d r í a n s e r r e d u c i d a s o p o s t e r g a d a s . Par 
c o n s i g u i e n t e , l o s o r g a n i s m o s f i n a n c i e r o s e x i g e n q u e la 
g e r e n c i a , s u p e r v i s i ó n y f i s c a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s 
s e a n e j e c u t a d a s p o r u n a e m p r e s a d i f e r e n t e d e la q u e s e 
e n c a r g a d e la c o n s t r u c c i ó n (en a l g u n o s c a s o s , m á s d e 
u n a e m p r e s a ) . 
El g r a d o d e p a r t i c i p a c i ó n d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
d e c r é d i t o en el f i n a n c i a m i e n t o d e l o s p r o g r a m a s 
g l o b a l e s d e i n v e r s i ó n d e t e r m i n a r á m a y o r o m e n o r 
e x i g e n c i a d e e s p e c i a l i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e 
i n g e n i e r í a . En el c a s o e x t r e m o d e q u e t o d a s l a s 
i n v e r s i o n e s s e a n f i n a n c i a d a s p o r t a l e s o r g a n i s m o s d e 
c r é d i t o , la o f e r t a s s e e s t r u c t u r a r í a r í g i d a m e n t e 
c o m p a r t í m e n t a l i z a d a e n f u n c i ó n d e l a s 
e s p e c i a l i z a c i a n e s . D e e s t e m o d o , t e n d r í a m o s e m p r e s a s 
d e c o n s u l t o r í a e i n g e n i e r í a d e d i s e ñ o , e m p r e s a s d e 
c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e y e m p r e s a s d e g e r e n c i a m i e n t o y 
s u p e r v i s i ó n d e o b r a s . E n c a d a p r o y e c t o s e r i a 
o b l i g a t o r i a la p a r t i c i p a c i ó n d e p o r l o m e n o s t r e s 
t i p o s d e e m p r e s a s d i f e r e n t e s . 
T a n t o l o s f a c t o r e s i d i o s i n c r á t i c a s e x i s t e n t e s en 
l a s l e g i s l a c i o n e s d e c a d a p a í s , c o m o la m a y o r o m e n o r 
p a r t i c i p a c i ó n d e l o s b a n c a s d e d e s a r r o l l a , a l t e r a n , d e 
un p a í s a o t r o , la e s t r u c t u r a d e o f e r t a d e s e r v i c i o s y 
la e s p e c i a l i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s p r e s t a d o r a s . 
V a c a c i ó n I r a n s n a c i g n a l 
S o n c o m u n e s l a s e s p e c i a l i z a c i o n e s d i f e r e n t e s d e 
l a s ya c i t a d a s . T a m b i é n l a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a s e 
i n c l i n a n a e s p e c i a l i z a r s e , n o en f u n c i ó n d e l a s f a s e s 
d e u n p r o y e c t o , s i n o e n f u n c i ó n d e p r o y e c t o s 
s i m i l a r e s . D e e s t e m o d o b u s c a n la e s p e c i a l i z a c i ó n q u e 
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p u e d a p r o p i c i a r m a y o r r e n t a b i l i d a d c o n la r e p e t i c i ó n 
d e a c t i v i d a d e s y m é t o d o s d e t r a b a j o . 
Ya h e m o s v i s t o q u e u n a e m p r e s a d e p r e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a n o p u e d e b e n e f i c i a r s e d e 
e c o n o m í a s d e e s c a l a c o m o l a s q u e s e o b t i e n e n e n el 
p r o c e s o i n d u s t r i a l . P e r o s u s c a s t o s s e r á n m e n o r e s si 
h u b i e r e a d e c u a c i ó n d e l o s g r u p o s t é c n i c o s q u e 
c o n c l u y e r o n el diserto d e u n a u s i n a s i m i l a r , q u e 
h a c e r l o s g e r e n c i a r la e j e c u c i ó n d e u n a o b r a d i f e r e n t e . 
P o r lo t a n t o , en la p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e 
i n g e n i e r í a h a y i n t e r é s en la e s p e c i a l i z a c i ó n q u e 
p r o p i c i a v e n t a j a p o r la r e p e t i c i ó n . 
L a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a t i e n d e n a u n a 
e s p e c i a l i z a c i ó n q u e o b e d e c e a c o r t e s d e t i p o 
m a t r i c i a l . E s d e c i r , s e e s p e c i a l i z a n v e r t i c a l m e n t e , 
p o r f a s e s d e la e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o : c o n s u l t o r f a y 
disefli o , c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e , d i r e c c i ó n g e r e n c i a l y 
s u p e r v i s i ó n . H o r i z o n t a l m e n t e , s e s i n g u l a r i z a n p o r t i p o 
d e p r o y e c t o y r e s p e c t i v o s s e c t o r e s d e p r o d u c c i ó n , c o m o 
p o r e j e m p l o c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s c i v i l e s , m o n t a j e s 
i n d u s t r i a l e s , c o n s t r u c c i ó n d e f á b r i c a s p e t r o q u í m i c a s , 
s i d e r ú r g i c a s , m i n e r a c i ó n , i n s t a l a c i o n e s a g r í c o l a s , 
e t c . 
A d e m á s , c u a n d o s e m e n c i o n a la c o n c e n t r a c i ó n d e 
la i n v e r s i ó n e n p r o y e c t a s g e n e r a l m e n t e n o r e p e t i t i v a s , 
se t o r n a f á c i l e n t e n d e r q u e l a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a 
s a t u r a n c o n g r a n r a p i d e z l a s p o t e n c i a l i d a d e s d e l o s 
m e r c a d a s n a c i o n a l e s . En la m e d i d a en q u e s e d e s a r r o l l a 
la c a p a c i d a d d e o f e r t a , l a s e m p r e s a s p a s a n a p r e s e n t a r 
a l t o s í n d i c e s d e v u l n e r a b i l i d a d , c a s o r e s t r i n j a n su 
a c t u a c i ó n a l í m i t e s g e o g r á f i c o s m u y e s t r e c h a s . D e a h í 
s u r g e u n a n a t u r a l v o c a c i ó n t r a n s n a c i o n a l d e l a s 
e m p r e s a s d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , y 
l a s o p e r a c i o n e s a n i v e l i n t e r n a c i o n a l s o n el a n t i d o t o 
q u e l a s p r o t e g e d e la v u l n e r a b i l i d a d y a c o m e n t a d a . Al 
c o n t r a r i o d e l a s e m p r e s a s d e p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , 
l a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a s i e n t e n c o n m u c h a r a p i d e z 
la n e c e s i d a d d e a c t u a r a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , l o q u e 
c a r a c t e r i z a el f e n ó m e n o q u e d e s e a m o s e x p l i c a r c o n la 
d e n o m i n a c i ó n d e v o c a c i ó n t r a n s n a c i o n a l . 
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P a r a si p a í s d e o r i g e n d e la e m p r e s a , l o s 
e f e c t o s d e la t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n p u e d e n s e r d e 
í n d o l e d i v e r s a , d e p e n d i e n d o d e l t i p o y d e l g r a d o d e 
v i n c u l a c i ó n q u e e x i s t i e r e e n t r e la e m p r e s a v e n d e d o r a 
d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a en el e x t e r i o r y la 
e c o n o m í a n a c i o n a l . L a f u n c i ó n m á s i m p o r t a n t e q u e p u e d e 
d e s e m p e ñ a r u n a e n t i d a d t r a n s n a c i o n a l d e e s t a 
c a t e g o r í a e s la d e s e r v i r d e v e h í c u l o p r o m o t o r d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s , en e s p e c i a l d e b i e n e s d e 
c a p i t a l ; d e la v e n t a d e s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s , 
c o m o p o r e j e m p l o f l e t e s y s e g u r o s , y d e o t r a s 
a c t i v i d a d e s c o n s x a s d e c o n s u l t a r í a y c o n s t r u c c i ó n . 
P a r a e l l o , e s p r e c i s o q u e c o n t i n u é n e x i s t i e n d o f u e r t e s 
v í n c u l o s e n t r e la e m p r e s a t r a n s n a c i o n a l y la e c o n o m í a 
d e l p a í s d e o r i g e n ; en c a s o c o n t r a r i o , la t e n d e n c i a 
s e r é p a r a q u e l o s r e s u l t a d o s d i r e c t o s e i n d i r e c t o s d e 
la a c c i ó n d e v e n t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a e n el 
e x t e r i o r p r o d u z c a n m á s e f e c t o s en el á m b i t o d e la 
e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l q u e en el n a c i o n a l . 
E n e s e s e n t i d o , v a l e o b s e r v a r la e x p e r i e n c i a d e 
l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , e n l o s c u a l e s p a r e c e 
m a n i f e s t a r s e u n a a l t a c o r r e l a c i ó n e n t r e l a s 
o p e r a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e v e n t a d e s e r v i c i o s d e 
i n g e n i e r í a y l a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s d e c a p i t a l , 
d e s e r v i c i o s y m e r c a d e r í a s d e t o d a s l o s t i p o s . A d e m á s , 
t a m b i é n p a r e c e e x i s t i r u n a e l e v a d a c o o r d i n a c i ó n e n t r e 
l a s m e d i d a s y a c c i o n e s p r o m o c i o n a l e s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o y l a s e m p r e s a s p r i v a d a s p a r a f o r m a r " p a q u e t e s " 
q u e m a x i m i c e n el e f e c t o p o s i t i v o s o b r e el b a l a n e e d e 
p a g o s . 
T o d o e s o p u e d e s e r i n t e r p r e t a d o en el s e n t i d o d e 
q u e , c u m p l i d a la c o n d i c i ó n d e q u e l a e m p r e s a d e 
i n g e n i e r í a c o n s e r v e s u s v í n c u l o s c o n la e c o n o m í a 
n a c i o n a l , s e r e c o n o c e q u e la t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n e s 
u n a m o d a l i d a d q u e a m p l i a l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
a c t u a c i ó n d e l a s e n t i d a d e s d e i n g e n i e r í a en el 
e x t e r i o r , al f i e x i b i l i z a r s u s f o r m a s o p e r a c i o n a l e s . 
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D„ C o n d i c i o n e s t a r a l a P e r o t i t a c i ó n ® Q ® I H e r c a d o 
í n t e r n a c i o n a l d e S e r v i c i o s d e I n g e n i e r í a 
En la m a y o r í a d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o y en 
a q u e l l o s d e e c o n o m í a c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a , el 
c l i e n t e e s p r e d o m í n a n t e m e n t e el g o b i e r n o . L o a 
f i n a n c i a m i e n t o s p r e f e r e n c i a l e s s o n i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
la r e a l i z a c i ó n d e p r o y e c t o s e n A m é r i c a L a t i n a , A s i a y 
A f r i c a . L a m o d a l i d a d " t u r n - k e y " a s m u y c o m ú n e n E u r o p a 
O r i e n t a l y p r e f e r i d a c o n c i e r t a f r e c u e n c i a e n M e d i o 
O r i e n t e . L a c o m p e t e n c i a l i b r e e s n o r m a e n a l g u n o s 
p a í s e s á r a b e s ( A r a b i a S a u d i t a , K w a i t y E m i r a t o ) y en 
o t r o s , a e j e m p l o d e I r a k y a r g e l i a , la c o m p e t e n c i a 
e s t á i n f l u i d a p o r f a c t o r e s d e s i m p a t í a p o l í t i c a . El 
m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s e s , d e m a n e r a 
g e n e r a l , a l t a m e n t e c o m p e t i t i v o y la c o n q u i s t a d e u n a 
p o s i c i ó n e s t a b l e c i d a c o m o e x p o r t a d o r i m p l i c a e l e v a d o s 
c o s t o s y un a l t o n i v e l d e r i e s g o s . 
E § £ o r e s 9 ® £ Í 5 Í v o s d e la C o m p e t i c i ó n 
Iüt,§CÜ§£LSÜiL 
El c o m e r c i o d e s e r v i c i o s , m á s q u e c u a l q u i e r 
o t r o , o b l i g a ai p r o v e e d o r / e x p o r t a d o r a r e a l i z a r el 
m a r k e t i n g d e su " p r o d u c t o " d i r e c t a m e n t e f r e n t e al 
c o n s u m í d o r / i m p o r t a d o r , p u e s t o q u e al c o n t r a r i o d e lo 
q u e s u c e d e e n el c o m e r c i o d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s y en 
g r a n n ú m e r o d e m a n u f a c t u r a d o s q u e p u e d e n r e a l i z a r 
o p e r a c i o n e s d e v e n t a p o r t e l e x o e n v í a d e m u e s t r a s , 
l o s s e r v i c i o s s o n e s e n c i a l m e n t e " v e n d i d o s " , m á s q u e 
c o m p r a d o s . 
S o n f a c t o r e s p r o p i o s d e la c o m p e t i c i ó n c o m e r c i a l 
el p r e c i a , e l p l a z o y l a c a l i d a d d e l o s b i e n e s o 
s e r v i c i o s q u e s e q u i e r a n v e n d e r . E n l a s t r a n s a c c i o n e s 
a b a r c a n d o s e r v i c i o s , n o o b s t a n t e , h a y o t r o d o s 
f a c t o r e s q u e a s u m e n u n p a p e l i g u a l , y a v e c e s m á s 
e l e v a d o : u n o d e e l l o s , c o n s i d e r a n d o q u e e n la m a y o r í a 
d e l a s v e c e s el c l i e n t e e s g u b e r n a m e n t a l , p e s a la 
c a l i d a d d e l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s q u e s e m a n t i e n e n 
c o n el g o b i e r n o d e l p a í s d e o r i g e n d e la e m p r e s a q u e 
q u i e r e r e a l i z a r la o p e r a c i ó n . O t r o f a c t o r d e c i s i v o s e 
r e f i e r e a l a s c o n d i c i o n e s d e f i n a n c i a m i e n t o o f r e c i d a s 
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en ia t r a n s a c c i ó n . En r a z ó n d e la a c t u a l r e c e s i ó n , l o e 
g o b i e r n o s d e l o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e s e r v i c i o s h a n 
t r a t a d o d e f a c i l i t a r , p o r t o d o s i o s m e d i o s . la 
o b t e n c i ó n d e c o n t r a t o s e x t e r n o s p a r a s u s e m p r e s a s , a 
t r a v é s d e o f e r t a s d e f i n a n c i a m i e n t a s c o n t a s a s d e 
i n t e r é s p o r d e b a j o d e l m e r c a d a y p l a z o s d e 
a m o r t i z a c i ó n s u p e r i o r e s , e n a l g u n o s c a s o s , a t r e i n t a 
a ñ o s , c o m o m e d i o d e a t e n u a r eí p r o b l e m a d e c a p a c i d a d 
o c i o s a y d e l d e s e m p l e o en s u s e c o n o m í a s . 
S e g ú n e s p e c i a l i s t a s en 1a m a t e r i a , l o s c o s t o s d e 
p e n e t r a c i ó n en ia p r o m o c i ó n d e s e r v i c i o s , t é r m i n o 
m e d i o s o n c u a t r o a c i n c o v e c e s m á s e l e v a d o s q u e - i o s d e 
p r o m o c i ó n d e b i e n e s . L a b ú s q u e d a d e m e r c a d o s y 
c l i e n t e s , el e s t a b l e c i m i e n t o y m a n t e n i m i e n t o d e 
e s c r i t o r i o s en el e x t e r i o r , el p a g a d e a g e n t e s , l o s 
g a s t o s c o n l l a m a d o s a l i c i t a c i ó n y el n ú m e r o d e v i a j e s 
y c o n t a c t o s en 1a p r o s p e c c i ó n d e o p o r t u n i d a d e s d a n u n a 
i d e a d e l o s n i v e l e s d e g a s t o s d e u n a e m p r e s a d e 
s e r v i c i o s , a p e n a s en la p r i m e r a e t a p a d e s u p r e s e n c i a 
en el e x t e r i o r . 
En la f a s e s i g u i e n t e , e s d e c i r en la d i s p u t a 
e f e c t i v a d e c o n t r a t o s , l o s c a s t o s s o n a ú n m a y o r e s , 
p u e s e n t r e la d e t e c c i ó n d e la o p o r t u n i d a d , la 
p r e p a r a c i ó n d e la p r o p u e s t a , la b ú s q u e d a d e 
f i n a n c i a m i e n t o y 1a o b t e n c i ó n d e s e g u r e s y g a r a n t í a s , 
1a l i c i t a c i ó n p r o p i a m i e n t e d i c h a y l a s s u b s e c u e n t e s 
n e g o c i a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s c o n el c l i e n t e , e s t á 
i m p l í c i t o u n p r o c e s o d e m e s e s o aftos d e d u r a c i ó n . En 
t é r m i n o s d e c o s t a s , la e l a b o r a c i ó n d e u n a p r o p u e s t a d e 
p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a t i e n e un c o s t o 
p r o m e d i o d e 2 0 a 3 0 m i l d ó l a r e s , si e s r e l a t i v o al 
p r o y e c t o d e e m p r e s a d e c o n s u l t a r í a , y d e 8 0 0 a un 
m i l l ó n d e d ó l a r e s p a r a p r o p u e s t a s d e e j e c u c i ó n d e 
o b r a s p e s a d a s , d e g r a n p o r t e . En m u c h o s c a s a s e s o s 
g a s t a s r e s u l t a n e n d e s e m b o l s o a f o n d a p e r d i d a (el 
p r o m e d i o d e u n a p r o p u e s t a e x i t o s a p o r c a d a d i e z 
p e r d i d a s ) . E n g e n e r a l , s o n n e c e s a r i o s d o s a t r e s a ñ o s 
d e p r o s p e c c i ó n d e p r o p u e s t a s y n e g o c i a c i o n e s f r u s t a d a s 
p a r a q u e u n a e m p r e s a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a l o g r e 
c o n c r e t a r l o s p r i m e r a s n e g o c i a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
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En el c a s o p a r t i c u l a r d e l a s e m p r e s a s d e 
c o n s t r u c c i ó n , d o n d e la e j e c u c i ó n d e la o b r a s e 
p r o l o n g a en el t i e m p o , e x i s t e n r i e s g o s p o n d e r a b l e s , d e 
o t r o t i p o , q u e e s t á n i n c l u i d o s e n o p e r a c i o n e s 
c o n c l u i d a s . E s t á n l o s r i e s g o s d e n a t u r a l e z a c o m e r c i a l , 
t a l e s cornos a t r a s o s d e p a g o s , p r o b l e m a s b u r o c r á t i c o s 
q u e d i f i c u l t a n la i m p o r t a c i ó n d e m á q u i n a s , e q u i p o s y 
m a t e r i a l e s ; c o n t r o v e r s i a s c o n r e s p e c t o a a s p e c t o s 
t é c n i c o s d e la o b r a , e t c . E x i s t e n l o s r i e s g o s 
p o l í t i c o s q u e p u e d e n v e n i r a a f e c t a r a d v e r s a m e n t e l o s 
c o s t o s y la c o n t i n u i d a d d e l a s o b r a s , t a l e s c o m o : 
g o l p e s d e e s t a d o , g u e r r a s , e t c . A l g u n o s d e e s o s 
r i e s g o s s o n t e ó r i c a m e n t e c u b i e r t o s p o r el e s t a d o o p o r 
la r e d p a r t i c u l a r d e b a n c o s y c o m p a r t í a s d e s e g u r o s . 
P e r o en g e n e r a l , e n l o s l l a m a d o s r i e s g o s " p r e -
c o n t r a c t u a l e s " n o e x i s t e , en g e n e r a l , n i n g ú n t i p o d e 
c o b e r t u r a a la d i s p o s i c i ó n d e l a s e m p r e s a s 
e x p o r t a d o r a s d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a . 
2- E m g r e s a r i a l y A b o r d a j e d e l o s H e r c a d g s 
C o n f o r m e s e h a d i c h o m á s a r r i b a . l o s e l e v a d o s 
c o s t o s y r i e s g o s q u e c a r a c t e r i z a n el f u n c i o n a m i e n t o 
del m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s , e n p r i n c i p i o , 
d e s a c o n s e j a la p a r t i c i p a c i ó n i n d i v i d u a l d e e m p r e s a s 
q u e n o d i s p o n g a n d e r e q u i s i t o s m í n i m o s d e c a p i t a l y d e 
r e c u r s o s h u m a n o s e s p e c i a l i z a d o s . E s t a c o n d i c i ó n s e 
a p l i c a m á s a l a s e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s , y a q u e o p e r a n 
c o n c o n t r a t o s d e v a l o r e l e v a d o . M i e n t r a s t a n t o , n o 
d e s j a d e s e r v á l i d a t a m b i é n p a r a l a s c o n s u l t o r a s , en 
lo q u e r e s p e c t a a la c a p a c i d a d d e m o v i l i z a c i ó n d e 
r e c u r s o s h u m a n o s a l t a m e n t e e s p e c i a l i z a d a s t é c n i c a y 
g e r e n c í a l m e n t e , a u n q u e h a y a c a s o s d e p e q u e f t a s f i r m a s 
m u y e s p e c i a l i z a d a s q u e h a y a n s i d o m u y e x i t o s a s en 
o p e r a c i o n e s en el e x t e r i o r . U n a d e l a s a l t e r n a t i v a s h a 
s i d o la f o r m a c i ó n d e c o n s o r c i o s l i d e r a d o s p a r e m p r e s a s 
m a y o r e s y c o n m á s e x p e r i e n c i a o la a s o c i a c i ó n c o n 
o t r a s e m p r e s a s d e p o r t e s e m e j a n t e . 
E s la e s t r a t e g i a a s e r u t i l i z a d a p a r a la 
p e n e t r a c i ó n en el m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s 
q u e d e f i n e el é x i t o o f r a c a s o d e l a s e m p r e s a s e n la 
c o n q u i s t a d e l o s m e r c a d a s . E n el p r o c e s o p r e l i m i n a r d e 
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s e l e c c i ó n , la e m p r e s a i d e n t i f i c a el c a m p o d e - a c c i ó n en 
q u e j u z g a q u e h a y a m a y o r c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a ' y l o s 
m e r c a d o s d e a c c i ó n c o n c e n t r a d o s . E s t a e t a p a s e i n i c i a 
v i a p u b l i c a c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s o p o r ó r g a n o s d e 
p r o m o c i ó n c o m e r c i a l d e s u p a í s q u e d i s p o n e n d e 
i n f o r m a c i o n e s s o b r a la d e m a n d a e x t e r n a p a r a l o s 
m e r c a d o s s e l e c c i o n a d o s . 
U n a p r o s p e c c i ó n e f i c i e n t e i m p l i c a r á en la 
i d e n t i f i c a c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s en el 
• a i s p o r la f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s y p r o y e c t o s d e 
d e s a r r o l l o , p o r la c o n v o c a c i ó n d e l i c i t a c i o n e s y p o r 
la s e l e c c i ó n y c o n t r a t a c i ó n d e e m p r e s a s p a r a s u 
e j e c u c i ó n . S i m u l t á n e a m e n t e , la e m p r e s a d e b e r á 
c u l t i v a r , c o n e s o s c l i e n t e s p o t e n c i a l e s , un c o n c e p t a 
f a v o r a b l e c o n r e l a c i ó n a l a p r o p i a c a p a c i d a d t é c n i c a y 
f i n a n c i e r a e i d e n t i f i c a r el s o c i o l o c a l a p r o p i a d o p a r a 
la e v e n t u a l f o r m a c i ó n d e " j o i n t v e n t u r e " u o t r o t i p o 
d e a s o c i a c i ó n q u e s e a r e c o m e n d a b l e o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a c o n c r e t a r n e g o c i a s en el p a í s . 
E s t a a c t i v i d a d , r e a l i z a d a d i r e c t a m e n t e en l o s 
m e r c a d o s s e l e c c i o n a d o s p o r la e m p r e s a e x p o r t a d o r a d e 
s e r v i c i o s , p o r o t r a p a r t e , d e b e r á s e r c o m p l e m e n t a d a 
p o r la p r o s p e c c i ó n d e o p o r t u n i d a d e s , f r e n t e a l o s 
o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s D r e g i o n a l e s q u e f i n a n c i a n 
la e j e c u c i ó n d e l o s p r o y e c t o s . E s o s o r g a n i s m o s t i e n e n 
r e g i s t r o s d e e m p r e s a s c o n s u l t o r a s y c o n s t r u c t o r a s , a 
l o s c u a l e s r e c u r r e n p a r a la e l a b o r a c i ó n d e " s h o r t s 
l i s t s " d e e m p r e s a s d e s t i n a t a r i a s d e i n v i t a c i o n e s p a r a 
l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . N o o b s t a n t e , e s t e 
t r a b a j a na s u b s t i t u i r á l a i n i c i a t i v a d e c o n t a c t o s 
r e g u l a r e s y p e r s o n a l e s c o n l o s r e s p o n s a b l e s p o r l o s 
" c o u n t r y d e s k s " d e l o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s , c o n 
m i r a s a la d e t e c c i ó n p r e c o z d e p r o y e c t o s a la e s p e r a 
d e d e f i n i c i ó n d e f i n a n c i a m i e n t o y a la m a n i f e s t a c i ó n 
d i r e c t a d e i n t e r é s e n p a r t i c i p a r en f u t u r a s " s h o r t 
l i s t s " y en r e c i b i r i n v i t a c i o n e s p a r a l i t a c i ó n . E s t a 
a c t u a c i ó n , d e n t r o d e l o s o r g a n i s m o s y a g e n c i a s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e f i n a n c i a m i e n t a , c o n j u n t a m e n t e c o n 
a q u e l l a r e a l i z a d a f r e n t e a l a s a u t o r i d a d e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n y e j e c u c i ó n d e l o s p r o y e c t o s e n l o s 
p a í s e s - b l a n c o , d a r á a la e m p r e s a u n a g r a n v e n t a j a c o n 
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r e l a c i ó n a l o s c o n c u r r e n t e s , p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e 
u n a p r o p u e s t a c o n p o s i b i l i d a d e s d e é x i t o . 
Un a s p e c t o i m p o r t a n t e a s e r c o n s i d e r a d o e s la 
c o n c u r r e n c i a d e p r e d a t o r i a q u e o c u r r e e n t r e e m p r e s a s 
d e l m i s m o p a í s , e n la d i s p u t a d e u n m i s m o c o n t r a t o e n 
el e x t e r i o r . E m p r e s a s d e a l g u n o s p a í s e s t r a d i c i o n a l e s 
e x p o r t a d o r e s d e s e r v i c i o s r e s u e l v e n s u s p r o b l e m a s 
e n t r e sí p r e s e n t a n d o p r o p u e s t a ú n i c a e n c o n s o r c i o 
l i d e r a d o p o r la e m p r e s a m e j o r u b i c a d a e n la 
p r e s e l e c c i d n , o b i e n s e p r e s e n t a u n a e m p r e s a l í d e r y 
l a s o b r a s p a s a n a s e r s u b c o n t r a t a d a s . O t r o s p a í s e s 
c r e a r o n u n ó r g a n o e s t a t a l c a n c o m p e t e n c i a p a r a 
s e l e c c i o n a r , e n c o o r d i n a c i ó n c o n l a s e n t i d a d e s d e 
c l a s e d e l s e c t o r , l a e m p r e s a q u e d e b e r á c o n c u r r i r a 
c a d a l i c i t a c i ó n en el e x t e r i o r . El a s u n t o e s 
c o n t r o v e r t i d o , p u e s el a r g u m e n t o e s q u e la 
i n t e r v e n c i ó n d e l g o b i e r n o q u i t a r í a la l i b e r t a d d e 
i n i c i a t i v a d e l a s e m p r e s a s , e n p r e j u i c i o d e la p r o p i a 
c o m p e t i t i v i d a a d e l a s o f e r t a s » 
O t r o s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s a d e s t a c a r s e 
r e f i e r e n a la b ú s q u e d a d e d i v e r s i d a d g e o g r á f i c a , y al 
m i s m o t i e m p o d e p e r m a n e n c i a e n el m e r c a d o d e l a s 
e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s d e s e r v i c i o s . L a s p r i n c i p a l e s 
e m p r e s a s d e l s e c t o r e n e s c a l a m u n d i a l o p e r a n e n v a r i o s 
p a í s e s al m i s m a t i e m p o , p a r a d i l u i r l o s r i e s g o s d e 
e v e n t u a l e s f a l t a s d e é x i t o e n l a i m p l a n t a c i ó n d e l o s 
p r o y e c t o s . L a c o n t i n u i d a d d e l o s t r a b a j o s e n u n 
m e r c a d o e s c o n d i c i ó n e s e n c i a l , n o s ó l o p a r a c o m p e n s a r 
l a s i n v e r s i o n e s i n i c i a l e s d e la p r o s p e c c i ó n , s i n o 
t a m b i é n e n la c o n s o l i d a c i ó n d e s u p r e s e n c i a e n el 
m e r c a d o , c o n i n f r a e s t r u c t u r a l o g í s t i c a y d e p e r s o n a l 
a d e c u a d a p a r a e n f r e n t a r l i c i t a c i o n e s e m e r g e n t e s . 
E» Aférica Latina: La I§ggrtancia de las Compras 
del Estado en la Contratación de Servicios de 
Ingeniería Consultiva y <?§ Construcción 
Al l a d o d e l a s f u n c i o n e s t r a d i c i o n a l e s y d e 
o t r a s e s p e c i f i c a s , el e s t a d a e n i o s p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a , m o n o p o l i z a a l g u n a s a c t i v i d a d e s , c o m a : e n e r g í a 
e l é - t r i c a , c o m u n i c a c i o n e s , p e t r ó l e o , a g u a p o t a b l e , 
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a l g u n o s m i n e r a l e s y el c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e 
a l g u n o s a l i m e n t o s y m a t e r i a s p r i m a s . De e s t e m o d o , el 
e s t a d o e s el p r i n c i p a l c l i e n t e d e la m a y o r í a d e l o s 
m e r c a d o s d e p r o d u c t o s y s e r v i c i o s , s i e n d o el m a y o r 
d e m a n d a n t e d e e q u i p o s , d e l o s i n s u m o s s i d e r ú r g i c o s , d e 
l o s m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , y en c o n s e c u e n c i a , d e 
l o s s e r v i c i o s d e c o n s u l t o r i a y d e la c o n s t r u c c i ó n . 
E n m a t e r i a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a y b i e n e s 
d e c a p i t a l a p e d i d o , q u e s e a l q u i l a n o c o n s t r u y e n en 
el l u g a r , la c o m p e t i c i ó n i n t e r n a c i o n a l , en A m é r i c a 
L a t i n a , s ó l o e s v i a b l e e n l o s g r a n d e s p r o y e c t o s q u e 
j u s t i f i q u e n el di s i o c a m i e n t o d e p e r s o n a l y e q u i p o s . 
E s o s g r a n d e s p r o y e c t a s , e n s u m a y a r í a , e s t á n en m a n o s 
d e l e s t a d o . E n r a z ó n d e e l l o , la f o r m a m á s s i m p l e y 
e f i c a z d e i m p e d i r la p a r t i c i p a c i ó n e x t r a n j e r a c o n s i s t e 
en o r i e n t a r el p o d e r d e c o m p r a d e l e s t a d o p a r a la 
o f e r t a n a c i o n a l . 
En 1 9 8 0 , l a s c o m p r a s d e l e s t a d o e n l o s p a í s e s 
m i e m b r o s d e la A L A D I f u e r o n c e r c a d e 1 3 2 m i l m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s q u e c o r r e s p o n d i e r o n a 187. del P I B , m i e n t r a s 
q u e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s m i s m o s f u e r o n d e 8 7 m i l 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , o s e a , 407. m e n o r e s q u e l a s 
c o m p r a s del s e c t o r p ú b l i c o . B r a s i l y M é x i c o , c o n 2 1 , 5 
y 1 9 , 5 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
f u e r o n l o s p a í s e s q u e m á s e f e c t u a r a n i n v e r s i o n e s 
p ú b l i c a s e n la r e g i ó n . L a d e m a n d a d e l s e c t o r p ú b l i c o 
l a t i n o a m e r i c a n o , en el r a m o d e la c o n s t r u c c i ó n , 
a l c a n z a a 50"/. y s e c o n c e n t r a en c o n s t r u c c i o n e s p e s a d a s 
y o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a , a d e m á s d e s e r r e s p o n s a b l e 
p o r 857. d e la d e m a n d a d e c o n s u l t o r i a 3 / . 
1. lamafto y O i § e m g e f t g d e l a s E m g r e s a s de 
Q ° Q i y L t Q C Í § L a t i n o a m e r i c a n a 
En u n d i a g n ó s t i c o r e a l i z a d o e n 1 9 8 3 , d e l a s 1 8 3 
e m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a i n v e s t i g a d a s e n t r e l o s o n c e 
p a í s e s m i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a de 
I n t e g r a c i ó n ( A L A D I ) , 397. s e c o m p o n e p o r m á s d e 
c i n c u e n t a p r o f e s i o n a l e s y 527. e n t r e 10 y 5 0 . C e r c a d e 
477. d e l a s e m p r e s a s c a n m á s d e c i n c u e n t a p r o f e s i o n a l e s 
p o s e e u n p a t r i m o n i o n e t a d e u n m i l l ó n d e d ó l a r e s , y 
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6 2 % t i e n e g a n a n c i a s b r u t a s d e m á s d e 3 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s p o r afifo 4 / , 
En t é r m i n o s d e c a m p o d e e s p e c i a l i z a c i ó n , l a s 
e m p r e s a s s e c o n c e n t r a n e n : e n e r g í a , t r a n s p o r t e , a g u a 
p o t a b l e y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a d i s t r i b u c i ó n d e 
e s p e c i a l i d a d e s p o r pai's m u e s t r a a l g u n a s d i f e r e n c i a s 
q u e s e v i n c u l a n al g r a d o d e d e s a r r o l l a y a l a s 
a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s d e l pai's. P o r o r d e n d e 
i m p o r t a n c i a t e n e m o s : B o l i v i a y U r u g u a y e n a g r i c u l t u r a 
y d e s a r r o l l o r u r a l ; M é x i c o y U r u g u a y en d e s a r r o l l o d e 
la i n d u s t r i a d e c o n s t r u c c i ó n ; A r g e n t i n a , B r a s i l , 
C o l o m b i a y V e n e z u e l a , en e n e r g í a ; A r g e n t i n a , B o l i v i a , 
B r a s i l , M é x i c o y U r u g u a y e n l a i n d u s t r i a d e 
t r a n s f o r m a c i ó n ; M é x i c o e n t u r i s m o ; A r g e n t i n a , B r a s i l , 
C o l o m b i a y V e n e z u e l a , en t r a n s p o r t e s ; B o l i v i a , B r a s i l , 
C o l o m b i a y M é x i c o en d e s a r r o l l o u r b a n o ; y A r g e n t i n a , 
B a l i v i a , B r a s i l , C o l o m b i a , M é x i c o y V e n e z u e l a en a g u a 
p o t a b l e y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
M á s d e c u a r e n t a p o r c i e n t o d e l a s e m p r e s a s d e 
c o n s u l t o r i a i n v e s t i g a d a s c o n m á s d e c i n c u e n t a 
p r o f e s i o n a l e s , p a s e e n e x p e r i e n c i a i n t e r n a c i o n a l , p e r o 
la p a r t i c i p a c i ó n d e c o n s u l t o r e s l o c a l e s e n el á m b i t o 
r e g i o n a l e s m u y r e d u c i d o , a u n q u e se o b s e r v e q u e en l o s 
ú l t i m a s aftas c r e c i ó la e x p o r t a c i ó n d e s e r v i c i a s d e 
c o n s u l t o r i a d e m a n e r a s i g n i f i c a t i v a . E s t e f e n ó m e n o s e 
p u e d e e x p l i c a r p o r la i n e x i s t e n c i a d e a c u e r d o s d e 
a l c a n c e p a r c i a l o r e g i o n a l , p a r a e l i m i n a r l a s b a r r e r a s 
e x i s t e n t e s e n la p r o m o c i ó n d e i n t e r c a m b i a d e s e r v i c i o s 
d e c o n s u l t o r i a a t r a v é s d e a s o c i a c i o n e s , c o n s o r c i o s y 
la c r e a c i ó n d e c a n a l e s d e t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a 
d e á m b i t o r e g i o n a l . E s t e e s t a d o d e c o s a s e s f r u t o d e 
l a s e m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a y l a s d i s p a r i d a d e s d e 
c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a en l o s d i v e r s o s p a í s e s . 
L a m a y o r í a d e l a s p a í s e s i n t e g r a n t e s d e l a A L A D I 
t o m ó m e d i d a s d e p r o t e c c i ó n o p r e f e r e n c i a en f a v o r d e 
c o n s u l t o r e s o e m p r e s a s l o c a l e s d e c o n s u l t o r i a . L a s 
d i f i c u l t a d e s d e b a l a n c e d e p a g o s , la c o n c i e n c i a 
c r e c i e n t e en el u s a d e l p o d e r d e c o m p r a d e l e s t a d o 
c o m o f a c t o r d e d e s a r r o l l o y la n e c e s i d a d d e p r o t e g e r 
l a s a c t i v i d a d e s l o c a l e s f r e n t e a la a g r e s i v i d a d d e l a s 
e m p r e s a s d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , h a n s i d o l o s 
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t r e s f a c t o r e s d e c i s i v o s u t i l i z a d o s p o r l o s g o b i e r n a s 
d e la r e g i ó n p a r a c o n c e d e r r e s e r v a d e a e r e a d o en f a v o r 
d e l a s f i r m a s l o c a l e s o n a c i o n a l e s y o b l i g a r a la 
a s o c i a c i ó n c o m p u l s o r i a d e l a s m i s m a s c a n f i r m a s 
e x t r a n j e r a s c o n t r a t a t a d a s p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s . 
E n u n e s t u d i o r e a l i z a d o s o b r e el m e r c a d o 
i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s de c o n s u l t a r l a 5 / . 89'/. d e 
l a s v e n t a s d e s e r v i c i o s s e r e a l i z a r a n e n M e d i o 
O r i e n t e , A s i a , A f r i c a , y A m é r i c a L a t i n a . L a s e m p r e s a s 
n o r t e a m e r i c a n a s o b t u v i e r o n 48'/. d e l o s c o n t r a t o s , 87. 
f u e r o n p a r a l a s c a n a d i e n s e s y l o s 97. r e s t a n t e s s e 
d i s t r i b u y e r o n e n t r e l a s e m p r e s a s d e o t r o s p a í s e s . P a r a 
l a s e m p r e s a s e u r o p e a s l o s t r a b a j o s en el e x t e r i o r 
r e p r e s e n t a r o n 667. d e s u s g a n a n c i a s b r u t a s . E n t r e l a s 
1 5 0 m a y o r e s e m p r e s a s i n t e r n a c i o n a l e s f i g u r a n d o s 
e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s ( H i d r o s e r v i c e y P r o m o n ) . En 
t é r m i n o s m e d i o s , el c o n j u n t o d e e s a s 1 5 0 e m p r e s a s 
o b t i e n e c e r c a d e l 41"/. d e s u s g a n a n c i a s en el e x t e r i o r . 
En el m e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n a , l a s e m p r e s a s 
n o r t e a m e r i c a n a s t e n í a n , e n 1 9 8 1 , 477. d e l o s c o n t r a t o s . 
L a s e u r o p e a s 407., y 127. p a r a 1 a s c a ñ a d i e n s e s . E n t r e 
l a s e u r o p e a s s e d e s t a c a r o n l a s f r a n c e s a s c o n 10,37. d e 
l o s c o n t r a t o s . L a s f i r m a s l a t i n o a m e r i c a n a s q u e 
o b t u v i e r a n c o n t r a t o s e n l a r e g i ó n e s t á n i n c l u i d a s en 
el 0,87. q u e c u p o a o t r o s p a í s e s . 
C e r c a d e 2 0 e m p r e s a s d e c o n s u l t a r í a 
l a t i n o a m e r i c a n a s e s t á n o p e r a n d o c o n 4 0 s u c u r s a l e s , d e 
l a s c u a l e s 31 e s t á n e n A m é r i c a L a t i n a y l a s 0 9 
r e s t a n t e s en A f r i c a , E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . E n t r e 
1 9 7 9 y 1 9 8 0 , l a s c o n s u l t o r a s m e x i c a n a s v e n d i e r o n 
s e r v i c i o s p a r v a l a r d e 1 6 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a 
V e n e z u e l a , C o s t a R i c a , B r a s i l , P a n a m á y E c u a d o r . D e s d e 
1 9 7 4 , 2 8 c o n s u l t o r a s m e x i c a n a s a c t ú a n e n f o r m a d e 
c o n s o r c i o : la T E C N I M E X I C Q . L a s c o n s u l t o r a s a r g e n t i n a s 
h a n a c t u a d o m á s e n E c u a d o r , H o n d u r a s , S o l i v i a , 
P a r a g u a y , y a l g u n a s a b r a s b i n a c i o n a l e s c o n B r a s i l . L a s 
c o n s u l t o r a s b r a s i l e ñ a s s e h a n d e s t a c a d o e n l a s ú l t i m o s 
c u a t r o a ñ o s c o n m á s d e 8 0 c o n t r a t o s e n 9 p a í s e s d e la 
r e g i ó n . En l a s c a p i t u l a s p o s t e r i o r e s s e a n a l i z a r á , c o n 
m á s d e t a l l e s , el d e s e m p e ñ a n a c i o n a l d e l a s e m p r e s a s d e 
c o n s u l t o r í a d e c a d a p a í s m i e m b r o d e la A L A D I . 
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S i t u a c i d n d e l o s S e r v i c i o s d § C o n s t r u c c i ó n 
6 ® É C L § t Í D i 
El s e c t o r d e la c o n s t r u c c i ó n t i e n e un p e s a 
d e s t a c a d o e n el d e s a r r o l l a d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a p o r s u n a t u r a l e z a m u l t i s e c t o r i a l c o m o f u e r t e 
p r o c e s a d o r d e i n s u m o s d e c a s i t o d o s l o s s e c t o r e s 
p r o d u c t i v o s , p o r g e n e r a r i n v e r s i o n e s , e m p l e o s , r e n t a , 
y p o r s e r el p r i n c i p a l r e s p o n s a b l e p o r la 
i n f r a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l , d e t r a n s p o r t e y e n e r g í a . 
L a t a s a p r o m e d i o d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l s e c t o r , 
e n t r e 1 9 7 4 y 1 9 7 9 , f u e d e 6,97, c o n t r a 4,67. d e l P I B , en 
el c o n j u n t o d e p a í s e s d e l a A L A D I . 
C o n u n a s u p e r f i c i e d e 2 0 m i l l o n e s d e k m 2 , m á s d e 
3 0 0 m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s y u n a t a s a a n u a l d e 
n a t a l i d a d d e 2,77., l o s g o b i e r n o s d e A m é r i c a L a t i n a s e 
v e n o b l i g a d o s a r e a l i z a r g r a n d e s i n v e r s i o n e s en o b r a s 
d e i n f r a e s t r u c t u r a en e n e r g í a , t r a n s p a r t e s , 
c o m u n i c a c i o n e s , v i v i e n d a s , h o s p i t a l e s , e t c , p a r a 
o c u p a r la c r e c i e n t e f u e r z a d e t r a b a j o q u e s e i n c o r p o r a 
c a d a afta a la a c t i v i d a d p r o d u c t i v a . P a r a el afta 2 0 0 0 
e s p r e c i s o q u e la r e g i ó n c o n s t r u y a 7 0 m i l l o n e s d e 
c a s a s n u e v a s , d u p l i c a r el n ú m e r o d e c i u d a d e s , 
c u a d r i p l i c a r la g e n e r a c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a y 
t r i p l i c a r t a n t o s u s p l a n t a s i n d u s t r i a l e s c o m o s u r e d 
c a r r e t e r a . 
C o m o s e h a m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e , l a s c o m p r a s 
d e e s t a d o a b a r c a n la m a y o r í a d e l a s s e c t o r e s 
e c o n ó m i c o s , i n f l u y e n d o d i r e c t a m e n t e s o b r e a l g u n o s d e 
e l l o s . D e h e c h o , en 1 9 7 8 , l a c o n s t r u c c i ó n r e p r e s e n t ó 
52,57. d e l t o t a l d e l a s i n v e r s i o n e s f i j a s d e A m é r i c a 
L a t i n a , y e n 1 9 8 0 , s u p a r t i c i p a c i ó n a l c a n z ó 777. d e l a s 
i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s t o t a l e s 6 / . en l o s ú l t i m o s artos, 
la r e d u c i ó n d e l c r e c i m i e n t o , la c a í d a d e l P I B , la 
d e t e r i o r i z a c i ó n d e l o s t é r m i n o s d e i n t e r c a m b i o , la 
e l e v a c i ó n d e l d é f i c i t e n c u e n t a c o r r i e n t e , y en 
c o n s e c u e n c i a d e la d e u d a e x t e r n a la c o m p r e s i ó n d e l o s 
g a s t a s y d e l a s i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s y el a g r a v a m i e n t o 
d e l n i v e l f i s c a l r e s u l t a r o n e n c a í d a d e l s a l a r i o r e a l 
y e n e l e v a c i ó n d e l n i v e l d e d e s e m p l e o y d e la 
i n f l a c i ó n en l o s p a i s e s d e A m é r i c a L a t i n a . L a 
r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a , p r o c e s a d a v í a e l e v a c i ó n d e l 
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n i v e l d e e m p l e o , c o n f i e r e al s e c t o r d e la c o n s t r u c c i ó n 
u n p a p e l c l a v e p o r la c a p a c i d a d q u e el s e c t o r p o s e e 
p a r a i n c o r p o r a r r á p i d a m e n t e g r a n d e s c o n t i n g e n t e s d e 
m a n o d e o b r a . 
S e c a l c u l a e n m á s d e 3 0 m i l el n ú m e r o d e 
e m p r e s a s , e n A m é r i c a L a t i n a , q u e s e d e d i c a n a la 
c o n s t r u c c i ó n . E n t r e e l l a s e x i s t e n 10 a 15 e m p r e s a s 
b r a s i l e ñ a s , m e x i c a n a s y a r g e n t i n a s g r a n d e s , c o n 
c a p a c i t a c i ó n y e x p e r i e n c i a q u e f i g u r a r í a n e n t r e l a s 
1 5 0 e m p r e s a s c o n t r a t i s t a s m á s g r a n d e s d e l m u n d o . En 
1 9 8 1 , l a s 2 5 0 e m p r e s a s m á s g r a n d e s d e l m u n d o f i r m a r o n 
c o n t r a t o s p o r v a l o r d e 1 3 5 rail m i l l o n e s d e d ó l a r e s , d e 
l o s c u a l e s l a s e m p r e s a s n o r t e a m e r i c a n a s g a n a r o n 4 4 m i l 
m i l l o n e s , l a s e u r o p e a s ( d e s t a c á n d o s e l a s i t a l i a n a s ) 4 8 
m i l m i l l o n e s , l a s j a p o n e s a s 2 2 m i l m i l l o n e s y a p e n a s 
2 , 8 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s c u p o a l a s e m p r e s a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s 7 / . 
E n el m i s m o aflo 1 9 8 1 , 19 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
e n c o n t r a t o s f u e r o n g e n e r a d o s en A m é r i c a L a t i n a , d e 
l o s c u a l e s 487. f u e r a n a t r i b u i d o s a e m p r e s a s 
n o r t e a m e r i c a n a s , 317. a e m p r e s a s e u r o p e a s , 13,87. a 
o t r o s p a í s e s , y s o l a m e n t e 7,47. a e m p r e s a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s . E s e c u a d r o s e a g r a v a c o n l a s 
r e c i e n t e s e s t i m a t i v a s , q u e c a l c u l a n e n c e r c a d e 50'/. la 
c a p a c i d a d o c i o s a d e l s e c t o r p r o d u c t i v a r e g i o n a l . 
L a p e n e t r a c i ó n d e l a s c o n s t r u c t o r a s 
e x t r a r r e g i o n a l e s , p r o v o c a d a p o r la c o n t r a c c i ó n 
e c o n ó m i c a e n la m a y a r í a d e l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d a s , e s a l c a n z a d a g r a c i a s a l o s f u e r t e s 
i n c e n t i v o s , d e c a r á c t e r f i n a n c i e r o , f i s c a l , d e s e g u r o s 
y g a r a n t í a s q u e l a s g o b i e r n a s d e e s a s p a í s e s c o n c e d e n 
a s u s e m p r e s a s . A d e m á s , e n la m a y o r í a d e l o s c o n t r a t o s 
d e o b r a s p ú b l i c a s q u e c u e n t a n c o n f i n a n c i a m i e n t o d e l 
B I D y d e l B a n c o M u n d i a l n o s e a p l i c a la l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e en c a d a p a í s , e n lo q u e r e s p e c t a a la 
p a r t i c i p a c i ó n l o c a l . 
A ú n a s í , e s i n t e r e s a n t e o b s e r v a r q u e , a p a r t i r 
d e 1 9 7 9 , u n n ú m e r o c r e c i e n t e d e e m p r e s a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s h a a c t u a d o en el m e r c a d o 
i n t e r n a c i o n a l . E m p r e s a s m e x i c a n a s h a n c o n s t r u i d o 
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p o l i d u c t o s , o b r a s h i d r o e l é c t r i c a s e h i d r á u l i c a s en 
v a l o r e s s u p e r i o r e s a 6 0 0 m i l m i l l o n e s d e d d l a r e s , en 
la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , P e r ú , y e s p e c i a l m e n t e en 
C o l o m b i a (347. d e l t o t a l d e l o s c o n t r a t o s ) . L a s 
e m p r e s a s a r g e n t i n a s c o n s t r u y e r o n p u e n t e s e n C o l o m b i a , 
u n a r e p r e s a en B o l i v i a , y o b r a s v i a l e s e n o t r o s 
p a í s e s . C e r c a d e 1 2 e m p r e s a s c o l o m b i a n a s y a p o s e e n 
a l g u n a e x p e r i e n c i a i n t e r n a c i o n a l . E n t r e 1 9 7 8 y i 9 8 3 , 
m á s d e 3 0 c o n s t r u c t o r a s b r a s i l e ñ a s p a s a r o n a a c t u a r en 
A m é r i c a L a t i n a , A f r i c a y M e d i o O r i e n t e , e n t o d o t i p o 
d e o b r a s p e s a d a s ( h i d r o e l é c t r i c a s , p u e r t o s , 
a e r o p u e r t o s , f e r r o c a r r i l e s , c a r r e t e r a s , m e t r o , e t c . ) , 
e j e c u t a n d o c o n t r a t o s d e v a l o r s u p e r i o r a 7 , 5 m i l 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , c o m o v e r e m o s e n l o s p r ó x i m o s 
c a p í t u l o s q u e t r a t a n d e la e x p e r i e n c i a i n t e r n a y 
e x t e r n a a d q u i r i d a p o r l a s e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a d e 
i o s p a í s e s m i e m b r o s d e la A L A D ! . 
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C a p i t u l o I I I 
EXPERIENCIA BRASILEÑA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
DE SERVICIOS DE INGENIERIA 
A» Evolución* Qa&acitación Tecnológica y 
Porte de la Ingeniería Brasi 1efta 
E y . 9 k y c i ó n d e la I n g e n i e r í a 
E s n a t u r a l q u e el d e s a r r o l l o d e l a s a c t i v i d a d e s 
d e i n g e n i e r í a en m o l d e s i n t e r n a c i o n a l e s o c u r r i e s e e n 
B r a s i l , t al c o m o s u c e d i ó en o t r o s p a í s e s , 
p r e p o n d e r a n t e m e n t e e n el p e r i o d o d e i n t e n s a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , d e s p u é s d e la S e g u n d a G u e r r a 
M u n d i a l . 
De u n m o d o g e n e r a l , el s u r g i m i e n t o de 
o r g a n i z a c i o n e s d e i n g e n i e r í a d e s v i n c u l a d a s d e l a s 
p r o d u c t o r a s de b i e n e s d e c a p i t a l y d e b i e n e s 
m a t e r i a l e s e s un - f e n ó m e n o b a s i c a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n 
la i n d u s t r i a d e r e f i n e r í a d e p e t r ó l e o p a r a la 
p r o d u c c i ó n f r a c c i o n a d a d e c o m b u s t i b l e s . E n la ú l t i m a 
G u e r r a M u n d i a l , e s p e c i a l m e n t e en l a s E U A . la n e c e s i d a d 
d e p r o d u c i r c o m b u s t i b l e s en la c a n t i d a d y en la 
c a l i d a d d e m a n d a d a s p o r el e s f u e r z o b é l i c o l l e g ó a pus 
el s e c r e t o t e c n o l ó g i c o , i n g r e d i e n t e b á s i c o d e v e n t a j a 
c o m p e t i t i v a , f u e s e s u b s t i t u i d a p o r el a m p l i o 
i n t e r c a m b i a d e i n f o r m a c i o n e s . E r a n a t u r a l q u e ia 
o r g a n i z a c i ó n de . l o s d a t o s t e c n o l ó g i c o s y su 
u t i l i z a c i ó n e f i c i e n t e p a r a la o p t i m i z a c i ó n d e l a s 
i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s q u e d a r o n e n p o d e r d e 
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e m p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s , d e d i c a d a s a la p r e s e r v a c i ó n 
d e l o s i n t e r e s e s d e s u s c l i e n t e s y e j e r c i e n d o , en s u 
n o m b r e , a c t i v i d a d e s c o m o la a d q u i s i c i ó n d e e q u i p o s y 
m a t e r i a l e s . 
H a s t a e n t o n c e s l a s a c t i v i d a d e s d e i n g e n i e r í a 
e r a n , e n g e n e r a l , e j e r c i d a s p o r p r o p i o s p r o d u c t o r e s d e 
b i e n e s d e c a p i t a l y p o r la i n d u s t r i a d e p r o c e s o s , e s t a 
ú l t i m a c a s i e x c l u s i v a m e n t e p a r a -fines d e i m p l a n t a c i ó n 
d e n u e v o s p r o y e c t o s . 
En B r a s i l , f u e t a m b i é n el s e c t o r d e r e f i n e r í a d e 
p e t r ó l e o el r e s p o n s a b l e p o r el c r e c i m i e n t o d e l a s 
e n t i d a d e s d e i n g e n i e r í a y p o r la a d o p c i ó n d e m é t o d o s 
o r g a n i z a c i o n a l e s m o d e r n o s , g u i a d o s p o r l o s m o d e l o s 
m a t r i c i a l e s e n u s o en el e x t e r i o r . P a r a l e l a m e n t e , la 
i m p l a n t a c i ó n d e la p r o d u c c i ó n d e b i e n e s d e c a p i t a l 
v i a b i i i z ó la s u b s t i t u c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
e q u i p o s y m a t e r i a l e s e n la c o n s t r u c c i ó n d e 
r e f i n e r í a s , e s p e c i a l m e n t e a p a r t i r d e l a r e f i n e r í a 
s i t u a d a e n C a x i a s , R J . S i n e s t a c a p a c i t a c i ó n d e l 
s e c t o r p r o d u c t i v o d e b i e n e s d e c a p i t a l , p o c a 
s i g n i f i c a c i ó n h a b r í a t e n i d o el d e s a r r o l l o d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e i n g e n i e r í a c o n l o s f a b r i c a n t e s d e 
e q u i p o s y m a t e r i a l e s . 
P o r s u p a r t e , l a s o r g a n i a c i o n e s d e i n g e n i e r í a 
t r a j e r o n g r a n c o n s t r i b u c i ó n p a r a el p e r f e c c i o n a m i e n t o 
t é c n i c o e n la f a b r i c a c i ó n d e e q u i p o s y m a t e r i a l e s , al 
e x i g i r q u e i o s p r o d u c t o s e s t é n d e a c u e r d o c o n l a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s e x t r a n j e r a s v i g e n t e s , y al b r i n d a r la 
o p o r t u n i d a d d e q u e s e r e a l i c e n c o n t r a t o s e n t r e l o s 
f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s y i o s c o n g é n e r e s e x t r a n j e r a s . 
E n e s t e c o n t e x t o , e s o p o r t u n o o b s e r v a r q u e si 
p o r u n l a d o h u b o v e n t a j a s p o r l a r á p i d a i n c o r p o r a c i ó n 
d e t é c n i c a s y p r o c e d i m i e n t o s d e f a b r i c a c i ó n , p o r el 
o t r o n o s e a f i r m ó a d e c u a d a m e n t e , e n t r e la m a y o r í a d e 
l o s f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s , la c o n v i c c i ó n d e la 
i m p o r t a n c i a d e u s a r c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s c o m o 
p l a t a f o r m a p a r a d e s a r r o l l a s p r o p i a s , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e , p a r a i n i c a r u n a a c t i v i d a d q u e t u v i e s e 
c o m o o b j e t i v o el d i m e n s i o n a m i e n t o p r o p i o d e e q u i p o s 
e s p e c i a l i z a d o s . E s t e h e c h o t i e n e c o n s e c u e n c i a s 
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i m p o r t a n t e s e n la p o s i c i ó n c o m p e t i t i v a b r a s i l e ñ a , en 
v a r i o s c a s o s d e b i l i t a d a e n f u n c i ó n d e la d e p e n d e n c i a 
d e p r o y e c t o s b á s i c o s d e e q u i p o s c u y a s l i c e n c i a s s o n 
e x t r a n j e r a s . O t r a c o n s e c u e n c i a d e la -falta d e e s f u e r z o 
d e i n n o v a c i ó n e s la e x a c e r b a c i ó n d e d i f i c u l t a d e s y 
c o s t o s en la i n v e s t i g a c i ó n y en el d e s a r r o l l a d e la 
i n d u s t r i a b r a s i l e ñ a , t a m b i é n c o n i n f l u e n c i a s n e g a t i v a s 
s o b r e la o f e r t a p o t e n c i a l d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a 
b a s a d o s e n t e c n o l o g í a e n d ó g e n a 8 / . 
En el s e c t o r d e la c o n s t r u c c i ó n c i v i l l e v e y 
p e s a d a , h a s t a la d é c a d a d e l c u a r e n t a , l a s o b r a s 
c o m p l e j a s d e i n g e n i e r í a e n B r a s i l f u e r o n e s p o r á d i c a s , 
y p o r c o n s i g u i e n t e , n o l l e g a r o n a f o r m a r u n a d e m a n d a 
q u e l l e v a s e a la c r e a c i ó n d e e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s d e 
o b r a s p ú b l i c a s . A d e m á s , l o s c o n t r a t o s m á s 
s i g n i f i c a t i v o s g e n e r a l m e n t e f u e r o n f i r m a d o s c o n 
e m p r e s a s e x t r a n j e r a s , y el s e c t o r p ú b l i c o c o n s t i t u i d a 
p r á c t i c a m e n t e la t o t a l i d a d d e l m e r c a d o d e t r a b a j o p a r a 
l o s p r o f e s i o n a l e s l i b e r a l e s . L a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l 
e n t o n c e s e x i s t e n t e s e d e d i c a b a a la c o n s t r u c c i ó n d e 
v i v i e n d a s , s i n q u e f u e s e s i g n i f i c a t i v a la c o n s t r u c c i ó n 
d e g r a n d e s e d i f i c i o s h o r i z o n t a l e s p a r t i c u l a r e s . 
En la d é c a d a d e l c i n c u e n t a c o m e n z a r o n en B r a s i l 
l a s i m p o r t a n t e s i n v e r s i o n e s q u e d e m a n d a b a n s e r v i c i o s 
c o m p l e j o s d e i n g e n i e r í a . L o s e s c a s o s e m p r e e n d i m i e n t o s 
a n t e r i o r e s s i r v e n c o m o m a r c o h i s t ó r i c o p a r a el i n i c i o 
d e u n a e t a p a p i o n e r a . L a c o n s t r u c c i ó n d e u s i n a s 
h i d r o e l é c t r i c a s y la e x p a n s i ó n d e la i n f r a e s t r u c t u r a 
d e l a s c a r r e t e r a s c o n s t i t u y e n en p r i m e r m e r c a d o 
e s t r u c t u r a d o y p e r m a n e n t e d e la d e m a n d a d e s e r v i c i o s 
d e o b r a s p ú b l i c a s . L o s d i q u e s y c a r r e t e r a s d e a q u é l 
t i e m p o c o n t r i b u y e r o n p a r a o r g a n i z a r u n a f u e r t e 
c a p a c i d a d d e o f e r t a en m o v i m i e n t o d e t i e r r a , q u e s e 
c o m p l e t ó c o n la c a p a c i d a d d e p a v i m e n t a c i ó n y o b r a s 
p e s a d a d e h o r m i g ó n a r m a d o . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e B r a s i l i a , c o n la c o n s e c u e n t e 
d e m a n d a d e s e r v i c i o s p a r a la e d i f i c a c i ó n d e la c i u d a d 
y s u i n f r a e s t r u c t u r a , c o n s t i t u y e un e p i s o d i o s i m b ó l i c o 
q u e corona, la f a s e d e i m p l a n t a c i ó n d e u n a d e m a n d a 
p e r m a n e n t e y la c o n s o l i d a c i ó n d e u n a o f e r t a n a c í o n a l 
d e s e r v i c i a s d e i n g e n i e r í a e n B r a s i l . 
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En la d é c a d a d e l s e s e n t a , e s p e c i a l m e n t e en la 
s e g u n d a m i t a d , s e a c e l e r a la i n v e r s i ó n en la 
e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a i n d u s t r i a l q u e s e h a b í a i n i c i a d o 
en la d é c a d a d e l c i n c u e n t a . E n e s e p e r i o d o , la 
p a r t i c i p a c i ó n d e l a i n g e n i e r í a b r a s i l e ñ a e n el 
e s f u e r z o d e c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e p a s a a s e r 
d o m i n a n t e . El a u g e d e la m a d u r e z v i e n e a o c u r r i r e n la 
d é c a d a d e l s e t e n t a . 
F'or o t r o l a d o , el d e s a r r o l l o d e e m p r e s a s d e 
disefto y c o n s u l t o r i a f u e a la p a r d e l d e s a r r o l l o d e 
l a s e m p r e s a s d e c o n s t r u c c i ó n . En B r a s i l , f u e r o n 
n e c e s a r i o s a p e n a s 15 aftos p a r a q u e s u r g i e s e , s e 
d e s a r r o l l a s e y m a d u r a s e la e s t r u c t u r a n a c i o n a l d e 
p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , t a n t o d e 
c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e , c o m o d e diserto y c o n s u l t a r í a . 
P a r a e l l o c o l a b o r ó b á s i c a m e n t e la d e m a n d a c r e a d a p o r 
la i n v e r s i ó n g u b e r n a m e n t a l en o b r a s p ú b l i c a s , 
c o m p l e m e n t a d a p o r el e s f u e r z o d e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l p r i v a d o . 
H o y B r a s i l e s a u t o s u f i c i e n t e en el á r e a d e 
p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s 
c i v i l e s . G r a n p a r t e d e l a d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e 
i n g e n i e r í a p a r a c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e i n d u s t r i a l e s e s 
a t e n d i d a p o r e m p r e s a s n a c i o n a l e s . 
L o s c a s o s m á s f r e c u e n t e s d e i m p o r t a c i ó n d e 
s e r v i c i a s s o n l o s r e l a c i o n a d o s c a n e l " k n o w - h o w " 
p r o t e g i d o y la i n g e n i e r í a d e p r o c e s a m i e n t o . T a m b i é n la 
i n d u s t r i a q u í m i c a y p e t r o q u í m i c a y l o s e s f u e r z o s d e 
p r o s p e c c i ó n p e t r o l í f e r a , e s p e c i a l m e n t e s u b m a r i n a , 
e x i g e n a p o y o i n t e r n a c i o n a l . E s e a p o y o s e v i n c u l a m á s a 
l o s s e r v i c i o s d e c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e . 
L a e s t r u c t u r a d e o f e r t a en el B r a s i l d e h o y 
t i e n e s u s o p o r t e m á s c o n s i s t e n t e en la e x i s t e n c i a 
p e r m a n e n t e d e u n a d o c e n a d e e m p r e s a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m a d u r a s . A u n q u e p u e d a p r e s e n t a r m o v i l i d a d , e s p r o b a b l e 
q u e s u n ú m e r o n o v a r í e m u c h o , s i e n d o s u s d i m e n s i o n e s 
n o m u y d i f e r e n t e s d e l a s e m p r e s a s d e s a r r o l l a d a s d e l 
r e s t o d e l m u n d o . 
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C o n f o r m e a f i r m a m o s , s u c a p a c i d a d s e r e v e l a m e n o s 
p o r la d e s c r i p c i ó n d e l n ú m e r o d e s u s e m p l e a d o s , d e s u 
p a r q u e d e m á q u i n a s y d e la d i m e n s i ó n d e s u c a p a c i d a d 
d e p r o d u c c i ó n , q u e p o r el " c u r r i c u l u m v i t a e " e 
i n d i c a c i ó n d e l t i p o d e o b r a s c o n s t r u i d a s o q u e t i e n e n 
c a p a c i d a d p a r a e j e c u t a r . 
A c t u a l m e n t e , el e s f u e r z o b r a s i l e f l o d e i n v e r s i ó n 
en l a e x p a n s i ó n d e l a i n f r a e s t r u c t u r a e n e r g é t i c a y d e 
t r a n s p o r t e s e s t á s i e n d o a t e n d i d o p o r s e r v i c i o s d e 
c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e p r o v e í d a s p a r e m p r e s a s 
n a c i o n a l e s . L o s a s p e c t o s m á s i m p o r t a n t e s d e e s e 
e s f u e r z o s e e n c u e n t r a n e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s 
r e p r e s a s h i d r o e l é c t r i c a s ( e n t r e l a s c u a l e s h a y a l g u n a s 
g i g a n t e s c a s ) y en la e x p a n s i ó n d e la i n f r a e s t r u c t u r a 
d e l a s c a r r e t e r a s , d e l o s a e r o p u e s t o s , p u e r t o s 
m a r í t i m o s y s i s t e m a s f e r r o v i a r i o s m e t r o p o l i t a n o s . L o s 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s en la a m p l i a c i ó n d e la e s t r u c t u r a 
i n d u s t r i a l d e l p a í s t a m b i é n s o n s u m i n i s t r a d o s p o r 
e m p r e s a s n a c i o n a l e s . L a i m p o r t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e 
i n g e n i e r í a d e e m p r e s a s i n t e r n a c i o n a l e s p a r B r a s i l 
o c u r r e s o l a m e n t e en c a s o s c a d a v e z m á s e s p o r á d i c o s . 
L a i n v e r s i ó n b r a s i l e ñ a en. l a i n f r a e s t r u c t u r a 
e n e r g é t i c a y d e t r a n s p o r t e s f u e , e n s u c a s i t o t a l i d a d , 
f i n a n c i a d a c o n i m p o r t a n t e p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
o r g a n i s m o s d e c r é d i t o p a r a el d e s a r r o l l o . L a s d e 
m a y o r a c t u a c i ó n f u e r a n el B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
R e c o n s t r u c c i ó n y D e s a r r o l l o ( B I R D ) y el B a n c o 
I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o ( B 1 D ) . El B a n c o N a c i o n a l 
d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l ( B N D E S ) , o r g a n i s m o 
c r e a d a c o n u n a o r g a n i z a c i ó n y f i l o s o f í a o p e r a c i o n a l e s 
s i m i l a r e s a l o s b a n c o s i n t e r n a c i o n a l e s y a m e n c i o n a d a s , 
f i n a n c i ó u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e la c o n t r i b u c i ó n 
n a c i o n a l . 
En c o n s e c u e n c i a , l a s i n v e r s i o n e s b r a s i l e ñ a s 
f u e r o n r e l i z a d a s d e a c u e r d o c o n la m o d a l i d a d d e 
c o n c e s i ó n g r a d u a l d e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , o s e a , 
p a r f a s e s d e e v a l u a c i ó n p r e l i m i n a r d e f a c t i b i I i d a d , 
p r e d i s e ñ o , e t c . 
Tal p r o c e d i m i e n t o e s t i m u l ó la f o r m a c i ó n d e 
e m p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s en B r a s i l . S e e s t a b l e c i ó 
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e n t o n c e s un n í t i d o c o r t e s e p a r a n d o l a s a c t i v i d a d e s d e 
d i s e ñ o y c o n s u l t o r i a d e l a s c o n s t r u c c i ó n y m o n t a j e , 
p e r o en c o n t r a p a r t i d a n o s e i n c e n t i v a r o n 
o r g a n i z a c i o n e s p a r a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e l t i p o 
" l l a v e s en l a m a n o " . 
L a e s p e c i a l i z a c i ó n e x i s t e n t e en e m p r e s a s 
d e d i c a d a s a la c o n s t r u c c i ó n c i v i l y a l a s o b r a s 
p ú b l i c a s p o r un l a d o , y al m o n t a j e y r e a l i z a c i ó n de 
i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s d e e s a s e m p r e s a s p o r el 
o t r o , s e d e b e a m o t i v a s d e o t r a í n d o l e . S e r e l a c i o n a n 
m á s c o n el p r o c e s o y a s e f t a l a d o e n e s t é i n f o r m e , qu.e 
s e p a r a l a s d i s t i n t a s e s p e c i a l i z a c i o n e s s e c t o r i a l e s . 
En l o s ú l t i m o s aftos s e e s t á n d e s a r r o l l a n d o , 
a d e m á s d e l a s e m p r e s a s ya m e n c i o n a d a s , o t r a s 
e s p e c i a l i z a d a s en la d i r e c c i ó n g e r e n c i a l y s u p e r v i s i ó n 
d e o b r a s . 
2- D e s a r r o l l o l e c n o l ó g i c g N a c i o n a l 
U n a v e z a c e p t a d a la t e s i s d e q u e el d o m i n i o 
t e c n o l ó g i c o c o n s t i t u y e u n o d e l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s 
p a r a e x p o r t a c i ó n d e s e r v i c i o s , c u m p l e i n d a g a r c u a l e s 
s o n l a s p e r s p e c t i v a s p a r a q u e B r a s i l p r o d u z c a 
t e c n o l o g í a . B r a s i l h o y e s u n p a í s i n d u s t r i al m e n t e 
m a d u r o , a d q u i r i ó s i g n i f i c a t i v a e x p e r i e n c i a c o n 
e n t r e n a m i e n t o t é c n i c o , c o m o t a m b i é n g e n e r ó u n a 
c o m u n i d a d a c a d é m i c a r e s p e t a b l e y p r o d u c e un f l u j o 
c r e c i e n t e d e p u b l i c a c i o n e s y a r t í c u l o s d e n i v e l 
i n t e r n a c i o n a l . P o r lo t a n t o , al m i s m o t i e m p o en q u e s e 
t o r n a un á v i d o c o n s u m i d o r d e t e c n o l o g í a ( c e r c a d e 5 0 0 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a g a d o s e n r o y a l t i e s y a s i s t e n c i a 
t é c n i c a , en l a s affos m á s r e c i e n t e s ) , el p a í s e s t a r í a 
a d q u i r i e n d o t o d a s l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a la 
p r o d u c c i ó n d e t e c n o l o g í a . V e a m o s a l g u n a s e j e m p l o s ! 
e n t r e 1 9 6 7 y 1 9 7 3 , el p r o d u c t o b r u t a i n t e r n o c r e c i ó a 
r a z ó n d e 117. al afro y l a i n d u s t r i a a 137.. 
E n l o s ú l t i m o s 2 0 afios f u e c r e a d a u n a r e d 
c o m p l e j a d e t a r i f a s p r o t e c c i o n i s t a s e i n s t i t u c i o n e s 
f i n a n c i e r a s , c o n c o m i t a n t e a u n a p o l a r i z a c i ó n s o c i a l 
m u y i n t e n s a e m b u t i d a e n d o c t r i n a s d e s a r r o l l a d a s e 
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i n d u s t r i a l e s . M á s d e 607. d e la l i s t a d e e x p o r t a c i o n e s 
b r a s i l e ñ a s s o n p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d a s . E n B r a s i l s e 
f a b r i c a n m á q u i n a s , h e r r a m i e n t a s d e c o n t r o l n u m é r i c o , 
a v i o n e s , a u t o m ó v i l e s b l i n d a d o s , c o h e t e s , z a p a t o s , 
t e x t i l e s , e l e c t r o d o m é s t i c o s y a u t o m ó v i l e s . E s t o s s o n 
a p e n a s a l g u n o s e j e m p l o s - d e b i e n e s d e c o n s u m o y d e 
c a p i t a l q u e e x h i b e n un n i v e l e l e v a d o d e c o m p l e j i d a d 
t e c n o l ó g i c a , m i e n t r a s q u e en l a s i m p o r t a c i o n e s 
p a s a r o n a p r e d o m i n a r l a s m a t e r i a s p r i m a s d e l t i p o : 
p e t r ó l e o , c a r b ó n , t r i g o y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
En el c a m p o d e la e d u c a c i ó n , l a s e s t a d í s t i c a s 
a g r e g a d a s m u e s t r a n r e s u l t a d o s m e d i o c r e s . A n i v e l 
r e g i o n a l , m i e n t r a s q u e S S o P a u l o e x h i b e un p r o d u c t o 
m a y o r q u e m u c h o s e s t a d o s n o r t e a m e r i c a n o s , P i a u í se 
c o m p a r a a i o s m á s p o b r e s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . L o s 
c u r s o s d e p o s g r a d u c i ó n p r o g r e s a r o n d e 1 5 3 2 p a r a 3 8 
7 4 8 a l u m n o s e n t r e 1 9 7 9 y 1981. El n ú m e r o d e m a s t e r s y 
d o c t o r e s , e n 1 9 8 1 , f u e d e 5 3 6 8 , y c a d a afto m á s d e m i l 
a l u m n o s t e r m i n a n el d o c t o r a d o en el e x t e r i o r . H a s t a 
f i n e s d e 1 9 8 3 e x i s t í a n e n B r a s i l c e r c a d e 3 0 mil 
i n v e s t i g a d o r e s c o n t í t u l o d e d o c t o r , c o n a c t i v i d a d e s 
i n t r a y e x t r a a c a d é m i c a s . E s o b v i o o b s e r v a r q u e la 
i n f r a e s t r u c t u r a t e c n o l ó g i c a e x i g e u n a f u e r z a d e 
t r a b a j o b i e n f o r m a d a e n l o s l u g a r e s d o n d e s e d a la 
i n v e s t i g a c i ó n y la p r o d u c c i ó n , a d q u i r i e n d o e s p e c i a l 
i n t e r é s e i m p o r t a n c i a l a i n t e r r e l a c i ó n e d u c a c i ó n y 
t e c n a l a g í a . 
El e s t a d o d e d e s a r r o l l o b r a s i l e ñ o t o r n a p o s i b l e 
la g e n e r a c i ó n d e t e c n o l o g í a p r o p i a . H a y u n a c o m u n i d a d 
c i e n t í f i c a q u e s e c o n s o l i d a y un a c i i m u l o d e 
e x p e r i e n c i a i n d u s t r i a l . P e r o , p o r t r a t a r s e d e u n a 
e c o n o m í a a b i e r t a p a r a el e x t e r i o r , B r a s i l e s m u y 
r e c e p t i v o a la i m p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a e 
i n e x p e r i e n t e e n la g e n e r a c i ó n d e s u p r o p i a t e c n o l o g í a . 
L a d i s p o n i b i l i d a d i n m e d i a t a d e la t e c n o l o g í a 
e x t r a n j e r a , b a r a t a , a d e c u a d a y d e b a j o r i e s g o , 
s i g n i f i c a la c o m p r a d e p a q u e t e s c e r r a d o s q u e i m p i d e n 
u n a m o v i l i z a c i ó n s e r i a en i n v e s t i g a c i d n y d e s a r r o l l o 
i n t e r n o . L a o f e r t a d e f r a n q u i c i a s t e c n o l ó g i c a s y 
m a r c a s r e g i s t r a d a s , p a r a l e l a s a la o p e r a c i ó n e n el 
p a í s d e m u l t i n a c i o n a l e s q u e s ó l o g e n e r a n t e c n o l o g í a en 
s u s m a t r i c e s , t i e n d e n a c r e a r u n a d e p e n d e n c i a 
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t e c n o l ó g i c a p e r m a n e n t e , y e n c o n s e c u e n c i a el r i e s g o d e 
la d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a . 
H i s t ó r i c a m e n t e , la i n d u s t r i a b r a s i l e ñ a h a s i d o 
p r o t e g i d a en t i e m p o s d e c r i s i s y r e s t r i c c i o n e s al 
b a l a n c e d e p a g o s . P o s t e r i o r m e n t e , l a p r o t e c c i ó n 
a d q u i r i ó u n a n a t u r a l e z a m á s s e l e c t i v a , c a p a z d e 
r e s i s t i r a f u e r t e s p r e s i o n e s ( c o m o e n el c a s o d e la 
i n f o r m á t i c a , en q u e u n g r u p o o r g a n i z a d o d e 
c i e n t í f i c o s , en t á c i t a a l i a n z a c o n el C o n s e j o d e 
S e g u r i d a a N a c i o n a l , d e s a r r o l l ó y e x p l i c i t ó d o c t r i n a s 
q u e j u s t i f i c a r o n la e x i s t e n c i a d e la p r o t e c c i ó n ) . L a s 
r e s t r i c c i o n e s al b a l a n c e d e p a g o s , n o o b s t a n t e , h a 
s o f o c a d o e s f u e r z o s m á s s e r i a s d e i n v e s t i g a c i ó n y 
d e s a r r o l l o , s i e n d o el p a í s f o r z a d o a c o m p r a r p a q u e t e s 
t e c n o l ó g i c o s c e r r a d o s d e b i d o a l o s " s u p p l i e r ' s 
c r e d i t s " q u e a c o m p a ñ a n a l o s f i n a n c i a m i e n t o s e x t e r n o s . 
El p a p e l d e l g o b i e r n o a d q u i e r e i m p o r t a n c i a v i t a l 
c u a n d o s e v e r i f i c a q u e l a c i e n c i a b r a s i l e f t a s e 
i n s t i t u c i o n a l i z a y s e c o n s o l i d a , p r i m e r a m e n t e , p o r la 
a c c i ó n d e l a s a g e n c i a s d e l e s t a d o c o m o el C N P q y la 
F I N E P , o a t r a v é s d e i n d u s t r i a s c o m o la i n f o r m á t i c a y 
la b é l i c a , g e n e r a d a s y n u t r i d a s p o r el g o b i e r n o , q u e 
p o r l o t a n t o e s el g r a n c o n d u c t o r y e m p r e s a r i o d e l 
p r o c e s o , a u n q u e n o el m á s a p t o e n t o d o s l o s c a s o s . L a 
e x p e r i e n c i a b r a s i l e f f a m u e s t r a c l a r a m e n t e q u e n o s e 
d e b e t r a t a r d e s u b s t i t u i r t o d a s l a s t e c n o l o g í a s 
e x t r a n j e r a s , s i n o a d q u i r i r c o m p e t e n c i a y e x p e r i e n c i a 
en u n a g a m a s e l e c t i v a d e á r e a s , e s c o g i e n d o 
c o r r e c t a m e n t e q u e p r o t e g e r y e s t i m u l a r . E n t r e l o s 
e j e m p l o s b r a s i l e ñ o s m á s s i g n i f i c a t i v o s d e d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o - o d e su a u s e n c i a - en s e c t o r e s 
e s t r a t é g i c o s y c o n p r o d u c t o d e a l t o v a l a r a g r e g a d o , 
p o d e m o s c i t a r l o s s i g u i e n t e s : 
- L a i n d u s t r i a f a r m a c é u t i c a en B r a s i l e s 
p r ó s p e r a y d i n á m i c a . E n t r e c a s i 8 0 0 e m p r e s a s , 7 0 d e 
e l l a s s o n m u l t i n a c i o n a l e s q u e o b t i n e n m á s d e l 857. d e l 
t o t a l d e g a n a n c i a s b r u t a s . En e s t e s e c t o r l o s g a s t o s 
c o n i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o s o n c a s i n u l o s , p u e s el 
d e s a r r o l l o d e n u e v a s d r o g a s l l e v a t é r m i n o m e d i o d o s 
affos, a u n c o s t o p r o m e d i o d e 5 a 6 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s . P o r e s o , l a s f i r m a s e x t r a n j e r a s p r e f i e r e n 
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c o m p r a r d e s u s m a t r i c e s , i m p o r t a n d o c a d a v e s m á s 
m a t e r i a s p r i m a s . E s a p e n e t r a c i ó n e x t r a n j e r a f u e el 
r e s u l t a d o d e u n a l e g i s l a c i ó n q u e f a v o r e c i ó a l a s 
i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s , y n u n c a h u b o u n a p o l í t i c a 
d e l i b e r a d a d e p r o t e g e r l a i n d u s t r i a f a r m a c é u t i c a 
n a c i o n a l , ni a d n c o n la c r e a c i ó n , en 1 9 7 1 , d e la C E M E 
- C e n t r a l d e M e d i c a m e n t o s - e m p r e s a e s t a t a l q u e h a s t a 
h o y n o h a c o n s e g u i d o m o v i l i z a r la v o l u n t a d p o l í t i c a . 
- El d e s a r r o l l o d e la i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a 
s e c o n s t i t u y e e n u n n o t o r i o é x i t o . L a e s t r a t e g i a 
i n i c i a l f u e i n i c i a d a e n el g o b i e r n o d e J u s c e l i n o 
K u b s t c h e k , a u m e n t a n d o l a s t a r i f a s d e i m p o r t a c i ó n en 
4007., y e s t i m u l a n d o a a l g u n a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s 
p a r a i n v e r t i r en la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l c o n 
e x c e n c i o n e s t a r i f a r i a s p a r a la i m p o r t a c i ó n d e p i e z a s . 
L a s m e t a s d e s u b s t i t u c i ó n e r a n e s t a b l e c i d a s c o n b a s e 
en el p e s o d e l v e h í c u l o . H o y se f a b r i c a n m á s d e un 
m i l l ó n d e v e h í c u l o s p o r affo y l a s e x p o r t a c i o n e s 
a s c i e n d e n a m á s d e U S I 2 m i l mi 1 l o n e s / a f í o . E s t e f a c t o r 
s e m u e s t r a m a d u r o y c o m p e t i t i v o , p e r o la t e c n o l o g í a 
c o n t i n u a c a s i t o d a i m p o r t a d a . T a l v e z l a ú n i c a 
e x c e p c i ó n s e a el m o t o r a a l c o h o l , d o n d e s e r e g i s t r ó 
u n a i n v e r s i ó n i n t e r n a m a c i v a en s u d e s a r r o l l o . En 
1 9 8 3 , m á s d e 807. d e l o s a u t o m ó v i l e s v e n d i d a s o p e r a b a n 
a a l c o h o l . E n e s t e c a s o la c r i s i s d e l p e t r ó l e o l l e v ó 
al g o b i e r n o a p r o p i c i a r el d e s a r r o l l o d e l a l c o h o l , y 
l o s f a b r i c a n t e s t u v i e r a n q u e i n v e s t i r e n I n v e s t i g a c i ó n 
y D e s a r r o l l o d a d a la e n e x i s t e n c i a d e t e c n o l o g í a 
e x t r a n j e r a . 
- En l a l u c h a e n t r e t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a 
y g e n e r a c i ó n d e t e c n o l o g í a n a c i o n a l , el c a s o d e la 
i n d u s t r i a d e la i n f o r m á t i c a e n B r a s i l e s d e l o s m á s 
i n t e r e s a n t e s . El s e c t o r v i e n e p r e s e n t a n d o t a s a s d e 
c r e c i m i e n t o e l e v a d a s , s i e n d o y a u n p r o d u c t o r 
s i g n i f i c a t i v o e n el m e r c a d o m u n d i a l . E s a l u c h a c o m e n z ó 
e n 1 9 7 0 , é p o c a en q u e la M a r i n a u s a b a l o s c o m p u t a d o r e s 
F e r r a n t e d e t e c n o l o g í a i n g l e s a . L a M a r i n a e n t r ó en 
c o n t a c t o c o n la U n i v e r s i d a d d e S á o P a u l o ( U S P ) y la 
P U C d e R í o d e J a n e r i o , p o r s e r u n i v e r s i d a d e s q u e 
a b r i g a b a n l o s p r i m e r o s n ú c l e o s d e P h D s e n i n f o r m á t i c a 
d e r e t o r n a a B r a s i l . C o n f i n a n c i a m i e n t o d e l B N D E , f u e 
f a b r i c a d o el p r i m e r c o m p u t a d o r n a c i o n a l q u e n a c i ó d e 
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e s t a a s o c i a c i ó n e n t r e la M a r i n a y el g r u p o d e j ó v e n e s 
i n g e n i e r o s . E n 1 9 7 2 , s e c r e ó l a C A F R E y la D I G I E R A S 
p a r a e s t i m u l a r el u s o d e c o m p u t a d o r e s , d e n t r o d e l 
g o b i e r n o . E n 1 9 7 9 , la C A F R E -fue s u c e d i d a p o r la 
S e c r e t a r i a E s p e c i a l d e I n f o r m á t i c a , u n a a g e n c i a 
v i n c u l a d a al C o n s e j o d e S e g u r i d a d N a c i o n a l . En 1 9 7 7 s e 
c r e ó la r e s e r v a d e m e r c a d o p a r a l o s m i n i y m i c r o 
c o m p u t a d o r e s , t o l e r á n d o s e a s o c i a c i o n e s c o n e m p r e s a s 
m u l t i n a c i o n a l e s . L o s c r i t e r i o s - f u e r o n ! c o n t r o l 
n a c i o n a l , í n d i c e d e n a c i o n a l i z a c i ó n , c o n t e n i d o d e 
i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o i n t e r n o y b a l a n c e c o m e r c i a l 
f a v o r a b l e . A f i n e s d e 1 9 8 3 , el m e r c a d o b r a s i l e ñ o d e 
i n f o r m á t i c a l l e g ó a m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
T r a b a j a b a n c a s i 3 0 0 0 0 p e r s o n a s en el s e c t o r , q u e 
i m p o r t ó m e n o s d e 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n la 
a d q u i s i c i ó n d e p r o d u c t o s l i s t o s , y e x p o r t ó m á s d e 4 0 0 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s en " s o f t w a r e " . 
- E n el s e c t o r d e a r m a s , l o s g a s t o s m i l i t a r e s en 
B r a s i l s u m a n a p e n a s 1 2 % d e l p r e s u p u e s t o f e d e r a l . N o 
o b s t a n t e , el p a í s s e t o r n ó el 6 o . e x p o r t a d o r m u n d i a l . 
S e c a l c u l a q u e l a s g a n a n c i a s b r u t a s d e l s e c t o r en 
t o r n o d e U S $ 5 , 5 m i l s i l l o n e s y c o r r e s p o n d a a 27. d e l 
PlMB. S e f a b r i c a n b l i n d a d o s , m i s i l e s , a v i o n e s , b u q u e s , 
a r m a s , m a n i c i ó n y e q u i p o s d e c o m ú n i c a c i ó n . ai g u n a s 
e m p r e s a s c o m o la E H B R A E R , la E N 6 E S A y la I M B E L e m p l e a n 
m á s d e 5 0 0 0 p e r s o n a s c a d a u n a . El e m p l e o t o t a l d e l 
s e c t o r b é l i c o s u p e r a i o s 1 0 0 0 0 0 , e n t r e l a s 3 5 0 
e m p r e s a s e x i s t e n t e s . L a E N Q E S A e s la m a y o r f a b r i c a n t e 
d e v e h í c u l o s b l i n d a d o s s o b r e r u e d a s f u e r a d e l m u n d o 
s o c i a l i s t a , y la E M B R A E R o c u p a el s e x t o l u g a r m u n d i a l 
e n la p r o d u c c i ó n d e a v i o n e s . C e r c a d e 1 5 0 0 0 
i n g e n i e r o s y t é c n i c o s t r a b a j a n en el s e c t o r , y d e 
e l l o s , 3 0 0 0 s e e s t á n d e d i c a n d o a I n v e s t i g a c i ó n y 
D e s a r r o l l o . U n a d e l a s r a z o n e s c e n t r a l e s d e l é x i t o d e 
e s t e s e c t o r r e s i d e en el a d e c u a d o r e l a c i o n a m i e n t o 
e n t r e l a s f i r m a s y el p r i n c i p a l c o m p r a d o r , q u e s o n l a s 
f u e r z a s a r m a d a s . D e s d e la d é c a d a d e l 6 0 , l a s f u e r z a s 
a r m a d a s e s t a b l e c e n s u p o l í t i c a d e c o m p r a s c o n afros d e 
a n t e c e d e n c i a , e x p l i c a n c l a r a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
y l a s c a n t i d a d e s q u e d e s e a n c o m p r a r . C o n b a s e en t a l e s 
d e f i n i c i o n e s , l o s f a b r i c a n t e s p u e d e n p r o s e g u i r c o n s u s 
i n v e r s i o n e s en i n v e s t i g a c i ó n y D e s a r r o l l o . L a 
i n d e p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a en l o s a s u n t o s m i l i t a r e s 
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h a c e m u c h o t i e m p o q u e e s c u e s t i ó n d e s e g u r i d a d 
n a c i o n a l . 
L o s e j e m p i o s c i t a d o s d e m u e s t r a n q u e : e n ia 
a u s e n c i a d e f u e r t e s i n c e n t i v o s , l a t e c n o l o g í a 
e x t r a n j e r a s e r á p r e f e r i d a . L o s e s f u e r z o s n a c i o n a l e s 
s o l a m e n t e e n c o n t r a r á n é x i t o c u a n d o c i e r t a s b a r r e r a s 
n a t u r a l e s o a r t i f i c i a l e s p r o t e j a n e s e e s f u e r o en la 
c o m p e t i c i ó n e x t e r n a . E s a s b a r r e r a s s e p u e d e n 
c o n s t i t u i r p o r ia i n e x i s t e n c i a d e u n a t e c n o l o g í a 
a d e c u a d a en el e x t e r i o r o p o r v í a d e i n c e n t i v o s y 
p r o t e c c i ó n , a p l i c á n d o s e en el c a s o t o d o s l o s 
a r g u m e n t o s c o n v e n c i o n a l e s s o b r e p r o t e c c i o n i s m o a ia 
i n d u s t r i a n a c i e n t e . 
i L i L § & ° C Í § c i ó n d e T e c n o l o g í a 
El g o b i e r n o b r a s i l e r o h a t r a t a d o d e c o m p l e m e n t a r 
l a s a c c i o n e s d e e s t i m u l o f i n a n c i e r o p a r a el d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o e n d ó g e n o m e d i a n t e u n a p o l í t i c a r e s t r i c t i v a 
a ia i m p o r t a c i ó n d e t e c n o l o g í a , la c u a l r e c i b i ó un 
n u e v o í m p e t u a p a r t i r d e l a e x p e d i c i ó n , en s e t i e m b r e 
d e 1 9 7 5 , d e l A c t o N o r m a t i v o N o . 1 5 , d e l I N P I 9 / . 
( I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r o p i e d a d i n d u s t r i a l ) . U n a 
s e r i e d e o t r o s d i s p o s i t i v o s s u p l e m e n t a r i o s t r a t a r o n d e 
c r e a r u n a f o r m a o r d e n a d a d e a c t u a c i ó n d e l I N P I 9 / . La 
l e g i s l a c i ó n b r a s i l e ñ a s e a s e m e j a a la d e o t r o s p a í s e s 
en s i t u a c i ó n s e m e j a n t e d e d e s a r r o l l o , t a l e s c o m o 
A r g e n t i n a y M é x i c o , q u e t r a t a n d e e n c u a d r a r l a s 
c o n t r a t a c i o n e s d e c o m p r a d e t e c n o l o g í a p a r a f a c i l i t a r 
ia i n c o r p o r a c i ó n d e la t e c n o l o g í a e x ó g e n a y e v i t a r 
v a r i a s d e l a s c l á u s u l a s c o n t r a c t u a l e s r e s t r i c t i v a s 
c o m u n e s en t r a n s a c c i o n e s d e e s t e t i p o . 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e la i n t e r v e n c i ó n d e l I N P I en 
el p r o c e s o d e c o m p r a d e t e c n o l o g í a s o n m ú l t i p l e s , 
a l g u n a s p o s i t i v a s , o t r a s d e s f a v o r a b l e s . L o s 
d i s p o s i t i v o s l e g a l e s o r i e n t a n al c o m p r a d o r n a c i o n a l d e 
p o c a e x p e r i e n c i a en l a s n e g o c i a c i o n e s , y e n c a s o s en 
q u e el a d q u i r i e n t e d i s p o n e de u n a p o s i c i ó n d e 
n e g o c i a c i ó n f a v o r a b l e p e r m i t e n o b t e n e r c i e r t a s 
c o n c e s i o n e s d e l v e n d e d o r . P o r o t r o l a d o , e s t o p u e d e 
c o n s t i t u i r s e en u n a d e s v e n t a j a p a r a un c o n c u r r e n t e 
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q u e , s i e n d o s u b s i d i a r i o d e la f i r m a e x t r a n j e r a , p u e d e 
o b t e n e r la t e c n o l o g í a v í a m a t r i z , s i n r e m e s a d e 
d i v i s a s a t í t u l o d e p a g o p o r la t e c n o l o g í a , a s í 
a n t i c i p á n d o s e en la o c u p a c i ó n d e u n a p o r t u n i d a d d e 
m e r c a d o . 
E s t a o c u p a c i ó n n o e s p o s i b l e s o l a m e n t e en á r e a s 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e d o t a d a s d e r e s e r v a d e 
m e r c a d o , c o m o p o r e j e m p l o en la i n f o r m á t i c a y en el 
á r e a d e p e t r o q u í m i c a , en q u e el s u m i n i s t r o d e i n s u m o s 
d e p e n d e de la p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o d e D e s a r r o l l a 
I n d u s t r i a l ( C D I ) y d e l C o n s e j e N a c i o n a l d e P e t r ó l e o 
< C N P ) . 
C r e e m o s q u e t a n t o la e f i c i e n c i a d e la a c c i ó n d e l 
I N P I , c u a n t a el i n c e n t i v o a la r e a l t r a n s f e r e n c i a d e 
t e c n o l o g í a e x ó g e n a , e s d e c i r , a q u e l l a a c o m p a ñ a d a p o r 
i n c o r p o r a c i ó n y a d a p t a c i ó n , h a y a n c o n t r i b u i d a p a r a la 
c o n c i e n t i z a c i ó n d e l e m p r e s a r i a d o p a r a la n e c e s i d a d d e 
e s t r u c t u r a r s e p a r a c o n s e g u i r l a . E s t o m á s en f u n c i ó n d e 
la d i f i c u l t a d d e r e n o v a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s q u e d e 
o t r o s m e c a n i s m o s . N o o b s t a n t e , a ú n en l a s 
c o n t r a t a c i o n e s d e c o m p r a d e t e c n o l o g í a p a r a el p o l o 
p e t r o q u í m i c o d e C a m a s a r i , e n B a h í a , el r e s u l t a d o n o 
p a r e c e s a t i s f a c t o r i o en lo q u e s e r e f i e r e a la 
t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a . 
F r e n t e a l a s a c t u a l e s t e n d e n c i a s 1 0 / , a q u í ya 
s e f t a l a d a s , d e c r e c i m i e n t o en l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , d e p o l í t i c a s r e s t r i c t i v a s a la 
ex p o r t a c i ó n , d e t e c n o l o g í a s en l a s á r e a s m á s 
d i n á m i c a s , p a r e c e i n d i c a d a u n a a c t i t u d m á s a c t i v a d e l 
I N P I en el s e n t i d o d e la a c t u a l i z a c i ó n t e c n o l ó g i c a , 
s e a p o r la t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a s e x ó g e n a s 
d i s p o n i b l e s , s e a p o r la d i n a m i z a c i ó n d e d e s a r r o l l o s 
e n d ó g e n o s , en e s t a ú l t i m a en i n t i m a c o l a b o r a c i ó n c o n 
o t r a s e n t i d a s r e s p o n s a b l e s p o r la p o l í t i c a i n d u s t r i a l 
en B r a s i l . E s t a a c c i ó n d e l I N P I , s i n e x c l u i r o t r a s 
á r e a s , d e b e r í a i n c i d i r e s p e c i a l m e n t e s o b r e la 
i n d u s t r i a d e b i e n e s d e c a p i t a l p r o v e e d o r a d e la 
i n d u s t r i a d e p r o c e s a s , l o q u e p a r e j e m p l o r e s u l t a r í a 
en el f o r t a l e c i m i e n t o c o m p e t i t i v o d e la e x p o r t a c i ó n 
b r a s i l e f t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a y d e e q u i p o s 
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d e s t i n a d a s a la i m p l a n t a c i ó n d e i n d u s t r i a s d e p r o c e s a s 
en el e x t e r i o r . 
I n t e r v e n c i ó n d e l a s O r g a n i z a c i o n e s d e I n g e n i e r í a 
Un a n á l i s i s d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a s d i v e r s a s 
a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s b r a s i l e f l a s p e r m i t e la d e t e c c i ó n 
d e h á b i t o s b a s t a n t e d i f e r e n c i a d a s , v i a b i l i z a n d a u n a 
c l a s i f i c a c i ó n p r e l i m i n a r , d e a c u e r d o c o n el s i g u i e n t e 
e s q u e m a : 
B R A S I L : P R O Y E C T O D E I M P L A N T A C I O N D E N U E V A S U N I D A D E S 
C O N P R E D O M I N A N C I A D E E J E C U C I O N 
E j e c u c i ó n p o r O r g a n i z a c i ó n P o r el P o r p r o v e e d o r 
A c t i v i d a d d e I n g e n i e r í a m i s m o d e e q u i p o s 
E c o n ó m i c a 
T r a d i c i o n a l 
y E s t á t i c a 
( t e c n o l o g i a 
e m p í r i c a ) 
M o d e r n a y 
D i n á m i c a x x 
( t e c n o l o g i a c i e n t í f i c a ) ( s ó l o p r o y e c t o 
b á s i c o ) 
B e o b s e r v a q u e e n i n n u m e r a b l e s a c t i v i d a d e s d e 
cufio t r a d i c i o n a l m u y d e s a r r o l l a d o s en B r a s i l , 
n o r m a l m e n t e n o h a y i n t e r v e n c i ó n d e o r g a n i z a c i o n e s d e 
i n g e n i e r í a b r a s i l e ñ a . T a i e s ei c a s o d e a c t i v i d a d e s 
c o m o la i n d u s t r i a t e x t i l , c u r t i e m b r e s , p r o c e s a m i e n t o 
d e a c e i t e s v e g e t a b l e s , f a b r i c a c i ó n d e j a b ó n y 
f o r m u l a c i ó n d e d e t e r g e n t e s , p r o d u c c i ó n d e a l m i d ó n . 
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f a b r i c a c i ó n d e g r a n n u m e r o d e a l i m e n t o s y d e b e b i d a s , 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a y d e a l c o h o l , f a b r i c a c i ó n de 
p r o d u c t o s d e a r c i l l a p a r a c o n s t r u c c i ó n , p r o c e s a m i e n t o 
d e p l a s t ó m e r o s . e t c . A v e c e s s e u t i l i z a u n c o n s u l t o r 
i n d i v i d u a l , n a c i o n a l o e x t r a n j e r o , d o t a d o d e g r a n 
e x p e r i e n c i a , q u e d a r á s u c o l a b o r a c i ó n en a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a a ser 
i m p l a n t a d a . 
En m u c h a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , h a y 
p r o d u c t o r e s d e e q u i p o s c a p a c i t a d o s p a r a p r o v e e r 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s , d i s l o c a n d o de e s t a m a n e r a a 
l a s f i r m a s d e i n g e n i e r í a , Tal e s el c a s o d e l a s 
d e s t i l e r í a s d e l P r o á l c o o i , d e f á b r i c a s t e x t i l e s , d e 
v a r i a s a g r o i n d u s t r i a s , e t c . 
En l a s a c t i v i d a d e s m á s m o d e r n a s y d i n á m i c a s , 
a u n q u e s e a m u c h o m a y o r la t e n d e n c i a a la c o n t r a t a c i ó n 
d e o r g a n i z a c i o n e s d e i n g e n i e r í a , f r e c u e n t e m e n t e e x i s t e 
la p r e o c u p a c i ó n c o n la c o n f i d e n c i a l i d a d d e l a s 
t e c n o l o g í a s u s a d a s , c o m o a c u r r e p o r e j e m p l o en r a m a s 
d e la i n d u s t r i a q u í m i c a d e d i c a d o s a p r o d u c t o s de 
s e g u n d a y t e r c e r a g e n e r a c i o n e s , e s d e c i r , m á s p r ó x i m o s 
d e l c o n s u m i d o r f i n a l . D e a l l í r e s u l t a la e j e c u c i ó n d e 
p r o y e c t o s b á s i c a s d e p r o c e s a m i e n t o , l i m i t á n d o s e la 
c o n t r a t a c i ó n a i o s s e r v i c i o s e s p e c i a l i z a d o s d e 
i n g e n i e r í a c i v i l , e l é c t r i c a , e t c . 
En l a s f i r m a s t r a n s n a c i o n a l e s e v i d e n t e m e n t e h a y 
u n a t e n d e n c i a a u t i l i z a r t e c n o l o g í a s d e s a r r o l l a d a s p o r 
l a s m a t r i c e s o p a r f i r m a s a s o c i a d a s en o t r o s p a í s e s . 
E n e s t o s c a s o s , e s m í n i m a la a c t i v i d a d b r a s i l e f í a en 
p r o y e c t o s d e p r o c e s a m i e n t o , q u e d a n d o a p e n a s r e d u c i d a a 
la i m p o r t a c i ó n d e e q u i p o s y m a t e r i a l e s , en v i r t u d de 
l a s d i f i c u l t a d e s e x i s t e n t e s . 
A p e s a r d e e s a s l i m i t a c i o n e s , se v e r i f i c a q u e 
h a y v a s t o s c o m p á s d a a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , en l o s 
c u a l e s B r a s i l p o s e e t r a d i c i ó n d e p r o d u c c i ó n en g r a n 
e s c a l a , s i e n d o m u y r e d u c i d a la i n t e r v e n c i ó n d e 
o r g a n i z a c i o n e s d e c o n s u l t o r í a e i n g e n i e r í a . A l l í h a y 
un p o t e n c i a l d e e x p o r t a c i ó n d e s e r v i c i o s a s e r 
e x p l o t a d o p a r l a r f i r m a s b r a s i l e ñ a s d e c o n s u l t o r í a . 
E s t a s f i r m a s t e n d r í a n q u e i n v e r t i r en la f o r m u l a c i ó n 
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d s p a q u e t e » b á s i c o s d e i n g e n i e r í a p a r a e s a s 
a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , m e d i a n t e i n t e r a c c i ó n c o n 
f i r m a s p r o d u c t o r a s b r a s i l e ñ a s , q u e s e d i s p u s i e r a n a 
p e r m i t i r i a r e c o l e c c i ó n d e d a t o s b á s i c a s n e c e s a r i o s . 
P o s t e r i o r m e n t e , la d i v u l g a c i ó n s i s t e m á t i c a d e e s t a s 
d i s p o n i b i l i d a d e s t e c n o l ó g i c a s e n el e x t e r i o r , 
e s p e c i a l m e n t e en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , p o d r í a 
l l e v a r a la a m p l i a c i ó n d e la o f e r t a b r a s i l e ñ a d e 
s e r v i c i o s d e c o n s u l t a r í a , así c o m o a la e x p o r t a c i ó n d e 
l o s b i e n e s d s c a p i t a l c o r r e s p o n d í e n t e s . 
E en a l g u n o s c a m p a s , h a h a b i d o t e n t a t i v a s d e 
e s t u d i o s d e d i s p o n i b i l i d a d e s t e c n o l ó g i c a s , y t a m b i é n 
h a h a b i d o u n e s f u e r z a d e e x p o r t a c i ó n a ú n s i n r e s p u e s t a 
a d e c u a d a 1 1 / . 
El g o b i e r n o b r a s i l e f t o ha i n c e n t i v a d o la 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l d e i n s u m a s en s e c t o r e s q u e , a d e m á s 
d e p e s a r en la b a l a n z a c o m e r c i a l p o r el v o l u m e n 
i m p o r t a d o , s o n c o n s i d e r a d o s d e i m p o r t a n c i a 
e s t r a t é g i c a . E s el c a s o d e la i n d u s t r i a d e i n s u m o s 
f a r m a c é u t i c o s , q u e s e h a b e n e f i c i a d o d e l t r a t a m i e n t o 
p r i o r i t a r i o d a d o p o r l o s o g a n o s d e f i n a n c i a m i e n t o , 
t a n t o d e d e s a r r o l l a t e c n o l ó g i c o ( c o m o C E M E / S T I 1 2 / ) 
c u a n t o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n í c o m o ei B N D E S ) . E s t á n e n 
v í a s d e i m p l a n t a c i ó n a l g u n o s e s q u e m a s d e i n t e r a c i ó n 
e n t r e i n t e r e s e s i n d u s t r i a l e s y d e ó r g a n o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , a e j e m p l o d e la 
C O D E T E C d e C a m p i ñ a s 1 3 / . E n c a s o q u e e s t e e s f u e r z o 
p r o d u z c a l o s r e s u l t a d a s e s p e c i a l e s , s u r g i r á u n a 
o p o r t u n i d a d d e a c t u a c i ó n d e f i r m a s d e i n g e n i e r í a q u e , 
en p o s e s i ó n d e d a t o s b á s i c o s o r i u n d o s d e i n v e s t i g a c i ó n 
y d e s a r r o l l o , p e r m i t i r í a la o f e r t a d e t e c n o l o g í a s a 
o t r o s p a í s e s , y la e x p o r t a c i ó n d e i n s t a l a c i ó n e s 
c o m p l e t a s . 
A d e m á s e s t á n l a s r e c i e n t e s t e n t a t i v a s d e l Í N P I , 
de i n f l u i r p o s i t i v a m e n t e la e x p a n s i ó n d e la a c t i v i d a d 
d e i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o en B r a s i l . A ú n n a h a 
l l e g a d a la h o r a d e j u z g a r l a s p o s i b l e s c o n s e c u e n c i a s 
d e e s t a a c t u a c i ó n 1 4 / . 
N ó t e s e q u e a l g u n o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s h a n 
t o m a d o la i n i c i a t i v a d e r e f o r z a r s u p r o d u c c i . ó n 
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t e c n o l ó g i c a , a t r a v é s d e la i n s t i t u c i ó n d e n u e v o s 
i n c e n t i v o s 1 5 / . B r a s i l a ü n n o d i s p o n e d e i n c e n t i v a s 
a d e c u a d o s p a r a el d e s a r r o l l a t e c n o l ó g i c a , la q u e 
e v i d e n t e m e n t e r e t i r a d e l s e c t o r d e s e r v i c i a s 
o p o r t u n i d a d e s d e r e s p a l d o d e s u s a c t i v i d a d e s d e 
e x p o r t a c i ó n . H a s t a e n s e c t o r e s en q u e 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e s e r e c o n o c e u n l i d e r a z g o b r a s i l e ñ o , 
c o m o en l a p r o d u c c i ó n y u t i l i z a c i ó n d e e t a n o l p a r a 
c o m b u s t i b l e , l a f a l t a d e e s f u e r z o i n n o v a t o r i o , e n 
n i v e l c o m p a t i b l e c o n la i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a d e la 
a c t i v i d a d e n c a u s a , i n t r o d u c e el p e l i g r o d e t o r n a r s e 
d e p o s i t a r i o s d e d e s a r r o l l o s . 
En e s t e p a r t i c u l a r , e s n o t o r i a la i n t e n s a 
i n v e s t i g a c i ó n q u e a c t u a l m e n t e s e e s t á r e a l i z a n d o en 
l o s E U A , A l e m a n i a , J a p ó n , S u e c i a , e t c . 1 6 / , c o n 
a l g u n o s r e s u l t a d a s y a i n d u s t r i a l i z a d a s . 
E s t e e j e m p l o c o r r o b o r a la n e c e s i d a d d e la 
i n s t i t u c i ó n d e i n c e n t i v o s a d e c u a d o s a la e l e v a c i ó n 
s u b s t a n c i a l d e l a c t u a l n i v e l d e a c t i v i d a d e s d e 
i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , c o n l a c o m p a t i b l e 
i n t e r v e n c i ó n d e o r g a n i z a c i o n e s d e i n g e n i e r í a . El 
p u n t o f o c a l d e e s t a c o l a b o r a c i ó n e s t a r i a en la 
o r i e n t a c i ó n d e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y e n ia 
o r g a n i z a c i ó n d e l o s d a t o s o b t e n i d o s e n f o r m a d e 
p a q u e t e s b á s i c a s d e i n g e n i e r í a . 
D e e s t e m o d o , la r e n t a b i l i d a d e s m e d i d a c o m o 1a 
d i f e r e n c i a e n t r e p r o m e d i o d e p r e c i a d e v e n t a y c o s t o 
p r o m e d i o d e l h o m b r e - h o r a v e n d i d o , i n c l u i d a s e n e s t e 
c o s t o t o d a s l a s i n c i d e n c i a s d i r e c t a s e i n d i r e c t a s . P o r 
c o n s i g u i e n t e , el a c t i v o d e l a f i r m a s e c o n s t i t u y e 
e s e n c i a l m e n t e p o r s u p e r s o n a l y m u y p o c o , e n g e n e r a l 
p o r l a s i n m o v i l i z a c i o n e s . E n t o n c e s s e h a c e e v i d e n t e 
la d i f i c u l t a d d e i m p r o v i s a c i ó n e n la c o n s t i t u c i ó n d e 
e s t e a c t i v a , y la n e c e s i d a d d e p l a n i f i c a c i ó n a d e c u a d a 
p a r a c u a l q u i e r e s t r a t e g i a d e e x p a n s i ó n o 
di v e r s i f i c a c i ó n d e a c t u a c i ó n d e 1a f i r m a . P o r o t r o 
l a d o , ia p é r d i d a , e n t i e m p o s d e c r i s i s d e s e r v i c i o s , 
d e e l e m e n t o s h u m a n o s ex p e r i e n t e s e i n t e g r a d o s e n 
e q u i p o s q u e f u n c i o n a n d e n t r o d e u n a s i s t e m á t i c a 
c o m p l e j a , r e p r e s e n t a u n a r e d u c c i ó n d e la c a p a c i t a c i ó n 
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q u e , a f e c t a n d o l o s n ú c l e o s e s e n c i a l e s , s i g n i f i c a r á la 
i n v i a b i l i d a d d e l a e j e c u c i ó n d e s e r v i c i o s . 
A e s t o h a y q u e a g r e g a r i a c i r c u n s t a n c i a d e q u e 
el n i v e l o c u p a c i o n a l d e l a s f i r m a s d e c o n s u l t a r í a e s 
f u n c i ó n d e l n i v e l d e i n v e r s i ó n n e t a , s i e n d o é s t e 
f u n c i ó n d e la d e m a n d a q u e l a s p r o d u c c i o n e s e s p e r a d a s 
q u e l a s i n v e r s i o n e s e s p e r a n a t e n d e r . L a p a r a l i z a c i ó n o 
r e d u c c i ó n d e l a d e m a n d a t i e n e r e f l e j o s i n m e d i a t o s 
s o b r e el g r a d o d e a c t i v i d a d d e l a s f i r m a s d e 
i n g e n i e r í a . E n l a r e c u p e r a c i ó n d e l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a , l a s i n v e r s i o n e s s o l a m e n t e s e r á n r e i n i c i a d a s 
d e s p u é s q u e 1 a acti vidad productora s e c o n v e n c e d e l a 
c o n t i n u i d a d d e e s t a t e n d e n c i a . 
P o r l o t a n t o , e s n a t u r a l q u e s e t r a t e d e r e d u c i r 
la a m p l i t u d d e l a s v a r i a c i o n e s d e n i v e l o c u p a c i o n a l a 
t r a v é s d e e s t r a t e g i a s d e d i v e r s i f i c a c i ó n t e c n o l ó g i c a , 
p e r m i t i e n d o m a y o r a m p l i t u d d e s e c t o r e s e n l o s c u a l e s 
p a s e a h a b e r c o m p e t e n c i a t é c n i c a , y d a e s t r a t e g i a s d e 
di v e r s i f i a c i ó n g e o g r á f i c a , e n l a e x p e c t a t i v a d e 1a 
a u s e n c i a d e s i m u l t a n e i d a d e n l o s n i v e l e s d e i n v e r s i ó n 
e n d i f e r e n t e s p a í s e s . 
L a di v e r s i f i c a c i ó n t e c n o l ó g i c a e s u n p r o c e s o 
c o m p l e j o , y e n u n p a i s c o m o B r a s i l e n g e n e r a l d e p e n d e 
d e l i c e n c i a d e t e c n o l o g í a e x ó g e n a o d e a l g u n a f o r m a d e 
a c t u a c i ó n a s o c i a t i v a c o n o t r a f i r m a d e t e n t o r a d e 
t e c n o l o g í a e n c u e s t i ó n y c u y a e x p e r i e n c i a s e a c o n o c i d a 
y r e c o n o c i d a p o r l o s c l i e n t e s p o t e n c í a l e s . 
C u a n d o l a di v e r s i f i c a c i ó n r e s p o n d e a u n a 
p r e v i s i ó n d e q u e l a d e m a n d a i n t e r n a s e r á c o n c r e t a d a 
p e r m i t i e n d o l a a c t u a c i ó n d e l a f i r m a e n el p r o p i o 
p a i s , y h a b r á o p o r t u n i a d d e a f i r m a r u n a t r a d i c i ó n y 
u n a e x p e r i e n c i a d e a c c i ó n a s o c i a t i v a q u e p u e d e s e r 
v a l i o s a an el m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . M á s d i f í c i l e s y 
m e n o s e f i c a c e s s o n l a s a s o c i a c i o n e s d e ú l t i m a h o r a , 
d e s t i n a d a s a m e j o r a r p o s i c i o n e s c o m p e t i t i v a s e n 
l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y a a n u n c i a d a s . E n la 
o c a s i ó n d e u n a d i v u l g a c i ó n a m p l i a , y p o s i b l e m e n t e 
f o r m a l , d e u n a l i c i t a c i ó n , e n g e n e r a l l a s m e j o r e s 
c o n f i g u r a c i o n e s d e a r d e n t e c n o l ó g i c a , c r e d i t i c i a , 
o r i g e n d e l o s e q u i p a s y i o s m a t e r i a l e s , y a e s t á n 
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o r g a n i z a d a s , y p r o b a b l e m e n t e y a h a b r á n e j e r c i d o su 
i n f l u e n c i a s o b r e a l g u n o s a s p e c t o s d e l o s p r o p i o s 
l l a m a d o s a l i c i t a c i ó n . 
En t o d o s l o s p a í s e s a c u r r e u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
p r o d u n d a d e l a s f i r m a s d e i n g e n i e r í a . A n t i g u a m e n t e , su 
g r a n f u e r z a d e t r a b a j o s e c o n c e n t r a b a en l a s e c c i ó n 
d e d i s e ñ o , d o n d e en l a s f i r m a s m e d i a n a s y g r a n d e s 
h a b í a c e n t e n a s d e d i s e f l i s t a s y p r o y e c t i s t a s e j e c u t a n d o 
el d e t a l l a m i e n t o d e l o s p r o y e c t o s . El n ú c l e o d e 
e s p e c i a l i s t a s d e p r o c e s o s s e m a n t e n í a r e d u c i d o , s i e n d o 
l a s f i r m a s c o n o c i d a s p o r l a s e s p e c i a l i d a d e s 
t e c n o l ó g i c a s m á s e f i c i e n t e s de e s t e n ú c l e o . O t r o s 
e q u i p o s n u m e r o s a s e r a n i o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e 
m a t e r i a l e s ( " m a t e r i a l t a k e - o f f " ) , d e c o n t r o l f í s i c o y 
f i n a n c i e r o y d e c o m p r a e i n s p e c i ó n . H o y , c o n la 
a d o p c i ó n c a d a v e z m á s e f i c a z d e t é c n i c a s b a s a d a s en el 
e x t e n s o u s o d e l o s c o m p u t a d o r e s , t o d a s e s t a s 
a c t i v i d a d e s , e x c e p t o el n ú c l e o d e e s p e c i a l i s t a s , 
t u v i e r o n u n a e n o r m e r e d u c c i ó n en n ú m e r o de 
i n t e g r a n t e s . D e e s t e m o d o q u e d ó m á s a ú n en e v i d e n c i a 
la i m p o r t a n c i a d e l c o n o c i m i e n t o t e c n o l ó g i c o q u e 
c o n d u c e al p r o y e c t o b á s i c o , h a b i e n d o u n a d i s p u t a 
i n t e r n a c i o n a l p o r l o s t é c n i c o s m á s r e n o m b r a d o s . 
En el c a s o b r a s i l e ñ o , f r e n t e a u n m e r c a d o 
i n t e r n o r e d u c i d o , d i f í c i l m e n t e l a s f i r m a s n a c i o n a l e s 
d e i n g e n i r i a p u e d e n a t r a e r t a l e s t é c n i c o s , a n o s e r 
q u e l a s f i r m a s p r o d u c t o r a s d e l s e c t o r d e p r o c e s o s y 
f i r m a s d e b i e n e s d e c a p i t a l c o n c o r d a s e n en p r o v e e r la 
c o n t i n u i d a d d e u t i l i z a c i ó n d e d e t e r m i n a d o s 
e s p e c i al i s t a s . 
E n c a s o q u e e s o f u e s e f a c t i b i e , la p r e s e n t a d ó n 
d e l o s " c u r r i c u l u m " d e l a s c o m p o n e n t e s d e l a s f i r m a s 
d e i n g e n i e r í a , q u e e s un í t e m i m p o r t a n t e en l a s 
l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , e i n c l u s i v e en la 
c o n t r a t a c i ó n d e c ó n s u l t a r e s p a r l a s o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e f i n a n c i a m i e n t o , s e r í a e n o r m e m e n t e 
f o r t a l e c i d a . En s u m a , l a t r a d i c i ó n t e c n o l ó g i c a q u e 
f a l t a en v a r i o s r a m o s d e l s e c t o r i n d u s t r i a l p o d r í a s e r 
s u p l i d a p o r ia e x p e r i e n c i a p r e v i a d e l o s t é c n i c o s 
i n t e g r a n t e s d e l a s f i r m a s d e i n g e n i e r í a . 
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Un a n á l i s i s d e ia n a t u r a l e z a d e i o s s e r v i c i o s 
e x p o r t a d a s p o r B r a s i l y p o r l a s -firmas d e m a y o r é x i t o 
en e s t a t a r e a , c o n f i r m a la i m p o r t a n c i a d a d a p o r l o s 
c l i e n t e s a e s o s a s p e c t o s n e c e s a r i a s p a r a el é x i t o e n 
c o n t r a t a c i o n e s d e s e r v i c i o s d e s t i n a d o s al e x t e r i o r . 
L a p r i n c i p a l t r a d i c i ó n b r a s i l e ñ a , 
i n t e r n a c i a n a l m e n t e r e c o n o c i d a c o m o v á l i d a , i n c i d e e n 
el s e c t o r d e i n g e n i e r í a c i v i l . E s t a s i t u a c i ó n e s 
b a s t a n t e c o n o c i d a . V é a s e , p o r e j e m p l o , la a f i r m a c i ó n : 
"El c r e c i e n t e y c o n t i n u o é x i t o c o n s e g u i d o c a n la 
e x p o r t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a d e p r o y e c t o s e s 
j u s t i f i c a d o p o r el g r a d o d e d e s a r r o l l o t é c n i c o 
a l c a n z a d o p o r 1a i n g e n i e r í a c i v i l n a c i o n a l 1 7 / . 
L a l i s t a d e p r o y e c t o s c o n t r a t a d o s p o r f i r m a s 
b r a s i l e r a s d e c o n s u l t o r í a c o r r o b o r a la c a s i t o t a l 
a u s e n c i a d e e x p o r t a c i ó n d e s t i n a d a a la i n d u s t r i a d e 
p r o c e s o s 1 8 / . O t r o a s p e c t o q u e r e s a l t a d e e s t e 
a n á l i s i s e s el h e c h o d e q u e l a s p r o y e c t o s , c a s i 
i n v a r i a b l e m e n t e , e s t á n s i t u a d o s en p a í s e s en v í a s d e 
d e s a r r o l l o , a u n q u e h a y a r e c o n o c i m i e n t o , en l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l m e n t e d e s a r r o l l a d o s , d e la c a p a c i t a c i ó n 
b r a s i l e ñ a en i o s r a m a s d e i n g e n i e r í a e x i g i d a s p o r l o s 
p r o y e c t o s c o n t r a t a d o s . 
V a r í a s t e n t a t i v a s d e c o m p e t i r e n el s e c t o r 
i n d u s t r i a l , e n u n a g r a n c a n t i d a d d e p a í s e s , h a t e n i d o 
é x i t o l i m i t a d o al s u m i n i s t r o d e p r o y e c t o s y d e 
i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s e n r a m o s en q u e B r a s i l 
t i e n e a l g u n a s i t u a c i ó n e s p e c i a l p a r a o f r e c e r , c o m o p o r 
e j e m p l o d a e x p e r i e n c i a e n u n i d a d e s i n d u s t r i a l e s 
p r o d u c t o r a s d e e t a n a l d e g r a n c a p a c i d a d n o m i n a l . D e 
e s t e m o d o s e n o t a q u e e s e s e n c i a l el e f e c t o 
d e m o s t r a c i ó n , o f r e c i d o p o r l a p r e s e n c i a e n B r a s i l d e 
u n i d a d e s d e l g é n e r o o f r e c i d o al e x t e r i o r , p a r a q u e 
q u e d e c l a r a m e n t e e v i d e n c i a d a el d o m i n i o t e c n o l ó g i c o y 
la a p l i c a c i ó n d e l a s t e c n o l o g í a s e n e s c a l a , 
i n s p i r a d o r a s d e c o n f i a n z a en c u a n t o a la r e a l 
c a p a c i t a c i ó n b r a s i l e ñ a . 
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N o o b s t a n t e , e n el e j e m p l o c i t a d o , la 
c a p a c i t a c i ó n , r e u n i d a a la t r a d i c i ó n , e s t á 
p r i n c i p a l m e n t e c o n c e n t r a d a en p r o d u c t o r e s d e b i e n e s d e 
c a p i t a l y s ó l o s e c u n d a r i a m e n t e e n o r g a n i z a c i o n e s d e 
i n g e n i e r í a i n d e p e n d i e n t e s . 
U n a s i t u a c i ó n s e m e j a n t e o c u r r e e n o t r a s 
a c t i v i d a d e s t r a d i c i o n a l e s , c o m o - f a b r i c a c i ó n d e 
l a d r i l l o s , d e a l m i d ó n , y d e p u l p a d e c e l u l o s a . En 
e s t o s c a s o s h a y un a c ú m u l o d e e x p e r i e n c i a d e 
f a b r i c a n t e s d e b i e n e s d e c a p i t a l , p r o v e e d o r e s d e 
i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s c o m p l e t a s y d o t a d a s d e 
c o m p e t e n c i a d e la i n g e n i e r í a b á s i c a , n e c e s a r i a p a r a el 
d i m e n s i o n a m i e n t o t é c n i c o c i e n t í f i c o d e l o s p r i n c i p a l e s 
e q u i p o s . 
N o o b s t a n t e , a ú n e s m u y r e d u c i d o el n ú m e r o d e 
e m p r e s a s c u y a d i r e c c i ó n j u z g a i m p o r t a n t e la 
c o n t i n u i d a d , a u n q u e s e a r e s t r i c t a a la i n n o v a c i ó n 
p e r f e c c i o n i s t a o d e s a r r o l l a d a , o b i e n a la l l a m a d a 
i n n o v a c i ó n d e f a b r i c a c i ó n . 
Tal s i t u a c i ó n n o e s s o r p r e n d e n t e si c o n s i d e r a m o s 
q u e p a í s e s q u e h o y e j e r c e n l i d e r a z g o t e c n o l o q í c o a 
n i v e l m u n d i a l , s o l a m e n t e en el p r e s e n t e s i g l o 
a c e p t a r o n la r e s p o n s a b i l i d a d d e g e n e r a r t e c n o l o g í a c o n 
b a s e c i e n t í f i c a . A n t e s , l o s E U A a d q u i r í a n p r o d u c t o s 
c o n l i c e n c i a s d e t e c n o l o g í a s c o n b a s e c i e n t í f i c a 
p r o d u c i d a en o t r o s p a í s e s . El e s t í m u l o p a r a el c a m b i o 
v i n o m e n o s d e l o s c i e n t í f i c o s q u e d e i i d e r a z g o s 
i n d u s t r i a l e s d e s e o s o s d e t o r n a r s u s p r o d u c t o s 
c o m p e t i t i v o s en t o d o el m u n d o . 
D e e s t a f o r m a , a s u m e n i m p o r t a n c i a ei i n c e n t i v o 
al p r o c e s o d e d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y la a d o p c i ó n d e 
p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s q u e i n f l u y a n s o b r e la v e l o c i d a d 
d e a p l i c a c i ó n ú t i l d e l a s t e c n o l o g í a s d e s a r r o l l a d a s . 
E s t o s s o n o b j e t i v o s a t e n d i b l e s a m e d i o y l a r g o p l a z o s , 
p e r o d e i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l p a r a la e x p a n s i ó n 
p l a n i f i c a d a d e l a u m e n t o d e la e x p o r t a c i ó n d e 
s e r v i c i o s , d e s v i n c u l a d a d e s i t u a c i o n e s c o y u n t u r a l e s e n 
q u e o c i o s i d a d e s i n t e r n a s l l e v a n m o m e n t á n e a m e n t e a q u e 
l a s e m p r e s a s t e n t e n e x p o r t a r b i e n e s y s e r v i c i o s . 
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L a n e c e s i d a d d e a c c i o n e s p o l í t i c a s 
i n c e n t i v a d o r a s d e l p r o c e s o d e i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a 
e s m á s a p r e m i a n t e e n la a c t u a l s i t u a c i ó n en q u e p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s o p t a r o n p o r la i n t e n s i f i c a c i ó n d e s u s 
e s f u e r z o s d e i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a . E n B r a s i l , en 
•función d e la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c o f i n a n c i e r a a c t u a l , 
s u r g i ó un c l i m a d e d e s i n c e n t i v a a l a s i n v e r s i o n e s d e 
un m o d o g e n e r a l , y ai d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o v 
t e c n o l ó g i c o en p a r t i c u l a r . 
P S H i t l a s E m p r e s a s Brasi_lettas d e I n g e n i e r í a 
S e g ú n d a t o s r e f e r e n t e s a 1 9 8 2 , el s e c t o r d e 
i n g e n i e r í a c o n s u l t i v a r e ú n e 5 2 e m p r e s a s d e g r a n d e y 
m e d i o p o r t e , la m a y o r í a n a c i o n a l e s , y d e e s t a s , a p e n a s 
d o s s o n d e l e s t a d o . E s t a s e m p r e s a s s u m a n un p a t r i m o n i o 
d e 6 5 , 7 m i l l o n e s d e c r u c e i r o s , t i e n e n g a n a n c i a s b r u t a s 
d e 1 8 0 m i l m i l l o n e s , u n l u c r o n e t o d e 8 , 8 m i l 
m i l l o n e s , y 3 9 , 4 m i l e m p l e a d o s . L a s d o s e s t a t a l e s 
( G E I P O T y C O B R A F ' I ) a c u m u l a r o n u n a p é r d i d a d e 1 3 5 , 9 m i l 
mi 1 I o n e s . 
L a s s i e t e e m p r e s a s m á s g r a n d e s d e i s e c t o r 
r e p r e s e n t a r o n , en 1 9 8 2 , 5 4 , IX d e l p a t r i m o n i o , 47,57. d e 
l a s g a n a n c i a s b r u t a s , 64,17. d e l l u c r o n e t o y 39,67. d e l 
p e r s o n a l e m p l e a d o . A n i v e l i n t e r n a c i o n a l 1 ? / , la 
H i d r o s e r v i c e o c u p a b a el 3 1 o . l u g a r y la P R O M O N el 
1 1 2 o . , e n t r e l a s e m p r e s a s c o n m a y o r e s g a n a n c i a s b r u t a s 
en el e x t e r i o r . ( C u a d r o I I I . 1 ) . 
bí E m p r e s a s d e C o n s t r u c c i ó n y tjontaje 
En 1 9 8 2 2 0 / , 4 9 0 e m p r e s a s c l a s i f i c a d a s c o m o d e 
m e i o y g r a n d e p o r t e . D e e s t a s , 4 6 3 e r a n f i r m a s d e 
c a p i t a l p r i v a d o n a c i o n a l ; 16 s u c u r s a l e s d e e m p r e s a s 
e x t r a n j e r a s y 11 e s t a t a l e s . L a o f e r t a s e c o n s t i t u y e 
p o r d o s g r a n d e s g r u p o : el p r i m e r o o p e r a en l a s o b r a s 
p ú b l i c a s y e s t á f o r m a d o p o r e m p r e s a s d e c o n s t r u c c i ó n 
p e s a d a y m o n t a j e i n d u s t r i a l ; el s e g u n d a g r u p o a c t ú a en 
el m e r c a d o d e l a s c o n s t r u c c i o n e s i n m o b i l i a r i a s . 
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C U A D R O N o . I I I . 1 
B R A S I L : L A S 7 E M P R E S A S M A S G R A N D E S D E 
I N G E N I E R I A C O N S U L T I V A 
E M P R E S A P A T R I M O N I O G A N A N C I A S U T I L I D A D . 
N E T O B R U T A S N E T A S 
H I D R O S E R V I C E i 2 8 1 6 21 0 2 0 2 2 9 4 
P R O M O N 6 9 4 7 18 3 6 4 1 6 6 7 
C O B R E L 3 8í>2 3 6 4 í 4 9 
G E O T E C N I C A 3 2 9 4 9 9 2 7 2 2 1 
I E S A I N T E R N A C I O N A L 3 0 3 8 11 8 4 2 2 2 3 
N A T R O N 2 8 2 2 9 1 0 0 9 3 2 
E N G E V I X 2 7 7 4 14 8 2 1 151 
T O T A L 3 5 5 5 3 8 5 4 3 8 5 6 3 7 
7. D E L T O T A L 
D E L S E C T O R 5 4 . 1 4 7 . 5 6 4 . 1 
E M P R E S A N o . D E P O S I C I O N P O S I C I O N E N 
E M P L E A D . E N E L L A C L A S . 
S E C T O R G E N E R A L 
H I D R O S E R V I C E 2 3 1 2 1 3 9 5 
P R O M O N 3 2 9 0 2 6 9 5 
C O B R E L 8 0 3 i 1 8 7 
G E O T E C N I C A 2 1 2 6 4 1 3 7 8 
I E S A I N T E R N A C I O N A L 2 8 0 0 5 1 4 7 8 
N A T R O N 1 8 8 6 . à 1 5 7 5 
E N G E V I X 3 1 1 4 i I 5 9 7 
T O T A L 15 5 8 8 
X D E L T O T A L 
D E L S E C T O R 3 9 . 6 
F U E N T E : V i s S o , " Q u e m é Q u e m " , 1 9 8 2 . 
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E n 1 9 8 2 , l a s e m p r e s a s d e l s e c t o r t e n í a n un 
p a t r i m o n i o n e t o d e 1 , 3 b i l i d n d e c r u c e i r o s , o b t u v i e r o n 
g a n a n c i a s b r u t a s d e 2 , 4 b i l l o n e s , c o n u t i l i d a d e s n e t a s 
d e 175 m i l m i l l o n e s , y e m p l e a r o n 5 8 0 , 4 m i l p e r s o n a s . 
A l g u n a s e m p r e s a s d e o b r a s p ú b l i c a s s e d e s t a c a n p o r s u s 
d i m e n s i o n e s y s o n l l a m a d a s " g i g a n t e s " d e l m e r c a d o . 
E l l a s s o n r e s p o n s a b l e s p o r l a s g r a n d e s o b r a s d e 
s a n e a m i e n t o , e n e r g i a y t r a n s p o r t e . L a s s i e t e m a y o r e s , 
e m p r e s a s ti en en 35,47. d e l p a t r i m o n i o n e t o , 30,27. de 
l a s g a n a n c i a s b r u t a s , 16,57. d e l n ú m e r o d e e m p l e a d o s y 
81,47. d e l a s u t i l i d a d e s n e t a s d e l s e c t o r a n t e s d e 
d e s c o n t a r el i m p u e s t o d e r e n t a . E s a s e m p r e s a s m a y o r e s 
e n g e n e r a l -forman c o n g l o m e r a d o s q u e i n v i e r t e n en o t r o s 
s e c t o r e s e c o n ó m i c o s , t a l e s c o m o : a g r o i n d u s t r i a s , 
s i d e r u r g i a , m i n e r í a y g r u p a s e l e c t r o e l e c t r ó n i c o s , 
e n t r e o t r o s . 
E n t r e l a s 2 0 0 e m p r e s a s m á s g r a n d e s d e B r a s i l , en 
1 9 8 2 , e s t a b a n c o l o c a d a s c u a t r o c o n s t r u c t o r a s 
b r a s i l e ñ a s : la C a m a r g o C o r r e a ( 3 8 o . l u g a r ) , M e n d e s 
J ú n i o r ( 4 5 o . ) , C e t e n c o ( 1 5 5 o . ) y N o r b e r t o O d e b r e c h t 
( 1 6 7 o . ) . A n i v e l i n t e r n a c i o n a l , la M e n d e s J ú n i o r 
a p a r e c e en 1 8 o . , y la N o r b e r t o O d e b r e c h t en 1 4 8 o . 
l u g a r 2 1 / , e n t r e l a s m a y o r e s c o n t r a t i s t a s d e o b r a s . 
S e d e b e d e s t a c a r q u e l o s d a t o s p u b l i c a d o s en l o s 
b a l a n e e s d e l a s e m p r e s a s d e s e r v i c i o s , e v e n t u a l m e n t e 
p u e d e n e s t a r d i s t o r c i o n a d o s p o r el h e c h o d e q u e a 
v e c e s n o i n c l u y e n l o s r e s u l t a d a s f i n a n c i e r o s o b t e n i d o s 
en el e x t e r i o r , o b i e n p o r q u e c o l o c a n s o l a m e n t e l o s 
v a l o r e s n e t o s , y p o r lo t a n t o n o r e f l e j a n el v e r d a d e r o 
v o l u m e n d e n e g o c i o s . 
En a l g u n a s e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s , c o m o t a m b i é n 
en l a s c o n s u i t o r í a , s u s o b r a s o p r o y e c t o s d e e j e c u c i ó n 
en el e x t e r i o r ya c o n s t i t u y e n m á s d e 407. d e l t o t a l d e 
g a n a n c i a s b r u t a s a n u a l e s . 
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8. Salida de 1 as Eagresas BrasiIeftas de 
íngenieria Hacia el Exterior 
^iOt§ÍII Q9ü!EÉI§tÍ.¥§§ de la Ingeniería Brasilefta 
D a s - f a c t o r e s f u e r a n e s e n c i a l e s p a r a l a e n t r a d a 
d e B r a s i l e n el m e r c a d a i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s d e 
i n g e n i e r í a , y e n e s p e c i a l , p a r a l a e x p o r t a c i ó n a 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o . El p r i m e r f a c t o r e s c o n r e s p e c t a 
a la c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a d e l a s e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s 
d e l s e c t o r . El s e g u n d o e s u n f a c t o r d e n a t u r a l e z a 
p o l í t i c a . 
E n s u a s p e c t o t é c n i c o , l a c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a 
d e la e m p r e s a b r a s i l e ñ a p u e d e p r o v e n i r : a ) e x p e r i e n c i a 
d e t r a b a j a e n u n p a í s q u e g u a r d a g r a n d e s s i m i l i t u d e s 
d e c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c a s , e c o l ó g i c a s y c l i m á t i c a s , 
c o m o l a s q u e i m p e r a n e n la m a y o r í a d e l o s p a í s e s en 
v í a s d e d e s a r r o l l o ; b ) i n t e n s a i m p o r t a c i ó n d e 
t e c n o l o g í a , p u e s c a b e a l a s e m p r e s a s n a c i o n a l e s 
s u b s t i t u i r a l a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s e n la e j e c u c i ó n 
d e g r a n d e s p r o y e c t o s d e c o n s t r u c c i ó n , y c o n e s o s e 
c r e a r a n l a s c o n d i c i o n e s p a r a a s i m i l a r , a d a p t a r y 
r e d u c i r l o s c o s t o s d e l a s t e c n o l o g í a s i m p o r t a d a s , c o m c 
f u e el c a s o d e l a t e c n o i ó g i a d e d i q u e s e 
h i d r o e l é c t r i c a s , y , c ¡ a c t i t u d d e l a s e m p r e s a s 
b r a s i i e ñ a s d s n o m i s t i f i c a r la c o n c e c i ó n d e s u "fcnaw 
h o w " , f o r m a n d o c u a d r o s t é c n i c o s y t r a n s m i t i e n d o 
c o n o c i m i e n t o s a s u s s o c i o s l o c a l e s . 
L a v e n t a j e p o l í t i c a d e q u e g o z a B r a s i l e s ia d e 
s e r u n p a í s e n d e s a r r o l o q u e y a h a a l c a n z a d a u n n i v e l 
m á s a v a n z a d o d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , p u d i e n d o d e 
e s t e m o d o o f r e c e r u n a a l t e r n a t i v a d e s o c i e d a d m á s 
e q u i l i b r a d a y u n a p e r s p e c t i v a d e t r a n s f e r e n c i a d e 
e x p e r i e n c i a r e c i e n t e . O t r a v e n t a j a e s t á e n l a p o s t u r a 
q u e B r a s i l h a a d o p t a d a , a t r a v é s d e s u p o l í t i c a 
e x t e r n a , e n f a v o r d e l a s o l i d a r i e d a d y d e la 
c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s n a c i o n e s e n d e s a r r o l l o , p o r lo 
t a n t o , s i n l a s c a r a c t e r í s t i c a s h e g e m ó n i c a s d e i o s 
c o n c u r r e n t e s o r i u n d o s d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , 
e n g e n e r a l a n t i g u a s p o t e n c i a s c o l o n i a l e s . 
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C U A D R O N o . 1 1 1 . 2 
BRASIL". L A S 7 E M P R E S A S M A S G R A N D E S Ü E 
C O N S T R U C C I O N Y M O N T A J E 
E M P R E S A P A T R I M O N I O G A N A N C I A S U T I L I D A D . 
N E T O B R U T A S N E T A S 
C A M A R B O C O R R E A i 10 9 5 7 2 1 6 6 9 4 6 0 7 8 1 
A N D R A D E G U T I E R R E Z 1 0 3 195 1 7 6 2 4 0 3 7 i 7a 
ME'NDES J U N I O R 1 0 0 5 3 3 1 1 7 2 8 6 19 0 2 3 
C R . A L M E I D A 5 8 6 4 6 3 7 3 6 5 á 4 4 0 
C E T E N G O 3 0 1 4 5 17 0 0 7 y.t 6 6 4 
C B P O 2 8 5 7 8 41 8 2 1 8 0 0 5 
N Q R B E R T ü O D E B R E C H T 2 8 3 7 1 1 1 7 6 2 0 7 2 7 4 
T O T A L 4 6 0 4 2 5 7 2 4 0 3 3 1 4 2 3 6 5 
7. D E L T O T A L 
D E L S E C T O R 3 5 . 4 3 0 . 2 3 1 . 4 
E M P R E S A N o . D E P O S I C I O N P O S I C I O N E N 
E M P L E A D . E N E L L A C L A S . 
S E C T O R G E N E R A L 
C A M A R G O C O R R E A 21 9 3 4 1 3 8 
A N D R A D E G U T I E R R E Z 2 4 4 3 0 2 4 2 
M E N D E S J U N I O R 2 0 5 1 5 3 4 5 
C R . A L M E I D A 2 1 2 5 4 7 4 
C E T E N C Q 3 1 1 2 5 1 5 5 
C B P O 6 9 4 9 6 1 6 2 
N O R B E R T O O D E B R E C H T 16 6 2 1 7 1 6 7 
T O T A L 9 5 6 8 6 
7. D E L T O T A L 
D E L S E C T O R 16, ,5 
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2- F a c t o r e s N e g a t i v o s a la C o m g e t i t i v i d a d 
Internacional 
Si p o r un l a d o l a c o n d i c i ó n d e p a í s e n 
d e s a r r o l l o p u e d e f a v o r e c e r a B r a s i l , p o r o t r o l a d o la 
f a l t a d e t r a c i d i ó n e n el m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e 
s e r v i c i o s e s un f a c t o r d e r e d u c c i ó n en su 
c o m p e t í t i v i d a d . E s e p r e c o n c e p t o e s m á s v i s i b l e c u a n d o 
el c l i e n t e e s p r i v a d a , p e r a en r e a l i d a d a p a r e c e c u a n d o 
e s u n a e m p r e s a d e l g o b i e r n a , c a m a e n u n c a s o r e c i e n t e 
d e un p a í s d e l t e r c e r m u n d o q u e , al c o n v o c a r u n a 
l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l p a r a i m p l a n t a r s u p a r q u e 
a u t o m o t r i z , y a d e j ó e n t r e v e r q u e d a r á p r e f e r e n c i a a 
e m p r e s a s m o n t a d o r a s d e l o s t r a d i c i o n a l e s p a í s e s 
i n d u s t r i al i z a d a s . 
Un s e g u n d o f a c t o r n e g a t i v o e s el a l t o c o s t o d e 
la m a n o d e o b r a b r a s i l e ñ a , p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s 
c a s o s d e t é c n i c a s y a d m i n i s t r a d o r e s , p u e s s u s s u e l d o s 
v a n a la p a r d e l o s p a g a d o s a l a s p r o f e s i o n a l e s d e 
p a í s e s d e s a r r o l l a d a s . 
En l o s c a s o s d e t r a b a j a d o r e s d e n i v e l 
i n t e r m e d i a r i o y n o e s p e c i a l i z a d o , l a s e m p r e s a s 
c o n s t r u c t o r a s b r a s i l e ñ a s h a n r e c l u t a d o p e r s o n a l en l o s 
p r o p i o s p a í s e s d o n d e d e l o c a l i z a n s u s o b r a s , o e n 
p a í s e s t r a d i c i o n a l m e n t e e x p o r t a d o r e s d e m a n o d e o b r a , 
c o m o la I n d i a , P a q u i s t á n , C o r e a d e l S u r y C h i n a . 
O t r o f a c t o r d e d e s v e n t a j a s e s i t ú a e n l o s 
e l e v a d o s c o s t o s d e l f l e t e m a r í t i m o e n t r e B r a s i l y 
o t r o s p a í s e s , c u a n d o h a y e x p o r t a c i ó n d e b i e n e s q u e s e 
o r i g i n a n d e u n c o n t r a t o d e s e r v i c i o s . S ó l o a t i t u l o d e 
i l u s t r a c i ó n d e l p r o b l e m a , e s c o n o c i d o el c a s o d e la 
c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l B a g d a d - A k a s h a t , q u e e s el 
m a y o r c o n t r a t o o b t e n i d a p o r l a i n g e n i e r í a n a c i o n a l , 
d o n d e la C o n s t r u t o r a M e n d e s J ú n i o r a d q u i r i ó l a s v í a s 
en el E s t e E u r o p e o , e n v i r t u d d e l c o s t o d e l f l e t e 
B r a s í 1 - I r a k . 
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3» M o t i v a c i ó n g a r a la V e n t a I n t e r n a c i o n a l 
s e S e r v i c i o s 
A u n q u e a n t e s h u b i e r o n o c u r r i d o a l g u n a s 
e x p e r i e n c i a s a i s l a d a s , la v e n t a de s e r v i c i o s de 
i n g e n i e r í a d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s al e x t e r i o r e s un 
f e n ó m e n o d e l o s aftos s e t e n t a . C o i n c i d e c o n el g r a d o 
d e m a d u r e z a l c a n z a d o , c o n f o r m e el y a r e l a t a d o p r o c e s o 
d e d e s a r r o l l o d e la e s t r u c t u r a d e "ia o f e r t a . 
D e e s t e m o d o , d e s d e 1 9 5 8 - afio d e la p r i m e r a 
e x p e r i e n c i a - h a s t a 1 9 7 5 , la v e n t a d e s e r v i c i o s d e 
i n g e n i e r í a b r a s i l e f i a en el e x t e r i o r c o n s t i t u y e u n a 
a c t i v i d a d e r r a n t e e i n c i p i e n t e . E n e s e p e r i o d o l o s 
r a r o s d a t o s d i s p o n i b l e s i n d i c a n la e j e c u c i ó n d e p o c o 
m á s d e v e i n t e c o n t r a t o s e n el e x t e r i o r , c o n u n v a l a r 
a p r o x i m a d a d e 1 6 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
P o r o t r a p a r t e , l o s c á l c u l o s s e ñ a l a n u n v a l o r 
a p r o x i m a d o d e 3 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s en d i v i s a s 
o r i g i n a r i a s d e l e x t e r i o r e n t r e l o s a ñ o s 1 9 7 2 - 1 9 7 5 . 
L o s p r i m e r o s m o v i m i e n t o s m a c i v o s d e las' e m p r e s a s 
b r a s i l e ñ a s d e i n g e n i e r í a e n d i r e c c i ó n al m e r c a d o 
e x t e r n o , o c u r r i e r o n a p a r t i r d e 1 9 7 6 . E n t r e l a s c a u s a s 
m á s s i g n i f i c a t i v a s p a r a e s a p r e s e n c i a i n t e r n a c i o n a l , 
c a b e d e s t a c a r ; 
i) A l g u n a s e m p r e s a s n a c i o n a l e s h a b í a n a l c a n z a d o 
u n a e l e v a d a c a p a c i t a c i ó n e m p r e s a r i a l y t é c n i c a , c a n 
f u e r t e p o d e r d e c o n c u r r e n c i a v i n c u l a d a a u n a n a t u r a l 
v o c a c i ó n t r a n s n a c i o n a l ; 
i i ) L a d e m a n d a i n t e r n a d e o b r a s y p r o y e c t o s 
p a s ó a e n f r e n t a r f l u c t u a c i o n e s p r o v o c a d a s p o r la 
d i s m i n u c i ó n d e l o s g a s t o s g u b e r n a m e n t a l e s , y p o r ia 
r e d u c c i ó n d e l a s i m p a r t a c i o n e s ; 
i i i ) L a v i g e n c i a , d e s d e s e t i e m b r e d e 1 9 7 5 , d e 
l o s p r i m e r o s i n c e n t i v a s a la e x p o r t a c i ó n d e s e r v i c i a s , 
q u e o t o r g a b a n b e n e f i c i o s a l a s e m p r e s a s q u e y a e s t a b a n 
n e q o c í a n d o en el e x t e r i o r ; 
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iv> L a t r a n s f e r e n c i a d e l a s s a l d a s s u p e r a v i -
t a r i a s de l a s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s p a r a i o s p a í s e s 
e x p o r t a d o r e s d e p e t r ó l e o , io q u e e l e v ó s u b s t a n c i a i -
m e n t e la d e m a n d a d e s e r v i c i o s v i n c u l a d a s a p r o g r a m a s 
d e d e s a r r o l l o . E s t a ú l t i m a h a s i d o la c o n d i c i ó n 
n e c e s a r i a , p e r a n a s u f i c i e n t e , p a r a el a u m e n t o d e la 
p r e s e n c i a e x t e r n a d e l a s e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s d e 
i n g e n i e r i a. 
T a m b i é n h e m o s s e ñ a l a d o q u e el c a r á c t e r 
o l i g o p s ó n i c o d e la d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a 
c o m b i n a d o c o n la m a d u r e z d e la c a p a c i d a d d e la o f e r t a , 
p r o v a c a la v o c a c i ó n t r a n s n a c i o n a l . E s e p r o c e s o n o f u e 
d i f e r e n t e en B r a s i l . 
En l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l a d é c a d a d e l s e t e n t a , 
a l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s d e c o n s u l t a r í a y 
d e l s e c t o r d e c o n s t r u c c i ó n c i v i l h a b í a n p r e s e n t i d o 
s í n t o m a s d e v u l n e r a b i l i d a d en su p o s i c i ó n en el 
m e r c a d o b r a s i l e ñ o . P a r a n e u t r a l i z a r l a , b u s c a r o n 
o p o r t u n i d a d e s d e t r a b a j o en el e x t e r i o r . 
E s l i c i t o s u p o n e r q u e la r e d u c c i ó n d e l a s 
i n v e r s i o n e s b r a s i l e ñ a s , o c u r r i d a d e s p u é s d e l a u g e d e 
i o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o , n o h a y a s i d o la ú n i c a r a z ó n 
d e l m o v i m i e n t o en d i r e c c i ó n ai m e r c a d a i n t e r n a c i o n a l . 
L o s e s f u e r z o s d e p r o s p e c c i ó n d e l m e r c d o y a e s t a b a n en 
p l e n a r e a l i z a c i ó n c u a n d o s e v e r i f i c ó la c a r t e l i z a c i ó n 
d e l o s h i d r o c a r b u r o s p o r la O r g a n i z a c i ó n d e i o s P a í s e s 
E x p o r t a d o r e s d e P e t r ó l e o , ( O P E P ) , y y a p r e s e n t a b a n s u s 
p r i m e r o s r e s u l t a d o s , r e p r e s e n t a d o s p o r l a s t r a b a j o s d e 
c o n s t r u c c i ó n d e la M e n d e s J ú n i o r en M a u r i t a n i a , y p o r 
l a s o b r a s d e la H i d r o s e r v i c e e n S o l i v i a y e n E c u a d o r . 
En e s a e t a p a , s ó l o s e r e c o g i e r a n l o s f r u t o s d e 
l o s e s f u e r z o s d e p r o s p e c c i ó n r e a l i z a d o s e n el e x t e r i o r 
p o r l a s e m p r e s a s c o n s u s p r o p i o s m e d i o s . 
S i n q u e r e r e s t a b l e c e r u n i n v e n t a r i o , s e m e n c i o n a 
c o m o s i m p l e e j e m p l o p a r a A m é r i c a L a t i n a , la 
p a r t i c i p a c i ó n en el m e r c a d o b o l i v i a n o y e c u a t o r i a n o d e 
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la H i d r o s e r v i c e , e m p r e s a q u e p r e s t ó s e r v i c i o s d e 
c ó n s u l tori'a, diserto y s u p e r v i s i ó n d e o b r a s en e s o s 
p a i e s . 
L a n a t u r a l e z a , d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r la 
H i d r o s e r v i c e r e v e l a q u e el f a c t o r f a v o r a b l e a e s a 
p a r t i c i p a c i ó n b r a s i l e ñ a f u e p r o p o r c i o n a d o p o r l a s 
" i n t e r f a c e s " c r e a d a s p o r el f i n a n c i a m i e n t o d e 
p r o y e c t o s p o r p a r t e d e l o s b a n c o s d e d e s a r r o l l o . C o m o 
y a h e m o s c o m e n t a d o , el m é t o d o d e t r a b a j o d e t a l e s 
b a n c a s i m p l i c a en la d i v i s i ó n d e un p r o y e c t o en f a s e s , 
c o n la i n t e r v e n c i ó n e n s e p a r a d o d e e m p r e s a s 
e s p e c i a l i z a d a s en l a s á r e a s d e c o n s u l t a r í a y d i s e ñ o , 
d e c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s o d e s u p e r v i s i ó n . 
L a n a t u r a l e z a m u l t i n a c i o n a l d e l o s b a n c o s 
f i n a n c i a d o r e s d e t e r m i n ó la n e c e s i d a d d e l i c i t a c i ó n 
a b i e r t a a l o s p a í s e s m i e m b r o s . A n t e s d e e s a a p e r t u r a , 
el c r é d i t o s o l a m e n t e e r a o f r e c i d o p o r l o s p r o v e e d o r e s 
d e p r o y e c t o s " l l a v e s e n l a m a n o " . L o s c r é d i t o s n o 
v i n c u l a d a s p e r m i t i e r o n l a h a b i l i t a c i ó n d e f i r m a s q u e 
s i n e l l o s n o p o d r í a n p a r t i c i p a r d e l m e r c a d a . 
En e s e p e r í o d o , l a H i d r o s e r v i c e r e a l i z ó en 
B a l i v i a e s t u d i a s d e f a c t i b i l i d a d y p r o y e c t o s , y 
t a m b i é n s u p e r v i s i o n ó o b r a s e n t r a m o s d e c a r r e t e r a s , 
e n t r e l a s c u a l e s s e e n c o n t r a b a n la c a r r e t e r a 
P a t a c a m a y á - T a m b o Q u e m a d a , l a Q u i l l a c o l l o y C o n f i t a l , y 
la a u t o p i s t a L a P a z - E l A l t o . En el E c u a d o r , e j e c u t ó 
e s t u d i o s d e f a c t i b i l i d a d , d i s e ñ o d e c a r r e t e r a s y d e 
a p r o v e c h a m i e n t o h i d r á u l i c a . E n t r e e s a s p r i m e r o s 
t r a b a j o s p o d e m o s m e n c i o n a r l a s e s t u d i o s p a r a el 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s d e l r í o J u b o n e s y l o s d e 
f a c t i b i l i d a d p a r a la a u t o p i s t a O u i t o - G u a y a q u i 1. 
T a m b i é n e n e s e p e r i o d o la M e n d e s J ú n i o r , 
p r i n c i p a l e m p r e s a c o n t r a t i s t a d e B r a s i l , e j e c u t ó c o n 
e x c e l e n t e d e s e m p e ñ o la c o n s t r u c c i ó n d e un i m p o r t a n t e 
t r a m o d e c a r r e t e r a en M a u t i t a n i a . E s a e m p r e s a y a h a b í a 
a c u m u l a d o ex p e r i e n e i a en el e x t e r i or p o r la 
c o n s t r u c c i ó n d e la u s i n a d e S a n t a I s a b e l en S o l i v i a 
a l g u n o s aftas a t r á s . L a s i s t e m a t i z a c i ó n d e su 
p r o s p e c c i ó n en el e x t e r i o r la l l e v ó a la c o s t a 
o c c i d e n t a l d e A f r i c a . 
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L a e t a p a p i o n e r a t a m b i é n i n c l u y e la c o n s t r u c c i ó n 
en A r g e l i a p o r la R a b e l o , d e a l g u n a s o b r a s d e 
i n g e n i e r í a c i v i l . E s o s t r a b a j o s f u e r o n e j e c u t a d a s 
p a r a l e l a m e n t e al d e s a r r o l l o d e p r o y e c t o s 
a r q u i t e t ó n i e o s d e O s c a r N i e m e y e r p a r a el g o b i e r n o 
a r g e l i n a , e n t r e l o s c u a l e s s e d e s t a c a n l a s c i u d a d e s 
u n i v e r s i t a r i a s , e s p e c i a l m e n t e la d e O r á . C a b e s e ñ a l a r 
q u e la R a b e l o y a p o r e n t o n c e s s u f r í a un p r o c e s o d e 
d i s m i n u c i ó n d e s u i m p o r t a n c i a en r e l a c i ó n c o n el 
c u a d r o d e l a s e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s , c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e l o s ya s e ñ a l a d o s e f e c t o s d e l c a r á c t e r o l i g o p s ó n i c a 
d e l m e r c a d o . N o o b s t a n t e , la v e n t a d e s e r v i c i o s ai 
e x t e r i o r , n o f u e s u f i c i e n t e p a r a e x p l i c a r la e v o l u c i ó n 
d e l p r o c e s o q u e p r á c t i c a m e n t e l l e v ó a la e m p r e s a ai 
i e t a r g o . 
P § C i ° á 9 M a d u r o 
La M e n d e s J d n i o r en el s e c t o r d e la 
c o n s t r u c c i ó n , y la H i d r o s e r v i c e y la F'roman e n l o s 
s e r v i c i o s d e c o n s u l t a r í a y d i s e f í o , o b t u v i e r a n un 
d e s a r r o l l o i n t e r n a c i o n a l s i g n i f i c a t i v o . 
L a p r i m e r a i n g r e s ó e n el m e r c a d o d e I r a k p o r 
m e d i o d e l a o b t e n c i ó n d e un c o n t r a t o d e c o n s t r u c c i ó n 
d e un i m p o r t a n t e f e r r o c a r r i l . S e d e b e s e ñ a l a r la 
n a t u r a l e z a d e e s a c o n q u i s t a d e m e r c a d a , p u e s e l l a n o 
f u e i n d e p e n d i e n t e d e l a s n e g o c i a c i o n e s y t r a b a j o s d e 
la B r a s p e t r o , s u b s i d i a r i a d e la F ' e t r o b r á s e n e s e p a í s . 
A u n q u e n o s e t r a t e a p e n a s d e n e g o c i o s c o m e r c i a l e s 
r e f e r e n t e s al p e t r ó l e o , n o s e p u e d e d e s p r e c i a r el 
p o d e r d e n e g o c i a c i ó n d e l a P e t r a b r á s , r e s u l t a n t e d e la 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d d e p e t r ó l e o q u e a d q u i e r e en I r a k . 
T a l e s r e l a c i o n e s o r i g i n a r o n t r a b a j a s d e p r o s p e c c i ó n d e 
p e t r ó l e o en I r a k , r e a l i z a d o s p o r la s u b s i d i a r i a 
b r a s i l e ñ a B r a s p e t r o . L a p r o s p e c c i ó n , e f e c t u a d a c o n 
c o n t r a t o s d e r i e s g o , e s t a m b i é n un c a s o p a r t i c u l a r d e 
v e n t a d e s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a en el e x t e r i o r . 
L o s a n t e c e d e n t e s d e l a B r a s p e t r o y s u é x i t o en 
la p r o s p e c c i ó n p e t r o l í f e r a n o p u e d e n d e j a r d e s e r 
c o n s i d e r a d o s e n t r e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e p r o p i c i a r a n 
la o b t e n c i ó n d e l c o n t r a t o d e c o n s t r u c c i ó n p o r la 
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M e n d e s J ú n i o r . E s t o s a s p e c t o s s o n i m p o r t a n t e s , p a r q u e 
i n d i c a n u n a s i s t e m á t i c a d e p r o c e d i m i e n t o s q u e l l e v a n a 
la a p e r t u r a d e m e r c a d o s p a r a la p r e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i a s . 
L a tiendes J ú n i o r y a f i g u r a b a en l o s r a n k i n q s de 
l a s p u b l i c a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e s p e c i a l i z a d a s en 
1 9 8 0 , c o m o la 1 3 a . e m p r e s a d e l m u n d o c o n m a y o r e s 
g a n a n c i a s b r u t a s -fuera d e s u p a i s . En 1 9 8 3 , s u c a r t e r a 
d e c o n t r a t o s a l c a n z ó un v a l o r g l o b a l q u e s o p e r ó l o s 
3 , 5 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s , s o l a m e n t e e n el e x t e r i o r . 
Un s e g u n d o h e c h o n o t a b l e d e e s e p e r i o d o se 
r e f i e r e a l o s t r a b a j o s d e r e s t a u r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o 
d e la r e d t e l e f ó n i c a d e L a g o s y la s u p e r v i s i ó n d e la 
i m p l a n t a c i ó n d e la r e d t e l e f ó n i c a n a c i o n a l d e N i g e r i a . 
L a o p e r a c i ó n d e s e r v i c i a s t e l e f ó n i c o s e n el c l i m a 
c a l i e n t e y h ú m e d o d e l a s r e g i o n e s t r o p i c a l e s d e B r a s i l 
d e s p e r t ó el i n t e r é s d e l g o b i e r n o d e N i g e r i a , en 
e s p e c i a l d e l M i n i s t r o d e T e l e c o m u n i c a c i o n e s , B r i g a d i e r 
M u h a m a d H ú r t a l a , q u e d e s p u é s s e t o r n ó P r e s i d e n t e d e la 
R e p ú b l i c a . E s e i n t e r é s d e t e r m i n ó la c o n t r a t a c i ó n d e un 
c o n j u n t o d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s , l i d e r a d a s p o r la 
H i d r o s e r v i c e y la. P r o m o n , p a r a l o s t r a b a j o s d e 
s u p e r v i s i ó n de la i m p l a n t a c i ó n d e la r e d t e l e f ó n i c a 
n a c i o n a l q u e el g o b i e r n o n i g e r i a n o h a b í a c o n t r a t a d o 
c o n e m p r e s a s d e l a s E s t a d o s U n i d o s , E u r o p a y J a p ó n . 
T a m b i é n f u e c o n t r a t a d o un c o n j u n t o d e e m p r e s a s 
b r a s i l e ñ a s d e m e d i o p o r t e , e n t r e l a s c u a l e s se 
d e s t a c a n la P r o t e c , la S o b r a t e l y la G r a h a m - B e l l , p a r a 
l o s s e r v i c i o s d e r e c u D e r a c i ó n da la. r e d t e l e f ó n i c a d e 
L a g o s . 
L o s t r a b a j a s c o n d u j e r o n al e s t a b l e c i m i e n t o en 
N i g e r i a , d e n u m e r o s o s e q u i p e s d e t r a b a j o b r a s i l e ñ o s , 
c o n un a p r e c i a b l e c o n t i n g e n t e h u m a n o . T a l h e c h o 
p r o b a b l e m e n t e c o n t r i b u y ó p a r a el n o t a b l e c r e c i m i e n t o 
d e l o s n e g o c i o s c o m e r c i a l e s y d e i n v e r s i o n e s e n t r e 
B r a s i l y N i g e r i a . A d e m á s , la i n s t a l a c i ó n d e o f i c i n a s 
d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s fié i n g e n i e r í a p r o p i c i ó la 
o b t e n c i ó n d e o t r o s c o n t r a t o s . N i g e r i a h o y en d í a 
c o n s t i t u y e un i m p o r t a n t e m e r c a d o p a r a s u b s i d i a r i a s d e 
e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s a l l í - e s t a b l e c i d a s , y t a m b i é n p a r a 
l a s m a t r i c e s d e B r a s i l . 
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Antes de la contratación de consultoria 
brasileña para el programa nigeriano de 
telecomunicaciones, las ex portaciones de mercaderías 
de Brasil para ese país africano eran muy reducidas 
(3,5 millones de dólares en 1973). Después de los 
contratos de consultoria de 1980, se llegó a 27i 
millones de dólares, o sea, 1,47. del total brasileño. 
Un tercer tipo de relaciones que propició la 
participación de empresas de ingeniería resultó de la 
comunión de esfuerzos entre Brasil y Paraguay para la 
utilización conjunta de las aguas del Río Paraná. La 
cooperación binacional convergió en el proyecto y 
construcción de la Hidroeléctrica de Itaipú. Además de 
los beneficios directos para los dos países, Itaipú 
consiguió integrar ios sectores de ingeniería, tanto 
de cdnsultoría como de proyecto, de construcción y de 
montaje, así como de supervisión y de dirección 
gerencial de obras. No sol ámente se formaron 
consorcios entre empresas brasileñas y paraguayas, 
sino también se asociaron entre si empresas de cada 
nación para estructurar la capacidad de trabajo 
necesaria para la prestación de los servicios. De esta 
forma, cinco de los mayores contratistas brasileños se 
organizaron en un consorcio para la realización física 
de las obras. Por otro lado, prácticamente toda la 
capacidad de la ingeniería paraguaya de consultaría y 
proyecto fue contratada por la Itaipú Binacional. Ha 
sido notable el efecto de la integración y operación 
conjuntas de grupos humanos tan numerosos, per tan 
largo tiempo. 
Aunque no sean los únicos, los casos de ía 
Hendes Júnior y de la Hidroservice, que actualmente 
reciben una significativa parte de sus ingresos en el 
exterior, son indicativos de un grado de madurez de 
las actividades transnacionales de la ingeniería 
brasil eñ'a. 
No se debe excluir la posibilidad de que, por 
determinados períodos, el exterior contribuya con más 
de cincuenta por ciento de las utilidades de las 
empresas referidas. 
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Para esa conclusión contribuye el hecho de que 
importantes obras internacionales ya -fueron realizadas 
por empresas brasileñas. Además de Itaipú, la represa 
de Gurí, en Venezuela, y los ferrocarriles de Irak, 
constituyen inversiones de gran magnitud. 
Lo mi smo sucede en el sector de consultoria y 
proyecto. Entre los trabajos importantes efectuados 
por las firmas brasileñas, merece mencionarse 
especialmente el proyecta de la autopista Quito-
Guayaquil, la supervisión y dirección gerencial de la 
implantación de la red telefónica nacional de Nigeria. 
Asimismo ios proyectos de aeropuertos y proyectos 
completos de represas hidroeléctrica evidencian que la 
participación de la ingeniería consultiva alcanzó un 
grado de madurez plena. 
C. Mercado y liaos de Servicios Ejecutados |iqr la 
Ingeniería Brasilefta en el Exterior 
Entre 1958 y 1983, actuaran en el exterior más 
de 150 empresas brasileñas; cerca de 15 eran empresas 
estatales, incluyendo una trading ílnterbrás) y 135 
de capital privado nacional. 
A fines de 1983, poco más de 30 empresas 
mantenían una presencia permanente en el exterior, a 
través de oficinas o representantes en los países de 
mercado más interesante. 
Para superar los problemas de la legislación 
interna y de los países en los cuales actúan, 
aproximadamente 25 empresas nacionales' crearon 
subsidiarias con sede en los llamados -"paraísos 
fiscales" de las Bahamas, Panamá, Gran Caymán. En 
parte, la flexibilidad que proporciona ese tipo 
de soluciones puede haber contribuido para que 
empresas como la "Mendes Júnior internacional", 
subsidiaria de la sociedad del mismo nombre de Minas 
Gerais, cerrarse el a fia 1983 con una "cartera" de 
contratos con valor aproximada de 3,5 mi i millones de 
dólares en obras de larqa plazo de ejecución. 
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Hasta el momento, registramos la presencia de la 
ingeniería brasileña en 52 países, de los cuales 19 se 
encuentran en América Latina, 22 en Africa, y 3 en 
Medio Oriente. Los 8 restantes en otras regiones, 
conforme se enumeró en el Cuadro No. III.3. 
CUADRO No. III.3 
BRASIL: PAISES DE ACTUACION Y NUMERO DE 
CONTRATOS DE INGENIERIA a/ 
D£ 1958 A 1983 
POR REGIONES GEOGRAFICAS 
AMERICA LATINA Y CARIBE No. CONTRATOS 
01. Argentina 12 
02. Boi ivi a 46 
03. Chi le 15 
04. Colombia 06 
05. Costa Rica 03 
06. Ecuador 18 
07. El Salvador 05 
08. Guatema.1 a 04 
09. 5 u. avana 02 
10. Haiti 01 
11. Honduras 02 
I ¿'< Nicaragua 04 
13. Panama 04 
14. Paraguay 7 0 
15. Peru 10 
16. Rep. Domi ni cana 04 
17. Uruguay 34 
18. Tri ni dad-Tobago 04 
19. Venezuela 10 
TOTAL 254 
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C o n t i n u a c i ó n d e l Cuadro No. i 1 1 . 3 
POR R E G I O N E S GEOGRAFICAS 
AFRICA No. C O N T R A T O S 
01, A-frica del Sur 01 
0'¿. Angola 04 
03, Arge 1 i a 27 
04. Cabo Verde 01 
05. Congo 01 
06. C. Marfil 02 
07. Egipto 02 
08. Ghana 01 
09. Gui ná 01 
10. Yemen del Sur 01 
11. Li beri a 01 
12. Libia 04 
13. M a r r u e c o s 02 
14. Mauritania 03 
15. Mozafflbi que 10 
16. Nigeria 28 
17. S. Tomé y Principe 01 
18. Senegai 01 
19. Somali a 0 2 
20, Tanz ani a 04 
21. Togo 02 
22. Túnez 01 
TOTAL 100 
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Continuación del Cuadro No. III.3 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
M Ë D Ï Q ~ 5 R Ï Ë N T Ë N Ö T ' C G N T R Ä T Ö S " 
01. Arabia Saudita 04 
02. Iran 01 
03. Irak 15 
TOTAL 20 
POR REGIONES GEOGRAFICAS 
OTROS PAISES No. CONTRATOS 
01. Alemania Federal 07 
02. Austral i a 01 
03. Austr i a 01 
04. Canadá 01 
05. EUA 12 
06. Francia 04 
07. Ing 1 aterra 01 
08. Portugal 03 
TOTAL 30 
a/ Na están incluidos 37 contratos porque no contienen 
la especificación de los países y los tipos de 
proyecto u obra. 
FUENTE.* Associa^So Brasileira de Hontagem Industrial 
(ABEMI). 
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En América L a t i n a , de ios 254 contratos, cerca 
de 190 -fueron e j e c u t a d o s en países con los cuales 
Brasil posee fronteras c o m u n e s , siendo 70 en Paraguay, 
46 en Solivia, 34 en U r u g u a y , y los otros 64 contratos 
se distribuyeron por ios demás países de la región. La 
mayoría de los serv i c i o s de cónsultorí a contratados 
por las empresas b r a s i l e ñ a s fueron estudios de pre-
fac t i b i l i d a d , f a c t i b i l i d a d , detalle, supervisión de 
eje c u c i ó n , dirección gerencial de obras v equipo en 
las áreas de energía, t r a n s p o r t e s y saneamiento. Los 
contratos de construc c i ó n se concentraron en la 
construcc i ó n de h i d r o e l é c t r i c a s , ouertos, a e r o p u e r t o s , 
carreteras, complejos s i d e r ú r g i c o s , lineas de 
tr a n s m i s i ó n , p o l i d u c t o s , lineas de trenes 
m e t r o p o l i t a n o s , a b a s t e c i m i e n t o de agua y urbanización. 
En Africa, de los 100 contratos e j e c u t a d o s o en 
ejec u c i ó n , 65 cont r a t o s se concentran en apenas 3 
países: Nigerias í28) , A r g e l i a <27) y Mozambique (10). 
En los pr i m e r o s dos pa í s e s , Brasil adquirió sólida 
tradición en la implantación de sistemas t e l e f ó n i c o s , 
p r o y e c t o s de diques, c o n s t r u c c i ó n de un i v e r s i d a d e s , 
g i m n a s i o s de de p o r t e s y p r o y e c t a s agropecuarias. En 
Mozam b i q u e , Brasil iidera un gran estudio sobre 
a p r o v e c h a m i e n t o del carbón de Mucanha-Vuzi. En ios 
otros p a í s e s africanas ha construido c a r r e t e r a s , redes 
de d e s a g ü e s , u n i d a d e s h a b i t a c i o n a l e s , h i d r o e l é c t r i c a s 
y ha proy e c t a d a redes h o t e l e r a s . 
En Media O r i e n t e , a p e n a s la Constructora Mendes 
Júnior tiene presencia d e s t a c a d a y ejecuta un contrato 
en Irak por v a l o r e s s u p e r i o r e s a 2 mil m i l l o n e s de 
d ó l a r e s (construcción de 980 k i l ó m e t r o s de ferrocarril 
y de una a u t o p i s t a ) . En los otras países de la región, 
la presencia brasileña es escasa, debido en parte a la 
fuerte competencia de las em p r e s a s m u l t i n a c i o n a l e s y 
al extremo dinamismo de las empresas s u d c o r e a n a s , que 
tiene la mayoría de las contratos d e c D n s t r u c c i ó n 
debido al bajo costo de su mano de obra. 
Un cálculo p r e l i m i n a r indica un valor global 
entre 7,5 y 8 mil m i l l o n e s de dólares para la 
ejecución en el ex t e r i o r , de cerca de 450 cont r a t o s de 
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ser vicios bajo la responsabilidad de ias 150 empresas 
brasileñas que actuaron en el período de 1958 y 1983. 
Del total de contratos, 301 se refiere a 
estudios, proyectos, disertos, supervisión y/o gerencia 
de obras o equipos. La ejecución de obras pesadas 
corresponde a 69 contratos y ios 34 restantes a 
montajes industriales. Se sabe de la existencia de 
otros 30 o 40 contratos no identificados qu.e 
consti tuven ser vi cios especi al es de ingeniería 
(dragados, control sísmico, instalaciones eléctricas), 
que son de valor residual. (Cuadro No. 111.4). 
Las empresas de obras pesadas o montajes 
industria les obtienen ganancias brutas de 87% del 
valor de todos los contratos. La participación de ias 
firmas de consultor i a y de proyectos es bastante 
significativa (127.) si consideramos que en un proyecto 
alobal de ingeniería, los valores de los estudios de 
factibilidad y proyecto, generalmente no pasan del 107. 
del valor del proyecto. 
Aproximadamente 80% del valor global de los 
servicios ejecutados o en ejecución en el exterior, 
fueron contratadas en el periodo 1977-1983. Los 
valores calculadas que corresponden a dicho periodo 
llegan a más de 6 mil millones de dólares, de las 
cuales cerca de la mitad corresponde a la cartera de 
contratos de la Mendes Júnior. Esas cifras indican 
ganancias brutas y no el ingresa de divisas en el 
país, ya que parte de los ingresos se utilizan en el 
exterior para cubrir gastos en Ids países donde se 
ejecutan las obras. 
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CUADRO No. III.4 
BRASIL! EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD Y No. DE CONTRATOS DE 
1958 A 1983 
SEC; -ORES DE ACTIVIDADES (a) <b) (c ) 
Oí. Energía 
Generación y Transmisión 80 25 16 
0 7 , Si derurqi a 09 - 01 
03. Mi ner i a 10 - -
04. Petroleo y Petroquim. 08 - -
05. Industrias Químicas 0 ó - 01 
06. Papel y Celulosa 05 - 02 
07. Cal y Cemento 02 01 01 
08. Transportes 
Carretero 41 15 01 
Ferrovi ar i o 10 01 -
Metrovi ar i o 01 01 -
Puertos 09 07 -
Aeropuertos 12 06 -
09. Carboní fero 02 - -
10. Saneamí ento 21 03 -
11. Urbanismo y Habitación 23 08 01 
12. Agroi ndustr i a 18 - 05 
13. Comunicaciones 09 - 01 
14. Farmaceuti co 02 - -
15. Terminales Oí - 05 
í 6. 0-f i shore 04 - -
17. Industrias Diversas 33 02 -
TOTAL DE CONTRATOS 301 69 34 
FUENTE: AssociacSo Brasiieira de Montagem Industrial 
(ABEMI). 
(a) - Estudios y Proyectos 
ib) - Construcción Civil 
(c) - Montaje Industrial 
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i- 5§líá§ de las Empresas Estatales Irasileftas al 
Exterior 
El porte gigantesco de los conglomerados ligados 
a las áreas de petróleo, siderurgia, energía y 
telecomunicaciones, ha estimulado en los últimos años 
la promoción de exportaciones de servicios de 
ingeniería, además de la implantación de mecanismos de 
cooperación técnica y tecnológica con los otros 
países en vías de desarrollo. Estos aspectos son 
difíciles de ser impulsados exclusivamente por medio 
de empresas privadas, dada la escasa rentabilidad a 
corto plazo de esas actividades. Por otro lado, las 
empresas públicas brasileñas tienen una clara 
presencia en sectores donde se exigen altos niveles de 
inversiones y uso de tecnologías muy sofisticadas, lo 
que ha contribuido para la formación de compléjas 
unidades de ingeniería o de investigación tecnológica 
dentro de las mismas. 
Como hemos visto en ios capítulos anteriores, el 
sector público brasileño ha tenida un crecimiento 
considerable en los últimas treinta aftas. Esta 
contribuyó para que importantes sectores de la 
actividad económica tengan una participación 
significativa en las empresas públicas, que en algunos 
casos llega a tener el control total del sector. La 
presencia de las empresas públicas se manifesta 
principalmente en la minería, petróleo, siderurgia, 
eletricidad, comunicaciones, transportes y servicios 
financieros. 
Los niveles alcanzados por la inversión pública 
contribuyeron decisivamente en la formación de un 
sector bien estructurado de ingeniería dentro del 
país, tanta en el ámbito privada como en el sector 
público. En relación a este último, cabe resaltar la 
formación de importantes departamentos de ingeniería 
dentro de varias empresas públicas, y la implantación 
de unidades orientadas a la investigación e 
incorporación de tecnología. La creación de estas 
unidades permitió que hoy se llegase no sólo al 
completo dominio de la ingeniería de detalle, sino 
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también, en casas muy significativos, a desarrollar la 
ingeniería básica. 
Las unidades de ingeniería y las centros de 
invetiqaciones surgieron para atender exclusivamente a 
las necesidades de la propia empresa. Posteriormente, 
con el fartalecimiento de esas unidades y la mayar 
capacitación ténica, hubo interés en extender esos 
servicios más allá de la propia empresa. Esta 
tendencia se acentuó en los últimos afíos, como 
consecuencia de la grave crisis económica que 
repercutió negativamente sobre las inversiones, 
generando- gran capacidad ociosa en las unidades de 
ingeniería, ñ fin de mantener el nivel de actividad de 
los departamentos de ingeniería y evitar la 
disolución de sus cuadros técnicos, tanto se 
intensificó la venta de servicios dentro del país, 
como también se inició el trabajo en el exterior. La 
oferta de esos servicios para otros países es muy 
reciente. Comenzó prácticamente en 1979-1980, y ya se 
ha conseguida una apreciable experiencia con 
perspectivas de ampliarse rápidamente en los próximos 
años. 
Una dificultad que las unidades estatales de 
ingeniería enfrentaran al expandirse hacia el 
exterior, fue la falta de infraestructura de 
comercialización. algunas de esas unidades se 
transformaran en verdaderas empresas, facilitando asi 
sus actividades externas. Otras, mientras tanto, por 
no vislumbrar buenos niveles de negocios, optaron por 
utilizar los servicios de comercialización de empresas 
ya instaladas para este fin, evitando asi ios grandes 
gastas necesarias a la prospección de los mercados 
externas. 
Las unidades o empresas publicas que tuvieron 
actividades más relevantes en la venta de servicias al 
exterior, fueron las siguientes:' 
CQBRAPI - Empresa de proyectos de Grupo 
Siderbrás? 
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BRASPETRO - Subsidiaria de la PETRQBRAS, que 
actúa exclusivamente en el exterior. 
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais empresa vinculada ai 
Ministerio de Minas y Energía. 
Una parte importante de las actividades externas 
de esas instituciones se realizó de manera semejante a 
las de cualquier empresa privada de servicios. También 
se identificó cierta actividad en materia de 
cooperación técnica con otros países en vías de 
desarrollo de América Latina, A-frica y Medio Oriente. 
Esas actividades fueron realizadas tanto por las 
empresas arriba mencionadas, como también a través de 
otras unidades de los Grupos y Sistemas de omoresas 
públicas, tales como: 
tHBRAPA - Empresa de Investigación Agrícola, 
perteneciente al Ministerio de 
Agr i cultur a y 
6EIP0T - Empresa dedicada a la planificación 
de transporte, vinculada ai 
Ministério de Transportes. 
Finalmente, cabe resaltar que se han realizada 
crecientes e importantes negocios a través de la 
INTERBRAS, empresa del sistema PETROBRAS dedicada al 
comercio internacional, que utiliza, para la 
prestación de servicias, la capacidad existente en 
algunos órganos o empresas del sistema y también de 
las empresas privadas de ingeniería. 
a) Grupa SIDERBRAS 
La siderurgia fue uno de los sectores donde la 
empresa pública tuvo un papel relevante y gran 
expansión en los últimos quince años. En este periodo, 
se ampliaron ias estructuras de las tres empresas 
estatales más grandes del país, y están siendo 
implantadas nuevas siderúrgicas. Sin duda, esta 
expansión contribuyó para la adquisición de una 
elevada capacitación técnica y tecnológica del sector, 
como también permitid aumentar sensiblemente los 
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índices de nacionalización en los programas de 
i nver si ones. 
Hasta 1968, esos índices eran muy bajos, pero 
como consecuencia del desarrollo de la industria de 
bienes de capital y la incorporación de tecnología por 
el sector, el índice de nacionalización aumentó 
considerablemente. 
La evolución alcanzada por la ingeniería 
brasileña en el sector siderúrgico le ha permitida una 
participación significativa en la mayor parte de las 
inversiones realizadas en los últimos años. La 
ingeniería básica, que anteriormente era desarrollada 
en el exterior, comenzó a ser realizada en el país. De 
esta manera, la COBRAPI tuvo la responsabilidad de la 
ingeniería de las inversiones para ampliar la 
capacidad de producción de la CSN - Comoanhia 
Siderurgica Nacional - y la COSIPA - Companhia 
Siderurgica de Sà'o Paulo, mientras que el Departamento 
de Ingeniería de la USIMINAS realizó y ejecutó los 
proyectos de ampliación de la propia empresa e 
implantó la nueva siderúrgica de la ABOMINAS. En 
compensación, fue pequeña la participación de la 
ingeniería brasileña en la implantación de la 
siderurgia de Tubaráo, en Espirito Santo. Aunque esta 
empresa ti-ene importante participación del sector 
público en su capital, la existencia de socios 
extranjeros y el financiamiento internacional del 
empreendimiento redujeron la utilización de la 
ingeniería brasileña a la parte de detalles. Se debe 
señalar también que la USIMINAS formó un centro de 
investigaciones que hoy está desarrollando alguna 
tecnología para este sector. 
La formación de la SIDERBRAS, "holding" que 
agrupa todas ias empresas públicas del sector 
siderúrgico, introdujo un cambio substancial en lo que 
se refi ere a los servicios de ingeniería, ya que está 
permitiendo reunir LOS esfuerzos que antes las 
distintas empresas del Grupo realizaban aisladamente, 
lo qu.e contribuiré, para ampliar fundamentalmente la 
capacitación técnica de los referidas servicios. 
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La actividad de la Campanhia Brasileira de 
Projetos Industriáis (CGBRAP1) se inició como 
departamento de ingeniería de la Campanhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) y en 1982, pasó a ser una empresa del 
Grupa Siderbrás, en la coordinación de toda actividad 
externa de ingeniería. 
La salida de la COBRAPI al exterior se inició en 
1981. Ejecutó la elaboración de un estudio de 
factibilidad para la explotación del mineral de hierro 
de la región de Hutum, en Solivia, que consiste en ía 
construcción de una usina siderúrgica para cien mil 
toneladas. 
Hasta el momento la CQBRAF'I ha concentrado sus 
actividades en la prospección de mercados y en la 
presentación de propuestas de licitaciones en 25 
países de A-frica y América Latina, para gerencia de 
proyectos y en la venta de proyectas "turn-key". Otra 
actividad de la COBRAPI es la ejecución de convenios 
bilaterales de cooperación técnica del grupo SIDERBRAS 
con otros países. 
b> Grupo PETROBRAS 
El Sistema PETROBRAS es uno de las cuarenta 
mayares complejas empresariales del mundo. Con cerca 
de 60 mil empleados, produce 500 mil barriles de 
petróleo/día, tiene capacidad para refinar 1,4 millón 
de barriles/día, pasee 66 petroleros con tonelaje 
superior a 4,6 millón es/litro y una red de 3 992 kir¡ de 
oleoductos, produce 4 millones de metros cúbicos de 
gas, y en 1983 generó una utilidad neta de 277,5 mil 
millones de cruceiros. 
El Sistema PETROBRAS está formado por seis 
subsidiarias que actúan en los sectores petroquímicas: 
distribución, explotación, producción, v prestación de 
ser vicios en el exterior; fertilizantes y minería y 
comercio internacional. 
En el campo de la nacionalización de piezas v 
equipos, en Í983 ia PETROBRAS efectuó compras en ei 
exterior de apenas 95 millones de dólares, colocó 
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85,57. de sus pedidos en el mercado interna, par un 
total de 333 mil millones de cruceiros. Hoy ei 
porcentaje de componentes extranjeros usados es de 
menos de 207.. 
En el área de exportación de servicios ei 
Si stema F'ETROBRAS actúa utilizando su Centra de 
Investigaciones (CENPES) y a través de sus dos 
filiales - la BRASPETRO y la INTERBRAS - que 
aprovechan los recursos técnicos y humanos del Sistema 
para ofercer tecnologías propias, tales coma: 
conservación de energía en fábricas industriales, 
sistema de producción anticipada en operaciones "off 
shore" y eteno de alcohol. América Latina, Africa y 
Medio Oriente son las principales áreas de actuación 
del Sistema. 
BRASPEIRO. Esta empresa del Sistema 
PETROBRAS fue creada en 1972 con la misión de explorar 
y producir petróleo fuera de Brasil. La BRASPETRO 
opera sus contratos en el exterior a través de la 
subsidiaria BRASOIL, con sede en Grand Caymán. Como la 
mayoría de ios proyectos comenzó a ser desarrollado a 
partir de 1980 hasta conseguir una producción propia 
siqnificati va, la BRASPETRO partió para una política 
agresiva de prestación de servicios. 
La experiencia en esa área se inició en 1980, en 
Irak y Trinidad y Tobago, llegando a incorporar 
actividades de perforación. Hoy abarca también Libia, 
Ecuador y Angola, y en 1983 obtuvo ganancias de 15 
millones de dólares. Sus equipos están trabajando en 
10 países y los resultados más importantes fueron 
conseguidos con Angola. Mediante un acuerdo hecho en 
1980, con ia S0NAC0L/Angola, la empresa brasileña 
adquirió los derechos de exploración y producción de 
petróleo en una área de 4 100 Km2. El año pasado, los 
campos de Cuntala y Essungo garantizaron para la 
BRASPETRO 620 mil barríies/afto. Fue confirmado el 
descubrimiento de tres nuevos pozos con producción de 
10 300 barri les/día. 
En Argelia, la BASPETR0 actúa desde 1974, con ia 
SONATRACH, y el año Í982 extrajo 106 mil barriles del 
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campo de Las Toumb. En ei área de Salfaha, con 3 200 
kilómetros cuadrados, inició la perforación de 
exploración. En congo, mantiene 157. de participación 
en el proyecto de explotación de un pozo en la 
plataforma continental. En Guatemala, la BRASPETRQ 
tiene asociación con la estatal Ispanoil y la Texaco, 
cada una con un tercio de los intereses comerciales, y 
está en fase de perforación la cuenca terrestre. 
En China, en conjunto con 33 empresas 
internacionales, la BRASPETRQ participa con Í5% de 
ganancias en un contrato de evaluación en una de las 
áreas geográficas consideradas de mayor potencial para 
el petróleo. 
En India, adquirió 107. de las ganancias en una 
área de explotación de 18 500 Km cuadrados. En Yemen 
del Norte, firmó un acuerdo para la explotación y 
producción en 42 000 kilómetros cuadrados de área con 
807. de las ganancias comerciales, y en Libia inició la 
perforación del primer pozo en un área de 60 000 mil 
km cuadrados. 
En el sector de asistencia y cooperación la 
BRASPETRQ mantiene las siguientes actividades. 
Irak: contrato de ingeniería básica para 
producción y salida de aceite y gas asociados del 
campo de Manjnoon (este campo fue descubierto por la 
BRASPETR0Í; 
Libia: perforación de pozos profundos en las 
cuencas de Sirte y iluzzuk, además de un trabajo de 
consultaría para ei plan director de Investigación y 
Desarrollo de la National Qil Corporation - N0C; 
Trinidad y Tobago: con el apoyo del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la PETRQBRAS realiza 
análisis paleontológicos y geoquímicos en los pozos 
perforados por la TRINT0C: 
Angolas Formación de personal para la industria 
del petróleo en conjunto con la Universidad de Angola; 
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Ecuador: en conjunto con la PETROFERTIL 
(subsidiaria de la PETROBRftS) , -firmó contrato de 
consultori'a con la CEPE para estudios de implantación 
de una fábrica de fertilizantes nitrogenados 
aprovechando al gas producido en Campo Amistad. 
ü í 5§ntrg de Investigaciones de I_a PETR0BRA3 
I C E N P E S K Eí CENPES es un órgano de planificación, 
coordinación y ejecución de investigación tecnológica 
y de ingeniería básica. El desarrollo alcanzado por el 
CENPES permitió reducir las importaciones del sector a 
apenas ciertos componentes de la industria 
petroquímica. A partir de 1980 inició sus contactos en 
el exterior, aprovechando los vínculos comerciales de 
la PETROBRAS en las importaciones de petróleo y la 
actuación de la "trading" del sistema, la INTERBRAS, 
Hasta el presente, el CENPES ejecuta servicios 
en los siguientes paíse.s: 
Paraguay: implantación de un sistema de 
suministro de petróleo crudo y sus derivados; 
Ecuador: asistencia técnica a la Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) para elaboración 
de diseño e ingeniería básica, control de calidad, 
política de contratos, construcción y entrenamiento de 
personal, y proyecto de implantación de un parque de 
almacenamiento de petróleo crudo, con especificaciones 
de suministro de materiales, equipos y construcción 
del parque; 
Chile: asistencia técnica a la PETROX en los 
mismos moldes del contrato con la CEPE del Ecuador; 
Costa Rica: transferencia de tecnología para la 
mezcla de alcohol con la gasolina para la Codesa; 
Programa de entrenamiento de protección contra 
incendios para la Recope; 
Venezuela: convenio con la IN'fEVEP para 
entrenamiento de personal y cooperación en el 
desarrollo de proyectos de investigación; 
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Liberia: proyecta para implantación y 
organización de una -fábrica de distribución de 
derivados de petróleo, con la LPRC. 
Además de esos contratos y convenio, el CENPES 
ejecutó un proyecto de construcción del parque de 
almacenamiento de gas en el Uruguay, una consultoría 
para desarrollo del área de refinanciamiento en Angola 
y un proyecto sobre transporte y almacenamiento de 
petróleo y gas en Irak, 
La experiencia de la INTERBRAS en venta de 
servicios al exterior es muy amplia, pero la mayor 
parte de sus actividades san operaciones 
correspondientes a la de una empresa comercial de 
exportación. Sobre este aspecto sólo se analizó la 
experiencia que está vinculada a la venta de servicios 
de ingeniería de la propia PETROBRAS o de sus 
filiales. Una información más detallada de esas 
actividades se presenta más adelante, en la parte 
referente a las "trading brasileñas". 
c i Comganhia de P e s g u i s a s e B§£yE59S H i ñ e r a i s 
CPRM 
La CPRM es una empresa vinculada al Ministerio 
de Minas e Energía, que tiene como atribución la 
realización de servicios de explotación mineral e 
hidrica. La CPRM fue creada en 1969, cuando ei I Plan 
Rector Decenal de Evaluación de Recursos Minerales 
(1965-1974) se encontraba en plena ejecución y aún se 
hacia necesaria realizar un vasto trabaja de geología 
básica y prospección mineral en todo el territorio 
nacional. Estas actividades eran anteriormente 
realizadas por el Departamento Nacional de Producción 
Mineral (DNPMi que a pesar de los esfuerzos de sus 
técnicos, se veía limitado por las normas que regulan 
las instituciones de la administración directa del 
gobierno federal que impidieron que el país se dotara 
de una adecuada infraestructura geológica. La 
formación de la CPRM permitió desarrollar un amplio 
programa de prospección mineral, de tal forma aue la 
disponibilidad de recursos minerales que anteriormente 
era muy escasa, se tornó abundante en pocos años. 
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El crecimiento de la CPRM fue realmente 
vertiginoso. Patiendo prácticamente de nada, llegó a 
reunir más de 500 geólogos en apenas 3 años, 
implantando una decena de Superintendencias 
Regionales, y realizando una centena de provectos que 
cubrieron el territorio nacional. La mayor parte de 
ios trabajos de campo ejecutados eran servicios 
contratados por la DNPM, teniendo alguna importancia 
las actividades realizadas para la Comisión Nacional 
de Energía Nuclear ÍCNEN) y para el Departamento 
Nacional de Aguas y Energía (DNAEE). La actividad 
internacional de la CPRM comenzó en 1979, en ocasión 
de la Primera Feria Internacional de Mozambique, 
realizada en Maputo en agosta de dicha abo. A partir 
de esta primera manifestación, se inició un trabajo de 
prospección de mercado que contó con el apoyo de los 
Ministerios de Minas y Energía y de Relaciones 
Exteriores. Como la CPRM tiene una estructura pequeña 
y limitada capacidad de inversiones, hubo contactos 
iniciales con numerosos países, para posteriormente 
concentrarse en ios más promisorios. 
Los contratos que la CPRM ha realizado hasta el 
momento representan un monto de 24 millones de dólares 
en servicios en el exterior, y una parte importante de 
los mismos son subcontratados a empresas privadas 
brasileñas. A pesar de la coyuntura mundial poco 
favorable, se espera que la CPRM tenga buenas 
perspectivas para la prestación de servicios en países 
de Africa y América Latina, no sólo por los resultados 
obtenidos hasta el momento, como también por la buena 
receptividad de las propuestas presentadas a los 
organismos de las países contactados. 
Es posible que algunos de esos negocios 
identificados tengan serias dificultades en 
realizarse, por falta de recursos para financiar el 
proyecto. De hecho, la casi totalidad de las 
solicitaciones de servicios de la CPRM son 
provenientes de los países más pobres, los cuales no 
tienen condiciones de cubrir los gastos de los 
referidas servicios. 
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Frente a esas dificultades, la CPRM está 
tentando identificar algunos mecanismos que viabilicen 
esas oportunidades de prestación de servicios en los 
países en vías de desarrollo. La experiencia 
registrada en Mozambique es muy ilustrativa en lo que 
respecta al uso de nuevas fuentes alternativas de 
financiamiento de proyectos, como los recursos de 
fondos de la OPEF' y del Banco do Brasil. Existen otros 
fondos internacionales que podrían ser utilizados para 
financiar los proyectos de alta prioridad en países en 
vías de desarrollo. De este modo, ya que la CPRM es 
una empresa estatal, éste puede ser un elemento 
favorable para poder emplear esos nuevos mecanismos de 
f inanci amiento. 
La CPRM es una de las empresas estatales 
brasileñas más activas en el mercado internacional de 
servicios, teniendo proyectos en ocho países, 
ejecutados o en ejecución, y propuestas de cooperación 
a ser efectivadas en otros 10 países. 
Los principales contratos se concentraron en los 
siguientes países: 
Paraguay: sonda jes para prospección mineral 
Nicaragua: estudios sobre regiones auríferas 
Ecuador: programa para prospección de carbón y 
mineral de hierro 
Colombia: explotación de carbón 
Somalia: proyecto de geofísica 
Libia: trabajos de aerofotoqrametría 
Guiné-Conaqri: prospección mineral y estudios de 
hidrologi 2 




La ELETROBRAS está compuesta por un grupo de 
empresas públicas, vinculadas al Ministerio de Minas y 
Energía, que tiene como atribución la generación, 
transmisión y distribución de energía en todo el 
territorio nacional. Como órgano ejecutor de la 
política de energía de ese Ministerio, es responsable 
por la realización de los planes de desarrollo del 
sector eléctrico. Con su dirección, esta expansión ha 
sido extraordinaria, sobresaliendo la construcción de 
varias usinas hidroeléctricas que están situadas entre 
las de mayor capacidad del mundo. 
Este elevado nivel de inversiones contribuyó 
para un gran desarrollo tecnológico dentro de esta 
área, así como de los servicios de ingeniería a ella 
vinculados. Una parte de ese dearroilo fue realizada 
por el sector privado, pero una parte considerable -fue 
desarrollada dentro del propio grupo ELETROBRAS. 
Como consecuencia directa de esos planos de 
inversión la ELETROBRAS creó, en enero de 1974, el 
Centro de Investigaciones de Enérgia (CEPEL) , con el 
objetivo de incorporar el "Know-how" procedente del 
exterior e identificar soluciones apropiadas para 
atender las nececidades técnicas requeridas por los 
grandes proyectos del sector. Los principales aspectos 
que el CEPEL desarrolló fueron los siguientes: 
- conocimiento y mayor aprovechamiento del 
potencial hidráulico; 
- instalaciones de lineas para transmisión de 
energía a grandes distancias; 
- desarrollo de patrones técnicos e 
industr i ales; 
- dominio de la tecnología de los equipos e 
i nsumos: 
- controi y supervisión de complejas redes de 
transmisión y distribución: 
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- racionalización del consumo. 
El CEPEL es una saciedad civil, sin -fines de 
lucro que es financiada por la propia ELETROBRAS. Su 
campo de actuación es el desarrollo y aplicación de 
tecnología de los equipos y sistemas eléctricos, 
prestando servicios a empresas generadoras y 
distribuidoras de energía, fabricantes de equipos, 
empresas e ingeniería, consultaras y usuarios de 
electricidad. 
Para realizar esas actividades el CEPEL dispone 
de dos can juntos de laboratorios - uno de sistemas 
eléctricos - donde actual mente trabajan más de 500 
personas, entre investigadores, técnicos y personal de 
apoyo. Se debe resaltar que en, el hemisferio sur hay 
apenas dos centras can un nivel tecnológico similar al 
del CEPEL: uno en Africa del Sur otro en Australia. 
Con esos instrumentos y con la experiencia 
acumulada en el control del sector eléctrico 
brasileño, el CEPEL está hoy capacitada para ofrecer 
asistencia técnica tanto al gobierno, como a empresas 
privadas y de otros países. 
De este modo, el CEPEL tiene acuerdos de 
cooperación técnica con centros semejantes en Italia, 
Canadá, Holanda, EEUU y México, lo que permite 
disponer de nuevas tecnologías desarrolladas en, el 
sector. 
La principal experiencia internacional del grupo 
está concentrada en el emprendí miento binacional 
i tai pú, entre Brasil y Paraguay. A través del Acuerdo 
de Cooperación firmado en 1970, la ELETROBRAS y la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tienen 
participación paritaria de 501 para la construcción de 
la hidroeléctrica de Itaipu, con 12 megawátts de 
capacidad instalada.' 
En el campo de la cooperación técnica ha 
prestado servicios a la Electro Perü, al INECEL de 
Ecuador, al COMIMPAL de Uruguay para la construcción 
de la hidroeléctrica de Palmar, y prestado asistencia 
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técnica a las empresas estatales de electricidad de 
Bolivia. Chile y Colombia. 
e> §r.yE9 IgLEBRAS 
La TELEBRAS está compuesta por un grupo de 
empresas vinculadas al Ministerio de Comunicaciones 
que tienen como función la prestación de servicios 
telefónicos y de tele* en todo el territorio nacional, 
tanto comunicaciones internas como internacionales. La 
TELEBRAS fue creada en 1972, agrupando todas las 
operadoras que actuaban hasta esta época sin ninguna 
integración entre ellas, asumiendo asi la 
responsabilidad de ejecución de la política de 
telecomunicaci ones. 
La incorporación de tecnología fue controlada de 
manera muy cercana por el Ministerio de 
Comunicaciones. Esta política contribuyó decisivamente 
para alcanzar los índices de 1007. de nacionalización 
en la producción de los equipos, eliminándose de esta 
forma toda compra de tecnología en forma de paquetes 
cerrados. La fabricación de los bienes de capital está 
muy controlada por el Ministerio de Comunicaciones, 
que exiqe una autorización previa, conocida como 
"proceso de homologación", para que ios nuevos 
equipos producidos en el país puedan ser vendidos a 
empresas subsidiarias de la TELEBRAS. 
A fin de impulsar el desarrollo tecnológico, se 
creó hace cinco aftos el Centro de Investigación de 
TELEBRAS, en Campiñas, SP, cuyos resultados son 
utilizados esclusivamente por las empresas nacionales. 
Existen cinco centros de perfeccioniamiento, dos de 
los cuales son dependientes directamente de la 
TELEBRAS, y los otros tres pertenecen a sus operadoras 
en Rio de Janeiro y SSo Paulo y a la EMBRATEL, 
responsable por las comunicaciones de larga distancia 
e internacionales. El entrenamiento del personal para 
los nuevos equipos lo realiza exclusivamente la 
TELEBRAS, inclusive para los equipos fabricados por 
empresas extranjeras. 
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La TELEBRAS esta dando un gran apoyo a las 
actividades de investigación tecnológica y de 
formación de recursos humanos, para los cuales destina 
1,5'/. y 17. resoectivamente, de su utilidad operacional. 
Todas las operadoras de "La TELEBRAS han creada 
sus respectivos departamentos de ingeniería, que 
tienen la responsabilidad de coordinar los trabajos de 
los distintos proyectos de inversiones. Para la 
ejecución de esos proyectos, estos departamentos 
utilizan los servicias de empresas privadas, ya que la 
poi'tica de TELEBRAS es la contratacó'n de las mismos 
en todas aquellas áreas donde sea posible, reduciendo 
asi al mínimo indaspensable el volumen de tareas 
realizadas por sus propias subsidiaras. 
Los referidos departamentos de ingeniería, con 
el apoya de las empresas privadas con las cuales 
trabajan habitualmente, sin duda pueden prestar un 
eficiente servicio al exterior. Una dificultad que se 
presenta es la falta de infraestructura de 
comercial izacidn, que sólo será creada cuando se 
adopte una política de ventas de servicios al 
exterior, lo que hasta el momento no está previsto. La 
actual actividad internacional se limita a la 
cooperación técnica con otros países de América 
Latina. En los últimos affos se han efectivado 
convenios con empresas de otros países en desarrollo, 
que tratan la colaboración de la TELEBRAS para 
problemas específicos. 
La TELEBRAS ha prestado algunos de los servicios 
mencionados, gratuitamente en la mayoría de los casos, 
o cobrando apenas los costos estipulados en los 
convenios de cooperación técnica. Donde hubo mayor 
actividad fue en el entrenamiento, que es financiado 
en su totalidad por la TELEBRAS o por el gobierno 
brasileílo. Actualmente se está haciendo el 
entrenamiento de 25 personas por año como máximo, 
procedentes de diversos países de América Latina. 
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•f ' lüE?liÍ§5 iü9§0Í.§Ll§ del Mini ster ig de 
Transportes 
En el ámbito del Ministerio de Transportes existe 
una amplia y variada gama de actividades en materia de 
servicios de ingeniería, derivada de la naturaleza de 
las funciones de este órgano, que consisten, entre 
otras cosas, en la ejecución de los planes de 
inversiones del sector de transportes. Estos planes 
alcanzaron gran amplitud en los últimos 15 años, 
llegando a representar una parte importante de las 
inversiones públicas del país. Esta situación exigió 
la formación de varias unidades de ingeniería, algunas 
inclusive con la configuración de empresas. aue han 
tenido un papel importante en la realización de obras, 
muchas de las cuales con gran repercusión 
i nternaci anal. 
La primera unidad de consultaría que merece ser 
mencionada es la Empresa Brasileña de Planificación de 
los Transportes (GEIPQT), que está estructurada 
juridic amente coma empresa, paro sus principales-
actividades son la prestación de servicias al prooio 
Ministerio de Transportes. El GEIPGT tiene la 
responsabilidad de la coordi nación externa de las 
empresas y demás instituciones dependientes de ese 
Ministerio. La ENGEFEF;, otra empresa vinculada, actúa 
en la planificación del transporte ferroviario. 
La actuación externa del GEIPQT es muy reciente, 
concentrándose principalmente en las actividades de 
cooperación técnica., que se realizan a. través de 
acuerdos establecidos con la mayor parte de los países 
de América Latina y algunos de Africa. Hasta el 
momento, esas actividades del GEIPGT son de escasa 
magnitud, mereciendo apenas mencionar las realizadas 
en los siguientes países: 
Paraguay: análisis sobre estudio de factibilidad 
de carreteras; estudios sobre transportes urbanos; 
mejoría del transporte colectivo; alternativas 
deconexión ferroviària. 
Bolivia: estudios sobre servicios ferrovi arios. 
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Uruguay: asistencia técnica para el p l a n de 
Carreteras y Puentes. 
Argelia: análisis del programa de expansión 
ferrovi ar i a. 
Mozambique: alternativas de transporte para 
minas de carbón. 
Otras dos estatales vinculadas al ministerio 
t uvi eron, cada una ex per i ene i a en ei exteri or: i a 
Compartía Brasileña de Dragado (CBD) , en los trabajas 
inicíales de dragado del Canal de Suez, en Egipto, y 
la Empresa de Ingeniería y Construcciones de Obras 
Especiales (ECEX), que participó en la construcción 
del puerto pesquero de "La Paloma", en Uruguay, 
Esfuerzos de las "Irading" y Consorcios 
Brasi 1 ePíos en la Exhortación de 
ItCvicigs de Ingeniería 
Ei objetivo de este punto es conocer el papel 
gue las empresas exportadoras han tenida en la venta 
de servicias de ingeniería para ei exterior. Estas 
empresas, por la naturaleza de sus propias 
actividades, tienen normalmente una participación 
activa en la identificación de oportunidades para la 
venta de servicios brasileños en el exterior: las 
conexiones establecidas por ellas en diversas países 
permiten detectar posibles negocias en áreas que aún 
no están dentro de las actividades habituales de las 
empresas. 
Las actividades relativas a la venta de 
servicios pueden presentarse de diferentes formas. En 
algunas casos, las empresas son especializadas en 
exportación de servicios, teniendo, en general, la 
responsabili dad de gerencia de la operación, que por 
su parte puede presentar diversas variantes. En otros 
casos, las empresas comerciales están básicamente 
orientadas a la exportación de bienes, pero como 
consecuencia de sus propias actividades y de sus 
contactas en el exterior, pueden detectar un negocio 
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de exportación de servicios. Frente a esta situación 
la empresa se puede asociar con otras -firmas 
brasileñas o extranjeras - para realizar esa 
operacion, cobrando apenas por ios servicias 
realizadas en la primera fase de la operación. Otro 
caso que puede presentarse es que la empresa 
comerci al izador a dé apenas el apoya a las actividades 
que la propia empresa de ingeniería - tanta 
constructoras coma consultaras - realiza, lo que 
consiste principalmente en desarrollar tareas 
vinculadas ai suministre de equipos y materiales para 
el proyecto. En este caso la actividad de servicio na 
estaría registrada en la empresa comercial izador a sino 
en ia empresa de ingeniería o industrial. 
Estas empresas comerciales tienen un papel 
relevante a cumplir, tanto antes como después de 
concretarse un contrato de servicio. En una etapa 
previa, su participación consiste básicamente en la 
prospección del mercado. En la etapa posterior. ia 
actuación de la empresa se concentra en el suministro 
de materiales y equipos para las obras del proyecto, 
pudiendo inclusive organizar el transporte de los 
b i enes. 
El sistema de las "tradinq companies" fue 
concebido e implantado en 1972, a través del Decreto 
Ley No. 1 248, en los moldes de las compañías 
comerciales exportadoras japonesas. El capital mínimo 
fijado es de valor equivalente a 114 000 Obligaciones 
Reajustables del Tesoro Nacional (QRTNs) 22/,y el 
registro especial en la C h C E X queda condicionado a la 
realización de exportaciones trienales por un valor 
promedio anual mínimo de 10 millones de dólares. El 
sistema goza de incentivos fiscales, inclusive 
excensión de impuestos en la realización de ventas en 
el mercado interno, que son equiparadas a 
exportaciones. 
En 1982, existían en Brasil 130 "tradings" con 
45 dependencias en el exterior. Sus exportaciones han 
crecido a un promedia anual de 447, y sus listas de 
exportación presentan un promedio de 60% de 
manufacturados y 407. de productos pr i mar i os 
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exportados. En 1982, de ios 3 780 proveedores de 
"trading", 3 022 se constituían de pequeñas v inedias 
empresas y sus ventas representaron 347. del total de 
los productos brasileños exportadas. 
La INTERBRAS, vinculada ai Sistema PETROBRAS, y 
la Compartía Brasileña de Almacenes Comerciales (CGBEC) 
del Banco do Brasil, son las dos grandes "tradinqs" 
estatales, siendo que apenas la primera tiene 
presencia marcante en el mercado internacional. A 
nivel privado despuntan la COTIA, que actúa en el área 
de servicios de ingeniería a través de la PROJEX, que 
es su empresa especializada en servicias agrícolas. Su 
actuación se concentra en Nigeria y en otros países 
africanos. 
Entre las empresas brasileñas de ingeniería se 
destacan las actividades de la COMEX "trading" de la 
Constructora Mendes Júnior y la Multitrade, vinculada 
a la constructora Norberto Qdebrecht. 
I£!I§BBB£ i 
Es la "trading" del Sistema PETROBRAS, fundada 
en 1976, resultante del desmembramiento de la 
BRASPETRO. Su objetiva es la búsqueda de nuevos 
mercadas para productos y servicios brasileños. Su 
estructura externa se compone de 4 subsidiarias 
internacionales con sede en Nueva York, Paris 
(agencias en Berlín y Praga), y das en Georgetown, en 
las Islas Caymán; 4 Sucursales en Caracas, Buenos 
Aires, Hong Kang y Quito; 9 Representaciones en 
Landres, Bogotá, Teherán, Yedah, Rotterdan, México, 
Moscü, Sinaapur y Abidjan. Está prevista la apertura 
de una subsidiaria en Singapur. 
El total de ganancias brutas de la INTERBRAS, 
1983, fue de 2 874 mil millones de dólares; su índice 
de participación en la exportaciones brasileñas fue de 
12,937. y su utilidad líquida de 62,4 mil millones de 
cruceiros. En el área de exportación de servicios, la 
INTERBRAS lidera consorcios en conjunto can empresas 
brasileñas de ingeniería, aprovechando su red externa, 
la exoeriencia en la formación de "paquetes" 
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financieros y el puder de negociación dei Sistema 
PETROBRAS. 
En los últimos cinco aftas la INTERBRAS concluyó 
28 emprendí mi en tos en 15 afios, en con j unto con 16 
empresas de ingeniería además dei servicio de 
ingeniería de la PETROBRAS, por un valor global de 260 
miliones de dólares. En 1983, firmó 14 nuevos 
contratos por valor de 538 millones de dolares, en 10 
países, abarcando ia construcción de una 
hidroeléctrica, líneas de transmisión, fábrica de 
tratamiento de efluentes industriales, parques de 
depósito de petróleo bruto, etc. Se encuéntran en 
fase final de negociación 9 contratos por valor de 45 
millones de dólares. 
También en 1983, la INTERBRAS, en conjunto con 
18 empresas nacionales de ingeniería, presentó. 35 
nuevas propuestas en 21 países, siendo 10 en América 
del Sur, 6 en medio Oriente, 2 en América Central y 1 
en Asia. 
Como consecuencia de las dificultades 
financieras en que se encuentran los países del tercer 
mundo, en especial los de América Latina, la INTERBRAS 
está impulsando operaciones de contrapartida, que 
incluyen petróleo y productos agrícolas. 
En América Latina existen algunos ejemplos 
exitosos de operaciones de contrapartida, tales como 
las realizadas con productos petroquími eos y soja con 
México; azúcar sin refinar y refinada, con Venezuela y 
derivados de petróleo con Argentina. Las operaciones 
de contrapartida también incluyen servicios, en que 
pesan las dificultades derivadas del largo período de 
madurez de las exportaciones de servicios. Un ejemplo 
reciente es el contrato firmado con el CEPE de 
Ecuador, para la elaboración de proyecta básico, 
especificaciones y construcción de un parque de 
almacenamiento de petróleo bruto, en contrapartida can 
petróleo adquirido de la CEPE. 
Naturalmente, donde ocurre gran di ver sificación 
de productos a ser negociados en contrapartida, 
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abarcando empresas de diferentes características, las 
operaciones son mucho más complejas» Como ejemplo, 
puede ser citado Uruguay. En este caso se está 
negociando la ex tensión del contrato para la 
construcción de "Puerto de la Paloma" con el propósito 
de realizar obras complementarias, como nuevo muelle y 
algunos estudios hidráulicos, financiados a través de 
líneas de crédito de la CACEX. Como consecuencia de 
los actuales problemas económicas, las trabajos fueron 
paral izados debido a la dificultad de Brasil en 
financiar la operación, y de Uruguay en utilizar tal 
crédito. 
Frente a esas dificultades, las dos países 
trataron de realizar operaciones de contrapartida con 
productos agrícolas, carnes y lácteos, lo que 
permitiría financiar esas actividades de servicias. 
Otra forma de actuación que viene siendo 
estimulada es la realización de emprendimientos 
conjuntos en los cuales la INTERBRA3 eventual mente 
puede entrar con capital o can alguna otra forma de 
cooperac ión. 
Como ejemplos se pueden citar: í) la 
implantación de una montadora, de los vehículos GURGEL 
en Paraná, para la cual la INTERBRAS estudia una mejor 
forma de cooperación, abriendo así una línea de 
exportación de componentes para vehículos: 2 i la 
construcción de una empresa binacional, en México, la 
SGMINTER, con capital mayoritario del Banco Mexicana 
SQMEX (5í/i). asociada a INTERBRAS (49X) . Esta empresa 
tiene por objetivo básico promover más efectivamente 
el intercambio entre Brasil y México, actuando de ias 
más variadas formas: desde intermediación en negocios, 
hasta ejecución de transportes y realización de 
emprendimientos conjuntos. 
El tercer ejemplo es el proyecto Abra, de Chile, 
para explotación de cobre. Para este casa fue 
constituida una empresa binacional, la CHIBRACO, 
resultante de la asociación de la C O D ElC Q Chile, con 
el consorcio brasil efta Andibras (TENENGE, ANDRADE 
GUTIERREZ, CARAIBA METAIS, BRASILINVEST E INTERBRAS). 
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El Proyecto está en -fase de especificación, para que 
permita mejores resultados. La creación de este 
proyecto permitirá la exportación de cobre lo que 
contribuirá para una mayor integración de las 
economías de los dos países. 
En relación a Chile también deben ser citadas 
las exportaciones para el Parque Arauco, en Santiago, 
que la INTERBRAS, en su calidad de "trading company" 
realizó para la CONCENTRAL - Cía. de Centros 
Comerciales Ltda., posibilitando que las obras 
ejecutadas por la empresa brasileña VEPLANTEC fuesen 
entregadas rigurosamente dentro del plazo contractual. 
Este fue un emprendimiento de costo considerable, ya 
que ascendió a 35 millones de dólares, de los cuales 
17 millones fueron financiadas por el Banca do Brasil. 
La CONCENTRAL es una empresa chilena que cuenta con 
una participación brasileña minoritaria del grupo 
VEPLAN. 
COTIA - C o m e r c i a ! Ex^ortación e Imfiortación 
Esta empresa comercial exportadora fue creada en 
1976, con el fin de realizar directamente la 
exportación de carne producida por el Grupo COTIA. 
Este es un grupa privada, compuesta par empresas 
comerciales, agrícolas e industriales. La empresa 
exportadora está compuesta por seis divisiones que 
tienen ai frente de cada una de elias a un miembro dei 
directorio de la firma. Es la siguiente división: 
- exportación de equipas y proyectos 
- exportación de café, saja y azúcar 
- exportación de productos químicos y papel 
- exportación de siderurgia 
- importación 
Las primeras actividades de la "trading" fueran 
realizadas para Nigeria. Consistió en la exportación 
de 15 000 toneladas de carne transportada por avión. 
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ei oriqen de esa transacción fue un proyecto para 
instalación de 80 cámaras frigoríficas distribuidas 
por todo el territorio de Nigeria, a fin de mejorar la 
distribución de carne en el país. Para ejecutar este 
proyecta, la COTIA se asoció a una empresa local, que 
tuvo a su cargo la parte de construcción civil. 
Posteriormente, la COTIA participó en varios 
proyectos en dicho país, a través de la participación 
de capital "joint venture:'. 
Entre las experiencias de la COTIA en Nigeria, 
merece destacar la implantación de una fábrica de 
refrescos. Actualmente, está implantando otra, 
asociándose a la cervecería Brahma. 
También construyó una fábrica metalúrgica, que 
inicíalaiente producía clavos y que actualmente produce 
piezas para la montadora de Peugeot. Para enero de 
1984 está previsto el funcionamiento de una fábrica de 
cables eléctricos donde el grupo está participando con 
una empresa brasileña especializada en esta área. 
En todos esos proyectas la actividad de la COTIA 
consistió básicamente en promover la implantación de 
las empresas; buscar sacias para el emprendimiento, 
tanto locales como brasileños; coordinar el proyecto y 
administrar todo el emprendimiento. 
A través de la PROJEX, una empresa del grupo, se 
está desarrollando un proyecto de cria de ganado, cuya 
inversión es de 200 millones de dólares, y que tiene 
como socio al propio gobierno de Nigeria. Este 
Proyecto aún no se ha concretado debida a las 
dificultades financieras de ese país. La PROJEX ha 
prestado servicios de preparación de suelos, tanto 
para el gobierno, como para empresas privadas. 
A través de esos contratos en Nigeria, la COTIA 
entró en la negociación de un gran proyecto 
agroindustrial para la producción de 100 000 toneladas 
de azúcar refinada por año. Este proyecto tampoco se 
ha concretado ya que hay problemas de financiamiento a 
resolver. En las negociaciones mantenidas en ocasión 
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de la visita del Presidente de Brasil a dicho pais, se 
aprovechó para incentivar este asunto, habiendo sido 
incluido entre las discusiones del programa de 
cooperación económica entre los dos países. 
o) muluirade 
Esta firma se registró como empresa comercial 
exportadora en la CACEX en marzo de 1974, operando 
como intermediaria de ventas internas y externas de. 
productos siderúrgicos. En 1979, fue adquirida por la 
constructora Norberto Odebrecht S.A., una de las más 
importantes empresas de ingeniería del pais. Como 
consecuencia, la MULTITRADE pasó a dar apoyo a las 
obras de esta constructora en el exterior. 
La actividad de la MULTITRADE consiste 
principalmente en la exportación de bienes para 
suministros de las obras de la Odebrecht. Se recurrió 
a una "trading company" para realizar estas 
operaciones, a fin de optimizar el uso de los 
incentivos fiscales. Especialmente, se trató de 
resolver el problema con el impuesto de circulación de 
mercaderías (ICM), que sólo es excento en el caso de 
financiamientos para obras en empresas brasileñas en 
el exterior si son canalizadas a través de "trading 
companies". No es necesaria pagar este impuesta en las 
compras de productos nacionales, ya que son 
consideradas como exportaciones. También pueden 
aprovechar las lineas de crédito del Banco Central, 
hasta 6 meses antes de la exportación. 
Posteriormente, la MULTITRADE comenzó a realizar 
negocios en otras áreas, a fin de compensar las 
fluctuaciones de las actividades de la empresa, dadas 
las fuertes variaciones que tienen ios flujos de 
suministro para las obras. En este sentido realizó 
operaciones rutinarias de una "trading company", 
además de detectar oportunidades en el área de 
servicios, efectuados por la propia Odebrecht o por 
otras empresas. 
Cabe resaltar que, en muchos casos, la actividad 
de servicios no se refleja en la actuación de la 
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MULTITRADE. Al analizarse los negocios realizados par 
esta "trading", se nota que la mayoría de las 
operaciones se refieren a exportaciones de bienes, y a 
veces, ni siquiera corresponden a maquinarias y 
equipas. Esto se explica porque la operación de 
servicias se registra como actividad de la propia 
constructora. 
d> COMEX 
Esta "trading" presenta características 
similares a la MULTITRADE, ya gue es una subsidiaria 
de la Constructora Mendes Junior. La COMEX comenzó a 
funcionar en marzo de 1977, basándose en la 
transformación del departamento de exportación de esta 
empresa en "trading". El objetiva de la COMEX es 
apoyar la actividad externa de esta constructora que 
ha desarrollado amplia actividad en varios países de 
América Latina, Africa y Medio Oriente. A partir de 
1983, la COMEX comenzó a actuar como verdadera 
"trading", realizando negocios na sólo para la Mendes 
Junior y sus subsidiarias, sino también para terceros, 
cuando se presentaban buenas oportunidades. 
La creación de esta "trading" aconteció, como en 
el caso de la MULTITRADE, para optimizar ios 
incentivos fiscales y crediticios. 
La actividad de la COMEX se ha concentrado en el 
mercado de América Latina dadas las mayores 
facilidades encontradas en esta área, tanto por la 
proximidad como por la facilidad idiomàtica. Los 
principales productos comercializados son: equipos 
para la construcción civil, vehículos (excepto 
automóviles) y equipas par a transmisión de energía 
eléctrica. Para su actuación en el exterior, se 
estableció como criterio-la no selección de productos, 
evitándose así la especi al ización. La COMEX busca 
cualquier oportunidad de exportación, no interesando 
el producto. Una excepción a esta regla son las 
operaciones en "camodities", visto que significaría 
entrar en actividades tradicionales, las cuales son 
cubiertas por empresas altamente especializadas en 
esta área. 
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A fin de lograr resultados favorables, la CGMEX 
ha ampliado sus contactos en el exterior, 
especializándose en determinados mercados de América 
Latina, ya que no tiene capacidad para atender a un 
mercado muy extenso. 
Otras "trading cgmganies" 
Las experiencias de otras empresas comerci al es 
exportadoras de la venta de servicios al exterior son 
muy escasas. Algunas tentaron entrar en esta área, 
pero frente a las dificultades encontradas, se 
desinteresaron en continuar con este tipo de negocio. 
Aunque sin experiencia en la venta de servicios, 
se debe mencionar la CQBEC que es una empresa que 
tiene 200 socios - el Banco do Brasil es propietario 
de 30"/. del capital accionario, estando autorizados, los 
restantes 70%. Es una empresa pionera que cuenta con 
ciertas regalías, además de contar con el apoyo 
financiero del Banco do Brasii. 
A pesar de la actual falta de interés por las 
actividades de servicios, el directorio de la COBEC 
piensa entrar en esa área, teniendo en cuenta los 
amplios contactos que se están estableciendo con el 
exterior. 
La COBEC actúa de dos formas en el exterior: se 
especializa en productos o en mercados. La primera 
forma es la que actualmente concentra la mayor parte 
de las actividades. Entre ellas se encuentran las 
operaciones con "comodities", como las del complejo de 
soja, azúcar, café, cacao, productos metalúrgico 
ferrosos y no ferrosos (laminados diversos, aluminio y 
zinc!, carnes en general, calzados, maderas, piedras 
preciosas, celulosa y papel, maquinarias y equipos. 
La especializacidn por mercado aún es incipiente, pero 
la COBEC está haciendo un gran esfuerzo para afirmarse 
en algunos de ellos, especialmente en el continente 
africano. En estos casos, la COBEC vende cualquier 
tipo de producto, dependiendo de las necesidades del 
país y de las posibilidades de que Brasil ofrezca los 
referidos bienes. 
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Exgeri§Qüi§l Los QSQiSülíigs de Exhortación 
Permanentemente se dice que las actividades de 
exportación son difíciles de ser desarrolladas por 
medianas y pequeñas empresas. Esos problemas suceden 
dado que la penetración y presencia en el mercado 
extranjero tiene, normalmente, altos costos imposibles 
de ser cubiertos por este tipo de empresa. En el caso 
de exportación de servicios, esas dificultades 
aumentan, 
A través del CEBRAE - Centra Brasileño de Apoya 
a la Pequeña y Mediana Empresa - el gobierna brasileña 
está desarrollando un programa para incentivar las 
ex portaciones de esas empresas por medio de la 
formación de consorcios de exportaciones. Estas 
consorcios son creados a través de los centros que el 
CEBRAE posee en los diferentes estados (CEAE!, ios 
cuales cubren las gastos de prospección de mercado, 
por un periodo variable de das a tres afros. Al final, 
estos costos pasan a cargo de las empresas integrantes 
del consorcio. Estos gastos de prospección son por 
demás onerosos para las pequeñas empresas, 
especialmente por los costos de ios viajes al 
exterior, de ahí la necesidad de apoyo oficial para 
realizar este tipo de actividad. La mayor parte de los 
consorcios fueron creados con el propósito de exportar 
mercaderías, principalmente para los países de América 
Latina. 
En el vencimiento del plazo otorgado por la 
CEBRAE, los consorcios pueden transformarse en una 
empresa comercial permanente, siempre que los 
resultados obtenidos, asi como las previsiones para un 
futuro inmediato, lo justifique. Hasta el momento, 
apenas un consorcio se transformó en empresa 
exportadora. Los demás se disolvieron al finalizar el 
plazo. 
En las actividades de servicias, las 
dificultades son mucho mayores que las observadas en 
el caso de exportaciones de bienes, principalmente por 
el largo período de maduración que se requiere para 
alcanzar una posición estable en el exterior. A pesar 
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de estas dificultades, la CEBRAE estimuló la formación 
de consorcios de exportaciones de servicios, a fin de 
ayudar a las empresas medianas de esa área a iniciar 
actividades en el exterior. Los resultadas, hasta el 
momento, han sido poco animadores, razón por la cual 
se ha abandonado la política de incentivar la 
formación de nuevos consorcios de exportación de 
servicios de ingeniería. Inclusive los más recientes 
fueron disueitos, continuando en actividad solo uno 
que fue creado en el CEAG - S&o Paulo. En el caso del 
CEAG - SSo Paulo, se está iniciando un consorcio 
llamada PROCAMPO, que es un amplia programa de 
exportación de servicios en el sector agropecuario. Va 
han constituido la primera "joint venture11, en la 
Costa de Marfil. 
D. Mecanismos Internos y Externos de A&oyo y 
Promoción a la Exhortación Brasileña de 
Servícî os de Ingeniería 
Existen aproximadamente 52 organismos 
gubernamentales con poder de intervensión directa o 
indirecta en el Sistema Brasileño de Comercio Exterior 
(SBCE), y se calcula en el orden de 1 500 el número de 
disposiciones legales que reglamentan esa actividad. 
En el caso especifico de la venta de servicios de 
ingeniería ai axterior, pueden intervenir, como 
mínimo, 15 organismos federales. La opinión de las 
empresarios al respecto es unánime en apuntar los tres 
mayores obstáculos: la multiplicidad y la burocracia 
interna de los organismos federales, alaadas a la 
ausencia de un ordenamiento de las normas legales que 
rigen la exportación de servicios, afectan su 
capacidad de competíti vi dad internacional 23/. 
De modo general, los numerosos organismos del 
gobierno que se ocupan del comercio exterior tienden a 
tratar una operación de venta de servicios de 
i ngeni er i a „orno un caso de exportación de 
manufacturados o productos no tradici anal es, lo que 
indudablemente causa transtorna a esas operaciones. 
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Las condiciones actuales de estructura -funcional 
del Sistema Brasileño de Comercio Exterior (SBCE) no 
facilitan las tentativas de establecer amplias 
políticas o estrategias explícitas de apoyo e 
incentivo a la venta de servicios en el exterior. Todo 
el esfuerzo gubernamental ejercido en esa dirección ha 
sido más un fruto eventual de acciones personales de 
dirigentes, que un trabajo sistemático de ios 
organismos administradores. Por otro lado, existe una 
tradición burocrática en la estructura intermediaria 
de esos organismos federales que considera que las 
decisiones no pueden ser ágiles debida a la poca 
experiencia que se tiene en la venta de servicios en 
el exterior. 
Esa mentalidad lleva a admitar que la mayar 
agilidad debe ser atribuida a las áreas con rutinas 
prestablecidas, con normas internas circunstanciadas, 
claras y repetitivas. Como la venta de servicias en el 
exterior es una operación de larga maduración y varía 
de un caso a otro, es necesaria mucha cautela. La 
falta de personal especializado para examanar las 
méritos y el interés nacional de la iniciativa agrava 
la situación. 
Para cada problema que surge en una venta de 
servicios en el exterior, es necesario enfrentar una 
compleja estructura burocrática, lo que hace can que 
los problemas y sus soluciones sean, por lo general, 
discutidos aisladamente. 
Conviene recordar gue en particular las empresas 
pequeñas y medianas desconocen o tienen poco acceso al 
mecanismo burocrático estatal. Ese fenómeno no acurre 
con las grandes empresas de ingeniería, gue además de 
poseer una extensa red de oficinas en la ciudad donde 
se encuentran las organismos federales de decisión, 
tienen mayor acceso a los altos niveles del gobierna, 
lo que facilita sus decisiones empresariales. 
Por otro lado, la experiencia acumulada por las 
empresas responsables por las ventas al exterior, se 
han ido transfiriendo gradualmente a las entidades 
gubernamentales. Esto no se verifica de manera 
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sistemática u orgánica, sino de modo casuístico, en la 
mayoría de las veces en forma de solicitudes de 
facilidades especificas. A veces, se trata de una 
solicitud de crédito a la exportación con plazo e 
intereses preferenciaies o bien de una carta de 
garantía que permita presentarse a una licitación en 
el exterior. 
1-• lüguemas de Flnanc^amiento í Seguros y 
iü Brasil 
El Banco do Brasil (BB), a través de su Cartera 
de Comercio Exterior (CACEX) , concede financiamiento y 
su Superintendencia de Cambios (SUCAM) es 1 a que da 
garantías. El Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB), 
se encarga de la concesión de seguros a la exportación 
de servicios. Tanto el Banco do Brasil, cuanto el. IRB 
se subordinan al Ministerio de Hacienda. 
Q ü É ^ Ü Q i 1 EÍD§0£Íi!SÍiQtg5 de la CACEX 
El antecedente básico de financiamiento a las 
exportaciones es la Ley No. 5 025, del 10.06.66, que 
creó el Conseja Nacional de Comercio Exterior 
(CONCEX). Por la Resolución No. 68, del 14.05.71 del 
CQNCEX y por el Decreto Ley No, 1 629/78, fue 
determinada la inclusión de venta de servicios al 
exterior en el Fonda de. Incentivos de Exportaciones 
(FINEX), controlada par el Banca Central (BACEN) y 
administrado por la CACEX. 
La CACEX es el principal órgano de 
financiamiento y apoyo desde adquisiciones de materias 
primas e insumas hasta la comercialización de 
productos y servicios en el mercado internacional. A 
través del FINEX financia bienes de consuma durable, 
bienes de capital y servicios de ingeniería. Estos 
últimos pueden abarcar desde la prospección de 
mercados hasta la comercialización externa en las 
modalidades de ventas aisladas, proyectos industriales 
integrados (turn key jab) a de paquetes de servicios 
(turn key package). 
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En 1979 -fue creado un Grupo de Trabajo 
CACEX/Empresas Exportadoras de Servicios de Ingeniería 
que diagnosticó los principales problemas y definió 
algunas reglas básicas, entre las cuales se destacan 
el financiamiento para: 
- Ventas aisladas o dentro de paquetes a obras y 
servicios a ser realizados en el exterior; de estudios 
y proyectos técnico económicos y de ingeniería; 
asistencia técnica y gerencia de emprendí mientos. 
- Gbras y servicios en el exterior que abarquen 
gran cantidad de máquinas y equipos fabricadas en 
Brasil, con índice de nacionalización igual o superior 
a S0"Á en valor. 
En esa época se definieron los plazos, 
porcentajes de financiamiento, intereses y garantías, 
liberación de recursos y documentación de la deuda 
(principal e interés), desembolsos anticipadas, 
formalización de ios financiamientas, convenios de 
créditos, empresas consorciadas, coparticipación con 
grupos extranjeros y subcontratación de obras, 
adquisición de bienes y servicios en Brasil, 
destinadas a obras y ejecución de servicios en el 
ex ter i or. 
En 1981 la CACEX creó, en la Gerencia de 
Financiamiento (GEFIN), la Gerencia Adjunta de 
Financiamiento a la Consultoría (NUFIC) y el Núcleo de 
Financiamiento a la Construcción (NUCON). 
Por la Resolución No. 155, del 03.08.82, del 
Ministerio de Hacienda, fue creada el comité de 
Exportación de Servicias, con el objetivo de examinar 
y decidir sobre pedidos de finaHelamientos que 
abarquen concesión de garantí as y el segura de crédito 
a la exportación (riesgos políticos y 
extraordinarios), nuevas medidas de estímulos y 
di namiz ación del proceso de decisión. El Comité 
estableció una metodología que procura compatibi1 i zar 
las necesidades de los exportadores de servicios con 
la limitación de los recursos presupuestarios, 
incorporando dos fórmulas. La primera especifica los 
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valores básicos de plazos e interés. La segunda busca 
identificar la calidad de las exportaciones de 
servicios a ser -financiados. Se incluye un análisis 
cualitativo que toma en cuenta la categoría y el 
riesgo del país comprador, origen de los recursos, 
garantías ofrecidas, situación de mercado (nuevo, en 
penetración, consolidado) y condiciones ofrecidas por 
los concurrentes internacionales. Con ese método, se 
consiguen condiciones de plazos entre cinco y doce 
aftos, con tasas de interés variando entre 7,5 a 9"Á al 
año. 
El financiamiento a la exportación de servicios 
contempla el financiamiento directo al exportador 
(Supplier's Credit) a través de la negociación de 
titulas representati vos de la venta de bienes y 
servicios con plazos superiores a 180 días y el 
financiamiento al importador (Buyer's Credit), 
mediante el descuento de pagarés emitidas par el 
portador extranjero para pagos al contado en Brasil, 
de sus compras de bienes y ser vicios. 
A partir de 1979, con la Resolución No. 509, 
Circular Na. 414/79, Resolución No. 637/80 y Circular 
No. 568/80, todas del Banco Central, en conjunto con 
las Circulares CACEX/FINEX Nos. 9/80 y 10/81, se creó 
un sistema paralelo llamado "igualización de tasas". 
Por ese sistema se trató de estimular a la red privada 
bancaria a utilizar recursos de líneas de créditos 
obtenidas en el exterior y financiar las exportaciones 
brasileñas de bienes y servicios con intereses fijos y 
tasas favorecidas para todo el plazo de la operación. 
Con eso, el banco operador recibe, vía FINEX, la 
diferencia entre las tasas de interés captadas en el 
exterior (Libor) y las aplicadas en ios 
financiamientos a la exportación (igualización de 
tasa). Pueden participar en ese sistema los bancos 
autor izados a operar en cambio en el país y las 
agencias de bancos brasileños en el exterior 
acreditados por el Banco Central. En 1983, la CACEX 
tenia 45 consultas de financiamiento/FINEX, 34 
propuestas de "igualización de tasas" y 14 consultas 
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para las llamadas operaciones mixtas, sumando 6,6 mil 
millones de dólares y con concentración geográfica en 
América Latina y A-frica. 
El sistema de "igualización de tasas" es 
ingenioso y vino a ofrecer una nueva opción de apoyo 
financiero a las ex por tac iones de servicios. No 
obstante, esa modalidad de crédito sólo ha mostrado su 
factibilida cuando los países importadores gozan de 
elevada credibilidad financiera. Por ejemplo, en el 
caso de los países africanos, cuya fragilidad 
economico-financiera inviabiliza la captación de 
recursos en el mercado internacional, pues son 
el asi-f icacos como países de "alto riesgo", el sistema 
tradicional de financiamiento vía FINEX continúa 
si endo la única alternativa de ios exportadores 
brasileños de servicios, exceptuándose la posibilidad 
de aprovechamiento de los proyectos financiados por 
organismos internacionales. 
Aún existen dificultades en lo que es 
financiable en la venta externa de servicios. Sobre 
ese tema, ni siquiera existe consenso entre los 
propios empresarios. También hay problemas en cuanta 
al financiamiento de los gastos locales. La CACEX 
admite que pueda ser compensado hasta 207. de la 
entrada neta de divisas procedentes de la venta de 
servicios al exterior. Es usual que los gastos locales 
en otra moneda pasen ese limite. Cuando ese máxima es 
superada, la empresa de ingeniería puede obtener un 
financiamiento adicional a través de la Gerdncia de 
Agencias en el Exterior del Banco da Brasil 
(GAGEX/CARIN). La demora y el proceso necesario para 
la liberación del crédito del certificada de 
habilitación básica, que permite el financiamiento es 
otro obstáculo apuntado por los empresarios. 
También reciben financiamiento hasta de 807. de 
su valor total de los bienes enviados al exterior por 
empresas de servicias sin cobertura cambial y que no 
son adquiridos par el importador, y sí pagadas par ios 
servicios generadas por ellos. Dependiendo del grado 
de depreciación (par ejemplo tractores) pueden o na 
retornar al Brasil. 
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Por intermedio del FINEX fueron financiados, 
entre 1976 y 1982, 975 millones de dólares de ventas 
de servicios de ingeniería a 14 países, siendo 8 de 
Africa, 5 de América Latina y 1 de Hedió Oriente, como 
podemos apreciar en el Cuadro III.5. 
La infraestructura financiera de promoción en el 
exterior está en rápida expansión. Existían a fines de 
1982, 135 instalaciones de bancos brasileros en el 
exterior. De estas, 90 eran sucursales y sucursales 
de 2a., 45 oficinas con sede en 52 países, cubriendo 
73 ciudades diferentes. El Banco do Brasil posee 41 
sucursales, 19 oficinas y 3 subsidiarias en el 
exterior, de las cuales se destaca la "Brasilian 
Merchant Bank." con sede en Gran Caymán, y una empresa 
de "leasing" instalada en los Estados Unidos. También 
posee participación en dos entidades nacionales, de 
crédito y acuerdos con 1 290 bancos extranjeros 
correspondientes. Las líneas de créditos concedidas a 
importaciones, en la forma de "buyer's credit" 
atienden a más de 40 países a través de 90 
instituciones bancarias. 
También en el área de órganos gubernamentales de 
financiamiento a la exportación de servicias, actúa la 
Financíadora de Estudio y Proyectos (FINEF'S. La FÍNEF' 
es una fundación de derecho privado, creada en Í968 y 
vinculada a la Secretaria de Planificación de la 
Presidencia de la República (SEPLAN/PRí, cuya función 
básica es el fomento a la ciencia y a la tecnología, 
estimulando ia nacional ización de bienes de capital y 
de los servicias de ingeniería. A partir de 1982. 
intensificó el financiamiento a las empresas 
nacionales de consultoria para la prospección de 
mercados, elaboración de propuestas y promoción de 
exportaciones de servicios. 
La práctica utilizada en otros países 
exportadores de servicios en ei financiamiento de la 
elaboración de propuestas consiste en la concesión de 
créditos sólo reembolsables en su integralidad en la 
hipótesis de conclusión de contratas. Este esquema aún 
no es utilizado en Brasil. 
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CUADRO No.111.5 
BRASIL: FINANCIAMIENTÛS DE LA CACEX A LA VENTA DE 
SERVICIOS DE INGENIERIA (1976/82) 
(En millones de dólares) 
ANOS 
PAISES 
Í976/Í978 1979 1980 
Argelia - - 35 000 
Bolivia - 20 700 
Chile - - -
Congo - -
Costa de Mari il - 33 000 
Gana - - 15 000 
Irak 120 000 
Mauritania - 17 700 
Mozambique - 5 500 5 500 
Paraguay 8 500 77 500 
Peru - 47 200 
Tanzania - 56 000 22 000 
Togo 
Uruguay 183 200 
TOTAL 311 700 257 600 77 500 
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Continuación del cuadra No. III.5 
ANOS 
PAISES _ 
1981 1982 TOTAL 
Ar gel i a - - 35 000 
Bol i vi a - - 20 700 
Chi le 5 500 - 5 500 
Congo - 70 000 70 000 
Costa de Marfil - - 33 000 
Gana - - 15 000 
Irak - 92 000 212 000 
Mauritania - - 1 17 700 
Mazambi que - 17 000 28 000 
Paraguay 38 000 69 500 193 500 
Peru 26 600 4 000 77 800 
Tanzani a - - 78 000 
Togo 5 600 - 5 600 
Uruguay - - 183 200 
TOTAL 75 700 252 500 9 75 000 
PAISES TIPOS DE SERVICIOS 
Ar geli a Hidroel. Ei-Izibar 
Baii via Aeropuerto Puerto Suarez 
Chi le Obras Civiles 
Congo Carretera Etena-Dongol 
Costa de Marfil Complejo producción de soja 
Gana Industria de cerámica 
Irak Ferrocarril y Carretera 
Mauritania Carretera 
Moz amb i que Proy. Agroindustri al/Carbón 
Par aquay Siderúrgicá/Carretera/Hospi tal 
Peru Hidroel./Sist.Elect./Sist.Fluvial 
Tanzania Carretera Morogoro-Dodoma 




^ §§9yC51 Y garantías 
El seguro de crédito a ia exportación fue 
instituido por ia Ley No. 4 678/65, y en 1967 la 
Superintendencia de Seguros Privados (SüSEF'i aprobó 
las operaciones de crédito en moneda extranjera. Sóéo 
en 1968, las dos primeras pólizas fueron emitidas por 
una aseguradora privada y ios dos primeros 
certificados de cobertura por el Instatuto de 
Reaseguros Ge Brasil (1R B i , a.I cu al , en la calidad de 
representante del Gobierno Federal, compete cubrir ese 
tipo de riesgos. 
Para el área de servicios existen varias tipos 
de seguros que cubren: i) la ejecución de la Dbra y 
del servicio contratado; ii) la entrega de material y 
equipos por el proveedor; iii) la reparación de 
perjuicios por defectos, fallas e irregularidades 
constatadas dentro del plazo de garantía, en ia obra 
ejecutada o en los equipos; iv) el reembolso 
de adelantos en dinero hechos por el contratante; v) 
la reposición de partes contractuales que el 
contratante no retenga, camo precaución contra vicios, 
errores u omisiones técnicas en la ejecución de obras 
o servicios; vi) la participación en la licitación y 
ia formalización del contrato en caso que el 
solicitante sea el vencedor. 
Asimismo se resiente el sistema brasileño por 
falta de un mecanismo eficaz en el área oficial, de 
apoyo a la exportación y de cobertura de ios riesgos 
comerciales y políticos en la exportación de 
ser vicios. Teniendo en cuenta que la propia CACEíí, 
para la concesión de f i nanci ami entos a la exportación, 
exige de las empresas exportadoras la obtención de 
seguras contra esas riesgos, están obligadas a 
recurrir a empresas aseguradoras internacionales, y 
en consecuencia pagando por esa cobertura premias 
elevados que afectan negativamente 1a competí tividad 
de sus propuestas. Se trata de un ítem en que el 
sistema brasileño aún presenta desventaja en 
comparación con el vigente en gran número de países 
competidores en el mercado internacional, que poseen 
entidades oficiales encargadas de cubrir tales 
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riesgos, como por ejemplo la Compagnie Française 
d'Assurance pour le Commerce Extérieur - COFACE, en 
Francia; el Export Crédits and Guarantse Department -
ECGD, en el Reino Unido; el Neder1andsche 
Credietverzekering Naatschappij N.V. - CNN, en los 
Países Bajos; el Hermes, en la RFA; el ERG en Suiza, 
las Overseas Private ínvestment Corporation - OF'IC, en 
los EUA, etc. Hace aftos que está en estudio la 
creación en Brasil de una compartía que se dedique 
exclusivamente al área de segura de crédito a la 
exportación, la cual, una vez instituida, deberá 
atenuar, sin duda, esas dificultades. 
El esquema de garantías fue establecido por el 
Decreto Ley No. 1 418/75 (Articulo 4o.), competiendo a 
la SUCAM del Banco do Brasil y al sistema bancario 
nacional conceder g aran tías a las operaciones en el 
ex ter i or . 
La empresa de servicios puede solicitar la 
prestación de garantías en las modalidades de aval o 
fianza; cartas de garantía por firma de contrata (Bid 
Bond); -por cumplimiento en la ejecución de la Dbra 
(Per for manee Bond) y por restitución de fondos 
anticipados (Refundment Bond), en el caso de 
cancelamiento del contrato. Las siete modalidades de 
garantías más buscadas son; 
- Seguro de Garantía de Obligaciones del 
Concurrente (Bid Band): garantía precontractual que 
asegura al importador que el exportador va a mantener 
los precios v demás condiciones fijadas en el llamado 
a 1 i ci tacíón. 
- Seguro de Garantía de Obligaciones del 
Ejecutante (Performance Bond): a través del cual la 
empresa exportadora asume la obligación de ejecutar la 
obra o servicio de las condiciones establecidas en el 
contrato (precio, cualidad del servicio, plazo 
establecido para entrega, etc.) 
- Seguro de Garantía de los Adelantos Concedidos 
(Advance Payment Bond): que garante ios adelantos 
hechos por el cliente para compra de materiales y para 
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la cobertura de otros costos iniciales contraidos por 
la empresa contratada. 
- Seguro de Garantía de Devolución de Seña 
ÍRe-fundment Bond): que garante la devolución del cago 
de la parcela ai imnortador. 
- Segura de Garantía de Retenciones (Retention 
Bond): que substituye las parcelas que, 
contractual mente debidas a la constructora, son 
retiradas por el contratante como garantía contra 
vicios, errores u omisiones técnicas en la ejecución 
de la obra. 
- Seguro de Garantía de Mantenimiento 
iMaintenance Bondi: que garante al importador contra 
eventual es perjuicios como consecuencia de defectos, 
fallas o irregularidades que perjudiquen el 
funcionamiento de la obra concluida, y 
- Seguro de Garantía de Suministro de 
Materiales, Máquinas y equipos (Supply Bond). 
Incen.ti.yg5 Fiscales 
Las disposiciones sobre la venta de servicios en 
el exterior fueron surgiendo de forma no sistemática, 
conforme la necesidad o urgencia para solucionar los 
problemas, en la medida en que se presentaban. 
La legislación actual se presenta dispersa, 
conflíctiva y a veces omisa, agravada por exigencias 
burocráticas que tienden a inhibir los negocios. De 
las diversos dispositivos legales, ios más importantes 
son: el Decreto-lev No. i 418/75, el Decreto-ley No. 
1 633/78, las Resoluciones MF Nos. 223/76 y 538/78, 
Los temas más destacados de los mencionados 
dispositivos legales se refieren a: 
lo. Em&resas Beneficiarías: Definidas como aquellas 
que, estando registradas en la calidad de 
empresas nacionales vendedoras de servicios en 
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el exterior en la CACE); o en la Secretaria da 
Receita Federal - SRF, tengan el capital dividido 
en acciones nominales con derecho a voto y con 
dos tercios pertenecientes a personas -fiscales, 
residentes o domiciliadas en el país. 
L Í D B Y § I§ R § D ¿ A : En el caso del Impuesto a la 
Renta de Personas Físicas, en regla general, 
salvo muy pocas excepciones, es el principio de 
la universalidad (WorId-Wide-incomei. En cuanto 
al Impuesto a la Renta de las Personas Jurídicas, 
existen dos regímenes fiscales diferentes: i) las 
empresas que exportan servicias en los términos 
de la Resolución NF No. 223/76 pueden excluir de 
la utilidad neta del Impuesto a la Renta una 
proporción de lo recibido por las ventas netas de 
servicios en el exterior, y iii las empresas que 
vendan servicios en el exterior relacionadas con 
la Resolución NF 223/76, que declaran normalmente 
el Impuesto a la Renta por los ingresos de 
servicios de fuentes de producción nacional, sólo 
pueden excluir los resultadas que provengan de 
actividades ejercidas, en parte, en el exterior 
(operaciones iniciadas en Brasil y finalizadas en 
el exterior). 
Los servicios prestadas en el exterior por 
establecimientos permanentes de empresas 
brasileñas (filiales, sucursales, agencias, etc), 
asi como las empresas constituidas en el exterior 
de cuyo capital participe una firma brasileña, 
san gravadas en el exterior, pues allí se sitúa 
la llamada "fuente generadora de rendimiento". 
El Impuesto Municipal sobre Servicios (ISS) no 
representa un gran problema cuando se aplica a la 
prestación de servicias en el exterior ejecutados 
por personas físicas, sino cuando se trata de la 
venta de servicios a personas jurídicas 
domiciliadas en Brasil, dado que en ese caso 
significa ampliar la esfera tributaria de ios 
municipios a servicios fuera de sus límites 
territoriales. 
3o. Exggrtación de bienes manufacturados: El Articulo 
4o. del Decreto-ley No. 1 633/78, previa que 
hasta 1982 se podía excluir de la utilidad neta, 
para determinar la utilidad real, un porcentual 
igual a la relación entre los ingresos netos de 
la venta de manufacturas y el total del ingreso 
neto de las ventas de la empresa. 
4o. Importación: El Articulo 3o, del Decreto-ley No. 
1 633/78, da amplios poderes al Ministerio de 
Hacienda para autorizar la entrada en el país, 
excención de tributos, de máquinas, equipos, 
vehículos, aparatos e instrumentos sin similar 
nacional (incluidos accesorios y componentes), 
importados por una empresa nacional de ingeniería 
y destinados a la ejecución de obras en el 
exterior (Resolución MF No. 538/78). 
5o- V§Qta de 5?ágyÍ0§§ §D §1 Ü§C£§99 ÍOÍ§COo: El 
artículo 2o, del Decreto-ley No. 1 418/75, 
equipara una exportación a las ventas de 
máquinas, equipos, vehículos, aparatos e 
instrumentos, partes, piezas, accesorios y 
componentes de fabricación nacional, efectuadas 
por empresas nacionales de ingeniería que serán 
exportadas para la ejecución de obras en el 
exterior, 
6o. Venta de &roductgs manufacturadgs en el gals: 
Estapula el Decreto-ley No. í 894, del 16 de 
diciembre de 1981, que las empresas exportadoras 
de productos de fabricación nacional, pagables en 
moneda extranjera convertible, gozan de crédito 
tributario. que en caso de adquisición a un 
productor-vendedor o a comerciante contribuyente 
del Impuesto sobre Productos Industrializados 
(IPIi, equivale al monto de ese impuesto, 
conforme conste en la respectiva nota de venta. 
Si la adquisición es hecha a comerciante no 
contribuyente del IPI, el crédito tributario será 
la tasa del impuesto vigente en la fecha, 
aplicado sobre 50X del valor dei aroducto. 
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Especi f i camente en cuanta al incentivo referente 
al Impuesto de Renta, se alega que el mismo sólo puede 
ser usufructado si la empresa presentare utilidades en 
sus operaciones externas. En caso de perjuicio, que es 
muy común en las operaciones pioneiras de exportación 
de servicios, la empresa no cuenta con ningún otro 
ex ti muí o. 
Por otra parte, este incentiva está condicionada 
a la efectiva internación de las utilidades 
consecuentes de las operaciones externas, y su 
aprovechamiento par parte de las empresas viene siendo 
inhibido por el desinterés demostrado por muchas de 
ellas en hacer ingresar esas divisas en país. Ese 
rechazo seria el resultado de tres factores 
principales: la inadecuación de la tasa de cambio 
oficial en relación al valor de mercado de la divisa; 
la carencia de financiamientos en divisas .para 
prospección, comercialización y elaboración de 
propuestas, lo que torna indispensable contar con 
recursos propios y líquidos en el exterior; la propia 
extensión del beneficio fiscal previsto en el Decreto 
ley 1 418/75, que para las empresas que aún tengan 
actividades reducidas en el exterior, resultaría en un 
descuento mi ni mo, debido ai Impuesto de Renta, en 
razón de la pequeña proporción de sus ingresas 
externas sobre las internos. 
B3EÍCO L§9§L Eiüi IlíEStr i ación de la 
Mano de Obra Brasileña 
Hasta 
concordaran 





el caso de que 
la exigencia legal de 
los empleados 
r_. salud y vacaciones, 
bi tr i butac ión en las obligaciones =>«<.1 = » = = 
ón de legislación de más de 
--rticipacíón de técnicos y 
_ 1 _ . . j . _ • _ _ 
la super posi c i „„ 
siempre limitó la mayor pa 
trabajadores brasileños en ei exterior 
1 o 5 empresarios 
dar toda la 
como alimentación, 
la imposición de la 
sociales, debido a 
un país, 
Be calcula que las imposiciones sociales en 
Brasil, hasta 1982, saginificaban 517. del costo total 
de una propuesta para ejecución de servicios en el 
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exterior. En ciertos países, tanto la empresa como el 
empleado debían enfrentar hasta 2IX del costo total de 
las r e m u n e r a d o n e s . 
En la práctica, ciertas empresas rescindían los 
contratos de trabajo en Brasil y firmaban otros, según 
las disposiciones de la ley extranjera. 
El tema es muy complejo, ya que se mezclaban 
aspectos de territorialidad de la ley, y de amparo al 
trabajador brasileño. También se presentaban ios 
efectos resultantes de regirse simultáneamente por dos 
sistemas jurídicos, cuando ser i a deseable que el 
contrato de trabajo fuese regido solamente por la ley 
del país de la ejecución de la obra o del servicio. 
Las empresas brasileñas a veces resolvían el 
problema contratando mano de obra nacional a través de 
subsidiarias, cuando las poseían, o por medio de 
agencias de mano de obra con sede en el exterior. 
Existían tres cuestiones fundamentales: la 
primera es que la transferencia del trabajador es 
asunto del Ministerio de Trabajo, que define el tipo 
de vínculo laboral de ese trabajador; el segundo 
aspecto es que el trabajador siendo clasificado como 
"contribuyente doble", no sería protegida por la Ley 
de Accidentes de Trabaja, por lo tanto no podría ser 
firmado convenio de asistencia médica con la empresa, 
y finalmente, no existiendo acuerda internacional 
entre Brasil y el país considerada, la doble 
tributación incidiría sobre el ciudadano brasileño en 
el exterior. 
Fue gracias a un "lobby" bien articulada, del 
Consejo Nacional de las Empresas Exportadoras de 
Servicios de Ingeniería (CGNESE>24/ que fue aprobaba 
la Ley No. 7 064, del 06.12.82, reglamentada por el 
Decreto Na. 89 339, del 31,01.84, cue dispone sobre la 
situación de trabajadores contratados en Brasil, o 
transferidos para prestar servicios en el exterior por 
empresas prestadoras de servicias de ingeniería. 
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La supracitada ley vino a llenar una grave 
laguna en las normas que rigen el trabajo en Brasil, 
ya que la expatriación de mano de obra es un fenómeno 
de 1 o5 afíos más recientes. Del lado del trabajador 
fueron asegurados los derechos sobre Previsión Social, 
Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FQTS), 
Programa de Integración Social (PiS), goce de 
vacaciones después de una permanencia de dos afíos en 
el exterior y contaje de tiempo de servicio durante el 
período de duración de transferencia para el exterior. 
Del lado de las empresas fueran exonerados de seis 
contribuciones sociales, la deducción de los depósitos 
del FSTS cuando incidieren cargas sociales en el país 
de actuación, y la legalización de la actuación de las 
subsidiarias, constituidas por las empresas brasil ef! as 
de servicios en el exterior (deben poseer por lo menos 
5'/. del capital de la subsidiaria), para liberarse de 
los controles estatales. 
Mecanismos Externos de Adovo a las 
Íí.B9C.titÍones Brasileñas 
Varios de los medios tradicionales de apoyo 
externo a la exportación en general se aplican 
indistintamente a las exportaciones de mercaderías y a 
las de servicios. Asi es que las actividades de 
información comercial (captación de oportunidades 
comerciales en el exterior y su divulgación frente a 
potenciales interesados), de organización de misiones 
que van al exterior evaluar el mercado exportador 
local, así como otras iniciativas destinadas a 
promover la oferta exportable de un país con los 
potenciales clientes de otro, son tareas normales 
ejercidas par los órganos de promoción comercial 
de cada país, en favor tanto de sus exportaciones de 
bienes como de las de servicios. Hasta la 
participación oficial en ferias y exposiciones, método 
tradicional de promoción de ventas de mercaderiaé, 
puede ser utilizada como medio de promoción de una 
oferta exportable de servicios, en la medida en que 
sea orientada para exibir una imagen de capacitación 
ténica del país exportador en ese sector 25/. 
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Las características especiales del mercado 
internacional de servicios, sobre todo en lo que 
respecta a la naturaleza de la competición que en el 
impera, exige, mientras tanto, una utilización más 
eficiente de los tradicionales medios de promoción, 
asi como la adopción de formas propias de apoyo 
externo que posibiliten a i. a empresa exportadora 
maximizar sus condiciones de competitividad. Por otro 
lado, ia importancia del sector público como cliente 
de las grandes operaciones comerciales con servicios 
de ingeniería, lleva a 1a promoción externa de esas 
exportaciones a revertirse ce una connotación política 
sólo igualada, en el área de ia promoción del comercio 
de bienes, por el apoyo prestado por el estado a 
grandes transacciones, que abarcan equipos de 
tecnología de punta o de alto valor estratégico. 
De este modo, el peso político del estado en 
favor de sus empresas exportadoras, en especial en el 
caso de negociaciones de venta de "paquetes" 
integrados, cuya materialización, además de ejercer el 
impacto substancial en la balanza comercial del país, 
será fuente de generación de empleos en el seno de su 
economía: Se hace presente a través de la acción de 
persuación de sus agentes diplomáticos junto a los 
órganos-clientes del estado importador, cuando no en 
el envolvimiento directo de estos en negociaciones que 
del i neen el cuadro institucional que tornará pos i ble 
la conclusión de la operación. 
Por ejemplo, en ia disputa por el proyecto 
hidroeléctrico de Toachi-Pi1 atan, en Ecuador (en el 
cual el otro país concurrente era Brasil, asociado a 
intereses canadienses), el gobierno sueco promovió el 
viaje del Principe Bertil a Quito. El interés 
brasileño en ese emprendimiento, por su parte, 
constituyó uno de ios principales puntos del ternaria 
de las conversaciones mantenidas con el entonces 
Presidente Hurtado, en oportunidad de su visita a 
Brasi1. 
Itamaraty, a quien está afectada la misión de 
promover y apoyar en el exterior las exportaciones 
brasileñas, en años recientes, viene introduciendo 
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nuevo5 métodos de acción - y adaptando otros 
tradicionales utilizados en la promoción de la 
exportación de bienes - que reflejan la nueva realidad 
representada por la creciente importancia de las 
nuevas exportaciones de servicios para la economía 
brasi leffa. 
En el campo de la captación de oportunidades 
comerciales y de su divulgación a los medios 
empresariales exportadores, merecen mención especial 
la introducción, en su boietin informativo quincenal, 
de un paquete de proyectos que gobiernos o entidades 
públicas extranjeras están ofreciendo a la 
participación internacional, y sobre todo, la 
implantación de un sistema computador izado de 
transmisión de oportunidades de negocios que permite 
la multiplicación y una considerable agilización en el 
proceso de diseminación de esas oportunidades. 
Resáltese al respecto la importancia de esta última 
iniciativa para la promoción de la exportación de 
servicios, sector en que la rapidez de la información 
es un factor indispensable para el aprovechamiento de 
oportunidades. Asimismo otras iniciativas están siendo 
tomadas con los organismos financieros 
internacionales, en el sentido de obtener 
informaciones anticipadas de proyectos en etapa de 
evaluación en esas agencias, y que podrán constituir 
oportunidades para prestación de servicias por parte 
de empresas brasileñas. 
No obstante, es en la actividad de apoyo directo 
a la realización de negocios que beneficien empresas 
brasileñas que se reveia, con mayor grado de 
esencialidad, la acción de la Cancillería brasileña en 
la promoción de la exportación de servicios, en el 
cual, aunque el agente diplomático pueda, en 
determinadas circunstancias especiales, no ser el 
sujeto de la acción, siempre, será su planificador y 
or i entador. 
Con la inclusión de Brasil, en los últimos diez 
años, en el elenco de países capacitados para la 
exportación de servicios de ingeniería, se vienen 
muí ti p1 i cando las ocas i ones en que la diplomacia 
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brasileña -fue llamada a actuar en la búsqueda de 
contratos para la ingeniería nacional. Una suscinta 
enumeración de las instancias más recientes en que 
esa acción diplomática tuvo una importante y decisiva 
contribución para la conclusión de operaciones o para 
la creación de oportunidades, apuntarla los siguientes 
casos; 
- entendimientos con Venezuela para la 
participación brasileña en la construcción de la 
hidroeléctrica del Gurí; 
- apoyo a la constructora brasileña que obtuvo 
el contrato para la construcción del ferrocarril 
Bagdad-Akashat, en Irak: 
- negociaciones con el gobierna de Mozambique y 
el Fondo de la OPEP que llevaron a la firma de un 
acuerda por el cual empresas brasileñas realizarán los 
estudias de factibilidad para el proyecto de 
explotación de los yacimientos de carbón en 
Mozambique, creando asi exceléntes perspectivas de 
colocación de otros servicios y equipos brasileños en 
las fases de implementación del proyecto; 
- negociación y firma, con el Perú, de ajustes 
complementarios al acuerda bilateral de comercio entre 
los dos países, que deberán llevar a la adjudicación, 
a empresas brasileñas, de los contratos de 
construcción de tres proyectos hidroeléctricos; 
- firma, con el gobierno ecuatoriano, de un 
acuerdo que prevee la negociación directa, con Brasil, 
de la realización de importantes proyectas que constan 
en el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador. 
Otro aspecto importante de la actuación de la 
diplomacia brasileña en el campo de la exportación 
de servicios es el apoyo prestado a las empresas en la 
defensa de sus legítimos intereses, que eventualmente 
vengan a ser afectadas por circunstancias adversas 
ocurridas durante la ejecución de los contratos. 
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El crecimiento de la presencia de un pai's en el 
mercada internacional de servicios, por si solo genera 
una dinámica propia que también tiende a aumentar las 
posibilidades de surgimiento de contenciosos o de 
dificultades de entendimiento can órganos contratantes 
de obras. asi es que la historia de las exportaciones 
brasileñas de servicios, no huyendo de esa regla, ya 
registró casos de desentendimientos, de mayor o menor 
gravedad, entre empresas brasileñas contratadas y sus 
clientes en el exterior. La política brasileña siempre 
se ha orientado por la búsqueda de soluciones dé 
consenso a esas controversias, lo que implica la 
necesidad de entendimientos y negociaciones en dos 
frentes, en la búsqueda de una aproximación de 
posiciones que pueda llevar las partes en contienda a 
conciliar sus intereses. 
A veces se trata de ejercicios de las más 
delicados, donde siempre hay que buscar un punto de 
equilibrio entre el deber de apoyo a la empresa 
brasileña y los intereses más globales de la política 
externa. Ejemplos de esa actuación de Itamaraty en 
defensa de la empresa exportadora de servicios son las 
prolongados y complejos entendimientos con el gobierno 
venezolano para preservar la participación brasileña 
en el proyecto del Gurí 26/, y los contactas can Irak, 
con miras a sensibilizar al gobierna de ese país para 
los justos deseos de las empresas brasilefras que 
estaban encontrando dificultades en obtener el 
reconocimiento de los órganos contratantes irakies 
para sus pleitos de reajustes contractuales, en 
función de problemas que vi enen enfrentando en sus 
obras como consecuencia del conflicto con Irá. 
E. Ref1 ex iones gue Emergen de la 
Exgeriencia Brasi leña 
La experiencia brasileña en la e x p o r t a d ón de 
servicios de ingeniería muestra que para obtener éxito 
en este sector se requiere: ii dominio de las 
tecnologías necesarias; 2) tradición en la ejecución 
de dichas servicias; 3) reconacimiento por parte del 
cliente, de estos aspectos. 
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Cansa hemos vista, la principal tradición 
brasileña internacionaimente reconocida, corresponde 
al sector de la ingeniería civil, en virtud del grado 
de desarrollo técnico alcanzado par la ingeniería 
nacional que posee 3,5 millones de hombres/hora en la 
ingeniería consultiva, 22 millones en la construcción 
y 19 millones de hambres/hora en el montaje 
i ndustri al. 
La absoluta mayoría de los proyectos ejecutados 
por firmas brasileñas de ingeniería fueron contratados 
por países en desarrollo, donde se concentra casi 907. 
de la demanda mundial de esos servicios. Las áreas de 
mayor actuación de la ingeniería brasileña fueran las 
de energía (hidroe1ectricidad), transportes (puertos, 
aeropuertos y carreteras), telecomunicaciones y 
agroindustria, con absoluta predominancia en las 
países de América Latina y Africa. 
Beneficios de la Exhortación de Servicios 
§ü L§§ Qüentas del Balance de Pagos 
Entre las beneficias resultantes de la 
exportación de servicias, se destacan la conformación 
de una imagen de competencia del país exportador y la 
expansión del comercio bilateraL, 
El intercambia comercial de bienes entre el país 
comprador y el vendedor de servicias de ingeniería se 
beneficia, en general, de forma notable, como 
consecuencia de los servicios prestados. Esto se 
deriva del hecho de que los servicias de ingeniería 
requieren personas del país vendedor para ejecutar 
tareas en el país comprador, frecuentemente con 
residencia temporaria en el país en cuestión. Aunque 
en menor número, grupos del país comprador visitarán 
la nación proveedora de los servicios. 
Tal intercambio humano eleva el comercio, al 
propiciar informaciones, oportunidades y relaciones. 
Todo sucede coma si las embajadas se beneficiasen de 
una generosa expansión, sin cargo, de sus 
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departamentos comerciales. Esos efectos pueden asumir 
dimensiones inusitadas y de magnitud sorprendente. El 
desarrolla de las relaciones comerciales de Brasil con 
Nigeria y con Irak se debe, de manera apreciable, a 
dicha factor. Del mismo moda las relaciones con 
Bolivia y Paraguay, aunque en escala diferente. 
Los grupos humanos que se establecen en otro 
pais, por periodos no siempre cortos, desarrollan 
relaciones y acumulan conocimientos sobre la realidad 
local que llegan a constituir base suficiente para 
intercambios comerciales, y a veces, de capital. La 
participación brasileña en actividades agrícolas e 
industriales en Nigeria es un ejemplo significativo 
para ilustrar ese proceso. 
Los beneficios, como podemos apreciar, pasan, los 
límites del comercio y aumentan los ingresos en 
diversos capítulos del balance de pagos. Sin embargo, 
no es fácil traducir en indicadores cuantitativos ios 
beneficios de venta de servicios de ingeniería en el 
exterior. 
Como hemos mencionado, esa venta en la mayor 
parte de las veces no constituye un ítem especifico de 
la balanza comercial, no obstante los equipos, 
máquinas y materiales de construcción exportados para 
la realización de servicios sean normalmente 
contabilizados en cada uno de ios respectivos itens de 
la tradicional lista de comercio exterior. 
Es aún más difícil la identificación 
cuantitativa de los efectos sobre el balance de pagos. 
Las transferencias san de naturaleza muy diversa y 
variada, yendo desde la repatriación del ahorra de los 
empleados, hasta el ingreso de recursos en moneda 
extranjera, en la forma de préstamos, con la finalidad 
de garantir su envío al exterior cuando fuere 
conveniente para la empresa. La naturaleza y dirección 
del movimiento financiero no es fácil de prever, y par 
lo tanto, será siempre complicado estimar 
cuantitativamente los beneficios resultantes. 
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Algunas formas de repatriación de divisas se 
verifican, por ejemplo, en obras de construcción con 
la instalacvión de campamentos. Los gastos de 
alimentación, ropa y material de consumo pueden 
corresponder a exportaciones de alimentos enlatados o 
secos, textiles y otros bienes que serán adquiridos 
directamente por la empresa constructora o por 
subsidiarias organizadas para ese propósito <Ia Mendes 
Júnior y otras constructoras crearon sus "trading" con 
esa finalidad). En el caso de que las licencias de 
exportación sean otorgadas a las subsidiarías, el 
ingreso correspondiente de divisas no figurará 
vinculado a la venta de servicios en el exterior, sino 
que aparecerá como simple exportación de bienes. Los 
gastos de pasajes del personal que viaja en compañías 
de transportes nacionales a los países donde son 
ejecutadas las obras, cuando son pagadas en el 
exterior, se registrarán como ingresos del ítem 
"transporte" del balance de pagos. 
El monopolio de cambio en Brasil no estimula el 
desarrollo ortodoxo de las operaciones de prestación 
de servicios en el exterior. De este modo, por 
ejemplo, los flujos de capital de trabajo en las 
operaciones transnacionales se ven limitados debida a 
las obstácúlas que les dificultan la salida. En 
cansequencia, es probable que parte del ingreso de 
divisas se realice bajo la forma de operaciones de 
crédito. Un banco en el exterior haria un préstamo a 
la empresa matriz de servicias brasileños, garantido 
por un depósito de plazo idéntico efectuada por la 
subsidiaria de esa misma empresa en el exterior, y se 
incluiría el pago de costos aperacionales y una 
remuneración al banco. Se utiliza este tipo de 
operación para acelerar las flujos financieros, 
disminuyendo las dificultades resultantes del régimen 
de monopolio cambiario y las limitaciones a las 
remesas financieras al exterior. 
Expedí en tes de esa naturaleza provocan el 
correspondiente error en la contabilidad de la deuda 
externa. El derecha de transferencia, obtenido par la 
internacionalizaci ón de .recursos propios r-,en forma de 
oréstamo, se contabilizaría como deuda externa, cuya 
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exigibilidad seria obviamente diferente de la 
resultante de un compromiso de crédito. 
2- Ventajas de la Amgliación de la Cooperación 
?9Q §0 
Entre los varios factores que impiden una mayor 
cooperación en el intercambio de tecnologías y 
servicios de ingeniería entre los países en 
desarrollo, sobresale la preferencia por tecnologías 
oriundas de los países industrializados, con la 
finalidad de evitar una posición de inferioridad 
tecnológica. Este temor resulta de la falta de 
comprensión del contenida tecnológico y de la 
dificultad en distinguir los aspectos fundamentales de 
los secundarios de la tecnología comparada. Esa 
dificultad de análisis lleva a las compras 
consideradas de menor riesgo, en perjuicio de la 
óptima utilización de los factores de producción del 
país comprador. 
Del lado brasileño, como vendedor de tecnología, 
aún existen dificultades para presentación con las 
debidas explicacioanes, de la oferta tecnológica, 
reflejo de la propia falta de práctica en la 
incorporación de tecnologías compradas. 
Asimismo, en el campo de las tecnologías 
tradicionales, en especial de aquellas en las cuales 
Brasil mostró una experiencia considerable, ha sido 
más fácil convencer a los compradores sobre las 
condiciones más favorables de las propuestas 
brasileñas. Del mismo modo, partiéndose de la 
observación de que en los países en desarrollo el 
gobierno es el mayor comprador, y en algunos casos el 
único, (por ejemplo, obras de infraestructura), los 
Acuerdos amplias de gobierna despuntan como buena 
alternativa. 
Existe una potencialidad considerable en esos 
tipos de acuerdos, vinculada al suministro de 
servicios técnicas y de bienes de capital para la 
instalación de unidades que, aunque basadas en 
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tecnologías empíricas, relacionadas can la secuencia 
procesual básica, incorporen prácticas modernas y 
eficientes en la realización de las operaciones y de 
los procesos unitarias que componen la instalación. 
Tales suministros sumadas a los servicios de 
ingeniería, que ya constituyen exportaciones 
consolidadas, permitirían ampliar la oferta brasileña. 
A nivel de cooperación bilateral y regional, a 
pesar de las innumerables estudios dedicados al 
asunto, no se han explotada las amplias posibilidades 
de cooperación tecnológica que ofrecen a los países 
miembros del Tratado de la ALADI - Asociación 
Latinoamericana de Integración (Artículos 14 y 21), 
aprovechándose los factores de escala, especial ización 
y de adecuación a las tradicionales carencias de 
capital y mano de obra especializada que en hipótesis 
favorecen la utilización de tales servicios. 
P§rtecci_onamiento de los Instrumentos de Aggyo 
t Qrdenanuentg de la Oferta §rasilefta 
Como fenómeno general se puede señalar que la 
prestación del servicio y de ios déficit existentes en 
la cuenta corriente del balance de pagos han limitado 
la operación fluida de transacciones en moneda 
extranjera, requisito importante para la venta de 
servicios en el exterior. 
Hasta ha sido la situación brasileña de los 
últimos tiempos, agravada par la escasez de la oferta 
de empleo dentro del país, debido a la retracción del 
proceso de inversiones, y a los ajustes de la economía 
nacional a la situación recesiva internacional. 
La oferta de financiamiento se constituye, como 
se na visto, en la herramienta indispensable. No se 
trata tan solamente de un poderoso mecanismo de 
estímulo, sino que es un instrumento que permite 
adelantar el ahorro de proveedores. El crédita de 1 os 
bancos de desarrollo y los que son consecuencia de 
asociaciones de bancos internacionales suman la casi 
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totalidad del mercado para nuevos proyectos que 
constituyen la demanda internacional de servicios de 
i ngen i er1 ra. 
Ofrecer servicios sin f inanciamiento implica en 
reducir drásticamente las oportunidades de venta. 
Hoy, muchas de las dificultades y obstáculos que 
encontraron las empresas brasileñas de ingeniería en 
la fase pioneira de ios trabajos en el exterior, están 
superadas. La implantación de la "iguali z ación de 
tasas" para operaciones de financiamiento de largo 
plazo; la extensión de garantías y seguros para las 
propuestas de servicios, sea para crédito o desempeño 
de ejecución; la apertura de nuevas créditos para los 
gastos de prospección de mercado, son factores 
positivos de funcionamiento razonable de las 
instrumentos de promoción y apoyo a la exportación de 
servicios. 
En resumen, podemos señalar que los principales 
obstáculos para una mayor presencia de la ingeniería 
brasileña en el exterior, además de las restricciones 
cambiarías ya mencionadas, son: 
i) Falta de anticipación, rapidez y más 
detalles de las informaciones referentes a licitación 
internacional sobre la ejecución futura de proyectos y 
obras; 
ii) Distribución de funciones poco adecuada de 
los órganos gubernamentales, especialmente en el área 
de financiamienta, garantías y seguros, con lo cual se 
presentan superposiciones, trabas burocráticas y 
sohrecostos innecesarios; 
iii) Falta de adecuación a los niveles di 
contragarantias exigidos (para oponer a garantías que 
corresponden a operaciones de venta de ingeniería en 
el exterior) a las empresas brasileñas de servicios 
porque éstas concentran la mayor parte de su capital 
en el "factor humano"; 
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iv) Carencia de recursos humanos entrenados 
para las actividades permanentes de "merchandisinq" 
internacional en ios países importadores en potencial; 
v) Ausencia de Acuerdos Internacionales con los 
países en desarrollo importadores de servicios 
brasileños, para evitar la bítributacián que 
sobrecarga a las empresas y a los empleados 
brasi1eftos; 
vi) Falta de datos y estadísticas sobre las 
operaciones de exportación de servicias de ingeniería 
ya realizados y en funcionamiento que compreenaieron o 
comprenden la venta de bienes de capital y 
transferencia de tecnología para evaluación 
sistemática del impacto de los incentivos y beneficios 
concedí dos: 
vii) Poca estructuración de la oferta brasileña 
de servicios y de ia promoción institucional externa 
permanente de la capacitación técnica y tecnológica 
nacionales. 
viii) Escasa utilización de los consorcios de 
exportación y de las "trading" brasileñas en las 
ventas de paquetes de servicios y bienes de capital; 
ix) Falta de una presencia activa y ordenada, 
en el mercado internacional, de las empresas estatales 
brasileñas que ejecutan actividades llamadas 
"monopolio de estado", para la oferta de servicios, 
tecnologías y asistencia técnica. 
x) No implementación de los acuerdos de alcance 
parcial en el ámbito de la ALADI, para establecer 
programas de cooperación en el área de servicios de 
ingeniería consultiva y de construcción. 
Sugerencias para Acciones Concretas de Ventas y 
S§CyÍcigs y de Cooperación Internacional 
Existen soluciones alternativas que pueden 
contribuir para eliminar los factores negativos 
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mencionados, como serian las acciones para mejorar los 
niveles de cooperación horizontal entre países en 
desarrollo. Una mejor coordinación de las acciones del 
estado podría suplir algunas lagunas a partir de los 
siguientes puntos: 
3) lDÍ9t!D#5Íún Anticipada 
i) Diseminación de técnicos brasileñas ante 
organismos y agencias internacionales, para la 
recolección e información de los proyectos de 
desarrollo en fase embrionaria de formulación para 
financiamienta; 
ii) F'erfeccionamiento del sistema automatizada 
de divulgación de oportunidades comerciales a cargo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
b) PC9=¡fi§cción de Mercados 
i) Indagación y actualización constante de las 
condiciones locales de demanda real, en los países 
seleccionados coma de acción concentrada y 
prioritaria; 
c> P|1°!D9ÉÍÍÜ institucional 
i) Realización continua de seminarias, 
simposios, encuentras y atrás formas de 
"merchandising" en los países potencialmente 
importadores, para dar a conocer la capacitación 
técnica y gerencial de la oferta brasileña de 
servicios; 
ii) Intensificación de los viajes de misiones 
diplomáticas comerciales. 
d) 6®ElÍ§?Íín de los Instrumentos de CggB§ración 
IOtiCD§9Í9D§i 
i) Dinamización de los acuerdas, ajustes, 
convenios y protocolos, reorientándolos para la 
cooperación tecnológica vinculada al sistema 
productivo nacional; 
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ii) Introducción de los organismos internacio-
nales y regionales de financiamiento a la "cooperación 
de proyecto", con participación accionaria de los 
países de la región y acesso libre a productos y 
mercados de los países participantes del proyecto. 
iütLycturación de la Oferta Brasileña 
de Servicios 
i) Identificación detallada de los sectores y 
de los tipos de empresas de servicios con 
credibilidad, tradición, tecnología y capital 
predominantemente nacional, para efectos de 
ordenamiento de la salida para el exterior; 
ii) Incentivo a la búsqueda, por parte de las 
empresas nacionales de ingeniería, de acuerdos y 
licencias con detentores de tecnologías y/o 
asociaciones con firmas extranjeras para viabilizar 
ofertas donde las empresas brasileñas aún no tengan 
tradición suficiente para la competición 
internacional; 
iii) Contratación, por período limitado, por 
las empresas de ingeniería en articulación con 
universidades e institutos de tecnología, de técnicas 
extranjeros de comprobada experiencia en tecnologías 
exportables. 
iv) Dimensionamiento de la oferta de servicios 
de los departamentos de ingeniería y centros de 
investigación y desarrollo de las empresas estatales, 
en especial de aquellas vinculadas a los sistemas 
PETROBRAS, SIDERBRAS, TELEBRAS, ELETROBRAS, PORTOBRAS, 
etc; 
v) Estímulos a esquemas asociativos, en la 
venta de paquetes, abarcando empresas de ingeniería 
productoras de bienes de capital y "trading". 
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f) Mecanismos de Financiamiento y Seguros 
i) Ampliación de los financiamientos, con tasas 
de interés preferencial es, para la prospección de 
mercados y promoción institucional; 
ii) Creación del "-fondo de riesgo" para la 
participación brasileña en las licitaciones 
internacionales, con porcentuales diferenciados de 
reembolso en los casos de ganar o perder la 
1 i ci taci ón; 
iii) Excención de la tasa de derecho de regreso 
de bienes exportados mediante conjugación de las 
operaciones de financiamiento y seguro; 
iv) Cobertura total del seguro en los 
financiamientos, y seguro contra obligaciones 
cambiarlas, cuando estén afectados bienes de capital 
por encargo, producidos en Brasil y vinculados a la 
venta de servicios al exterior. 
A nivel más genérico es recomendable que el 
Banco Central proceda a la implantación de registros y 
estadísticas para control y evaluación - d e las 
operaciones de ventas de servicios y de los efectos 
del apoyo oficial. 
Otras dos medidas aconsejables son la 
concentración del poder decisorio de los órganos 
federales intervenientes en la exportación de 
servicios, y finalmente, la firma de acuerdos 
internacionales con los países importadores de 
servicios para evitar los efectos de la bitributación, 
que inciden sobre los costos y, en consecuencia, 
reducen el poder de competitividad internacional de 
las empresas brasileñas de ingeniería. 
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APENDICE 
BRASIL: LEGISLACION SOBRE EXPORTACION DE SERVICIOS 
1. Parecer normativo CST 131 del 25.07.74 
1.1. Exclusión de proventos de servicios 
técnicos de la utilidad operacional 
2. Decreto ley 1380 del 23.12.74 
2.1. Trata de la tributación de persona física 
prestando servicios en el exterior 
3. Decreto ley 1418 del 03.09.75 
3.1. Exención de una parte del impuesto a 
la renta (modificado por el item 3) 
3.2. Bienes adquiridos por las firmas de 
ingeniería en el mercado interno destinados 
a exportación son equiparados, para efectos 
de incentivos fiscales, a la exportación de 
bi enes, 
3.3. Posibilita la importación, con suspensión 
le tributos, de bienes importados por 
empre as nacionales de ingeniería 
destinados a ejecución de obras en el 
ex ter i or. 
3.4. Posibilita la concesión de garantías del 
Tesoro Nacional para cubrir riesgos de 
quiebra de propuestas o incumplimiento de 
contrata, y de contragarantla a la sociedad 
aseguradora para emisión de póliza de 
seguro-garantía. 
4. Resolución MF 42 del 04.02.76 
4.1. Establece procedimientos para la conceción 
de las garantías de que trata el item 3.4 
5. Resolución MF 223, del 21.06.76 
5.1. Detalla los servicios exportados cuyos 
resultados podrán ser excluidos del lucro 
tributable por el impuesto de renta, 
conforme el i tem 3.1 
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Resolución MF 479, del 31.08.77 
6.1. Establece la exclusión de las 
restricciones impuestas a la exportación, 
por via terrestre, por el Decreto 64.833, 
del 17.07.69. 
Parecer normativo CST-82, del 16.12.77 
7.1. Aclara el procedimiento referente al item 
3.3 
Decreto ley 1 633, del 09.08.78 
8.1. Asegura créditos tributários a empresas 
nacionales de ingeniería, exportadoras de 
servicios, que hayan adquirido en el 
mercado interno productos manufacturados 
destinados a la exportación. 
8.2. Exime parte de impuesto a la renta de la 
empresa de ingeniería, correspondiente a la 
exportación de productos manufacturados en 
relación al total de las recaudaciones 
netas de la empresa. 
8.3. Define empresas nacionales exportadoras de 
servicios como aquellas cuyas acciones 
nominativas, con derecho a voto, tengan 
como mínimo dos tercias pertenecientes, 
directa o indirectamente, a personas 
físicas residentes y domiciliadas en el 
país, y cuyo capital tenga la mayoría 
perteneciente, directa o indirectamente, a 
personas físicas residentes o domiciliadas 
en el país. 
Instrucción Normativa SRF 048, del 13.10.78 
9.1. Establece depreciación sobre bienes 
utilizados en servicios prestados en el 
exterior 
10. Resolución MF 538, del 13.10.78 
10.1. Establece normas para el Ítem 3.3 
11. Resolución MF 559, del 24.10.78 
11.1. Complementa el item 4.1 
12. Resolución MF 19, del 12.01.79 
12.1. Aclara el uso del beneficio del Art. 6, 
del item 8 
13. Resolución SRF 768, del 14.08.79 
13.1. Dispone sobre competencia para la 
conceción del item 10 
14. Resolución MF 378, del 19.11.80 
14.1. Dispone sobre condiciones relativas al 
item 10 
15. Parecer Normativo CST-15, del 17.05.82 
15.1. Aclara el tratamiento dado a servicios 
jurídicos destinados a servir a la 
exportación de tecnología. 
16. Resolución MF 155, del 03.08.82 
16.1. Crea el Comité de Exportación de 
Servicios para apreciar y decidir sobre la 
concesión de financiamientos 
17. Resolución MF 195, del 10.09.82 
17.1. Amplia la lista de productos 
manufacturados en relación a los cuales 
son asegurados créditos tributários, de 
acuerdo con el item 8.1 
18. Ley No. 7064, del 06.12.82 
18.1. Dispone sobre la situación de trabajadores 
contratados o trasladados para prestar 
servicios en el exterior. Regula la 
contratación por empresa extranjera. 
19. Resolución MF 60, del 14.03.83 
19.1. Altera la composición del Comité de 
Exportación de Servicios 
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Decreto No. 89 339, del 31.01.84 
20.1. Reglamenta lo dispuesto en algunos 
artículos de la Ley No. 7064, del 06.12.82 
Capitulo IV 
ARGENTINA: LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LAS 
EMPRESAS DE IN6ENIERIA 
A. Evolución de la ConsultorIa Argentina 
A partir de la década del 50 comienza a 
desarrollarse en la Argentina la actividad de las 
firmas consultoras. Su evolución aparece claramente 
unida a la ejecución de obras públicas, siendo el 
campo de la ingeniería civil el primero en 
desarrollarse. Posteriormente, en la década del 60, la 
acción de los organismos internacionales de 
financiamiento dio un fuerte impulso a la 
"organización industrial", en la provisión de estos 
servicias que eran considerados esenciales para una 
mejor asignación de los recursos en el proceso de 
inversión. El desarrollo de la actividad estuvo en 
buena medida determinado por la marcha de las grandes 
obras públicas, siendo muy destacado, en los últimos 
aftos, el rol de las entidades binacionales encargadas 
de la ejecución de las diversos proyectos 
hidroeléctricos. 
La consultoria extranjera ha participado 
activamente en la prestación de estos servicios. De 
manera complementaria, se fue generando la 
constitución de firmas consultaras locales que fueron 
ganando experiencia y capacidad para la ejecución de 
parte de estos servicios. 
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En este ámbito, la consultoria nacional ha 
tenido un desarrollo muy importante en el campo de la 
ingeniería civil (transporte y vialidad) y en el área 
de la energía e hidroenergia. Este desarrollo de la 
capacidad local ha estada mucho más asociada a la alta 
especialización de los prof e s i o n a l e s argentinos, que a 
una política clara y continua por parte del Estado, en 
lo que respecta a la formación de grupos autónomas 
de consultoria. Esta observación nos hace entrar en un 
tema crucial que con d i c i o n a las potencialidades de la 
consultoria argentina:la eolítica gigntificg 
tecnglógíca. Uno de los sus objetivos es la plena 
utilización de la capacidad de los recursos humanos y 
naturales. 
El papel de las firmas extranjeras puede ser 
observado de varias maneras. Por un lado se ha 
verificado su destacada actuación profesional en 
varios proyectos. En otros casos, su participación, no 
ha sido eficiente, sobre todo par dos razones. La 
primera se refiere a la falta de transferencia de 
conocimientos; la segunda apunta a la poca 
especial ización de los técnicas utilizadas, 
pertenecientes a una segunda categoría profesional de 
las firmas. En ambos casos hubo fallas en el control 
ejercido por las cons u l t o r a s extranjeras. 
La demanda de servicios de consultoria por parte 
del sector pública es una de las características 
vitales de la evolución de la actividad. El 
crecimiento y consolidación de gran parte de las 
firmas está relacionado con su participación en algún 
proyecta pública. Aún más, se ha verificado que el 
crecimiento del tamafto de cada una de las principales 
firmas estuvo asociado a la concurrencia de un 
importante proyecto público. 
Los diferentes planes sectoriales de inversión 
pública han determinado la diversifícación productiva 
de las consultaras, de acuerdo con los cambias 
sectoriales verificados en la distribución de recursos 
públicos. De este modo, por ejemplo, en los comienzos 
del desarrollo de la actividad consultora, los 
provect o s viales fueron el eje de consolidación de 
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varias -firmas. Posteriormente, el centro de las 
inversiones públicas se orientó hacia los grande 
proyectos hidroeléctricos, área en la cual las 
principales firmas consultoras redefinieron sus 
servi cios. 
De esta forma, la demanda de servicios por parte 
del sector público explica, en gran parte, los cambias 
de las especializaciones verificadas en las empresas. 
En este sentido, se puede afirmar que los procesos de 
di ver sificación en los servicios de las firmas han 
sido el resultado de cambios sectoriales de las 
inversiones y una respuesta de las firmas para evitar 
bruscas caídas en sus niveles de actividad. Los ciclos 
económicos constituyen una de las características del 
desarrollo de estos servicias v la flexibilidad en 
torno de la especial ización ha sido un comportamiento 
muy frecuente en las principales firmas consultoras 
para estabilizar su nivel de actividad. 
Estas circunstancias colocan el problema de la 
especial ización versus la di ver sificación. La 
di ver sificación constituye un atributo de las 
principales firmas consultoras argentinas. De manera 
complementaria, se observa la especialización en un 
grupo de firmas que se caracteriza par su pequeño 
tamaño y por la dedicación en tareas de alta 
especi al ización. Asimismo, estas últimas firmas actúan 
en muchos de los proyectos como subcontratistas de las 
firmas más importantes. 
Par otra lado, se ha observada una falta de 
continuidad en las contrataciones del sector público 
hasta de aquellas consultoras que habían adquirido una 
experiencia especifica en proyectos similares. En 
varios casos se ha comprobado la contratación de 
firmas en partes de proyecto muy diferentes de su 
experiencia anterior, y por su parte, estas aptitudes 
no fueron utilizadas en los nuevos proyectos. 
lln tema de suma importancia es el relacionado 
con el grado de evolución alcanzado por las 
consultoras nacionales. Sobre este aspecto 
generalmente se reconoce la necesidad de que la 
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ingeniería i ocal avance en su capacitación hasta las 
procesas tecnológicas más complejos y de punta. En la 
década del 60, las -firmas de consultaría argentina 
tuvieron una alta capacitación en las distintas áreas 
de la ingeniería civil. Sin duda, en los últimas aftos 
se ha manifestado un atraso en relación al nuevo 
conocimiento en tales áreas y no se ha avanzado, en 
general, en aquellas de mayor complejidad técnica. De 
este modo, se nota un atrasa de las firmas de 
consultoria privadas en el campo de la ingeniería de 
procesos, en el área de la ingeniería nuclear, en 
telecomunicaciones, en petróleo, en ecología, etc. 
Esta situación obedece en parte al limitado desarrolla 
general de la economía nacional, y por otra parte al 
hecho de que, en algunos de estos campos, el sector 
estatal ha desarrollado estas actividades sin dar una 
participación activa a las firmas consultoras 
privadas. En particular, se puede destacar el amplio 
desarrollo del área de energía nuclear, en el cual, se 
verificó una continua política de desarrollo 
tecnológica que la distingue del resto de las 
actividades 23/. Asimismo se destaca, en algunas 
empresas del Estada, la formación, a través de su 
"historia", de grupos de ingeniería que cuentan con 
una sólida experiencia. En este último grupa se 
destacan las ingenieros de petróleo (YPF), de energía 
(Agua y Energía, Hidronor, SEGBAi, hidráulica 
(Recursos Hi'dricos), etc. 
Finalmente, otro aspecto importante de la oferta 
local de servicios de consultaría es la existencia de 
firmas consultaras públicas. El rol de las mismas es 
ampliamente debatido. Este debate se inscribe, por una 
parte, en la delimitación de la esfera de acción de 
estas firmas y de las consultoras privadas, y por otra 
parte en el fune ianamíenta de estas consultoras 
públicas como prestadoras de servicios de consultoria. 
Las principales firmas consultoras públicas son: 
DIGIT, CONSULTARA, TEA, CFI, SERCOPLAN y CONARSUD, 
Esta última consultora merece un tratamiento especial, 
dado que se asemeja más a las firmas privadas 
nacionales. 
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CONARSUD -fue creada en 1972, por Ferrocarriles 
Argentinos, para efectuar trabajos en el área de 
transporte. Posteriormente pasó a depender de 
diferentes esferas del Ministerio de Economía y desde 
abril de 1981, de la Subsecretaría de Transportes. 
Además de los estudios de proyectos relacionados con 
el área de ferracarr i 1 es, esta firma pasó a asesorar 
en cuestiones referentes a administración, a 
ingeniería, a economía de otras áreas, 
fundamentalmente transportes, comunicaciones y 
desarrollo urbano. En 1981, la firma contaba con 33 
personas ocupadas y facturación bruta aproximada de 4 
millones de pesos, significando 0,67. del total de 
facturación bruta de las empresas privadas nacionales, 
Pero se debe tener en cuenta que en esta fecha se 
pasaba por un periodo de crisis e idefiniciones sobre 
su futuro, y tenia un nivel de actividad muy bajo. En 
comparación, a mediados de 1979, el equipo de CONARSUD 
era de 173 personas, de las cuales 58 eran 
profesionales. Otro elemento importante de esta 
consultora es su actuación en el exterior desde 1978. 
1 • (ÜQCtf de las Empresas de C o n s u H o r i a 
El total de factura'ción bruta de los servicias 
de cansultoría realizados en 1980 ascendió a 297 474 
millones de pesos, equivalente a aproximadamente 162 
millones de dólares, y en 1981 fue de 691 826 millones 
de pesos (145 millones de dólares). Este cálculo 
incluye las principales firmas nacionales 
independientes que operan en el mercado argentino. La 
mayoría de las íirmas ausentes se caracterizan por su 
pequeña participación en la oferta de servicios. Se 
podría calcular que las ganancias brutas 
proporcionadas por el conjunto de firmas no incluidas 
no superaría 107. del monto consignada. 
En términos de empleo, el cuadra permanente de 
las 77 firmas fue de 3 538 personas el año 1981; 
mientras que el cuadro transitoria se elevó a 588 
personas, o sea 16,67. del empleo total» Del conjunto 
de recursos humanos ocupados por las firmas 
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consultoras se destacan 1 368 profesionales en el 
cuadro permanente (38,77. de la misma) y 335 
profesionales dentro del conjunto de personal 
transitorio (57"/. del mismo). Asimismo las firmas 
empleaban 1 310 técnicos, de los cuales 1 109 formaban 
su cuadro permanente. Las personas dedicadas a tareas 
administrativas eran 824, siendo solamente 74 de ellas 
empleadas de forma transitoria. Por último, dentro de 
estos cálculos globales de empleo, existían 311 
directores, dedicándose al ejercicio de funciones 
profesionales en las empresas. (Ver cuadro No. IV-1) 
CUADRO No. IV-1 
ARGENTINA: FACTURACION BRUTA Y EMPLEO DE LAS 
EMPRESAS DE C0NSULT0RIA 
Información para 77 firmas 
1. Facturación (millones de pesos) 
1980 297 474 
1981 691 826 
2. Empleo 3 873 
a) Personal permanente 
Directores 311 
Profesionales 1 368 
Técnicos 1 109 
b) Personal temporario 
Administración 750 
Prof «• c-onales 335 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
actualización de los datos de inscripción de las 
firmas consultoras locales - Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, Registro Nacional de Firmas 
Consultoras - 1982. 
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2. importancia del Tamaftg v de la Antigüedad de 
las Empresas 
Una de las características de este grupo de 
•firmas es la heterogeneidad de sus tamaños. Para 
distinguir este punto, se desmembró el uní verso de 
consultoras en siete grupos, según el nivel de Las 
ganancias brutas del afta 1901, tratando de ajustar 
grupos can la mayor homogeneidad interna posible. Para 
cada uno de estos estratos, se cuantificó el número de 
firmas incluidas, su nivel de ganancias brutas y su 
emplea, tanto a nivei global como de profesionales. 
Las cuatro firmas que constituyen el primer 
estrato por tamaño tuvieran ganancias brutas de 267. 
del total de ventas de servicios, ocuparon 247. del 
personal total del sector y 277. de los profesionales. 
Algo más del 507. de las ganancias brutas y del emplea 
fueran generados por las 11 firmas de mayor 
facturación bruta. Si se amplia el universo de las 34 
firmas más grandes - que representaban 447. del total 
de consultoras - se observa que concentraban 907. de 
ganancias brutas totales y 807. de los empl eos 
generados por la actividad de consultoria. Estos 
grados de concentración indican la gran importancia 
relativa de este reducido numera de empresas gue 
definen el funcionamiento de la actividad. 
Anteriormente al año 1961 hablan sido fundadas 
once de las empresas constructoras investigadas," 
durante el periodo 1961-1966 fueron constituidas 12 
firmas, mientras que entre 1967-1,971 se concentró 
mayor cantidad de formación de nuevas firmas 
consultoras (25 firmas). En el lapso comprendido entre 
1972-1976 solamente fueran creadas 9 firmas; las 20 
restantes se formaron en el periodo 1977-1981. 
Estos datos nos muestran que antes del afto 1971 
ya existían 48 de las firmas investigadas. La 
importancia de este número de firmas consultoras se 
asocia con el gran desarrolla de la economía nacional 
y con el papel de los organismos financieros 
internacionales en la demanda de estos servicios. 
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Ai comparar el periodo de fundación de las 
firmas con algunos de sus indicadores básicos, surge 
con claridad su perfil diferenciado. Las 48 firmas más 
antiguas concentraron 86'¿ del total de ganancias 
brutas y 83"/. de los empleos. En términos de tamaño, 
las fundadas antes de 1971 ocuparon, en promedio, 62 
personas y tuvieron ganancias brutas de 12,4 millones 
de pesos cada una; esto contrasta con el promedio de 
las 29 firmas posteriores a 1971 gue fue de 20 
personas ocupadas y 3,4 millones de pesos de 
facturación bruta. Más aún, estas últimas empresas 
ganan 10a menos, en promedio, por persona ocupada. 
Con base en esta breve descripción, se podría 
concluir que la oferta de la consultoria independiente 
privada nacional está compuesta por un grupo de 
empresas inferior a 100 firmas que ocupaban algo más 
de 3 500 personas, y cuya facturación bruta 
ascendería aproximadamente a 150 millones de dólares 
por afro. También se ha observado que este grupo de 
firmas presenta un alto grado de concentración y de 
heterogeneidad, destacándose el peso de las 34 
empresas consultoras más grandes. Las mismas 
concentraron 907. de la facturación bruta y B07. de los 
emp1 eos. 
Asimismo, la antigüedad ha surgido como un 
elemento diferenciador importante del perfil de las 
empresas consultoras. Por ejemplo, se ha observado que 
el grupo de empresas que se ha consolidado como líder 
de la actividad (las firmas más grandes) tiene una 
antigüedad mayor de 10 afros. Este grupo líder ha 
tenido un papel fundamental en la venta de servicios 
de cónsultar í a en el exterior. 
Venta Argentina de Servicios de Consultoria 
al Exterior 
A través de la investigación de 1 a-s -firmas 
consultoras se verifica la existencia de un flujo de 
servicios de consultoria al exterior de una magnitud 
mucho más significativa que la previsión más 
optimista. Con base en el Registro de firmas 
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Consultoras y en la lista de proyectos incluidos en 
los -folletos de presentación de las consultoras, se 
comprueba la existencia de 185 proyectos ejecutados en 
el exterior, que fueron exportados por 32 firmas 
consultoras privadas nacionales independientes. 
Del conjunto de firmas exportadoras se destaca 
la participación de la consultori'a Latinoconsul t, que 
registra la venta de 80 proyectos. Fueron incluidos 
como exportaciones de servi ci os los trabajos 
efectuados para las distintas entidades binacionales 
en las cuales participa la Argentina. A pesar de la 
importancia de estos organismos, se verifica que sólo 
cuatro firmas han participado, ex ci usi vamente, en 1 a 
venta de servicios para estas entidades. En 
consecuencia, sólo 20 de los 185 proyectos tuvieron 
como destino tales organismos. 
La mayor parte de los proyectos fueron hechos en 
países de menor desarrollo relativo, en comparación 
con la Argentina. En América Latina, se desarrollaron 
133 proyectos, mientras que en Africa se ejecutaron 28 
trabajos de consultarla. En este último caso, se debe 
destacar la tarea de penetración d,e Lat i noconsul t, que 
realizó 2á proyectos del total de 28. Los proyectos 
restantes fueron realizados en Alemania Federal, para 
la ALALC y para la empresa binacional de ítaipu 
(Brasil/Paraguay). 
En el área latinoamericana se destaca la venta 
de proyectos a Bolivia (con 29 contratos, el primero 
de los cuales se remonta al afro 1947) y Paraguay (con 
31 proyectos). En un segundo plano, aparecen Nicaragua 
(12 proyectos), Venezuela (10 proyectos) y Uruguay (10 
proyectos). Por último, se observa una escasa venta de 
proyectos a los d o s países mayores de la región 
(Brasil y México), con dos proyectos cada uno^ En el 
área africana, Zaire (8 proyectos), Nigeria (8), y 
Costa de Marfil (5) son los tres países que han 
realizado la mayor compra de servicios de consultoria. 
Asimismo, las entidades binacionales de Salto Grande y 
Yaciretá sobresalen por el mayor número de 
contrataciones. 
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La firma Latinoconsult participa activa y 
continuamente desde 1962, destacándose su mayor 
participación en América Central t fundamental mente en 
Nicaragua, Panamá y Honduras). Su penetración en los 
diversos paises de América Latina fue a partir de la 
década del 70. Sólo recientemente el resto de las 
firmas iniciaran la realización de operaciones 
internacionales. La política de sobrevalorización 
posterior del peso influyó en la caída de esta 
corriente exportadora. En el periodo de 1973 a 1977, 
se exportaron 77 de los 185 proyectos, lo que 
significa en promedio más de 15 proyectas anuales. 
En la prestación de esos servicios, se ha 
observado que en la mitad de los proyectos la firma 
consultora fue la "única responsable" por la ejecución 
del trabajo. En 47 casos (257. del total) se han 
"asociado a firmas locales", aunque en 27 casos actuó 
a través de la formación de consorcios. En 14 
proyectos las firmas argentinas prestaron el servicio 
a través de la modalidad de "sub-contratante", y por 
último, en sólo cuatro casos estuvo "asociada a una 
firma consultara extranjera", correspondiendo a la 
firma Latinoconcult la ejecución de tres de estos 
últimos cuatro proyectos. Por su parte, esta firma 
prácticamente no actuó ni como subcontratante, ni 
integrando consorcios. 
Finalmente, se observa que en las áreas de 
especialización en la venta de servicios al exterior, 
teniendo en cuenta alqunas dificultades existentes 
para la determinación del área de actividad, son: 1) 
proyectos relacionados con el sector agropecuario (la 
casi totalidad de los mismos efectuados por 
Latinoconsult y analizando el sector de la ganadería 
en particular); 2) ios estudios de factibilidad 
técnica económica; 3) área de temas administrativos; 
4) proyectos de construcción, civil (en particular 
obras vilaes); 5) proyectos energéticas; 6) estudias 
hidráulicas. 
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4. Medidas de Apoyo Oficial 
Un aspecto manifestado por las firmas 
consultoras con experiencia en el exterior se refirió 
a las medidas de apoyo oficial necesarias para 
facilitar las operaciones de exportación de servicios 
de cónsul tori'a, que son: 
a i Fiüiüciero y Crediticio del Estado 
Este financiamiento abarcaría las diferentes 
etapas en las cuales operan los servicios de 
consultoria, que se inician con la promoción de los 
servicios, continúan con la presentación a las 
licitaciones y realización de los trabajos, y 
finalizan con la ejecución y dirección de la obra, 
Cantar con financiamiento en esta última etapa ha sido 
la causa central de la concesión de trabajos a 
consultoras internacionales. Se afirma la casi 
imposibilidad de obtener trabajos significativos si no 
se cuenta con la facilidad de ofrecer financiamiento a 
los proyectos. 
También se ha verificado la importancia del 
financiamiento a tasas subsidiadas, atendiendo a la 
importancia de los ser vicios de consultoria de 
preinversión en el exterior, como determinantes de la 
futura venta de bienes de capital e insumos. 
En este plano, se hace necesario' instrumentar 
una adecuación política crediticia especial por parte 
de las autoridades económicas, en cuya aplicación 
deben participar ios bancos oficiales. En particular, 
ei Banco Nacional de Desarrollo tiene un papel muy 
importante a cumplir, en la medida en que es de vital 
importancia la colocación de productos industriales en 
el exterior. En la actualidad, existen algunas iineas 
de créditos otorgadas por el Banco Central y por otros 
bancos oficiales, en cuyo régimen promocional se 
incluyen, explicitamente, ios servicios de 
consultoria. Sin duda, muchas de estas líneas de 
crédito no son conocidas por los usuarios, a pesar de 
sus permanentes reclamos en torno del problema de la 
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taita da fínanciamiento especial que facilite la 
colocación de estos servicios en el exterior. 
fr) Síiti'M á§ l[iíor macaón y Difusión 
Un obstáculo concreto que enfrenta la venta de 
servicios ai exterior ha sido la falta de información 
sobre oportunidades y licitaciones en el exterior. Al 
respecto, en las entrevistas realizadas, ha surgido ia 
necesidad de generar un sistema de información que se 
caracterice por una operación ágil y dinámica. Este 
sistema debería contener, además de la información, 
las reglamentaciones y ios otros aspectos que atienden 
a un perfecto conocimiento de las oportunidades 
existentes en el exterior. 
De manera complementaria, fue sugerida la 
conveniencia de contar con un registro detallado de la 
oferta de servicias de consultoria, y la preparación 
de un folleto de difusión que contenga los elementos y 
la capacidad des los consultores nacionales. El mismo 
debería ser un instrumento de promoción de la 
actividad en el exterior. 
Este sistema de informaciones puede proveer un 
conjunto de datos y bibliografía de suma utilidad para 
las firmas en su tarea de aproximación con el mercado 
externo. 
iLttema Apoyo a l_as Operaciones en las 
?§Í5?§ SÍ® Sestino. 
Otra sugerencia frecuentemente mencionada ha 
sido la de contar con un fuerte apoyo de todos los 
organisios y representaciones nacionales con sede en 
los países de destino. En particular, se visualisa el 
cuerpo diplomático como un importante gestor y 
colaborador de las negoci aciones necesarias a cada 
proyecto. 
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CUADRO No. IV.2 
ARGENTINA! DESTINO POR PAISES Y ENTIDADES BINACIGNAIS 
DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORI A 
Luqar Latinoconsult Resto de iota 
de" Consult or as de 
dest ino Cont 
a/ b/ a/ b/ 
America Latina 51 82 133 
Boii vi a ò 67 26 47 29 
Brasi i l 68 1 74 2 
Colombia 1 67 - - 1 
Costa Rica 1 73 - - Í 
Cuba - - 1 74 1 
Chi le t 62 - - 1 
Ecuador 1 62 4 75 5 
E1 Salvador 1 66 - - 1 
Guatemala 2 67 - - 2 
Honduras 5 76 2 77 7 
Mex i co 1 62 1 79 2 
Nicaragua 9 65 3 77 12 
Panama 6 65 2 77 8 
Paraguay 6 63 25 72 31 
Perù 2 66 3 72 5 
Rep.Domi ni cana 3 64 >-\ 4. 77 5 
Uruguay - - 10 77 10 
Venezuela 8 62 2 75 10 
a/ Cantidad de contratos, 
b/ Primer atto de salida. 
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Continuación dei Cuadro No. IV.2 
Lugar Latinoconsult Resto de Total 
de Consul tor as de 
destino Cont. 
a/ b/ a/ b/ 
Africa 26 2 28 
Costa Marfil 5 73 - - 5 
Gabon 1 74 - - 1 
Guinea Ecuat. 1 76 1 82 2 
Li beri a 1 75 - - 1 
Marruecos 1 71 - - 1 
Ni ger i a e 73 - - 8 
Senegal 1 75 - - 1 
Sudan - - 1 74 1 
Zaire 8 74 - - 8 
Otros 2 2 4 
Alemania Fed. - - 1 76 1 
ALALC 2 65 - - 2 
Itaipu 
(Brasi 1/Parag. ) — - 1 74 1 
Entidades Binac. 1 19 20 
Alto Paraguay 
(Bras/Arg.) - - 2 72 2 
Corpus 
(Parag/Arg.) - - 2 75 2 
E n c a m a c i on-Posadas 
(F'arag/Arg. ) - - 1 80 1 
F.Bentos-P.Unzue 
(Drug/Arg.) - - 2 69 2 
Puente Iguazu 
(Bras/Arg.) - - 1 81 1 
Santo Grande 
(Uruq/Arg.) - - 5 69 5 
Yacireta 
(Parag/Arg.) 1 78 6 74 7 / 
TOTAL 80 - 105 - 185 
a/' Canti dad de contratos, 
b/ Primer atto de salida. 
CUADRO No.IV.3 
ARGENTINA: EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 
Ano Cantidad de Proyectos 
de 
Iniciación Latinoconsuit Resto de Total 
{i riñas 
1947 - 1 1 
1948 - 1 1 
1962 4 - 4 
1963 2 - 2 
1964 2 - 2 
1965 5 - 5 
1966 5 - 5 
1967 5 - 5 
1968 1 - 1 
1969 2 2 4 
1970 6 1 7 
1971 7 - 7 
1972 1 3 4 
1973 6 7 13 
1974 7 8 15 
1975 6 7 i 3 
1976 5 15 20 
1977 3 13 16 
1978 1 9 10 
1979 4 8 12 
1980 4 6 10 
1981 2 8 10 
1982 2 3 5 
No respondieron - 13 13 
TOTAL 80 105 185 
Fuentes M.D.S.P., 1982 
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Asimismo se enfatizó la necesaria colaboración 
de los bancos nacionales con sucursales y 
representantes en el exterior, y ia colaboración de 
las empresas estatales, fundamentalmente en el área de 
transporte. 
En resumen, este conjunto de políticas procura 
por un lado reducir el costo del servicio o mejorar la 
base de operaciones de salida, con el beneficio de 
aumentar la competitividad de las firmas en el 
exterior. Por otro lado, se trata de establecer una 
política agres i va de exportación de servicios, para 1a 
cual es necesario contar con una amplia información y 
apoyo institucional. 
B. Experiencia Internacional de l_as Empresas 
Constructoras 
1 Q§C§oteristicas de las Constructoras 
La actividad constructora ha participada, en los 
últimos añas í 1977-í'982) , con aproximadamente 71 de ia 
generación del Producto Interno Bruto del pais, como 
se ve en el cuadro IV.4. 
En el desarrollo de esta actividad participan 
aproximadamente 5 000 firmas. Dentro de este conjunto 
se manifesta una gran heterogeneidad de unidades 
productivas gue reflejan las características 
peculiares del sector. Más de la mitad de las firmas 
se caracterizan por su organización familiar, 
evidenciada por su nivel de ocupación que no supera a 
5 personas ocupadas por empresa. En contraste, un 
grupo mayor de 40 empresas posee una ocupación 
superior a 1 000 personas. 
El empleo generado por esta actividad esté 
alrededor de las 700 000 personas y sólo 200 000 de 
ellas trabajan con contrato laboral permanente. El 
trabajo transitorio es otra de las singularidades del 
sector de construcciones. 
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CUADRO No. IV.4 
ARGENTINAS PARTICIPACION DEL SECTOR DE 
CONSTRUCCIONES EN EL PIB 



























Fuente: Elaborado con base en el Banco Central de la 
República Argentina "Estimativas Trimestrales 
sobre Oferta y Demanda Global", Marzo, 1983» 
La heterogeneidad de los sectores está asociada 
a la existencia de firmas constructoras de 
características y formas de organización muy diversas. 
Las características y el fundamento del sector 
construcciones influyen mucho en la capacidad 
exportadora de las empresas 29/, ya que dos de las 
condiciones necesarias para salir al exterior, son: a) 
la experiencia previa en el mercado interno, y b) 
haber desarrollado el tamaño mínimo de organización 
empresarial. En pocas palabras, el mercado interno 
potencializa y limita las posibilidades de actuación 
internacional de las firmas. 
Las empresas sin actuación en el extranjero se 
destacan por actividades principales centradas en la 
construcción de carreteras, obras civiles (habitación, 
trabajos mas complejos y obras civiles para 
instalaciones energéticas), de saneamiento y las 
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básicas de generación y distribución de energía. Estas 
cuatro atividades representan más de BOX del total de 
ganancias brutas de este grupo de firmas. 
En contraste, el qrupo de empresas que ha 
realizado exportaciones presenta un standard de 
especial ización productiva diferente. La actividad de 
mayor peso relativo (307.) es de la "construcciones 
industriales" siendo la segunda actividad de 
importancia relativa las "obras básicas de generación 
y distribución de energía" (167.). 
En 1981, el grupo de empresas exportadoras 
presentaba una alta concentración del mercado interno 
para las siguientes obras: construcciones industriales 
(857.), distribución secundaria de energía (917.), 
poliductos (737.), obras básicas de generación y 
distribución de energía (587.), electrónicos y de 
telecomunicaciones (527.). 
Las firmas que tentaron actuar en el exterior 
poseen una alta especi al ización en obras viales 
mayores (677.). Este grupo de firmas participa 
aproximadamente con un tercio de cada uno de los 
siguientes mercados; obras civiles de las obras 
electroenergéticas; construcción de edificios; obras 
de saneamiento; poliductos y transporte ferroviario. 
El conjunto de firmas emplea algo más de 10 000 
personas especializadas, siendo un tercio de ellas 
técnico. Las firmas exportadoras engloban 
aproximadamente la mitad de los profesionales y cerca 
de 2 700 técnicos. 
Una primera referencia global a la magnitud de 
la exportación de obras es que en este proceso están 
incluidas, aproximadamente, 40 empresas. De este 
total, 21 firmas han materializado cerca de 100 
proyectos, por un monto superior a los mil millones de 
dólares. Del mismo modo se contabiliza ia 
participación de dieciseis empresas en 33 proyectos 
binacionales que totalizan cerca de 800 millones de 
dólares. Finalmente, se obtuvo la información de que 
38 firmas se presentaron a 205 concurrencias y 
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licitaciones internacionales, por un monto total de 
contractación superior a 5 000 millones de dólares. 
Una de las primeras características que surqe de 
la actividad realizada es la fuerte participación de 
los sectores públicos de cada uno de los países de 
destina, como demandantes de proyectos. 
Aproximadamente, 96% de ios montos globales se ha 
concentrado en el área y con organismos del sector 
público. En este ámbito, se concretaron 7ó proyectos a 
un vaior individual promedio de cerca de 14 millones 
de dólares. Can ei sector privado, en contraposición, 
se desarrollaron 24 proyectos y cuyo promedia de 
ganancias brutas fue inferior a los dos millones de 
dólares. 
El análisis de los promedios de tamaño de los 
proyectos evidencia su gran heterogeneidad. Por una 
parte, la mitad de las proyectos realizados no supera, 
cada uno de ellos, el millón de dólares y en conjunta 
sólo representaron 3,8 del total de ganancias; por 
otra parte, se realizaron 20 proyectas cuyo monta 
individual superó los 10 millones de dólares y que 
representaron 837. del total de facturación. Más aún, 
dentro de estos 20, sólo h proyectos superaron los 50 
millones de dólares, concentrándose así, 54,37. del 
valor total. 
Otro elemento central de este flujo exportador 
ha sido ei tipo de obras realizadas, que son 
detalladas en el Cuadra IV-5, indicativo de la 
cantidad de proyectos y valores de los mismos. 
Los tipos de obras que se destacan son: la 
"construcción de siderúrgicas" y "poliductas" que a 
través de 13 proyectos representan la mitad del valor 
total. Igualmente, y dada su envergadura individual, 
resaltan las obras del Centro de Investigación Nuclear 
y la construcción de aeropuertos e instalaciones de 
hospitales que sumadas a las obras previamente 
citadas, representaron casi 707. del valor total con 
sólo 18 proyectos. 
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Otros tipos de obras que se destacaron fueron 
las relaciones con la construcción de carreteras, 
obras hidroeléctricas, construcciones industriales y 
la construcción de edificios. Este conjunto incluye 34 
proyectos, correspondiendo a 27'/. del total de 
gananacias brutas. 
En el extremo opuesto, se colocan 14 proyectos 
de instalación de aire acondicionado, 13 proyectos 
relacionados a tratamiento de agua, 4 proyectos sin 
especificación, sumando 35 proyectos que representaron 
menos de 17. dei total. 
Una caracteristica fundamental del flujo 
exportador es que se ha dirigida exclusivamente a 
países de menor desarrollo relativo que la Argentina. 
Los países de América Latina concentraron 98% de los 
proyectos y 81,5% de la facturación bruta. Fuera de 
esta área se realizaron apenas dos proyectos: un 
hospital en Costa de Marfil y un gasoducto en Arabia 
Saudita, que en conjunto representaran 18,57. del total 
de facturación. 
En América Latina, los países demandantes de la 
mayor cantidad de proyectos fueron Venezuela, que fue 
receptora de 9 proyectos por casi 307. de la 
factaración: Perú, donde se concentraron 6 proyectas 
par un monto que representa 15% del valor total; 
Paraguay, país que ha recibido el mayor número de 
proyectos, aunque algunos pequeños, sumaron 87. de la 
facturación; Ecuador, con 12 proyectos que sumaron 8% 
del valor total. Siguiendo en orden de importancia, 
por el manto obtenido, se colocaran Colombia, Uruguay, 
Solivia, Cuba y Chile. 
Estos once países citados Í9 de América Latina, 
y dos extrarregionalesí sumaron 99,6% del total de 
facturación bruta. Por último, se destaca la ausencia 
de demanda en Brasil y México, fenómeno asociada con 
la capacidad y la protección de la ingeniería local. 
El análisis de los años de salida al exterior de 
las empresas constructoras evidencia que, a pesar de 
que este flujo exportador se remonte a ia década dei 
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30, el misma adquiere una mayor dimensión a partir de 
1974. El periodo de que va desde 1974 hasta hoy 
concentró 957. del total de' -facturación (para el 
cómputo de los ahos, se consideró la fecha de comienzo 
de los trabajos). 
En junio de 1983, 877. de los proyectos, 
correspondientes a 74% del valor total, habían sido 
terminadas en su totalidad: el resto de las obras se 
encontraba en variados gradas de desarrolla. Este 
hecha está asociado principalmente al prolongado 
período de ejecución que caracteriza a la mayoría de 
las obras. 
CUADRO No. IV.5 
ARGENTINA: TIPO DE OBRAS REALIZADAS EN EL EXTERIOR 
Tipo de Cantidad valar de los proyectas 
Obra de 
proyectos a/' b/' 
Aeropuertos 2 44 640 4, 1 
Edi f i ci os 7 4 7 282 4.4 
Hosp i tai 1 45 000 4.2 
Inst.aire acondic. 14 '•i 708 c/ 0.2 
Carretas 8 130 683 12. í 
Puertos rk 23 850 n i. B ¿ 
Trat.de agua 13 5 84 2 0.5 
Poliductos 6 255 646 23.ó 
Obras hidroelec. 7 59 617 5.5 
Lineas de Trans. 
de electricidad 1 i 38 675 3.6 
Tel ecomuni ca-
ci ones 4 1 831 0. 2 
Si derurgi cas 7 292 220 27.0 
Const, indust. 12 55 94 3 JT fj 
Invest.nuc1 ear 2 80 000 7. 4 
Sin determinar 4 200 d / > . * 
TOTAL 100 1 084 137 100. 0 
Fuente: Ver Fuente del cuadra IV.6 
a/ En millones de US$ - b/ en porcentajes del total 
c/ 2s/d - d/' 3s/d 
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C U A D R O I V . 6 
ARGENTINA: PAISES DE ACTUACION DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
Paises Cantidad Valor de ios proyectos 
de de 
destino proyectos a/ b/ 
Bolivia 9 42 483 ó. 9 
Coi ombia ó 76 452 7. 1 
Costa Rica 1 142 . . 
Cuba 4 30 587 2. 8 
Chile 11 15 721 1 . 5 
Ecuador 12 90 043 8. 3 
Honduras 1 860 0. 1 
Panama 1 22 . .  
Paraguay 27 c/ 91 021 8 . 4 
Peru 6 161 861 14. 9 
Rep.Domi ni cana 1 3 350 0 . 3 
Uruguay 13 52 982 4. 9 
Venezuela 9 318 073 29. 3 
Costa de MarfiI 1 45 000 4. 2 
Arabia Saudita 1 155 600 14. 3 
TOTAL 100 i—- o 03 137 100. 0 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 
Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas y de Firmas Consultoras, "Información 
complementaria sobre empresas constructoras", 
Buenos Aires, 1983. 
a/ En millones de US$ 
b/ En porcentajes del total 
c/ 5s/d 
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2- AL9üQ§i Reflexiones sobre la Exgortacíóri 
de las Obras 
Un punto que debe ser considerado en primer 
lugar bajo una perspectiva meramente analítica, como 
desde una óptica dinámica y prospectiva, es qué tipo 
de obra, bienes de capital y equipos están en 
condiciones de exportar las empresas constructoras. La 
breve descripción hecha en las páginas anteriores 
muestra claramente que los tipos de obras y bienes que 
ofrecen un alto grado de ventajas son aquellos sobre 
los cuales se tiene conocimiento técnico y 
organizativo, y experiencias de ingeniería, basadas en 
la realización de esas obras y bienes para el mercado 
interna. Como se ve, las empresas constructoras poseen 
ventajas en comparación con empresas constructoras 
mayores en la medida en que pueden presentar una 
oferta diferenciada que se base en la realización y 
experiencia en proyectos de tamaña intermedia. 
En el transcurso de la investigación se fue 
tornando si gni f icati vamente notoria la íntima 
asociación entre demanda en el sector público 
argentina y desarrolla de la, capacidad de la 
ingeniería en la exportación. De cierta forma, la 
inversión pública realizada en el país fue orientando 
el conocimiento científico y tecnológico en la áreas 
de infraestructura básica, energía, etc. Con excepción 
de algunos proyectos industriales, las abras de mayar 
envergadura y complejidad fueran demandadas por 
organismos públicos. Si bien que los resultados en la 
generación de antecedentes y experiencias fueron de 
éxito diverso, que dependieron en muchos casos de la 
posibilidad de incorporar tecnología extranjera en 
proyectos conjuntos, el curriculum de las empresas 
constructoras y su perfil de actividades exportables 
está aún limitada y condicionado por las obras y 
servicios efectuados para el sector público local. Más 
aún, el grado de di ver sificación de tipos de obras que 
presentan la mayoría de las empresas obedece 
principal mente al hecho de tener que seguir el 
standard evolutivo de la inversión pública (de la 
infraestructura vial a las obras energéticas y 
nucleares de mayor complejidad). 
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Sin embargo, en la medida en que se sale de los 
límites nacionales hasta un mercado más amplio, la 
generación de experiencia y curriculum tiende a 
independizarse de las condiciones locales de origen. 
Actualmente, sólo un conjunto muy reducido de firmas 
(3 ó 4 empresas) superaron esta etapa de relativa 
dependencia y su desarrollo científico tecnológico 
excede los limites estrechos y cíclicos impuestos por 
la obra pública nacional. 
De cualquier forma, se debe destacar y tene-r 
presente los contornos de políticas y la fuerte 
influencia que ejerce la ejecución de obras públicas 
en la formación de empresas con capacidad exportadora 
especial izada. 
Otro aspecto central que ha surgido 
reiteradamente, del estudio y de las entrevistas 
realizadas es la creciente importancia atribuida a ia 
exportación de "paquetes tecnológicos integrados". Las 
razones principales son: a) la mayor complejidad de 
los tipos de obras exportables requieren mayores 
provisiones de equipos y bienes de capital, y por lo 
tanto, posibilitan no sólo la exportación de ciertos 
subsectores de ingeniería, sino también la provisión 
de bienes; b) 1a maximización del valor del grado 
agregado que en gran medida corresponde a estos bienes 
y equipos. Por otro lado, la exportación de "paquetes 
tecnológicos integrados" tiene fuertes efectos 
multiplicadores internos. 
Esta línea de razonamiento plantea la necesidad 
de revisar la imagen sectorial que se tiene de la 
exportación de obras de construcción, a fin de ampliar 
el marco de análisis e incluir las industrias 
proveedoras de bienes de capital. Esta conclusión que 
surge del estudio se refiere también a aspectos 
legales como a la forma en que se debe concebir la 
actividad exportadora. En otras palabras, la 
exportación de "bienes de capital y servicios de 
construcción" tiene una especificidad tal, dada por ia 
modalidad y forma integrada de la exportación, que 
requiere un tratamiento especial que incluya tanto sus 
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aspectos operativos como las metas y objetivos de 
medio plazo 
Con respecto a lo anteriormente señalado, uno de 
los aspectos que requiere más discusión es la acción y 
el papel que cabe al Estado en este campo. Como ya se 
ha dicho, el Estada interviene de diferentes formas en 
el desarrollo de esta actividad; sin embargo no 
siempre sus políticas tuvieran la coherencia que 
posibilitara el desarrollo de la actividad 
exportadora. 
Un resumen de la acción requerida por parte del 
Estado tome en consideración las diferentes propuestas 
que fueran expuestas en la encuesta y entrevistas 
realizadas, comprende las siquientes áreas; 
a) Cumglimiento de una pgli.tica de desarrollo 
£Í§QÍííÍ?g tecnológico gara el sector. 
Determinación de las áreas prioritarias en 
•función de la política global del Estado. Facilitación 
de la generación, incorporación y desarrolla de 
tecnología, tanto en los sectores privados como en las 
empresas y organismos estatales. Desarrollo de una 
política de servicios de complementación que permita 
la constitución de consorcios amplios, que faciliten 
la incorporación de empresas públicas y de personal 
profesional y técnico del Estado a la actividad de 
exportación. 
b) 8§9yL§EÍÉQ Í0ti9C§l i§ §xgortación de todo 
ti 0Q de actividadj. iDEluyendo los aspectos 
1§9§1§5 Y de Promoción. 
En la actual i dad, sólo está regí amentada 
parcialmente la exportación de obras; en algunos 
casos, su inclusión en regímenes especiales no está 
excenta de ciertas confusión. En lo que respecta a la 
promoción de la actividad exportadora, al Estado cabe 
una importantísima misión en diferentes áreas; 
i) Promoción Económica - Actualmente, la 
actividad qoza de ciertas beneficios promocionales de 
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financiamiento (crédito internacional del Banco 
Central) y sólo parcialmente de reembolsos. Seria 
conveniente precisar con mayor claridad los alcances 
de estas meaidas de promoción, a fin de que se pueda 
tomar parte, con alguna seguridad, de las condiciones 
de oferta. Ciertamente, deberían establecerse 
diferencias de situaciones a fin de no establecer un 
sistema de subsidio empresarial innecesrio o una 
canalización de recursos hacia áreas o países que no 
reguieren tal asistencia promocional. Un elemento que 
debe ser analizado es el fuerte peso que tienen en las 
contrataciones internacionales los seguros, garantías 
y avales, los cuales a primera vista, parecerían ser 
relativamente elevados en el país, en comparación con 
idénticos servicios en otros países. 
i i > Asistencia Diglomática - En el marco de una 
nueva "mentalidad" exportadora, la acción del Cuerpo 
Diplomático y de los diferentes organismos estatales y 
semiestatales en el exterior es de suma importancia. 
Entre otras medidas, debería mejorar el sistema de 
información acerca de concurrencias y licitaciones 
internacionales. Esto no se refiere exclusivamente a 
los canales formales de información entre el país 
solicitante y la Argentina, sino que se ha corroborado 
que se puede realizar una acción fructífera durante 
las tareas previas de preparación de la identificación 
de provectos. Del mismo modo, la acción del Cuerpo 
Diplomático es normalmente requerida para apoyar las 
gestiones y presentaciones realizadas por las empresas 
y para facilitar los respectivos trámites. 
Por otro lado, y dado que la mayor parte de los 
proyectos ex portados son para organismos estatal es 
extranjeras, se estima muy importante la acción que en 
términos bilaterales realice el gobierno con otros 
Estados y organizaciones internacionales, tanto 
públicas como privadas. En especial esta acción 
debería orientarse para incluir en las negociaciones y 
convenias referencias expresas a los servicios de 
consultoría, construcción de obras, proyectos "llave 
en la mano", y en general, transferencia de 
tecnologi a. 
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En resumen, el conjunta de medidas de política 
deberi a tender a mejorar las condiciones de 
competitividad de las empresas y facilitar su salida 
integral al exterior, maximizando el valor agregado 
exportado y la generación de divisas. 
Consideraciones Formuladas por la Cámara 
L<i Q?üitcyccióq 
En el marco de la Cámara Argentina de la 
Construcción se constituyó una comisión especial 
dedicada al estudio del tema y de los problemas 
vinculados con la exportación de obras. 
Esta comisión, integrada por un conjunto de 
firmas, en sus reuniones de trabajo, elabora 
consideraciones de suma utilidad para este estudio. En 
particular, esta comisión ha trabajado 
sistemáticamente en la formulación de medidas 
políticas para solucionar las dificultades de la 
actividad externa y dinamizar este tipo de actividad. 
En uno de los estudios realizados por la 
comisión se buscó una aproximación cuantitativa al 
valor agregado neto que generaron las empresas 
constructoras en sus actividades en el exterior. Para 
ello fue elaborada una cuenta de producción para tres 
tipos de obras: a) central térmica de 300MW; b) barrio 
de habitaciones de 400 unidades y c) un gasoducto 
de 50 Km. En promedio, se calculó que el valor 
agregado oscila entre 20 y 257. del valor total de los 
contratos. Se debe tener presente que estas cifras 
sol ámente querían dar una idea de la magnitud del 
valor agregado exportado, ya que obras similares 
pueden presentar modalidades de ejecución muy 
diferenciadas. Por otra parte, la variedad de tipos de 
obras es obviamente más amplia que los tres casos 
ejempli f i cados. 
Un cálculo realista basado en estas suposiciones 
indicarla que el sector construcciones haya exportado, 
durante el periodo 1974/1981, un valor total neto del 
orden de los 250 millones de dólares. 
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De acuerdo con la opinión de la comisión, las 
posibilidades de exportación de las empresas 
argentinas de construcción se basan principalmente en 
los siguientes hechos: 
i) Las empresas cuentan con capacidad técnica y 
de ejecución suficiente para asumir la realización de 
proyectos en el exterior. 
ii) Existe disponibilidad de mano de obra 
especial izada. 
iii) Las firmas poseen un adecuado parque de 
máquinas y equipos. 
iv) Las obras en el exterior representan una 
fuerte genuida de divisas para el pais, tanto por sus 
efectos directos, como por la canalización de flujos 
de exportación de materiales y bienes asociados a 
estas obras. 
v) Existe en el área latinoamericana un mercado 
potencial en el cual se puede participar activamente. 
A estos elementos se debería agregar, en la 
opinión de la Comisión, la situación recesiva por la 
cual está atravesando el sector de construcciones, que 
acentúa la existencia de una elevada capacidad ociosa 
en equipos y mano de obra. 
Este panorama global sin duda se enfrenta con 
una seria limitación de las firmas para poder competir 
en el mercado internacional, debido a la falta de "un 
sistema integrado de incentivos". La mayoría de las 
empresas con las cuales se compite en el plano 
internacional reciben beneficios especiales por parte 
de sus gobiernos que mejoran considerablemente su 
capacidad competitiva; al contrario, el apoyo recibida 
por las empresas argentinas resulta en muchos casos 
insuficiente. 
La propuesta de medidas que surge de esta 
Comisión, cuyo eje central es la asimilación del valor 
agregado por la empresa argentina en el contrata 
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internacional con las normas que rigen las 
exportaciones no tradicionales, puede resumirse de la 
siguiente forma: 
a! Medidas de tigg financiero 
ii líneas de crédito de los bancos oficiales 
destinas a financiar el capital de trabajo requerido 
por estos contratos internacionales a tasas 
competitivas, similares a las que se aplican en otros 
países en exportaciones de este tipo. 
ii) Establecer mecanismos de apoyo para la 
concesión de avales y garantías exigidos por el 
contratante externo, a precios competitivos. 
iii) En relación a la aplicación del régimen 
financiero a medio y largo plazo, la Circular OPRAC I 
Comunicación "A" 49, del Banco Central de la República 
Argentina, procuró l) flexibilizar los parámetros de 
evaluación, y 2) Acortar los plazos de diferimienta 
del Banco Central de acuerdo con el desarrollo de las 
negociaciones con los clientes. 
b> diáídas sobre cobertura de riesgos 
Se deberían implantar los siguientes tipos de 
seguros: 
i) Seguro de riesgo político, que permita la 
cobertura de 100'/. de este tipo de riesgos para el 
contratante que sale para el exterior. 
ii) Segura de riesgo comercial, gue cubriese 
1007. de las deudas originadas por la ejecución de 
obras del comitente privado. Este seguro de riesgo 
comercial deberla eliminar el riesgo del contratista 
argentino, dada la demora en el pago del contratante 
extranjero de ios documentas descontados en el sistema 
bancario nacional. 
iii) Seguros sobre los bienes utilizados en el 
exterior^ que cubriría los dafras y perjuicios 
originados en el país de destino, que afectan las 
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equipos de propiedad de la empresa constructora 
argentina que trabaje en -función de este tipo de 
contrato internacional. Este seguro debería cubrir los 
riesgos originados por decisión de las autoridades del 
país de destino que dificulten la libre disponibilidad 
de esos equipos de construcción por parte de sus 
propi etár i os argén ti nos. 
iv) Seguros sobre riesgos cambiarios y mayores 
castos no compensados en el exterior, que cubriría a 
la empresa constructora de riesgos cambiarios o 
alteraciones en los sistemas de variaciones de precios 
dé los contratos cjue realicen, como consecuencia de 
actos o disposiciones de las autoridades del país de 
destino. 
c) Medidas de ti.gg im&ositiyo 
i) Reembolso. Sería una ampliación del Decreto 
No. 2786/75, a fin de que permita incluir en los 
beneficios que concede a las plantas u obras completas 
que se realicen en el exterior. Asimismo, debería 
existir un decreto que otorgase reembolsos a la 
exportación de Dbras de ingeniería de cualquier tipo. 
Este reembolso serla concedido en función del valor 
agregado conseguido por la empresa constructora 
argentina en el contrato internacional. 
ii) Excención Tributaria sobre las ganancias 
realizadas en el exterior por las empresas; 
autorizándose la desgravación en los balances anuales 
de las ganancias generadas por las empresas en los 
contratos de exportación. 
iii) Excención de Impuestos sobre la parte 
realizada en el exterior y la transferencia de divisas 
vinculadas con los contratos internacionales. Para 
facilitar la salida de empresas constructoras al 
exterior, habría excensión de impuestos y de la 
transferencia de divisas a las operaciones que 
realicen las empresas constructoras argent i ñas 
vinculadas por los contratos de obras públicas que 
realicen en el exterior. 
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ivi Aplicación de un ajuste compensador similar 
al establecido en el Decreto 2785/75 que asegure el 
contravalor en pesos de las divisas y reembolsos 
vigentes en el momento de la realización de la oferta, 
y que por lo tanto asegure el mantenimiento de la 
ecuación econora ico-financiera del contrato. 
M e a d a s de ti_£q aduanero 
i i Facilitar la exportación temporaria de 
bienes y equipas de propiedad de la empresa, 
reduciéndose los costos de tramitación mediante la 
reglamentación de la Ley No. 22 145 y las siguientes. 
El conjunto de medidas enunciada por esta 
Comisión es análoga a las reivindicaciones de las 
firmas. En realidad, es una síntesis de la amplia gama 
de medidas antes enumeradas, que coloca énfasis en 
aquellas de mayor importancia. 
Un problema especifico que debe resolver el 
ordenamiento legal de la exportación de este tipo de 
obras es la determinación del valor agregado contenido 
en las exportaciones. Esta cuestión se refiere 
principalmente a la dificultad de establecer el valor 
total en ios "servicias" exportadas 30/. 
4. Resumen de las Conclusiones Principales 
El objetivo de este ítem es resumir los 
principales aspectos que surgem de la investigación 
realizada y plantear una serie de elementas que 
deberían ser considerados en el diseño de la política 
referida a esta actividad exportadora. 
i.) De acuerda con la información obtenida, fue 
detectada la salida al exterior de 21 firmas en la 
realización de 100 proyectos, la que involucra un 
monto de ganancias brutas de cerca de mil millones de 
dólares. Complementariamente, se tuvo evidencia de la 
participación de ió empresas en el área de realización 
de obras para organismos binacionales, por un monto de 
cerca de 700 millones de dólares. 
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iii Fueron recogidas informaciones de 38 firmas 
que se presentaron a 205 licitaciones internacionales 
por un monto de contratación que supera los 5 mil 
millones de dólares. 
iii) El sector público de cada uno de los 
países de destino fue el principal demandante de obras 
y proyectas, correspondiendo aproximadamente a 96X del 
valor total. Estos proyectos son de un tamafto promedio 
superior al resto y son los más significativos de 
el i os. 
iv) Una característica importante de los 
proyectos exportados ha sido su gran heterogeneidad, 
que se refleja tanto en la diversidad de tipos de 
obras, como en los diferentes tamañas. Por una parte, 
se efectuaron 20 proyectos, cuyo monto individual 
supera ios 10 millones de dólares y que representaron 
83% del total de la facturación total; por otra parte, 
51 proyectos no superaron el valor individual de un 
millón de dólares. 
v) Los tipos de obras que se destacan son "la 
construcción de siderurgias" y "poliductos", que a 
través de 13 proyectos representaran la mitad del 
valor total facturada. Igualmente, y dada su 
envergadura individual, resaltaron las obras del 
Centro de Investigaciones Nucleares y la construcción 
de aeropuertos e instalaciones hospitalarias. Otro 
tipo de obras realizadas son las relacionadas con la 
construcción de carreteras, las obras hidroeléctricas, 
las construcciones industriales y la construcción de 
edificios. En una magnitud individual mucho menor se 
situaron 14 proyectos de instalación de aire 
acondicionado, 13 proyectos de tratamiento de agua y 4 
proyectos de telecomunicaciones. 
vi) El flujo exportador se ha dirigido exclusi-
vamente a países de menor desarrollo relativo que la 
Argentina. Las países de América Latina concentraron 
987. de ios proyectos y 81,57. de facturación total. 
Fuera de esta región se realizaran dos proyectos, un 
hosoital en la Costa de Marfil y u)h-^gasoductQ en 
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Arabia Saudita, que en conjunto representaron 18,57. 
del valor total. Es importante destacar la ausencia de 
proyectos en Brasil y México. 
vii) El periodo comprendido entre 1974 y 1982 
concentró 957. del total de la -facturación total, a 
pesar de que las primeras experiencias se realizaron 
en la década del 30. 
viii) El análisis sobre la competitividad 
argentina llevó a las siguientes conclusiones 
globales: las empresas presentaban ventajas 
importantes en el área de la tecnología, mano de obra 
especializada y equipos. Algunas pocas empresas poseen 
ventajas a través del financiamiento ofrecido (líneas 
especiales de crédito del banco Central de la 
República Argentina). Las ventajas resultantes de su 
integración con proveedores locales o con empresas 
constructoras internacionales, aparecen mencionadas 
por las empresas exportadoras de manera secundaria. No 
obstante, un análisis pormenorizado indicaría que las 
ventajas de cada firma - que hacen posible su salida 
al exterior - puede ser tanto una combinación de 
elementas señaladas anteriormente, como la existencia 
de factores muy específicos asociados a las 
peculiaridades de cada caso. 
ix) Las principales dificultades señaladas se 
refieren a) política del Estado (tanto en el plano de 
las medidas de política económica y específicamente 
las referentes al comercio externo, como en el plano 
administrativa legal; b) incumplimiento de normas de 
calidad y de contratas por parte de los proveedores 
argentinos; c) dificultades en la operación técnico 
comercial por el aumento del proteccionismo y la 
fuerte competición internacional, y d) falta de 
equipas y problemas de planificación economico-
financiera de las empresas argentinas exportadoras de 
servicios de construcción. 
x) Existe una clara asociación entre ei 
desarrollo de las empresas en el mercado interno y su 
capacidad de salida al exterior. Esta asociación se 
refiere al tamaño mínimo de las empresas (con 
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excepción de algunas formas muy especializadas), 
experiencia en tipo de obras similares, capacidad 
técnica y organizativa para encarar obras más grandes 
y más complejas, etc. La mayor concentración de 
empresas con experiencia en el exterior corresponde a 
los tramos más altos en la escala de producción por 
f i rmas. 
En resumen, a través de la información recogida 
se ha observado que la exportación de obras de 
construcción ya supera su etapa embrionaria. Para 
algunas empresas, el mercado externo dejó de 
constituir una actividad esporádica y poco 
significativa. 
Esta situación requiere necesariamente una 
reconsideración integral de la actividad exportadora 
con una perspectiva de futuro, principalmente 
enfocando la inserción argentina - país de economía 
"intermedia" - en el escenario económico 
internacional. En especial, cualquier revisión debería 
contemplar y evaluar simultáneamente los cambios en el 
patrón del comercio internacional (particularmente el 
referido al fuerte aumento de las transacciones 
internacionales de servicias) y la asignación interna 
de recursos. Obviamente, esta discusión excede ios 
limites de este trabajo, aunque parece pertinente 
realizar algunas reflexiones basadas en la experiencia 
de las empresas constructoras. 
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Programa de Desarrollo de la región 
occidental de Venezuela. 
Proyecto Piloto de Desarrollo agrí-
cola de El Limón-México. 
Proyecto para la optimización de los 
recursos hídricos en el Valle de 
Copiapó-Chile. 
Elementos para la programación agro-
pecuaria del Ecuador*. 
Organización funcional y administra-
tiva del Instituto de Bienestar 
Rural-Paraguay*. 
Plan de trabajos para la colonización Unica respon-
del Alto Paraná-Paraguay*. sable 
Orientación y recomendaciones para la Unica respon-
rehabilitación de la Corporación sable 
Azucarera de la Rep. Dominicana*. 
Proyecto ejecutivo de la colonización Unica respon-
del Alto Paraná-Paraguay*. sable 
Asistencia técnica e intervención ope Unica responsa-
rativa en la Corporación Azucarera de ble 
la República Dominicana*. 
Estudio para complementación de la Unica responsa-
industria ferroviaria en la Asociación ble 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). 
Diagnóstico de la Ganadería de Panamá.Unica responsa-
ble 
Diagnóstico de la Ganadería de Nica-
ragua . 
Intervención operativa para el desa-
rrollo de la ganadería de Nicaragua. 
Informe de situación para el aprove-
chamiento del río Malacatoya- Nica-
ragua • 
Diagnóstico sobre las posibilidades 
de diversificación de cultivos en El 
Salvador-
Estudio sobre las posibilidades de de Unica responsa-
sarrollo de la industria de papel y ble 
celulosa argentina en el ámbito de la 
ALALC . 
Estudio general básico del sistema de Asociada con 
interconexión eléctrica regional y na firma local 










18 1966 Programa y análisis de solidez 
tecnicoeconómica de proyectos de 
-desarrollo agrícola para las co-
munidades de Cabral, La Estancia, 
Iguana y Tierra Nueva - República 
Dominicana. 
19' 1967 Proyecto ejecutivo de puente sobre 
el Rio Tipitapa- Nicaragua. 
20 1967 Programa de asistencia técnica agri 
cola a nivel regional - Nicaragua. 
21 1967 Esquema para el desarrollo de la 
ganadería en Petén-Guatemala. 
22 1967/68 Consideraciones sobre la acción ga 
dera del Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria- Colombia-
23 1967/68 Proyecto de fortalecimiento y desa 
rrollo de la ganadería bovina de 
carne - Bolivia*. 
24 1968 Estudio del mercado de tractores 
agrícolas en Brasil-
25 1969 Diagnóstico y programa de desarro-
llo de la industria turística en 
Paraguay. 
26 1969/71 Intervención operativa para el de-
sarrollo de la ganadería en Panamá*. 
27 1970/71 Proyectos de remodelación y amplia-
ción de las instalaciones para la 
comercialización de granos de pro-
piedad del I. F. E. - Programa de 
Mejoramiento del Sistema y Régimen 
Vigente - Panamá*. 
28 1970/72 Intervención operativa para el de-
sarrollo integral de seis proyectos 
ganaderos en Venezuela-
29 1970 Estudio de abastecimiento de carne 
de la ciudad de Panamá - Panamá-
30 1970 Informe de la situación de la pro-
ducción ganadera en el Valle de 
Aroa - Venezuela• 
31 1970 Diagnóstico de la ganadería de la 
región Centro Occidental de 
Venezuela -
32 1971/73 Intervención operativa para el desa-
rrollo de la ganadería en la región 
Centro Occidental de Venezuela-
33 1970/71 Estudio preliminar del sistema de 
irrigación del Valle de Cumaripa-
Venezuela-
34 1971 Estudio de diagnóstico y antepro-
yecto de una red nacional de mata-
deros y frigoríficos que asegure una 
comercialización e industrialización 











































35 1971 Estudio preliminar del sistema de 
riego Empresa Nacional de Riego 
de Rivas - Nicaragua-
36 1971 Programa para el desarrollo de la 
ganadería ovina y bovina de Marrue-
cos. 
37 1971 Informe de posibilidad y proyecto 
ejecutivo de irrigación y drenaje 
de un área de 2 500 ha. en el Río 
Tipitapa, para aprovechamiento ga-
nadero - Nicaragua. 
38 1971/74 Intervención operativa para el de-
sarrollo de la ganadería en el 
Estado de Trujillo de Maracaibo-
Venezuela . 
39 1971/72 Proyecto de producción ganadera en 
la zona "Barina-Torunos-El Real-
Libertad" - Venezuela. 
40 1972/73 Programa para el control de la fie-
bre aftosa, brucelosis y rabia en 
Bolivia.* 
41 1973 Informe de posibilidad de estructu-
ras de ganado en Costa de Marfil 
42 1973 Informe de posibilidad para colocar 
en producción 2 000 ha. del Campus 
de la Universidad IFE, en Western 
State - Nigeria. 
43 1973 Proyecto para la creación de un es-
tablecimiento ganadero en Galambi-
Nigeria. 
44 1973/74 Informe de posibilidad tecnicoeconó-
mica del sistema de irrigación del 
Rio Tempisque - Costa Rica*. 
45 1973/74 Programa para el desarrollo de empre 
sas medianas de ganadería de Costa de 
Marfil. 
46 1973/74 Informe de posibilidad para el desa-
rrollo de la ganadería en El Peten-
Guatemala* . 
47 1974/76 Gestión de tres "ranchos" y asisten-
cia técnica intensiva al O.N.D.E. 
para el desarrollo de la ganadería 
en Shaba - Zaire. 
48 1974 Diagnóstico del establecimiento de 
ganado de Upper - Ogun, de Western 
State Agricultural and Industrial 
Corp. - Nigeria • 
49 1974 Diagnóstico de tres colonias de ga-
nado en Western State - Nigeria. 
50 1974 Informe de situación sobre el esta-
blecimiento de industrias•ganaderas 
en Western State - Nigeria-





































52 1974 Estudio preliminar para el desarro- Unica respon-
11o de la ganadería de Gabón. sable 
53 1974/75 Informe de viabilidad para el desa- Asociada con 
rrollo de un establecimiento de ga- firma local 
nado en Yola-Nigeria. 
54 1975/79 Reorganización y gestión del matade 
ro frigorífico de Bauchi Meat Plant 
Company - Nigeria. 
55 1975 Esquema de desarrollo de la ganade-
ría de Liberia*. 
56 1975 Proyecto de un establecimiento de 
ganado en Senegal Oriental - Senegal-
57 1975 Proyecto para la implantación de 
explotación agropecuaria en la Re-
gión de Touba-Costa de Marfil. 
58 1975 Programa de mejoramiento de los cir 
cuitos de comercialización de gana-
do y de carne en Nicaragua*. 
59 1975/77 Anteproyecto y proyectos ejecutivos 
de sistemas"de abastecimiento y dis-
tribución de agua potable y provisión 
de energía eléctrica para 12 ciudades 
- Zaire. 
60 1976/77 Asistencia técnica al Banco de Desa-
rrollo agropecuario de Panamá para 
su organización - Panamá*. 
61 1976 Estudio de la operación actual del 
matadero municipal de Managua-
Nicaragua -
62 1976/78 Colocar en funcionamiento tres expío 
taciones agropecuarias cooperativas 
de la región de Touba-Costa de Marfil 
63 1976/77 Diagnóstico ganadero y estudios de 
factibilidad para el désarrollo gana 
dero - Guinea*. 
64 1976/77 Proyecto ejecutivo de los sistemas 
de abastecimiento y distribución de 
agua de las ciudades de Puerto Cor-
tés y La Seiba- Honduras*. 
65 1977/84 Anteproyecto, proyecto ejecutivo y 
dirección de obra del Hospital Cen-
tral de Abidjan - Costa de Marfil*. 
66 1977/78 Revisión de los proyectos de las es-
tructuras de cemento armado a las 
obras de captación y tratamiento de 
aguas para las ciudades de Kananga y 
M'Bandaka - Zaire*. 
67 1977/78 Informe de factibilidad para la produc- Unica respon-
d ó n de sulfato de aluminio y cal sable 
para tornar potable el agua en Zaire• 
68 1978/81 Dirección, inspección y coordinación Consorcio 
de la construcción de las villas per-
manentes de Ayolas (Paraguay) e Itu-
zaingó (Argentina) y carreteras de 
unión y acceso a las obras principales 









































Anteproyectos preliminares para pro- Colaboró con 
visión de agua a 7 escuelas indas- firma europea 
tríales de Zaire. • 
Adecuación de los programas de compu- Unica respon-
tación "Facturamientos" y "Gestión" sable 
de la Regideso - Zaire. 
Anteproyecto y proyecto ejecutivo de 
provisión de agua potable para la 
localidad de Santa Rosa de Copan-
Honduras . 
Dirección, inspección y coordinación 
de la obra de construcción del puente 
sobre el brazo Aña-Cuá del Río 
Paraná - Paraguay*. 
Estudio de viabilidad técnico econó-
mico de la via N9 4 General Díaz-
Paraguay*. 
Estudio de previabilidad de explota-
ción de ganado en "Madre de Dios"-
Perú. 
Asistencia técnica para la implemen-
tación del proyecto de desarrollo re-
gional del Valle de Guayapé-Honduras* 
Dirección técnica e inspección de 
obras para la instalación de siste-
mas de abastecimiento de agua para 
las ciudades de La Seiba, Puerto Cor-
tés y El Progreso - Honduras*. 
Proyecto ejecutivo de extensión de 
la red de distribución de agua po-
table de la ciudad de Mbuji-Mayi-
Zaire*. 
Estudio de comercialización de 
carne bovina - Bolivia*. 
Dirección e inspección de las obras 
de provisión de agua potable-Zalre*. 
Diagnóstico y situación actual y 






















FUENTE: Elaborado con base en informaciones proveídas por la firma. 





Lft EXPERIENCIA MEXICANA Efci SERVICIOS DE 
CONSULTORIO E INGENIERIA 
El desarrollo de la ingeniería en México y en 
general de la ingeniería civil, está estrechamente 
relacionado con decisiones estatales de apoyo a la 
participación de inginieros mexicanos en las grandes 
obras de infreestructura. Desde la década del 
cuarenta, tales decisiones dieron origen a empresas de 
ingeniería y construcción que más tarde -fueron 
responsables por el proyecto y construcción de las 
grandes obras de ingeniería civil en el país. 
Hasta 1920. la participación de la ingeniería 
extranjera en la ingeniería civil desarrollada en 
México era muy importante. Ese ario se creó la 
Dirección de Caminos y Comisión Nacional de irrigación 
que hicieron sus primeros esfuerzos para la 
realización de impdrtantes prdyectos de obras 
púb1 i cas. 
Para que se iniciara el desarrollo de la 
ingeniería civil en México fue vital la creación del 
Departamento de Ingeniería Experimental, en la 
Comisión Nacional de Irrigación, en 1936. Sin duda, 
esta fue la primera decisión importante para adquirir 
y desarrollar tecnología civil en México, sin tener 
que r'ecurrir a la asistencia externa, y fue suficiente 
para que los proyectos civiles se iniciaran en el 
paí s. 
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Del núcleo de ingenieros civiles reunidos en el 
Departamento de ingeniería Experimental nace la 
ingeniería civil moderna en México. También son 
actividades importantes la creación del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autonoma de 
México (UNAM), en 1956, como asociación civil, que 
contribuyó de manera muy importante para establecer 
las bases firmes de una tecnología nacional, y los 
estudios de subsuelo que fueron desarrollados en el 
periodo de 1946 a 1956 por el grupo de Ingenieros 
Civiles Asociados, hoy Grupo ICA, y que formaron mucho 
del conocimiento, que posteriormente fue utilizado 
para el establecimiento de normas de construcción y 
para el desarrollo de la compleja ingeniería civil que 
se requiere en el valle de México. 
Hasta 1940, la función del Estado en el 
desarrollo de las grandes obras de construcción era 
vital y representaba en si la principal fuente de 
trabaja para los ingenieras civiles, que desarrollaban 
su experiencia mediante la participación en proyectos 
y obras realizadas par el sector público. A partir de 
1950 se inicia la creación de firmas de ingeniería, en 
su mayoría privadas, que realizan para el Estada 
trabajos de construcción y diseño e inducen al sector 
público a realizar trabajos preparatorios de 
anteproyectos y de control en las grandes obras 
civiles que se realizan. 
El desarrollo de la actividad de ingeniería ha 
sido tal que a fines de 1982, la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción registraba más de 9 000 
empresas de construcción y más de 1 000 empresas de 
consultaría y diseflfo en todo el país, cifras que 
atestiguan el importante crecimiento de esta actividad 
de servicios en México. 
Otro ramo de la ingeniería que ha tenido gran 
desarrollo en el país, en aftas recientes, es la 
ingeniería petrolífera y petroquímica. Aquí, el 
monopolio estatal del petróleo, PEMEX, promueve el 
desarrollo de este ramo de la ingeniería a través del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMPi, creado en Í966. 
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Prácticamente hasta 1966, ia participación de 
firmas de ingeniería nacionales en el desarrollo de 
las grandes obras petroquímicas era mínima, siendo 
nula en la ingeniería básica de proyectos y mínima en 
la ingeniería de detalle. 
El I.M.P., luego después de iniciar sus 
actividades, recibió de la PEMEX el pedido de 
realización de tres grandes proyectos: una fábrica 
productora de etileno, de 183 000 toneladas de 
capacidad por afío; dos fábricas recuperadoras de 
hidrocarbonos líquidos, de 175 y 200 millones de pies 
cúbicos por día. y dos terminales de almacenamiento de 
etileno de 4 000 toneladas. El primero de estos 
proyectos marca el comienzo de las actividades de 
Instituto, desarrollando inicialmente sólo los 
aspectos de ingeniería de detalle, ya que la 
ingeniería básica aún era adquirida en el exterior, 
tanto para la fábrica de etileno, como para las 
recuperadoras de hidrocarbonos. 
A partir de entonces, el crecimiento del I.M.P. 
ha sido muy importante, y en 1982, 16 afíos después de 
su creación, el número de empleados creció de 140 a 
1 500 profesionales. Hoy el IMP realiza la ingeniería 
básica y de detalle en la mayoría de los grandes 
proyectos para la PEMEX. 
Las decisiones gubernamentales de incentivo a la 
ingeniería han sido fundamentales para el desarrollo 
de la capacitación de la ingeniería mexicana. En la 
actualidad, las empresas mexicanas de ingeniería son 
en su mayoría de carácter privado y se agrupan, por 
ley, en la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción, y en menor número en la Cámara de 
Comercio. La primera organización, uno de los 
organismos empresariales más fuertes del país, además 
de agrupar a las empresas dedicadas a la construcción, 
incluye una amplia gama de empresas de servicios 
relacionadas a la planificación y disefto de proyectos 
de construcción y montaje, y supervisión de obras. 
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ñ„ Servicios de Consultorio en México 
1- lamafto d § l a s i s e r e s a s d e I n g e n i e r í a C o n s u l t i v a 
E n M é x i c o , l a s p r i m e r a s e m p r e s a s d e c o n s u l t a r í a 
i n i c i a r o n s u s a c t i v i d a d e s e n l a d é c a d a d e l c i n c u e n t a , 
p r i n c i p a l m e n t e e n r e s p u e s t a a l a s d e m a n d a s c r e a d a s p a r 
l a s g r a n d e s o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a . A p a r t i r d e e s t e 
c o m i e n z o , e s t a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l h a t e n i d o u n g r a n 
d e s a r r o l l o , r e g i s t r á n d o s e e n 1 9 8 3 m á s d e 1 4 4 7 
e m p r e s a s a d e d i c a d a s a d i v e r s a s a c t i v i d a d e s d e 
c o n s u l t o r i ' a . 
E n M é x i c o , l a s a c t i v i d a d e s d e c o n s u l t o r i a s e 
d e b e n d e s a r r o l l a r s e g ú n la L e y d e C á m a r a s d e C o m e r c i o 
e i n d u s t r i a s , a g r u p á n d o s e a u n a d e l a s C á m a r a s . L a 
m a y o r i a d e l a s f i r m a s e s t á n a f i l i a d a s a la C á m a r a 
N a c i o n a l d e la I n d u s t r i a d e l a C o n s t r u c c i ó n ( C N I C ) . 
E x i s t e n o t r o s r e g i s t r o s d e e m p r e s a s d e i n g e n i e r í a y d e 
c o n s u l t o r e s i n d i v i d u a l e s q u e a u n q u e o p c i o n a l e s , 
t a m b i é n a g r u p a n u n g r a n n ú m e r o d e e s t a s e m p r e s a s . 
E n t r e e l l o s , l a s m á s a c t u a l i z a d o s s o n el r e g i s t r o d e l 
F o n d o N a c i o n a l d e E s t u d i a s y P r o y e c t o s ( F O N E P ) y 
a u n q u e d e m e n o r c o b e r t u r a , el d e l F o n d o N a c i o n a l d e 
E q u i p a m i e n t o I n d u s t r i a l ( F G N E I ) . 
L a a c t i v i d a d d e c o n s u l t o r i a h a c r e c i d o 
r á p i d a m e n t e e n M é x i c o d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s . E n 
1 9 8 3 , la C N I C r e g i s t r ó u n t o t a l d e i 4 4 7 e m p r e s a s , 
c o n f o r m e el C u a d r o N o . V - l . 
E s t a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l en M é x i c o t a m b i é n e s 
u n a i m p o r t a n t e f u e n t e d e p r o d u c c i ó n , y a q u e la C N I C 
e s t i m ó q u e e n 1 9 8 2 , l a s e m p r e s a s d e c o n s u l t a r í a 
o b t u v i e r o n g a n a n c i a s b r u t a s d e c e r c a d e 3 0 m i l 
m i l l o n e s de p e s o s , a p r e c i o s d e 1 9 8 2 . S e d e b e a c l a r a r 
q u e e s t e v a l o r e s i n f e r i o r al a l c a n z a d o e n 1 9 8 1 , aflo 
en q u e s e r e g i s t r a el m a y a r n ú m e r o d e a c t i v i d a d e s d e 
l a s e m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a . 
L a s e m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a r e g i s t r a d a s s o n en 
su m a y o r i a p e q u e ñ a s , c o n c a p i t a l c o n t a b l e i n f e r i o r a 5 
m i l l o n e s d e p e s o s y a p a r e c e n d e a c u e r d o c o n la 
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magnitud de su capital c o n t a b l e , como se muestra en el 
Cuadro No. V - 2. 
En dicho cuadro se observa que 87% í l 258 
empresas) ti en en capital contable interior a 5 
millones de pesos y 19.477. <281 e m p r e s a s ) no exceden 
100 000 pesos. Esto índica fragmentación de la oferta, 
predominando los c o n s u l t o r e s individuales y las 
empresas con limitada capacidad de ejecución de 
proyectos. 
CUADRO No. V.1 
MEXICO: EMPRESAS DE CONSULTARIA CON REGISTRO EN LA 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 
C O N S T R U C C I O N (CNIC) 
NUMERO DE EMPRESAS DE CONSULTARIA' 
ANO R E G I S T R A D A S EN LA CNIC 
1978 900 
1979 1 025 
1980 1 250 
1981 1 750 
1982 1 380 
1983 1 447 
Por otro lado, esas empresas cubren una gran 
diversidad de campos técnicos. El Cuadro V-3 presenta 
las empresas por c l a s e s y s u b c l a s e s de las 
e s p e c i a l i d a d e s reportadas. Se observa el amplio campo 
de actividades cubiertas por estas e m p r e s a s , aunque 
los datos muestren el predominio de las que hacen 
proyectos de ingeniería civil ¡26,57.), a r q u i t e c t u r a 
(13,77 . ) y proyectas e l e c t r o d o m é s t i c a s (7,5%), que en 
conjunto representan 47, 77= del total de las empresas 
registradas 31/. 
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2- Pr i nc i gal es Emgresas de Q'9Q§yIÍ9Hl§ de Méxicg 
Can ei propósito de tener un conocimiento más 
profundo de las empresas de consultaría, se efectuó 
una investigación directa de las principales firmas 
dei país, obteniéndose datos sobre sus volúmenes de 
ventas, personal disponible, antigüedad en el mercado 
y ramos de actividades entre otros. 
El Cuadra Na. V - 2 muestra las empresas 
consultoras clasificadas según el capital cantable 
registrada en el CNIC 32/ . De este cuadro se puede 
hacer las siguientes observaciones: 
i) Las 50 empresas de consultaría de tamaño 
mayor cubren una gran diversidad de campos de 
ingeniería. Algunas de estas empresas realizan 
actividades de control de calidad, inspección, 
topografía, aerofotagrametria y otras campos similares 
que no están relacionadas con actividades de 
proyectos. 
ii) De las empresas que proporcionan la 
información (28), 71,4% tienen una antigüedad de 10 
años. 
iii) El tamaña de las empresas es muy variada. 
Las menores tienen 4 empleados en tiempo integral, 
mientras que las mayores tienen 1 500 empleados 
registrados en planilla. 
iv) Solamente una de las empresas incluidas en 
la lista indica ganancia superior a 1 (un) mil 
millones de pesos. 
Se debe advertir que ios datos de capital 
contable y ganancia bruta corresponden a Diciembre de 
1982, último dato disponible en esta fecha. El 
resultado de la investigación indica que en 1983, 
debida principalmente a la crisis económica por la que 
atraviesa el país, ei volumen de ventas de las 
empresas principales se redujo entre 40 a 507.. Esta 
situación ha ocasionado la reducción de personal y de 
los niveles de recursos disponibles. 
2 1 6 
CUADRO No. V.2 
MEXICO? EMPRESAS DE CONSULTORIA CLASIFICADAS 
SEGUN EL CAPITAL CONTABLE (1983) a/ 
GRUPO 
(millones de pesos) 
NUMERO DE 
EMPRESAS 7. 
Hasta 0. 1 281 19. 4 
De 0.1 a 0.5 314 21. 7 
De 0.5 a 1.0 258 17. 8 
De 1.0 a 2.0 186 12. 9 
De 2.0 a 5.0 219 i 5. 1 
De 5.0 a iO.O 85 5. 9 
De 10.0 a 20.0 51 3. 5 
De 20.0 a 50.0 40 2. 8 
De 50.0 a 100 7 0. 5 
Más de 100 6 0.4 
TOTAL 1 447 100 
Fuente: Registro de Socios de la Cantara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CNIC) , en 
diciembre de 1983. 
a/' En el registro de la CNIC algunas empresas 
constructoras o fabricantes de equipos han 
idicado especialidades de consultoria y aparecen 
incorrectamente en esta clasificación. 
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CUADRO V.3 
MEXICO: EMPRESAS DE C O N S U L T O R E POR 
ESPECIALIDAD PRINCIPAL a/ 
1983 
Grupo/ No. de X por 
Subgrupo Especialidad Empleados Grupo 
600 Serv.Tecni eos 328 22. 6 
610 Proyec.Ing.Ci vi 1 163 26. 5 
611 Vias Terrestres 20 
612 Obras Hidráulicas 35 
613 Construcci ones 111 
614 Urbanización 23 
615 Estructuras 20 
616 Proyec.Integrales 12 
620 Proyec.Ing.Industrial 35 3. C <J 
621 Ing. Basica 4 
622 Diseno de equipos 3 
623 Ing. de Detalle 3 
624 Inst.Industri ales 5 
630 Proyec.Inst.Electro-
mecanicas 57 7. 5 
631 Hidraulico-sanitarias 6 
632 Electrico-mecanicos 28 
633 Telecomunicaciones i 
634 Aire acondicionado y 
re-fr iqeracion 16 
640 Proyec. Arquitectura 178 13. 7 
641 Program, v Proyecto 12 
642 Urbani smo 9 
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continuación dei Cuadro V.3 
Grupo/ No. de 7. por 
Subgrupo Especi al i dad Empieados Grupo 
650 Estudios de apoyo 55 13.6 
651 Informati ca 6 
652 Agrologi a 2 
653 Hidrología 3 
654 Mecanica de suelos 20 
655 Topografia y 
aerofotogrametria 37 
656 Geologia y geofisica 47 
657 Oceanograf i a 4 
658 Meteorologia -
. 659 Radiografia Indust. 10 
661 Control de Calidad 13 
670 Planif.y Desarrollo 34 3.7 
671 Est.fact.y evolucion 11 
672 Tecnologia 3 
673 Adm.y Finanzas 4 
674 Evaluación i 
680 Control de Obra 61 8.2 
681 Coord.y Supervisión 56 
682 Presupuesto de Obra 1 
Otros 10 
TOTAL DE EMPRESAS 1 447 100 
Fuente: Registro de Socios CNIC, diciembre 1983. 
a/ El registro de la CNIC se basa en la declaración de 
la propia empresa al respecto de su especialidad. Se 
da el caso de empresas constructoras o fabricantes de 
equipos que se registran en la especialidad de 
servicios técnicos, aunque su actividad en este ramo 
sea mínima. Por tal razón, el número de empresas 
dedicadas exclusivamente a la consultoría es menor 
que el aquí citado. Del análisis de los registros de 
la CNIC se calculó que menos del 157. de las empresas 
registradas no efectúan una actividad de consultoría. 
Como comparación, el registro de la FQNEP que agrupa 
solamente empresas consultor as, en í 982 tenía 
registrada 583 firmas. 
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8. Industria de la Construcción en México 
La industria de la construcción en México ha 
tenido en los últimos aflfos una importante 
participación en la actividad económica. En 1981, esta 
industria contribuyó con 5.7% del PIB calculado a 
precios constantes de 1970, participación que en 1983 
se redujo a menos de 57.. 
Como se señaló anteriormente, al igual que en el 
caso de las -firmas de consultoria, la Ley de Cámaras 
de Comercio y de Industrias establece la obligación de 
que las empresas sé afilien a las asociaciones de 
clase correspondientes. En al caso de la industria de 
construcción es la Cámara Nacional de la Industria de 
Construcción (CNIC), que agrupa a las personas físicas 
y jurídicas dedicadas a la construcción como actividad 
lucrativa. 
La CNIC ha publicado sistemáticamente 
informaciones relativas a la industria de la 
construcción que permite obtener una descripción muy 
amplia de la situación de esas empresas en el país. 
I • át Empresas Constructoras 
La industria mexicana de la construcción se ha 
desarrollado notablemente en los últimas aftos. De este 
modo, mientras que en 1961 la CNIC registraba 1 621 
empresas dedicadas a este ramo industrial, en 1981 
este número era de 10 344 empresas, o sea, un aumento 
de 6387. en 20 años. Ver el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. V-4 
MEXICO: EMPRESAS CONSTRUCTORAS REGISTRADAS 
(1978/ 1981) 
ANO CANTIDAD (ai l 
1978 7 210 
1979 8 345 15.7 
1980 9 506 13.9 
1981 10 344 10.5 
1982 9 874 -5.5 
Fuente: La Industria Mexicana de la Construcción 1983, 
publicación de la Cámara Nacional de la 
Industria (CNIC). 
(a! En este número de empresas están incluidas las 
•firmas de consultoria y de construcción que están 
registradas en la Cámara. En 1982, las empresas 
de consultoria representaban 147. del total 
registrado. 
La antigüedad promedio de las empresas asociados 
a la CNIC es de 7,27. aftos, exceptuando es esta 
consideración las empresas nuevas que ingresan 
anualmente. 
La mayoría de esas empresas son de tamaflo 
mediano y pequeño, y solamente 97. declararon capitales 
cantables superiores a 10 millones de pesos. Aunque 
evidentemente esta proporción esté influida por las 
empresas de consultoria que generalmente son pequeñas, 
el porcentaje de empresas de construcción con 
capitales contables reducidos continúa siendo 
i mportante. 
En el cuadro siguiente, se muestra la 
distribución por capital contable de las empresas 
registradas en la CNIC, en 1982: 
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CUADRO Na. V-5 
MEXICO: CLASIFICACION DE EMPRESAS POR CAPITAL 
CONTABLE (1982) 
GRUPO DE CAPITAL NUMERO DE u 
(MILLONES DE PESOS) EMPRESAS 
Mayor de 100 143 i. 4 
De 10 a 100 844 8.5 
De 1 a 10 3 411 34.5 
Menor de 1 5 476 55.6 
TOTAL 9 874 100 
Fuente: Industria Mexicana de la Construcción 
(1983) CNIC, México DF. 
Por otro lado, la producción de la industria de 
la construcción entendida como el valor de las obras o 
servicias efectuados por las empresas asociadas a la 
CNIC, tuvo una expansión significativa hasta 1981, 
declinando posteriormente como consecuencia de la 
crisis económica. El cuadro siguiente muestra el valor 
de la obra registrado por las empresas de 
construcción, en el periodo 1977-1981: 
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CUADRO No. V-6 
MEXICO: VALOR ANUAL DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 
(1977/81) 
ANO VALOR DE LA OBRA (a) 
(Millones de pesos a precios corrientes) 
1977 73 200 
1978 96 600 
1979 150 100 
1980 250 694 
1981 446 276 
Fuente: Industria Mexicana de Construcción Civil 
(1983) CNIC, México DF. 
(a) La principal fuente de errores en estos datos 
incide en las obras contratadas por 
administración, donde el constructor apenas 
factura servicios de administración y dirección, 
y en general no conoce con precisión el valor 
total de la obra. 
En México, el principal cliente de estos 
servicios es el sector público, que entre 1977 y 1981, 
representó un promedio de 82,5% de la demanda. 
Finalmente es importante establecer la 
clasificación de las industrias mexicanas de 
construcción por área de especialidad, que se puede 
observar en el cuadro siguientes 
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CUADRO No. V-7 
MEXICO: LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR 
ESPECIALIDAD EN 1981 
ACTIVIDAD NUMERO VALOR DE 
PRIMARIA DE E M P R E S A S Q ) OBRA U ) 
Edi f i caci òn 16.6 11.4 
Construción Pesada 15.9 Í7.4 
Consultoria e Ingeniería 15.4 7.3 
Construcción Industrial ó.8 8.9 
Instalaciones 5.8 3.7 
Diversificadas 39.5 51.3 
Fuente: Industria Mexicana de la Construcción <1983) 
CNIC, México DF. 
2> l!ü&9!lt§íltS§ 
de México 
Con datos del registro de las empresas en la 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 
(CNIC) se realizó una clasificación de las firmas 
agrupadas en ella, utilizando como criterio principal 
el capital cantable declarado de las principales 
empresas constructoras de México. También fueron 
incluidos datos sobre volümen de las obras, capital 
social y personal ocupado, cuando estos estaban 
disponibles. Se puede observar que las cinco 
principales empresas de construcción pertenecen a dos 
grupos constructores bastante conocidos, PROTEXA e 
ICA. 
La clasificación por capital contable eliminó 
empresas de reconocida capacidad que en Í982 
presentaron capitales contables bajos ante la cámara. 
La principal emoresa que se encontraba en esta 
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situación fue el grupo Bufete Industrial. fundado en 
1950 y que incluye las siguientes empresas 
constructoras: Bufete Industrial Construcciones, S.A., 
de C.V.; Constructora Urbec, S.A.; Bufete industrial 
de Monterrey, S.A. de C.V.; BICQNSA de Occidente, S.A. 
de C.V. y Construcciones Integrales S.A.33/. Este 
grupo declaró en entrevista directa, un capital 
contable de 444 millones de pesos y valor de obras en 
1982 de 2 965 millones de pesos. Esto colocaría al 
Grupo Bufete Industrial entre las 30 empresas 
constructoras más grandes del país. 
C. incentivos Fiscales y Financieros ¡Jara l_a 
Contratación de Cónsultori a Nacional y 
Agoyq a la Industria Mexicana 
de la Construcción 
Durante la década del setenta, el gobierno 
mexicano estableció diversos incentivos fiscales de 
apoyo financiero para fomentar la contratación de la 
ingeniería nacional. A partir de 1965, fueron 
establecidos reglamentos para la inspeción y 
contratación de obras públicas, que rigen la actividad 
de construcción en obras de infraestructura 
desarrolladas por el gobierno federal. 
Debido a la crisis económica que el país 
atraviesa, la actual Administración Pública Federal, 
en diciembre de 1982 canceló todos los incentivos 
fiscales existentes hasta esa fecha para apoyar el 
desarrollo de actividades de ingeniería. Estos 
incentivos aún no fueron restablecidos. Por otro lado, 
los fondos de financíamiento han sido dotados de mayor 
disponibilidad de recursos y la Ley de Obras Públicas 
sufrió modificaciones y agregados en 1980, 1983 y 
1984. 
Con el objetivo de establecer el marco de apoyo 
fiscal y financiero en que se desarrollaron las 
empresas de consultoría y construcción en México, en 
este capítulo hay un resumen de las diversas leyes, 
decretos fiscales y fondos de fomento aperantes en 
1983-1984, y en el caso de incentivos fiscales, una 
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descripción de los existentes hasta su cancel amienta 
en diciembre de 1982. 
de Obras Públicas 
La Ley de Obras Públicas vigente es parte de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
fue publicada en el Diaria Oficial de la Federación, 
el día 30 de diciembre de 1980. Esta Ley sustituye la 
Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, 
publicada el 21 de diciembre de 1965. Además de la Ley 
citada, se publicó el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas con fecha de 11 de setiembre de 1981, en 
vigor, que también sustituyó al Reglamento anterior, 
publicado el 2 de febrero de 1967. 
La Ley de Obras Públicas comprende la 
construcción, instalación, conservación, mantenimiento 
y demolición de bienes inmuebles, destinados al 
servicio público de uso común, incluyendo los trabajas 
que tiendan a mejorar y utilizar los recursos 
agropecuarios del país y los trabajos de explotación, 
localización, perforación y extracción de recursos 
naturales que se encuentran en el suelo o en el 
subsuelo nacional. La finalidad de esta Ley es 
fomentar la utilización de empresas mexicanas en la 
construcción de obras públicas y controlar la 
ejecución de ias mismas. 
La Ley establece .normas para regular lo 
si gui ente: 
i) Planificación, programación y presupuesta 
de la obra pública; 
ii) Creación de un standard de contratantes de 
obras públicas; 
iii) Normas para ejecución de obras públicas, 
incluyendo el proceso de licitación, contratación, 
información y verificación de ias obras. 
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El reglamento de la Ley de Obras Públicas fue 
modificado el 8 de julio de 1983 y nuevamente el 30 de 
enero de 1984. 
Para el financiamiento de estudios de 
consultaría. incluyendo actividades de ingeniería 
básica y detalles, fabricación, operación de equipos y 
administración de proyectos, el gobierno federal, a 
través de diversos mecanismos, ha ofrecido recursos 
para el desarrolla económico, auxiliando a las 
empresas contratantes o a las empresas de ingeniería 
en el financiamiento de estos estudios. 
Los tres fondos de financiamiento más 
importantes son el Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos íFONEPi, el Fondo de Equipamiento Industrial 
(FONEI) y el Programa de Riesgos Compartidos. 
2- Fondas de Inversiones 
üiüLSÜtL ¿e Estudios y Proyectas iF0NEP[ 
El FONEP es un Fondo de desarrollo económico, 
constituido por el gobierno federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
administrado por la Nacional Financiera S.A. 
El propósito del FONEP es apoyar, técnica y 
financieramente a inversiones y empresas de los 
sectores público y privada en las fases de 
planificación y estudio de las proyectos de inversión. 
El FONEP actúa a través de cuatro lineas de 
acción o programas específicos, cada uno con los 
siguientes objetivas: 
i) Financiamienta de estudios y proyectos; 
ii) estudios de desarrollo económico; 
iii) apoyo directo a la consultoría nacional; 
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iv) capacitación y adiestramiento para 
proyectos de desarrollo. 
Las tasas de interés aplicable al financiamiento 
de estudios y proyectos y ai apoyo directo a la 
consultoria nacional, hasta el mes de enero de 1934, 
variaron de 35X a 53% (anual), dependiendo de apoyo 
especifico. 
b) E9üdo de Egui^amiantg Industrial 1F0NEI). 
El Fondo de Equipamiento Industrial es una linea 
de crédito del Banco de México que tiene los 
siguientes objetivos: 
i) Aumentar la producción eficiente de bienes 
industriales y de servicios; 
ii) Inducir a las sociedades, instituciones y 
organizaciones auxiliares de crédito del pais para que 
consideren la factibilidad de los proyectos de 
inversión en sus decisiones de crédito. 
El FONEI realiza sus actividades de desarrollo a 
través de los siguientes programas específicos: 
i) Programa de Desarrollo Tecnológico, cuyo 
propósito es apoyar el desarrollo, investigación y 
adaptación de medios y normas para la fabricación 
eficiente de productos industriales, asi como disefto, 
construcción y pruebas de bienes de capital, 
incluyendo prototipos y proyectos piloto; 
ii) Programa de Estudios de Preinversión, cuyo 
propósito es apoyar su realización cuando se refieren 
a proyectos susceptibles de ser financiados por el 
propio FONEI; 
iii) Programas de Equipamiento. Este programa 
está destinado a los siguientes propósitos; 
El equipamiento de nuevos proyectos 
industriales y la ampliación, modernización o 
relacalización de los proyectos ex i stentes; 
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El equipamiento, ampliación o 
modernización de empresas cuyo objetivo 
sea prestar servicios que ahorren divisas. 
iv) Programa de Optimización de la Capacidad 
Instalada, que otorga créditos para cubrir ios gastos 
y la compra de partes y componentes, maquinarias y 
equipos necesarios para la reparación mantenimiento, 
adaptación, ajuste de procesos o eliminación de puntos 
de estrar.gulamiento en la industria. Este programa 
también -financia estudios y asesorías destinadas a 
elevar los niveles de eficiencia productiva de la 
industria; 
v) Programa para Articular la Industria 
Fabricante de Bienes de Capital, cuyo propósito es 
aprovechar la capacidad instalada de las industrias 
mediante la articulación de sus procesos productivos 
para la fabricación de bienes de capital, sus partes y 
componentes; 
vi) Programa de Control de la Contaminación, 
cuvo propósito es apoyar a las empresas, sobre toda a 
las localizadas en zonas de alta concentración 
industrial o pobiacional, para la adquisición de los 
equipos necesarios al control ambiental. 
c ) P r o g r a m a de R i e s g o s Compartidos 
El Programa da Riesgos Compartidos es un 
instrumento de desarrollo económico destinado a 
dividir con empresas mexicanas los riesgos asociados 
al desarrollo de tecnología propia. El programa es 
administrado por ei Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CGNACyT). 
Este programa ofrece financiamiento oue varía de 
25 a 75% del costo total de un proyecto de desarrollo 
tecnológico. Los ofertantes de desarrollo tecnológico 
pueden ser las mismas empresas, a través de sus grupos 
de investigación o de desarrollo, centros de 
investigación o firmas de ingeniería. 
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Sí la tecnología desarrollada es de utilidad 
para la empresa, ésta reembolsa al CGNACyT las 
contribuciones de apoyo durante el tiempo y los 
intereses previamente acordados. Si la tecnología no 
es de utilidad para la empresa contratante, no se 
reembolsa el apoyo recibido. 
3- Incentivos Fiscales 
A partir de la promulgación de la Ley Fiscal 
correspondiente a 1983, se anularon todos los decretas 
de apoyo fiscal a la consultaría y se modificaron las 
bases especiales de tributación de las empresas 
constructoras. 
Anteriormente a esta Ley Fiscal, existían dos 
instrumentos de apoya a las empresas de cansultoría y 
construcción mexicanas: 
i) El decreto que establecía estímulos fiscales 
para incentivar la investigación, el desarrollo y la 
comercialización de tecnología nacional, publicada en 
el Diario Oficial del 24 de naviemhre de 1980. 
ii) A pesar de no considerarse un estimulo 
fiscal, hasta diciembre de 1982, y anuladas a partir 
de 1983, la base actual de tributación de empresas 
constructoras es similar a la de cualquier sociedad 
mercanti1. 
Experiencia Mexicana en la Expgrtaciód 
de Servicios de Ingeniería 
Las experiencias mexicanas en la e x p o r t a d ó n de 
servicios de ingeniería se iniciaran hace más 40 aftos, 
siendo que la primera operación importante fue el 
envío de técnicos mexicanos a Solivia. Dichos técnicos 
pertenecían a la Comisión Nacional de Irrigación, y 
fueron a dar asistencia técnica en obras de riesgo y 
de infraestructura. Esto ocurrió en 1943, y a partir 
de esa fecha, diversas misiones han realizado 
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actividades de consultaría en otros países, 
principalmente en América Latina. 
La experiencia de exportación de servicios de 
construcción es más reciente, pero representa un 
volumen de exportaciones de servicias muy importante. 
Estas experiencias se iniciaron a mediados de la 
década del 60, y recibieron un -fuerte impulso con la 
creación del Consorcio CONSTRUMEXICO S.A. de C.V., en 
1973. Este consorcio de constituyó en un organismo 
para promover, a nivel internacional, la construcción 
de abras de infraestructura, edificación, 
construcciones industriales, desarrollos agrícolas y 
otras abras semejantes. 
Por la importancia que representan los 
consorcios empresariales en las experiencias mexicanas 
en exportación de servicios de ingeniería, es 
conveniente enfocar la experiencia de México en la 
venta de estos servicios, a partir de la observación 
de las organizaciones dedicadas a promoverlos 
internacionalmente: TECNIMEXICO S.A. de C.V. y 
CONSTRUMEXICO, S.A. de C.V. 
Suportación §§C¥ÍEÍ9§ S°ü§yI£oria 
El esfuerzo más serio para la exportación de 
servicias de consu11orí a se inició en 1974, con la 
fundación de la TECNIMEXICO S.A. de C.V., empresa 
dedicada a promover la exportación de estos servicios 
y a representar sus empresas asociadas, en todos los 
trámites, relaciones, promociones, licitaciones y 
actividades similares, incluyendo la obtención de los 
incentivos a la exportación de servicios que otorga el 
gobierna mexicano. 
TECNIMEXICO agrupa 28 empresas asociadas que 
prestan una gran variedad de servicios, que van desde 
la asesoría económica hasta el desarrollo de 
ingeniería para proyectos industriales y obras de 
infraestructura, incluyendo actividades tales como 
aerofotogrametría, control de erosión, diseños de 
obras marítimas y muchas otras áreas. 
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La creación de TECNIMEXICO también concidió con 
ia concesión, por parte del gobierno mexicano, de 
incentivos a la exportación, que consisten en un 
estimulo fiscal de 15X, otorgado sobre el volumen de 
ventas de exportación y aplicables al pago de 
impuestos federales. La TECNIMEXICO como consorcio de 
exportación recibe, por acuerdo de sus empresas 
asociadas, 277. de este estimulo fiscal. 
Las experiencias de exportación de servicios, a 
través de la TECNIMEXICO y directamente por las 
empresas de ingeniería, han sido variadas y algunas de 
estas experiencias se muestran en el Cuadro 
No. V-3 34/.La participación directa de TECNIMEXICO 
en estos proyectos significó ingresos por valor de 
19 000 000 de dólares, entre 1973 y i977, y de 2 
500 000 dólares en 1978 , afio en que ia TECNIMEXICO 
alcanzó su mayor nivel de facturación. En enero de 
1983, el gobierno mexicano suspendió los incentivos 
fiscales existentes hasta 1982, para exportación de 
servicios y adquisición de tecnología nacional, 
incluyendo aquellos atribuidos a la TECNIMEXICO. 
Como hasta hoy esos incentivos no fueron 
restablecidos, algunas empresas continúan funcionando 
con actividades bastante reducidas. Mientras tanto, 
los recientes cambios en la política de apoyo a ia 
exportación de servicios de ingeniería, asi como ia 
reestructuración del Consejo Consultivo para ia 
Exportación de Tecnología y Servicios Mexicanos de 
Ingeniería y Construcción, indican que en breve serán 
aumentadas las actividades de ia TECNIMEXICO. 
2- §>iB§!IÍ §nc i as Mexicanas en la Exggrtación 
Sil |eLv¿LtÍ3t de Construcción 
Las características geográficas y del subsuelo 
mexicano hicieron con gue ia tecnología de 
construcción civil lograse un desarrollo muy 
importante. Otras tales como el metro y el sistema de 
drenaje profundo de ia ciudad de México, las grandes 
represas de "El Infiernillo" (Michoacán), 




i ngeni erf a 
y otras obras similares son ejemplos del 
de desarrollo que han obtenida en México la 
civil y la ingeniería de construcción. 
CUADRO N9 V-8 
MÉXICO: ALGUNAS EXPERIENCIAS" EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS 
DE INGENIERÍA 











































(Ing. Oscar Vega 
Arguiles) 
C.I.E.P.S., SC 
Revisión general de estudios 
para irrigación de 100 000 
Hectáreas. 
Evaluación de los recursos 
hidráulicos y su aprovecha 
miento-110 000 ha. y 250 MW. 
Estudio de Organización del COMEC, SA 
Ministerio de Obras Públicas. 
Asesoría para conservación de 
la red vial. Reorganización 
del Inst. Nac. de Carreteras 
Vecinales. 
Pesquisas aerofotogramétricos, 
aproximadamente 300 000 Ha. 
AEROFOTO, SA 
Factibilidad del proyecto Jaque C.I.E.P.S., SC 
del Norte, 40 000 Ha. 
Estudios y proyectos para fá BUFETE INDUSTRIAL 
oricas de papel, refinerías, 
fábricas de lubricantes. 
Represa Valdesia, supervisión C.I.E.P.S., SC 
de la construcción, 10 000 
Ha, 60 MW. 
Trabajo de catastro. AEROFOTO, SA 
Proyecto represa Azua y Zona COMEC, SA 
de irrigación de 12 000 Ha. 
Estudios para Cuenca Río Estudios y Proyec 
Tempis. 10 000 Ha. tos S.A. 
Proyecto de irrigación de ICATEC, SA 
Jaíba, 30 000 Ha. 
Estudios de irrigación en el ICATEC, SA 
Valle Azuá, 12 000 Ha. 
Estudio preliminar para irri- C.I.E.P.S., SC 
gación de Mocambinho, Jaíba y 
Massangano, 87 000 Ha. 
Proyectos de irrigación Var-
zeas Marituba y Gurgeya, 










Proyectos de hipódromo, Hotel ISTME, SA 
Mirador. 
Planificación municipal C.I.E.P.S., SA 
FUENTE: 
Mexicana. 
Oscar Vega Arguelles, Ing. "Exportación de Servicios de Cónsultoría 
Documento inédito (1983) 
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Este alto nivel de desarrollo ha permitido que 
desde la década del 60 se iniciara la exportación de 
servicios de construcción a otros países. Esta 
actividad se consolidó mediante la -formación, en 1973, 
del consorcio de exportación, consecuencia de ios 
estímulos fiscales otorgados por el gobierna mexicano 
a la exportación de servicios de consuitoria y 
construcción en México, siendo sus principales socios 
tres empresas de gran importancias Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. CICA), Bufete Industrial 
Construcciones S.A. de C.V. y Construcciones PRÜTEXA 
S.A. de C.V. 
La experiencia de la CONSTRUMEXICO ha sido muy 
variada y una lista parcial de obras ejecutadas entre 
1979 y 1982 se encuentra en el Cuadro V-9. Estas obras 
representan, en promedia, entre 56 y 767. del volumen 
de obra total contratada por las empresas de 
CONSTRUMEXICO, conforme el siguiente cuadros 
CUADRO No. V-9 
MEXICO: PRINCIPALES OBRAS CONTRATADAS POR 
EMPRESAS DEL GRUPO CONSTRUMEXICC 
1979/1982 
OBRA PAIS VALOR TOTAL 
EN US$ 
Poliducto Esmeraldas-Quito Ecuador 31 857 
Hidroeléctrica Aguacapa 
María Linda Guatemai a 56 145 
Dique de Fuchina Colombia 64 591 
Proyecto Hidroeléctrico 
San Carlos I Colombia 58 718 
Proyecto Hidroeléctrico 
San Carlos II Colomb i a 38 389 
Proyecto Hidroeléctrico 
¿aguas Colombi a 38.048 
Fuente: CEPAL 
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La CONSTRUMEXICO S.A. de C.V., de la misma -forma 
que la TECNIMEXICO S.A. de C.V., pasa por un período 
de reducción de actividades debido a la suspensión de 
los es ti mu "i os gubernamental es a la exportación de 
servicios y a la recesión económica mundial. Aún asi, 
están en licitaciones internacionales para ejecución 
de obras en Colombia íMetro de Medeilini y en 
Argelia. 
CUADRO No. V-10 
MEXICO: VALOR DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EMPRESAS 
DEL GRUPO CONSTRUMEXICO 
ANO 
En USÍ 1 000 
US* 
1979 i Ì5 700 
i9SC 105 700 
1981 106 700 
1982 125 300 
Fuente: CEPAL 
3- Incentivos Gubernamentales a la Exgportaci_ón 
dfl !£C¥Í?LL9§ de Ingeniería 
Como ya se ha mencionado en los capítulos 
anteriores, los incentivos gubernamentales para 
exportación de servicios de consultoría y construcción 
fueron suspendidos con la Ley Fiscal de 1983 y no 
fueran restituidos hasta la fecha. 
En 19 de diciembre de 1983, se publicó un 
decreto que reestructuró el Consejo Consultivo para la 
Exportación de Tecnologías y Servicios Mexicanos de 
Ingeniería y Construcción. Este Consejo tiene las 
siguientes atribuciones: 
i) Actuar como organismo de consulta, asesoría 
y coordinación para la promoción y fomento de la 
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exportación de tecnologia y de servicios nacionales de 
i ngeni eri a. 
i i í Coordinar las actividades de ios sectores y 
organismos que forman el Consejo con el sector 
privado, para ei -fomento de las e x p o r t a d o n e s a que se 
refiere ei item anterior. 
iii) Colocar a disposición de los exportadores 
la información de que disponen los sectores y 
organismos que integran el Conseja y que sea 
pertinente a la promoción de las exportaciones. 
ivi Las demás informaciones contribuyen para la 
promoción de las exportaciones de tecnologia y 
servicios mexicanos de ingeniería. 
El Consejo Consultivo está integrado por los 
titulares de las siguientes Secretar!as: Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Programación y 
Presupuesto, Energía, Minas e Industria Paraestatal, 
Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo 
Urbano y Ecología; asi como los directores del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A., de la 
Comisión Federal de Electricidad, del Consejo Nacional 
de ia Ciencia y Tecnología, del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior y de Petróleo Mexicano. También 
forman parte del Consejo los titulares de las empresas 
que se dedican a promover la exportación de tecnología 
y servicios mexicanos de inginieria registrados en la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, asi como 
un representante de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción, del Instituto Mexicano del 
Petróleo y del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. Actúa como Presidente del Consejo el 
Secretario de Comercio y Fomento Industrial. 
Las actividades de este Consejo están en su 
inicio, pero se espera para muy pronto que el gobierno 
federal adopte medidas de apoyo a la exportación de 
servicios de consultori'a y construcción. 
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ftpamicE v 
MEXICO: LAS 50 EMPRESAS DE CONSULTORÍA MÁS IMPORTANTES1^ 
NOMBRE LUGAR LOCALIZACION ^ ^ CAPITAL OCNTRBLE 
GANANCIAS 
BROTAS PERSONAL 
TUCI® (Millones (Millones OCUPADO RAM3S DE ACTIVIDAD 
de pesos) de pesos) (4) 
(2) (3) 
Bufete Industrial,^ 
Diseños y Proyectos S.A. 
Desarrollo de Ingeniería-
Integral, S.A. de C.V. 
Control de Calidad, 
S.A. de C.V. 
Campania Mexicana 
Aerofoto S.A. 
Procesos y Sistemas de 
Información, S.A. 7/ 
DIRAC, S.A. de C.V. 
10/ 




























1 500 Proyectos industriales en 
general 
N.D. Proyectos de ingeniería 
civil 
N.D. Inspección, pruebas de con 







y Geodesia, Catastro urba-
no y Rural, Batimetría, 
Geofísica. 
Asesoría e Inplantación de 
Sistemas de Informática y 
Proceso electrónico de datos 
Ingeniería civil, urbanismo 
y planificación, ingeniería 
de sistemas. 
Ingeniería y consultaría 
y desarrollo agropecuario, 
urbano, turístico, indus-
trial, transporte y genera-
ción de energía. 
Oont. 
Topografía del Mar, 
S.A. de C.V. 
Mexico, DF. N.D. 
TECHINT S.A. Mexico DF. 1954 
Ingeniería y Servi- 10 
cios de Inspección S.A. 
Latinoamericana de 
Ingeniería S.A. de C.V. 5/ 
11 
Monterrey, N.L. N.D. 
Mexico DF. 1972 
IPESA Consultores, 
S.C. 
9/ 12 Mexico DF. 1965 
Procesos de México5//S.A. 13 Mexico DF. 1963 
Aerofotogrametria S.A. 14 Mexico DF. 1961 
45.3 N.D. N.D. 
43 341 416/ 
37.7 N.D. N.D. 
35.6 227 264 
35.3 165 1256' 
34.0 151 75 
Topografía y flerofotogra-
metría. Geología y Geo 
física. Meteorologia 
Proyectos industriales 
e ingeniería en gene-
ral 
Control de cal'idad, 
radiografía industrial 
Ingeniería básica y de 
detalle. Supervisión 
de Obras. Experiencia 
en fábricas siderúrgi-
cas, metal-mecánicas y 
petroquímicas 
Estudios y proyectos de 
ingeniería civil y 
electromecánica, conta 
minación ambiental, 




tudios forestales y 
otros. 
Ingeniería básica y de 
detalles. Administra-
ción de obras. Especia 
lidad en fábricas pe-
troquímicas . 
32.1 47.1 Aerofotogrametría, ca-
tastro urbano y rural 
Cont . 
Sisterras Antcniatizados 14 
de Ingeniería, S.A. de C.V. 
bfexico DF. N.D. 
Dravo de Mexico S.A. 16 
Ingeniería de Sistemas 17 
de Transportes Metropolitanos 
Monterrey, N.L. 1977 
México DF. 1967 
Perry Ingenieros 18 México DF. 1974 
Rayos X Industrial de 
México, S.A. 
Elementos de Concreto S.A. 
19 
Pruebas en construcciones, 20 
S.A. de C.V. 
21 
ATISA-ATKDJS, S.A. de C.V. ' 22 5/ 
Mäxioo DF. 
MSxico DF. N.D. 
Monterrey, N.L. N.D. 
México DF. 1974 
to u co 
31.9 382 N.D. 
27.3 356 149 
26.8 263.8 3106// 
Proyectos de ingeniería 
civil, líneas y redes de 
conducción, instalaciones. 
Proyectos de ingeniería en 
general. 
Urbanismo, Arquitectura, 
Diseño industrial y estruc 
tural, Topografía, Instala-
ciones electromecánicas, 
Dirección de Cforas. 
24.6 148.5 30 
24.6 105.8 N.D. 
21.6 N.D. N.D. 
21.2 139.1 N.D. 
20.8 101 85 
Ingeniería en general con 
alta especialidad en la in-
dustria de papel. 
Radiografía industrial . 
Radiografía industrial. 
Proyectos civiles. 
Ingeniería y proyectos en 
Minería, Siderurgia, Indus-
tria Matalmecánica y trans-
porte, manejo y administra-
ción de proyectos, sistemas 
de conputación especiali-
zados. 
m Cont. . ——— o 
Cia. Mexicana de Consulto 23 
res en Ingeniería S.A. 
México DF. 1965 
G E O T E C , S . A . 
G E O S A , S . A . 
24 México DF. N.D. 
25 México DF. 1978 
Grupo Cinética de 26 
Proyectos, S.A. 5/ 
PIVICOSA 27 
Desarrollo y Consultoría, 28 
S.A. 
Planeación y Proyectos, 29 
S.C.10/ 
Edificaciones Monterrey, 30 
S.A. 
ICA Industrial Ingeniería, 
S.A. de C.V. 7/ 31 
México DF. 1977 
Monterrey, NL. N.D. 
México DF. N.D. 
México DF. 1980 
Monterrey, NTj. N.D. 
México DF. 1979 
20.1 56.8 110 
19.5 N . D . N . D . 
18 73.4 34 
16.4 69.8 31 
15.7 147 N.D. 
15.5 53.7 N . D . 
14.9 290.8 N.D. 
14.8 100 90 





cos, fábricas hidroeléc 
tricas, térmicas, obras 
hidráulicas , obras 
civiles pesadas, fábri-
cas industriales. 
Mecánica de suelos 
geología y geofísica. 
Exploración e interpre-
tación geológica y geo 
física. 
Ingeniería de proyectos 
fábricas industriales 
Y obras turísticas. 
Radiografía industrial 
y control de calidad. 
Proyectos de ingeniería 
estudios de apoyo y 
control de obra. 






Diseños Hidráulicos y 32 México DF. 1973 
Tecnología Ambiental, 
S.A. 
Bufete de Ingeniería 33 México DF. N.D. 
Civil y Química, S.A. 
Empresas Consultoras, 34 México DF. N.D. 
S.A. de C.V. 
Atlas Foster Wheeler,S.A. 35 Mexico DF. 1972 
Consultores en Ingenie- 36 
ría Fluviomarltima, S.A. 
de C.V. 
México DF. 1966 
Interamericana de Estu- 37 
dios y Tecnología S.A. 
México DF. 1967 
Construcciones, Proyec- 38 
tos y Edificaciones, S.A. 
Monterrey, NL. N.D. 
Equipos, Proyectos e 39 
Instalaciones Mexica-
nas S.A. 
México, DF. N.D. 
PEISA Ingeniería de 40 
Procesos 
México DF. 1980 
14.5 N.D. 29 
14.2 N.D. N.D. 
13.9 N.D. N.D. 
Proyectos de ingeniería 
civil de obras hidráu-




Control de obra, mecá-
nica de suelos, control 
de calidad, presupuestos 
de obras. 
13.8 171.2 92 Ingeniería básica y de 
detalle de proyectos 
industriales, particu-
larmente en el ramo pe 
troquímico. Actividades 
de procuraduría y super 
visión de obras. 
13.3 10.5 38 
12.7 N.D. 23 
12.3 10.4 N.D. 
12.3 N.D. N.D. 
12.5 38 10 
Ingeniería de Puertos, 
Obra Marina, Abasteci-
mientos de agua. 
Estudios de áreas agr^ 
colas, pesca y ganado, 
vivienda e industria. 
Proyectos y Edificacio-
nes Civiles y Arquitec-
tónicas . 
Proyectos civiles y 
electromecánicos. Coor-
dinación y Supervisión 
de Obra. 
Proyectos industriales 
en petroquímica y fer-
tilizantes . 
Ingeniería y Planeación 41 
S.A. 5/ 
México DF. 1970 
RIOBOO 42 Mexico DF. N.D. 
INTENSA, S.A. 43 México DF. 1968 
KAPRA, S.A. 44 Mexico DF. N.D. 
Ingeniería y Consultoría 45 
S.A. 
Mexico DF. 
Fotogrametría y Servicios 46 
Profesionales, S.A. 




México DF. 1972 
México DF. N.D. 
México DF. N.D. 
Control y Promoción de 49 México DF. N.D. 
Obras y Servicios S.A. 
11.9 53.5 46 
11.7 99 N.D. 
11.1 89'. 6 39 
11.1 76 N.D. 
11.0 N.D. N.D. 
10.6 N.D. 13 
10.5 108.4 N.D. 
10.4 N.D. N.D. 
10.3 221 N.D. 
Estudios y Proyectos, 
Supervisión de Obra, 
desarrollo urbano, to 
pografía,fotogrametría. 
Proyectos electromecá 
nicos y coordinación 
y supervisión de obras. 
Ingeniería básica y de 
detalle en la industria 
alimenticia. 
Mecánica de suelos, con 
trol de obras, estudios 
de apoyo. 
Proyecto de ingeniería 
civil y supervisión de 
obras. 
Agrología,Hidrología, Topogra 
fia, Geología, Geofísica. 
Control y Supervisión 
de Obras, evaluaciones. 
Agrología, estudios de 
factibilidad, control de 
calidad. 
Proyectos de ingenie-
ría industrial y con-
trol y supervisión de 
obras. 
Cont . 
GEOMARINA 50 México DF. N.D. 10.1 79.4 N.D. Proyectos de Ingeniería 
Civil y Control y Super 
visión de Obras. 
FUENTE: Registro de Socios, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Nov. 1983) y 
Directorio de Consultores FONEP (1982) 
1/ La clasificación principal consideró el capital contable de las empresas que es registrado por la "Cámara Nacional de la In-
dustria de la Construcción" de datos fiscales. 
2/ Datos de diciembre de 1982, último dato disponible. En 1982, el peso mexicano disminuyo en su cotización con respecto al dólar, 
de 23 MN/US ;en febrero de 1982 a 96 MN/US en diciembre del mismo año. Considerando que los datos de capital contable ro refle-
jan la realidad de activos, ni valores monetarios corrientes, no se estiró lo equivalente de estos valores en dólares nortea-
irericanos. 
3/ Datos de dicientore de 1982. 
4/ Datos de octubre de 1983. En 1983, la actividad de ingeniería en México decreció notablemente. En general, estos números son 
inferiores en 40% a los datos registrados en 1982. 
5/ los datos registrados son proporcionados directamente por la empresa. Donde esto no se indica, los datos fueron obtenidos del 
registro del CNIC. 
6/ Datos del registro de PCNEP. 
7/ Estas empresas forman parte del Grupo ICA. 
8/ Estas empresas forman parte del Grupo Mexicano de Desarrollo. 
9/ Esta empresa también opera con el nombre de Ingeniería y Procesamiento Electrónico, S.A. 
10/ La empresa Proyectos Marinos, S.C. , localizada en México, DF., fundada en 1967, a fines de 1982 tenía una planilla de 1 421 
empleados y consiguió ganancias brutas de 1 531 millones de pesos. En esta lista no figura porque su capital contable es de 
5 millones de pesos. Esta empresa es la propietaria (holding) de dos empresas incluidas en esta lista: Desarrollo de Ingeniería 
integral, S.A. de C.V. y Planeaclón y Proyectos, S.C. 
co 
OTRAS IMPORTANTES EMPRESAS DE INGENIERÍA1^ 













Colinas de Buen, S.A. Mexioo EF 1960 8.5 N.D. 43 
Geosistemas, S.A. México DF 1970 8.2 130 210 
CIEPS, S.C. Ingenieros México EF 1961 7.9 66 147 
AINSA—UHEE, S.A. México DF 1981 7.0 27 N.D. 
Sacmag de México, S.A. México EF 1960 5.5 5.5 100 
Consultores, S.A. México ra1 1972 4.3 42.3 75 
Tecnos Ingeniería S.A. Monterrey, NL. 1978 3.8 11.5 221 
INARDO, S.A. Maxico DF. 1972 3.6 N.D. 90 
SPI Ingeniería, S.A2^ México DF 1972 2.5 106 N.D. 
Costo Racional Asesores S.A. México DF 1972 1.7 N.D. 73 
1/ La clasificación por magnitud de capital contable elimina empresas de reconocida capacidad técnica que tienen capitales conta-
bles bajos. Entre éstas se identifican las siguientes €nq?resas que están listadas en el Directorio de FCNEP, ccno empresas con 
capacidad de ejecución de proyectos. En esta lista los datos de personal ocupado son los indicados por el PCNEP, en su Direc-
torio de Consultores de 1982. 
2/ Esta empresa forma parte del grupo de "Servicios Profesionales de Construcción S.A.", integrada por "Servicios de Procesos In-
dustriales S.A", "SPC Constructores, S.A. de C.V." "Avalúos profesionales , S.A.". El grupo reportó, en investigación directa 
durante diciembre de 1983 un capital contable de 250 millones de pesos y ventas en 1982, de 180 millones de pesos de ingeniería 
y consultaría, y 450 millones de pesos en construcción. 
Capítulo Vi 
OFERTA DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LOS 
DEMAS PAISES MIEMBROS DE LA ALADI 
A. Dimensión del Mercado y Versatilidad de las 
Empresas de Ingeniería en los Países 
dfí Grupo Andino 
Comunmente, las -firmas nacionales de ios países 
del Grupo Andino (GRAN) tienen tamaño inferior al 
necesario para cubrir las exigencias impuestas por ios 
dueños de los grandes proyectos de infraestructura o 
de sectores de base y por eso deben recurrir a 
empresas colaboradoras del propio país o del 
extranjero. Simultáneamente, esas iniciativas de 
inversión no son suficientemente repetitivas para 
justificar que las empresas de ingeniería mantengan 
siempre un elevado contingente de técnicos altamente 
especializados, lo que contribuye para que no se pueda 
garantizar la calidad y la continuidad de sus 
trabajas. 
También existe un circulo vicioso, que es la 
obligación de poseer la experiencia previa exigida de 
las empresas organizadas, que en los grandes países 
desarrollados es relativamente fácil de cumplir, lo 
que no sucede en los pequeños y en vías de desarrollo. 
Lo 5 consultores individuales pueden tener esa 
experiencia en cualquier país, en especial porque 
pueden trabajar o educarse en el exterior cuando falta 
demanda u oportunidades de formación técnica y 
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profesional en el país. En caso que las empresas 
constructoras no hayan adquirido su curriculum dentro 
de las fronteras nacionales, les será muy difícil 
competir internacionalmente de manera independiente. 
Por otro lado, el tamaffo relativamente pequeño 
de las empresas hace con que las consultoras andinas 
no puedan solicitar las garantías que muchas veces les 
son exigidas, ni soportar grandes demoras en el pago. 
Otro inconveniente, de tipo principalmente 
psicológico, es la injustificada desconfianza de los 
propios duefíos de los proyectos de inversión en 
relación a sus propios coterráneos, dando preferencia 
al extranjero, aunque éste sea menos adecuado, en 
ciertas ocasiones, para las necesidades reales del 
inversionista. 
La falta de continuidad de ios trabajos 
demandados torna muy difícil mantener organizaciones 
especializadas a la espera de que surjan o se repitan 
proyectos. Los ingenieras de ios países andinos 
tienden, en general a buscar trabajos más estables, 
presionando en el campo patronal del Estada, o en las 
empresas de servicios o industrias de la 
administración indirecta, que les aseguran estabilidad 
en el empleo, así como oportunidades de aplicar sus 
conocimientos científicos y técnicos. Cuando eso no es 
posible, la alternativa es emigrar para otros mercadas 
ocupacionales más propicios. Brasil es un ejemplo 
significativo en ese sentido, ai haber captado un 
importante contingente de profesionales y técnicas 
latinoamericanos. 
Generalmente, son profesionales ya jubilados los 
que muestran más disposición para inscribirse como 
prestadores de servicios ocasionales en las pocas 
firmas organizadas para emprender grandes proyectas. 
Na obstante, con el transcurrir del tiempo, se torna 
más dificii para esos jubilados adaptarse a los 
cambios tecnológicos y de organización que 
continuamente experimenta la ingeniería. 
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Como resultado de lo anterior, se nota en los 
países del GRAN la ausencia de organización en lo que 
respecta a la ingeniería de procesos, a la ingeniería 
básica, o al disefto de planos industriales en los 
cuales sean importantes ios avances tecnológicos. Por 
el contrario, es fácil encontrar en las naciones 
andinas, firmas que pueden elaborar proyectos oe 
ingeniería civil con profesionales de buena formación 
universitaria y experiencia en ios Ministerios de 
Gbras Públicas, Transportes y Minería. 
Las empresas de consultaría también entraron en 
el campo de la administración de empresas, y de la 
ingeniería de sistemas, donde existe un vasto campo, 
adaptación relativamente simple y menor 
responsabilidad sobre los trabajos, que en la 
ingeniería de procesos o en los cálculos de ingeniería 
estructural de grandes obras. 
Lamentab1 emente el GRAN ha funcionado hasta 
ahora de forma limitada, como espacio económico común 
para los cinco países miembros. Los principales 
adelantos se registraron en la cuestión de la 
reducción industrial, en la posición asumida ante el 
capital y a la tecnología extranjera, las posiciones 
conjuntas en algunas cuestiones fundamentales de las 
relaciones internacionales. No obstante, nao existe 
progresa comparable en relación a la programación y 
coordinación de las grandes inversiones en las 
industrias de base - con excepción de la petroquímica 
- y a la infraestructura. Si tal coordinación 
existiese, el mercado andino proveería una 
significativa base de sustentación a la consultaría y 
a la ingeniería de construcción subregionales, como 
veremos más adelante. 
La experiencia de países seraidesarrol1ados , como 
Argentina, Brasil y México, confirma esa apreciación 
por cuanto las empresas locales tienen la oportunidad 
de participar de proyectos mayores en sus propias 
países. 
Los organismos internacionales de la región 
(OEA, CEPAL, Junta del Acuerdo de Cartagena) ha tomado 
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cada vez más conciencia del problema del atraso 
tecnológico y de la necesidad de superarlo. En 
especial, en la subregión andina se insistió en la 
idea de "dividir el paquete tecnológico" a fin de 
incrementar la participación de la consultaría de los 
países andinos en los proyectos que allí se realicen. 
Esto se traduce en gran parte evitando la compra de 
proyectas "llaves en la mano", sin que se explicite el 
contenido y costo de los diferentes componentes. 
Los campos donde las empresas constructor as 
pueden participar con cierta facilidad son 
prácticamente ios mismos de las empresas consultoras, 
lo que no es de extrañarse, ya que salvo por razones 
de financiamiento, lo que un país puede proyectar, 
también puede construir. Ai contrario, proyectas 
ejecutadas en el exterior, muchas veces presentan 
dificultades para ser adaptados a las realidades de la 
construcción local. 
Las condiciones varían de forma apreciable de un 
país a otro del Grupo Andino, tanto par la dimensión 
del mercado interno cuanto por las facilidades para la 
compra de equipos y máquinas. 
En la mayoría de los casos, las empresas 
constructoras desarrollaron una gran versatilidad para 
mejorar la tasa de ocupación de los eguipas, debida a 
la discontinuidad de la demanda a largo plazo. Además, 
poseen una gran capacidad para aumentar o disminuir su 
cantidad de personal en función de los contratos 
firmadas. Por ese motiva, resulta difícil establecer 
un registro fijo de ias principales empresas de cada 
país de la Subregión Andina. No obstante, es posible 
verificar que existen más de 50 medianas y grandes 
empresas en el conjunta de los países andinos, con 
suficiente experiencia para actuar, solas a en 
consorcio, en obras de construcción pesada y civil de 
cierta envergadura y complejidad. 
Una característica predominante en las empresas 
constructoras andinas es su escasa vocación para 
actuar fuera de las limites nacionales. Son raras las 
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empresas que salieron de su pais para ejecutar obras 
de alguna importancia. 
£§!tnciaiidades y Limitaciones de las 
l'ltCesas Subregianal es 
Podemos señalar que, a pesar de los 
inconvenientes del tamaño relativamente reducido de 
los mercados individuales, algunas firmas de 
ingeniería de Venezuela, Colombia y Perú - en ese 
orden - pueden abordar el disefto y el desarrollo 
completo de proyectos en las siguientes áreas: 
ii Proyectos de factibiiidad de cualquier 
naturaleza, incluyendo la fiscalización de 
la construcción; 
ii) Proyectos de cálculos estructurales en 
hormigón armado de gran tamañío y complejidad; 
iii) Proyectos hidráulicos y represas de usos 
múltiples: irrigación y usinas hidroeléctricas 
completas, con la única excepción, en la mayor parte 
de los casos, del disefto de la parte de generación 
eléctrica de unidades mayores y del disefto de las 
turbinas; 
iv) Proyectos de usinas de azúcar; 
v) Proyectos urbanos y de obras sanitarias; 
vi) Trazada de ferrocarriles de complejidad 
relativamente reducida; y 
vii) Proyectos detallados de instalaciones 
electromecáni cas, despúes de un largo per iodo 
de trabajo asociado con empresas extranjeras 
que cedieron el Know-hgw. 
Evidentemente, la enumeración anterior no 
pretende ser exhaustiva, pudiendo contener importantes 
omi si ones. 
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Las firmas más importantes y con mayor 
experiencia de la subregión son descritas con cierta 
profundidad en el Anexo correspondiente a cada pais. 
Entre otras, se puede mencionar la Integral y la 
INGETEC de Colombia; Tenco-Consult e INELECTRA de 
Venezuela; P y V Ingenieros y Matima Consultores de 
Perú; ASTEC e IDCO de Ecuador; Prudencia, Claros y 
Asociados e IPA de Bolivia. La incidencia de la 
minería en la economía boliviana y peruana también 
permitió desarrollar algunas especialidades vinculadas 
a ese sector, como estudios geológicos, geotécnicos y 
de suelos, en los cuales actúan firmas de experiencia 
entre las que podemos citar la SQMGEX y la 5ERMIN de 
Bol i vi a y la CQMMSE de Perú. 
Por otro lado, la ayuda externa es necesaria en 
diversos campas, donde la ingeniería de consulta de 
ios países del Grupo Andino es más débil y necesita 
de compiementación, principalmente en función del 
tamafto y de las cambios tecnológicos que afectan con 
mayor rapidez algunos sectores o proyectos. A título 
de ejemplo, se pueden indicar los siguientes: 
i) Proyectas petroquímicas de explotación y 
refinería de petróleo, por los frecuentes 
cambios tecnológicas y por la "aversión al 
riesgo" de las empresas del sector a pesar d!e 
que se ha avanzado un paco en ese campo en 
Venezuela. 
i i > Proyectas industriales complejos y de gran 
dimensión, como usinas de aluminio, siderúrgicas, 
usinas de cobre y otros metales. 
iii) Explotación geofísica, magnética y de 
sensor iamiento remoto, cuya tecnología no siempre está 
disponible en función de su elevada casto. Con todo, 
en particular los ingenieros de las empresas que 
utilizan esas tecnologías, pueden desarrollar esas 
materias en sus propias organizaciones, más 
permanentes y estables. 
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iv) Grandes proyectos de transportes ferroviario 
o de trenes suburbanos, donde la experiencia es 
escasa y muy reciente en uno de los países dei 
Grupo Andino, y en terminales aéreos y sistemas 
internacionales de comunicación. 
2« Mecanismos de Protección a la 
IQS§ÜÍ§£Í§ Subreaional 
Los ingenieros consultores de los países dei 
Grupo Andino están organizados en estructuras 
sindicales muy similares, para lo que sin duda 
contribuye la existencia de la Federación 
Latinoamericana de As QC i 3tC 1 G nes de Consultares 
(FELAC5, órgano regional que los congrega, los reúne 
periódicamente y colabora para que se comuniquen con 
sus colegas brasileftos, argentinos y mexicanos entre 
otros. 
una tendencia general entre las 
sindicales de cada país para proteger la 
local contra la entrada de firmas 
si estas no quisieren asociarse en 
equitativas con las entidades del país; 
las asociaciones, además, tratan de conseguir que 
ocurra una verdadera transferencia de tecnología a de 
enseñanzas del exterior. 
Existe 




Ninguna de ios grupas nacionales del ramo, 
repele ia participación de la consultoria o ingeniería 
extranjeras, pero subordina su acción a las siguientes 
condiciones, por orden de prioridad: 
i) Asesoramiento individual a las firmas 
nacionales (o andinas) de especialistas en 
las materias que requieren alto grado de 
especi al i z ac ión. 
iií Subcontratación de firmas extranjeras por 
empresas nacionales, para colaborar en 
proyectos í o en parte de ellos) en que sea 
necesaria su experiencia, conocimiento o 
tamafta. 
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iiii Asociación con -firmas extranjeras, en forma 
de consorcio, pero conservando la firma 
nacional la dirección general del contrato. 
Todos los países de la Subregión Andina tienen 
cámaras nacionales de la construcción, que muchas 
veces reúnen no solamente a las empresas 
constructoras, sino también las consultoras y 
proveedoras de equipos, máquinas y materiales de 
construcción. Además, la Federación Interamericana de 
la Industria de la Construcción ÍFIIC) las agrupa a 
todas, junto con las de los demás países de América 
Latina. 
Los problemas de las empresas constructoras del 
Grupo Andino son similares a los de las firmas de 
consultoría, si bien que existe una importante 
diferencia en la magnitud y composición de los activos 
que unas y otras poseen. Las constructoras, por su 
función, poseen inversiones en activos inmobii izados 
que a veces llegan a cantidades importantes (máquinas 
y equi pos). 
Como regla general, se establece la preferencia 
por la empresa constructora nacional en relación a las 
extranjeras, como obligando casi siempre a estas 
últimas a asociarse con firmas locales para poder 
participar en licitaciones del sector público. 
En algunos países la forma en que las empresas 
extranjeras pueden trabajar está ciar ámente 
reglamentada, como en Bolivia y en Perú; en los demás, 
las Cámaras de Construcción solicitaron a los 
respectivos gobiernos que legislasen sobre esta 
materi a. 
En los países andinos también existe una 
Comisión no Oficial de las Cámaras de Construcción, 
organizada en Lima en 1974. Esta Comisisón ha llevado 
sus reí vindicaciones a los gobiernos del Grupo Andino, 
en particular en lo que se refiere a la concesión de 
facilidades para el di siocamiento de equipo y personal 
especializado dentro de la Subregión, la eliminación 
de la bitributación y las facilidades para la 
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constitución de pólizas de garantía por ei 
cumplimiento de contratos. 
En el caso de Venezuela, país en que se 
efectuaron imoortantes inversiones en los Cutimos 
aftos, constituye un motivo de qran preocupación para 
los dirigentes de la Cámara Venezolana de la 
Construcción (CVC), el hecho de que se haya abierto la 
puerta de entrada a las grandes empresas extranjeras 
de "dimensión internacional", pertenecientes a 
poderosos grupos económicos, tales como los bancos de 
ios países de origen de las referidas empresas y que 
ejercen su control, Las empresas extranjeras 
demostraron gran interés de instalarse en ei país, 
asociadas inicialmente con firmas venezolanas, pero 
para después desplazar a las empresas locales. En. lo 
que respecta ai financiamiento, la experiencia ha 
demostrado que la mayor parte de los recursos es 
facilitada por ios bancos locales, a ios cuaies les 
resulta más atrayente financiar consorcios mixtos 
(nacionales y extranjeros) con garantías y capacidad 
de pago superiores a ias de las empresas venezolanas 
de construcción. 
6. Bol i vi a 
í- Q°n§yltgría Local 
Las empresas consultoras en Bolívia, se 
encuentran agrupadas en la ANEC, la Asociación 
Nacional de Empresas Constructoras. A fines de 1980, 
la ANEC contaba con 85 empresas de diversas áreas de 
especi alziación, cuya mayor parte estaba relacionada 
al estudio y proyecto de obras de ingeniería civil, 
factibiiidad económica, supervisión de obras. De 
estas, 68 tenían su domicilio en La Paz, 8 en Santa 
Cruz, 8 en Cochabamba y 1 en Tarija. 
No obstante, todas las empresas afiliadas a la 
ANEC que pretendan participar en licitaciones para 
actividades de preinversión o de proyectos, deberán 
estar debidamente acreditadas e inscritas en ei 
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registro que para tales -fines es mantenido por el 
Instituto Nacional de Preinversión, el INALPRE, 
institución pública descentral izada, dependiente del 
Ministerio de Planificación y Coordinación de la 
Presidencia de la República. 
De esa forma, el registro de socios de la ANEC 
corresponde al mantenimiento por el INALPRE, siendo 
éste el único registro nacional de firmas de 
consultoria autorizado en el país. 
El INALF'RE fue creado por el Decreto Ley 
No.11 850, del 3 de octubre de 1974, habiendo sido su 
ley constitutiva modificada y complementada por el 
Decreto Ley No. 13 254, del 30 de diciembre de 1975. 
La primera ley boliviana relativa a la 
consultoria fue establecida en agosto de 1972, por el 
Decreto Supremo 13 964, habiendo sido modificada y 
complementada por la nueva Ley de Consultoria, 
instituida por medio del Decreto Ley No. 16 850, del 
19 de julio de 1979, que rige actualmente. 
Entre las disposiones finales de dicho 
instrumento, se establece claramente (Artículo 54) que 
el INALPRE será la entidad responsable por la 
supervisión del cumplimiento de las disposiones 
legales de esa Ley, además de responsabilizarse por la 
evaluación de su apliación y resultado, y por la 
presentación periódica al gobierno de propuestas de 
modificaciones necesarias para su adecuación a las 
condiciones concretas del país y de los servicios de 
consultoria. 
Por lo tanto, el INALPRE es la única entidad 
habilitada por el Estada para reglamentar las 
actividades de consultoria extranjeras y del sector 
público. El INALPRE también tiene jurisdicción sobre 
ios consultores individuales que están incluidos en 
sus registros. 
Ei Articulo 9a. determina que las empresas 
de consultoria pueden ser nacionales o extranjeras, y 
establece las condicionas para las primeras en su 
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letra a). Las letras b) y c) se refieren a las 
empresas extranjeras indicando que necesariamente 
ellas deberán estar constituidas segdn las 
disposiciones legales de su país de origen. e agrega 
que la empresa de consultori'a "filial o agente" de 
empresa extranjera será considerada como extranjera 
para los efectos de la Ley. 
En los Artículos 11 y 14 se hacen extensas 
referencias a la forma de participación o de 
prestación de servicios de las empresas extranjeras en 
Solivia, estando éstas obligadas a satisfacer ios 
siguientes reguisitos: 
a! Estar legalmente constituidas en sus países 
de origen y presentar ios documentos 
comprobatorios exigidos por el INALF'RE. 
b) Estar registrada ante el INALPRE como 
empresa extranjera. 
c) Estar constituida en sociedad eventual para 
determinado proyecto con una o varias 
empresas consultaras de Solivia. 
También se especifica que solamente podrá 
reconocerse una especialidad a una empresa extranjera 
cuando ésta demuestre suficientemente, por medio de 
una serie de antecedentes y documentos, - explicitados 
en la propia Ley (Articulo 13) - su experiencia 
concreta en el área de especiai ización reivindicada. 
Finalmente, por medio de la Ley se promueve una 
creciente participación de las empresas nacionales en 
los estudios y proyectos realizados en Solivia al 
determinarse las siguientes condiciones para la 
participación de empresas extranjeras: 
Articulo 14o. - La participación de las empresas 
de consultoria nacionales en sociedad accidental con 
empresas extranjeras, en lo que respecta a recursos 
humanas, técnicas y casto de estudios, queda sujeta a: 
a) A partir de la promulgación de la presente 
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Ley y hasta el 31 de diciembre de 1981, la 
participación nacional no podrá ser inferior 
a 40"/. del costo del estudio o de la 
distribución de las tareas técnicas. 
b) Entre el dia lo. de enero de 1982 y el día 31 
de diciembre de 1983, dicha participación 
nacional no podrá ser inferior a 607.. 
c) Entre el dia lo. de enero de 1984 y el dia 31 
de dicembre de 1985 la participación nacional 
no podré ser inferior a 807.. 
d) A partir de la promulgación de esta Ley y 
hasta el 31 de diciembre de 1985, el sector 
público podrá contratar los servicios de 
empresas extranjeras de consultoria no 
asociadas con similares nacionales únicamente 
en los casos que no existan, a criterio del 
INALPRE, empresas nacionales con experiencia 
suficiente para el objetivo a que se destina 
la consultoria. En ese caso, el propio 
INALPRE deberá seleccionar la entidad 
nacional que actuará como contraparte. 
e) A partir del lo. de enero de 1986, las 
empresas extranjeras de consultoria no podrán 
prestar servicios en Solivia en campos donde 
exista experiencia técnica nacional. Si 
efectivamente las empresas de consultoria 
nacionales no tuvieron suficiente experiencia 
técnica - lo que será determinado por el 
INALPRE en cada caso - se podrán requerir los 
servicios de organismos nacionales 
especializados y/o consultoria extranjera por 
medio de las empresas de consultoria 
nacionales. Los porcentajes respectivas de 
participación también serán determinados por 
el INALPRE de común acuerdo con la entidad 
solicitante, porcentajes éstos que deberán 
ser incluidos en el contrato de prestación de 
servicios. 
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Más adelante, la ley se refiere a la 





3e define que en los tíos últimos casos solamente 
podrán participar empresas nacionales y/o empresas 
nacionales y extranjeras asociadas conforme ios 
porcentajes anteriormente indicados (Articulo 14o). 
En lo que respecta a los servicios de 
consultoria financiados por convenios internacionales, 
se establece que todo lo que no esté cubierto 
explícitamente en el texto de acuerdo quedará regido 
por Ley de Consultoria. Además, se determina que todo 
acuerdo internacional para preinversiones deberé ser 
subscrito y canalizado a través del INALPRE, que 
tomará las medidas necesarias para la "participación 
de la consultoria nacional en el cuadro de la presente 
Ley". 
Además de los puntos aquí enumeradas, que tienen 
relación directa con la consultoria extranjera, la Ley 
de Consultaría de Boiivia No. 16 850 indica, en sus 
diversos capítulos (9 en total): los objetivos y las 
aplicaciones de la Ley; la constitución de la Junta de 
Selección de Propuestas; las normas para la 
convocatoria o invitación; normas para la apertura, 
inscripción en registros, negociación y adjudicación 
de las propuestas; normas del contrato de prestación 
de servicios de consultoria y los procedimientos para 
encaminar las denuncias. 
2- Algunas Empresas Importantes en el Ramo 
de L§ ConsulÍ9LÍI 
Entre las 85 empresas inscritas en el INALPRE y 
en la ANEC en la época del estudio se pueden mencionar 
entre las diez principales en términos de número de 
ingenieros y otros profesionales asociados o de cuadro 
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permanente, del número de proyectos o estudios 
abordados y de la importancia de los mismos, las 
siguientes: 
- Prudencia Claros y Asociados Ingenieros Ltda. 
- IPA - Ingeniería Politécnica Ameri cana 
- CPM - Centro Profesional Multidisciplinario 
- Adolfo Linares y Asociados 
- Consultores Asociados, C0N3A 5.R.L. 
- SICQ - Sociedad de Ingenieros Consultores 
S. R.L. 
- CONANDINA - Consultora Andina Limitada 
- CBPI, Centro Boliviano de Productividad 
Industrial 
- COPRINCQ Y ASOCIADOS 
- CONNAL - Consultoria Nacional de Ingeniería 
S. R. L. 
La lista anterior fue elaborada a partir de 
oponiones obtenidas en diversas instituciones que 
utilizaron ios servicios y a partir de las propias 
firmas que dieron a conocer su curriculum. No es una 
lista exhaustiva, pudiendo haber otras de importancia 
similar que no están incluidas. Ese es el campo de las 
empresas que desarrollaron sus actividades apenas en 
funciones especificas, como estudios económicos, 
administrativos y de gerencia, de auditoria y de 
procesamiento de datos, por ejemplo, entre las cuales 
se cuentan: la ya mencionada CBPI, La Coopers & 
Líbrand S.R.L., Data Center y las que se destacan por 
su importancia a nivel de ios Departamentos de 
Solivia, como Consultores Galindo de C'ochabamba, y 
CONSULTEC de Santa Cruz. Por otro lado, por ser 
Solivia un país esencialmente minero, son vari as las 
firmas especializadas en estudios geológicos o de 
minas que se deben citar, como SOMGEX S.R.L., SERHIN 
Servicios Mineros Limitada, etc. 
Se puede afirmar que la consultoria de 
ingeniería boliviana cubre la mayor parte de los ramos 
de la ingeniería civil, especialmente los cálculos 
estructural es de hormigón armado, estudios 
topográficos de trazado de carreteras, proyectos 
arquitetónicos y obras civiles en general. 
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La incidencia de la mineración en la economía de 
Solivia también permitid el desarrollo de algunos 
aspectos de los servicios necesarios a ese importante 
sector, como los estudios geológicos, geotécnicos y de 
suelos, y hasta cierto punto de la ingeniería de 
procesamiento, siendo esta última el campo más 
1 i mi tado. 
Gran parte de la actividad de ingeniería se 
realiza también en la supervisión de obras civiles, 
tanto de infraestructura, hidráulicas e 
hidroeléctricas, como urbanas. 
Los proyectos de ingeniería de cualquiér tipo, 
en sus primeras fases, como la identificación del 
propio estudia, la prefactibi1 i dad económica y técnica 
y la propuesta de los primeros proyectos en sus lineas 
generales, pueden ser desarrollados por varias de las 
empresas más destacadas de la consultoria boliviana. 
Parte de las firmas de consultoria trabaja en 
proyectos de mayar envergadura, sea asociadas a 
empresas extranjeras especializadas, sea por ellas 
asesoradas. 
3. Empresas Constructoras Bolivianas 
La mayor parte de las empresas constructoras 
están asociadas a la Cámara Boliviana de la 
Construcción. Para participar en las licitaciones del 
sector público, las firmas constructoras 
obligatori ámente deberán estar inscritas en el 
Registra Nacional de firmas constructoras de obras 
públicas del Ministerio de Transportes, Comunicaciones 
y Aeronáutica Civil, y en la Cámara Boliviana de la 
Construcción. Esa es la disposición del Artículo 30o. 
del Decreto Ley 15 192, del 15 de diciembre de 1977 
denominada "Ley de licitación de obras del sector 
público". 
La Cámara Boliviana de la Construcción, creada 
por Resolución Suprema del 20 de octubre de 1949, con 
el nombre de Cámara Nacional de Constructores, tuvo 
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sus Estatutos y razón social modificados por acuerda 
del Tercer Congreso Boliviano de la Industria de la 
Construcción y por la Resolución Suprema 157 726, del 
20 de mavo de 1971, pasando entoncew a denominarse 
"Cámara Boliviana de la Construcción", siendo regida 
por sus nuevos Estatutos que cuentan con Í9 capítulos 
y 7i artículos. 
Entre ios 18 objetivos de la Cámara se pueden 
citar algunos puntos del Articulo 4o., letras a), d) y 
e) : 
a! Promover y estiraular el desarrollo de la 
industria de la construcción; d) Mantener el Registro 
Nacional de las empresas clasificadas por categorías, 
y e) Normalizar los diferentes tipos de contratos y 
subcontratos y reglamentar los precios de la 
construcción en los diversas distritos del país, a fin 
de ser aplicados por los socios. 
Con socios activos de la Cámara las empresas 
constructoras legal mente constituidas, las productoras 
de materiales y elementos de construcción, las que 
realizan trabajas afines, las entidades comerciales 
que proveen mercaderías relacionadas con la 
construcción y las organizaciones de financiamienta a 
la construcción. 
Las organizaciones que interesan para el 
presente informe, son las empresas constructoras 
propiamente dichas. Estas están clasificadas en cinco 
categorías según su capital integrada, su personal 
técnico de nivel superior y el porcentaje de su 
capital que está aplicada en equipos. 
La primera categoría debe tener capital mínimo 
de ib 2 millones integrados, dos ingenieros civiles y 
un arquiteta coma mínimo, en su planilla de personal, 
y 607. de su capital en equipos para construcción. 
A fines de 1980 había 354 empresas registradas 
ante la Cámara, que se encuadraban en esas cinco 
categorías y en la categoría especial "montajes e 
instalaciones". De éstas, 183 se localizaban en La 
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Paz, 78 en Santa Cruz, 46 en Cochabamba, 22 en Oruro, 
7 en Trinidad (Beni), 6 en Sucre (Chuquisaca) , 6 en 
Tari ja, 5 en Potosí y 1 en Cobija (Pando). 
De todas, 47 pertenecen a la primera categorías 
21 en La Paz, 18 en Santa Cruz, 7 en Cochabamba y 1 en 
Tari ja. 
Consultados el Gerente de la Cámara y otros 
ejecutivos de instituciones públicas, se indican 
algunas de las mayores empresas constructoras, 
principalmente en el ramo de la construcción civil. En 
la Paz; Bartos & Cia., COPESA, AZCUI, Roberto & Cía., 
I.C.Z. Bol i vi a, C.B.I., EMBOC. En Santa Cruz: CONCIBOL 
Ltda., ALFA, INCQ Ltda., etc. En Cochabamba: OLMEDO, 
CINGAR LTDA., ICE INGENIEROS, etc; y -finalmente, en 
Tarija, INCICO, la única empresa de primera categoría 
existente en ese Departamento. 
En general, las mayores empresas constructoras 
de Bolivia se encuentran capacitadas para la 
construcción de obras civiles de envergadura, altos 
edificios, (más de 20 pisos, en hormigón armado), 
represas medianas, carreteras, pavimentaciones, obras 
urbanas de todo tipo, edificios industriales, 
extensión de acueductos y ductos en general, con 
excepción de los que exigen mayor especiai ización o 
tecnología más sofisticada, instalaciones par§ 
mineración, etc. La participación extranjera se hace 
necesaria para ciertos montajes industriales, 
refinerías y obras que requieren tencología no 
suficientemente desarrollada en el país. El volumen y 
el valor de algunas obras como sucede en muchos países 
latinoamericanos, también limitan la capacidad de las 
firmas para enfrentar la competencia extranjera. Los 
principales problemas son el financiamiento y la 
necesidad de equipos, cuya utilización continuada no 
se puede asegurar, lo que los torna muy caros. 
Los Estatutos y el Reglamento de la Cámara de la 
Construcción no poseen cláusulas o arti culos que se 
refieren a las empresas constructoras o de montajes 
extranjeras 
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Al contrario, hay referencias a ellas en la Ley 
de Licitación de obras para el Sector Público. En el 
Capitulo I, de las DISPOSICIONES GENERALES, el Art. 
3o. dice: "Las obras a ser ejecutadas por la 
Administración Central,descentral izada, desconcentrada 
Departamental, Regional y Local, serán adjudicadas 
obligatoriamente según las disposiciones del presente 
Decreto Ley, con excepción de aquellas que vengan a 
realizarse con fondos oriundos de créditos externos 
can reglamentación especial fundada en convenios 
internacionales debidamente aprobados". El Articulo 
4o. dice: "En las licitaciones de los organismos 
binacionales y de las comisiones mixtas 
internacionales se aplicará el presente Decreto Ley 
siempre que no hubiera acuerdos internacionales que 
contengan disposiciones especiales sobre la materia". 
Por otra lado se establece que cuando la obra 
tenga un valor superior a 40 millones de pesos 
bolivianos, (en la época aproximadamente 2 millones de 
dólares norteamericanos) se convocará una 
"precalificación" de las empresas según el 
procedimiento indicado en el mismo Decreto Ley. En 
seguida dice que la entidad licitante convocará a las 
empresas constructoras nacionales y/'o extranjeras, 
conforme el caso, a la licitación de precalificación y 
proveerá a ellas el dosié de especificaciones conforme 
el procedimiento señalado en el Capítulo Vi del 
Decreto Ley, En el citado capitulo no hay referencias 
a empresas extranjeras, las cuales por lo tanto se 
regirán seqú.n ios mismos procedimientos de las 
nacionales. No obstante, en ei capítulo vil, Art. 
34.3, se especifica claramente: "cuando se trata de 
una firma extranjera, ésta obligatoriamente deberá 
asociarse previamente a una firma nacional legalmente 
constituida, con 307. de par t i ci pac i ón propia en la 
ejecución de la obra, debiendo en ese caso presentar 
ei documento de constitución de sociedad de ia firma 
extranjera y el instrumento legal de asociación con la 
firma o las firmas nacionales". 
Con respecto al personal que deberá trabajar en 
la obra, en el Art. 35.2, se determina que en 
oportunidad de la presentación del sobre 8 (que 
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contiene la propuesta) deberá incluirse un documento 
donde consten el nombre v ios curriculum de los 
técnicos profesionales: "los nacionales deberán estar 
registrados ante el consejo Nacional de Ingeniería o 
en el Colegio de Arquitectos de Solivia". No se hace 
ninguna exigencia en lo que respecta a ios técnicos 
extranjeros. 
La calificación de las propuestas deberá ser 
realizada con base en los siguientes factores de 
ponderación: 
Estado económico y técnico de la empresa; 
personal superior y técnico designado para la 
obra; 
experiencia técnica de la empresa; 
maquinarias y equipos destinados a la obra; 
planes de ejecución; 
plan de trabajo; 
oferta de precios. 
La Ley también establece que no podrán ser 
introducidas en el contrato "cláusulas contrarias a 
las leyes bolivianas, so pena de ser declaradas nulas 
y sin efecto". 
Cuando se tratara de contratos con empresas 
extranjeras, se hará constar en cláusula concreta que 
todas las emergencias del contrato quedarán sujetas ai 
régimen de la legislación boliviana y sometidas a la 
jurisdicción de las autoridades de Solivia. 
Las empresas bolivianas y la Cámara de la 
Construcción, como su representante, se sienten 
afectadas por la concurrencia de empresas extranjeras 
que consideran desleal e ineficiente en ciertos campas 
de actividad. Eso determinó que la Cámara de la 
Construcción, por medio de su Presidente, dirigiese en 
enero de 1981 una carta abierta al Presidente de la 
República dicendo que "Esa situación está permitiendo 
una paulatina apropiación de trabajos por las empresas 
extranjeras, hasta de aquellas que no necesitan de 
tecnología especializada y que por fuerza de su tamaño 
son relativamente pequefifas, como las obras de desagües 
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o la extensión de tabulaciones de agua potable 
(probl ámente hechas con -fondos del PIB o del BIRD 
Nota del Autor). De persistir ese esquema, y en el 
caso de que no se adopten correctivos drásticos, con 
miras al desarrollo del país y al fortalecimiento de 
las empresas, la mayoría de nuestras asociaciones 
proseguirán en la tendencia que las llevará al 
colapso". Prosigue diciendo, siempre con relación al 
caso de las firmas extranjeras, "que estas serian 
bienvenidas, si aportasen tecnología y esfuerzo 
creador, pero que al adjudicarles contratos que 
deberían reservarse de modo exclusivo las empresas 
nacionales, se infringe un grave dafio al país, pues 
las empresas extranjeras estarían empeñadas en la 
búsqueda de un utilitarismo inmediatista, sin 
interesarse por el futuro de Bolivia". Se queja 
entonces del debilitamiento natural de las firmas 
asociadas e inclusive prevee un éxodo de profesionales 
cuya formación costó mucho al pueblo boliviano. 
Termina diciendo: "Ese panorama desoiador nos lleva a 
demadar de Vuestra Excelencia la promulgación de 
medidas legales de carácter proteccionista que al 
mismo tiempo en que frenen la dominación de las 
empresas extranjeras, fije condiciones mínimas para su 
admisión en el contexto nacional, para que su 
presencia en el País se traduzca en una efectiva 
contribución de capitales, maquinaria, equipos y 
tecnología, y en la innovación de procedimientos que 
presten ayuda eficaz a las empresas bolivianas ávidas 
de captar eficiencia técnica, y tomar las medidas 
necesarias para que los fondos que se destinan a 
Bolivia, en forma de préstamos de organismos 
crediticios internacionales como el BID, el Banco 
Mundial y otros, sean canalizados para el país, 
condicionándose a los cánones de nuestro ordenamiento 
jurídico, con absoluta respecta a las leys de la 
República y sin establecer imposiciones humillantes 
para la dignidad nacional". 
Tal posición de las empresas nacionales frente a 
la presencia de las empresas constructoras extranjeras 
se repetirá más adelante en los otros cuatros países 




i- iLtyiELÉQ á§ SQÜ^yLtgría Nacional 
La Asociación de Ingenieros Consultores 
Colombianos (A.I.C.Q.), fundada en 1962, reúne 
aproximadamente 60 -firmas de ingeniería nacionales, 
las cuales constituyen el contingente más importante y 
mayoritário de dicha actividad en Colombia. 
Las firmas así agrupadas son exclusivámente 
aquellas que se comprometieron a ejercer la ingeniería 
de consulta de forma independiente, evitando toda 
compatibilidad de vinculaciones con la industria de la 
construcción o la de manufacturas. 
Es importante destacar que la división en 
categorías establecidas por la Asociación entre sus 
socios se hace en función del número de profesionales 
permanentes de cada firma. 
En Colombia, a diferencia del caso boliviana, no 
existe un registro nacional único de las empresas de 
consultaría; los institutos públicos y semipúblicos 
que dirigen los estudios y proyectas establecen 
registros según sus propias reglamentaciones y 
requisitos, aunque A.I.C.G. y las leyes del país 
tenden hacer con que ellas sean lo más similares 
posibles. 
Así por ejemplo, los registros del FQNADE (Fondo 
Nacional de Desarrollo), contienen más de 300 firmas 
consultoras registradas para actividades de 
ingeniería, y en el registro del MOPT (Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes), se encuentran 
registradas 150 empresas. No obstante, las empresas 
consultoras dedicada a la Ingeniería de Consulta, con 
capacidad interdiscip1 inari a y personal permanente 
superior a 30 personas, son aproximadamente 60, y el 
número de ingenieros que en ellas trabajan pasan ios 
1500. Casi todas esas empresas están afiliadas a la 
A.I.C.0. 
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Los contratos que sean celebrados por el Estado, 
ios institutos, las empresas o establecimientos 
públicos descentralizados y demás entidades oficiales 
0 semiofici al es, con personas físicas o jurídicas, 
para los estudios que sean necesarios para estas 
entidades, estarán sujetos a las disposiciones de la 
Ley 4a., de 1964, que en su Art. 3o. indica que estas 
instituciones abrirán registros de proponetes con sus 
respectivas calificaciones y reglamentarán las 
condiciones que deben reunir para poder participar de 
los diversos trabajos. 
Posteriormente, la Ley 36, de 1966, en su Art. 
5o. especificó que no serian aceptadas las propuestas 
presentadas para licitaciones o concurrencias para la 
ejecución de obras por las empresas que hubiesen 
elaborado ¡os respectivos proyectos y dosiés de 
condiciones, o por los socios de las mismas. 
Tampoco serían consideradas aceptables las 
ofertas de equipos o materiales destinados a las 
obras de construcción que fuesen presentadas por quien 
hubiera participado en la elaboración de ios 
respectivos dosiés de condiciones, sea directa, sea 
1 nd i rectamente. 
El Decreto 1518 especifica circunstanci al mente, 
aclara y amplia el concepto de entidas oficiales, y la 
noción de a quién se aplican las disposiciones sobre 
registros y contratación anteriormente enunciadas en 
la Ley 4a., de 1964. 
Además establece que el Registro tendrá por 
objetivo tanto la clasificación cuanta la 
cual ificación de las personas físicas o jurídicas en 
él inscritas, y a continuación fija las normas y 
criterios para ambos casos. 
En toda esa legislación, no hay ninguna 
referencia a la consultoría extranjera, a no ser su 
omisíón implícita. 
Es evidente que cuando organismos extranjeros o 
internacionales son licitantes, especialmente cuando 
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también participarán con recursos, las normas que 
ellos mismos establecen son las que prevalecen en la 
licitación. Se exceptúan los casos en que se llega a 
un entendimiento previa acerca de las modalidades de 
la licitación frente al gobierno colombiano. 
El Decreto 609, de 1977, legisló acerca de los 
costas de Operación de las Empresas de Ingeniería de 
Cónsul ta, transíormando de hecho en instrumenta legal 
las disposiciones sobre tarifas aprobadas por la 
sociedad Colombia de Ingenieros, que se refieren a ios 
costos directos, indirectos y al concepto de utilidad. 
Además del Decreta anterior, se aprobaron el 
Decreto 150, de 1976, que reglamenta la contratación 
de servicios de consultori a e ingeniería, y los 
Decretos 106, de Í977, y 602, de 1980, todos ellos 
referentes también a esa reglamentación, además de 
algunos otros sobre tarifas que modifican parcialmente 
a los anteriores. 
La A.I.C.0. preparó un nuevo estudia, 
fundamentado en otra que presentó a la FELAC 
(Federación Latinoamericana de Cónsultoria) que 
actualiza el Decreto 609, de 1977, y que se espera que 
será presentado par la Sociedad Colombiana de 
ingenieros al Gobierno, a fin de que éste edite el 
Decreto correspondí ente. 
Diversas instituciones relacionadas con la 
Ingeniería constituyeron una Comisión, en la cual 
participan: la A.I.C.G., la ACIC ¡Comisión Colombiana 
de Ingenieros Constructores) la CAMACÜL (Cámara 
Colombiana de la Construcción), la FEDEMETAL 
(Federación de Ingenieros Metalúrgicos), la ACIEM 
(Asociación Colombiana de ingenieros Eléctricos y 
Mecánicos). la FEDESTRLiCTURA y la Saciedad Colombiana 
de Arquitetos. La Comisión presentó al gobierno un 
proyecto de modificación del Decreto 150, de 1976, par 
medio del cual se espera lo siguiente: 
- Agilizar las numerosas • tramitaciones 
ex i stentes 
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- Normas claras de protección para cada una de 
las organizaciones que componen la Comisión. 
Como ya se ha dicho, no existe una protección 
legal claramente establecida para la ingeniería 
nacional. 
La A.I.C.0. sol i ci ta: 
i) Que la consultoria sea contratada con 
colombi anos 
ii) Que de acuerdo con la complejidad del 
proyecto y la experiencia de las firmas colombianas, 
éstas o sus clientes puedan hacer uso de la asesoría, 
formando consorcios con especialistas o con una firma 
extranjera, de tal modo que la responsabilidad por la 
ejecución del contrato, la tomada de decisiones y la 
determinación de criterios queden a cargo de la 
empresa nacional. 
iii) Que el consultor o la firma colombiana deba 
tener un beneficio, como pago por su experiencia al 
mantener una organización en funcionamiento,por sus 
conocimientos y por su disponibilidad. El resto de los 
costos en que venga a incurrir deben ser reembolsadds 
integralmente. Los salarios pagados a sus ingenieros, 
las contribuciones sociales, etc., deben ser 
considerados como costos tanto directos como 
indirectos. 
i v) Que el pago sea oportuno, pues las empresas 
consultoras no están organizadas como para 
financiar al cliente. 
vi Que el consultor deba ser elegido por sus 
condiciones técnicas y no por el precio. 
vi) Que las reglas del juego y los términos de 
referencia y las formas de selección sean muy 
el aros. 
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2. Algunas Firmas de Consultoria Imegrtantes 
Por el criterio del número de ingenieros ímás de 
100) y por el tamafio de las obras proyectadas y 
supervisadas, las -firmas INGETEC e INTEGRAL parecen 
las dos más importantes en el campo de la consultoria 
colombiana. 
Las dos cuentan con más de 200 ingenieros y 
cerca de 1000 a 1200 empleados, técnicos y auxiliares, 
en carácter permanente, llegando cada una a 
aproximadamente 500 00 0 praf esi anal es hora/año. 
La INGETEC ha trabajado principalmente en 
proyectas hidráulicos e hidroeléctricos. Por un iargo 
periodo y can la aprobación del Banco Mundial fueron 
consultares exclusivos de la E.E.E.B. (Empresa de 
Energía Eléctrica de Bogotá). 
Entre las principales abras que proyectaron, 
individualmente o con la asesoría o asociación 
extranjera, están: Proyecto Hidroeléctrico de Chivor 
(la represa más alta de Colombia,, con 237 m de embalse 
rocosa, 3a. del mundo); Represa de Calima, para la 
Cooparación Regional del Cauca, asociados can la TAMS 
y la GIBBS & HILl, ambas de los Estados Unidos, una 
experiencia que según ellas no repetirían; la Represa 
de Sesquilé, para la E.E.E.B.; la Usina Termoeléctrica 
de Zipaquirá y otra serie de proyectos para usinas 
industriales, agraindustria les, líneas de transmisión, 
irrigación, etc. 
Entre las firmas especializadas extranjeras que 
representan en Colombia, y de las cuales reciben 
asesoría, se puede citar la Motor Columbús (Suiza), la 
Woodward-Clyde & Associates, Inc. (Estados Unidos) y 
muchos otros especialistas individuales. 
La INTEGRAL, con sede principal en Medellín, 
participó en gran número de proyectos de fábricas 
industriales, de cerámica, papel, cartón, represas 
hidroeléctricas como Guadalupe-I 11, la usina 
subterránea de Guatapé, subestaciones y proyectos de 
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drenaje e irrigación, ii'neas de transmisión, grandes 
carreteras cama ia Troncal del Occidente, etc. 
Otras de las empresas consultoras importantes, 
salvo posibles omisiones, con más de 30 ingenieras y 
grandes proyectos en Colombia son: 
- HIDRQESTUDIOS, con más de 50 ingenieros. 
- ESTUDIOS TECNICOS LTDA. 
- CONSULTECNICG5 - Consultores Técnicos y 
Económi eos. 
- GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS. 
- S A L G A D O , MELENDEZ Y ASOCIADOS (SALMEAS), 
especializada en trabajos eléctricas. 
- RESTREPO Y URIBE, dedicados especialmente a 
proyectos varios y a aeropuertos. 
- C.E.i. - Compañía de Estudios e 
Interventor!as, etc. 
Eüfiresas de Construcción en Colombia 
Las empresas constructoras de Colombia, en (su 
gran mayaría, están afiliadas a una u otra de las 
siguientes organizaciones: Cámara Colombiana de la 
Construcción, CAMACOL y Asociación Colombiana dé 
ingenieras Constructores, A.í.C.G Aunque na sean 
excluyentes, la primera agrupa de manera especial a 
las empresas que realizan obras de arquitectura, 
mientras que la segunda hace lo mismo con las 
dedicadas a la ingeniería civil. 
La CAMACOL pertenece a la Federación 
Interameri cana de ia Industria de ia Construcción, 
FIIC, habiendo sida fundada en octubre de 1957 y 
contando actualmente con más de 1 100 afiliados 
distribuidos en una estructura federada de 11 
secciones, correspondientes a otros tantos 
Departamentos del país. 
Entre ios objetivos de la cámara están el 
fomento, ia defensa y la coordinación de las diversas 
áreas de ia actividad construcción, y conjuntamente, 
todas las iniciativas propias de un organismo de 
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clase, de estimulo a la actividad y de representación 
de la misma -frente a los organismos gubernamentales 
competentes. 
La CAMACOL tiene una variada gama de socios, 
pues segün su Articula 5o. (Cámaras seccionales) 
pueden ser miembros activos de la CAMACQL las personas 
físicas y jurídicas vinculadas a la industria de la 
construcción, coma ingenieros, arquitectos, 
constructores, proyectistas, decoradores, productores 
de materiales y equipos, empresas públicas y privadas 
que ofrecen servicias financieros a de cualquier tipo 
a las compartías constructoras, etc. 
Lo que interesa para el presente traba jo son las 
empresas de construcción que además de afiliadas a la 
Cámara, son de la ACIC, cuya número es de poca más de 
50, y de las cuales la mayoría son al mismo tiempo 
miembros principales de la CAMACOL. 
Por su organización, las empresas constructoras 
colombianas están capacitadas técnicamente para 
abordar todo tipo de proyectos de arquitectura - tal 
vez las obras en altura más audaces de América Latina 
fueron construidas en Bogotá par empresas calombianas-
y para construir obras públicas de tipa vial, 
aeropuertos e inclusive ferrocarriles. Grandes 
puentes, como el de Barranquí 11 a, sobre el rio 
Magdalena, fueron construidas por firmas colombianas. 
En este último caso, por medio de la construcción del 
atesoramiento extranjero necesario. En todo tipo de 
represas por gravedad, coma la mayoría de las 
construidas en Colombia, las empresas del país 
tuvieron participación contratando firmas de asesoría 
o especialistas extranjeras apenas cuando fue 
necesario, y para aspectos técnicos determinados. 
Las áreas donde se puede decir que su 
partici pac ión fue menor son la técnica de construcción 
de puertos, en gran medida par la falta ce un mercada 
estimulante; en las trabajas de la industria 
petrolífera en general - debido a las políticas de la 
ECOPETRGL que los propios colombianos han criticado -, 
y en muchas construcciones, descartando las de 
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ingeniería civil, relativas a montajes de proyectos 
industriales o de ejecución especializada en las 
cuales no hay habida experiencia anterior. 
En compensación, cuando se han asociado a otras 
•firmas extranjeras, ptdieron emprender proyectas (de 
construcción de todo tipa, inclusive las de desarrolla 
de mineracián, cama el de Cerro Matoso. 
La dificultad principal para las empresas 
canstructoras ha sido el financiamiento, por 
consecuencia, las condiciones económicas exigidas por 
la parte contratante del trabaja a por el Banco o 
institución que habrá de financiarla. 
Teniendo en cuenta esas circunstancias, tanta la 
CAMACOL como la ACIC, vienen haciendo gestiones ante 
el gobierno a fin de que se establezcan las lineas de 
crédito para apoyar a las empresas constructoras y 
para la adquisición menas onerosa de equipo pesado de 
construcción, actualmente muy caro para mantenerlo 
inactivo cuando na hay continuidad del trabaja. Se 
piensa que se podría disponer de facilidades para el 
arrendamiento a través del MOPT (Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes), en caso que ese Ministerio 
recibiera un financiamiento para mantener un stock 
suficiente de maquinarias y piezas de reposición. 
Las empresas colombianas dicen que el fomento a 
la utilización de la ingeniería de la construcción de 
origen nacional en el país, para substituir la 
necesidad de contratación de firmas extranjeras, es 
equivalente a la exportación de ingeniería. 
Según informaciones obtenidas ante la Cámara de 
la Construcción y otras fuentes, se puede considerar 
entre las firmas constructoras más importantes de 
Colombia, las siguientes 
- Cuellar, Serrano y Gomes (Edificaciones en 
General) 
- Cuellar, Serrano, Gomes y Salazar 
(arquitectura, puentes, aeropuertos, obras 
públicas en general) 
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- ARINCO (obras públicas) 
- CONCIVILES (Obras públicas) 
- SQCQCO (Movimentación de tierra) 
- ESTRUCO (hormigón armado) 
- MORA-MORA 
- CON-CQNCRETO (obras civiles, de Medellin) 
- Constructora Brugués y Cia. S.A. (Obras 
Civiles y arquitectura) 
- Pinski (obras civiles y arquitectura) 
P§rticigación de la Ingeniería Extranjera 
El mercado colombiano de ingeniería está divido 
en sectores propias de los consultores nacionales y 
otros que, según ellos, les están vetados. 




- Sector eléctrico (no el sector energético en 
general) 
- Sector civil y arquitectura. 
Entre los sectores que se consideran "vetados", 
sea por la poca participación que se concedió, sea 
porque falta experiencia: 
- Petróleo, refinerías y petroquímica 
- Telecomunicaciones especiales, satélites, etc. 
- Minería especializada (excepto hierro y 
carbón) 
Se considera que en el área de los 
ferrocarri 1 es hay una cierta participación, que 
anteriormente había sido mayor. 
Las firmas extranjeras que entraron en Colombia 
son las que establecieron un escritorio propio e 
hicieron contactos directos, par media de buenos 
representantes. 
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La mayor parte está compuesta por aquellos que 
5h asociaron a colombianos a con empresas colombianas, 
como ocurre en algunos casos en el sector eléctrica e 
hidroeléctrico, citándose Harza Ing., de los Estados 
Unidos, la Chast and Maine (USA), S.N.C., de Canadá, 
Hidroquebec, de Canadá; por otro lado, hay otras que 
no se hacen asesorar par colombianos, como 1a- Kennedy 
and Donkin (U.K.), y la Motor Colombus, de Suiza. 
Los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos 
fueran entregados en su mayor parte a las firmas 
colombianas, muchas veces asesoradas por especialistas 
extranjeros. 
En las proyectos industriales, la industria de 
detalle está asociada al fabricante de los equipas, 
normalmente extranjeras. En ese caso, están la 
siderurgia, el cementa, el papel, etc. Además, se 
importa gran cantidad de la ingeniería de procesos. 
La "supervisión", al contraria, es generalmente 
colombiana. 
En octubre de 1980, la A.I.C.O. envió una 
comunicación ai Excmo. Sr. Presidente de la República 
de Colombia, exponiéndole claramente su posición y sus 
recelas, por causa de la concurrencia de la ingeniería 
extraljera, en la forma como ésta se estaba dando en 
el país. La comunicación fue resultado de un largo y 
debatido estudio realizado por el Directorio de la 
Asociación y por lo tanto representa fielmente la 
posición de ' la ingeniería colombiana, haciéndose 
acompañar por un anexo titulado: "Infiltración de las 
firmas Consultoras Extranjeras" en el cual se afirma, 
entre otras cosas, que si en un proyecto no existiera 
una experiencia anterior, se debe invitar a las 
empresas colombianas que eligirán, según su propio 
criterio , o de común acuerdo con el gobierno, el tipo 
de asesor i a extranjera necesaria para que el proyecto 
pueda ser desarrollado de manera óptima, pero siempre 
con la participación efectiva y responsable de la 
empresa nacional, única manera de garantizar una 
transferencia adecuada de tecnología y una aplicación 
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de principios y criterios adecuados a las reales 
necesidades del país. 
También se afirma que la ñ.I.C.Q. nunca defendió 
políticas de nacionalismo fácil, basados en la 
obligatoriedad legal de la participación de un 
porcentaje determinado de ingeniería de consulta 
nacional, en cualquier proyecta. La ñ.I.C.Q. considera 
que un obstáculo de esa naturaleza no propicia el 
desarrollo de la consultoría, sino apenas la creación 
de "representantes" na técnicos, que buscan únicamente 
el lucro, sin importarles la transferencia 
tecnológica v la creación de empresas de consultoría 
consolidadas. 
La ACIC, en su XIII Congreso de Ingeniería de 
Obras Públicas, celebrado en Cartagena en octubre de 
1979, aprobó entre sus conclusiones, dada su 
preocupación por la "creciente presencia de las firmas 
constructoras extranjeras en el desarrollo de las 
obras públicas del país", recomendar: 
i) Que la propuesta de una firma extranjera sea 
siempre presentada conjuntamente a la de una 
empresa nacional. 
i i) Que en las proyectos de gran magnitud, las 
licitaciones sean divididas por etapas, siempre que 
las condiciones técnicas así lo permitan. 
iii) Que se establezca un margen de preferencia 
favorable a las firmas nacionales de la construcción 
en la comparación de las propuestas que éstas 
presenten, en relación a aquellas de las firmas 
extran jeras. 
iv) Que se establezca la prohibición de 
celebrar contratos para abras públicas can base en el 
financiamíento total o parcial del contratista. 
Posteriormente, en octubre de 1980, el Presidente 
Ejecutivo de la ACIC expresó, durante un acto público, 
y refiriéndose a lo que se denomina "invasión 
maciza de la ingeniería entranjera", que no 
seria sensato desconocer la necesidad de la 
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participación de firmas foráneas en grandes 
obras, por imposición de las exigencias de 
financiamiento y en los casos en que la tecnoloqia no 
esté aún disponible en Colombia; no obstante, que eso 
no puede ser entendido como una renuncia a la 
participación de ios ingenieros colombianos en obras 
que se reconocen como a ellos atribuidas, tales como 
carreteras, aeropuertos, etc. Prosigui'o diciendo que 
en ios casos en que fuera preciso acudir a firmas 
extranjeras por motivos económicos, se debería exigir 
la participación de los constructores colombianos como 
consorciados, y no de manera meramente nominal, sino 
efectiva y reglamentada por convenios que aseguren a 
las firmas nacionales que sus intereses económicos "no 
serán postergados por la avidez de las compañías 
transnacionales". 
En reuniones mantenidas en el ICEL, Instituto 
Colombiano de Electricidad, se reconoció que en 
general las firmas nacionales no poseen una gran 
capacidad, razón por la cual es común que se les 
solicite la formación de un consorcio. La menor 
participación nacional se debe especialmente a razones 
de orden financiera para las firmas aseguradoras 
nacionales, las garantías exigidas - según la 
magnitud de las obras y los créditos otorgados - son 
excesivos, tanto las previas como las que se requieren 
durante la construcción. 
Los equipos para construcción son también más 
baratoq para el contratista extranjero, a quien se 
autoriza la internación temporaria de los mismas, cosa 
que está vedada al nacional. 
La empresa extranjera en general tiene mayor 
capacidad para Germitir una frecuencia de pago entre 3 
y 5 meses, plazos que suelen ser presentados sin que 
las empresas colombianas los puedan cumplir. En 
compensación, se opina que el grado de adaptación $e 
la empresa extranjera en relación a los trabajas 
colombianos y a la burocracia natural del país es 
menor que el de su similar colombiana. 
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Se calcula que la relación de salario entre los 
ingenieros extranjeros y los nacionales es muy 
violenta, aproximadamente de tres por uno. 
Entre las firmas extranjeras que trabajan con el 
ICEL y las empresas de electricidad en general, se 
citan: 
- C.G. ASHOM de Francia; -MITSUBISHI, de Japón; 
- BROWN BOVERI, de Suiza; -IMPREGILO, de Italia; 
- DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, de España; y -CKOCKNER,de 
Alemani a. 
Dentro de las nacionales, se citan: 
- SCHADER Y CAMARGO (Montaje y 0.Civiles); 
-ASADE CONDISA (Montaje y 0. Civiles); -PÍNSKY Y 
ASOCIADOS; - CUELLAR, SERRANO, GOMEZ Y SALAZAR, estas 
dos últimas también trabajando con obras civiles. 
La empresa extranjera debe obtener en el 
Departamento de Gobierno correspondiente un visto de 
aprobación para cada miembro del personal que traiga 
del exterior. 
Un interesante caso de colaboración entre firmas 
constructoras y de consultoria colombianas y 
extranjeras se dio en oportunidad de las propuestas 
solicitadas por el Distrito Especial de Bogotá para el 
proyecto y la construcción de 13 importantes cruces 
viales en la ciudad de Bogotá. 
Tales obras fueron adjudicadas a tres 









3 cruces 418 169 000 1 357 000 
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CONSTRUCTORA BRUGUES Y CIA 




Constructora Mendes Júnior 
(Colombiano-brasileña) 
4 cruces 
781 975 000 2 033 000 
316 216 000 9 462 978 
Las consorcios elegidos entre los doce 
presentados ofrecieron solacianes de ingeniería y de 
sistemas de construcción, asociando ambos servicias. 
En el caso colombiano-brasileño se dio una solución 
mixta, constituida par vigas trapezoidales Tipo T T, 
con hormigón armado y vigas - cajón de acero. 
Las vigas superiores -fueron llevadas de Brasil; 
se importaron temporariamente de Brasil una bomba de 
hormigón armado de 60 m3/hora y cuatro mezcladoras de 
10 m3/hora; un quinche de 40 toneladas y equipos para 
obras civiles. 
La propuesta se presentó en la modalidad 
"llaves en La mano" a precio y plazo fijos, siendo que 
hubo un financiamienta del Banca do Brasil al 
Consorcio, con pago de intereses de 8 y 9"¿. 
5- t>¡_Bgrtaci ón en la Ingeniería Colombiana 
El Presidente de la República anunció en 1978, 
frente al XVI Congreso Nacional de Ingeniería, la 
conveniencia de adoptar mecanismos que fortalecieran 
la ingeniería nacional en términos financieros, la 
agilización del procesa de importación de eguipos y la 
concesión de un tratamiento aduanera adecuada a éstos. 
Dice que se utilizaría la PR0EXP0 "para apoyar a ias 
empresas colombianas en la exportación de sus 
servicios, cuando ellas tengan oportunidad de competir 
en el exterior". 
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£n consonancia con esa política, .la PRQEXPO creé 
una "Comisión Mixta de Promoción de los Servicios de 
Ingeniería Construcción v Cónsultoria", para estudiar 
la problemática de la exportación de tecnología v de 
servicios, y para estructurar una política ágil y 
eficiente, para la promoción externa de esos 
servicios. La comisión está integrada por 
representantes de los consultares, de los 
constructores y de los organismos gubernamentales, 
siendo la PRGEXPO la Coordinadora. 
Entre los primeros actos de esa Comisión, estuvo 
la realización de un estudio nacional para identificar 
la oferta exportable en las áreas de consultoria y 
construcción, y la experiencia ya obtenida en el 
exterior. Participaron en el estudio 125 firmas 
importantes de la A.I.C.G., de la C'AMACOL y de la 
ACiC. 
Entre las consultas incluidas en el estudio se 
puede destacar, además de las relativas a los 
curriculum de las empresas, las referentes a la 
experiencia obtenida ante las instituciones 
financieras nacionales e internacionales, o con 
entidades regionales y nacionales del Sector Público; 
ios problemas concerní entes a. ia intención de trabajar 
en otros países y los tipos de incentivos sugeridos 
para mejorar 1a exportación de servicios. 
Por otro lado, se realizo en. abril un "Foro 
Nacional de Exportación de Servicias de Ingeniería", 
en el cual, además de las personas del sector público 
y privado de Colombia, de las empresas interesadas y 
de organismos financieros internacionales, fueron 
invitadas a participar representantes de Brasil y de 
Méx ico. 
Del estudio y del Foro, no se extrajeron 
conclusiones, pero ios temas tratados pasaron a 
consideración posterior de 1a Comisión Mixta, a fin de 
que, a partir de su examen, pudiese proponer 
iniciactivas a las entidades gubernamentales y del 
sector privado que, con su aceptación v apoyo viniesen 
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a incrementar la participación de la ingeniería 
colombiana en el mercado internacional. 
D. Ecuador 
i" ttQüí.i Nacional 
A semejanza de casi todos los países del Grupa 
Andino, el ejercicio de las actividades de ingeniería 
en el Ecuador, tanto en la consultaría como en la 
construcción, posee mayor desarrolla en la que 
respecta a proyecto? y a la realización de obras 
civiles. Entre éstas, se pueden mencionar las de 
infraestructura en general, estudio de suelos, 
movimiento de tierras, proyecto y construcción de 
carreteras, abras de edificación, inclusive de 
hormigón armado vertical, represas medianas, y algunas 
estructuras industriales. Ultimamente, debido a ia 
nueva realidad económica del país se adquirió alguna 
experiencia en obras o actividades relacionadas con la 
investigación, el transporte y el almacenamiento de 
petróleo y de sus derivadas. 
Las obras urbanas y las de tipo sanitario, asi 
como otras de hidráulica en general, también son 
cubiertas integralmente por la ingeniería ecuatoriana. 
En ese tipa de obras las limitaciones 
residieron, como es común en países de tamaño v 
desarrollo similares en ia envergadura de ios 
proyectos y en las exigencias financieras, de equipos 
y garantía. No obstante, esa limitación fue siendo 
superada por medio de la asociación en consorcios, de 
varias empresas nacionales entre si', v de esas 
consorcios con empresas extranjeras, conforme se 
autoriza y reglamenta par las leyes que tratan de las 
contrataciones en el Ecuador. 
En lo que respecta a los tipos de ingeniería que 
exigen el dominio de procesos especiales no usuales en 
Ecuador, por tratarse de nuevas industrias o poco 
frecuentes, ha sido siempre necesario recurrir al 
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auxilia de ia ingeniería extranjera. También fue ese 
el caso de los proyectos de grandes represas o 
sistemas hidroeléctricos de porte o de soluciones más 
sofisticadas, poco comunes en la anterior experiencia 
nacional. 
El ejerció de la ingeniería en Ecuador está en 
todo caso debidamente reglamentado y se propone la 
producción nacional y la incorparación de la 
tecnología extranjera en su aplicación. 
Algunas leyes y reglamentos que serán 
comentadas, y tres argañiz aciones nacionales tienen 
bajo su responsabilidad la oferta de los servicias de 
ingeniería en el país. Las principales organizaciones 
son la Saciedad de Ingenieras del Ecuador iSI DE) y de 
sus diversos organismos, la Asociación de las 
Compartías Consultaras Ecuatorianas ÍACCE) y la Cámara 
de la Construcción con sus diversas secciones; todos 
esos organismos son reconocidos y reglamentados por la 
l ey. 
Las leyes más recientes sobre el ejercicio 
profesional de la ingeniería comienzan con el Decreto 
1 300, publicado en el Registro Oficial 709, del 26 de 
diciembre de 1974, y su posterior reglamentación 
publicada en el Registro Oficial 257 del 18 de enero 
de 1977. 
De él citaremos apenas el Art. lo., que asi 
afirma; "El ejercicio de la ingeniería se regirá por 
las prescri pe iones de la presente ley y par su 
Reglamentación, asi como por los principias de ética 
profesional, bajo 1a vigilancia de la Saciedad de 
Ingenieros del Ecuador y sus organismos". 
Tanto en la propia ley como posteriormente, en 
su reglamentación, se establecen las condiciones para 
el ejercicio profesional y los requisitos que se deben 
cumplir para la obtención de la Licencia Profesional, 
que puede ser "temporaria" para los ingenieros con 
titulo obtenido en el exterior. Para el presente 
informe, lo que más interesa es la situación de las 
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"empresas" de ingeniería nacionales o extranjeras ante 
la Ley. 
El Art. 28 establece que: "las empresas 
nacionales o extranjeras, asi como los consorcios de 
empresas nacionales o extranjeras, a fin de realizar 
trabajos de ingeniería en el Ecuador, están obligados 
a cumplir la Ley de Ejercicio Profesional, y 
particularmente varios requisitas, tales como, que las 
empresas deben tener como representante técnica un 
ingeniera ecuatoriano adecuada a la naturaleza del 
trabaja. Este será el responsable oficial por las 
actividades técnicas de ia empresa y las instituciónes 
públicas tratarán exclusivamente con él. Su 
designación deberá ser registrada atendiendo a ciertas 
exigencias de la Sociedad de ingenieros del Ecuador. 
Asimismo, los consorcios o empresas, desde el 
comienzo de sus actividades y hasta el décimo año de 
su establecimiento en Ecuador, deberán contar con un 
porcentual no inferior a 807. de ecuatorianos entre 
ingenieras empleados en el proyecta, proporción que 
aumenta en los años siguientes hasta un mínimo de 907.. 
En el caso que no existieran en Ecuador 
profesionales capacitados, a criterio de la SI DE, las 
empresas deberán emplear, para capacitación en el 
campo correspondiente, no menos de 307. de 
profesionales nacionales, requisita que debe constar 
en ios contratos que se firmen con ei sector público o 
privada. 
La reglamentación no distingue el tipo de 
actividades de ingeniería donde podrían actuar esos 
consorcios, de moda que ella se aplica tanto a las 
empresas de consultori'a coma a las de construcción e 
industriales o de cualquier otro tipo. 
También está en vigor la Ley de Licitación y 
Concurrencias (Decreta 679) publicada en el Registro 
Oficial 159, del 27 de agosto de 1976, en la cual se 
establecen las disposiciones a gue quedarán sujetos 
los contratos que establezcan las instituciones de 
derecho público o privado cuyos presupuestos sean 
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financiados por el Estado o por tributos. No obstante, 
esta Ley, que es muy rígida en ciertos aspectos, 
establece excepciones, especificando que ella no será 
aplicada a licitaciones ni a concurrencias en los 
siguientes casos: 
- (3): "Los oriundos de convenios con gobiernos 
extranjeros para adquisición de bienes, prestación de 
servicios o ejecución de obras de especial 
importancia". 
- (11): "Los contratos para estudios, 
supervisión de obras, dirección técnica, auditoria 
técnica, auditoria y contabilidad y los demás 
relativos a servicios profesionales especializados, 
que fueren adjudicados por medio de calificación y 
selección previas de los interesados, con sujeción a 
las disposiciones reglamentarias que para cada uno de 
ellos venga a promulgar el Ministerio a entidad". 
- (12): "Los que en virtud de leyes especiales 
estén excentos de licitación o concurrencia". 
De modo general, se editaron leyes especiales 
siempre que se trató de obras de interés nacional que, 
por su envergadura, interesan en la mayor parte de las 
veces a las empresas extranjeras. 
Por otro lado, la actividad de la Construcción 
dispone de la Ley de las Cámaras de la Construcción 
No. 065 CL del Registro Oficial No. 4, del 5 de 
septiembre de 1968. En su articulo 4o., la Ley 
establece que "para contratar la construcción de obras 
de ingeniería y arquitectura para órganos y 
dependencias del Estado, entidades públicas y 
semipüblicas, será necesar i a la matricula prevista en 
Ley y el Certificado de Afiliación a la Cámara de la 
Construcción". 
Por otro lado, en el Artículo 6o. se indica que: 
"Las personas físicas o jurídicas extranjeras que 
deseen ejercer la industria de la construcción en 
Ecuador deberán justificar satisfactoriamente su 
capacidad como constructores y su. solvencia económica 
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frente al Ministro de Obras Públicas y frente a una de 
las Cámaras de la Construcción del País'1. 
Ya en julio de 1967, a través del Decreto 181 de 
ia Asamblea General Constituyente, se sancionara la 
"Ley de Constitución, Funcionamiento y Asociación de 
Compañías Consultoras", publicada en el Registro 
Oficial del íl de julio del mismo aho. Decretos-leyes 
posteriores complementaron o modificaron parcialmente 
algunas de sus cláusulas, pero el 5 de mayo de 1976 
•fue espedida la Codificación de esa Ley, publicada en 
el Registro Oficial 109, del 16 de junio de 1976. 
El articulo 4o. de esa Codificación crea el 
Registro Nacional de Compañías Consultoras, gue queda 
bajo la responsabilidad de 1a Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación. Esa Junta tiene un Libro 
de Registro Especial para compañías consultoras 
extranjeras, donde deben inscribirse obligatoriamente 
todas las compañías extranjeras que tengan interés en 
o p e r a r e estén operando en el País. 
Más adelante, el Artículo 6o. estipula: "En el 
caso que dos o más compañías nacionales vengan a 
asociarse, ellas deberán inscribirse en el Registro 
Nacional para cada proyecto especifico. En el caso gue 
vengan a asociarse con compañías extranjeras, el 
procedí mienta será semejante, y el representante legal 
será el de la compañía consultora nacional". Las 
firmas o compañías cónsul toras extranjeras podrán 
desempeñar las funciones determinadas en el Articulo 
3o. (área de consultoría enumeradas por la misma Ley) 
si resultaren favorecidas por la adjudicación, y 
"deberán asociarse o estar asociadas a una o varias 
compañías cansultoras nacionales, siempre que la 
participación de éstas llegue a por lo menos 307., y 
sean clasificadas por el órgano o por la entidad 
interesada". 
En resumen, las disposiciones anteriores sobre 
el ejercicio de la profesión de ingeniero, de la 
actividad de construcción y de la consultoría, san las 
que reglamentan la actuación de las compañías 
extranjeras en Ecuador en esos campos. 
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Con-forme la Ley, las compañías consultaras 
nacionales y extranjeras deben estar inscritas en el 
Registra Nacional de Compañías Consultoras para 
habilitarse al ejercicio de su actividad. 
Recientemente dicho registro, que era de 
responsabilidad de la Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación, pasó a las manos de una nueva entidad 
que invalidó a la anterior y que se denomina Consejo 
Nacional de Desarrollo (CONADE), siendo presidido por 
el Vice-presidente de la República. 
Las firmas consultoras del Ecuador están 
reunidas en la "Asociación de las Compañías 
Consultaras del Ecuador" (ACCE), persona jurídica de 
derecha privada cuyas estatutos fueron aprobados por 
la Resolución Ministerial 1342 del 21 de noviembre de 
1978. 
La ACCE tenía, según registros de octubre de 
1980, cerca de 24 compañías consultaras también 
registradas ante el CONADE, y que son basicamente las 
que ejercen en forma organizada esa actividad de la 
ingeniería en el Ecuador, sea individualmente, sea 
asociadas entre si o a empresas extranjeras. 
Según informó la Asociación, el Banco Mundial, a 
través del Fonda Nacional de F'reinversión (FONAPRE! y 
del CONADE, financió la realización de un estudio 
sobre la Consultaría en el Ecuador, con el objetiva 
principal de diagnosticar la capacidad existente en 
las siguientes áreas: 
- Aquellas en la cuales la consultoría 
ecuatoriana es autónoma. 
- Aquellas en las cuales debe actuar en 
asociación con empresas extranjeras. 
- Aquellas reservadas solamente a empresas 
extran jeras. 
El objetivo del estudia era establecer las 
perspectivas y el potencial de la ingeniería 
ecuatoriana, y conocer las áreas que deben ser 
fortalecidas. El mismo estudio trató de conocer v 
evaluar los problemas de tipo económico, 
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administrativo o gerencia! y de capacidad técnica. 
Existid una comisión permanente encargada de la 
supervisión del estudio, formada por el FDNAPRE, el 
CQNADE y la ACCE. Como complemento, también se quería 
hacer una evaluación de los efectos de la consultaría 
extranjera en Ecuador. 
Par su parte, la Comisión Ecuatoriana de Bienes 
de Capital (CEBCAi, en operación desde 1979, promueve 
la utilización prioritaria de la Consultori'a de Bienes 
de Capital locales. 
La ACCE pertenece, como las demás asociadas 
andinas, a la Federación Latinoamericana de 
Consultori'a (FELACi. Se sustenta en .la ACCE, que en lo 
que respecta a la ingeniería de consulta la prioridad 
debe ser dada: 
a las empresas locales 
a las de la subreqión andina 
a las de ia región latinoamericana, y 
finalmente a las demás. 
La Asociación de las Compañías Consultoras del 
Ecuador vienen luchando en favor de una nueva Ley de 
ia Consultoría que satisfaga sus aspiraciones. Ese 
proyecto de Ley va fue totalmente aprobado por la ACCE 
y por la Sociedad de los Ingenieras del Ecuador 
(SIDE), ya recibió la aprobación en primera instancia 
del Departamento Jurídico del CONADE. Ese nuevo 
proyecto establece las reglas para la acción de 
consorcios entre firmas ecuatorianas y extranjeras y 
de otras medidas. 
Entre las disposiciones principales del nuevo 
Proyecto oe Ley, que representan la o D i n i ó n de las 
compañías consultoras ecuatorianas, podemos citar: 
Artículo lo. - "...Se definen como servicios de 
consultarla todas las actividades relacionadas con la 
prestación de servicias profesionales en las áreas de: 
diagnóstico y planificación, estudios técnicos y 
económicos en niveles de prefactibiiidad, evaluación y 
fiscalización de obras, además de los servicios de 
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asesoramiento e investigación, y otros de naturaleza 
similar". 
Articulo 8o. - "El Conseja Nacional de 
Desarrollo (CÜNADE) efectuará un registra de 
inscripciones de las compañías consultoras extranjeras 
que deseen intervenir o estén interveniendo en 
trabajos de consultaría en el país, en el cual tendrán 
la obligación de inscribirse. También deberán obtener 
del CÜNADE la correspondiente autorización de 
operación toda vez que intervinieren en contratos para 
la prestación de servicios de consultaría". 
Articula lio. - "Las compañías consultaras 
extranjeras, para estar capacitadas a operar en el 
país deberá asociarse legalmente en la forma de 
consorcios temporarios o permanentes can una o varias 
compañías consultoras nacionales inscritas en el 
Registro de Compañías Consultaras". 
Artículo i2o. - "Todo consorcio de compañías 
nacionales y extranjeras deberá nombrar un 
representante legal que obligatoramente será el 
representante legal de una de las firmas nacionales 
que forman el consorcio, siendo las compañías 
solidariamente responsables por los actos y contratas 
que realice el representante en nombre del consorcio, 
sin perjuicio de que las compañías nacionales y 
extranjeras vengan a responder individualmente frente1 
a Impositiva, el IESS, y otras entidades estatales por 
sus obligaciones tributarias, financieras y otras, que 
en ese aspecto puedan originarse del contrato 
respectivo v de la legislación ecuatoriana vigente". 
Articulo 13o. - "El CONADE determinará en los 
respectivos reglamentos las áreas de actuación 
reservadas exclusivamente a las compañías consultoras 
nacionales, las atribuí bies a las compañías 
consultoras nacionales, con particioación individual 
de especialistas extranjeros en actividades 
específicas y aquellas en las cuales las compañías 
nacionales podrán asociarse formando consorcios con 
compañías extranjeras, estableciendo en cada caso los 
porcentajes de participación de los profesionales 
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nacionales y extr a n j e r o s en los proyectos. En ningún 
caso la participación de profesionales nacionales en 
un trabajo de consultaría podrá ser inferior a 507. del 
total de "hombres-mes" , profesionales de nivel 
superior necesarios para la ejecución del trabaja en 
cuestión. En la prestación de los servicios de 
consultoria en que intervinieren consorcios de 
compañías consultoras nacionales y extranjeras, todas 
las funciones técnicas auxiliares y de administración 
quedarán a cargo de la parte nacional, con excepción 
de casos especiales sujetos a previa aprobación del 
CONADE. Todas las etapas y actividades de consultoria 
que se contrataren en los términos de la presente Ley, 
deberán ser reali z a d a s en el pais. El CONADE podrá 
autorizar aquellas etapas o actividades de un proyecto 
que excepcionalmente tenga que realizarse en el 
exterior". 
Articula 14a. - "Todas los profesionales 
extranjeras, inclusive las pertenecientes a organismos 
internacionales que fueren contratados para la 
prestación de trabajas específicas de consultaría 
deben inscribirse en el correspondiente registro del 
CONADE, y no podrán ejercer ninguna actividad 
profesional diversa de aquellas para la cual fueran 
específicamente contratados". 
Al final del Articulo 15o., sobre la 
Contratación de Servicios, se incluye un criterio de 
selección que dice: "...y cuando exista la 
participación de consa r c i a s de firmas nacionales y 
extranjeras se deberá tener presente los 
Dracedimientas adoptados para la obtención de una 
efectiva transferencia de tecnología". 
El Proyecto de Ley se extiende por más de 30 
articulas, en los cuales se crea (Articulo 23o.¡ la 
"Comisión Ecuatoriana de Consultoria" como organismo 
superior de nivel nacional para resolver ios asuntos 
de política y procedimiento en la aplicación de esta 
ley y en general, en materia de consultoria y de 
transferencia de conocimientos tecnológicos. Tal 
comisión sería formada por el Presidente del CONADE, 
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el Gerente del FRONAPE y el Presidente de la ACCt, o 
quien respectivamente la represente. 
Se reprodujo par extenso trechos de la nueva ley 
propuesta parque ella representa, de manera muy -fiel, 
la posición de la Consultaría y de la Ingeniería 
ecuatorianas, y la -forma en que están dispuestas a 
aceptar la consultaría extranjera. Es bastante notable 
toda la extensión ocupada en la nueva Ley por la 
reglamentación de la acción de las empresas 
consultoras extranjeras, lo que revela una inherente 
preocupación. 
No obstante, son muchos los proyectas, entre las 
prioritarios de la Nación, que exigirán el auxilio de 
la ingeniería extranjera, como veremos más adelante en 
la parte dedicada a la demanda de ingeniería. 
Sin pretender hacer una evaluación exhaustiva de 
las compañías consultaras ecuatorianas, a continuación 
se presenta una lista de las principales entre las 24 
a-filiadas a la ACCE, indicando el área o áreas 
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2- Empresas Constructoras del' Ecuador 
Las empresas constructoras ecuatorianas están 
reunidas en las diversas Cámaras de ia Construcción 
existentes en el país. Las principales son las Cámaras 
de Quito y de Guayaquil; entre las otras se destacan 
las Cámaras de Cuenca, Ambato, Hachaia y Porto Viejo. 
Las Cámaras no solamente agrupan a las empresas 
constructoras, sino también a la mayor parte de las 
consultoras, de as ios productores de bienes 
industriales o de construcción y de los comerciantes. 
La Federación Ecuatoriana de Cámaras de 
Construcción (FECC) las representa y está a-filiada a 
1a Federación Interamericana de ia Industria de la 
Construcción (FíiC), 
Las empresas constructoras ecuatorianas pueden 
emprender, solas o en consorcio, la mayor parte de las 
obras civiles y de arquitectura que se licitan en el 
país, asi como obras urbanas, instalaciones sanitarias 
y estructuras industriales del tipo usual en Ecuador, 
Como sucede con las cónsultorias, es en las 
obras más grandes y de difícil financiamiento que las 
empresas nacionales tienen que consarciarse debido a 
la competencia de las entranjeras, con las cuales 
pueden consarciarse normalmente o subcontratar parte 
tíe las obras. El crecimiento del sector de la 
construcción ha sido uno de los más espectaculares en 
los últimos diez años; además del aumento de las 
empresas ecuatorianas, muchas otras empresas 
extranjeras, que acaban siendo mixtas, entraron en el 
país para participar en el "boom" que significó ia 
nueva riqueza petrolífera. 
Según informaciones proporcionadas por la 
Secretaria de la Cámara de la Construcción de Quito 
pueden clasificarse entre las más grandes o más 
importantes las siguientes empresas constructoras allí 
agrupadas: 
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EMPRESAS 
Cia,Antonio Grande Centeno 
E.T.S.Consultaría Cía.Ltda. 
CEPA-Cia Ecuatoriana de 
Pavimentó 
ASTRA,J osé Pons V. Ing. 
Civil 
Construcciones Oleas Arg. 
Luis Oleas 
V.I.P.A. S.A. Gonzalo 
Mogol 1ón 
Cia.Entrecanales y Távora 
S.A. 
Cía. ELEVEPE S.A. 
Simar del Ecuador 
Fausto Cárdenas C. 
Ing. Civil 
Hidalgo k Hidalgo 
FUSA.Fincas Urbanas S.A. 
Estructura EMCO 
Predios y Cia. Ltda. 
Portilla Portilla Ing.Cons. 
Cia Inmobiliaria Espacial 
S.A. 
ESPECIALIDADES 
Cons.de Transp. y General 
Cons.de Transp. y General 
Carreteras, Pavimentación 
Pavimentación, Transp. 
Edi f i caci ones 
Transp. y Aeropuertos 
Obras y Proyectos 






Construcción en general 
Construc.y Arquitectura. 
Existen firmas importantes en Guayaquil, muchas 
de las cuales poseen oficinas también en Quito, como 
la SIMAR DEL ECUADOR y otras. También podemos citar; 
C.I.G.S.A. Obras Portuarias 
VICESA Construc. proyectas 
San más de trescientas las empresas 
constructoras medianas y grandes que emplean más de 
100 trabajadores cada una, y representan un sector 
importante en el actual cuadro económico del Ecuador. 
Está siendo propiciada por las Cámaras la creación del 
Banco Ecuatoriano de la Construcción. 
No obstante, la capacidad económica para abordar 
grandes proyectos continúa siendo un factor de 
limitación para las empresas ecuatorianas. Podemos 
citar dos ejemplos notorios: en los días en que se 
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efectuaba la' presente investigación, la prensa 
anunciaba en Guayaquil y en Quito, separadamente, la 
•firma de los contratas de construcción para el 
Terminal Terrestre de Guayaquil, a un costo de cerca 
de mil millones de sucres, con una firma constructora 
japonesa; y para el Terminal Terrestre del Cumandá, en 
Quito, con una inversión de más de 500 millones de 
sucres, con una firma contratista israelense,. que 
obtuvo financiamiento de un consorcio de bancos del 
exteri or. 
E. Perú 
QitCta Local de Consultor i a 
Hasta ahora no existe una legislación especial 
para el ejercicio organizado de la construcción en 
Perú. 
Se aplica para ia actividad la misma legislación 
y la misma reglamentación que rigen los Colegios de 
Ingenieros y Arquitectos, y en otros casos, las que se 
aplican a la actividad de la Cámara Peruana de 
Construcción. 
Existen otras leyes y reglamentos generales 
sobre licitaciones para la contratación de obras y 
bienes materiales, pero no para la contratación de 
servicios o proyectos de ingeniería, que son 
reglamentadas por las instituciones interesadas. 
Durante el gobierno del Presidente Morales 
Bermúdez se promulgó el Decreto Ley No. 22 083, de 
febrero de 1978, que establece las normas sobre 
preinversiones en el sector público y las empresas 
estatales, para segurar en principio, que la inversión 
estatal en sus diferentes sectores corresponda a los 
objetivos y a las políticas de los Planes de 
Desarrollo. En el articulo 7o. de ese Decreto-ley se 
dispone: "que los estudios previos de prefactibi1 i dad 
y factibilidad sean ejecutados directamente por el 
sector público y empresas con participación total del 
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Estado, debiendo buscarse una adecuada participación 
de la Universidad Peruana, a criterio de la unidad 
ejecutora. Sólo en ausencia de capacidad instalada, 
los estudios de prefactibi1idad y factibilidad podrán 
ser total o parcialmente contratados con empresas 
consultoras no públicas". 
La ingeniería de diseño, de proyecto y de 
detalles no es afectada por la disposición anterior. 
No se obtuvo mayor reacción de las firmas consultoras 
peruanas al ser interrogadas acerca de ese Decreto-
Ley , lo que da la impresión de que su aplicación no es 
estricta, o en todo caso, no las afecta. La nueva 
proposición de ley, a la cual nos referimos a 
continuación, derogaría o modificarla tales 
disposiciones. 
La falta de otras normas sobre consultoría 
permite que entre los varios organismos contratantes 
existan pronunciadas diferencias, tanto para el 
procedimiento de selección del consultor como para la 
confección de las bases para licitación. 
Las firmas consultoras que se quejan de la 
ausencia de disposiciones que permitán en ciertos 
casos el financiamiento de los trabajos del consultor; 
tampoco existen normas de reajustes de precios, dado 
que sólo algunas instituciones aplican cláusulas 
diversifi cadas de reajuste. 
Dada la ausencia de una legislación uniforme 
para la consultoría peruana, recientemente se 
presentó, por intermedio de la Secretaria de la 
Presidencia de la República , un proyecto de ley 
bastante simple sobre consultoría. Dicho proyecto 
actualmente está en revisión por la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE). 
El referido proyecto de ley fue entregado por la 
Asociación Peruana de Ingeniería de Consulta (APIC). 
La APIC, fundada en 1968, agrupaba, en 1980, 50 
socios clasificados entre Miembros Activos Colectivos 
(19), Individuales (21), Asociados (3), Adherentes 
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(7). Estos últimos corresponden a empresas extranjeras 
con emprendimientos o representación permanente en 
Peii. 
Entre los socios de la APIC están las 
principales empresas y las que ejercen con mayor 
continuidad la consultorla. La APIC es también la 
Asociación peruana correspondiente a la Federación 
Latinoamericana de A s o c i a c i o n e s de Consultores (FELAC) 
y ejerce en Lima la Secretaría General de la misma, 
por medio del Gerente de la APIC. 
Diversos consultores entrevistados a-firmaron que 
un problema cíclico de sus empresas es la falta de 
continuidad de la demanda. Hubo periodos de gran 
déficit de consultoría y poco despúes periodos de 
alarmante inactividad para las firmas. En 
consecuencia, esto f a v o r e c i ó la contratación de firmas 
extranjeras, dada la imposibilidad de mantener en 
actividad firmas n a c i o n a l e s dotadas del personal 
necesar i o. 
No existen normas de protección a la consultoría 
nacional en relación a e m p r e s a s extranjeras. No es 
necesario que estas últimas se asocien con empresas 
nacionales para trabajar en Perú. No obstante, a 
menudo ese deseo se expresa en las diferentes 
"concurrencias", pero sin indicación de una proporción 
o modalidades a ser seguidas. Tampoco existen 
disposiciones que puedan promover una cesión o 
transferencia de tecnología. 
La tendencia más generalizada en las entidades 
nacionales, públicas o p r i v a d a s , es la contratación de 
provectos "llaves en la mano", haciendo así con que 1a 
participación del consultor nacional sea mínima y mal 
pagada, al actuar solamente en los contratos o 
estudias accesorios. 
Otras quejas de los consultores inciden en ios 
siguientes aspectos: 
i) Modalidades i n a d e c u a d a s de contratación, por 
la rigidez de las bases y la falta de uniformidad 
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entre ellas, tanto en los órganos estatales, como 
aunque en menor proporción, en las empresas 
descentralizadas, tales como la Petroperü, la 
Mineroperü y la Electroperu. Estas Ultimas tienen 
mayor -flexibilidad. 
ii) Demora excesiva en los pagos, sin la debida 
compensac ión. 
iii) Atraso injustificado en la aprobación de 
los informes o estudios contratados, que alcanza hasta 
6 y 12 meses después de la conclusión de un proyecto. 
Las garantias usuales exigidas llegan a 77. del 
valor del proyecto, de los cuales 57. son de retención 
en los pagos y 21 deben ser entregados anticipadamente 
en la forma de Bonos de Garantía. Esas garantías son 
exigibles y retenidas hasta después de aprobado el 
proyecta. Se pueden recibir adelantas que no pasen de 
257., sobre los cuales es necesario entregar fianzas 
suficientes, a juicio de la empresa contratante. 
Entre las diferentes modalidades de 
contratación, las dos más frecuentes son: 
i) Aquella que incluye una especial ización 
técnica o económica de la firma, con el sistema de dos 
sobres. En este caso, el segundo puede presentar 
ofertas muy bajas, resultando, en la opinión de 
algunos, menas recomendable. 
ii) La que incluye también una clasificación 
técnica previa y una discusión posterior de los 
precias. Es menas usada que la anterior, pero 
últimamente viene siendo usada con más frecuencia. 
La Ley de Consultorfa propuesta por la APIC y 
apoyada por los consultores y algunos órganos del 
gobierno define ios Servicios de Consultaría Nacional 
como: "la actividad desarrollada par personas 
naturales y jurídicas en la realización de estudios, 
investigaciones, diseños de ingeniería y asesorías 
relacionadas directa o indirectamente con el 
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desarrollo económico y social, particularmente en 
proyectos de inversión". 
En la misma ley se les exige a las empresas 
extranjeras dedicadas a la prestación de servicios de 
consultori'a, domiciliadas o no en Perú, que en cada 
caso especifico se asocien necesariamente con empresas 
de consultorla nacionales para poder prestar servicios 
en el país. 
El proyecto de ley crea un Consejo Nacional de 
Consultaría (CNC) , integrado por representantes del 
gobierno, del COFIDE; de la APIC, de los Colegios 
Profesionales y de la Universidad. 
El referido Consejo formulará el reglamento 
general de las actividades de consultaría en Perú, y 
entre sus atribuciones está la de proponer a los 
poderes públicos las disposiciones legales que sirvan 
para promover la consultorla nacional y obtener un 
adecuado proceso de transferencia de tecnología 
contribuyendo para el desarrollo del país. 
También se propone la creación de un Registro 
Nacional de Consultores, cuyo reglamento deberá ser 
elaborada por el CNC. 
Aunque las disposiciones anteriores aún no sean 
leyes de la República, ellas expresan claramente los 
deseos de los consultores peruanos y son compartidas 
por la mayoría de las autoridades nacionales. Por tal 
motivo se tiene la esperanza de que la legislación 
sobre la materia no se distancie mucho de esas ideas 
centrales. 
Es interesante destacar la opinión de las 
consultores peruanos, expresada por su presidente, 
sobre la colaboración de la ingeniería extranjera en 
Perú. En su opinión, la empresa consultora extranjera 
debe entrar como colaboradora de una firma o 
consorcio local que mantenga, en relación al cliente, 
la coordinación y la responsabilidad de la ejecución 
de lus trabajos, a fin de que sean tenidas en cuenta 
las características y las realidades del medio 
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peruano, asi como los recursos disponibles. Entre las 
diferentes formas de contrato con participación de 
ingeniería extranjera, se cree que el sistema de 
"joint venture" es el que permite mayor flexibilidad, 
pues autoriza a elegir la firma extranjera más 
adecuada para el proyecto especifico y compromete a 
las firmas participantes tan solamente en lo referente 
al respectivo proyecto. 
Conforme apreciación de los propios consultores, 
se puede afirmar que la capacidad de las firmas 
consultoras del Perú, consideradas en conjunto seria 
menor que la de las empresas colombianas y actualmente 
es probable que estén atrás de las venezolanas. 
También opinan que hubo un cierto atraso en los 
últimas diez o doce aftos y que la situación económica 
del país en los últimos tiempos influyó en esa 
reducción de la capacidad instalada. 
Se considera que existen firmas consultoras en 
ciertas áreas importantes que de cierto modo 
desarrollaron una tecnología nacional eficaz, como en 
el caso de proyectos de centrales hidroeléctricas, 
obras de irrigación y en el sector de carreteras. En 
esta última área, presentan precios muy competitivos y 
capacidad técnica demostrada, hasta en licitaciones 
internacionales para proyectas de factibilidad o 
definitivos. Inclusive en propuestas del Banca Mundial 
se considera que se ha avanzado bastante. 
Anteriormente, eran necesarias asociaciones con 
consultores extranjeras par ejemplo para trabajos de 
supervisión, lo que ya no sucede. 
También se puede afirmar que existen consultores 
suficientemente especializados en el área de ingenias 
azucareros, asi coma para algunas estudias 
preliminares y proyectos de explotación de pequeñas y 
medianas industrias de minería. 
Al contrario, la consultaría nacional en el 
campo industrial es mínima, ya que la mayor parte de 
1 o5 proyectos ha sido contratada "llaves en la mana", 
con firmas o proveedores extranjeros. En lo que se 
refiere a estudias para puertos y aeropuertos, se 
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trabaja con una i diportante participación externa, 
especialmente en relación a los últimos. La 
consultaría nacional puede realizar estudias sobre el 
mercada de tráfico y algunos aspectos de factibilidad 
y de estudias económicos en general. 
de Consultaría 
Por la responsabilidad y el costo de los 
proyectos ejecutados, se pueden mencionar entre ias 
principales firmas muíti discíp1 inari as a las 
siguientes: 




industria y minería 
Motlima Consultores Multisectariai , energía 
hidroeléctrica y otras 
áreas. Asociada a la 
Motor Colombus (Suiza) 
3. Barriga, Dalí Orto, 
Ingenieros Consultores Principalmente transporte 
4. Lai nez Losada y 
Navarro Estructuras, puentes, 
cálculos, etc. Estudios 
eléctri eos 
5. Bustamante & Williams 
y Asociadas Irrigación y otros 
6. Gallegos, Ríos, Casabone 
y Asociados.Ingenieros Ingeniería civil en 
general 
También pueden citarse entre las empresas más 
especializadas, de menor dimensión: 
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COMMSft, Consultares 
Minero Metalúrgicas Mi neri a 
• Corporación Hidro-
técnica S.A. Aguas en General 
• Livesey St Henderson del 
Perú Puertas 
- S v C. Suazo y Solezzi 
(ex Ingenieros de 
Electraperú! 
- .Ing. Juan Orellana Zúfiiga Proyectas Eléctricos 
Existen empresas cuya sede principal e^tá en el 
exierior, pero poseen o-ficinas -fijas en Perú, actuando 
cortio socias "asociadas" de la APIC, entre las cuales 
e sián: 
- í£lectrowatt Ingenieras 
¡Consultores S.A. Consultarla eléctrica y 
supervi sión 
De Leuw Cather 
Internacional Inc. Estados Unidos 
- Harza Engineering Co. Estados Unidos 
Represas.Hidroelectric 
¡fichael Baker Jr. Inc Estados Unidos 
Irrigación, represas 
- Hotor Colafflbus S.A Eletricidad 
SAI TIT Argenti na 
- 3EURECA Franci a 
Binnie & Partners del 
Perú Inglaterra 
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Organización de las ingresas de Construcción 
Los servicios de ingeniería de la construcción 
está organizados en la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECQi, fundada en 1958 y reconocida 
oficialmente por ei gobierno. 
Sus objetivos son similares a los de 
organizaciones semejantes existentes en la mayoría de 
los países latinoamericanos igual mente afiliadas a la 
Federación Interamericana de la Industria de la 
Construcción (FIIC). 
Además de la CAPECO existe una Asociación de 
Ingenieros Constructores, cuyas finalidades son más de 
tipo profesional que sindical. 
La CAPECO reúne a las empresas constructoras en 
5 categorías, en función de su capacidad de 
contratación, su capital y otras condiciones, de 
acuerdo con el Reglamento General de Licitaciones y 
Contratos de obras Públicas, estén o no inscritas en 
tai Registro. El Registro es obligatorio para la 
contratación de obras del sector público o de 
entidades donde éste tenga participación. 
En el primer sector del Registra de Socios de la 
Cámara se encuentran las empresas de Categorías 
Nacionales A y B. Las primeras (A) son aquellas que 
pueden contratar un conjunta de obras superior a 500 
millones de soles (de 1980) y las segundas (B) , entre 
250 y 500 millones de soles. Las otras (C,D y Eí son 
de capacidad inferior. 
Otro sector de socios de la Cámara está formada 
par empresas de actividades relacionadas con la 
construcción, cama las fabricantes y proveedores de 
materiales o accesorios y las instituciones 
financieras u otras que estén dedicadas a la promoción 
de la construcción. 
Existen también categorías de socios 
"Colaboradores", "Adherentes" y "Honorarios" de 
diversas especies. 
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Funcionan en ia CAPECO comisiones permanentes, 
entre ias cuales cabe mencionar a las siguientes: 
Contratistas de Obras Públicas 
Contratistas de Obras Privadas 
Contratistas de Carreteras y Construcción 
Pesada 
Contratistas de instalaciones eléctricas, 
sanitarias, mecánicas y de montaje 
La CAPECO representa la actividad constructora 
frente a diversos órganos públicos, entre los cuales 
señalaremos el Consejo Superior de Licitaciones y 
Contratos de obras Públicas \C.S. de Lic. y C.O.P) y 
la Comisión Consultiva de la Corporación Financiera 
del Desarrolla ICOFIDE). 
La CAPECO tiene su sede en Lima y posee 
sucursales en los Departamentos de Puno, 1a Libertad, 
Lambayeque, Areguipa, Cuzco y Loreto. 
El Registro del Consejo Superior de Lic. y 
C.O.P, en la publicación oficial "El Peruana" del 18 
de noviembre de 1981, informa la lista de los 
contratistas con certificado de registro en vigor, 
de ios cuales iOO se incluían en 1a categoría A, 
considerada can capacidad máxima de contratación 
arriba de 500 millones de soles cantidad ésta que es 
fijada por el Consejo en esta misma publicación. 
De esas empresas, 54 también están registradas 
como Asociados activas de la CAPECO, y por la menos 
las 20 más grandes están entre ellas. 
Según ese criterio de clasificación, se elaboró 
la siguiente lista de empresas, todas ellas asociadas 
a la CAPECO, indicando la cantidad de la capacidad 
máxima de contratación aprobada para ellas por el 
mencionada Consejo Superior. La totalidad de las 
incluidas en la lista son empresas dedicadas a la 
construcción pesada y de obras civiles de gran 
envergadura. En la segunda lista se indican las 
empresas que, en la opinión de empleados de la CAPECO 
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se destacan específicamente en obras de edificación 
arquitectónica. 
li&Ctsas Constructoras Peruanas 
CAPACIDAD MAXIMA' DE 
RAZON SOCIAL CONTRATACION 
(MILLONES DE SOLES) 
COSAPI S.A. Ing. Contratistas 20 500 
Octavio Bertoiero y Ci a.Const.General es 18 875 
J.Vera Gutiérrez S.A. C.G. 17 000 
Cáceres Constr.General es S.A. 12 . í 00 
Construcciones Villasol 10 338 
Bruce S.A. Constr. Generales 10 000 
C. Tizón P.3.A. Ing. 9 150 
Giulfo Constructora de Caminos S.A. 7 500 
Woodman & Mohme Ing.Contr.SCRL 7 500 
Grafía y Monteno S.A. 6 750 
Suministro de Equipos S.A. 6 750 
Superconcrero del Perd S.A. 6 067 
J. & J. Carnet Ing. S.A. 6 000 
Ing.Civiles Contrat.General es ICCGSA 5 200 
Constructora UPACA S.A. 5 175 
Aramaya S.A.Contrat.Generai es 5 072 
Jaime Olaechea S.A.Contrat.General es 5 000 
Cánepa-Tabini S.A.Contra.Generales 4 300 
Ci 11óniz-01azâbai-Urquiaga S.A. 3 600 
Fuente: "El Peruano", 1B/XI/80 y CAPECO. Selec. CEPAL 
Normas de Part ici.f»aci ón de la 
Iü9§QÍ§!üí§ Extranjera 
El 24 de noviembre de 1980 fue publicado el 
Reglamento Unico de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas, aprobado por el Decreto Supremo 034-80-VC 
(del 21 de noviembre de 1981), constituido por 8 
títulos, 31 Capítulos, y 334 Artículos, que modifican 
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y a m p l í a n toda la legislación vigente hasta esta 
•fecha, y en los c u a l e s se hace r e f e r e n c i a ai Consejo 
Superior de Licitaciones y C . O . P . , al Registro de 
Contratistas, a las normas generales y e s p e c i f i c a s de 
la contratación y ejecución de o b r a s y a los concursos 
de propuestas de precios. 
ft pesar de la extensión del R e g l a m e n t o , la 
referencia a los casos de c o n t r a t a c i o n e s para la 
construcción de obras con empresas e x t r a n j e r a s son muy 
escasas. En ellas se repite lo que ya habla sido 
establecido en las legislaciones a n t e r i o r e s , y que, en 
resumen, determina: 
i) Que en los casos de c o n t r a t a c i ó n de obras 
públicas con empresas c o n s t r u c t o r a s e x t r a n j e r a s no 
asociadas a empresas constructoras n a c i o n a l e s , 
aquellas deberán subcontratar con éstas como mínimo 
517. de la construcción (definida c o n f o r m e la 5a. 
División de la Clasificación Internacional Uniforme de 
las Actividades E c o n ó m i c a s de las Naciones Unidas). En 
aquellos casos en que la empresa e x t r a n j e r a se asocie 
con empresas n a c i o n a l e s , estas ú l t i m a s deberán 
participar con un mínima de 517.; en caso de porcentaje 
menor, la diferencia d e b e r á ser c o n t r a t a d a con otras 
empresas nacionales. 
ii) En los das c a s o s , de empresas e x t r a n j e r a s 
asociadas a empresas nacionales o que subcontratan 
abras con ellas, las empresas n a c i o n a l e s tendrán las 
mismas condiciones p r e f e r e n c i a l e s que se hayan 
otorgada a las empresas constructoras e x t r a n j e r a s en 
ios contratas correspondientes. 
íii) Las empresas extranjeras na r e s i d e n t e s en 
Perú no estarán o b l i g a d a s , como están las demás, a 
cumplir de antemano los requisitos de la Inscripción 
en el Registro Nacional de C o n t r a t i s t a s , cuando se 
trata de licitaciones i n t e r n a c i o n a l e s , pero ese 
registra será o b l i g a t o r i o en los 30 días siguientes a 




I- Evolución de la Consultaría Venezolana 
La ingeniería en Venuela viene sindo regida por 
la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, de Arquitectura 
y de Profesiones Semejantes, desde el día lo. de enero 
de 1959, fecha en que entró en vigencia el Decreto 
444, del 24 de noviembre de 1958, en cuyo Octavo 
Capitulo también se dictan normas para el 
funcionamiento del Colegio de Ingenieros, ante el cual 
es obligatorio el registro de títulos profesionales 
para el ejercicio de la profesión. 
Actualmente, más de diez mil ingenieros 
venezolanos actúan en el mercado profesional. De 
ellos, se calcula que la mayoría ejerce la profesión 
en las grandes empresas de los sectores público y 
privado. Cerca de 2 000 a 2 500 son ingenieras 
consultares que trabajan individualmente u organizados 
en firmas, de forma independiente, y otro sector se 
dedica a actividades relacionadas con la construcción, 
la industria, la docencia y ocupaciones de diversas 
índole, no directamente relacionadas con la ingeniería 
como la agricultura, y las finanzas, por ejemplo. 
Se calcula que 607. de esas profesionales poseen 
más de 8 afíos de experiencia profesional. 
En 1968 se creó la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros Consultores ÍSVIC), que reúne los 
profesionales dedicados principalmente al campo de la 
ingeniería de proyectos. Entre sus principales 
objetivos se debe destacar el de constribuir a la 
definición, al desarrollo y a la delimitación del 
campa de la consultaría en ingeniería, estimular el 
estudio y el desarrollo de la tecnología aplicable a 
este tipo de consultaría como medio de obtener un alto 
nivel de eficiencia en la elaboración de proyectos, en 
la investigación científica y técnica y en la 
inspección, dirección y asesoramiento de obras; celar 
para que el ejercicio de la consultoria en ingeniería 
se realice siguiendo las normas éticas legales y 
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técnicas correspondientes, y establecer y mantener 
relaciones con instituciones similares nacionales o 
extranjeras. 
La Sociedad Venezolana de Ingenieros Consultores 
está afiliada y es activa colaboradora de la 
Federación Latinoamericana de Consultores (FELAC). 
La SV.IC está constituida por miembros activos, 
asociadas, correspondientes y honorarios. 
Miembros activas son los profesionale que 
satisfacen los reguisitos de la Ley del Ejercicio de 
la Ingeniería, de la Arquitectura y de Profesionales 
Semejantes que, estando debidamente registrados en el 
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), comprueben 
estar ejerciendo la profesión en el campo de la 
consultoría hace cinco aftos como mínimo. 
Miembros asociados son los profesionales con ios 
mismos reguisitos, pero con menos de cinco años de 
ejercicio. Los miembros correspondientes u honorarios 
son designados por la Asamblea entre las personas 
nacionales o extranjeras que se hayan distinguido por 
su colaboración a la sociedad o á la consultoría en 
ingeniería. 
El derecho a voto y la elegibilidad para cargos 
en la Junta Directiva está reservada a los miembros 
act i vos. 
En el informe publicado por la SVÍC, en agosto 
de 1979, están registrados 111 profesionales de 
ingeniería, incluyendo cinco geólogos y tres 
arquitectos, como miembros activos. 
En el mismo informe están incluidas 37 firmas 
consultoras que colaboran con la sociedad y que, en su 
conjunto, congregan más de 800 profesionales, ia 
mayoría de los cuales son ingenieros que participan en 
las actividades de la SVIC. 
La consultoría venezolana recientemente tuvo un 
crecimiento muy pronunciada y por ese motivo, durante 
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ios últimos cuatro aftos, el número de miembros de la 
SVIC aumentó en cerca de 607.. 
Inicialmente, la ingeniería - particularmente la 
civil se desarrolló en Venezuela gracias a la 
creación, en 1375, del Ministerio de Obras Públicas, 
en el cual se concentró gran parte de esta; actividad 
profesional, tanto dentro de los cuadros del propio 
Ministerio, como posteriormente a través de la 
contratación de servicios con ingenieros y firmas 
privadas. 
Se puede decir que inclusive hasta la mitad de 
nuestro siglo, el Ministerio reuní a el único núcleo 
importante de la ingeniería venezolana, y que las 
restantes actividades profesionales se desarrollaban 
marginalmente en el campo de la iniciativa privada. 
El auge económico de Venezuela, iniciado.con el 
advenimiento del petróleo, dio lugar a cierta 
"facilidad" para el desarrollo del país, y de este 
modo se pudo recurrir con frecuencia a la inginiería 
y a la tecnología importada, a fin de abrir camino a 
la nueva industrialización y a la compra de equipos y 
bienes que el auge económico traia en su seno. 
Las industrias fueron adquiridas en régimen de 
"llaves en la mano", y los proyectos de ingeniería que 
tenían alguna importancia, como usinas 
termoeléctricas, petroquímicas, fábricas de cemento y 
otros, incluyéndose aquellos donde había capacitación 
o ex peri ene i a venezolana, eran encargados a firmas 
extranjeras que se proyectaban en el exterior y 
después venían a Venezuela a montar sus equipos, 
también fabricados en otros países. Así sucedió, entre 
otros, con la Siderúrgica del Orinoco y los primeros 
complejos petroquímicas. La gran minería del hierro y 
su comienza a través de la explotación del Cerro 
Bolívar y de El Pao por parte de la U.S.Teli y de la 
Bethlehem Irán Mines son ejemplos que no sucedieran 
apenas en Venezuela, sino también en otros países 
latinoamericanos que, aunque tuvieran ingeniería de 
minas, posiblemente disponían de menos capitales para 
abordar proyectos de esa envergadura. 
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A pesar de ello, la ingeniería civil venezolana, 
en gran parte debido a las condiciones físicas del 
territorio nacional y a la necesidad de desarrollo del 
país, ante la necesidad urgente de algunas zonas pudo 
emprender importantes obras de irrigación que 
incluyeron la construcción de numerosas represas. Esos 
factores también vienen siendo en gran p'arte 
responsables por el impulso dado a las firmas de 
consultori'a venezolana en las últimas décadas. De la 
misma forma, las condiciones geográficas y 
topográficas de algunas regiones impusieron un desafío 
a la ingeniería venezolana, dándole un lugar de 
liderazgo en el ramo de las comunicaciones y del 
transporte. La ingeniería sanitaria y ambiental, asi 
como las obras urbanas de cálculo y de diseño de 
grandes estructuras de hormigón armado pueden ser 
presentadas como importantes realizaciones de la 
consultorla técnica de Venezuela. 
No obstante, las firmas de consultoría 
venezolanas estuvieron al márgen de sectores 
industriales como la siderurgia, la petroquímica y 
otros procesos derivados de la exploración y 
aprovechamiento del petróleo, debida principalmente a 
la dependencia tecnológica y a las modalidades 
contractuales que el país siguió en el pasado. 
El nuevo "boom" del petróleo, causado por la 
elevación de los precios del producto, promovido a 
partir de Medio Oriente en 1973, le trajo a Venezuela 
un nuevo impulso de inversiones industriales y de 
infraestructura que hizo con que los ingenieros 
venezolanos tomaron mayor conciencia del papel que 
podrían desepeñar, al ver que la mayor parte de los 
contratas de inversiones tornaban a realizarse en el 
sistema "llaves en la mano", dispensándose el uso de 
la consultoría nacional en muchos campos, o entonces 
relegándola a papeles secundarios. 
En primer lugar, se debe citar la promulgación 
del Decreto Presidencial No. 62, de abril de 1974 35/ 
en el cual se determina; "Que dan reservadas a las 
empresas nacionales y no se admitirá una nueva 
inversión extranjera directa en las empresas que 
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tengan por objetivas la producción de servicios 
profesionales en actividades como la cónsultori'a, el 
asesoramienta, el disefta, el análisis de proyectos y 
la realización de estudias en general en las áreas que 
exijan la participación de profesionales cuyo 
ejercicio esté reglamentado por las leyes nacionales". 
De la misma forma, establece que "las empresas 
extranjeras que actualmente operen en los sectores 
señaladas en el Art. lo. deberán ser transformadas en 
empresas nacionales; para ello, deberán colocar en 
venta por lo menos 807. de sus acciones para que las 
puedan adquirir inversionistas nacionales, dentro de 
un plaza na superior a tres afros, contados a partir 
del lo. de mayo de 1974". La decisión 24 del Acuerdo 
de Cartagena establece que la proporción de 807. de 
inversión nacional debe reflejarse en la dirección 
técnica, financiera, administrativa y comercial de la 
empresa. 
A este respecto, vale repetir aqui también la 
parte pertinente a la decisión 84, aprobada por la 
Comi = T del Acuerdo de Cartagena, en la cual se 
recoiore a los ingenieras consultores el carácter de 
elemento fundamental en la asimilación y generación de 
tecnología. Tal decisión indica que los países 
miembros deberán "establecer en sus territorios los 
mecanismos necesarios para aumentar la capacidad de 
generación de tecnología, asi coma la creación de 
estímulos para asegurar una demanda y una aplicación 
creciente de los resultados obtenidos"; además indica 
como medios para la obtención de esos puntos en lo 
que respecta a la consultoria: que en la contratación 
de servicios de ingeniera a par parte de las 
organismos, instituciones y empresas estatales de los 
países miembros, se otorgue preferencia a personas 
•físicas o a empresas nacionales, mixtas o 
multinacionales andinas en contrapartida a personas y 
empresas de terceras países. También se establece que 
los contratos de servicias a ser celebradas por los 
citados organismos del Estado con firmas consultoras 
de terceros países, deberán estipular la obligación de 
que el servicio sea prestado con la participación de 
empresas nacionales, mixtas o multinacionales andinas. 
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Ampliando el concepto a la región 
latinoamericana, una de las resoluciones 36/. de la 
FELAC, subscrita también por la SVÍC, prevee que en el 
caso de que no existieran en el país suficientes 
profesionales o técnicos de determinada especialidad, 
será permitida obtenerlos preferencial mente en los 
otros países de la región, y solamente después 
recurrir a asesores de fuera de América Latina, pues 
se considera que los profesionales latinoamericanos 
participan de problemas comunes y sus soluciones son 
más condicentes con la realidad nacional. En todo 
caso, se pide la utilización de consultores 
extranjeros individuales como primera alternativa; y 
apenas cuando esto no fuera pasible o suficiente se 
deberá recurrir a la utilización de firmas consultoras 
extranjeras. 
Posteriormente, en noviembre de 1975, las 
primeras Jornadas Venezolanas de Ingeniería de 
Consulta, entre sus conclusiones y recomendaciones 
dirigidas al gobierno nacional y citando algunas 
firmas que compiten con la consultoria extranjera, 
sol i ci taron: 
i) Que se utilice preferencialmente firmas 
consultoras nacionales, limitando el empleo de firmas 
extranjeras a las casos en que no exista la capacidad 
necesaria en el propio país. 
ii) Que se limite la prestación de servicios de 
consultoria de las firmas extranjeras a los casos 
debidamente justificadas, cuando las firmas nacionales 
no estén en condiciones de prestar razonablemente los 
servicios requeridos. En todo caso, la actuación de 
las firmas extranjeras deberá quedar condicionada a su 
asociación o actuación conjunta como asesoras de 
firmas nacionales, dejando el poder de decisión con 
las mencionadas firmas nacionales. 
iii) Proscribir los contratos "llaves en la 
mano" y aquellos firmados con empresas extranjeras sin 
la participación de la ingeniería venezolana, y en el 
caso de ser indispensable celebrar contratos "llaves 
en la mano", subordinar la empresa extranjerA a la 
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venezolana, permitiendo la utilización de la 
consultaría extranjera apenas cuando se garantice de 
•forma clara y sati sf actari a la transf erenci a de 
tecnolagí a. 
Las demás recomendaciones reiteran y explicitan 
las anteriores, y también se refieren a las medidas de 
apoyo necesarias para la consolidación de la 
consultori'a nacional. Entre ellas, cabe destacar la 
solicitación de la "creación de mecanismos 
financieros, de fianza y de apoyo para las firmas de 
consultori a venezolanas, tanto para los proyectas 
locales como para el incentivo a la exportación de sus 
servicios". 
Finalmente, en el cuadro de esa campaña que ios 
propios interesados pasaron a llamar de 
"venezuelización de la ingeniería", se debe destacar 
el impuso que ésta recibió por la nacionalización de 
la industria petrolífera y de la mineración de hierro, 
que asociada a la necesidad de consolidación y de 
nuevo desarrollo en esos sectores, dio oportunidad 
para la substitución de importantes actividades que 
estaban regidas por la ingeniería extranjera, con 
escasa participación nacional. 
2- Q?.ü-=5 y§?.ignal_ de Empresas Consultoras 
No toda la consultoria venezolana está afiliada 
a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Consultores, 
aunque probablemente ésta sea la especialidad que 
posee mayor continuidad e importancia, considerando 
que el Censo de Empresas Consultoras, realizada en 
noviembre de 1977 por el Consejo de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICYT) permitió detectar 
cerca de 350 firmas dedicadas a esa actividad, lo que 
representarla alrededor de 807. de las empresas 
existentes. Ese perfil de la estructura y del 
funcionamiento de la mayoría de las empresas del país 
fue dado a conocer en dos publicaciones del CONICYT, 
en noviembre de 1979: "Análisis de la Consultaría 
Nacional" y "Un Directorio de Empresas Consultoras". 
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Descartadas las empresas que reconocieron como 
•factor importante de su actividad simultánea la 
consultaría y la "construcción de abras y montajes de 
usinas e instalaciones", por considerar esas últimas 
actividades incompatibles o ajenas a la actividad de 
consultoria, sobraron en el "Directorio" 291 firmas. 
Las características principales detectadas en el 
perfil realizado son las siguientes; 
i¡ 88.6% de las firmas están establecidas en el 
Centra Norte del país: Distrito Federal (142 empresas) 
y Estados de Miranda (158 empresas), Aragua (7 
empresas) y Carabobo (3 empresas). 107. se concentra 
en la Región Zuliana (34 empresas), 1,5% en la Región 
Centro-Occidental (Estados de Lara, 3 empresas, 
Falcón, 2 empresas) y 0.37. ó una empresa, en el Norte 
de Venezuela (Estado de Anzaátegui). La anterior 
indica una alta concentración en Caracas, solamente 
acompañada por Maracaibo con 107.. 
ii) El personal gue trabaja en tiempo integral 
en las empresas que participaron en el Censo podría 
ser distribuida de la siguiente manera: 
Personas Subtatales 7. 
Ingenieras Civiles 719 
Otros ingenieras 913 1 632 26. 3 
Economistas y adminis. 598 
Otros profesionales 686 1 284 20. 6 
Técni eos 1 333 
Resto del personal 1 976 3 309 53. 1 
TOTAL 6 225 190.0 
iii) 96.77. de las empresas no tenían ninguVa 
participación extranjera. Entre las demás, cerca <frfe 6 
podían ser consideradas como mixtas par tener más de 
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20X y menos de 49% de participación extranjera, y 
cerca de 5 tenían menos de 20Z de esta participación. 
Las empresas extranjeras consideradas en el censo eran 
de pequeño tamaño, con menas de 250 000 bolívares de 
facturación par año. 
Se esperaba que esa relación del capital 
extranjero aumentase debido al Decreto 2 031, de 
febrero de 1977, que substituyó el Decreta 62, 
aumentando a 49 7, ia inversión extranjera directa 
posible en las empresas de cansuitoria sin que éstas 
perdiesen su condición de nacionales. 
No obstante, esta pequeña inversión extranjera 
directa no significa que las empresas de ingeniería 
internacionales no participen en el proceso de 
desarrollo venezolano, ya que cerca de ia mitad de las 
empresas consultoras de capital venezolana mantienen 
relaciones con empresas extranjeras, 13.57. de las 
cuales de manera permanente, y 33.3X de manera 
temporaria u ocasional. Por lo menos, era esa la 
situación entre 1976 y 1977. 
iv) Las empresas fueron consultadas al respecto 
de un número reducido de servicias par ellas 
prestados, y las mismas señalaron como de mayor 
importancia los siguientes: 
Número de 
Empresas 
- Elaboración y evaluación de 
proyectos 190 
- Diseño de ingeniería básica 
y de detal le 156 
- Gerencia de ingeniería de 
construcción y montajes de 
plantas industriales 68 
- Inspección técnica 86 
- Estudios económicos, sociales y 
técnicos 77 
- Asesor amiento en operaciones 
industriales 50 
- Asesor amiento de marketing 44 
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Los casas donde se produce ei mayor número de 
asoci aciones con contratados extranjeros es el de la 
prestación de servicios relativos a "Diselfo de 
ingeniería básica y de detalle", "Asesoramiento de 
marketing" y "Estudios sobre recursos naturales". 
Como comentario general, se puede agregar que el 
primer censo reveló cerca de 5.5 millones de horas-
profesionales. Término medio, las empresas cantaban 
con 8.3 profesionales y obtenían ganancias brutas de 
2.66 millones de bolívares anuales. Siete empresas con 
un total de 275 profesionales tenían más de 10 
millones de bolívares de factauración , contando con 
un promedia de 40 profesionales. 
Las principales deficiencias detectadas en las 
empresas consultoras venezolanas fueron la falta de 
experiencia C607. de ellas fueran fundadas después del 
lo. de enera de 1973) y el tamaño de la gran mayoría. 
La experiencia de las empresas para cierto tipo de 
servicios sociales y técnicos, como la elaboración v 
evaluación de proyectos y ei asesoramiento en general, 
es bastante amplio; no obstante, se concluye que esas 
empresas poco habían participado en lo que se refiere 
a la introducción de procesas y nuevos productos en el 
mercado, o a modificaciones substanciales en ios ya 
existentes, por lo que se desprende que continuán 
bajo la dependencia tecnológica extranjera. En lo que 
respecta a las empresas que declararon como principal 
actividad ei diseño de ingeniería básica y de 
detalles, se puede verificar que la mayor parte de 
ellas se limitaba a la ingeniería de detalle, 
asociándose a las empresas extranjeras para el 
trabajo de ingeniería básica. 
PCLQíIfiiLss Empresas de Consultaría 
Como se ha dicho anteriormente, las principales 
empresas de consultoría en ingeniería están inscritas 




Servicios integrales muí ti di se ip1 inari os 
especializados en áreas como la electricidad, 
la petroquímica, la minería, industrias de 
base y manufactureras, puertos y edificios. 
INELECTRA 
. Servicios integrales de ingeniería, con 
especial énfasis en los ramos de la ingeniería 
eléctrica, mecánica e industrial. 
VEPICA C.A. VENEZOLANA DE PRODUCTOS INTEGRADOS 
. Estudios de factibi 1 i dad, ingeniería 
electromecánica e ingeniería civil; ingeniería 
petrolífera. 
TRANARG C.A. 
. Cartografía, estudios básicas de recursos 
naturales, factibilidad, proyectos de 
irrigación, desarrollo rural, planificación 
regional. 
SG'PRQi ATE S.A. - OCOIDESA - CONSORCIO SUCRE MIRANDA 
& ASOCIADOS 
. Consorcio de tres empresas con sus respectivas 
especialidades: ingeniería fotogramétrica; 
evaluación de recursos; estudias de 
factibilidad; cálculos estructurales; 
inspección de obras de ingeniería; programas 
de habitación y desarrollo urbanístico. 
PROYECTA S.A. 
. Ingeniería Hidráulica y sanitaria; ingeniería 
marítima y Dortuária: instalaciones 
i ndustríales. 
OTEPI S.R.L. OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION 
INTEGRAL 
. Ingeniería mecánica, eléctrica e industrial, 
modelística e ingeniería de sistemas; 
programación dei desarrollo regional, estudios 
de transportes. 
- NOVEL INGENIEROS C.A. 
. Ingeniería marítima y oortuária, oceanogr áf í a, 
ingeniería industrial, ingeniería eléctrica y 
de sistemas. 
- CONSULTORES OCCIDENTALES C.A. (Maracaibo) 
. Servicios integrales de ingeniería de proyecto 
y supervisión de obras y proyectos. 
- CICLAJE C.A. SOCIEDAD DE INGENIEROS 
. Ingeniería eléctrica, redes de comunicación. 
- BREWER & BREWER INGENIEROS S.A. 
. Ingeniería civil; estructuras; instalaciones 
sanitarias para edificios; inspección técnica 
de obras. 
- CIMSA S.A. GEOLOGIA, INGENIERIA Y MINERIA 
. Investigación de suelos; geología aplicada, 
mecánica de rocas; laboratorio; inspección y 
supervi sión. 
La lista anteriormente consignada corresponde a 
las principales referencias recibidas, pero la 
dinámica actual y la gran dispersión empresarial 
existente en Venezuela pudo hacer con que escapen 
varias de importancia superior a algunas de aquellas 
que aquí se mencionan. La lista de actividades es 
obviamente restricta y corresponde a lo que se puede 
deducir, además del conocimiento directo de algunas de 
ellas, a partir de lo que expresa el Directorio de la 
SVIC para 1979. 
Construcción en Venezuela 
La actividad de la industria de la construcción 
ya posee una vasta experiencia en Venezuela, por lo 
menos en lo que respecta a las obras públicas y a la 
construcción privada. La construcción de obras de 
ingeniería civil - represas y carreteras, obras de 
irrigación y sanitarias y grandes complejos urbanos 
hace tiempo que son emprendidas por las firmas 
venezo 1 anas de construcción. No obstante, importantes 
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proyectos relativos a las áreas industrial y 
energética tuvieron que aceptar la participación 
mayoritaria y decisoria de empresas constructoras 
extranjeras. 
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVCi, 
fundada en 1943, es una asociación civil que tiene por 
objetivo el desarrollo y la protección de la industria 
de la construcción en el pais, siendo al mismo tiempo 
el sindicato profesional de las empresas constructoras 
que las congrega en carácter de socios (Clase A). 
Además de los socios Clase A, que son las personas 
físicas o jurídicas directamente dedicadas al ramo de 
la construcción, los estudias contemplan socios de las 
Ciase B, C, y D, que son los que desarrollan 
actividades comerciales e industriales relacionadas 
con el ramo (B), los subcontratantes de partes 
especificas o que prestan servicios a la actividad 
constructora (C) y las asociaciones, corporaciones o 
sociedades relacionadas a la actividad (Di. 
Los fines deseados por la Cámara son las comunes 
a ese tipo de organización en el resto de ios países 
de América Latina, cabiendo anotar que fue la Cámara 
Venezolana de la Construcción quien patrocinó la 
creación (Caracas, 1958) de la Federación 
Interameri cana de la Industria de la Construcción, a 
la cual están afiliadas todas las cámaras u 
organizaciones similares del continente. 
Existen también varias Delegacías y Cámaras 
Regionales de la Construcción. Las D e l e g a d a s son 
indicadas en la jurisdición territorial determinada 
por la Junta Directiva de ia CVC. El delegado deberá 
representar un socio de la Clase A. Las Cámaras 
Regionales podrán ser constituidas por medio de ia 
iniciativa de 10 empresas constructoras de una misma 
jurisdicción, o reconocidas por las Cámaras de ios 
Estados ya existentes, que Ies concederán la 
afiliación. 
Actualmente existen 15 Cámaras Regionales en los 
Estados de Anzaátegui (111 socios), Apure (78 socios). 
Aragua (116 socios), Carabobo (71 socios), Faicón (63 
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socios), Lara (56 socios), Nueva Esparta (158 socios), 
Portuguesa (65 socios), Táchira <120 socios), Trujilio 
(¿8 socios) y Zulia (170 socios), que representan 
1 256 socios de las diversas categorías (A, 8, C y D) 
en 12 Estados. A ellas es preciso agregar las cámaras 
de la Construcción de ios Estados de 6uárico, Herida y 
Yaracuy. 
Principales Empresas Constructoras 
La Cámara Venezolana de la Construcción, cuyos 
miembros están normalmente establecidas en el Distrito 
Federal y en el Estado de fiiranda, en agosto de Í980 
teñí a 317 socios, de los cuales 234 eran Constructoras 
C2ase A. 
Entre las principales empresas de construcción 
afiliadas a la Cámara se pueden citar, segün consultas 
hechas en la propia Cámara, las siguientes: 
- ANGARITA; BAPTISTA ?/ AREVALO S.A 
- AROIRAGA C.A. 
- AYALA Y PLAJA S.A. 
- BACHI. Y" ASOCIADOS S.A. 
- BENEVENUTO BARSANTI S.A. 
- JULIOS BERGER AKTIENGESELLSCHAFT 
- CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.A. 
- CÍMIESCA 
- COTECICA C.A. CONTRATOS TECNICOS DE INGENIERIA 
- DAYCO DE CONSTRUCCIONES C.A. 
- DELL" AQUA C.A. (Puerto Ordaz) 
- DDF.C.A. DE CONSTRUCCIONES 
- DMCVEN S.A. CONSTRUCTORA 
- EDIFICA C.A. 
- EOIVÍAGRO C.A. 
- GUINAND & BRILLEMBOURG C.A. 
- INARTEC S.A. 
- ISAMAR S.A. 
- JESZURYN (Oficina técnica) 
- INGENIERO ENRIQUE PARDO MORALES 
- PRECOMPRIMIDO C.A. 
- RODRIGUEZ AZPURUA INGENIEROS (RAISA) 
- SADE S.A. (Sudamérica de Electrificaciones SA! 
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- SOLATENCHE DE VENEZUELA C.A. 
- TECNICA CONSTRUCTORA C.A. 
- ERAPAIMA S.A. (Ejecuciones) 
- VINCCLER C.A. 
- VULCANO C.A. (Constructora) 
No -fue posible obtener una información fidedigna 
en cuanto al tamafto y a la importancia de las empresas 
constructoras regionales asociadas a las Cámaras de 
los Estados, motivo por el cual ellas no fueron 
incluidas en la lista. De cualquier manera, entre las 
empresas citadas figuran las principales firmas 
venezolanas, ia mayoría de ellas operando en ámbito 
nacional. 
Ordenamiento de la Particlgac^ón de las 
liü&ltias Extranjeras 
Según estiman ios directores de la CVC, en los 
últimos aftas se produjo un gran aumenta de ia 
participación de las empresas extranjeras en la 
ejecución de obras contratadas par el sector pública, 
y se procedió a la contratación de esas empresas 
extranjeras sin haberse hecho antes una investigación 
que permitiese conocer previamente la capacidad de las 
empresas venezolanas para realizarlas. 
Para ellas, es motivo de preocupación que se 
hayan abierto las puertas a grandes empresas 
extranjeras "de dimensión internacional", muchas veces 
pertenecientes a poderosos grupos económicos como las 
bancas de sus países de origen, que las ti enen bajo 
control. Por su parte,- las empresas extranjeras han 
demostrado interés en establecerse en el país, 
inicialmente asociándose a empresas venezolanas en 
determinadas obras, para luego dejar de lado a las 
constructoras nacionales. También se comenta que las 
empresas extranjeras no van a contribuir en la medida 
deseable para el suministro de mano de abra y de los 
insumos necesarias a la industria de ia construcción, 
ni van a utilizar los equipos, a veces ociosos, que 
existen en el país. En lo que respecta al 
financiamiento, se dice que la experiencia ha 
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demostrado que la mayor parte de ios créditos es 
•facilitada por ios bancos locales, para ios cuales es 
más atractivo financiar consorcios de empresas 
nacionales y extranjeras, que disponen de garantías y 
capacidad de pago superiores a las empresas 
constructoras venezolanas. 
Frente a estas preocupaciones, la Cámara 
Venezolana de la Construcción presentó a consideración 
del Ejecutivo Nacional un proyecta de "Reglamentación 
para la participación de empresas extranjeras en la 
contratación de obras", para su estudio y 
promui gac ión. 
Se calcula que en Chile existen actualmente 
aproximadamente 17 000 ingenieras, actuando en toda 
tipa de actividades, inclusive fuera del ejercicio de 
la profesión. 
El 30 de junio de 1982, había en el Colegio de 
Ingenieros de Chile A.6., 14 223 ingenieras inscritos 
en las siguientes especialidades: 
e. Chile 
1. Situación de la Consultaría Nacional 





















Fuente: Colegia de Ingenieros de Chile A.G. 
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En Chile na existe ninguna norma de carácter 
legal que regule especificamente las actividades de 
consultarla. Sólo algunas disposiciones de la Ley de 
Rentas y de la que reglamenta ios Colegios 
Profesionales (Asociaciones de Clase) son parcialmente 
pertinentes. 
Esta situación favorece un amplio acceso a la 
ingeniería extranjera. Además, el Estatuto de la 
Inversión Extranjera permite la capitalización de la 
Ingeniería y Tecnología (Decreta Ley 1 748, de marzo 
d e 1911). 
La ¿mica reglamentación restrictiva que se puede 
mencionar es la que hace referencia ai ejercicio de ia 
profesión de ingeniero, que exige que los diplomados 
en el extranjero deban registrarse en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
fío obstante la carencia de instrumentos legales 
que regulen la prestación de servicios de ingeniería y 
promuevan el uso más intensivo de ia capacidad 
nacional, se ha enunciado una política de apoyo dentro 
del marco de ia Política Nacional de Desarrollo 
Científico v Tecnológico. En ella se establece: "Será 
política del Supremo Gobierno estimular la 
participación de la ingeniería nacional en su rol de 
agente necesario ai cambia tecnológico". Esta política 
comprende: 
i) Promover el pleno emplea de la capacidad 
nacional de ingeniería mediante incentivas tales como 
facilidades crediticias, tributarias y otras que se 
identificarán oportunamente. Estas incentivos se 
aplicarán a las empresas de ingeniería y a sus 
usuarios. 
ii) Difundir su capacidad de soporte ai 
desarrollo tecnológica. 
iii) Favorecer la contratación de ingeniería 
nacional en el1 proceso de análisis de contratos de 
transferencia de tecnología. 
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La aplicación de estas políticas se hará 
adoptando las siguientes medidas; 
ii Se estudiará la racionalización del uso de 
los recursos humanos que integran la ingeniería 
nacional. 
ii) Se asegurará la permanente vinculación de la 
ingeniería nacional con los programas y proyectas 
de desarrollo científico y tecnológico. 
i i i) Se fortalecerá el registro permanente de la 
composición, especial ización y magnitud de los 
recursos humanos disponibles en la ingeniería, para 
proporcionar la información oportuna y confiable que 
permita el uso de su capacidad en proyectos de 
desarrol1 o. 
ivi Se facilitará la movilidad profesional del 
ingeniero para contribuir can las procesas de 
integración regional y subregional en que Chile 
participa. 
v) Se estudiarán normas jurídicas que 
contribuyen para asegurar el máximo aprovechamiento de 
la ingeniería nacional y su plena desarrolla. 
Lamentablemente, no se ha materializado ninguna 
de las postulados de esta política. 
En síntesis, se puede seftalar que "la 
consultoría en Chile carece de un cuerpo legal gue 
establezca una regíamentación orgánica. Para el sector 
público, en el sentido amplia está en vigor el Decreto 
Supremo No. 691, del Ministerio de Hacienda, (D.O. de 
2t de octubre de 1977) que establece la celebración de 
convenios envolviendo la prestación de servicios 
personales no relacionadas con la construcción de 
abras, debe cantar con ciertas requisitas 
presupuestarios previas, y debe hacerse con personas 
jurídicas que no tengan entre sus socios uno a más 
funcionarios públicos que representen, en conjunto, 
más del 507. del capital social, ni tener entre sus 
empleados personas que sean funcionarios públicos, 
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Además, para la licitación de cada contrato, 
deberá haber cotizaciones previas de por lo menos tres 
ofertantes de consultoria. 
No obstante, la r e g l a m e n t a d ó n chilena no 
establece preferencia para las empresas nacionales, 
ni la o b l i g a d ó n de los extranjeros de asociarse a 
firmas locales. 
Una visión clara de las características y del 
proceso de contratación de consultoria se desprende de 
las Normas para Contratación de Consultoria, la 
División de Desarrollo de la Corporación de Fomenta de 
la Producción, que es una de las principales 
demandantes de estos servicios. 
2. Capacitación de la Consultoria Chilena 
Debido al grave problema ocupacional que afecta 
a ios ingenieros cama consecuencia de la reducción del 
gasta público y de la contratación de actividades en 
ios sectores productivos, tanto particulares como 
estatales, una gran cantidad de esas profesionales se 
han dedicado a ios servicios de consultaría, 
desconociéndose actualmente su número. Como 
referencia, se podrí a considerar que en 1976 existían 
unos 800" ingenieros desempeñando actividades de 
consulta en ingeniería. De estos, aproximadamente 300 
desarrollaban trabajos de consultoria de manera 
individual y ios otros 500 se agrupaban en unas 60 
empresas consultoras. 
De estas 60 empresas, sólo 10 participaban en 
ingeniería de proyectos para la industria pesada, 
mientras que la casi totalidad actuaba en asistencia 
técnica y gerencia, pre inversión y servicios de 
ingeniería para la construcción de obras, aunque los 
proyectos globales de ingeniería constituyeran la 
orientación dominante en ellas. 
Las empresas nacionales más destacadas estaban 
- y con mayor razón están - en condiciones de 
participar en la elaboración de ios proyectas civiles, 
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eléctricos y mecánicos, e inlusive pueden asumir la 
responsabilidad total en cada uno de esos proyectos, 
aunque sea necesaria la asistencia técnica extranjera, 
pero en carácter esporádico, para solucionar algunos 
problemas especí f i eos. 
Estas empresas acumularan experiencia 
participando en diversos proyectos de mineración, 
químicos, metalúrgicos e industriales. Esta 
flexibilidad fue posible porque los proyectos 
desarrollados requirieron la especialización 
relativamente similar en las áreas de ingen ieria 
civil, mecánica y eléctrica. Además, en un mercada de 
servicios de ingeniería de proyectos relativamente 
reducidos como el que existe en Chile esta 
flexibilidad era la única posibilidad de disponer de 
una carga mínima que facilitaría la estabilidad de 
estas empresas. 
En general, las empresas nacionales no disponen 
de tecnologías propias y la capacidad para efectuar 
ingeniería básica es extremamente limitada. En los 
departamentos de ingeniería de varias empresas 
estatales y de algunas particulares se obtuvo un 
desarrollo aceptable de ingeniería básica. Tai es el 
caso de ENAP, Petroquímica Chilena, IANSA y SINTEX. 
Tales ejemplos respaldan la hipótesis de que se puede 
desarrollar ingeniería básica, cuando se cuenta con el 
apoyo adecuado de experiencia en procesas y con amparo 
en la investigación. 
En resumen, la situación de la ingeniería de 
proyectos en Chile tiene las siguientes 
características: 
i) Existe capacidad para elaborar y ejecutar 
proyectas generales de ingeniería en ia industria de 
procesos. 
ii) Esta caoacidad está subutilizad a por 
deficientes en la ingeniería básica, que siendo buena 
a nivel de algunas grandes empresas productoras, no lo 
es a nivel de empresas de consultaría, por falta de 
respaldo tecnológico. 
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i i i) El crédito externo ofrecido a largo plazo 
para financiamiento de inversiones es Dtro factor de 
la subutilizacidn antes citada. 
ív) Existiría un problema de imagen del sector, 
al que se suma la desconfianza derivada de la 
inexperiencia relativa, de la insolvencia técnica en 
ingeniería de procesos y los riesgos financieros. 
v) La ingeniería económica y la de detalle han 
alcanzado madurez suficiente. 
vi) La falta de capacidad en la gestión de 
proyectos por parte de las empresas origina la compra 
de proyectos "turn key", para evitar la complicada 
administración y el riesgo inherente en un proyecta 
desagregada. 
En setiembre de 1981, estaban registradas, par 
especialidad, las siguientes empresas37/: 
ESPECIALIDAD NAC. EXTR. TOTAL 
1. Administración 70 17 87 
2, Aerafotogrametrla 17 4 21 
3. Aeropuertos 9 i 4 •n T ¿O 
4. Agropecuaria 63 16 79 
5. Arquitectura 42 í 6 58 
6. Auditoria y Contabilidad 25 5 30 
7. Carreteras y n V' i. 28 60 
8. Desarrollo Reg.v Urbano 70 34 104 
9. Energía Eléctrica 18 25 43 
10.Economía 66 34 100 
11.Electr óni ca 4 6 10 
12,Educaci ón -i n i- Í. 7 29 
13,Ferrocarri 1 es 8 12 20 
14.Finanz as 36 9 45 
15,Seoi oq ia 38 18 56 
ió.Haspi tal es 1 i 6 17 
i 7.Hotel eri a 6 
18,Industri a 37 26 63 
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19.Ingeniería de Estructuras 35 30 65 
20.Ingenieria de Petróleo 1 7 8 
21.Ingeniería de suelos 24 i i 35 
22.Ingenieria Eléctrica 28 21 49 
23.Ingenieria Florestal 22 7 29 
24.Ingeniería Hidráulica 27 27 74 
25.Ingeniería Civil 91 40 131 
26.Ingeniería Industrial 65 25 90 
27.Ingeniería Mecánica 22 21 43 
28.Ingeniería Sanitaria 47 2 i 68 
29.Ingeniería Química 14 10 24 
30.Mercado técnico 30 17 47 
31.Metal urgí a 18 15 33 
32.Planificación 116 35 151 
33.1nstalaciones Nucleares 3 4 7 
34.Poluición 26 15 41 
35.Represas 11 18 29 
36.Puentes 15 22 37 
37.Puertos 22 17 39 
38.Recursos Hídricos 45 20 65 
39.Recursos Florestales 32 13 45 
40.Recursos Minerales 38 19 57 
41.Recursos Humanos 19 10 29 
42.Recursos pesqueros 25 3 28 
43.Recursos Energéticos 23 17 40 
44.Restauraciones 5 1 6 
45.Irrigación 52 16 70 
46.Salud 17 3 20 
47.Si stemas 44 18 62 
48.Telecomunicaciones 4 12 16 
49.Transpartes 34 30 64 
50.Urbanismo 35 13 48 
51.Vivienda 32 6 38 
52.Varios (Abastecimiento, 
aviación, biometria, 
geofísica, túneles y 
turismo, etc.) 77 26 103 
TOTAL 1 690 852 2 542 
Una parte de las empresas y personas dedicadas a 
actividades de consultaría se encuentran afiliadas a 
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la "Asociación de ingenieros Consultares de Chile". Ya 
en 1982 esta asociación cantaba con 46 asociadas, can 
por la menas 700 profesionales y su objetivo principal 
es reunir las empresas de consultaría para la 
realización de acciones que hagan con que el ejercicio 
y el desarrollo de la profesión de ingeniero consultor 
y de estudio se realice de forma adecuada, asegurando 
un uso conveniente de estas recursos de ingeniería 
para la colectivi dad. En especial le corresponde: 
i) Estudiar e impulsar las condiciones técnicas 
convenientes para el mejor desarrolla del ejercicio de 
la consuitoria en ingeniería. 
ii) Promover estudios e investigaciones que 
conduzcan ai perfeccionamiento técnico de las firmas 
consultaras y a la determinación del mercado, tanto 
nacional cama internacional, para su servicio. 
Realizar acciones especificas tanto-para afianzar como 
para ayudar a la promoción de las servicios de las 
empresas consultoras. 
iii) Cjlar por el cumplimiento del Código de 
Etica. 
En un gran número de casas, cuando se trata de 
proyectos del sector público sólo pueden participar 
empresas, instituciones, o personas registradas en la 
"Oficina de Planificación Nacional" ÍGDEPLANi. 
8i bien que las empresas no se califiquen para 
efectos de registro - lo que permitiría visualizar el 
nivel de desarrolla alcanzado por las mismas - los 
datos que aparecen en el cuadro anterior posibilitan 
la apreciación de por lo menos dos aspectos 
interesantes; 1) La frecuencia de empresas en cada 
especialidad de cierta forma ilustra las áreas en que 
hay mayor dedicación y mercado en la consultaría. 
Entre éstas se destacan: planificación, ingeniería 
civil, desarrollo regional y urbano, economía, 
ingeniería industrial, administración, etc. y 2; La 
relación de empresas nacionales y extranjeras en cada 
especialidad. Esta cuestión se manifesta 
principalmente en la Ingeniería de petróleo, 
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telecomunicaciones, electrónica, ferrocarril, energía 
eléctrica, aeropuertos, usinas nucleares, represas, 
puentes, etc. 
Cabe señalar que en el Registro figuran ias 
siguientes empresas Latinoamericanas: 
- Hidroservice Ltda. Engenharía de Projetos 
Ltda. Brasil 
- C.A.E.E.L. Brasil 
- Latino Consult S.A. Argentina 
- Promon Engenharia S.A. Brasil 
- Arquitectos Ingenieros Consultores. Colombia 
- Estudios Industriales Sokaloff y Cía.Colombia 
- Estudios Técnicos Ltda. Colombia 
- Teachint Engineering Company. Panamá 
- Tecno Consulta Ltda. Colombia 
- Enrique Fondino M. Colombia 
- ICLA (Ingenieros Consultores Latinoamericanos) 
Ltda. Uruguay 
- Tecnometal Estudios y Proyectos Industriales 
S.A. Brasil 
- PERT Ltda. Brasil 
- Integral Ltda. Colombia 
Huchas empresas i reportantes, asi como algunos 
fabricantes de equipas tienen sus prapíos 
departamentos de ingeniería. Además, funcionan 
empresas extranjeras con oficinas instaladas en el 
país o asociadas a firmas chilenas. Entre las empresas 
extranjeras se puede mencionar a DAVY Me REE (Chile), 
la RALPH M. PAR5GNS COMPANY (Chile) y la EUROPACT 
LTDA, (sucursal de Electrobel Coyne et Bellier). 
3. Obstáculos al Desarrollo de la Ingeniería 
de Pr9¥t!=tgs 
Los principales obstáculos que enfrenta ei 
desarrollo de la ingeniería de proyectos son los 
siauientes: 
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= Q Í?1 Planes de Enseñanza 
i! Formación inadecuada de ciertos profesionales 
con un fuerte carácter cientificista y enciclopédico, 
en perjuicio de las actividades analíticas y de 
proyectos. 
i i) Desconexión entre la industria y la 
uní ver si dad. 
íii) Paco énfasis a la ciencia de ios materiales 
en su corrosión y en los programas de ingeniería 
química, ya que este asunto, junto con la resistencia 
de ios materiales, incide fuertemente en ia ingeniería 
de detalle, e inclusive en el "know-how" de procesos. 
i v í Tendencia a enfatizar la ingeniería 
económica arriba de los otros aspectos de ia 
ingeniería de proyectos. 
v) Falta de oportunidad para efectuar 
entrenamiento de posgraduacidn en ia ingeniería de 
proyectas. 
vi) Ausencia de cursos de instrumentación. 
vii) tnfogue demasiado teórico de la mecánica de 
fluidos y ausencia de entrenamiento en "pipinq". 
'D> EQ LS gu§ resgecta a i nvest i gací ón y Desarrollo 
i) Falta de nexos adecuados entre el sistema de 
investigación y desarrollo y la ingeniería de 
proyectos. 
ii) Escasez de ingenieros de procesos en las 
empresas de ingeniería de proyectos, " dificultando el 
tratamiento de trabajos de ingeniería básica y 
asimilación de la tecnología extranjera. 
iii) Dispersión de esfuerzos en la investigación 
y desarrolla relativo a la industria de procesos, 
siendo necesaria concentrarlas en aquellos campos de 
interés oara el país (metalurgia de cobre, celulosa y 
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papel, agroindustria y pesca, etci posibilitando la 
creación de tecnología con mercado. 
C l §n Cii§oión a la acción estatal 
i) Ausencia de políticas efectivas de fomento 
ii) Carencia de financiamiento 
Ü QL^tt lector orivado 
i) Desconfianza en la ingeniería nacional por su 
relativa inexperiencia frente a los proveedores 
extranjeros. Especialmente cuando se trata de 
inversiones caras de tecnología sofisticada, aunque 
sean proporcionadas por empresas extranjeras. 
ii) Riesgo de filtración de "know-how" en la 
concurrencia local. 
iii) Estudio de la posibildíad de desarrollar 
alternativas tecnológicas locales. 
ív) Desinterés por obtener autonomía 
tecnológica, perdiendo la asistencia técnica 
permanente. 
v) Escasez de financiamiento propio para 
ingeniería de estudios. 
vi) Vinculaciones derivadas de la ingeniería 
básica o del crédito externo, para el desarrollo local 
de la ingeniería de detalle, 
vii) Desarrollo insuficiente de la industria de 
bienes de capital. 
viii) Falta de capacidad de gestión de proyectos 
y aversión a la responsabilidad de administrar 
prdyectos completas o desagregados, lo que se traduce 
en la tendencia a adquirir proyectas "llave en la 
mano", lo que se agrava par las condiciones de los 
créditos externos. 
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Í!5BC§5§§ Constructoras en Chile 
£1 número de empresas constructoras que aperan 
en el país, es esencialmente variable por las 
características de las mismas, ya que es normal que se 
formen empresas can el propósito de ejecutar una obra 
específica, para luego dejar de -funcionar. Esto ocurre 
frecuentemente en el área de edificación habi tac ianal, 
En todo caso, más o menos 930 empresas y profesionales 
están asociadas a la Cámara Chilena de la 
Construcción, lo que da una idea de aquellas que 
funcionan en forma más o menas permanente. 
Para dar una imágen de la magnitud del sector, 
se puede señalar que en 1980 la formación bruta de 
capital en la construcción alcanzó más de 97 millones 
de pesos CUS$ 2 500 millones), de las cuales 
aprox i ¡natíamente 377. correspondieron a las obras de 
ingeniería. Por otro lado, las 79 principales 
saciedades anónimas de construcción registradas en ia 
Superintendencia de Valores y Seguros, tuvieron ese 
afta ventas de casi 10 500 millones de pesas (USf 270 
millones! patrimonio de más de $ 24 000 millones CUSÍ 
620 millones), y utilidades de $ 778 millones? 
emplearon 11 169 personas de forma estable. 
Desde el punto de vista del asunto en estudio 
son aclaratorios los datos de las 234 empresas 
inscritas en el Registro de obras Mayares del 
Ministerio de Obras Públicas gue se indican a 
continuación: 
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CHILE; EMPRESAS CONSTRUCTORAS INSCRITAS EN EL MOP 
(Ai 22 de Setiembre de 1982! 
CATEGORIAS DE 
ESPECIALIDAD REGISTROS (2) TOTAL 
la. 2a. 3a. 
Obras de movimiento 
de tierras 31 22 100 153 
Obras de hormigón 
estructural 25 25 72 122 
Pavimentos 26 22 67 115 
Fuente: Registro de Obras Pesadas del Ministerio de 
Obras Públicas. 
H. Paraguay 
Evolución y Protección de la Cónsultoria Loc§l 
En el Paraguay hay aproximadamente 900 
ingenieros. De ellos, se calcula que unos 200 se 
dedican a actividades de consultor i a - juntamente con 
una cantidad igual de otros profesionales 
(economistas, arquitectos, etc) - sea en forma 
individual o integrando empresas consultoras. 
Los ingenieros se encuentran agrupados en el 
Centro Paraguayo de Ingenieros. que tiene 696 
asociados. Son socios activos del Centra los que 
paseen el titulo de ingeniero otorgada o revalidada 
por intermedio de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad Nacional de Asunción. 
Algunos de los objetivos definidos en los 
Estatutos del Centro Paraguayo de Ingenieros son; 
i) "Estimular, promover, coordinar y orientar 
los esfuerzos que se realicen en defensa de los 
ideales y de los intereses morales y materiales de la 
prof esi ón ". 
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iii "Propiciar la mejoría y el desarrollo de la 
ingeniería en el Paraguay; promover y fomentar entre 
sus asociados el cambio de ideas acerca de los 
problemas técnicos o científicas, realizando 
periódicamente sesiones especiales, conferencias, 
congresos a exposiciones nacionales de ingeniería". 
iii) "Prestar asesor amiento en materia técnica a 
los poderes públicos o entidades oficiales. También 
se podrá asesorar a instituciones par ti cu 1 ares cuando, 
a criterio de la Comisión Directiva. ai asunto tenga 
carácter de interés pública o sea ds interés de la 
profesió'n". 
iv) "Fomentar la vinculación de ios ingenieros 
nacionales con ios extranjeros, vinculando el Centro a 
Instituciones similares del Exterior'', 
v) "Colaborar con las instituciones gue importen 
tecnología de la ingeniería o de materiales 
relacionados con ella". 
Las empresas de consultor i a se encuentran 
reunidas en la Cámara Par aguaya de Consultores, En 
octubre de 1982, la Cámara contaba con 22 firmas 
asociadas, de las cuales 21 eran socios activos y uno 
tenía condiciones de socio adherente. Conviene 
destacar ios siguientes párrafos de sus estatutos; 
Artículo 2o. - Los fines de la Cámara son: 
ía) "Agrupar a las empresas consultoras 
paraguayas que actúan de una manera permanente en los 
diferentes ramas de la consulta, en la ingeniería, en 
la arquitectura, en la planificación y proyecto 
técnico, económico. jurídico y financiero o en 
problemas conexos". 
(ci "Formular los anteproyectos y solicitar de 
ios poderes públicos la sanción y la aplicación de las 
normas legales y reglamentarias que forman parte del 
ejercicio de la actividad profesional de los 
consultores en los diversos ramos ejercidos por sus 
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asociados y abarcando sus respectivas 
responsabilidades". 
(d) "Promover ante las autoridades nacionales, 
municipales, autárquicas y entidades particulares la 
contratación de -firmas consultaras paraguayas como una 
de los medias más efectivos para garantizar y 
salvaguardar el interés público, y tender al 
perfeccionamiento de la ciencia y de la tecnología en 
el país, indispensables para su desarrollo". 
(el "...contribuir a una adecuada 
especial ización, mediante la capacitación de 
profesionales en problemas vinculados con la 
consultaría en ingeniería y aspectos conexos, asi como 
la consultoria en distintas profesiones vinculadas a 
tales problemas, a través de cursos de extensión, 
divulgación y formación profesional, y manteniendo un 
contacto permanente con centros de estudios, 
universidades, institutos y asociaciones 
especializadas en consultoria, nacionales y 
extranjeras". 
(h! "Promover ante los poderes públicos 
correspondientes el establecimiento y el continuo 
perfeccionamiento de la legislación, normas y 
prácticas adecuadas al ejercicio de la actividad de 
consultoria, con miras a una selección de las 
organizaciones de consultores con base en la 
calificación profesional, distinta del criterio de 
precios". 
Articulo 5o. - "Serán socios activos todas las 
emDresas o sociedades consultaras paraguayas que 
actúen en las ramos de consultoria, ingeniería, 
arquitectura, planificación técnica, aconómica y 
financiera y en aspectos conexas, que satisfagan y 
cumplan con los siguientes requisitos; 
(a) "Comprobar que actúen específicamente, con 
habitualidad y constancia, en los ramos de la 
cónsultori a". 
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ib) "Ser empresa paraguaya sin vinculo de 
dependencia, directa o indirecta, con entidades 
públicas del exterior". 
íe) "Declarar ser firma consultora 
independiente, sin ninguna vinculación, directa o 
indirecta, con empresas constructoras y fabricantes, 
representantes, distribuidores de equipos, maquinarias 
0 materiales". 
íf) "Comprobar que cien por ciento del capital 
y de los votos, pertenecen a personas domiciliadas en 
Paraguay". 
(g) "Estar compuesta, por lo menos, por ochenta 
por ciento de profesionales, asesores y técnicos con 
titulo de habilitación expedido o inscrito en 
universidades nacionales". 
Articula 6a. - "Pueden ser socias adherentes las 
empresas o saciedades cónsul toras nacionales o 
extranjera que se establezcan o mantengan 
representación o correspondencia en el país, en forma 
permanente o transitoria". 
El establecimiento y el desarrollo de la 
consultoria en el Paraguay es un fenómeno 
relativamente reciente, nacido de la necesidad que 
representa tener que preparar estudias y proyectas 
cada vez más exigentes en requisitos de calidad en el 
propia pais, frente a la limitación de las recursos de 
1 nversión. 
Las primeras firmas de ingenieros consultores se 
formaron a fines de la década del 60, para atender en 
particular a las estudios de factibilidad y proyectos 
de ingeniería a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas, en esoecial en el sector de carreteras y 
obras conexas. 
Por esa misma época se formaron también varias 
firmas consultoras de economistas, que se orientaron 
para el mercada creado por el primer fondo de 
preinversiones dirigida al sector industrial, cuya 
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administración estaba a cargo del Banco Nacional de 
Fomento. 
Posteriormente, las operaciones de asistencia 
técnica y las expectativas originadas por los grandes 
convenios internacionales para el desarrollo de los 
recursos hidroeléctricos íltaipú, Yacycretá, etc.i, 
tornaron necesaria la constitución de firmas 
nacionales de consuitoria que pudieran encargarse, 
individualmente a en consorcio con -firmas del 
exterior, de la ejecución de muchas de los trabajos 
que se llevaran o están llevándose a cabo, a medida en 
que se desarrollaban las respectivas contratas. 
Más adelante, la creación del Fondo de 
Preinversiones originó grandes expectativas y un 
mercado promisoria para la consuitoria, que todavía no 
se han materializado. 
En una investigación realizada hace algunos 
años, 37 empresas consultoras, de las 40 que se 
calculaba que existieran en el país, poseían las 
siguientes características: 
a) Clases de Asociación: Empresas 
Sociedades de Resposabi 1 iad Limitada 14 
Sociedades Anónimas B 
Asociaciones de carácter civil 
(Sociedad de profesionales) 15 : 
bi Campos de actividad principal: 
Ingeniería y/o Arquitectura 21 
Administración,Auditoría y Contabilidad 9 
Economía y Turismo 4 
Ciencias Agropecuarias 3 
La mayor parte de esas empresas estaba formada 
por grupos reducidos, con muy poco personal técnico de 
tiempo integral. Usualmente, las firmas aperaban con 
un personal de base mínimo, incluyéndose sus 
directores, pero contrataba personal técnico por 
tiempo parcial o completo de acuerdo con las 
necesidades. 
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Esta situación se debía a la dificultad, para 
empresas en formación y con escaso volumen de trabaja 
permanente, de mantener por tiempo integral un equipo 
profesional de buena calidad 'técnica. 
Esta era viable - y lo sigue siendo - por la 
posibilidad de contratar personal técnico en el sector 
público, principal empleador de profesionales. Este 
procedimiento es facilitado parque la jornada de 
trabajo típica en las oficinas del gobierno es de las 
7 a las 12 horas, lo que deja a los profesionales una 
buena cantidad de tiempo disponible para otras 
actividades, siempre que no se produzca 
incompatibilidad de funciones y horarios. 
Esos trabajos extras y su consecuente renta 
adicional son algunos de ios factores que contribuyen 
para evitar la fuga de profesionales para países más 
desarrol1adoÉ o can mejores remuneraciones. 
En general, la escasa experiencia de las firmas 
consultoras paraguayas obligó o consorcio con firmas 
internacionales de reconocida experiencia y capacidad, 
para la realización de aquellos trabajos en que no 
estaban suficientemente capacitadas. 
Con este sistema se buscaba lograr la necesaria 
transferencia de tecnología y conocimiento de la 
firma extranjera para la firma nacional, a fin de que 
esta última adquiriese la experiencia y la 
capacitación necesaria para posterior ejecutar por si 
sola mayores y más complejos proyectas. 
En muchos casos el sistema operó 
satisfactoriamente, pero también fue frecuentemente 
para la firma extranjera se negara a transferir sus 
experiencias, alegando que la tecnología utilizada en 
la elaboración del proyecto era de su propiedad, 
estándoles reservada su explotación exclusiva. 
También se verificaron casos de firmas 
nacionales que solamente actuaron prestando su nombre 
a la asociación, con el objetivo de facilitar los 
requisitas legales que el país exige de las firmas 
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extranjeras en cuanto a la participación del personal 
nacional en un determinado trabaja. 
Es difícil extraer una conclusión definitiva, 
sobre el resultado de la acción conjunta de firmas 
consultaras locales y extranjeras. En el sector 
público, en general prevalece la opinión de que las 
•firmas extranjeras apenas utilizaron su asociado local 
en obras de recolección de antecedentes, efectuando el 
procesamiento de los mismos y realizando los estudios 
V proyectos en sus sedes, para después retornar con 
las informes y conclusiones finales. Par consiguiente, 
no hubo transferencia de conocimientos ni 
participación activa de la parte local en las 
actividades de alguna complejidad. Más, aún, ésta ni 
siquiera fue manten i da informada del avance de i as-
trabajos. Igualmente se critica a las emoresas 
extranjeras por no mantener suficientemente informados 
a i os órganos públicos, ni siquiera revelando quiénes 
eran sus contratantes. En el sector privado (las 
firmas cónsul toras i se opina que la asociación con 
empresas extranjeras - cuando na implica trabajos que 
pueden ser realizadas individualmente por las 
consultoras locales - ha sido benéfica, obteniéndose 
una efectiva transferencia de conocimientos y ayuda 
permanente mientras dura la sociedad. 
2- Aspectos Legales Relacionados con las 
^EikYÍdades de Ingeniería 
Existen en el país varias disposiciones legales 
que reglamentan el desempeño profesional de la 
consultaría y actividades conexas. Las principales 
son: 
i) Ley Na. 979 del 27 de agosto de 1964, que 
regí amen ta el ejercicio de las profesiones 
de ingeniero, arquitecto agrimensor a topógrafo, 
Articulo 2o. "La profesión de ingeniero en 
sus distintas especialidades, la de arquitecto y la de 
agrimensor o topógrafo, sólo podrán ser ejecutadas por 
personas con título de habilitación expedido por las 
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Universidades de la República o reconocimiento por la 
Universidad de Asunción. 
Articulo 3o. "Para ios efectos de esta Ley, 
se considerará el ejercicio de las profesiones 
indicadas en el articula 2o., can responsabilidades 
que emanan de estas funciones: 
- El conocimiento o la prestación de 
servicias que impliquen el conocimiento de 
tales profesiones; 
- La actuación pericial, consistente en la 
presentación de informes periciales, planos, 
estudias o cualquier documento sobre asuntos 
de ingeniería, arquitectura y agrimensura 
frente a ios tribunales de la República,; a 
cualquier autoridad, repartición nacional, 
municipal o antes autárquieos". 
Articulo 4o. "El empleo de nombres por 
saciedades profesionales está sujeto a las 
siguientes restricciones: 
- No podrán denominarse saciedades de 
ingenieros, arquitectos o agrimensores las 
sociedades colectivas a cualquier asociación 
de personas si sus miembros, en su mayaría, no 
paseen ios títulos que determina el artículo 
2o. 
Articulo 6a. - "Tada empresa que se dedique 
a la ejecución de trabajas relativas a cualquiera de 
las funciones reglamentadas en la presente Ley, 
tendrá como directores técnicas de sus abras a 
profesionales que reúnan las condiciones exigidas por 
el artículo 2o.". 
ii) Decreto No. 11 228, del 19 de mayo de 1965, 
por el cual se crea el registra de ingenieros, 
arquitectos y agrimensores o topógrafos. 
i i i) Decreto No- 28 482, del 22 de septiembre 
de 1972, por el cual se establece que los estudios de 
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f acti b i i i dad , proyectos, construcción y fiscalización 
de obras de ingeniería y arquitectura da carácter 
oficial y particular sean ejecutados por empresas 
nacíonales. 
Artículo lo. "Los estudios de factibiiidad, 
proyectos, construcción y fiscalización de 
las obras de ingeniería y arquitectura, de 
carácter particular, a ser ejecutados dentro 
de la República, deberán ser realizados por 
firmas nacionales, que deben estar constituidas en su 
mayoría por profesionales paraguayos (ingenieros y 
arqui tectos) ". 
Articulo 2o. "Cuando por disposiciones 
irreiudibles establecidas por las fuentes de 
financiamienta, se exige la participación de firmas 
extranjeras para la realizacióon de las estudios de 
factibilidad, proyectos, construcción v fiscalización 
de las obras de ingeniería, y arquitectura, éstas 
deberán actuar con firmas nacionales en carácter de 
asociadas a asesoras". 
Articulo 3o. - "Los estudios y proyectos 
que, en casos plenamente justificados, deban 
ejecutarse en el exterior, se realizarán. con 
la participación de profesionales paraguayos, 
ingenieros y/o arquitectos. La forma de participación 
será establecida por el Ministerio de Obras Públicas y 
Común i cac i anes". 
Artículo 4o. - "En la evaluación de empresas 
para la ejecución de obras que par sus 
características no hayan sido realizadas 
previamente en el país, se tomará en cuenta 
la experiencia y capacidad de empresas paraguayas en 
la construcción de abras de nivel técnico similar". 
iv) Ley Na. 5 509, del i9 de diciembre de 1975, 
de Fomenta de las Inversiones para el Desarrollo 
Económico y Social. 
Articula 41a. "Toda proyecto de inversiones 
deberá ser elaborado por técnicos nacionales 
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inscritas en ios registros respectivos a 
cónsul toras naci anal es, cuyo tune i onami ento 
legalmente autorizado en al país". 
f i rmas 
estar á 
3. Situación de las Empresas Constructoras en 
Paraguay 
En Paraguay e>; i sten apr ox i cadamente 220 empresas 
y profesionales que se dedican a trabajos de 
construcción. 
La mayarla de ellos, cerca de 90/1, está agrupada 
en la Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción, que en octubre de 1982 cantaba con 221 
asociados, de los cuales 2i eran empresas proveedoras 
de materiales o servicios relacionados con el sector. 
La mayor parte de las empresas se dedican a la 
edificación habitacional y na habitacional. 
Aproximadamente unas 25 empresas importantes se 
dedican en forma permanente al campo de las abras 
civiles, principalmente de carácter vial. 
Cabe señalar que hasta ahora la casi totalidad 
de las obras importantes fueron realizadas por 
empresas extranjeras. Entre éstas, se pueden mencionar 
las siguientes: 
a) Carreteras 
i) Carretera "Mariscal Francisco Solano López", 
trecho Asunción-Encarnación (370 Km), El estudio y 
provecto de la obra fue efectuada por la firma 
consultara brasileña GEOTECNICA S.A, y la construcción 
por la-firma alemana HOCHTIEF A.G. 
ii) Ruta 7 - "Dr. José Gaspar Rodríguez de 
Francia", tramo Coronel Oviedo- Ciudad Presidente 
Stroessner (195 Km). El estudio y el proyecto fue 
realizado por una Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña. 
La construcción fue ejecutada por el Cornado de 
Ingeniería, la firma Brasileña Andrade Gutierrez y la 
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firma norteamericana Morri son Knudsen Company en lo 
que se refiere a la pavimentación. 
i i i > Ruta 8 - "Blas Garav", tramo Coronel 
Oviedo - Villarica (43 Km). £1 proyecto y la 
fiscalización fueron entregados a la firma 
norteameri cana Brown an Overseas Inc., y i a 
construcción a la firma argentina Chacof i S.A. 
bi Puentes 
i) Sobre el Rio Paraguay, de concreto prensado 
y 1 370 metros de largo. El estudio fue realizado por 
la firma consultora canadiense De Lew Cather and Co. 
Ltda., y la construcción y el diseño de ingeniería 
fueron ejecutados en ia modalidad "turn-key" por ia 
empresa espartóla Entrecanaies y Távaro S.A. 
ii) Sobre el rio Apa, de hormigón armado y 102 
m de largo, fue construí do por el gobierno brasileño. 
En lo que se refiere a ia participación de 
empresas extranjeras en el sector de construcción, 
aunque en ios casos de asociación con firmas 
paraguayas, la opinión predominante es negativa. Se 
afirma que la transferencia de tecnología está 
completamente ausente, que los proyectos y diseños se 
realizan en el extranjero con participación nula de 
profesionales nacionales y que en las tareas de 
construcción se subcontrata muy poco, utilizándose cón 
frecuencia el procedimiento de instalar sucursales en 
el pai's. Inclusive se señala que ha habida algunas 
experiencias paco felices en que el Gobierna tuvo que 
rescindir contratas can firmas extranjeras debida al 
no cumplimiento de cláusulas contractuales. 
En cuanto a la adjudicación de contratos cabe 
señalar que en virtud del Articulo 192 de la Ley de 
Organización Administrativa, todas las obras del 
Estada y de entidades centralizadas deben ser 
licitadas publicamente. Esta disposición fue 
reafirmada par el decreta del 20 de setiembre de 1982, 
en el cual se establece que las adjudicaciones de 
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El número de ingenieros existentes en Uruguay, 
en setiembre de 1982, se calculaba en í 552 
profesionales en las siguientes especialidades: 
- Civiles 80í 
- Industriales 626 
- Mecánicos 29 
- Electricistas 41 
- De Sistema 52 
- N a v a l e s 3 
Ei órgano de clase que los reúne, la Asociación 
de Ingenieros del Uruguay, registraba en la misma 
•fecha 932 socios. 
No existen antecedentes sobre la cantidad de 
ingenieros y otros profesionales que se dediquen a 
trabajos ds consultoría. Se calculaba que apenas de 
í50 a 200 profesionales deserapefiaban actividades en 
este campo, sea de forma individual, sea en empresas 
cónsul toras, 
Gran parte de las más grandes y mas i reportantes 
emo res as cónsul toras se agrupan en la Asociación 
Uruguaya de Consultores ÍAüDECO), Actualmente, hay 16 
firmas asociadas que ocupan alrededor de 250 personas 
entre profesionales y técnicos, y facturan 10 millones 
da dólares por afta. 
Ei ejercicio de la consultoria en Uruguay es 
relativamente reciente, por i o tanto incipiente. La 
actuación organizada de grupos de profesionales 
uruguayos comenzó an ia década del sesenta, 
oarticipando en ios proyectos y supervisión, de grandes 
obras dsi sector público (Puente General San Martin, 
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Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, Accesos a 
Montevideo, Represa de Paso Severino, etc.). También 
en el área privada colaboran grupos de profesionales 
en ios campos de economía, administración, producción 
y formulación de proyectos. No obstante, se señala la 
ausencia del hábito de contratación de servicios de 
consultoría por parte del empresariado nacional, y por 
otro lado, cuando el sector público necesita 
consultores, en la mayoría de los casos recurre 
di rectamente ai cónsultor extranjero. Esta situación 
ha sido denunciada por las asociaciones de 
orofesionales, argumentándose que ai aprovechar al 
consultor local se obtine una dimensión más correcta y 
acertada de ia participación extranjera, cuando ésta 
es necesaria, porque el consultor iocai está en 
mejores condiciones para definir los limites de su 
propia responsabilidad y determinar cuándo , en qué 
medida, dónde y a quién recurrir en el extranjero. 
Para estos efectos se postula la necesidad de 
una legislación sobre ia consultoría gue proteja y 
regule la actuación de los consultores locales, 
condicionando ia participación de empresas 
extranjeras, especialmente de las extrarregionaies, e 
incluyéndose, en todos los casos, un cierta porcentaje 
de la consultoría local que pueda ir recibiendo la 
necesaria transferencia de tecnología. 
Este aspecto, ai cual se le da la mayor 
importancia, hasta hoy ha dependido de la buena 
voluntad y disposición de las empresas extranjeras. En 
tai sentido, se señalo i a existencia de buenas y ¡nal as 
experiencias, destacándose que en general, han sido 
las firmas extracontinertaies contrarias a una 
participación mayor de su contraparte local, como asi 
también a proporcionarles los conocimientos necesarios 
cara aumentar su capacitación. Existen además 
opiniones negativas, emanadas principalmente de 
empleados públicos, sobre la real utilidad de las 
firmas nacionales y extranjeras, esoecial mente en el 
campo de la consultaría. 
Debido a la ausencia 
local de apoyo tecnológico. 
de una infraestructura 
las empresas nacionales 
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recurren al exterior para obtener los conocimientos 
reclamados por los proyectos de cierta complejidad. 
Esto origina una situación de dependencia, acentuada 
por la escasa capacidad de negociación de las -firmas, 
que no cuentan con una legislación que obligue a la 
utilización de capacidades mayoritarias de 
profesionales uruguayos. 
Actualmente, no existe ninguna reglamentación 
sobre la participación de empresas extranjeras. La 
única limitación es a nivel de las personas; para 
poder ejercer la profesión, los extranjeros deben 
reval i dar sus títulos. 
La importancia y las ventajas de la consultoria 
local han sido defendidas oor la Asociación Uruguaya 
de Consultores, en los siguientes términos: 
i) La formación de profesionales uruguayos 
representa para el país una enorme inversión. En 
consecuencia, es de la mayor importancia que esta 
inversión sea restituida a través de los beneficios de 
la acción-de tales profesionales en el país donde se 
han graduada y han ejercida sus actividades. Es 
evidente la conveniencia de estimular al máximo el 
trabajo de tales profesionales, para hacer uso, en¡ 
definitiva, de u.n patrimonio intelectual de que el 
país dispone y que formó en su propio beneficia. 
iií El trabajo ríe consultoria está 
estrechamente vinculado a la necesidad de 
transferencia tecnológica de los países más 
desarrollados para el Uruguay. Si esta tr ansferene i a 
de tecnología se realiza por intermedia de las 
profesionales uruguayos, éstos se van actualizando en 
los temas correspondientes y dinamizan el proceso de 
tai transferencia tecnológica, no solamente por el 
trabaja directo que realizan, sino también por la 
consecuente vinculación que los profesionales 
uruguayas tienen can sus colegas de los medios docente 
y profesional, para los cuales transmiten la 
correspondiente actualización. Esta es ia mejor forma 
de aumentar el patrimonio tecnológico disponible en el 
p a i s\ 
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iiii Ante la necesidad de un asesaramiente 
externo generada por un tenia cuya especificidad así lo 
requiera, la mejor manera de elegir colaboradores 
externos es la selección hecha a través de 
profesionales locales. También es evidente que tales 
profesionales están en mejores condiciones para 
integrar eguipos con los técnicos extranjeros, y de 
esta manera aportar todo el conocimiento local 
necesaria para que la totalidad del servicio a 
realizar tenga el máximo de eficiencia, 
iv) Indiscutiblemente, la industria, ei 
comercia y en general toda la actividad privada 
uruguaya, por su pequeño tamaño, no puede incluir 
entre sus empleados permanentes a especialistas de 
alto nivel, imprescindibles para el desarrolla de las 
actividades, y en consecuencia per i odi cámente 
necesitan valerse de consultores externos. Muchos 
cometen el error de encargar sus proyectos a ios 
vendedores de eguipos, en lugar de recurrir a la 
asistencia de una consultora nacional, objetiva e 
imparcial, 
v) Las grandes empresas estatales, que por su 
porte podrían tener entre su personal permanente ios 
más calificados profesionales en las especialidades de 
su interés, na se estructuraron adecuadamente para tai 
fin. Esto es agravado por el hecha de que el acceso ai 
escalón jerárquico superior exige del profesional cada 
vez más dedicación a los aspectos administrativos. 
2> Firmas de Construcción en el Uruguay 
La oferta de servicios de construcción está 
basicamente representada por más o menos ciento 
ochenta empresas constructoras afiliadas a la. Cámara 
de "ia Construcción del Uruguay. donde también están 
asociadas otras ciento veinte empresas, en su mayoría 
proveedoras de materiales y servicios para la 
construccion. 
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La mayoría cié las empresas constructoras se 
concentra en ios campos de la edificación y de obras 
viales que son las áreas de mayor demanda. 
Debido al tamafío de las empresas es» frecuente 
que en obras de cierta importancia se formen 
consorcios para su ejecución. 
Por no existir ninguna reglamentación con 
respecto a la participación de empresas extranjeras, 
el financiamiento de organismos i n t e r n a d o n a l e s de 
crédito frecuentemente es orientado desde ios países 
de origen, para favorecer la participación de firmas 
extranjeras. Esta situación ha provocada numerosos 
reclamos de las asociaciones de clase ante las 
autoridades gubernamentales, ai egando falta de 
reconocimiento de las capacidades técnicas, 
productivas y empresariales locales. 
Hay algunas exigencias de carácter reglamentario 
en ios contratos de las empresas privadas por el 
Estado, como es el casa de la inscripción en el 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 
íR.N.E.0.P.i, donde se determinan las normas de 
contratación de las empresas en función de sus 
características económicas, técnicas y 
administrativas. 
El apoyo técnica local a la construcción 
proviene fundamental mente del Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas (UNITi, de los laboratorios de las 
Facultades de Ingeniería e Arquitectura, de la 
Dirección de Sistemas Viales y de la ANCftF'. 
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Capitula VII 
POSIBILIDAD DE COOPERACION EN EL AREA DE LOS 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
A- Necesidad de Cooperación 
A pesar de las fuertes restricciones impuestas a 
las economías latinoamericanas por la crisis y la 
angustiante deuda externa, las necesidades de 
inversiones en infraestructura y en industrias de base 
deberán continuar siendo un componente expresivo de 
las inversiones previstas, en los países de la región. 
La demanda potencial par servicios de consultaría y 
construcción, que puede observarse en los anexos, es 
de tal magnitud que justifica el emprendimiento de 
acciones de cooperación entre los países de la ALADI. 
Las razones que tornaran necesaria la 
cooperación, en general, se refieren al reducido 
tamaño de los mercados nacionales, a las grandes 
fluctuaciones de la demanda de servicios de 
consultaría y construcción en sectores específicas, a 
la fuerte competición de firmas internacionales que 
operan en este campo en todo en mundo y a la debilidad 
del . aoarato científico tecnológico que respalda la 
oferta de servicios de consultaría y construcción en 
los países de la ALADI. 
De hecho, la demanda por servicios de 
consultaría en cada paí's de la ALADI, considerada 
aislad amen te, torna pasible la existencia de un número 
limitado de empresas nacionales con bajo grado de 
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especial ización, que se dedican especialmente al 
mercado local. 
Una caractarística común a todos los países en 
desarrollo es que la demanda por inversiones en 
sectores específicos de infraestructura e industrias 
de base tiende a concentrarse en grandes proyectos, y 
con ello la oferta local se ve fuertemente solicitada 
en esas oportunidades, para luego caer en per iodos de 
baja demanda. Esto conspira contra la especialización 
y la eficiencia de los servicios de consultaría y 
construcción nacional. 
La infraestructura científico tecnológica 
también pasa por problemas semejantes a la falta de 
demanda global y acentuadas variaciones de las 
demandas especificas, agravadas por la tendencia 
nacional de preferencia par conocimientos y 
tecnologías importadas. Sin un sistema científico 
tecnológico, que sea capaz de dar un apoyo real a los 
servicios de ingeniería, se torna difícil para las 
empresas 1 oca les competir con ios grandes consorcios 
internacionales de ingeniería, que ofrecen tecnologías 
alternativas y aprobadas en diversos países. 
Aún asi, en ia mayoría de los países de ia ALADI 
existe una fuerte infraestructura científico 
tecnológica y de servicios de ingeniería que 
permitiría iniciar un procesa de cooperación regional, 
dado que aunque de manera dispersa, dispane de 
laboratorios, centros de investigación, control y 
ensayos y empresas de cónsultoría y construcción. Hay 
centros universitarios y de formación de mano de obra 
capacitada para preparar y entrenar recursos humanas 
con un razonable nivel científico y tecnológico. Más 
aún, las países latinoamericanas experimentan 
crónicamente la emigración de sus ingenieros, 
científicos y mano de obra especializada que no 
encuentran a nivel nacional mejores oportunidades de 
trabajo y desarrollo profesional. 
En las países miembros de la ALADI, los sectores 
más dinámicos en cuanta a la demanda par servicias de 
consultaría y construcción - y par la tanto, también 
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del sistema científico tecnológico se encuentra en 
la esfera de acción del Estado, lo que permitiría 
crear la correspondiente voluntad política, adoptar 
decisiones e instrumentar acciones de cooperación en 
algunas de esos sectores. En la región opera un 
conjunta de empresas o entidades estatales de gran 
tamaño que en general no san competitivas entre sí, 
tales como las empresas de transportes internos, de 
electricidad, ios órganos de salud pública, agua 
potable, gas, comunicaciones, etc. Lo citada 
anteriormente no contradice al hecho de que ciertas 
inversiones del sector privado también se presten a 
acciones de cooperación entre los países de la ALADI. 
Como se ha señalado, las inversiones en 
infraestructura y en las industrias de base 
(carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 
siderurgia, energía eléctrica, petróleo, minería, 
telecomunicaciones, etc.) se caracterizan por una alta 
concentración en el tiempo y por proyectas, en la 
mayoría de las veces, no repetitivo. De este modo, una 
vez realizada una inversión en un determinado país 
miembro de la ALADI, y mientras que no se repita otro 
similar, subsistirá una capacidad ociosa para prestar 
servicios de consultoría y construcción especializados 
que podría ser empleada en beneficio de otros países 
de la región. 
De este modo, par ejemplo, la experiencia 
adquirida en la organización, construcción y 
administración de las binacionales hidroeléctricas de 
Itaipú, Salto Grande y Yacyretá, excepcionales por su 
tamaño y características técnicas o en fábricas 
siderúrgicas cama las de SIDOR (Venezuela), USIMINAS 
(Brasil) o Altos Hornos de México, también de gran 
dimensión y moderna tecnología, no debería perderse 
una vez que las fábricas hayan entrada en régimen de 
funcionamiento normal. Por el contrario, los 
conocimientos acumulados en estas iniciativas podrían 
ser aprovechadas por atras países de la ALADI, 
mediante el envío de personal técnica para 
entrenamiento o a través de la utilización de las 
mismas cuadros técnicas en las nuevos proyectos que se 
realicen en la región. Por ciento, todo esto exige un 
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programa de cooperación entre los países miembros de 
la ALADI y la búsqueda conjunta de los instrumentos 
especificas que tornen viables las acciones de 
cooperación correspondientes. 
B. Obstáculos a la Cooperación 
El aprovechamiento conjunto de la demanda 
regional de ser vicios de consultaría y construcción, 
sin duda enfrenta diversos obstáculos que es 
conveniente explicitar. Entre ellos se pueden seftalar: 
i) La falta de un mecanismo efectivo para 
diseminar, de manera oportuna, la información acerca 
de las proyectos de inversiones, en sus diversas 
etapas (idea, prefactibilidad, factibiíidad, 
f i nanci amienta { in'genieri'a básica, de detalle, etc.), 
entre las empresas de cansuitori'a y construcción de 
los países miembros de la ALADI. 
i i) Escaso conocimiento mutua entra ios 
empresarios de la ALADI que trabajan en este campo de 
servicias, la que limita las oportunidades de accionas 
mancomunadas, sea en el plan de asoci aciones, para 
presentar las propuestas en conjunto, sea en al 
establecimiento de vinculaciones más permanentes; 
iii) Limitada preocupación de las gobiernos y de 
los organismos de integración y cooperación sobre 
asuntos relativos a servicios de ingeniería. Debido a 
esta, na existen mecanismos aue otorguen algún tipo de 
preferencia a la venta intrarregianal de servicios, 
como sucede en el caso de las mercaderías. Recién en 
ios últimos sfíos han surgida iniciativas destinadas a 
ese objetivo, ai dar importancia a la venta ai 
exterior de servicios de consultaría y construcción en 
varias países miembros da la ALADI. De este modo, a 
mediados de 1983 la Asociación preparó dos 
anteproyectos de acuerdas regionales y da alcance 
parcial en el campo de la consultaría y de la 
construcción. No obstante, ninguno de ellos fue 
aprobado hasta el presante. 
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iv) Inexistencia de mecanismos de financia®iento 
para las ventas intrarregionales de servicios de 
consultori a y construcción. Frecuentemente, tales 
servicios están relacionados al financiamiento qiobai 
de un proyecto y algunos casos, es posible que se 
contraten por separado los servicios de consultaría y 
los de construcción, ya que estos Ultimas representan 
mayores cantidades financieras, a más largo plazo. En 
general, el intercambia que se efectúa en el área da 
servicios está excluido de las sistemas de 
compensación de pago y créditos reciprocas de la 
ALAD!. 
C. D i f e r e n t e s Ni_vel.es de l_as Acc i ones de 
Cooperac ión 
Desde el punto de vista de la factibiiidad y de 
la rapidez en la administración de acciones de 
cooperación entre ios países de la ALADI, destinadas a 
aumentar y consolidar la venta reciproca de servicios 
de consultaría y construcción en la región, y remover 
los principales obstáculos que se oponen a ese 
intercambio, se pueden anunciar algunas iniciativas 
según su grada relativo de dificultad. A continuación 
se enumeran, sin la intención de agotar al asunto, 
diversas acciones de cooperación que podrían 
contribuir para la finalidad indicada. 
i) Incentiva, en el ámbito de los países de la 
ALADI, el conocimiento mutuo entre empresas o 
entidades responsables por los grandes proyectos de 
inversión y sus altos funcionarios y los ejecutivos de 
las empresas proveedoras de servicios de consultaría y 
construcción de la región. Del mismo modo, se deberían 
promover contactos entre ios empleados encargados del 
controi de la importación de tecnología y del 
finan'ciamiento externo de proyectos y las personas 
relacionadas a las inversiones y a los servicios de 
ingeniería. A partir del conocimiento recíproco será 
posible eliminar o par lo menos restringir- algunos 
obstáculos que se originan en la falta de i nformación 
acerca de la calidad y eficiencia de ios servicios 
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ofrecidos; acerca de las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes en relación a la compra de 
servicios del exterior y por último, acerca de los 
problemas reales que enfrentan las empresas 
responsables por las inversiones para substituir las 
adquisiciones hechas por proveedores tradicionales de 
los países desarrollados. 
Las modalidades para crear el indispensable 
conocimiento mutuo son variadas. Entre ellas, además 
de las relaciones comerciales que puedan desarrollar 
las empresas de servicios de ingeniería dentro de sus 
trabajos normales de ventas, se puede indicar la 
invitación a seminarios, reuniones, misiones de 
empresarios, ruedas de negocios, etc., que se podrían 
inscribir en los procedí míen tos usuales de la ALADI en 
lo que se refiere a las empresas productoras de 
bienes. Debido a las características de la compra y 
venta de servicios de ingeniería, diferentes de las 
transacciones de mercaderías, será necesario adaptar 
los procedimientos a esas pecualiaridades. 
iii Debería existir la mayor liberdad posible 
entre los países de la ALADI, en lo que respecta a la 
ci rcul ación, d'e: 
científicas, profesionales, técnicos y 
obreros especializados, facilitándose el conocimiento 
recíproco de títulos y la el i mi nación de dificultades 
para la afiliación a ios órganos de clase y de 
barreras para ai ejercicio de sus respectivas 
profesiones, y 
revistas y publicaciones especializadas, 
planos de diseños, programas de cálculo, discos y 
cintas de computación, etc. Este es un requisito 
fundamental para que se produzca una integración 
efectiva entre i as empresas de servicios de ingeniería 
y entre los sistemas científico tecnológicos de la 
región, 
Las alteraciones en la demanda par servicias de 
ingeniería a nivel nacional, y ios frecuentes cambias 
en ¿a pol ítica y en la economía'de cada país, deberían 
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dar lugar ai máximo de movilidad de los recursos 
humanos dentro de la región, desde que se limitasen 
los incentivos para la permanente emigración a los 
países industrializados, que atraen los mejores 
talentos. Así, se podría examinar la factibilidad de 
formar empresas multinacionales en la ALADI, que se 
dedicarían a conocer las oportunidades de trabajos de 
las empresas nacionales y sus disponibilidades de 
personal, a fin de buscar oportunidades para los 
grupos de profesionales de empresas cuya cartera dé 
contratos hubiera disminuido. De esta manera, se 
evitaría que el personal se desmovilizase 
permanentemente, con lo gue la experiencia acumulada 
pierde efectividad y se ajustaría para evitar el éxodo 
de profesionales que acurre en períodos de baja 
demanda. 
iii) Se debería estimular el intercambio de 
información actualizada, y promover el fortalecimiento 
de las asociaciones, federaciones o cámaras que operen 
a nivel regional. La información acerca de las 
empresas será útil para aumentar las oportunidades de 
emprendí mientas conjuntos, en gue participen varias 
empresas de la región, particularmente en el caso de 
proyectos de gran magnitud en los cuales se deba 
competí r con fuertes cansarc i os transnac i anal es. Las 
asociaciones, coma la Federación Latinoamericana de 
Empresas de Consuitori'a (FELAC! , podrían contribuir de 
manera apreciable para el conocimiento mutuo entre las 
empresas de la región, y para ia búsqueda de 
mecanismos preferencial es en favor de los servicios de 
ingeniería dentro de la ALADI. 
ivi Las acciones conjuntas de cooperación entre 
las empresas de la región, asimismo podrían estar 
dirigidas a convencer ios gobiernos de los países 
miembros de la ALADI de que, en las actuales 
condiciones de crisis económicas generalizadas en 
América Latina, puede ser altamente conveniente 
anticipar contratos de servicios de consultaría, a fin 
de que no se destruya la capacidad instalada en ese 
sector, y principalmente para poder emprender una 
rápida recuperación en el desarrollo económico de cada 
país cuando ias restricciones a las inversiones se 
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hagan menores. Frecuentemente, después de una crisis 
no existen suficientes estudios de factibilidad de 
proyectos de inversión que permitan materializar 
inversiones públicas o privadas. Por otro lado, la 
capacidad de la consultaría local se ha deteriorada y 
las proyectos de inversión demandan un largo tiempo 
para materializarse. Por eso, y considerando que el 
gasta en estudios de preinversión constituye una parte 
reducida del gasto total de cada proyecto, y que en 
qenerai los mismos pueden ser realizados por empresas 
locales o de la ALADI, es que resulta fundamental 
mantener activa esta: capacidad. 
vi Otra accidn mancomunada de cooperación 
debería encaminarse para la creación o 
perfeccionamiento de un sistema de información o banco 
de datos sobre las diferentes etapas de los proyectos 
de inversiones de las países de la ALADI. El Instituto 
de Integración de América Latina U N T A D montó y está 
operando un sistema de información sobre proyectos de 
inversión de alcance regional, que podría ser adecuado 
a las necesidades de las empresas de servicios de 
ingeniería. Existe una propuesta para el intercambio 
de informaciones entre los países en desarrollo, 
preparada por el Grupo de los 77 38/. 
De la misma forma, en los anteproyectos de 
acuerdos regíonales y de alcance parcial de la ALADI 
referentes a la consultoría y la industria de la 
construcción, es importante la difusión adecuada y 
rápida, entre ios países signatáríos, de los avisos de 
concurrencias y licitaciones públicas, asi coma las 
llamadas para precalificación de ofertas y de la 
necesidad de registra de firmas consultaras y de 
construcción. Los avisos de licitación deberán 
contener información suficiente, en plazos razonables 
antes de la apertura de las ofertas, lo que permitiría 
la formación de consorcios latinoamericanos y la 
preparación y presentación de ofertas por los 
consorcios 3?/. 
ív) La posibilidad de llevar a cabo acciones de 
cooperación entre- los países miembros de la ALADI es 
aún más reducida por la falta de continuidad y 
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lentitud de los procesos de las negociaciones 
bilaterales. Las negociaciones emprendidas hasta ahora 
son impulsadas por voluntades políticas que se 
materializan mediante comisiones gubernamentales as 
hoc de cada lado. En general, tal mecanismo na 
favorece a su continuidad, por estar sujeto a los 
cambias que frecuentemente afectan a las autoridades 
de la administración pública. Esto no ofrece un 
soporte estable para comprometer programas de acción, 
disposiciones administrativas, fuentes de 
financiamiento, cronogramas, y en general las 
decisiones no alcanzan los niveles operativos de los 
aparatos estatales. La ALftDI, que reúne once países 
latinoamericanos - entre ellos los más grandes y 
desarrollados de a región - puede proporcionar una 
estructura jurídica e institucional que dé permanencia 
y respaldo multilateral a las vinculas que se 
establecen en materia de servicios de consultaría y 
construcción entre los países miembros. 
El Tratado de Montevideo de 1980, que dia origen 
a la ALADI, contiene dos mecanismos aptos para dar un 
marco jurídico a las acciones de cooperación en el 
campo de los servicias de ingeniería. Estos son 
acuerdos de alcance regional, en' que participan todas 
1 as países miembros (Ar t. 6 del Tratada) y dos 
acuerdas de alcance parcial, en que participan todas 
las países miembros (Art. 7 del Tratado). Ambos tipos 
de acuerdos permiten la adhesión de otros países de la 
región no miembros de la ALADI, trato preferencial o 
márgen de preferencia para las países participantes y 
para los países de menor desarrollo relativo de la 
zana. 
vii) En el marco del Pacto Amazónico también 
podrían efectuarse esfuerzas para desarrollar acciones 
de cooperación relacionadas can los servicios de 
ingeniería. La selva sufre normalmente de una 
sobrecarga biológica, es decir el desarrollo vegetal 
espontánea lleva a una pérdida de vida vegetal que no 
encuentra espacio suficiente para realizar su 
fotosíntesis o abastecerse de nutrientes en un suelo 
ya intensamente disputado. Así es pasible una 
explotación agrícola que optimice la carga biológica 
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por hectárea, con la cual las condiciones ecológicas 
mejorarían, prolongando la vida de ios bosques. Todo 
esto implica en una especie de limpieza de los 
bosques, que deja como subproducto la materia prima 
para producir energía, aprovechándose el desarrollo de 
los procesos industríales de producción de etanol de 
madera. 
La incorporación de la tecnología y el 
desarrollo de programas conjuntos de producción 
energética a partir de la biomasa amazónica podrían 
constituir el cierne de importantes esfuerzos 
multinacionales de los países signatarios del Pacto 
Amazónico. La cooperación que se iniciariá con el 
desarrolla y la incorporación de la tecnología e 
ingeniería de proceso podría ampliarse gradualmente 
para la elaboración de programas energéticas, 
explotación agrícola y diserto de construcción de 
destilerías de alcohol de madera. 
En esas iniciativas podrían contribuir las 
empresas de ingeniería de las países miembros, 
trabajando de preferencia en consorcios, para lograr 
una difusión adecuada del conocimiento tecnológico y 
se acentasen las bases de programas semejantes de 
cooperación en otras áreas. 
San múltiples las iniciativas binacionales o 
multinacionales que han exigido acciones mancomunadas 
de los servicios de consultaría y de construcción, a 
ejemplo de la empresa Binacional de Itaipü, entre 
Brasil y Paraguay. Sin duda, no existe un mecanismo 
regional permanente para promover y dar secuencia a 
los proyectos binacionales de cooperación, en los 
campos del aprovechamiento conjunto de los recursos 
naturales, de la energía, de las comunicaciones, de 
los transportes o de las industrias. 
La dimensión de proyectos de la naturaleza de 
las indicados puede desencadenar efectos 
multiplicadores significativas para la cooperación, al 
justificar una concentración de factores humanos, 
físicos, financieras y otros, así como la movilización 
de las capacidades ejecutivas, administrativas y 
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técnicas de ios gobiernos de las caries interesadas. 
Lo que falta es dar continuidad a taies iniciativas y 
un marco jurídico apropiado sobre ios servicios de 
inqeniería. intimamente relacionadas a esas provectos, 
para eue la cooperación pueda desarroilarse. 
viiii Los países de la ALAD! podrían estudiar un 
mecanismo institucional a través del cual ios 
esfuerzas serian unificados para la sinci cal ización de 
paquetes crediticios captadas en el mercado 
internacional. Taies créditos podrían destinarse a los 
proyectos de integración desarroilados par las 
mecan i srnos antes sugeridos. £n ese sentido, la 
experiencia para el f inanciattiento de la Binacional 
11 a i p u es válida e instructiva. 
Los sistemas resultantes podrían operar ad hac 
para cada proyecto, o llegar a ser permanentes, 
cubriendo todos los proyectos binacionales o 
multinacionales que interesen a los países miembros. 
Por otro lado, el pesada endeudamiento de los países 
tie la región torna poco propicia la concurrencia de 
cada país individualmente a los mercados 
internacionales de crédito, de modo gue la presencia 
conjunta de varias países tai vez pudiera mejorar ia 
posición negociadora y tornar más atractivas las 
garantías que se ofrecen. 
La sindicalización de créditos no es práctica 
habitual de ios bancos de ios países en desarrolla, 
pero puede abrir nuevas oportunidades de cooperación 
en el área de financiamiento externo. La 
instrumentación de mecanismos de sindical ización de 
crédito puede constituirse en una gran fuente de 
actividades de cooperación entre las empresas de 
cónsul tari a y de construcción. 
Al mismo tiempo, se debería examinar la 
factibilidad de incluir los servicias en general, y 
los servicias de cansultoria y construcción, en 
particular, en los mecanismos de compensación de pago 
y de créditos reciprocas de la ALADI. £1 consorcio de 
servicias constituye hoy una parte importante de los 
vínculos económicas internacionales y por esta na hay 
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motivos válidos para dejarlos fuera de los mecanismos 
usuales de financiamiento de intercambio. No obstante, 
será necesario adecuar tales mecanismos a las 
caracteristicas y peculiaridades del sector de 
servicios. 
En conclusión, el desarrollo de vigorosas 
acciones de cooperación en el área de servicios de 
consultoria y construcción es factible en la medida en 
que se instrumenten los mecanismos adecuados y se 
tomen las decisiones políticas necesarias para superar 
los obstáculos que se oponen a tales acciones. Además 
de la factibilidad de la cooperación en esta área, 
habría una importante contribución al fortalecí miento 
de la integración en la ALAOI, concentrada hasta ahora 
básicamente en los instrumentos relacionados con el 
comercio intrarregional de mercaderías. 
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ANEXOS 

El presente anexo trata de dar algunos 
indicadores sobre la potencialidad de la demanda de 
servicios de ingeniería en IDS países miembros de la 
ALADI. Con este propósito se recogieron informaciones 
en las fuentes gubernamentales de cada país de los 
principales oroyectos de inversiones, especialmente en 
los sectarees de infraestructura e industria de base. 
El conjunto de proyectos analizados permite una 
amplia visión del tamaño del mercado latinoamericano 
para la consultaría y la construcción, Es importante 
observar que los antecedentes son meramente 
indicativas debido a la propia dinámica del proceso de 
inversiones que fue seriamente afectada por la 
recesión experimentada. Esta recesión limitó las 
inversiones de forma tal, que proyectos importantes 
fueron suspendidos, algunos redimensíonados y otros 
simplemente postergados. 
La única manera de estar a la par de las 
inversiones latinoamericanas, a nuestro parecer, seria 
creando un sistema permanente de informaciones. 
F'or motivos ajenos a nuestra voluntad, no fue 
posible recoger informaciones sobre la demanda 





A. Algunos Indicadores de la Demanda por 
Servicigs de Ingeniería 
Existen tuertes condicionamentos para calcular 
la demanda futura de servicios de consultoria y de 
obras de ingeniería. Entre ellos se destacan: 1) las 
modificaciones institucionales del país en los últimos 
aftas y 2) la crisis económica argentina en los últimos 
años. 
En el actual periodo de transición es muy 
difícil evaluar las metas e instrumentos a ser 
aplicados en el desarrolla de la actividad económica y 
la falta de expectativas en su rápida dinamizacíón ha 
modificado radicalmente todos los planes anteriores, 
que se fundamentaban en supuestos de crescimiento de 
la actividad económica. 
El último documento oficial sobre la evolución 
de la inversión pública fue elaborado en el área del 
Ministerio de Economía en el abo 1981 40/. El mismo 
fue reformulada coma documento interno de trabaja sin 
llegar a ser un instrumento de acción del gobierno. 
Además de las modificaciones en la i mpl e m e n t a d ón de 
ios diversos programas, no existe la seguridad de 
mantenimiento de ios principios y objetivos de tal 
programa, cuyos principales aspectos son: Ii 
incremento de la participación privada en i a 
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inversión; 2) descentralización mediante la 
transferencia de actividades del Sobierno central, 
para xas Provincias y Municipios; 3) ordenamiento y 
conipatioiiización de las inversiones, atendiendo a su 
mayor tasa de retorno - en especial, en los sectores 
económicas - a su más elevada conveniencia social y 
sus posiDilidades de financiamianta; 4 i utilización 
r a c i o n a l de l a s recursos na renovables. 
En el campo da la privatización, sa adoptan las 
directrices de la "Comisión Interministerial de la 
privatización" y las instrucciones de privatización de 
la Presidencia de la República. En tal pian se evalúa 
ía transferencia para el sector orí vado de inversiones 
petrolíferas, de construcción de gasoductos, de 
construcción de autopistas por sistema de peaje, de 
oüras de almacenamiento de granos, da modernización 
del transporte ferroviario, de inversiones en el área 
da salud, etc. 
En lo que respecta.a la descentralización, se 
avanzó en ia transferencia da ser vicias de educación 
primaria, salud, saneamiento, subtransmisión y 
distribución de energía, construcción de redes de 
distribución de gas, de irrigación, ate. lina de los 
elementos básicos para la eiaooración de estos 
programas de inversión fue la vigencia de 1a Ley N. 
2Í.5S0 de 1978, que obliga a todas las proyectas que 
superen un determinado manto a solicitar 1a 
autorización previa de la Secretarla de Planificación. 
Para el'io, se debe presentar una evaluación económica 
o una justificativa de necesidad social del proyecto, 
según sea el propósito del mismo. De este mecanismo 
sólo se excluyen las inversiones de las Fuerzas 
Armadas, cuando san orientadas a sus fines específicos 
y a las obras de carácter binacional. 
La actual ización íno oficial) del pian decenal 
de inversiones públicas para el periodo 1982/1991 
estimaba que el mismo sería de 7fc mil millones de 
dólares (evaluados en julio de 1982), A nivel anual, 
la inversión pública variaría en un total de 7,6 a 8,3 
mil millones par año. Dos tercios de la inversión 
pública total serian asumidos por el sector pública y 
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el tercia restante sería de jurisdición provincial o 
municipal. 
A nivel de sectores, se destaca la participación 
de inversiones en el área de energía, que concentra 
4t>.5% del total. En un segundo lugar, aparecen las 
inversiones en el área de defensa - gue incluye 
actividades sidercmetalürqicas y petroguími cas - con 
participación en más de 20%. El sector transportes 
ocupa el tercer lugar en nivel de importancia, con i Ti. 
de los montos totales de inversión, y a continuación 
aparece ei sector de comunicaciones con casi 9'/. del 
referido total (Ver cuadro No. 1). 
B. Energía 41/ 
La Argentina presenta un panorama bastante 
equilibrado en lo que se refiere a la demanda y 
oferta energética y cuenta con una razonable dotación 
de recursos, tanto renovables cama no renovables. Sin 
duda la localización geográfica de ios principales 
centros de consumo, es lo que encarece 
considerablemente su aprovechamiento por ei alto costo 
del transporte. 
La necesidad de prever el futuro energético 
llevó a la elaboración de un programa que fija las 
directrices generales y permite anticipar, con 
razonable grado de precisión, la evolución de la 
oferta y demanda energética hasta ei afro 2 000. 
La demanda aparente de energía en el año 2 000 
será del orden de ios 100 millones de tep, de acuerdo 
con ei desarrolla económica prevista y el grado de 
intensidad de las medidas de conservación. Esto hace 
can que se interrumpa la tendencia histórica del 
constante crecimiento de la energía necesaria por 
unidad del P1B, y asegura un profunda cambia en la 
composición de la demanda por fuente, compatible can 
ía disponibilidad de recursos. 
El cambio deberá ocurrir en virtud de las 
medidas de substitución que ofrecen buenas 
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posibilidades, en que casi todos los sectores de la 
economia, con excepción de aquellas que concentran su 
consumo energético en los derivados de petróleo por 
limitaciones técnicas (transporte y tracción 
mecáni ca ). 
Para enfrentar ia futura demanda de energía el 
pais cuenta con: 
l • 5§cursos Hi^droe^éctri^cas 
De acuerdo con las últimas estimativas, el 
potencial hidroeléctrico convencional, técnicamente 
aprovechable en el país, es equivalente a la 
producción de 200 000 BWh/aho. De este total, es 
posible que se desarrolle a corto y mediano plazo, una 
capacidad de producción de 136 000 GWh/afto, La 
potencia que podría instalarse de inmediato seria -del 
orden de 33 000 MW. Dentro de este total están 
computados los 50X que corresponden a la Argentina en 
los aprovechamientos binacionales. Este potencial 
hidroeléctrico seria suficiente para satisfacer la 
demanda de energía eléctrica hasta comienzos del 
próximo siglo. La incorporación de ia central de El 




El pais cuenta con más de 1 800 000 kra de valles 
sedimentares entre el continente y la plataforma 
submarina. El 31 de diciembre de 1981 las reservas 
comprobadas de petróleo 11egaban a 390 millones de 
metros cúbicas. A nivel del consumo actual, estas 
reservas serían suficientes para aproximadamente 13 
anos. 
Las posibilidades futuras son promisorias y se 
trabaja para mantener la actual relación de reservas 
de la proaucción. Para fines del afta 2 000 deberán ser 
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incorporadas reservas adicionales recuperables de mas 
de 700 millones de metros cúbicos, lo que implica la 
perforación de 11 000 pozas. 
Para ello se amplió la participación del capital 
privado, mediante la Ley de Contratos de Riesgos, que 
da seguridad lega* a ios contratas y asegura ei 
mantenimiento de la ecuación económica durante todo el 
plazo de duración. 
b) Bas Natural 
En la que se refiere al gas natural , las 
reservas comprobadas hasta el 31 de diciembre de 1981 
eran de 650 mil millones de metras cúbicos. 
Durante ios últimos aftas, se hicieran 
importantes descubrimientos de reservas, 
particularmente en ei oeste y norte del país. La 
situación se presenta sumamente promisoria en materia 
de gas, na obstante las dificultades que, 
circunstancialmente, presenta la abundancia de este 
recurso asociado ai petróleo. 
Con esas nuevas reservas, el abastecimiento de 
gas natural estará asegurado por más de 60 aftos, a 
nivel del consumo de 1981. 
QiLfeón Mineral 
Las reservas de carbón mineral hoy conocidas 
están casi todas concentradas en la mina de Río 
Turbio, Provincia de Santa Cruz, situada a más de 
2 500 km del principal centro de consumo. Sus 450 
millones de toneladas representan 98,97. del total de 
reservas del país. 
La producción actual alcanza 600.000 
tonel adas/afía, encontrándose aún pendientes de 
definición aumentos mayores de producción. 
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di Urania 
El total de reservas razonablemente aseguradas 
de urania, para diferentes costas de extracción y 
procesamiento, es el siguiente: 
Con las reservas aseguradas hasta un costo de 
US$ 80 KgU se puede abastecer a las centrales 
nucleares de Atucha I y Embalse y otras 8 más, con una 
potencia de 60i) MW cada una, durante una vida útil de 
30 años. En 1974, con la central nuclear de Atucha se 
inció la era del usa de energía nuclear atómica en el 
país. 
Qombustibl_es Vegetables 
Los combustibles vegetables, recursos de 
carácter renovable, han sido escasamente utilizados en 
relación a las posibilidades energéticas que ofrecen. 
Se puede esperar que su contribución sea más 
importante mediante una explotación mas planificada en 
el futuro. 
Las reservas ya conocidas de energía hidráulica, 
nuclear, gas natural y carbón, son suficientes para 
cubrir la demanda, cualquiera sea el nivel de consumo. 
El panorama en materia de petróleo crudo es 
diferente por cuanto el volumen identificada no es 
suficiente para abastecer total mente las necesidades 
internas, situación que ocasionará un extraordinario 
esfuerzo, siendo necesaria la perforación de i i 000 
pozos, de los cuales 1.700 serán en la plataforma 
submarina. Asimismo. es necesario aumentar 1a 













realizar pesadas inversiones en materia de conversión, 
para que los actuales 50'/. de livianos y medianos se 
eleven a 807. en el a fio 2 000. 
3- Eysntes Energéticas no Convencionales 
Las -fuentes no convencionales tales como energia 
mareomotriz, eòlica, geotérmica, etc., en general se 
encuentran en la etapa de investigaciones v su 
aplicación en la Argentina no es economicamente viable 
para equipar la flota del servicio público. 
a i luiLQis Eléctrica 
La variedad y localización de ios recursos 
disponibles, los consumos presentes y futuros y la 
situación energética mundial, fueron ei marco 
determinante de las opciones si materia ce energía 
eléctrica en ei país, que están definidas de la 
siguiente manera: 
- limitar las instalaciones de generación de 
energía eléctrica de origen térmico 
convencional, a lo estrictamente indispensable, 
- intensificar ia participación de la energía 
hidroeléctrica. 
- desarrollar un programa de instalaciones 
nucleares que le permita al país mantener una 
tecnología de punta y estar preparada para ir 
a la par de los avances más importantes hasta 
el final del siglo. 
El programa esbozado prevee que en el perioda 
1980/1995 la potencia instalada pasará de 10 976 HW 
a 29 820 MW y la composición porcentual variará según 
se indica: 
ANO TERMICA HIDR0 NUCLEAR TOTAL 
1980 60,6 35,7 3,7 100 
1995 23,5 66,6 9,9 100 
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Asimismo, el sistema interconectado nacional, 
que en 1930 contaba con 3 200 km de lineas de 500 KV, 
en 1995 tendrá 15 "i 00 km, lo que significa i n cor por ar 
11 900 km de nuevas líneas. 
Periodos Lineas Compens. Transf. 
(ano! (Km! ÍHVAi (MVA) 
1979-1985 5 500 4 100 8 700 
19B6-1990 6 Í00 5 800 7 200 
199i-1995 3 500 3 100 10 400 
1979-1995 15 100 13 000 2ó 300 
Inversiones 
La satis-ración de la demanda de energía 
proyectada, sumada al criterio de aprovechar al máximo 
los recursos renovables y aquellos de mayor relación 
entre reservas y producción, requiere la ejecución de 
obras cuyas inversiones asumen particular importancia 
en el sector eléctrica, por el predominio de las 
centrales hidráulicas y nucleares y no de 
hidrocarbonetas, por la creciente complejidad que 
deberá enfrentar la demanda, producción, 
industrialización y comercial i zación de los mismos. La 
inversión calculada para el período 1982/2000 es del 
orden de 80 000 millones de dólares. 
i' ?n el Sector de 
Generación Eléctrica 
Según el Plan Nacional de Equipo Eléctrico, las 
inversiones llegan a 40 000 millones de dólares, lo 
que representa aproxi¡nadamente 507. del total de las 
inversiones brutas en el sector de energía. 
i i '> Inversión en el Sector de Hidrocarbgnetos 
Las inversiones para proveer y desarrollar las 
reservas de petróleo y gas natural llegarían a los 
32 000 millones de dólares sin incluir aquellas 
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inversiones destinadas a la aplicación de técnicas 
avanzadas de explotación (recuperación terciaria) o 
ios necesarios para un programa intensiva de 
reinyección de gas natural en las yacimientos. 
En materia de industri al ización de óleos crudos, 
la demanda prevista torna necesaria la ampliación de 
la capacidad primaria de elaboración. Además, ia 
intensa substitución de derivadas de petróleo par 
energías de fuente hidráulica, nuclear, de gas 
natural, y en parte proveniente del carbón, impane una 
modificación de la estructura de conversión de las 
futuras. Las ampliaciones y madificaciGnes mencionadas 
exigirían cerca de i i00 millones de dólares, lina 
cantidad similar deberla destinarse al ítem 
transparte, previéndose tanto ia modernización y 
renovación de la flota petrolera, como ia ampliación y 
ensanche de nuevos oleoductos y poliductos. 
Las inversiones en transporte y distribución de 
gas natural en el periodo 1982/2000 sumarian unos 
3 500 millones de dólares. El item más importante en 
materia de inversión es el transporte de gas natural 
desde ios yacimientos hasta ios puntas de 
distribución. 
En explotación y transporte de carbón, las 
inversiones requeridas para el pian de producción 
fijado asciende a unos 600 millones de dólares. La 
inversión en minería y depuración es ia gue representa 
el mayor porcentaje: 44'/.. Una parte importante de las 
inversiones esta destinada a las necesidades de 
transporte, ferrocarriles y puertos. 
La producción nacional de petróleo crudo daría 
para satisfacer la demanda interna durante i a presente 
década, declinando para fines del siglo, con cierta 
intensidad, aunque se consiga incorporar y poner en 
producción 600 millones de m3 de reservas 
petrolíferas. Es necesario verificar alternativas para 
aumentar la oferta de petróleo a través de la 
aplicación de tecnologías avanzadas, como las llamadas 
"técnicas de recuperación terciaria". 
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Un caso inverso presenta ia oferta de gas 
natural, que tendria ciertos excedentes. Las 
alternativas serían el abasteci.rai ento de los centros 
de consumo o su reinvección en los yacimientos para 
conservar el recurso. 
Por otro lado, debido a 1a falta de combustibles 
líquidos leves que se deberán producir ai final de 
este siglo si no hubiera una rígida política de 
conservación, o si decae ia producción de petróleo 
prevista, i a utilización de combustibles alternativos 
será la clave de control para regular el 
abastec i mi ento. 
Las alternativas más promisorias se concentran 
en la ejecución de proyectos con la obtención de 
gasolina a partir del gas natural, el 
perfeccionamiento de ia técnicas de mezcla de los 
derivados liquidas de la biomasa con ios del petróleo 
y la síntesis de la nafta a partir del carbón. Las 
inversiones para el afro 2 000 se calculan en unos 800 
millones de dólares, 
Juntamente con el cálculo de las inversiones 
demandadas por los planes de obras destinados a 
implementar la oferta de energía, de acuerdo con las 
necesidades del mercado y las políticas de 
substitución de fuentes, es necesario medir o 
cuantificar de alguna manera el limite de ias 
inveresiones públicas que podrían dirigirse ai sector 
energético, en función dei crecimiento económico 
propuesto y de las tradicionales relaciones que 
gobiernan la evolución dei esquema de inversiones. 
Suponiendo que ia capacidad de inversión pública 
no se modifique profundamente, se calcula que las 
necesidades previstas para el per iodo 1982/2000 estén 
en torno de 50 mil millones de dólares. Entre el 
cálculo global de las posibilidades de inversión 
estatal y el manto necesaria existe una diferencia de 
unos 30 mil millones de dólares: esta diferencia 
parece indicar que ei país deberá enfrentar la 
alternativa de restringir la oferta de energía o 
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elevar la captación cié capitales para cubrir el 
diferencial señalado. 
C. S i d e r u r g i a 
i- Provectos futuros en ei Area de Siderurgia 
a > Siderurgia Integrada Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Un con junto de circunstancias determinó ia 
conveniencia de reformuiar ei proyecto original de ia 
3IDINSA. Se está estructurando un proyecto para la 
elaboración de chapas anchas, finas y especiaies, 
productos estrechamente vinculados a ia explotación de 
hidrocarburetos, a la industria naval y a ia de bienes 
de capital, sectores que en la Argentina poseen un 
futuro de sólida expansión. El proceso productivo 
seria a través del sistema de reducción directa, que 
combinaría ia disponibilidad de pellets de HIPASAti y 
de gas, teniendo en cuenta las reservas que se han 
comprobado últimamente. En virtud de ello, se juzga 
conveniente localizar este proyecto en el litoral 
patagónico, zona en gue mejor confluyen estas materias 
primas y ios otros i nsumos de infraesctrutura. Fue 
abandonado el proyecto de localización en Bahía Blanca 
(provincia de Buenos Aires;. En cuanto ai equipo, se 
prevee la utilización de ias instalaciones existentes, 
así como la complementación con provectos actuales y 
en desarrollo, para obtener el mejor uso posible de 
las inversiones. 
b) Proyectg SIBINOX 
El proyecto SIDINGX está concebido para producir 
en ia Argentina aceros planos especiales a base de 
silicio e inoxidables. La presente iniciativa fue 
promovida por la FINSIDER, de Italia, que a fines de 
1980 subscribió una carta de intenciones con la 
SIDINSA y una asociación con el sector privado. 
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La capacidad de producción de ía fábrica se fijó 
a un nivel de 43 000 toneladas anuales, dimensión 
económicamente adecuada para el actual n i v e i 
tecnológico. Inicial mente , la fábrica será abastecida 
con chapas laminadas a fuego, de origen importada. 
En sucesivas etapas, se prevee continuar con la 
integración del proceso productivo, o con la 
instalación de equipos propios o a través de la 
c o m p l e m e n t a d o n con otras fábricas, de acuerdo con la 
situación de la industria en el momento de la decisión 
por su conven!encia. 
La localización del proyecto fue determinada en 
el área de Bahia Bianca. La necesidad de fondos de la 
primera etapa del Proyecto 3ID1N0X fue calculada en 
US$170 000 000, de los cuales US$ 90 000 000 
corresponderán a equipos importados. El capital propio 
necesario se calcula en US$54 000 000, de los cuales 
aproximadamente la mitad será integral izada por los 
socios fundadores. El resto dei financiamiento deberá 
venir de los proveedores de equipos y de los bancos 
comerciales. 
c ) líderurg^a del_ Sur S._A._ i|IDERSUR[ 
La etapa I del proyecto, que consiste en una 
fábrica de reducción directa para cubrir eventuales 
necesidades internas de materia prima metálica y 
exportar ia producción neta, fue aprobada por la 
"Dirección General de Fabricaciones Militares" y por 
diversos órganos internos de la Secretaria de 
Industria y Minería. 
Está prevista la firma de los contratos con ios 
proveedores externos en los primeros meses del afto 
1983, y el comienzo de las actividades de 
construcción, en el curso del mismo afio. La 
siderurgia, que constituye la etapa II del proyecto, 
fue postergada hasta que las condiciones del mercado 
sean más favorables. 
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2- flanes de Expansión e inversiones en 
Lili 1 1284 
a) SOMISA 
Esta obra adopta la tecnología de la colada 
continua en la transformación del acero para la 
elaboración de productos planos. La máquina de colada 
continua de desbastes a instalar (de dos líneas de 
salida) abastecerá ai actual laminador de chapas en 
caliente. Su capacidad' inicial será de 650 000 
ton/afto, para alcanzar una segunda etapa de 1 000 000 
ton Zafío de desbastes. En el a fio 1982, además de 
continuar estas obras para la colada continua de 
desbastes n.l, se realizaron análisis y adjudicaciones 
del equipa necesario para las modificaciones en el 
laminador de chapas en caliente, tendientes a laminar 
desbastes de 180 mm de espesor. 
Como parte de las obras a realizar durante la 
segunda reparación integral del alto horno n.2, se 
prevee la ejecución de importantes modificaciones, que 
incluyen el cambia de perfil y consecuentemente de la 
coraza completa del horno; la remodelación del 
edificio de silos de materias primas, incluyendo un 
nueva sistema de pesaje y adecuación del sistema de 
limpieza de gas y un nuevo sistema de instrumentación 
y control de carga. El costo estimado de las obras en 
Noviembre de 1982 era de US$ 65 000 000. 
Luego de la segunda reparación integral, el alto 
horno n.2 operará can una carga compuesta de 707. de 
pellets, 207; de si^nter y 107. de mineral calibrada, con 
una presión de tape de 1,2 a 1,5 kg/cm2. Su producción 
promedio diaria alcanzará a 2 460 toneladas. 
&> Altos Hornos Zagla 
Proseguirá con las obras correspondientes ai 
plan de transformación de la siderurgia Thomas al 
sistema GBM/Q-BQP, la instalación de la planta de 
forja y la ampliación de la fábrica de oxigeno. 
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ti total de inversiones previstas para los artos 
1983 y 1984 son respectivámente de 42i 219 y 167 885 
millones de pesos. 
c) 241fflíD® Siderca S.A_._ 
El pian de inversiones para el periodo 
1982/1989, que involucra un monto de aproximadamente 
500 millones de dólares, se divide en cuatro etapas de 
i mpl ementaci ón y -fue sometido a la aprobación de la 
"Dirección General de Fabricaciones Militares" en 
octubre de 1982. 
La saciedad inicia los trabajos de las dos 
primeras etapas sujetas a la aprobación de las 
autoridades nacionales, por valor de 120 millones de 
dólares, y a -fines de 1984 espera aumentar la 
cantidad, los controles de calidad y el grado de 
terminación de los tubos de acero sin costura que se 
producen en la planta fabril de Campana. Los 
principales iteras que incluye esta parte del proyecto 
incluyen ampliaciones en la reducción directa, 
potenciamiento y modernización de la siderurgia, 
nuevas li'neas de terminación y tratamiento térmico de 
la laminación, servicias y mejoras ecológicas. 
Las últimas etapas del pian de inversiones 
sometida a consideración de las autoridades, que serán 
concretizadas a partir de 1984, incluyen la 
instalación de un nuevo tren de lami nación y la 
correspondiente siderurgia para abastecerlo, con 
inversiones de cerca de 380 millones de dólares. Los 
estudios técnicos relacionados con estas fábricas 
están en pleno desarrolla. Estas nuevas instalaciones 
permitirán a la Dalmine Siderca S.A. mejorar su nivel 
tecnológico en el campo de los tubos para petróleo e 
incrementar substanciaimente sus exportaciones. 
d ' P ü ° e y I § 9 C § § i d e r ü r g ¿ c a I ^ B í 
Se prevee completar el plan actualmente en 
ejecución con inversiones previstas para 1983 y 1984, 
respectivamente, de 2 400 y 2 500 millones de dólar es. 
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Ácjndar S'.A^ 
Está prevista la expansión de la fábrica ae 
reducción directa "Midrex", para alcanzar una 
capacidad de producción anual de 720 O00 toneladas üe 
hierro esponja. 
Las inversiones para el afla 1983 están estimadas 
en 25 millón es de dólares. 
Aceros Bragado S.A.. 
Está prevista expandir la producción de acero a 
partir de ios primeros meses de 1983, con la 
incorporación a la tirma de siderurgia eléctrica, 
actualmente inactiva, de la ex empresa Cura Hnos., 
instalada en Granadero Baígorria (Provincia de Santa 
Fei, con una capacidad de 60 000 toneladas/'afto. 
Además se ampliará la capacidad de trefilación 
de la empresa, elevándose de ias 1 000 t/afto actuales 
a 2 500 t/afto. 
D. I r a n s g o r t e y Comunicac ión 4 2 / 
En el marco general del Programa de Inversiones 
para el decenio 1982/1991, que prevee un monto total 
de inversiones de üSf 76 mil millones, los sectores de 
transporte y comunicaciones deberán invertir alrededor 
de US't 16 500 millones. 
El sector transporte, incluyendo todos ios 
órganos y empresas nacionales y las "Direcciones de 
Vialidad Provincial", realizará inversiones en la 
década, alrededor de USÍ 12 300 millones. En el sector 
comunicaciones, teniendo en cuenta solamente las 
inversiones en el sector público nacional, ya que 
aquellas correspondientes a las jurisdiciones 
provinciales son irrelevantes, se espera invertir 
4 200 millones de dólares en el periodo 1982/1991. 
En adelante se analizan cada uno de ios sectores 
y los mecanismos inversores que ios integran. 
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i. Iransgarte 
En el programa de inversiones para este sector 
se ha considerado la necesidad de acompañar el 
crecimiento de la economía y de obtener un nivel 
adecuado de eficiencia en los distintos medias 
elevando los niveles de calidad de los servicias y 
racionalizando la operación. 
Este programa decenal de inversión pública ha 
incorporado y compatibiiizado el Plan Nacional de 
Transporte, elaborado en el ámbito del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos con la participación de la 
Secretaria de Intereses Marítimos. 
El critèrio básico para la asignación de la 
inversión ha sido el de la rentabilidad, buscando 
acentuar la especi al ización de diversos medias de 
transporte que mejor se adapten a sus car acter í si i-cas 
técnicas y económicas. Por ejemplo, las inversiones en 
el ferrocarril se aplican fundamentalmente a todo 
aquella destinada al transparte de carga, y dentro de 
éstas a cereales y otros granos sólidos y liquidas. 
Las inversioens camineras mantienen una leve 
tendencia creciente sin llegar a satisfacer los 
niveles que surgirían si se contemplara la inclusión 
en el corta plazo de todos ios proyectos de 
reconstrucción que surgen como necessarios de acuerda 
al estada de la red pavimentada. 
La participación de la inversión en flotas 
estatales ds navegación es inferior a la histórica. 
Ella se debe a la privatización de la Flota Fiuvial, 
por un lado, y al fuerte equipamiento de ELMA del 
período 1974/1979, que unido al interés de 
participación de la iniciativa privada en las lineas 
servidas, permitió disminuir sensiblemente las 
necesidades de nuevos buques. 
El equipo aereo mantiene el nivel necesario para 
sostener el ritma de crecimiento de la demanda, tanto 
interna como internacional. 
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a ' E§CC9£§rri1 es Argentinos 
El programa elahorado apunta a la modernización 
del sistema ferroviario y el mejoramiento de su 
infraestructura. Se prevee la incorporación de equipas 
de tecnología avanzada y cambios en la gestión 
operacional, de modo que el ferrocarril se oriente 
hacia la especial ización en tráficos masivos. 
El programa de equipas previsto, dentro del 
contexto de modernización que se espera alcanzar, 
contempla cambios fundamentales en lo relativo a ia 
orientación de las inversiones. Ei F'rograma Decenal 
que sigue las lineas del Plan Nacional de Transporte 
fija una mayor proporción de recursos al área de 
renovación y mejora de vías en relación a la 
mecánica, como medio de recuperar su atraso relativo. 
Para ei decenio, serán destinadas a vías cerca de 51X 
del total a ser invertido. 
Las principales programas pretenden alcanzar en 
ei decenia las siguientes metas físicas: 
Unidad Netas 
Hedida 1982-1991 
Renovación de vías km 3 280 
Mejoramiento de vias km 3 027 
Adquisición de locomotoras Unid. 200 
Adquisición de vagones " B 900 
Reconstrucción locomot. " 140 
Reconstrucción vagones " 6 700 
Adquisición de coches " 400 
Reparación de caches 360 
Los niveles de inversión para ios principales 
programas son ios siguientes: 
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Millones de dólares 
Julio 1982 
I lié 
Renovación y mejoramiento 975 
Otras inversiones 151 
I§Ü!§I§®Í§0|9 1 £9!DyQÍE§9Í9D§ § 122 
Mecánica ~ ~ 964 
Adquisición de locomotoras 160 
Adquisición de vagones 361 
Reconstrucción y rep. de locomotoras 76 
Reconstrucción y rep. de vagones 181 
Otras inversiones 186 
TOTAL 2 212 
QÍC§££Í.ón Nacional de Carreteras 
El programa de inversiones en infraestructura 
vial está encuadrado en el Plan de Transporte, 
incluyendo un conjunto de proyectos , de ios cuales la 
mayor parte han sido evaluadas económicamente según 
sus prioridades. 
El objetiva explícita consiste en mejorar el 
sistema troncal en función de las necesidades futuras 
de transporte vial, y teniendo como mira la 
vinculación de las principales zonas de producción y 
consuma, la integración territorial y el desarrollo dé 
las áreas de mayor atraso relativo. 
En función de estos objetivos, se previ 6 para el 
decenio 1982-1991, un programa de inversiones a cargo 
de ia Dirección Nacional de Carretera, que contemplará 
las construcciones, reconstrucciones y mejoras 
necesarias en la red carretera. Este Programa Decenal 
prevea un monta total de inversiones de US$4 596 
millones, a precias de Julia de 1982. 
Las inversiones programadas permitirán la 
realización de obras nuevas y de ampliación de ia 
capacidad de tránsito, y mejoras en el tipo de calzada 
de 9 700 km da caminos, así como el mejoramiento de 
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rutas ya pavimentadas y obr'as básicas en caminos 
veci nal es. 
Está prevista i a reconstrucción de 25 000 km de 
carreteras pavimentadas que comprende una proporcion 
significativa de ia red nacional pávi mentada. 
c> Aerolíneas ÉC3IQtina5 
En los últimos años las Aerolíneas Argentinas ha 
experimentado un proceso de constante expansión con 
altas tasas de crecimiento de tráfico en todas las 
áreas en que opera. 
Como consecuencia de ese proceso de expansión 1a 
empresa encaró un importante plan de adquisiciones a 
los efectos de cantar con una oferta adecuada a ios 
requerimientos de la demanda. 
El Programa Decenal prevee una tendencia de 
expansión, aunque sea con la desaceleración de ia tasa 
de crecimiento. El programa de equipa®i en ta tiene como 
•ase incrementos en ia demanda promedia de 10% para 
cabotaje. 97. para regional y 8% para internacional. 
La inversión total del período es dei orden de 
US5 691 millones a precios de julio de 1982. 
Las incorporaciones a realizar en el decenio 
ínciuyen 7 aviones para tráfico internacional y 14 
aviones de nueva generación para eí área da capotaje y 
regional, 
Esto permitirá que a fines del oecenio i a 
empresa cuente con una flota de 36 unidades para 
cabotaje y transparte regional y i i aeronaves para eí 
transporte internacional. 
d¡ ti.Q§§§ Marítimas Argentinas 
La empresa ELMA comparte con un conjunta de 
empresas del sector privado i a responsabilidad de 
explotación comercial del transporte marítimo. Esta 
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accídn can junta está orientada a la ampliación de las 
actividades de esta empresa, que además de mantener 
las lineas tradicionales ha incrementado sus 
servicios cubriendo can tráficos promocionales, las 
lineas de Hedió Oriente y la Costa Occidental de 
Atrica. 
£1 plan de renovación de buques empreendido por 
la empresa permitió al término de pocos arios el 
reemplaza de casi la totalidad de su flota y un 
substancial aumenta de la capacidad de transporte. 
En la actualidad, ELHA cuenta con un elenco 
activo de 50 unidades, con un tonelaje de porte bruto 
de 698 000 Tn y una edad media de 6,5 afios. La 
composición de la bodega permite transportar 29 
millones de pies cúbicas de carga general; 2,5 
millones de pies cúbicos de carga frigorífica y 51 000 
metros cúbicos de carga liquida. 
Las inversiónes del Programa Decenal que 
alcanzan para el periodo US$ 216 millones, a precios 
de julio de 1982, contemplan un incremento en el 
equipo, asi como la necesidad de incorporar buques 
adaptados a las características actuales del tráfico. 
e ' 1 k'Í35 !l!§vegabies 
El procesa de apertura de la economía puesto en 
práctica a partir de Marzo de 1976 aumentó 
significativamente el comercio exterior argentino, y 
en consecuencia el movimiento portuario. Esto exigió 
importantes esfuerzos de la Administración General de 
Puertos y determinó un aumento en la participación de 
empresas privadas y en la agilización del movimiento 
portuario, especialmente en los puertos de Buenas 
Aires y Bahía Blanca. 
El Programa Decenal contempla la compra de 
equipas destinadas a mejorar y aumentar la 
infraestructura del transporte por aqua. Se han 
previsto inversiones para el decenio del arden de ios 
US$ 400 millones a precios de julio da 1982. 
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Los principales proyectos incluidos son: 
- Desarrollo del Puerto de Bahía Blanca y canal 
de acceso, 
- Construcción de muelle en el Puerta de 
Üshuai a. 
- Construcción de muelles del Puerta de hadryn. 
- Dragado de profund izaci ón del Canal Norte v 
Sur de acceso al Puerta de Buenos Aires. 
- Adguisición de grúas, dragas, barcazas y otros 
elementos de apoyo a la infraestructura 
portuaria. 
2- Comunicaciones 
El total de inversiones del sector en el decenio 
alcanzará un valor de US$ 4 250 millones, a precios de 
julio de 1982, lo gue es equivalente a un 127, de la 
inversión pública nacional a ser efectuada en igual 
periodo. Se analizarán seguidamente ias inversiones de 
cada uno de los organismos que la integran, 
a í líDtííIfss ÍI§5Í9D§I de Telecomunicaciones 
Las metas físicas a alcanzar en materia de 
telefonía urbana suponen la instalación de 2 500 000 
lineas entre 1982 y 1991, de ias cuales 500 000 serán 
destindas a reponer una cantidad igual, que deberá ser 
substituida por estar obsoleta. Esto significará que 
hasta el año 2000 habrá alrededor de 25 lineas por 
cada 100 habitantes. 
A partir de 1982, la ENTEL comenzará a instalar 
líneas urbanas con tecnología semieiectrónica, cuyo 
casto promedio total es inferior a la mitad de'i costo 
actual de una línea urbana instalada, con tecnología 
electromecánica. Ya en 1985 serán más de 800 000 ias 
líneas en funcionamiento o a habilitar con esas 
caracteristi cas. A partir de 1986, se preveen 
instalaciones de centrales que pasean solamente 
tecnología semieiectrónica. 
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Ei programa urbano contempla inversiónes en 
teléfonos públicos, equipos de medición de tráfico, 
baterías, automotores, 1aboratórios, equipos de 
fuerza, máquinas y herramientas, etc. 
En telefonía urbana, los radioenlaces por 
fflicraandas de alta y baja capacidad, cabos coaxiles, 
centros automáticas interurbanas y servicias de teiex 
y de transmisión de datos llegarán a cubrir la 
demanda, incluyendo la ampliación de rutas troncales 
que resulten prioritarias para la integración del 
interior del país. Del mismo modo se expandirá el 
servicio de telediscado automático y se aumentarán las 
conexiones internacionales a través de las estaciones 
terrestres, par medía de la extensión de la Red 
Nacional de Cables Coaxiles de 12 MHz, que aumentará 
la capacidad de los haces telefónicas y permitirá la 
transmisión de seftales de TV colar. 
El programa interurbana crecerá ampliando la 
capacidad de reserva existente y enlazando rutas 
troncales, no sólo dentro de las fronteras del país, 
como estableciendo conexiones internacionales con 
Brasil, Paraguay y Bolivia. 
En el caso del Programa Internacional, la 
operación de los Centros Automáticos Interurbanas en 
el interior del país y de las centrales de tecnología 
semielectrónica, harán crecer las posibilidades de 
comunicación internacional sin intervención de la 
operadora. 
Al lado de expansión del servicio telefónico 
internacional, también se espera un crecimiento 
similar de las servicias de teiex internacional. 
Para satisfacer estas demandas será construida 
una tercera antena para comunicaciones vía satélite, 
ampliándose las instalaciones de la estación terrena 
de Balcarce. En el periodo de 10 aftas estarán en 
funcionamiento los satélites Inteisat V, de tecnología 
altamente sofisticada que obligará a la introducción 
de las mejorías mencionadas. Ya se está implementando 
la utilización de satélites Inteisat para efectuar 
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comunicaciones interurbanas en lugares de difícil 
acceso a la red de radiaenlaces y también coma 
alternativa al equipo terrestre. 
En el campo de la telefonía rural, se pretende 
multiplicar los abonados individuales, muy alejados de 
la central urbana. Hoy el usuario rural se comunica 
con la centrai por medio de una estación 
radioeiéctrica. Se estima para la década una 
incorporación de más de 30 000 usuarios que componen 
aproximadamente la demanda potencial. La ENTEL ya 
posee en funcionamiento experimental varios de estos 
centros telefónicos, con capacidad para atender menos 
de 50 usuarios. 
También está prevista la instalación del 
servicia de telefonía terrestre, que consiste en el 
servicio local, nacional e internacional ai cual tiene 
acceso un abonado de una estación móvil. La red 
digital del Cinturón Digital está trazada para poder 
satisfacer la ciudad de Buenos Aires, can gran 
capacidad de usuarios. 
El Plan de Soberanía, actualmente en ejecución, 
significó el ingresa del satélite de comunicaciones en 
ios servicios internacionales. 
El proyecta consistió en unir localidades 
rematas o de difi'cii acceso por medio de un satélite 
del consorcio Intelsat. Fueran alquiladas del Intelsat 
1.5 transpanders, la que permitirá la emisión de 
seftaies telefónicas y de TV a las 21 localidades que 
forman el Pian de Soberanía. Tanto la posibilidad de 
expandir este sistema utilizando el esquema de 
alquiler de satélites del tipo Intelsat, coma la de 
poseer un sistema de satélite propio, son hipótesis de 
trabajo que se manejan en la actualidad, pero que de 
una u otra forma permitirán la integración del 
territorio nacional, al ofrecer comunicación 
telefónica, de televisión, de telex, etc., a 
prácticamente todas las zonas del país, por más 
distantes que se encuentren. 
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Los sistemas de transmisión de datos, 
facsímiles, teiex, videotextos 43/, etc. encontrarán 
un campo propicio de desarrollo durante el periodo que 
comprende el presente Programa, no sólo por los 
avances de la tecnología en el campo de las 
comunicaciones, sino también por los avances que se 
enuncian en el campo de la computación, actividades 
éstas estrechamente relacionadas entre si. Ya se 
encuentra en marcha el proyecto de la Red Nacional de 
Transmisión de Datos que se estima que tendrá un 
crecimiento de tráfico (promedio en bit/día) 
susceptible de ampliaciones posteriores, con cobertura 
nacional y salida internacional, capacidad para más de 
3 000 accesos de terminales y computadores. Además 
estará interconectada con las redes nacionales de 
teiex y telefonía. 
El total de inversión prevista en ENTEL para el 
decenio alcanza a US$ 3 900 millones a precios de 
Julio de 1982. 
b! Empresa Naçi_onai_ de Correos y telégrafos 
Los servicios postales y telegráficos tenderán a 
mejorar su eficiencia por medio de un pian de 
racionalización, que incorporará avances técnicos 
junto con la redistribución de mano de obra, siguiendo 
una política de recursos humanos adecuada. 
El programa más importante, por el monto de su 
inversión, es el de ¿a construcción y reparación de 
edificios en todo el pais, destinados al 
funcionamiento de oficinas para el desarrollo de los 
servicios tslepostales. Incluye obras civiles 
i recortantes como las de la i fi\ p i â n tación de "centros 
distritales" que coordinarán las actividades 
específicas de cada región jurisdiccional. 
El Programa de Envíos Postales, por su parte, 
tiende a mejorar su eficiencia y a desarrollar y 
perfeccionar el Sistema Nacional ds Común i caci on es. 
Para esto se contempla una explotación racional de ios 
servicios que incorpore avances técnicos, y la 
concretización de un sistema de automatización y 
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mecanización de clasificación y encaminamiento de la 
correspondencia, para aumentar la velocidad del 
proceso y reducir la mano de obra utilizada. 
En al afta 1980 se inició la adquisición de 
máquinas franqueadoras. Está previsto mecanizar los 
procesos del Centro Postal Internacional y de las 
dependencias situadas en las ciudades importantes, 
instalar un Centro Postal para el tratamiento de 
paquetes y encomiendas y usar el transporte aéreo para 
mejorar la operacionali dad del servicio. También se 
prevee que en 1982 estará operando el Sistema de 
Transmisión Automática de Mensajes ÍSITRAM). Este 
proyecto se destinará a implementar y racionalizar la 
red primaria o troncal del servicio de telegrafía 
pública, aprovechando las enormes posibilidades de la 
técnica de procesamiento y transmisión de la 
información digital. 
c ' Secretaria de Comúnicaciones 
El programa más importante de la acción 
centralizada en la propia Secretaría es la 
radiodifusión pública. Están previstas ampliaciones y 
creaciones de nuevas estaciones de radiodifusión 
oficiales, especialmente en las áreas de frontera 
serán 98 estaciones localizadas en 67 poblaciones 
fronterizadas del país - a los efectos de reducir la 
vulnerabilidad provocada por la reducida cantidad de 
emisoras existentes, que impiden la cobertura 
radiofónica necesaria para proteger intereses 
nacionales. Asismismo, está prevista la modernización 
expansiva del Servicio de Radiodifusión Argentina ai 
ex ter i or. 
E. Cemento 4 4 / 
En el afio 1981 aperaban en la Argentina 18 
fábricas productoras de cemento partíantí, 
pertenecientes a siete empresas. La capacidad de 
producción de estas fábricas era de 10 264 000 
toneladas. Este nivel productivo determinó la 
utilización de sólo 637. de la capacidad instalada, 
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Anexo i I 
BRASIL 
A. A lgunos I nd i c ado re s de l a Demanda gor 
i f ü X i c i o s de I n g e n i e r í a 
Las persistentes di f i cul tades para reducir el 
déficit en cuenta corriente del balance de pago 
obligaron ai gobierno a utilizar instrumentos 
recesivos de política económica. Una de las 
estrategias utilizadas fue la reducción del déficit 
global de ios gastas del sector público, y para 
alca rizar esa meta se pasaran a comprimir los gastos de 
las empresas estatales, en virtud también de la 
disminución del financiamiento externa previsto para 
1983. 
£1 limite de gastos de las empresas estatales 
para 1983, fue fijado en 23 502 mil millones de 
cruceiros, representando una reducción real de 77. en 
relación a los gastos de 1982. Los recursos destinados 
a las inversiones fueron orientados a programas y 
proyectos gue a corto plazo no ejerzan presiones sobre 
la balanza de paga y el proceso inflacionaria. Por 
esa no se inició ningún proyecto en 1983. Algunos 
proyectos en el área del cobre, fertilizantes y 
petroquímica están en conclusión, mientras que otros, 
de las áreas de energía eléctrica, siderurgia y 
transportes, serán implantadas de acuerdo con la 
efectiva disponibilidad presupuestaria y condiciones 
de los mercados interno y externo. Para el afro 1983 
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fueron impuestas reducciones de 35"/. en las 
importaciones de las estatales en relación a IDS topes 
de 1982, y se dio prioridad al pago de las deudas 
vencidas ante ios contratistas y proveedores privados. 
Las medidas arriba descritas procuraron reducir de 
16,9'/: a 8,8"/. del PIB el déficit consolidado en el 
sector püblico en 1983. 
En el sector energético, el lado de la demanda 
engloba tanto la necesidad de ajustar la estructura de 
consumo de derivados de petróleo a los cambios que 
están ocurriendo en el lado de la oferta, como la 
propia c o n s e r v a d á o n de energía, donde se trata de 
racionalizar el uso del derivado de petróleo dentro 
del proceso productivo. Para ello, el gobierna 
brasileña ha utilizada instrumentos de política de 
precios,de inversión, además de las políticas fiscales 
y crediticias. Las inversiones en programas de 
substitución del lado de la demanda apuntan alterar 
su perfil industrial en favor de las fuentes 
nacionales, cama por ejemplo el programa CONSERVE 
Programa de C o n s e r v a d ón de Energía en el Sector 
Industrial, creado en 1981, que provee los carbones 
mineral y vegetal, la energía eléctrica, el gas 
natural y la biomasa (residuos vegetales), además de 
las programas PR0ALC00L, PRQCARVAO, y los programas 
que f avorecen el uso de energía eléctrica en 
calef acción. 
La política gubernamental del sector de 
transportes en aftas recientes se ha basado en tres 
directrices básicas: racionalización inter e 
intramadai; apoyo al programa de exportaciones y 
austeridad en las inversiones, para encuadrarlas en la 
estrategia global de cámbate a la inflación. Desde 
1976 se vienen reduciendo sistemáticamente las 
inversiones, pasando de 685 mil millones a 495 mil 
millones de cruceiros en 1982. La mayor caída se 
observa en las inversiones de la red caminera, que 
presentaron caída de 537. entre 1976 y 1982, contra 
397. de la red ferroviaria y 77. en la infraestructura 
oortuaria y construcción naval. 
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Las inversiones dei Sistema TELEBRAS, en ei 
campo de las telecomunicaciones, en el período de 
1983-1986, son dei orden de 12,2 mil millones de 
cruceiros. El Programa Sistema Básico Urbano participa 
con 75,77. del total en ei período, siguiendo el 
Progr ma Sistema Básico Interurbano, con 21,47. dei 
total y ios Programas Internacionales de Telefonía y 
ei Telex Nacional consumirán los restantes 24,37. de 
las inversiones totales. 
En el sector siderúrgico esta prevista la 
conclusión de la tercera etapa de la CSN 45/, 
COSIPA 46/ y USIMINAS, además de la ACOMINAS y parte 
de la segunda etapa de la Companhia Siderúrgica de 
TubarSo. Estos proyectos agregarán 10,8 millones de 
toneladas a la capacidad instalada de acero bruto en 
1980, que era dei orden de 15,3 millones de toneladas. 
Más de 907. de la producción de acero se concentra en 
la región Sudeste (Sáfo Paulo, Minas Gerais y Rio de 
Janeiro) . 
A pesar de los esfuerzos significativos, la 
demanda interna de ferti 1 izantes aún depende de las 
importaciones, sobre todo los casos de ios 
fertilizantes de potasio, ácido fosfórico y azufre, en 
nivel es que en 1982 llegaron a 52,97. de las 
importaciones. Por causa de las alteraciones de la 
política agrícola, la expectativa de crecimiento de la 
demanda en los próximos cinco años es mucho más 
modesta (87.) , que os 157. anuaies observados 
históricamente en la década pasada. El consumo 
aparente de fertilizantes en 1982 se mantuvo en 2,7 
millones de toneladas para una producción del 1,9 
millones de toneladas. Los proyectos recientes indican 
que en 1987, cerca de 307. de la demanda tendrá que ser 
completada por importaciones. 
En el sector de minería, el análisis de las 
inversiones presenta una cierta complejidad en virtud 
de la heterogeneidad que presenta. La elevada demanda 
por capital y la internacionalización extractiva 
mineral tornan al Brasil un campo propicio para la 
penetración y expansión de capitales multinacionales y 
estatales que controlan ios segmentas más dinámicos de 
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ia industria. La dera and a prevista por recursos de 
inversiones, en ia década del 80, alcanza más de Í5 
rail millones de dólares, abarcando provectos para, la 
producción de: amianto, bauxita, calcáreo, esmeralda, 
estaño, titania, manganeso, tungsteno, magnesia, oro, 
niobio, níquel, potasio y zinc. Están previstas pastos 
de 35 000 millones de dólares para la inversión en la 
•fase metalúrgica de algunos de esos provectos. L'nc de 
ios impactos directos de esas inversiones será un 
aumento de 4 mil millones de dólares por afto en el 
valar de la producción mineral. 
Los principales programas en el sector 
agropecuario san: el PRQFIR - Financiaraiento para 
Adquisición de Equipos de Irrigación; el PRQVARZEAS -
Aprovechamiento de Alagados Irrigables; el Programa de 
irrigación del Nordeste y el P080R - Incentivo a ia 
Producción de Caucho Natural. Otros programas que 
exigirán grandes inversiones son los de 
electrificación rural, stocks reguladores, 
almacenamiento y re-forestación. 
Finalmente, por su considerable significado, el 
Programa Gran Carajás es un conjunta de proyectos 
integradas para explotar una inmensa provincia mineral 
de la Sierra Carajás (hierro, manganeso, cobre níquel, 
etc.), además de recursos -forestales e hídricos de la 
región, que abarca un área de 895 263 km2 entre las 
estados de Maranhâo y Gaiás. El proyecto Ferro-Carajés 
abarca mina, -ferrocarril (890 km i, puerto y núcleos 
urbanos, con metas iniciales de exportación de 35 
mtpa. La producción inicial de 800 mtpa de alúmina 
está prevista para 1985, asi como la entrada en 
operaciones de la hidroeléctrica de Tucuruí, con 
capacidad -final de 8 000 HW y la construcción del 
Puerto de Bacarena, el reequipamiento del puerto de 
Itaquí y 1a hidrovia Araguaia-Tocantins. Esos 
proyectos totalizan inversiones del orden de 14 mil 
millones de dólares, sin cantar "ios intereses 
devengados durante la construcción. Este Programa de 
Carajás es la única gr'an inversión prevista en el 
gobierno Figueiredo (1979-1985). 
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B. Ene rg í a 
La política energética tiene por objetivo a 
corto plazo la expansión de la producción interna de 
los energéticos básicos y a largo plazo, el 
descubrimiento y la utilización de -formas alternativas 
de energía, mediante la intensiva aplicación de la 
investigación tecnológica. 
A corto plazo, el énfasis recae sobre el aumento 
de ia producción interna, ya que el problema de 
energía en ese horizonte de tiempo está íntimamente 
ligado a la cuestión del desequilibrio del balance de 
pago. 
Después del primer choque del petróleo, para 
controlar el problema del potencial desempleo, ei 
gobierno resolvió mantener el ritmo de la actividad 
económica, io que ocasionó ei aparecimiento de gastos 
sin precedentes con importaciones de petróleo, 
teniendo en cuenta las reducidas posibilidades de que 
ia producción brasileña se expanda rápidamente. El 
objetivo de reducir paulatinamente ios déficit en 
cuenta corriente llevó a una estrategia que se apoyaba 
principal mente en la substitución de las demás 
importaciones. 
Esa estrategia de menor énfasis inmediato en ei 
petróleo fue justificada según dos razones b á s i c a s : 
en comparación con ei petróleo, era 
igualmente efectivo substituir importaciones 
de otros insumos intermedios, siendo que en 
éstos, las posibilidades económicas eran ir.ás 
palpables en el momento inicial, y 
en la. época había mucha inseguridad tanto en 
io referente ai comportamiento futuro asi 
precio internacional del petróleo, como 
acerca de las disponibilidades de ese 
producto en el suelo brasileño. 
No obstante, por 1979/80 si mundo fue 
sorprendido con ia segunda gran elevación del precio 
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internacional del petróleo, lo que motivó la 
aceleración de los programas específicos de 
substitución de importaciones. 
Además, pasada la primera ola, se redujeron las 
posibilidades económicas de invertir en substitución 
de importaciones de otros sectores. De este modo, las 
prioridades gubernamentales fueron redefinidas para 
enfatizar el aumento de las exportaciones (siendo que 
más adelante dichas exportaciones fueron perjudicadas 
por el comportamiento de los precios externos) y las 
substituciones de importaciones específicamente del 
petróleo. 
El problema de largo plazo se resume en la 
elección entre fuentes energéticas alternativas y se 
coloca en un contexto mucho más amplio, para que la 
variable básica del proceso pase a ser la 
investigación tecnológica. Además se debe tener en 
cuenta que a largo plazo, una serie de otras variables 
estarán cambiando Tapidamente, lo que tiene 
importantes implicaciones para el modelo energético a 
ser seguido. 
La planificación de la política de largo plazo, 
que tiene- era cuenta esos aspectos dinámicos, queda a 
cargo del CNPq 47/, a través de su programa de acción 
coordinada específica del área, cuya ejecución se 
materializa principalmente a través de la F1NEP 
Financiadora de Pesquisa y Proyectos, SETEC 
Secretaria de Tecnología del- Ministerio de Minas y 
Energía, STI - Secretaría de Tecnologái Industrial del 
Ministerio de Industria y Comercio y EMBRAPA - Empresa 
Brasilefta de Pesquisa Agropecuaria dei Ministerio de 
Agricultura. 
Por el lado de la demanda, el problema de la 
energía en Brasil engloba tanto la necesidad de 
ajustar la estructura de consumo de derivados de 
petróleo a los cambios que están ocurriendo por el 
lado de la oferta, como la propia conservación de 
energía, donde se trata de racionalizar el uso del 
derivada de petróleo dentro dei proceso product ivo. 
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Por ejemplo, en el primer caso se trata de 
incentivar, cuando se presenta económicamente viable, 
el uso de otras fuentes en substitución de un derivado 
de petróleo que, teniendo en cuenta su estructura de 
refinería, se tornó más escaso gracias a la acción de 
las políticas de substitución de derivados por energía 
eléctrica que se está promoviendo en este momento. 
Energía Eléctrica 
El consumo de energía eléctrica creció 
acentuadamente en la década del 70, a una tasa 
promedio de 12,3% anual, como resultado del proceso 
acelerada de desarrollo del país, que trajo consiga la 
integración de nuevas regiones y sectores al mercada y 
la implantación de industrias altamente intensivas en 
energía eléctrica, coma las del sector de biens 
intermedios. 
Ese comportamiento del consuma sirvió de base a 
proyecciones de mercado que efectuadas a mediados de 
la década, resultaran excesivamente optimistas, con la 
expectativa de tasas relativamente altas para la 
década del 80 (10,47. en 1981 y 11,27. en promedio para 
el período 82/85Í. Se intensificaron las inversiaens 
en obras de generación, destacándose Itaipú (1974) y 
Tucuruí (1976), asi como las usinas nucleares Angra II 
y Angra III (1975), además de la continuación de Angra 
I, iniciada en 1972. 
La construcción simultánea de Itaipú, de 
Tucuruí, de las usinas nucleares (proyectos con 
plazas de madurez muy arriba del promedia) y de ias 
usinas con madurez más corta, llevó a que las 
inversiones en ei sector crecieran a una tasa promedia 
real de 16,57. en el periodo 1975/78, contra 12,37. en 
1971/74. 
A partir de 1979, ei sector pasó a apresentar 
tasas negativas de crecimiento de las inversiones 
(0,6% en 1979 y 1,8% en 1980), debida a la madurez de 
algunas proyectos y a la orientación gubernamental de 
compresión de las gastos públicos. 
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En 1983, las inversiones del sector eléctrico 
•fueron distribuidas entre Itaípú, Tucurui y sus 
respectivas sistemas de transmisión, ya en 
construcción; las usinas de Samuel (Rondoniai y 
Baldina (Manaus), que atenderán a mercados hoy 
abastecidas por derivados de petróleo, y en obras de 
transmisión y distribución necesarias a la seguridad 
del sistema eléctrico y para atender nuevos mercadas. 
Además, a pesar de la ociosidad, el largo plazo de 
maduración de las obras de generación determina la 
necesidad de iniciar nuevas abras a fin de atender ai 
mercada al final de la década. 
Las proyecciones de aumento dei consumo para los 
próximos años son mucho más moderadas que 'las 
implícitas en las inversiones en generación, que 
actualmente se están ejecutando (crecimiento promedio 
anual de 6,77., para el período 1983/85!. 
Con el objetiva de aprovechar el excedente de 
energía eléctrica, el gobierna y las empresas de 
electricidad están tomando algunas medidas para 
utilizar esa energía en la substitución de 
derivados de petróleo. Por el lado del gobierno, el 
DNAEE 48/ ha fijada tarifas privilegiadas para el 
suministro de energía interruptible. Par su parte las 
empresas, han promovido la diseminación de e s e tipo de 
energía a través de contactos con usuarios, asistencia 
técnica para la substitución, etc. 
2- Energía Nuclear 
El primer paso en la utilización comercial de la 
energía nuclear fue dado en 1972 con el inicio de la 
construcción de la usina Angra I, de 600 MW. En 1974, 
el Plan 90 de ELETROBRAS indicaba la necesidad mínima 
de dos usinas nucleares de 1 200 MW en 1990, mientras 
que en la hipótesis maé optimista ascendía a 8 en 
número. Este hecha fue la base del Acuerdo Nuclear 
Brasí I-Aiemania establecida en 1975. 
El Programa Nuclear abarca un amplio espectro de 
actividades que se pueden dividir en cuatro grupos. El 
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primero se refiere a la prospección y pesquisa de 
minerales, ya que hay grandes reservas de uranio en ei 
país ( la 5a. del mundo) con 266 300 toneladas, y la 
2a. reserva de torio, mineral que en el futuro próximo 
será técnicamente viabílizado para usarse como 
combustible nuclear. 
Un segunda grupo de actividades engloba ía 
industria de combustible nuclear, desde ei beneficio 
del mineral de uranio hasta su utilización en los 
reactores y posterior tratamiento de los residuos. 
En la parte de-la concentración está siendo 
implantada un compiejo industrial en F'oqcs de Caldas, 
para el tratamiento y la producción de concentrados, 
previéndose que dicha producción será de 550 toneladas 
,'afto, en 1a forma de oiuranato de amoniaco. Además el 
co.mpiejo industrial incluye una fábrica de ácido 
sulfúrico necesario para la salubi i ización del 
mi nerai. 
Siempre en la parte industrial, está programada 
la implantación de una Usina de Conversión en Resende 
<RJ), para la producción anual de 2 rail toneladas de 
Hexafluoreto de Uranio, can tecnología francesa. Esta 
usina deberá entrar en operación en 1985. 
En el segmenta del enriquecimiento isotópico del 
Urania, cabe destacar la construcción de la Usina de 
Enriquecimiento de ia NUCLEI 49/ también en fteser.de. 
La primera etapa de 1a misma deberá estar instalada en 
'1974, y se prevee para 1986 ia complementación de ia 
Usina de Demostración. 
También en 1986 deberá estar concluida ia 
Fábrica de Elemento Combustible, actualmente en 
construcción en Resende, que deberá tener una 
capacidad instalada para ía producción de 150 
toneladas anuales. Asimismo se está elaborando en 
Alemania, con 1a participación de ia NUCLEBRAS, un 
proyecto para una usina con capaci dad para procesar 2 
toneladas anuales de uranio. 
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En el tercer segmento del Programa ~ el de la 
industria de equipos e instalaciones nucleares - se 
destaca el papel de la NUCLEN 50/, que deberá 
incorporar la tecnología de las centrales nucleares. 
El programa nuclear apunta alcanzar, ai término de 
la octava usina, un índice de 70"¿ de nacionalización 
de los equipos, con la participación tanto de las 
industrias privadas como de la NUCLEP 51/. 
El último aspecto se refiere a la propia 
construcción de centrales nucleares, en un total de 8 
hasta ei afto 2 000, cada una con 1245 MW de potencia y 
con entradas en operación entre 1987 (NUCLEAR II) y 
2 000 (NUCLEAR IX). Están en construcción Angra II y 
Angra III. Ei costo previsto de las dos centrales es 
de Crí 663 029 millones para Angra III, a precios 
promedio de 1983. 
3. Petróleo 
Con el objetivo de disminuir ia dependencia 
externa del país, 1a política del sector petróleo fue 
orientada para la mejoría de los niveles de 
conservación y para el aumento de la producción 
interna. El aumento de la producción debería ser 
buscado o a través de la PETROBRAS - exploración en ei 
mar, en tierra y en exterior - o como resultado de los 
contratos de riesgo, que multiplicaban la capacidad de 
perforación en el País. 
Para 1 el ámente, se vi ene adaptando la estructura 
de refinería para una mayor producción de diesel 
(derivado de mayor dificultad relativa de 
substitución), para atender al nuevo perfil de la 
demanda de productos de petróleo. 
Los instrumentos de política que afectan al 
sector petróleo son: la política de inversiones, la 
política de precios, y la política fiscal y 
crediticia. La política de inversiones apunta hacia la 
elevación de la producción y de las reservas 
nacionales de petróleo. La política de precios ha 
tratado de conciliar la necesidad de transmitir al 
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consumidor ia nueva coyuntura de precios 
internacionales con la política anti-inflacionaria y 
de distribución de renta. Con la política -fiscal y 
crediticia en especial se trata de ampliar las 
disponibilidades de recursos necesarios al programa de 
inversiones del sector. 
Las inversiones en petróleo se han dirigido a 
las áreas de exploración y producción de petróleo y de 
gas natural, para evaluar mejor el potencial 
petrolífero nacional y elevar la producción interna. 
Entre las inversiones en esas áreas, la prioridad 
principal es del desarrollo de ios yacimientos de la 
Cuenca de Campos, sin perjuicio del esfuerzo que se 
realiza en las demás cuencas terrestres y marítimas. 
La región de la Cuenca de Campos posee aproximadamente 
1 100 mi 11 ones de bar r i 1 es <507. de 1 as reservas 
nacionales) y el ritmo acelerado de sus obras ha 
permitido la elevación continua de la producción 
nacional, reduciendo a niveles sin precedencia la 
dependencia energética externa. 
Como reflejo del énfasis en la implementación de 
obras en desarrollo de la producción, la meta de 
producción nacional de petróleo, de 500 mil barriles 
diarios en 1985, ya fue alcanzada en junio de 1984. 
Aqui se reafirma la importancia de la región de 
Campos, que responde por aproximadamente 300 mil 
barriles/día de esa meta. Además, las actividades del 
sector también tienden a ampliar las reservas de crudo 
y gas del país a través de nuevos descubrimientos, lo 
que se refleja en el programa de inversiones en 
petróleo. 
Entre 1973 y 1982, las inversiones reales en 
petróleo se triplicaron, pasando de 225 a Crí 690 mil 
millones. Mientras tanto, las inversiones en 
explotación y producción crecieron más de ocho veces, 
haciendo con que su participación en el total 
invertida se elevase de 30 a 817., en el mismo periodo. 
Para las actividades de refinación, transporte 
marítimo y terminales y ductos, las inversiones se 
orientan en el sentida de garantizar el abastecimiento 
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interna de derivadas a menores costos y con 
seguridad. En el caso especifico de la refinación, las 
inversiones esencialmente procuran adaptar la 
estructura de oferta al nuevo perfil de la demanda. 
Pues la impIementaci6n de programas de conservación y 
de substitución de petróleo ha alterado sensiblemente 
la estructura del consumo de diesel en detrimento de 
la gasolina y principalmente del aceite combustible. 
En las inversiones en explotación y producción, 
además de la aceleración de la producción comercial, 
para la cual fueron adoptadas prácticas de 
recuperación secundaria y terciaria, se trató de 
intensificar los trabajos con miras a descubrir nuevas 
reservas. Fruto de ese esfuerzo, las reservas 
recuperables brasileñas de petróleo se elevaron de 185 
millones de m3 ( 1 150 millones de barriles!, en 
diciembre de 1978, a 275 millones de ra3 ti 735 
millones de barriles) a fin de 1982, carrespandienda a 
un aumento de 497.. 
En la elevación de las reservas brasileñas de 
petróleo se distinguen dos fases: ia primera, que va 
hasta 1975, en la cual predominan las reservas de las 
cuencas terrestres, y la segunda, iniciada en 1976, 
dande las reservas en la plataforma continental 
superan las de ias cuencas terrestres. Par esa el 
énfasis fue puesta en las cuencas localizadas en 
la plataforma continental, como la cuenca de Campos, 
con 30 000 km2, Sergipe (5 500 km2i, filagoas ! á 500 
km2), Rio Grande do Norte, Ceara y otros. La Cuenca de 
Campos representa 4471 de "las reservas nacionales, con 
aproximad ámente 740 millones de barriles, habiendo 
indicios de que ese número sea superior a í 000 
millones de barriles. 
En la actividad de producción de petróleo, el 
programa de inversiones contempla, entre otros: el 
mantenimiento acelerada de la actividad de perforación 
y desarrollo; la construcción de sondas moduladas para 
substitución de sondas extrajeras contratadas, y la 
construcción de plataformas marinas de desarrollo de 
la producción. Además el programa de inversiones 
incluye gastos con: la actividad de investigación 
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e x p l o r a t o r i a ; el programa d e per- forac ión e x p l o r a t o r i a ; 
la construcción de 7 (siete) plataformas marinas de 
explotación, 5 (cinco) de las cuales con entrada en 
operación prevista para 1983, v otras aplicaciones en 
e x p l o t a d ón. 
La necesidad de adaptar la estructura de 
producción de derivados ai nuevo perfil de demanda 
llevó a la Petrofarás a desarrollar estudios tratando 
de identificar procesos tecnológicos, técnica y 
económicamente adecuados a la conversión de fracciones 
pesadas en derivados livianos para diesel. 
Las inversiones en refinación incluyen la 
construcción de la Unidad de Gasolina de Aviación en 
la Refinería Presidente Bernardes, en Cubat&o, con el 
objetivo de producir internámente un combustible que 
actualmente es importado; y de ia Unidad de 
Destilación Atmosférica y al Vacio en ia Refinería 
Gabriel Passos. Además cabe destacar las inversiones 
en transporte de petróleo y derivados, con miras a la 
reducción de los gastos en divisas con el flete de ios 
buques. 
de Conservación de Energía 
Con miras a la modificación del perfil de ia 
demanda energética industrial en favor de las fuentes 
nacionales - el carbón mineral y vegetal, la energía 
elétrica, el gas natural y la biomasa (residuos 
vegetales) - el Ministerio de Industria y Comercio 
creó el CONSERVE - Programa de Conservación de Energía 
en el Sector Industrial. Este programa apunta a: 
- promover la reducción del consumo de energía 
- fomentar la substitución de energéticos 
importados 
- estimular el desarrollo de procesos y de 
productos con mayor eficiencia energética 
- reunir recursos financieros para programas, 
proyectos y estudios con tales fines. 
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El CONSERVE fue creado abarcando todos los 
sectores industriales y propugnando por una economía 
de todos los energéticos, inclusive aquellos de origen 
nacional. No obstante, se inició con la firma de tres 
protocolos en el sector industrial orientados, en 
especial, a la substitución del acveite combustible y 
del diesel en ese sector. 
En 1982, el sistema BNDES aprobó 30 proyectos en 
el ámbito del Programa, por los cuales se solicitaba 
financiamientos por Cr$ 8 700 millones. En 1981 fueron 
aprobados 25 proyectos que requerían financiamientas 
por Cr$ 7 100 millones. La reducción de derivados de 
petróleo correspondí entes a los proyectos aprobados 
desde la creación del CONSERVE supera 8,5 millones de 
bep/afío, lo que significa una economía de cerca de 
US$ 290 mi 1 Iones/afío. 
5. Alcohol 
El Programa Nacional del Alcohol (PR0ALC00L) fue 
creada a fines de 1975 y conoció cuatro etapas. Hasta 
fines de 1979 las metas apenas preconizaban la 
producción de alcohol anhídrido para mezclar con la 
gasolina consumida en el pais. La situación era 
favorable para producir alcohol, ya que el sector 
además, la poseía razonable capacidad ociosa para la 
producción de alcohol y eran bajas las cotizaciones 
del azúcar en el mercado externo. 
A partir de 1979, con el segunda choque de los 
precios internacionales del petróleo y gracias a la 
experiencia acumulada hasta entonces, la situación se 
modificó sensiblemente. "Se identificó el PR0ALC00L 
como un programa fundamental para la reducción de la 
dependencia a las importanciones de petróleo, habiendo 
ocurrida la adhesión en b1 oque de la industria 
autamovi1istica, de las productores de bienes de 
producción v de ios grandes usineras. Se establecieron 
nuevas metas, para substituir todo el crecimiento de 
la demanda de gasolina hasta 1985, afio en que se 
producirían 10 700 millones de litro por zafra. 
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Las montadoras, -frente a la posibilidad de 
producir 900 000 vehículos a alcohol entre 1980 y 
1982, firmaron un protocolo con el Gobierno Nacional, 
También por esta época quedó establecida la meta de 
convertir 270 000 vehículos a gasolina para el uso de 
alcohol. 
Como parte de la estrategia de viabilizar el 
automóvil a alcohol, el gobierna pasó a conceder 
diversos incentivas para adquirir el vehículo: 
reducción de ia TRU 52/, mayor plazo de 
financiamiento , ampliación del plazo de consorcios, 
abastecimiento los sábados, y garantía de precio no 
superior a 657. en relación al de la gasolina. Se 
adoptaron otras medidas complementarias, tales como la 
instalación de una amplia red de distribución de 
alcahol. 
A partir de entonces, la implantación de nuevas 
destilerías de alcohol se hizo en ritmo acelerado, con 
crédito subsidiada abundante, el precio de la gasolina 
mucho más alto que el del alcohol, y la venta de 
automóviles aumentó sensiblemente. El PR0ALC00L 
presentó un desarrollo muy bueno en 1980, pero en 1981 
encontró muchas dificultades. 
Esa critica situación del mercada para vehículos 
a alcohol iría a perdurar durante todo el primer 
trimestre de 1982, cuanto intervino el gobierna, 
atendiendo a las reivindicaciones de ia industria 
automovilística y de ios productores de alcohol. 
Se redujo en 47. la alícuota del IPI (Impuesto 
sobre Productos Industrializados) sobre los vehículos 
a alcohol, y a titulo de compensación se elevó en 17. 
esa alícuota, para vehículos a gasolina. 
Complementariamente con esa medida, también se decidió 
mantener el precio del alcohol en la proporción de 59K 
del precia de la gasolina al consumidor, por el plazo 
de 2 aftos. 
Por su parte, la industria automovilística se 
comprometió a reducir 2% el precio de los vehículos, 
extendiendo la garantí a'par a doce meses y la revisión 
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gratuita para ei plazo de seis meses. Posteriormente 
•fueron eliminados el IPI y el ICM (Impuesta sobre 
Circulación de Mercaderías) para los taxis a alcohol, 
además de establecerse financiamientos especiales para 
su adquisición. 
Ese conjunto de medidas provocó una reversión de 
la tendencia anterior, reativando el mercado y 
restableciendo la confianza en los vehículos y en el 
alcohol combustible. 
Por el lado de la implantación de proyectas de 
destilerías, el afl'o 1982 también trajo modificaciones. 
La CENftL (Comisión Ejecutiva Nacional del Alcohol) 
adaptó criterios más riguroso para la aprobación de 
provectos. Pasó a exigir mayor participación de 
recursos propios, menor inversión por litro de 
capacidad instalada, adopción de la práctica de 
consorcios, intercalación y rotación de cultivos, 
menores inversiones en obras de infraestructura de 
salida del alcohol. Pasó a dar prioridad para 
proyectos que además de las requisitos anteriores, 
fuesen presentadas par cooperativas o asociaciones de 
productores que incorporasen innovaciones 
tecnológicas, que utilizasen subproductos, que 
tuvieran menor costo operacional, que se destinasen a 
regiones pioneras, entre otros criterios. De eso-
resultó una reducción en la aprobación de proyectos. 
Carbón Mineral 
El carbón mineral pasó también a despertar un 
mayor interés como fuente alternativa de energía. Sin 
embargo, iniciativas concretas para intensificar ei 
aprovechamiento del carbón nacional pueden ser 
destacadas solamente después del segundo choque del 
petróleo. En particular, cabe mencionar la creación 
tanto de la Comisión Nacional de Energía, órgano 
superior del área, como de la Comisión SEPLAN/ENERGIA, 
como órgano coordinador de las recursos públicos 
destinadas al Programa del Carbón y también el 
otorgamiento de poderes a la Compartía Auxiliar de 
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Empresas Eléctricas Brasileñas - CAEEB, para actuar 
como órgano ejecutor de la política del carbón. 
La utiiización maá amplia del carbón también fue 
beneficiada por las políticas de precio del aceite 
combustible, que después del segundo choque del 
petróleo pasó a ser reajustada en términos reales 
reiativametne más expresivos que los demás derivados. 
Ese énfasis más reciente en el carbón se tradujo 
en un incremento significativa del valar real en las 
inversiones del sector y de la importancia relativa de 
los recursos proven lentes del Programa de Movilización 
Energética (PMEi. 
Además de los factores ya citados, 
contribuyeron para el aumento de "ia demanda los 
protocolos firmados con las industrias y el compromiso 
asumido de que 1a razón entre ios precios del carbón 
mineral y ios del aceite combustible se mantendrían en 
i a proporción de 70 por ciento, respetada la 
equivalencia energética. 
El efecto de esas medidas sobre 1a producción de 
carbón energético se observaron poco después de 
implantarse las medidas mencionadas, pero las aumentas 
más acentuados sólo deben ocurrir entre 1982 y 1985, 
después que maduraron las inversiones, con 
previsiones de triplicación de ia producción. 
C. Siderurgi_a y M e t a l u r g i a 
En 1982, el sector estatal participó con 62,96% 
de ia producción interna de acero bruto, estimada en 
13,0 mi i 1 enes de toneladas, debiendo este poresntaje 
elevarse a 69,27. en 1986, con la conclusión de la 
tercera etapa de la CSN, CQSiF'A v UBI MINAS, y can la 
entrada en operaciones de los proyectos de ia Compañía 
Siderúrgica de Tubaráo y ACQMINA5. Estos proyectos 
agregaran 10,8 millones en toneladas a ia capacidad 
instalada de acero bruto en 1980, del orden de 15,3 
millones de toneladas. 
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En términos de laminados, l a p a r t i c i p a c i ó n de l 
s e c t o r e s t a t a l en l a p roducc i ón t o t a l se e l evó de 3,1 
m i l l o n e s de tone ladas en 1975 (457.) a 6,0 m i l l o n e s de 
t one l adas en 1982 (537.), habiendo l l e gado a 7,2 
m i l l o n e s de t one l adas en 1980. La capac idad de 
l am inac i ón a d i c i o n a l de l a etapa I I I s e r á de 4,8 
m i l l o n e s de t one l adas . 
Ent re 1975 y 1980 e l consumo i n t e r n o de acero 
pasó de 10,9 m i l l o n e s a 15,0 m i l l o n e s de t one l ada s , 
i nd i cando una t a sa promedio de 7,4 7. anua l . En 1981 se 
observó por pr imera vez una Ca ída en l a t a sa de 
consumo e f e c t i v o , hecho que se r e p i t i ó en 1982. E l 
consumo e f e c t i v o , a n i v e l de acero b ru to fue de 11,6 
m i l l o n e s de t one l ada s . 
En té rminos de laminados de acero e l consumo 
e f e c t i v o de p lanos se e l e v ó de 4,3 m i l l o n e s de 
tone ladas en 1975 a 6,5 m i l l o n e s de tone ladas en 1980. 
En e l mismo pe r i o do , l a demanda de l o s no p lanos 
c r e c i ó de 4,1 m i l l o ne s de t one l adas a 5,7 m i l l o n e s de 
t one l ada s . En 1981 e l consumo e f e c t i v o de laminados 
p lanos conoc ió una c a í d a de 217.. La c a í d a , como se v i o 
a n i v e l de acero b r u t o , fue acompañfada por l o s 
laminados en 1982. 
La t a s a de c r e c i m i e n t o de l consumo oe acero para 
e l pe r i odo de 82-90 l l e g a r í a a 4417. anua l , i n f e r i o r a 
l a v e r i f i c a d a en t re 1975 y 1980, 5,37. anua l . E l 
consumo i n t e r n o de p roduc tos s i d e r ú r g i c o s , medido en 
acero b r u t o , l l e g a r í a a 12,4 m i l l o n e s de t one l adas en 
1985 y 15,9 m i l l o n e s de t one l adas en 1990, recuperando 
solamente a l f i n a l de l a década, e l consumo observado 
en 1980. 
La capac idad i n s t a l a d a en 1990 se rá de 
aproximadamente 26 m i l l o n e s de tone ladas de acero 
b ru to , en caso que l o s p royec to s en imp l an t a c i ón sean 
c o n c l u i d o s para esa f e cha . 
Es to en v i r t u d de l a s e levadas capac idades 
o c i o s a s de l a i n d u s t r i a de acero en p rác t i camente 
todos l o s p a i s e s p r oduc t o r e s , que además, se v ienen 
preparando para l a c r e c i e n t e cancurrenc f ia , mediante 
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inversiones en nuevos procesos generadores de 
incrementos de productividad. 
[Transporte y Comunicac iones 
La poiitica. gubernamental del sector del 
transporte en años recientes se ha basado en tres 
directrices básicas: 
- racionalización inter e intramodai, para 
minimizar el consumo energético, sobre todo el 
de procedencia externa; 
- apoyo al programa de exportaciones a través de 
la oferta de un sistema eficiente en calidad y 
competitivo en costos; 
- austeridad en las inversiones para 
encuadrarlas en la estrategia global ' de 
combate a la inflación. 
Entre los indicadores de racionalización de los 
transportes, se debe dar particular énfasis al hecho 
de que mientras que el Producto Interno creció 27,91 
reales en el periodo 1976-198Í, el movimiento de 
mercaderías aumentó apenas 3% en ton/km útiles, 
indicando una mayor racionalidad en la distribución de 
la producción a través de un menor trayecto promedio 
de viaje. 
En lo que respecta a la demanda de petróleo, el 
sector redujo su participación en el consumo de 52,77. 
en 1976 a 49,37. en 1981. En términos absolutos es 
digna de registrar la reducción de 25% del consumo 
total de gasolina, y el aumento, en el periodo, de 427. 
y 28'/. en el consumo de kerosene y diesel, 
respectivamente. 
La participación de las cargas viene 
respondiendo a la política adoptada de manera 
alentadora: en el lustro 1976-81, el transporte de 
cargas por carreteras presentó una caída de 97. en el 
movimiento de transporte, aunque aún acarree 627. del 
total. 
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Las inversiones en el sector de transportes 
reflejan la directriz política de campatibi 1 ización 
con el esfuerzo de combate a la inflación: vienen 
siendo reducidos sistemáticamente desde 1976 (cuando 
llegaron a Cri 685 mil millones en moneda de 1982), 
habiendo alcanzado la cifra de Orí 459 mil millones 
en 1982. No menos importante fue el cambio del énfasis 
en carreteras, ' donde ios recursos para inversiones 
destinados al DNER presentan una caída de 53% entre 
L976 y 1982, contra 397. de la RFFSA y 7% del conjunto 
SUNAHAN/PORTQBRAS. Tales datos reflejan no sólo las 
políticas de reubicación modal de las cargas y apoyo a 
ios corredores de exportación, sino también el énfasis 
en acciones de racionalización operacianal que con 
pocas inversiones, permiten importantes beneficios en 
eficiencia, productividad y beneficio social. 
Sistema Ferroviario 
Desde la crisis del petróleo, las políticas 
gubernamentales del sector protegieron deliberadamente 
el modo ferroviario, y como consecuencia, las 
inversiones anuales crecieron de Cr$ 122 mil millones 
en 1973, a Cr$ 151 mil millones en 1982, a precios 
actuales. Particularmente en ios afros 1975 y 1976 hubo 
concentraciones aún mayores en función de los 
desembolsos financieras para el Ferrocarril del Acero. 
También hay que citar la política de precios 
discriminatoria, que procuraba transferir a los 
usuarios ios costos reales de los ser vi ci os y sobre 
todo con miras a una mayor racionalización de los 
transportes, a través de una participación modal más 
adaptada a las condiciones de la economía nacional. 
En 1982, la Rede Federal de Ferrocarriles 
(RFFSA) transportó casi setenta millones de toneladas. 
Esa carga transportada tiene una alta concentración 
(367. en mineral de h i erra, 21% en productos agrícolas, 
11% en derivados de petróleo y 10% en cemento), lo que 
traduce la política comercial de la empresa, 
preocupada con la captación y con la especial ización 
de transportes de cargas que le son propias. 
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El segmento de transportes de pasajeros 
suburbanos, a partir de 1977, pasù a crecer a tasas de 
6,7X al ano, contra 2,6% en el período de 1971 a 1977. 
En el afro 1982 fueron transportados 383 millones de 
pasajeros (439 millones si se consideran también ios 
transportados por la FErASAí. Cumple aclarar que 
existe una demanda reprimida, ya que el rápido 
crecimiento demográfico de las capitales brasileñas 
han llevado a los sistemas de suburbio a operar 
siempre próximos a ia saturación. 
considerable reducción en años recientes, habiendo 
caído de 23,6 millones de pasajeros por afio en 1977 a 
14,3 millones en 1982 (-11% ao arto). Tales datos 
reflejan la pérdida sistemática de capacidad del 
ferrocarril para competir con otras modalidades en 
líneas de larqa distancia y de tráfico raro, en 
función del tiempo de recorrida, de ia flexibilidad y 
de la oferta de un mayor número de horarios por el 
transporte carretero. 
Las inversiones previstas para 1983 llegaron a 
Cr$ 167 mil millones, siendo la mitad para las trenes 
metropolitanos, 317. para transportes de cargas (de 
los cuales 827. se destinaron al Ferrocarril del Acero) 
y los restantes 18% para renovación de la flota de 
locomotoras y vagones. Ese volumen de recursos 
corresponde a 137. de los valores desembolsadas, pero 
aún serán necesarios recursos del orden de Cr$ i.4 
billones para la conclusión de las obras en marcha. 
Las inversiones preveen: 
Trenes metropolitanas de Rio de Janeiro, SSo 
Paulo, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte y 
Porto Alegre: Cr$ 85,9 mil millones. 
Ferrocarril del Acero: Cr$ 42,2 mil millones. 
Obras de recuperación de ia red de trocha 
métrica: Crí 9 mil millones, de los cuales 
Crí- 1,3 mil millones serán para la red del 
carbón en Santa Catarina (Ruta I). 
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a i caso de San au s, Récif e, M ace i ci, Ser g i pe y otros. 
Recientemente fue creada la Cia. Docas de Espirito 
Santo, asi como se incorporó ei Puerto de Natal a la 
Cia. Docas do Rio Grande do Norte, que ya aperaba ei 
Fermina! Salinero de Arena Blanca. 
Las seis principales puertas brasilefras: 
Vitoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Rio Grande 
y Beiém, fueron responsables por 57,2% de todo ei 
ÍROV i mi ento portuario del pais en 1983, o sea í 41,1 
millones de toneladas de carga. LO que esos puertos 
tienen en común es que la mayor parte de sus cargas es 
fruta del comercio externo. 
De ios puertos mencionados, el que se viene 
destacando por un creciente problema operacional es el 
de Santos. La concesión que tenia una empresa privada 
expiró recientemente. Ei antiguo concesionario no 
realizó las inversiones necesarias para renovar los 
equipos, así como para mejorar los servicios 
portuarios, inclusive los de capatacia (lo que na 
acurre can Los otros puertos brasileñas), y asi sus 
costos f i jos se tornaron muy elevados, y que 
contribuyeron a que dicha puerto tuviera las tarifas 
«ás ai tas de i país. 
Los principales provectos del sector hoy están 
vinculados a aranaes emprendí mi entas industriales con 
miras a ia e x p o r t a d ón: tal es ei caso del Puerto de 
Vi 1 a tí o Conde en el coispl e jo AI brás-Alunorte; si dsi 
Puerto de Itaqui, dei vale do Rio Doce, en el compleja 
minerai de Cara jas: ai puerto tía Praia Mola, de ia 
Compaftia Siderúrgica ds ïubarào, construido par la 
Cia. Vale do Rio Doce y ia Siderbrás con is 
participación ds la Portobrâs. 
Otra proyecta de importancia es la construcción 
de i a Cabeza de Montante de i a Esclusa de Tucuruí. Esa 
obra comprenda la ejecución de los servicias 
necesarios para permitir que se llena el reservatorio 
y is construcción del canal de navegación y de ia 
Esclusa de Juzante (Fase II) . Las obras están en 
marcha y deben estar concluidas en 1984, cuando se 
llenará ei reservatorio de Tucuruí. La fase El no deba 
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iniciarse inmediatamente, ya que para 1989 ios 
recursos necesarios para su implantación serian del 
orden de Cr$ 102,8 mil millones (a precios de 1982), y 
exigirían beneficias anuales netos del orden de Cr$ 
20,6 mil millones ( a precios de 1983), a partir de 
1990, y durante 20 aftas, para su viabi i ización, que no 
se vislumbra que pueda ocurrir a medio plazo por las 
proyecciones de demanda conocidas. 
Otro proyecto en marcha en la Portobrás se 
refiere a la adquisición de 50 guinches de pórtico a 
la República Democrática Alemana - RDA - y de otros 
46 a la industria nacional. La adquisición de ios 
guinches de ia República Democrática de Alemania está 
vinculada más a ia oportunidad de aprovechamiento de 
ios superávits de la balanza comercial con dicho país 
que propiamente a i a. necesidad de movimiento de cargas 
en los puertos. Adicionaimente hubo pedidos 
suplementarios a la industria nacional que presentaba 
capacidad ociosa en ese tipo de actividad. Para Í983, 
están previstos recursos del orden de Crí 13,2 mil 
millones. 
El proyecto de equipamiento dei Puerto de 
Sepetiba está vi neniado ai montaje de ios equipos 
previstas para operar er¡ su inaguración, ocurrida ai 
año pasada, y que por varias razones no fueron 
concluidas. La ampliación pretendida por 1a Cia. Dacas 
de Rio de Janeiro, referente a ia construcción de un 
Pier para mineral de hierro, deberá ser reevaluada 
frente a las nuevas condiciones económicas y 
potenciales de exportación de dicho producto. 
Las inversiones en el feral nal de Contalner s de 
Santas se destinar, a ia adquisición y montaje de 
equipos de movimiento de carga que ya deberían estar 
en operación desde la inauguración del terminal. La 
•falta de tales equipos <3 Transierneres, siendo das 
sobre ruedas y uno sabré carril) está perjudicando eí 
buen funcionamiento dei Terminal. No obstante, ia 
entrega de los mismos está prevista para el segundo 
semestre de 1984. 
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En ei Programa de vías Expresas, están previstas 
inversiones can ei objetivo cié aumentar la capacidad y 
la seguridad en tramds federales urbanos, también 
apuntando a la economía de combustibles. 
En cuanto a los Programas de Restaura,ci ón y 
Conservación, más significativo será temar como 
referencia las necesidades mínimas apuntadas en ei 
"Programa de Preservación del Activa Carretero", del 
DNER! 
Conforme ese estudio, para restaurar 6 382 km de 
1 o5 8 000 km de tramos en condiciones críticas de 
tráfico (hipótesis mínima), en el periodo 1983-1986, 
seria preciso aplicar Crí 81,8 mil millones por afta, 
lo que equivale al doble de las inversiones previstas 
para 1983. La restauración de las 8 000 km (hipótesis 
máxima), requerirían en promedio Cri i 12,3 mil 
millones, casi tres veces lo que se piensa ap1 i car 
este afto. 
Con base en un inventario realizado en Í979 y 
actualizado en 1982, en dicho estudio se definen las 
patrones técnicos de mantenimiento de las carreteras 
federales, según sus caracteristicas de superficie de 
rodado, cantidad de tráfico, clima y relieve, con ei 
objetivo de sostener condiciones normales de operación 
y durabilidad. Para ello serían necesarias Crí 38,9 
mil millones par afta, casi el doble que lo previsto en 
ei presupuesta de 1983. 
I§L§c.gmuni caci gnes 
Hasta la mitad de la década del 60, poco había 
sido hecho para mejorar el cuadra de insuficiencias 
que caracterizaba al sectdr. En aquella época, las 
comunicaciones nacionales disponían apenas de un 
Sistema de íiieroandas interconectando Rio-Sto Paulo-
Belo Horizonte y Brasilia, de baja capacidad y de poco 
más de 1,4 millón de teléfonos para atender a las 
necesidades de 80 millones de habitantes, con 
servicios de baja calidad y constantes 
congestionamientos. 
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Ese cuadro persistid hasta 1967. cuando fue 
creado ei Ministerio de Comunicaciones, y con éste ia 
EMBRATEL, que entró en operaciones interconectanda 
todas ias capitales del pais, y las conex iones para 
comunicaciones internacionales. En 1972 -fue concluida 
ia expansión dei Sistema Básico de Larga Distancia, a 
través de troncos de microondas de alta capacidad, 
interconectando todos Sos estadas entre sí, 
propiciando la transmisión de televisión en colores y 
el discado directo a distancia. 
Mientras tanto, se sentía un gran des tasa je 
entre ia calidad de las servicios interurbanos e 
internacionales y las servicias de telefonía local, 
debido ai congestionamiento y a las problemas 
consecuentes del excesivo número de compañías y 
servicios telefónicos deficitarios, y que utilizaban 
equipos obsoletos. 
Para impulsar ia política gubernamental de 
expiotación de las servicias urbanos, ei Ministerio de 
Comunicaciones constituyó en 1972 ia empresa 
Telecomunicaciones Brasileiras 3.A. - TELEBRAS, can la 
finalidad de reunir todos los servicios, contando con 
una única empresa explotadora en cada Unidad de la 
Federación, configurando el Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones - SNT. 
En los afíos siguientes la política del gobierno 
en el área de telecomunicaciones dio énfasis a la 
necesaria ampliación de la capacidad de los sistemas 
ya implantadas, asi como la expansión y modernización 
de los servicios de telefonía urbana, interurbana, 
internacional y de ia red nacional de Telex. 
En el esfuerzo para superar la baja calidad de 
los servicios de telecomunicaciones preexistentes a su 
constitución, ia TELEBRAS, fijando metas e índices de 
evaluación de desempeño, consiguió reducir costos 
operacionales y elevar el grado de los servicias a 
patrones internacionales. 
A comienzos de 1973, Brasil poseía 2 380 mil 
teléfonos, apenas 547. de los municipios brasileños 
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poseí an servicias telefónicas, y ia densidad no 
alcanzaba a 2,4 teléfonos para 100 habitantes. 
Para atender a ia demanda reprimida existente, 
se inició ia implantación del Plan para la instalación 
de i millón de terminales par afta, durante el periodo 
1974-79. En ios últimos diez aftos, el número de 
teléfonos instalados en el pais creció de 2 415 mil a 
9 198 mil, a una tasa promedia anual del orden del 
147;. A fines de 1982, ei Sistema TELE8RAS alcanzó una 
de sus principales metas, integrando todos los 
municipios brasileños al Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones, elevando la densidad telefónica a 
7.4 teléfonos para cada 100 habitantes. El número de 
terminales instalados en el mismo periodo- alcanzó a 
4 485 mil, elevándose de 1 692 mil a fines de 1973, a 
6 150 mil a fines de 1982, presentado un crecimiento 
geométrico anual promedio de 13, 55Í. En el periodo, la 
red de telex pasó de 4 060 terminales instalados a 
64 693, con un aumento del 327. par afto. 
La TELEBRAS trató de darle mejor utilización a 
la red existente, al misma tiempo en que introducía 
una standarización de procedimientos, asociados al 
establecimiento de metas, objetivos e indicadores 
gerenciales, permitiendo asi que la eficiencia 
operacional del Sistema pueda ser comprobada a través 
de varios indicadores. 
Durante la década dei 60, las industrias de 
telecomunicaciones de capital extranjero instaladas en 
el país, tenían aproximadamente 957. dei mercado 
nacional de piezas y equipos de telecomunicaciones, 
quedando las restantes 57. en las manos de la industria 
nacional. 
Frente a ese cuadro, sucesivas resoluciones 
fueron dictadas por el Ministerio de Comunicaciones, 
como primeras medidas de una política de apoyo a la 
industria nacional de telecomunicaciones. 
Con la creación de la TELEBRAS en 1972, ese 
propósito se tornó más efectivo, principalmente a 
través de la orientación a las empresas del Sistema 
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TELEBRAS para dar preferencia a la compra de equipos y 
materiales producidas por empresas nacionales. 
La adopción de la política de apoyo a la 
industria nacional tuvo éxitos en sus resultados, que 
en razón de los pedidos del sector público, existen 
hoy en Brasil cerca de 100 empresas, de las cuales 
menos de 5'/. bajo control de capital extranjera. En el 
sector de producción de equipas de telecomunicaciones, 
el índice, de nacionalización alcanzó 98"/., para 
centrales de computación tipo "crossbar", que es más 
utilizada por las empresas telefónicas. 
Dilürrollo I§E09¿É9LE5 
A mediados de la década del 70, el parque 
industrial brasileflo no poseía recursos suficientes 
para desarrollar, bajo su responsabilidad, una 
actuación intensa en el área de Investigación y 
Desarrollo de Tecnolcqi'a. Atendiendo a la poltica 
adaptada, fueron realizadas las primeras actividades, 
a través de convenios entre la TELEBRAS y 
Universidades del País (UNICAMP, USP, PUC), que venían 
desarrollando proyectos de interés para el sector. 
Las necesidades de coordinación y efectiva 
promoción de las actividades tecnológicas llevaron 
posteriormente a la creación del Centro de 
Investigación y Desarrollo íCPqD), de la TELEBRAS, en 
1977, que además de ejecutar actividades de 
investigación orienta y coordina actividades similares 
en el campo de las telecomunicaciones. Para ello, 
interactúa con empresas del Sistema TELEBRAS, 
fabricantes de equipos y usuar ios, definí enda 
prioridades, tamaños de mercada, y normas técnicas de 
equipamientos y sistemas, asi como difunde tecnología 
y presta asistencia a las industrias, empresas 
operadoras e instituciones de investigación. 
En la elección de las proyectos, la TELEBRAS ha 
dado prioridad a las esfuerzos en áreas de tecnología 
de punta, evitando crear una distancia tecnoiogógica 
muy grande entre ios países del mundo desarrollado y 
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Brasil. De este modo, fue instalado el primer sistema 
de comunicación óptica del país, con un desfasaje de 
tiempo y tecnología muy pequeño en relación a países 
como Japón, Inglaterra y Estados Unidos. 
En el CPqD -fueron desarrollados varias 
productos, con tecnología integralmente desarrollada 
en el país, y prioridad a los sectores de punta, para 
evitar el alargamiento de la distancia tecnológica 
entre Brasil y el mundo más desarrollado. Se destacan 
dos siguientes ítems producidos actualmente en gran 
escala: 
- Teléfono standard de teclas del sistema 
TELEBRAS 
- Múltiple* Telegráfico 
- Muitiplex Telefónico de 30 canales 
- Equipo de línea óptica 
- Antenas de 6m y ÍOm para recepción de señales 
vía satélite. 
Los cinco principales programas actualmente en 
desarrollo en el CPqD de TELEBRAS, o mediante convenio 
con laboratorios universitarios, son: el Programa de 
Transmisión Digital, el Programa de Componentes y 
Materiales., el Programa de Conmutación Temporal, el 
Programa de Comunicaciones por Satélite y el Programa 
de Comunicaciones de Datos. 
Las inversiones del Sistema TELEBRAS en los 
principales programas sumaron Crí 12 213 mil 
millones (a precios de 1983), englobando las proyectos 
ya iniciados y a iniciarse en el período 1983-1986. 
Dos proyectas participan con 977. de dicho total, 
estando asi distribuidos: Programa Sistema Básico 
Urbana, con Cr$ 1 675 mil millones en el período, 
(75,77. del total), siendo que en el corriente afta se 
prevee la destinación de Cr$ 267 mil millones, y el 
Programa Sistema Básico Interurbana, Cr$ 475 mil 
millones (21,47. del total) de los cuales Crf 115 mil 
millones en 1983. 
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E. Minería 
Las inversiones en minería presentan un cierta 
grado de complejidad proveniente de la heterogeneidad 
del sector, manifestada por las diferentes 
características de las inversiones en las varias fases 
de investigación y operación, y finalmente por las 
deficiencias de las estadísticas disponibles. 
En los últimos aflos, varias gobiernas de los 
estados crearon entidades específicas (Empresas y 
Secretarias de Estado) para fomentar la minería, 
siendo sus actividades casi exclusivamente financiadas 
por la cuota-parte de los estados en la recaudación 
del Impuesto Unica sobre Minerales - IUM. 
A nivel federal, las inversiones en mapeamie'nto 
geológico básico (por definición de responsabilidad 
del Estado) viene declinando continuamente desde que 
la cuota-parte de la Unión en la recaudación del IUM 
fue desvinculada del Fondo Nacional de Minería. 
La demanda de la minería por recursos de 
inversión en la década de las aftas 80 será expresiva. 
Segün investigación elaborada par la División de 
Economía Mineral del DNPM, los planes de inversión en 
minería en el periodo Í980-1990 llegan a cerca de 
US$ 15 mil millones (precios de 1981), abarcando 
proyectos para la producción de las siguientes 
substancias: amianto, bauxita, cal, esmeralda, estafta, 
carbón, caolín, cobre, plomo, diamante, hierra, 
fosfata, titanio, manganeso, tungsteno, magnesio, oro, 
niobio, níquel, potasio, zinc, etc. Uno de los 
impactos directos de esas inversiones en la economía, 
segün el DNPM, será un aumento de US$ 4 mil millones 
por affo en el valor de la producción mineral (precios 
de 1980). Finalmente, según la misma investigación, 
están previstas gastos de USí 35 mil millones (precios 
de 1981) referentes a inversiones en la fase de 
metalurgia de ailgunos de estas proyectas. 
En los últimos aflos, como consecuencia de las 
investigaciones realizadas, viene ocurriendo un 
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significativo aumento en las reservas de varios 
minerales, inclusive algunos in'cluldos en la categoría 
de carentes, cabiendo destacar los casos de fosfato, 
cromo, manganeso, estafio, oro, cobre, carbón y 
potasi o. 
En caso que se mantenga el esfuerzo de 
prospección que se venia realizando en los aftos 70, y 
atenuada la caída de aplicaciones verificada a partir 
de 1979, serán buenas las perspectivas de 
identificación de nuevas reservas, o aumento de las ya 
existentes, de las substancias citadas y también en 
las de amianto, plomo, zinc, titanio, tungsteno, 
tantalita, cuarzo y piedras preciosas y semipreciosas. 
A medio plazo las perspectivas de aumento de 
la producción mineral son favorables, teniendo en 
cuenta la entrada en operación del proyecto Carajás en 
1985, el aumento previsto en la producción de 
petróleo, y los proyectos de expansión e implantación 
de estafto, oro, potasio, fosfato, bauxita-aluminio, 
cobre, manganeso, carbón y xisto entre otros. 
1. Aluminio 
Son tres los proyectos en implantación o en 




La ALBRAS, emprendí miento conjunto de la 
Companhía Vale do Rio Doce (CVRD) con la NAAC, 
consorcio de empresas japonesas, deberá estar operando 
a plena capacidad (320 000 toneladas/año) en 1990. 
La ALUMAR deberá entrar en operaciones en 1984 y en 
1988 deberá alcanzar la producción de 200 mil 
toneladas/año. La ALUME se encuentra aún en 
negociaciones. 
No obstante, si para fines de la década el 
consumo de aluminio por habitante en Brasil alcanzara 
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el nivel que se puede esperar a partir de un standard 
de normalidad en términos internacionales, ciertamente 
lo disponible para exportación, será 
significativamente reducido. Se calcula que este 
excedente potencial podría reducirse a apenas 316 mil 
toneladas en 1990. 
2• Qobre Metálico 
En Brasil, hasta 1981 toda la producción interna 
de cobre metálico era constituida básicamente por 
cobre secundario, que término medio abasteció apenas 
221 de la demanda interna a lo largo de ios últimos 10 
aftas. 
El atraso en el desarrollo interno de la 
metalurgia de cobre primaria residió principalmente en 
la relativa carencia a las reservas del mineral, que 
representan apenas 2,2% de las reservas mundiales 
identificadas. Además de ese sector, los altos costas 
de inversión vinculados a la explotación y 
concentración del mineral asociados a problemas 
empresariales, llevaron atrasos consecutivos del 
proyecto pionero de la Caraiba Metáis, hasta su 
incorporación par parte del gobierno federal , a través 
de la FIBRASE. Ese proyecto finalmente se encuentra en 
vías de conclusión con una capacidad instalada de 150 
mil toneladas/aflo de cobre primario, debiendo operar 
por lo menos hasta 1988, con una parte importada de 
concentrado de mineral de cobre. 
Aún no se tiene definición sobre las nuevas 
inversiones en el área del cobre metálico, tanto en lo 
referente a la ampliación de la Caraiba Metáis, como a 
la implantación de otros proyectos. Esa definición 
debería tener en cuenta sin duda, la disponibi1idad 
interna de concentrado del mineral para abastecimiento 
de las plantas metalúrgicas, ya que la alternativa de 
importación del concentrado no es recomendable. Según 
cálculos preliminares, recién a partir de 1988 seria 
posible ampliar la producción de concentradas, a 
través de la explotación de reservas localizadas en 
Car ajás. 
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3. Fertilizantes 
A pesar de las significativos esfuerzas hechas 
por ia industria nacional a lo largo de los últimos 
aftos, y principalmente a partir del I Programa 
Nacional de Fertilizantes y Calcáreo Agrícola - r'NFCA 
- (1974), una significativa parte de la demanda 
interna es atendida par las importaciones, 
particularmente los casos de los fertilizantes 
potásicos, de ácido fosfórico y del azufre. No 
obstante, se observa que el coeficiente de importación 
medido en términos de nutrientes, tanto bajo la forma 
de materias primas e intermediarios, como bajo la 
forma de fertilizantes finales, viene cayendo año a 
año, habiendo pasado de 87,6% en 1973 a 52,97. en 1982. 
Para los próximos cinco afías, resulta la difícil 
pronosticar el comportamiento del sector dadas las 
alteraciones ocurridas en la política de crédito 
agrícola.' Sin embargo, se detecta nuevas perspectivas 
de desarrollo de la demanda, aún gue a niveles mucha 
maé modestos que ios observados históricamente (157. al 
afio en la década pasada). 
Estudios realizados en 1980 calculaban el 
crecimiento de la demanda de fertilizantes a una tasa 
promedio de 8,17. en el período de 1982/1985. Como no 
existen estudios más recientes sobre las perspectivas 
de demanda en ese sector, se adaptó esa tasa para el 
periodo 1983/1987 aunque considerando que en los 
últimos dos aflos la tasa de crecimiento de demanda de 
ferti 1 izantes haya sido negativa. 
En caso que se confirme esa hipótesis, ios 
índices de autoabastecimiento tienden a elevarse en 
los próximos cinco aflos, tanto para fertilizantes 
finales como para materias primas y productos 
intermediarias. 
En 1987, cerca de 29,57. de la demanda aún tendrá 
que ser cubierta por importaciones, lo que significará 
un volumen de 1 153 mil toneladas, para una demanda 
proyectada de 3 912 mil toneladas. De dicho total, 
todos los fertilizantes potásicos participarán con 
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85,37. í984 mil toneladas). Con la entrada en operación 
del proyecto de la Petromisa-SA, en 1984, la 
dependencia externa de dicho nutriente, actualmente 
ab sol uta, pasará para aproximadamente 76%. 
Para los fertilizantes nitrogenados, se espera 
en los próximos cinco aftas una relativa estabilidad en 
el grado de autoestablecimiento <en torna de 817.), no 
debiendo ser alcanzado el pleno abastecimiento en 
función de la inexistencia de nuevos proyectos de 
sulfato de amoniaco. 
En cuanta a los fertilizantes fosfatadas, can 
base en los proyectos existentes, deberá ser mantenida 
la autosuficiencia, prácticamente ya alcanzada en 
1982. 
La evolución esperada en la oferta de ios 
insumos hasta 1985, deberá ser bastante inferior a la 
observada en un pasada reciente, pues la casi 
totalidad de ios grandes proyectos ya entraron en 
operaciones. 
Las necesidades de amaniaco, calculadas a partir 
de ios requerimientos de ios fertilizantes 
nitrogenados, deberán ser plenamente atendidas por el 
mercado interno, habiendo hasta la posibilidad de que 
surjan excedentes. En 1987, para un consumo estimada 
de 743 mil toneladas, habrá una oferta de 936 mil 
toneladas. Cabe sefíaiar que el amoniaca se utiliza en 
otras segmentas industriales. En lo que respecta al 
consumo de la roca fosfàtica, proyectado a partir de 
la oferta de ácido fosfórico y fertilizante fosfatado, 
la capacidad instalada será suficiente para atenderlo 
globalmente y generar saldos durante todo el perioda, 
en caso que las industrias aperen a plena capacidad. 
Son diferentes las perspectivas para el ácido 
fosfórico. Aunque entre en operaciones la Caraiba 
Metáis, habrá un déficit creciente en los próximos 
cinco aftos, haciéndose necesaria una importación de 
537 mil toneladas en 1987. La demanda interna 
calculada para este alio es de i 191 mil toneladas. El 
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grada de abastecimiento pasará de 36,8% en 1983, a 
45, i % en 1987. 
£1 país continuará altamente dependiente del 
mercado externo de azufre, ya que la producción 
interna atenderá apenas 25% de la demanda en Í987, 
estimada en i 100 mil toneladas. En cuanto al ácido 
sulfúrico, con el gran incremento de la oferta es 
licito suponer que atenderá en promedia más de 907. de 
la demanda en los próximos cinco años. 
F. Principales Programas Agropecuarios 
I- ti.QiQtlaiiiQ.tQ Adquisición de 
layi&Qü ílCisacion 
El PRGFÍR fue creado en 1982 y originalmente se 
destinaba a incentivar el cultivo de trigo en la 
región de ios cerrados, mediante la utilización de 
técnicas de irrigación. 
Las alteraciones introducidas en la 
reglamentación del F'RQFIR, a fines de julio de 1982, 
vinieron a dar nueva impulsa al Programa. Entre esas 
alteraciones se destacan la na obligatoriedad del 
plantío dei trigo para financiamientos hasta 400HVRs, 
la liberalidad para utilización en sus equipos de 
cualquier fuente de energía y la concesión de adelanto 
de 100% dei valar dei provecta. Tales alteraciones 
determinaron un mayor acceso ai PRQFIR de pequeños y 
medianas productores. 
2- ftQrQyechamignto de Llanuras Irrigables 
El PRQVARZEAS fue creada en 1981 y tiene por 
objetivo promover el aprovechamiento racional de 
llanuras irrigables, actualmente inutilizadas u 
ociosas. Beneficia de manera directa al agricultor, en 
especial el mini y el peguefto, y deberá permitir el 
aumenta significativa de la producción nacional de 
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alimentos, incorporando en el periodo 1981-1985, 1,2 
millón de hectáreas. 
Se registra la anexación de 171 mil ha. en el 
corto tiempo de ejecución del Programa, de las cuales 
115 rail implantadas en 1982. Mientras tanto, se 
continúan observando algunas dificultades en la 
gestión del crédito rural y en lo que respecta a las 
patrullas motomecanizadas, que provocan un 
distanciamienta de la meta fijada para 1982 de 185 mil 
ha. ae llanuras incorporadas. 
En 1982, estaban trabajando en el PROVARZEAS 
cerca de 1 ¿80 técnicos, de los cuales 920 eran de 
nivel superior, destacándose en 3 800 eventos el 
entrenamiento de 43 600 participantes entre técnicos, 
operadores de máquinas y productores. 
ËC99C§!M de Irrigación del Nordeste 
Se encuadra entre los más antiguos Programas 
Especíales del Nordeste, con su creación establecida 
en el transcurso del I PND (1972-1974). Los órganos 
responsables por su ejecución son la CQDEVASF, con 
actuación centralizada en el Valle del Sâo Francisco, 
y el DN0CS, cuya área engloba el llamado Polígono de 
las Sequías, con excepción del Valle del Sâo 
Franc i seo. 
Para fines de 1982, en lo que 
planificación, se habían hecho 
reconocimiento en 14,9 millones de 
planos directores para 6,4 millones de 
estudios de factibiiidad para 888 mil 
proyectas ejecutivos para otras 276 mil há, 
oarte ya concluidas. Por su parte, había 56 






mil ha en 
há: 
há y 
gran procesa de implantación. Se encontraban en 
operación 48 provectos, 26 par el DN0CS y 22 por la 
CQDEVASF, englobando cerca de 43 mil há. En las áreas 
adyacentes a ios peri'metors irrigados se desarrollaron 
actividades de secano, integradas a ios perímetros, en 
192 mil ha. Para operar estas áreas estaban instaladas 
7 600 familias, de las cuales 1 700 desarrollaban 
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actividades de secano y 2 100 actividades con contrato 
de cesión de tierras. 
incentivo a la Producción de Caucho Natural 
Las posibilidades que hoy se presentan para el 
caucho natural - cmo consecuencia de las elevaciones 
del precio del petróleo, material básico del caucho 
sintética - son mundialmente amplias y en Brasil han 
justificado la ref orisulaci ón de la política sectorial 
a través del III Programa de Incentivo a La Producción 
de Caucha Natural - PRQBGR III, a ser ejecutado en ei 
periodo 1982-1984. 
incentivos a la Reforestación 
La sistemática de incentivos a la reforestación, 
con destinación de partes del Impuesto a las Rentas 
para inversiones en plantías, se inició a fines de 
1974, y pasaron a ser canalizados a través del FI5ET-
Ref1orestamento, supervi sionado por el IBDF. 
Los resultadas alcanzados a fines de 1982 
muestran una área reforestada superior a 4 millones de 
hectáreas, con 31,ó/i destinados a la producción de 
papel y celulosa y 31,87. a la siderurgia y carbón 
vegetal. Ei resto corresponde a maderas procesadas, 
especies fructíferas, palmas y otras. 
Con la finalidad de sistematizar los 
procedimientos para aplicación de los incentivos 
f i se ales, en marzo de 1983, se definió entre otras, 
las siguientes prioridades a ser observadas en la 
ejecución de la poltica de reforestación; solamente 
podrán ser apresados proyectos hasta el limite global 
máximo de 200 mil ha; el monto a ser cubierta por 
incentivas fiscales destinados a cada proyecto está 
limitado por un valor básico, por hectáreas; la 
concesión de recursos será condicionada a la efectiva 
aplicación previa de contrapartida de recursos 
propios. 
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Teniendo en cuenta estas alteraciones, se prevee 
La aplicación de Cr$ 92 mil millones en el corriente 
ejercicio. A partir del ejerció de 1984, el área 
máxima y su respectiva regionalización serán objeto de 
un acto propio del Ministerio de Agricultura, 
respetada la destinación del. 507. de los recursos al 
área de actuación de la SUDENE. 
ó. Aggvo a la Producción de Semillas Mejoradas 
El PRQSEMENTES tiene como objetivo dotar de 
crédito para inversión a las empresas productoras de 
semillas, preconizando la implantación de 166 unidades 
de beneficiamiento de semillas, 281 unidades de 
almacenamiento de semillas y 20 unidades de cámaras 
frigoríficas. Estas últimas, en el Sur y Sudeste del 
país, son para apoyar ia infraestructura de ios 
mayoristas de semilla de papa. El proyecto tiene 
alcance nacional y su ejecución, prevista para cuatro 
aftas, a iniciarse en 1982, ha sido postergada. 
1' ¿Qy®stigación Agropecuaria 
Como árgano coordinador de ia Investigación 
Nacional, la EHBRAPA viene desarrollando acciones 
ejecutivas directas y de coordinación. La acción 
directa se realiza a través de los Centros Nacionales 
y de las Unidades de Ejecución de Investigación de 
Ambito de ios Estadas (UEPAEs) y Territorial ÍUEPATs). 
Las Centros Nacionales se caracterizan por la 
concentración de recursos humanos y financieros en un 
número limitado de productos. Poseen equipo de 
composición muíti disciplinari a, al cual le competen 
ios trabajos de generación de tecnología en productos 
de interés nacional. Se orientan para ia solución de 
problemas que pasan las fronteras de los estados y los 
limites de regiones geopolíticas y ecológicas. Además 
de esos Centros, existen otros dedicados a los 
recursos de las áreas tropicales húmeda, semiárida y 
de los cerrados, asi como ai desarrollo de recursos 
genéticos. 
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Para la coordinación y ejecución de la 
investigación agropecuaria, la EHBRftPft cuenta con 
7 906 empelados, de los cuales 1 602 son investigadores, 
3 311 auxiliares de investigación y 2 993 
admini strati vos. 
A§L5tenci§ lécnica y Extensión Rural 
Extendiéndose a 3 100 municipios brasileños, la 
Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural 
EMBRATER, a través de sus 25 Empresas Asociadas 
(localizadas en 23 Estados y 2 Territorios) deberá 
atender, en 19B3, a 1 600 millones de productores 
rurales y sus familias, correspondientes a cerca del 
307. de los establecimientos agrícolas del país. Rara 
ello, el Sistema Brasiiefto de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural - SIBRATER dispondrá de una fuerza de 
trabaja de 21 439 empleados, siendo 12 791 técnicos, 
de los cuales 12 686 estarán en el interior del país. 
El ectr i f i cación Rural 
Se firmó un contrata de préstamos can ei Banco 
Interamericano de Desarrolla - B1DF, donde se previ ó 
crear un Grupo Ejecutivo para dirigir las operaciones 
financieras cor respondientes a los estímulos a xa 
electrificación rural. Can ese propósito, en 1970 
(Decreto 67 052; se estab1eció ei Fonda de 
Electrificación Rural de Cooperativas - FUER y ei 
Grupo Ejecutiva de Electrificación. Actualmente, se 
encuentra en fase final de ejecución el Segundo 
Programa Nacional de Electrificación Rural - ENER, 
iniciado en i979, cuyos costas están calculados en 
US$ 160 millones, incluidas contrapartidas interna y 
externa, debiendo ser atendidas cerca de 73 mil 
familías. 
Se viene negociando con el BID ei financiamiento 
del tercer Programa, calculado en USÍ 140 millones, 
participando ese agente financiero cor, cerca del 407. 
del referida monto. Una vez que las negociaciones sean 
materializadas, el Programa deberá financiar la 
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colocación de 22 868 km de linea de extensión, con 213 
230 KWA de potencia instalada, y beneficiando cerca 
de 28 196 propiedades. 
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Anexo III 
PAISES MIEMBROS DEL GRUPO SUBREGIONAL ANDÍNO 
III.1. BOLIVIA 
A. Algunos Indicadores de la Demanda gor 
i§CyÍ£L9t de Ingeniería 
3e identificaron sectores de denanda por 
servicios de ingeniería solamente en ios casos en que 
existan necesidades importantes o significativas, y ai 
mismo tiempo', se dispongan de programas con razonables 
probabilidades de ser llevados adelante. 
Esos casos deben abarcar servicios de ingeniería 
en uno o varios campos, como estudios de 
preinversiones, factibilidad técnica y económica, 
proyectos totales o parciales, construcción, montaje y 
supervisión. 
De manera general, la mayor parte de la demanda 
proviene de organismos e instituciones públicas que 
programan v ejecutan las inversiones solicitando los 
servicios ae ingeniería, directamente o por medio de 
licitaciones nacionales y/o internacionales. Mientras 
tanto, esta comprobación no perjudicó la detección, 
cuando -fue posibie, de proyectas de transcedencia a 
intenciones de inversión del sector privado de la 
economi a. 
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Los sectores de demanda considerados y las 
instituciones que los constituyen o ios organismos a 
que se recurrió en busca de informaciones son los que 
se exponen a continuación: 
Sectores de demanda Instituçignes u organismos 
Energía eléctrica 
Siderurgia y metalurgia 
pr i mar i a 
Petróleo y petroquímica 
Celulosa y papel 
Cementa 



















cación y de la Coordi-
nación. SNC. 
A.A.N.A.S.A. Ministe-
rio de Planificación 
y Coordinación. 
Ministerio de Planifi-




El sector más importante de demanda por 
servicios de ingeniería vinculado can la producción y 
la construcción de unidades generadoras de energía 
eléctrica es la Empresa Nacional de Electricidad S.A., 
ENDE, cuya sede principal está situada en Cochabamba. 
En 1979, la ENDE vendió 540 millones de KWH y en 1980 
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sus ventas superaron 400 millones de Kwh. En 1979, la 
ENDE cantaba con una capacidad instalada de 166 MW. 
La ENDE suministra energía eléctrica de alta 
tensión a los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, 
Chuquisaca, Potosí, Tarija y parcialmente, Oruro. 
Durante los próximos afíos también atenderá a los 
incrementos de la demanda de La Paz y se encargará de 
la generación de energía eléctrica en Trinidad, 
capí tal de Beni. 
La ENDE está especialmente preocupada con la 
interconexión de ios principales sistemas eléctricos 
del país. 
En 1979, la generación total de energía 
proveniente de las empresas públicas de Solivia fue de 
í 123 Kwh, de los cuales 50% fueron generados por la 
ENDE. 
Las demás empresas públicas productoras son la 
Bol i vían Power Co., que atiende a la mayor parte de La 
Paz, y la C0H1B0L, que cuenta con usinas y líneas para 
atender la parte de Oruro y al sector de minería. 
Despúes de un estudio de actualización realizada 
par ingenieros de la ENDE y especialistas de las 
Naciones Unidas, el Plan Nacional de Electrificación 
recomendó como alternativas de meno r costa actual, 
proyectos de ejecución y de estudio, según el caso, de 
las siguientes obras: 
Para entrega en 1985 y 1986: 
- Primera y segunda etapas de la Central 
Hidroeléctrica de Sakhahuaya, can 36 MW cada una 
(total 72 MW) y líneas de transmisión a La Paz. Costo 
estimado de la construcci ón: 80 millones de dólares. 
La licitación del proyecto resultó favorable a la 
Shawiningon, de Canadá, quedando en segunda lugar la 
HIDROSERVICE. 
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Para entrar en servicio ep 1987: 
- Central Hidroeléctrica ICLA, entre los 
Departamentos de Potosí y Chuquisaca, con 90 MW de 
potencial y una represa de 1 490 millones de metros 
cúbicos. El cálculo aproximado del costo de 
construcción, incluyendo la linea de 220 KV asociada a 
la central, es de 130 millones de dólares. La etapa 
actual es de estudio de factibilidad. Por el momento, 
el financiamiento aún no está determinado. 
Para operar en 1988: 
- Primera etapa de la Central Hidroeléctrica de 
Paliilada, con 82,5 MW, en el rio Minguillas, al sur 
del Departamento de La Paz. Incluyéndose la 
transmisión hasta La Paz, en 220 KV, que es asociada a 
la Central de Paliilada, se calcula una inversión del 
orden de 70 millones de dólares. Para el estudio de 
factibilidad, el INALPRE calcula un gasto de 1,5 
millón de dólares. Se cuenta con financiamiento 
externo, que proviene del gobierno de Alemania 
Federal. 
Para 1990: 
- Se espera entrar con la segunda etapa de 
Paliilada y una potencia de 27,5 MW adicionales. Está 
en la etapa de estudio preliminar. 
- Como alternativa a la Central da Paliilada, se 
puede construir la Central de Musicuni, localizada en 
el Departamento de Cochabamba, que forma parte de un 
proyecto múltiple hidroagri'coia cuyo estudio de 
factibilidad fue encargado a una firma canadiense, y 
que contribuiría con una patencia de Í00 MW. Para el 
diseño final de ese proyecta, el INALPRE considera un 
costa de 2 millones de dólares. El proyecto seria 
emprendido conjuntamente por la C0DERCQ (Corporación 
para el Desarrollo de Cochabamba) y la ENDE. 
- También se estudia la posibilidad del provecto 
de la Usina Hidroeléctrica de San José, con i50 MW, 
localizada hacia el lado de la desembocadura de las 
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centrales de Corani y Santa Isabel, en Cochabaraba. 
Para proseguir con los estudios de factibi1 i dad , hay 
un presupuesto de 200 000 dólares. 
Siempre en el sector energético, se deben 
agregar a los anteriores ios siguientes proyectos 
actualmente en estudias 
- Proyecto hidroeléctrico de Pilaya, entre 
Cnuquisaca y Tarija, para 50 MW. Se calcula un costo 
de i 640 000 dólares para eí estudio de factibiiidad, 
que cuenta con financiaraiento de la JICA-JAP0N y 
deberá ser desarrollado por la ENDE. 
- Proyecto múltiple de Sachiapera-Vi i 1 amontes, 
en el Departamento de Tarija, para irrigación y con 
participación de la ENDE. Se le está solicitando al 
INALPRE 3 500 000 dólares para el estudio de 
factibiiidad, con financiamiento externo del CIDA-
CANADA. 
- Proyecto hidroeléctrico binacional "Las 
Pavas", en la -frontera con Argentina, en el rio 
Bermejo. Se solicitaron 3 200 000 dólares para el 
estudio de factibilidad al fondo financiero de la 
Cuenta del Plata. El proyecto podría rendir cerca de 
150 MW. 
- Proyecto hidroeléctrica Cachuela-Esperanza, en 
Riberalta, entre las departamentos de Beni y Pando. 
Estudio de prefactibi1idad, con fondos propios del 
INALPRE, 200 000 dólares. 
2. Petróleg 
La empresa Yacimientos Petrolíferas Fiscales 
Bolivianas, (YPFB) controla todas las áreas pasibles 
de prospección y explotación en Bolivia. Fuera del 
área que la empresa reserva para si, puede conceder a 
otras compafíias "contratos de operación" de 
conformidad con la Ley General de Hidrocarbonetos 
(vigente desde 1972). 
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Tales contratos estipulan que las compañías 
contratistas realizarán prospección y la consecuente 
explotación de hidrocarbonetos en las zonas señaladas 
bajo propio riesgo, en la forma de prestación de 
ser vicios. También se determina que solamente en el 
caso que encuentren áreas productoras recibirán parte 
de ios hidrocarbonetos como retribución, en 
porcentajes que varían entre 40'/, y 60'/., 
La YPFB desarrolla una actividad integral: 
realiza la prospección geológica, qravimétrica y 
sísmica, la perforación exploratória, el desarrollo 
de campos, construye o contrata la construcción de 
lineas de transporte, administra las refinerías y 
realiza la comercialización. 
Para muchas áreas, la YPFB requiere servicios de 
apoyo que contrata con terceros, aunque su tendencia 
general sea la de realizar directamente el máximo 
posible de operaciones. En el mercada interno, la 
empresa ejerce el monopolio del transporte, de la 
refinación y de la comercialización. 
A partir de 1973, cuando se concedíeron los 
primeros "contratos de operación", cerca de 12 
compartías extranjeras fueron beneficiadas por los 
mismos; no obstante, a fines de 1980 restaban tan 
solamente dos contratistas de operaciones: OCCIDENTAL 
Balivia y Solivian TESORO, arabas norteamericanas. 
Para las grandes proyectas, la YPFB requiere 
servicias de consultarla y contribución externa. Por 
la época de la investigación de campo, esos proyectos 
podían ser clasificados en cuatro áreas: 
Exportación de gas a Brasil. 
Descubri miento de nuevas reservas de 
hidrocarbonetos para explotación nacional. 
Transformación de los standards o moldes de 
consumo dentro del país, a fin de pasar del 
consumo de combustibles líquidos al gas a sus 
derivados. 
El área de fertilizantes y de la petroquímica 
en general. 
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a ' ÍüB9CÍ§c¿ón de Gas a Brasil 
Hace casi diez aftas se realizaran las primeras 
negociaciones relativas a la venta dei gas boliviano a 
Brasil. Ese es un programa estudio intimamente 
relacionado con el desarrollo de la minería y de la 
siderurgia en el Mutún, Departamento de Santa Cruz. 
Por la época de la investigación ya se 
encontraba en funcionamiento una Comisión Mixta YPFB-
PETRÜBRAS, encargada de resolver los diversos aspectos 
del proyecto del gasoducto que llevará gas hasta 
Brasil, partiendo de ios yacimientos localizados al 
norte de Santa Cruz. 
Para ello, se iniciaron los trabajos de 
prospección sismica v perforación de pozos, cuyas 
licitaciones fueron adjudicadas, en su mayor parte, a 
empresas extranjeras. 
Al mismo tiempo, fueron contratadas los 
ser vicios de apoyo, como los de lodos para 
perforaci ón, de interpretaci ón de las resultados 
(laqging! v de servicias de "wire-line". 
Todos esos servi ci as san proporcionados por 
empresas norteamericanas establecidas en Bolivia. 
Realizadas las actividades exploratorias, se 
procedió a la evaluación de las reservas, con la 
intervención de técnicos de la YPFB y la asesaría de 
servicios internacionales. Los resultados ya podrían 
asegurar el abastecimiento exigido por el contrato con 
Brasil. 
El estudio de factibiiitíad para el proyecta del 
gasoducto fue realizado por la empresa Gulf Interstate 
Engineering Co. de Houston, Estados Unidos, que en 
Bolivia está representada por la QIS3C0. El gasoducto 
deberá transportar 520 millones de pies cúbicos por 
día, de Santa Cruz hasta la frontera de Brasil, y 400 
millones de pies cúbicas por día, a partir de la 
frontera en dirección a S'áo Paulo y Santos. Los 120 
millones de diferencia permanecerán en la Zona de El 
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Mutún y Puerto Suarez, para ser utilizados 
principalmente en la minería y en la reducción 
directa. Esa cantidad podría modificarse si la 
reducción directa del mineral -fuese realizada en Santa 
Cruz (eso forma parte del estudio de reformulación del 
proyecto siderúrgico que se está solicitado por medio 
de la SIDERSAi. 
En virtud del acuerdo entre Brasil y Bolivia, la 
totalidad de la obra será tratada como un solo 
proyecto binacional. 
Otro aspecto que dificultó las negociaciones fue 
el precio que Brasil debería pagar a Bolivia por 
unidad de gas. A ese respecto se habría llegado a un 
principia de acuerdo según la siguiente fórmula: 
- "El precia del gas en la frontera Brasii-
Bolivia será igual al precio del combustible líquido, 
en BTU equivalentes, que Brasil esté comprando a 
Arabia Saudita, menos el casto del transporte par el 
gasoducto a ser construido entre la frontera y Sáo 
Paula". 
En essa fórmula prevalecen algunos 
imponderables, como por ejemplo, el costo del 
transporte que dependerá de un acuerdo sobre la 
depreciación, y el grado del producto crudo utilizada 
para el cálculo de las BTUs. Subsisten algunas 
discusiones sobre esa materia. 
J1 contrato a ser firmada tendrá validez de 20 
años. 
El actual cliente importante para el gas 
boliviano es Argentina. Su demanda representa 
actualmente más o menas 225 millones de pies cúbicos 
por día, aunque el contrato permita llegar hasta 300 
millones. El interés argentina disminuyó probablemente 
porque el país mejoró su propia abastecí menta 
interna. 
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P§§£yfeCÍ5Í§DÍ3 de nuevas reservas de hidrocarbonetgs 
E§C§ §üBÍ9t§£ÍÜQ DiEÍSDil 
Esa área corresponde a ias operaciones normales 
de ia YPFB, que se dedica a su propio desarrollo y a 
las nuevas perforaciones en la zona sudeste del Chaco, 
o Trasandina, que tradicionalmente produce petróleo y 
no gas. 
Se programa realizar perforaciones más 
profundas, para llegar a los 4 000 y ó 000 metros, la 
que exigirá apoyo externo, tanto en equipos como en 
servicios de operaciones. Se dispone de seis equipos 
propios de perforación, que tradicionalmente se 
destinaron a profundidades de 2 000 y 2 500 metros y 
que están aptos para los nuevos proyectas. 
Se espera incrementar el número de pozos y 
metras perforadas, además de los seguientes objetivos 
especi' f icos: 
- Encontrar nuevas campas de producción, cama ei 
reciente descubrimiento de petróleo y gas en Vuelta 
Grande, en las proximidades del campo de "Vertientes", 
operando por la Solivian Tesoro. 
- Recuperación secundaria y terciaria de las 
campas antiguos. 
c ' ItiQSfgrmación de ios standards de consumo 
energéticg 
Par causa de la declinación de ia producción 
interna de petróleo, se creó la necesidad de pasar a 
consumir más gas que líquidos derivados de petróleo. 
Ese cambio es prioritario en ia política 
energética. Significa más gasoductos y redes urbanas 
para ia distribuición de qas. 
Los gasoductos fueran planificados par la YPFB, 
siendo ei más importante el que conectará Santa Cruz a 
Cochabamba, Qruro y La Paz, Cuyo estudio de 
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La OCCIDENTAL también es concesionaria del campo 
cíe Tita, al sur cíe Santa Cruz. 
La Solivian TESORO explora el campo VERTIENTE, 
en la provincia de Gran Chaco, Departamento de Tarija. 
Este es un poco menor que los anteriores, casi 
exclusivamente de producción de gas, y entrará en 
operaciones en breve. 
Las empresas contratistas OCCIDENTAL y TESORO 
recurren ai apoyo externa en la mayor parte de sus 
servicias, reservándose especialmente la dirección y 
la supervisión. Actúan solamente en las áreas de 
prospección, per-foración y producción. Venden lo que 
obtienen a la YPFB en la "boca del pozo", ya que la 
empresa estatal transporta y comercializa esa 
producción. 
C. Siderurgia y Metalurgia 
i* Si_derurqi_a 
Solivia na dispone de producción siderúrgica 
propia. Na obstante, se constituyó la SIDERSA (Empresa 
Siderúrgica Boliviana S.A.), empresa estatal 
autónoma, responsable por el proyecta de explotación 
del mineral de hierro de El Mutún, cuyas reservas son 
importantes, además de encargarse de la instalación de 
una usina de concentración, una posible usina de 
peíetización, un proyecto de reducción directa, 
acería, corrida continua y laminación de productos no 
p1 anos. 
En 1975, -fueron contratados las servicias de la 
empresa Arthur G. Mac Kee & Co. para elaboración del 
estudio de -f actibi 1 i dad de un proyecto minero 
siderúrgico con base en las minerales de las 
yacimientos de El Mutún. El Mutún se encuentra 
localizado en el Departamento de Santa Cruz, en el 
Sudeste de Bolivia, próximo a la -frontera con Brasil y 
ai Río Paraguay. 
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También se contrataron los servicios de la firma 
inglesa Atkins Píanning como asesora de la S.IDERSA 
para el proseguimiento del estudio de la Mac Kee. 
A fines de i977 fue entregado el informe de la 
Mac Kee, asi como sus recomendaciones, basadas en ei 
mercada interna boliviano y en las posibilidades de 
exportación de productos siderúrgicos, principalmente 
al Brasil, conforme el acuerdo relativo a la provisión 
de gas a dicho pai's por Solivia. Asi, ei estudio de 
factibiiidad se fundamentó en una demanda de ios 
mercados bol ivianos v brasileóo de 450 ü00 toneladas 
anuales de productos laminadas na planos. 
Con respecta al mineral de hierra, se examinaran 
atrás posibilidades, inclusive las "peilets" y el 
hierro esponja, basadas en una demanda potencial de ia 
Argenti na. 
Se llegó a avanzar en este estudia durante 1978, 
con el propósito de recibir del gobierno la aprobación 
del Plan Siderúrgica Nacional, el cual, con algunas 
modificaciones en relación a las recomendaciones de la 
Mac Kee, estaba siendo preparado por la SIDERSA. Por 
otro lado, se estudiaba la convocatoria a una 
licitación internacional para la construcción de ia 
usina siderúrgica, trabajos de minería previos y 
usinas de peletización y concentración del mineral. 
Problemas internas de naturaleza política y 
otros, referentes al contrato de venta del gas natural 
a Brasil, asociados al compromiso de ese país con la 
producción siderúrgica boliviana, postergaron las 
decisiones en ese campo, habiéndose desistido 
momentáneamente de ia liamada de propuestas para la 
construcción del proyecto Mac. Kee. Debido a ias 
circusntancias señaladas, seria necesario un nuevo 
estudio. También se debe tener en cuenta ciertas 
alegaciones regionales de Santa Cruz y Cochabamba, que 
deseaban ser consideradas sedes parciales o totales 
del nuevo proyecta. 
De ese moda, se llegó ai momento en que se 
concibió la construcción de una usina siderúrgica cuya 
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producción, por lo menos en una primera etapa, estaría 
dirigida principalmente al mercado internacional, sin 
pensar en la posibilidad de exportación a Brasil. 
Además, se pensó que seria más viable comenzar con un 
proyecto de integración revertida, es decir, 
instalándose incialmente una usina de iami nación de 
aceros no pianos, con tarugos, a fin de posteriormente 
intergraria con la reducción directa, la acería y la 
corrida continua. Por otro lado, se estudió la 
factibilidad y posible dimensionamiento de la usina de 
peíeti z ac i ón. 
La localización de la usina laminadora seria en 
Santa Cruz y no en la regíalo del Hutún, como se 
consideraba en el proyecto primitivo, o bien, 
eventual mente, en Cochabamba, si el nuevo estudio así 
1 o determinara. 
2. Metalurgia 
La mayor parte de los proyectos metalúrgicos de 
no ferrosos está relacionada con la "Empresa Nacional 
de Fundiciones", ENAF. 
Concebida en 1966, la ENAF inauguraba en enero 
de 1971 la primera fase de la usina de Fundición de 
Estafto, en lo que vendría a denominarse Complejo 
Metalúrgico de Vinto, en el Departamento de Clruro. 
Contaba con una capacidad inicial de 7 500 toneladas 
anuales de estafto térmico y electrolítico y de 800 
toneladas anuales de aleaciones de estafto. 
Desde entonces, y en particular debido a la 
formulación, en 1972, de una "política Nacional de 
Metalurgia", la ENAF viene aumentando su capacidad de 
producción para alcanzar los siguientes proyectos e 
i nstalaci ones: 
- Complejo metalúrgico de Karachi-pampa 
(Potosí), integrado por ENAF-CGMIBOL. 
Entre los proyectos a ser ejecutados podemos 
menci onar: 
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- Refinería de zinc y plan industrial integral: 
La capacidad anual provisoria de ese proyecto, 
definida por la ENAF en 1977, es de 65 000 toneladas 
de zinc metálico, 56 000 toneladas de fertilizantes 
(T.S.P.) y 80 000 toneladas de ácido sulfúrico. Su 
localización está prevista para las proximidades del 
Complejo de Karachi-pampa. 
El total de inversiones fue calculado en 1977 
como siendo del orden de 225 millones de dólares, de 
los cuales 25 millones correspondían ai capital de 
operación. 
Por causa del atraso en los estudias, es posible 
que ese proyecto no entre en operaciones antes de 
1985. 
También se realizó la evaluación geológica final 
del yacimiento de roca fosfórica de Capinota, en el 
Departamento de Cochabamba, can la participación de la 
GE0B0L, del Instituto de Investigaciones Minero 
Metalúrgicas, IIMM, y de la Consultora Golder Moffit 
Associate, GHA, de Inglaterra. Los resultados finales 
deben ser conocidos a fines de 1981. 
La ENAF invitó a la YPFB a coparticipar en el 
proyecto de la usina de fertilizantes. 
- Segunda fundición de antimonio: Se instalaría 
en el complejo metalúrgico del Sur, en la zona de 
Karachi-pampa. Su equipo se destinaría principalmente 
a la producción de trióxido. El estudio definitivo 
para la localización de la usina tambiém podrá 
llevarla a Tupisa (sur de Potosí). Originalmente, se 
consideró una inversión total de 31 millones de 
dólares, incluidos 3 millones de capital de trabaja 
(de 1976). Desde la invitación para el estudio de 
factibiiidad hasta el comienza de las actividades se 
calcula un plazo de cuatro anos. 
En este momento, el proyecto estaría suspendido, 
a la espera de regularización del mercado 
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internacional de antimonio (perjudicado por la oferta 
china del metal), según informaciones de la ENAF. 
- Usina de procesamiento de residuos y 
subproductos: Esa usina se destina a incrementar el 
retorno económico de todas las fundiciones, como 
escorias y crostas de alto valor, polvos impuros, 
residuos de filtras, etc. Los estudios previas fueron 
iniciadas por la ENAF. La l o c a l i z a d ó n no está 
decidida. El plazo previsto, desde el estudio de la 
factibilidad hasta el comienza de las operaciones, es 
de cuatro afros. 
- Complejo metaúrgico del Altiplano: No hay 
proyectos definitivas, sino estudios previos de la 
ENAF para la instalación de un complejo que abrigue 
usinas de hierro - aleaciones, de paratungstato de 
amoniaca, y una fundición de cobre en el norte del 
Altiplano. 
Para la usina de hierro-aleaciones se realizó un 
estudio de factibilidad por parte de la SKODA EXPGRT, 
de Checoeslovaquia, que además ofreció equipo y 
f i nanc i amento. 
Su operación fue postergada, . debido a la 
previsión de problemas en la comerci al ización de los 
productos de hierro tungsteno y hi erro vanadio (se 
importaría pentóxido de vanadio) hasta que se 
desarrollase la explotación de dicho mineral en 
Bolíví a. 
Las capacidades estudiadas son de 500 toneladas 
anuales de hierro tungsteno y de 300 toneladas anuales 
de hierro vanadio. 
- Usina de tungsteno en polvo y A.P.T.: Esa 
usina produciría paratungstato de amoníaco (A.P.T.) y 
tungsteno en polvo, como materia prima para posterior 
fabricación de carboneto de tungsteno. Se emplearía 
para el paratungstato de amoniaco un proceso de 
ex tracción par solventes. 
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PüSXiÉtos Metalúrgicgs 
- Precancentración en Siglo XX. Empresa Catavi; 
Potosí Debido al mal estado de la usina actual y para 
poder procesar grandes tonelajes con bajos tenores se 
trata de construir una nueva usina, más moderna. 
Inversión total: 50 000 000 de dólares. Estudio de 
factibilidad, presupuesto del INALPRE: 700 000 
dólares. Actualmente se realiza la evaluación de las 
reservas. El estudio de factibilidad podrá permitir 
identificar una alternativa para mejorar la usina de 
preconcentración ya existente con una inversión de 
apenas 10 millones de dólares. 
- Usina de fluctuación de relaves antiguos. 
Empresa Colquirí; Potosí: Para la recuperación de 
contenidas de zinc (4%), estafta (0,57.) y planta de las 
corridas de la usina "Harnuni". La prefactibi 1 i dad ya 
ha sido estudi ada por la Metal 1gesel1schaft de 
Alemania. Inversión total: 35 000 000 de dólares. 
Presupuesto para estudios: ¿00 000 dólares. 
- Procesamiento de corridas de "San Miguel": 
Empresa EMUSA Potosí. Recuperación del contenido de 
estaflo (0,87.), plata (110 gramos por tonelada) y cobre 
de las corridas de reíave de la Usina Velarde. Hay 
aproximadamente 3,6 millones de toneladas; de éstas, 
se podrán procesar aproximadamente 700 toneladas por 
día, en dos etapas: la. para óxidos; 2a. para 
sulfuras. Se hará una verificación de los resultados 
metalúrgicos en una usina pilota. Inversión total: 
9 000 000 de dólares. Estudia de factibilidad 
ífinanciamento INALPRE) 360 dólares. 
- Procesamiento de corridas "Arenas": Empresa 
Catavi; Potosí. Preconcentración por el proceso 
dinámico en medios pesados para corridas y chispas de 
la Usina "Victoria". El estudio metalúrgico ya está 
concluido. Inversión total: 10 000 000 de dólares. 
Estudio de factibilidad 200 000 dólares. 
- Usina Polimetalúrgica. Re laves Telamayu: 
Empresa Quechiscia; Potosí. Ampliación con tecnología 
avanzada de fluctuación o metalúrgica de cianuración 
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para la recuperación de los contenidos de estaño, 
piata, plomo y zinc. El relave tiene aproximadamente 
seis millones de toneladas. Se calcula una explotación 
metalúrgica de 1 000 toneladas diarias. Se concluye el 
estudia metalúrgico para la realización del estudio de 
facti bi1 i dad. Inversión total: 10 000 000 de dólares. 
Factibilidad 500 000 dólares. 
b) QÌC95 EC9Y§9tos 
• Proyecta hidrametalúrgico del sector Coro 
Coro; La Paz: Para el procesamiento del cobre, 
lexiviación, electrodeposicidn y extracción par 
solvente. Existe una usina pilota en operación. En la 
etapa de estudia de factibi i i dad. Se busca 
financiamento por medio de la JUNAC (Junta de Acuerda 
de Cartagena). Participarían Austria, Alemania y la 
GAF. No hay datos referentes a castos. 
- Ferrosi 1 i ci o: Institución C0DEDR; Oruro. 
Instalación de una usina de producción de ferrosilicia 
angular y atomizado. Es preciso recurrir al proceso de 
•reconcentración, pues habrá necesidad de explotar 
yacimientos de bajo tenor. Costo del estudio de 
factibilidad (INALPRE): 60 000 dólares. 
- Usina para la producción de reactivos de 
fluctuación: C0RDE0R, Druro. Bolivia importa 
anualmente cerca de 650 000 dólares en reactivos de 
fluctuación. En su territorio existe la mayor parte de 
la materia prima necesaria. Costo del estudio de 
factibilidad (INALPRE): 70 000 dólares. 
D. Transportes 
La rede ferroviaria boliviana depende de la 
Empresa Nacional de Ferrocarri 1 es iENFE), con 
excepción de un tramo de 105 kilómetros entre 
Hachacamarca (Departamento de Oruro) y Uncía 
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(Departamento de Chuquisaca) que es administrado por 
la COHIBOL. 
El sistema -ferroviario de la ENFE cuenta con dos 
redes independientes: la red Occidental, con 2 150 
kilómetros, cuya mayor parte se extiende por el 
Altiplano, con ramales que la unen a Chile y a la 
Argentina. La red Oriental, con 1 368 kilómetros, con 
vías hasta Argentina y Brasil. 
Ambas redes tienen trocha de un metro. 
Los principales proyectas ferroviarios son 
aquellos destinados a producir vías de penetración en 
dirección al Beni; la unión de Suaqui con Desaguadero, 
en Perú; el sistema que unirá Puerto Suarez con iiutün 
y Puerto Busch sobre el rio Paraguay; y los tramos que 
permitirán la unión nacional de las OGS redes 
i naependi entes. 
Según el presupuesto para el quinquenio 1981-
1985, las principales inversiones en estudios y 
construcción se harán en los siguientes proyectos: 
MILES DE 
DOLARES 
Tramo Vallegrande (Sta.Cruz) -
Sudaftez (Chuquisaca): 
- Para estudia de factibiiidad 
1981/83 
- Conclusión del estudio y 
2 000 
construcción 1984/85 63 000 
Construcción de la Variante 
Taperas-Roboré (Sta.Cruz) 
1981/84 44 000 
Estudia para ferrocarril de 
Motocusita (cerca de Puerta 
Suarez) al Mutún y a Puerto 
Busch (Sta. Cruz) 1981/85 38 000 
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Intersección Cochabaraba-
Sucre y tramas adicionales: 
- Estudio en 1982/83 3 400 
- Para construcción 1985 124 000 
Tramo Guaqui-Desaguadero (Perúi 
Reestudia y construcción 1982/84 3 000 
La Paz-Rurrenabaque (Penetración 
ai Beni) 
- Estudio 1983/85 5 880 
Construcción tramo Zudaftes-Cueva-Tarabuco (Chuquisaca) 1984/85 26 720 
En la época de la pesquisa, por media de un 
programa de asistencia técnica gubernamental, un grupa 
de especialistas japoneses estaban estudiando la 
mejoría de los sistemas administrativos de la ENFE. 
2- Carreteras 
El servicio Nacional de Caminos, S.N.C., 
dependiente del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones y Aeronáutica Civil, es el responsable 
por el estudio, proyecta, construcción y conservación 
de las carreteras de Solivia. El país tiene una red 
carretera de aproximadamente 39 000 kilómetros, de los 
cuales í 300 son asfaltados, 6 800 consolidados y las 
30 900 restantes apenas de tierra. 
De los nuevos proyectos que están considerados 
para el periodo 1981/1985, alguns tienen sus estadaos 
terminados, otras están para ser contratados y otros 
tendrán licitada su construcción. 
Algunos de los proyectas considerados 
corresponden a diversos tramos del eje central del 
Sistema Troncal Andina y tiene, en su mayaría, 
financiamiento externa asegurado para su proyecto 
final y construcción. De este modo, se pueden citar 
los tramos Desaguadero a Rio Seco, Tarapaya y 
Confital-Caihuasi. 
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Tanto esos cuanto los demás que fiquran en la 
lista siguiente corresponden a ios proyectos nuevos 
considerados en el Plan Nacional de Inversiones 1981-
1985, y son los que más tienen posibilidades de 
desarrollarse en ese periodo. (Ver cuadro en la página 
siguiente). 
La construcción de la carretera entre Tampo 
Quemado (frontera con Chile) y Patacamaya, de 188 
kilómetros, con si derada en el Programa Subregionai 
Andino, no está incluida en el plan de inversiones del 
S.N.C. 
Aeropuertgs 
La A.A.S.A.N.A. (Administración de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea), entidad 
autónoma, está encargada desde 1968 de la construcción 
y mantenimiento de aeropuertos y aeródromos. 
En el cuadra siguiente se describen ios 
proyectos y trabajas a ser realizadas en el período 
quinquenal 1981/1985, algunos de los cuales cuentan 
con estudias completos y otros que deberán concluirlos 
durante el periodo. 
PROYECTOS CARRETEROS 
PROYECTO NUEVO KM DEPARTAMENTO 
San Ignacio-Arrayo Tiyere - Beni 
Valle Grande-Ialta - Santa Cruz 
Chi more-Ypacani 162 Coch/Sta.Cruz 
Prog.Nac. de Puentes - (Nacional) 
Cotapata-Santa Barbara 50 La Paz 
Confi tal-Caíhuasí 50 Cach./Gruro 
Sucre-Potosí-Tari ja 545 Ch/Pot/Tar. 
Rio Seco-Desaguadero 96 La Paz 
Padacaya-Berme jo 162 Tar i ja 
Ixi ama-Puerto Heath 150 La Paz/Pando 
Une i a-Sucre-Muyupampa 617 Chi quisaca 
Tiquina-Copacabana-Kasani 50 La Paz 
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PROYECTOS CARRETEROS 
PROYECTO NUEVO PERIODO INVERSION EN 
MILES DE 
DOLARES 
San Ignacio-Arroyo Tiyere 1931/85 0 600 
Valle Grande-Ialto 1981/85 900 
Chi mare-Ypacani 1981/85 i 07 000 
Prog.Nac. de Puentes 1982/85 16 000 
Cotapata-Santa Barbara 1982/35 í 36 680 
Cont i tal-C ai huasi 1982/84 43 400 
Sucre-F'otosi-Tarija 1982/85 80 000 
Rio Seco-Desaguadero 1983/85 30 000 
Padacaya-Berme jo 1982/85 25 2 0 0 
I>; i ama-Puerto Heath 1982/85 20 000 
Une i a-Suer e-Muyup amp a 1984/85 40 0 0 0 
Tiquina-Copacabana-Kasani 1983/85 15 000 
TOTAL 519 780 
PROYECTOS DE AEROPUERTOS 
PROYECTOS DEPARTAMENTO 
Mejorías en varios aeropuertos 
secundarios 
Mejorías aeropuertos de 
potosí 
Construcción del Aeropuerto 
de Riberalta 
Construcción del Aeropuerto 
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PROYECTOS Dt AEROPUERTOS 
PROYECTOS PERIODO INVÍIRSIUN 
EN MILES 
DE DOLARES 
Mejorías en varios aeropuertos 
secundarios 1981/85 6 000 
He iorias aeropuertos de 
potosi i 98 i/85 1 440 
Construcción del Aeropuerto 
de Riberalta í981/85 24 200 
Construcción del Aeropuerto 
de Viru viru 1981/85 72 600 
104 240 
E. Minería 
Siendo Solivia un país esencialmente minero, ios 
proyectos e inversiones en ese sector tienen especial 
interés y son -fuente de demanda de ingeniería 
espec i al i zada. 
Cerca de 50% de la producción minera - no 
incluidos allí ios hidrocarbonetos - corresponde a la 
CGMIB0L. Corporación Minera de Solivia, siendo el 
resto producido por pequeñas y medianas empresas de 
minería, cuyos proyectos importantes fueron 
estudiados por las Cor poracíones de Desarrollo de 
ururo y Potosí, por el INALPRE y otras fuentes. 
- Explotación de veneros 53/ "Cotani". Empresa 
Guechisla: Potosí. La magnitud del yacimiento y su 
contenido estañífero posibilitan su explotación con 
rendimiento económico, Se hará la evaluación del 
yacimiento y testes de laboratorio. Inversión de 
evaluación y testes: 150 000 dólares. 
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- Veneras de "El Carmen": Empresa Quechlsla; 
Potosí. El potencial estaftífero de los cerros de "El 
Carmen" justifica su explotación. Estudios a 
realizarse a partir de 1982. Inversión de 3 500 000 
dólares. Para el estudio de factibilidad del INALPRE: 
350 000 dólares. 
Metalúrgicos 
- Usina de uitraf1uctuación - Itos. Empresa San 
José; Qruro. Mejorar el procesamiento de minerales 
complejos por "Uitraf1uctuación". Inversión total: 
9 000 000 de dólares. Contribución del INALPRE para el 
estudio básico: 500 000 dólares. 
2- integrales 
- Chocaya. Empresa Quechisla; Potosí. Se trata 
de integrar las secciones Animales, Siete Suyos e 
Inocentes, por medio de trabajos de minería que 
permitan una producción óptima. Inversión total: 
40 000 000 de dólares. Preinversitín para el estudia 
general, del INALPRE: 400 000 dólares. 
3- ECSYiEtgs Geológicos 
- Perforación La Diamantina. Varias empresas. Se 
destina a la urgente necesidad de reponer reservas 
mineralógicas en los yacimientos actualmente en 
explotación y a la localización de nuevos depósitos 
minerales. Para ejecución con maquinaria de la 
C0M1BQL. Inversión total: 20 000 000 de dólares. 
- Proyecto Lipez. Empresa Lipez: Potosí. Sus 
potencialidades ya son conocidas, siendo necesarias 
trabajas de explotación a fin de habilitarlos para 
operaciones normales. Hay reservas de plomo, plata, 
zinc y cobre. Inversión total: 80 000 000 de dólares. 
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P[!9Y§£tQ5 Mineros 
- Explotación "El Kenko". Empresa Catavi; 
Potosí. Para mejorar la extracción existente por medio 
de sistemas de dragas o bombas. Estudios concluidos', 
en etapa de financiamiento. Inversión total: 6 000 000 
de dólares. 
- "Veneros Centenario". Empresa Catavi; Potosí. 
La magnitud, contenido estafti-fero, morfología y 
localización del yacimiento tornan posible su 
explotación con un rendimiento económico. Anteproyecto 
y evaluación ya concluidos. Deben realizarse el 
estudio de factibi 1 i dad y la determinación del 
horizonte mineralizada, la conformación de las 
reservas y experimentos de laboratorio. Inversión 
total: 60 000 000 de dólares. 
F. Cemento 
Operan en fiolivia tres fábricas de cemento cuyas 
localizaciones y respectivas capacidades de producción 
son las siguientes: 
FRANCESA. Fábr'ica Nacional de Cemento S.A. 330 000 t/a 
Sucre (Chuquisaca) (a) 
Cementos VIACHA. La Paz 250 000 t/a 
C0B0CE. iHiIpa-Hiipa/ Cochabamba 120 000 t/a 
Capacidad total instalada 700 000 t/a 
(ai Se incluye la cuarta ampliación de la FRANCtSA. 
Además de esas tres usinas, hay tres proyectos 
en estudio, en diversas etapas de desarrollo que son 
apoyados por las respectivas corporaciones de 
desarrollo departamental de Tarija, ürura y Santa 
Cruz: 
CÜRDETAR. Para la fábrica de cemento El 
Puesto, en Tarija. Con capacidad programada de 60 000 
459 
toneladas anuales. Presupuesto del proyecta, en el 
INALPRE: i millón de dólares. 
CORDEGR. Fábrica de cementa en Oruro, para 
una capacidad de 100 000 toneladas anuales. 
Presupuesto para la preinversión: 2,2 millones de 
dólares. 
C0RDECRUZ. Fábrica de cementa en Yacuces, en 
Santa Cruz, con capacidad a ser determinada entre 
100 000 y 300 000 toneladas anuales. No se conoce el 
monto del presupuesto de preinversión. 
La Corporación de Desarrollo de Orara ha 
aprobado, a nivel de prefactibilidad, un estudio para 
"ia producción en dicho departamento, de cementos 
especiales, a partir de la utilización de restos de 
fundición y/o volatiz ñ c i ó n de estaffo. Se trata de un 
cemento de aplicación diversa, a bajo costo y con 
características de iaborabílidad, como se indica en ia 
justificativa del estudio presentado ai INALPRE. 
G. Madera^ Pagel y Celulosa 
Según los estudios de preinversión financiados 
por ei INALPRE y otros que figuran en ei Plan Nacional 
de inversión de la Dirección de Proyectas dei 
Ministerio de- Planificación y de ia Coordinación, 
pueden señalarse como en fase de estudios ios 
siguientes provectos: 
- Industria de Papel de Tarila S.A. - Para 
instalar una fábrica can capacidad para 3 ó00 
toneladas anuales de papel Bond y Kraft, utilizando 
como materia prima ei bagazo de caña proveniente de 1a 
usina de azúcar de Bermejo. 
- Fabricación de papel vegetal - Se utilizará 
como matèria prima la paja dal Altiplano. Ei proyecta 
es promovida por la Corporación de Desarrollo de Oruro 
- CORDEOR - y tiene recursos de 50 000 dólares a él 
destinados por ei INALPRE para un estualo a nivel de 
or et ac t i fa i I i dad. 
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- Producción de celulosa. La Corporación de 
Desarrollo de Chuquisaca - CORDECH - dispone de 
financiamiento externo de 40 000 dólares para examinar 
la factibiiidad de esa fábrica. La fuente de materia 
prima no ha sido indicada. 
- Complejo maderero de "Los Chimanes". Aunque no 
está destinado a ia producción de celulosa es 
interesante destacar ese proyecto localizado en San 
Borqe, provincia de Baiiivián, departamento de Beni, 
cuyo estudia de prefactibi1idad fue realizado por la 
firma canadiense F.F.Slaney and Co. Ltd. 
El INALPRE financiará ese estudia de 
factibiiidad para ia CCRDEBENI, por un valor de 
700 000 dólares. 
- Papel en Guabirá, Finalmente, cabe citar un 
proyecto para un fábrica de papel con capacidad para 
40 000 toneladas anuales en Guabirá, Departamento de 
Santa Cruz. Ese proyecto parece estar en una etapa 
muy inicial y tiene como principal dificultad su 
propia escala, ya que el mercado boliviano no pasaría 




A. Algunos Indicadores de I§ Demanda gor 
Servícigs de Ingeniería 
Se trató de identificar la demanda -futura de 
ser vicios de ingeniería, tanta en el campo de la 
consultaría coma en el de construcción y montaje. Se 
entrevistaran autoridades de los Ministerios de 
Desarrollo Económico, del Departamento Nacional de 
Planificación, riel Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, del Instituto Colombiano de Energía 
Eléctrica, ECOPETROL, CARBQCOL, ÍNGEGMINA, ECQMINAS. 
Acerías Paz del Río, Instituto de Fomento industrial 
(IFI) y organismos pri vados. coma la AND i v i a 
FEDEMETAL. 
De esa forma, se consiguió disponer da una lista 
de proyectos cuya ejecución tiene posibilidades a 
corto plazo. 
La fecha de ejecución de los proyectas G u a r d a 
relación con su oriaridad nacional o sectorial, 
magnitud v posibilidades reales de financiamento. Las 
condiciones políticas y económicas también pueden 
alterar las planes indicados. 
Obs.: El estudio de campo en Colombia se realizó 
durante el último trinestre de W 8 1 ; por lo 
tanto, cuando se utilizan expresiones como 
"hasta el momento" o ''actualmente" se deben 
entender como referentes a dicho período. 
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Se consultaran s e c t o r e s de demanda ; i m i i a r e s 
equ i v a l e n t e s a los indicados en 'otras estudios de los 
países andinos, p r i n c i p a l m e n t e los rela c i o n a d o s con 
los o r g a n i s m o s o e m p r e s a s que a continuación se 
de tai 1an: 
SECTORES DE DEMANDA 
- Energi'a eléctrica 
- Siderurgia 
- Petróleo v Derivados 
- Papel y Celulosa 
- Cemento 
- Minería y Carbón 
- Infraestructura 
ORGANISMO G EMPRESA 
ISA e ICEL 
Planeación Nacional 
Acer i as Paz del Río 
F e r r o m m e r a S.A. 
ECQPETROL 
AND í y P1aneaci ón 
Nacional 




Planeacién Nac.y ¡iüPT 
Par otro lado, se contó con informaciones 
s u m i n i s t r a d a s por la ÍNCOMEX, la PROESPO, la FEDEMETAL 
v el Esc r i t o r i o Regían a i de la CEPAl. 
B. Energía 
í- Energía Eléctrica 
El principal órgano incumbido de ia producción v 
distribución de energía en Colombia es el Instituto 
Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL). Tiene 1a 
función de implementar las políticas de gooierno 
nacional en lo que res p e c t a a la energía eléctrica, 
ejecutando obras de generación. transmisión y 
distribución en su área de influencia, y participando 
en la elaboración del Plan Nacional de 
Electrificación. Compila y analiza las es t a d í s t i c a s 
del sector eléctrico c o l o m b i a n o . 
El ICEL posee trece generador as en. otros tantos 
Departamentos. 
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Ei Sisteaa Eléctrico Colombiano está dividido 
en dos subsistemas. Ei Sistema Central, operado por ei 
ICEl, Interconexión Eléctrica 5.A., (ISA), Empresas de 
Energía Eléctrica de Bogotá (EEBB) , Corporación 
Autónoma del Val le del Cauca (Cv'C) , Empresas Públicas 
de Medellir. íEPH; y respectivas sucursales y 
subsucursai es, y ei Sistema de la Costa Atlántica, 
operado por la Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica í CORELCA i y sus generadoras. 
Hay intenciones de intercanectar esos dos 
subsistemas a través de una linea de interconexión 
nacional de 500 KV, que tornará más económico y 
con-fiable ei sistema nidrotérmico colombiano. 
La generación principal del SI STEMA CENTRAL es 
hidráulica, mientras que la de la Costa Atlántica es 
exclusivamente térmica. 
La demanda máxima del SISTEMA CENTRAL en 1978, 
alcanzó 2 527 MW y la del SISTEMA ATLANTICO 447 MW, 
con incrementa de 10 y 13%, respectivamente, en 
relación al afta anterior. 
Según proyecciones realizadas por ISA, la 
demanda eléctrica deberá crecer anualmente 9,9'/. 
término medio hasta 1988/89, y a partir de esa fecha y 
hasta ei afío 2000, a un promedio de 7,87.. Para dicho 
afio, las necesidades de capacidad instalada serán de 
cerca de 24 000 MW. 
ñ i f?!I9¥§£to5 Actuales 
Un contrato firmado entre Interconexión 
Eléctrica S.A., ISA, el Fonda Nacional de Provectas de 
Desarrollo, F0NADE, y la Sociedad Alemana de 
Cooperación Técnica Ltda., "B.T.Z." en el marco del 
convenio de Asistencia Técnica entre los Gobiernos de 
Colombia y de Alemania Federal, permitió la 
realización de un "Estudia del Sector de Energía 
Eléctrica". 
Parte fundamental de ese estudio fue la 
investigación de los recursos hidráulicos del país. Se 
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verif i cd que Colombia cuenta con un potencial 
hidroeléctrico técnicamente aprovechable de 
aproximadamente 93 000 Mí», distribuidos en 308 
proyectos. De esos, 3,1% o 2 900 MW corresponden a la 
capacidad instalada en 1979, con 22 usinas en 
operación; cerca de 6 700 MW, d 7,27., están en fase 
de construcción y proyecto y deberán entrar en 
operaciones entre 1981 y 1988. Restando de esa forma 
un potencial aprovechable de más de 83 000 MW para 
atender a las necesidades del sector eléctrica hasta 
después del aft'o 2 030. 
El estudio desarrolló varias modelos y programas 
de optimización y simulación que permiten una 
planificación del sector de moda flexible y bastante 
precisa. Permitirá el análisis de las alternativas de 
expansión del sistema interconectado, tanto en 
generación como en transmisión a media y larga plazos. 
Al mismo tiempo, se realizaron proyecciones de la 
demanda, regionales y sectoriales, hasta el aft'o 2000. 
Con esos antecedentes, será pasible elaborar un 
conjunto de proyectas y sus respectivas estudios, 
suficientemente amplio como para permitir la elección 
de . ios mejores, según sus méritos técnicos y 
económicos. 
El estudia se resume en un plan de actuación que 
propane de moda circunstancial las actividades que 
deberán ser desarrolladas por el Sector Eléctrico, 
tanto a medio como a corta plazo y propone 
alternativas a largo plazo. 
Además de las soluciones hidroeléctricas siempre 
que ha sido necesario se propusieron alternativas de 
tipa térmica, como carbón o gas en las zonas en que no 
existen recursos hidráulicos, como es el caso de la 
costa atlántica. Por diversas razones, se dejaron de 
lado en las etapas iniciales las posibilidades de 
construcción de usinas a energía nuclear. 
El Plan propuesta fue estudiado por la 
Planeación Nacional e ICEL y las empresas de 
generación de electricidad, en relación a los 
provectos indicados a continuación. Esos proyectas son 
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LOS que crearán la demanda de ingeniería de estudias 
y de construcción en ese importante sector de las 
inversiones inversiones colombianas. 
Los proyectos que deben entrar en operación 
corresponden al desvio de los lechas de las rías en 
dirección a ios reservatórios Chivar, Troneras y 
Guadalupe, a fin de aumentarles las capacidades 
actuales de generación. También corresponden a las 
ampliaciones de las centrales térmicas, como la 
Termocartagena y la Termobarranquiiia, en la costa 
atlántica y la Termo-Zipaquirá y la Terma-paipa, en la 
zona central, la usina hidroeléctrica de Chivar II 
(500 M W). las usinas de Ayurá, Paraíso-La Guaca 
(600 MW) y San Carlos II (629 MW), todas ellas 
hidroeléctricas y una usina a turbogás de 100 MW en 
Chinó. A eses inversiones se Ies debe sumar las 
correspondientes líneas de transmisión y otras gue se 
incorporan a los das subsistemas eléctricas y ios 
interconectarán. Esas lineas representan 2 065 Km; de 
ellos, 519 serán para 500 MV y 810 para 115 KV. 
Entre los que se debe menci onar, están los 
siguí entes: 
- Usina Hidroeléctrica Jaguas: Ejecutor: ISA. 
Capac idad Instalada: 170 MW. Departamento de 
Antioquia. Instalación de dos turbinas Francís; dos 
generadores de 850 MW cada uno. Operación en 1984. 
- Usina Térmica de Tasajero: Ejecutar: ICEL. 
Capacidad inicial: 132 MW. A carbón. Localización: 
Departamento de norte de Santander. Posibles dos 
turbinas a vapor y generador de 66 MW cada uno. 
Alternativa: Una unidad de 150 MW. Operación a 
comienzas de 1984. 
- Usina Hidroeléctrica de Salvajina: Va 
licitada. 180 MW, Departamento del Valle del Cauca. 
Operará a comienzos de 1984. 
- Usina Termo-Cerrejón II: Ejecutor: 
Posiblemente la CORELCA (a definir). Utilizará el 
carbón de los yacimientos de Cerrejón. Mueva unidad de 
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150 nW. Local 1 z ación: Deq arLamento cíe Guajira. 
Operación programada para fines de Í984. 
- Usina Hidroeléctrica Guadalupe IV: Ejecutor: 
EPM. Capacidad instalada de 260 MW. Departamento de 
Antioquia. Debe operar en el primer semestre de 1985. 
- Usina Hidroeléctrica de Betania: Entidad 
ejecutora: ICEL - ISA. Capacidad instalada de 510 MW. 
Localizada sobre ei rio Magdalena, en el Departamento 
de Huila. En iicitación. Operará en ei primer semestre 
de 1986. Proyecto de la INTEGRAL. 
- Usina Hidroeléctrica Playas. Entidad 
ejecutora: EPM. Caoacidad instalada de 200 MW. Con 3 
unidades Francis de 57 MW cada una. Localizada sobre 
el rio Guatapé, en el Departamento de Antioquia. Debe 
operar a mediados de 1986. 
- Usina Hidroeléctrica de Guavio: Entidad 
ejecutora: EEEB-ISA. Capacidad instalada: la. etapa: 
975 MW; etapa final: 1.300 MW; 6 primeras más 2 
unidades Peiton de Í62.5 MW. Localizada sobre el rio 
Guavio, en ei Departamento de Cundiñamarca. Deberá 
comenzar a operar en el segundo semestre de 1986. La 
INSETEC participó en el proyecto. 
- Usina Hidroeléctrica Urá I y II: Entidad 
Ejecutara: ISA - C0RELCA. Capacidad instalada total: 1 
050 MW (I: 340: II: 710). En la Urrá I se instalarán 
4 unidades Francis de 85 MW cada una; en Urrá II (la 
montante de Urrá I), se instalarán 4 unidades Francis 
de 178 MW cada una. Localización: aprovechamiento de 
la cuenta del rio Sinu, en el Departamento de Córdoba. 
Entra en operación a mediadas de 1988. La firma Gómez 
Cajiao y Asociados participó en los estudios 
iniciales. 
b* P2§Íkl?s Provectos 
El estudio de posibles proyectos hidroeléctricos 
del "Estudio del Sector de Energía Eléctrica" detectó 
una cantidad de 308 proyectas con un potencial de 
cerca de 93 000 MW. Esos proyectas y sus 
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potencialidades se localizaron 
regiones hidrográficas: 
en las siguientes 




IV Atrato-Si nu 
V. Vertiente del Pacifico 
VI, Amazonia 
TOTALES 
PROYEC, POTENCIAL £N MW 
EN MW 
i 32 34 465 
79 27 320 
10 600 
10 5 500 
44 12 100 
33 12 100 
308 93 085 
Además de ios proyectos hidroeléctrieos 
identificados o inventariados, el "Estudio del Sector 
de Energía Eléctrica" recomendó el examen o la 
realización de 
termoeléctricos: 
ios siguientes proyectos 
PROYECTO 0 LOCALIZACION COMBUST IBLtS POTENCIAL 
EN MW 
Gaierazamba (Bolívar, 
Costa Atlántica) gas 
Ubaté íCundinamarca) carbón 
Cúcuta (Norte de Santander) carbón 
Ricacha (Guajira) gas 
Barrancas (Guajira) carbón 
Amagá (Antioquia) carbón 
Vailedupar (César) carbón 
Caii (Valle) o Sur-Cali 
(Cauca) carbón 












De lo anteriormente expuesto se debe concluir 
que la cantidad de proyectos en estudio y cuya 
factibilidad se debe desarrollar es considerable. Las 
posibilidades de realizar esos estudios y en ellos 
avanzar, dependerán del nivel de financiamiento aue se 
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consiga obtener para los mismos. Basta enumerar que en 
el programa del sistema eléctrico colombiano, para el 
período de 1979-1982, se estaban estudiando los 
siguientes proyectos-. 
PROYECTOS NIVEL DE CAPACIDAD 
ESTUDIO ESTIMADA EN MW 
Miei I y Miei II Fact i bi1 i dad 324+340 
Samana Medio Factibi1idad 252 
Butantan Factibi1idad 292 
Patia II Factibi1idad 1 100 
Catatumbo Factibi1idad 950 
C.Alto Suarez a/ Facti bi1 i dad 352 
C. Cusiana Factibi iidad 390 
C. Alto Magdaiena Factibilidad 1 615 
Canai isto Facti biIidad i 100 
Neme Facti b i 1 i dad 367 
11 u a n g o Fact i bilidad 2 700 
C.Fonce-Suarez Factibi1idad 1 380 
C. Putumayo Factibilidad 1 190 
C. Alto Caqueta Factibilidad 310 
Termica 500 MW Fact i bi 1 i dad 500 
Farai 1ones F're-Factib. 1 450 
Aito Arauca Reconocimiento i 750 
Icononzo-Boqueron Fact i bi1 i dad 230 
W.Neqro-Guayuriba Factibi iidad 1 510 
C.Lengupa-Upi a Factibi1idad 1 440 
C.Suaviare Reconocí mi ento 5 365 
C.Ariari Reconoc i mi ento 1 020 
C.Duda-Suayabero Reconoc i mi ento 320 
Riogrande II Facti bi1 i dad 210 
C. Murri-Penderisco Facti bi1idad í 537 
C.Nechi FactibiIidad í 000 
C.Porce Factibilidad 750 
C.Samana Morte Factibi1idad 500 
Hi spani a Factibi1idad i 90 
Caiima II Factibi1 i dad 220 
C. Micav Factibilidad 1 660 
C. Anchicaya Facti biI i dad 120 
C. Garrapatas Reconoc i miento 1 050 
Sierra Nevada Fact i b11 i dad 200 
Estudios de Reservas 
de C'arben y de Sas XX 





Miel I y Miel II ICEL Caldas 
Saroana Medio ICEL Caldas 
Butant an ICEL Caldas 
Patia II ICEL Nariflo 
Catatumbo ICEL Norte de Santander 
C.AIto Suarez a/ ICEL Santander 
C. Cu5i ana ICEL Boyacá 
C. Alto Magdalena ICEL Hui 1 a 
Canaf i sto ISA Antioquia 
Neme ISA Toli ma 
Ituango ISA Anti oqui a 
C.Fonce-Suarez ISA Santander 
C. Putumayo ISA Putamayo 
C. Alto Caqueta ISA Caquetá 
Térmica 500 MW ISA A decidirse 
Far al 1ones ISA Anti oqui a 
Alto Arauca ISA Norte de Santander 
Icononzo-Boqueron EEEB Tal i ma 
W.Neqro-Guayuriba EEEB Cundinamarca 
C.Lengupa-üp i a EEEB Boyacá-Meta 
C.Guavi are EEEB Meta 
C.Ari ar i EEEB Meta 
C.Duda-Guayabero EEEB Meta 
Riogrande II EF'M Ant i oqui a 
C. Murri-Pender i seo EPM Antioquia 
C.Nechi EFM Anti oqui a 
C.Porce EPM Antioqui a 
C.Samana Norte EPM Antioquia 
Hi span i a EPM Antioquia 
Calima 13 CVC Valle 
C. Micav CVC Val I e 
C. Anchicaya CVC valle 
C. Garrapatas CVC Valle 
Sierra Nevada CORELCA Hagdalena 
Estudios de Reservas 
de Carbon y de Gas Costa Atlántica 
Fuente: ICEL; "La E'iec tri i i caci ón en Colombia" 
1979-1982. 
a/ = "cuenca". 
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Además de los proyectos mencionados, se deben 
considerar otros proyectos, de naturaleza diversa, 
pero encuadradas en el programa de electrificación, 
entre los cuales están: 
- Programa de expansión de la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá (expansión del sistema de 
subtransmisión y distribución de las zonas urbana y 
rural). Costo estimativo: US$ 204 millones. 
- Centro de Control Nacional; estudio y 
construcción de ese Centra, a -fin de coordinar la 
operación del sistema intercanectada. Además, otras 
Centras de Control Regional, en coordinación con si 
Centro Nacional. Costo estimativa: USí 60 millones. 
- Estudios de provectos fluviales para 
•finalidades múltiples (especialmente en el rio 
Magda!ena!. 
- Plan de microusinas. Para ciertas pablados 
alejados de ios Sistemas existentes. El estudia 
comorende 3 etapas: reconocimiento, -factibilidad y 
proyecta. Posibilidad de 35 microusinas de entre 100 y 
500 Ki¡¡, Costo aproximado de los estudios: 164 millones 
de pesos colombianos. 
- Aprovechamiento geotérmico. Se inició 
conjuntamente con el ENEL de Italia. Participación dei 
gobierno italiano. Ü'S$ 220 000; FONhDE: Col* 36 
millones. 
Todo el programa eléctrico prevea el proyecto y 
i a ejecución de nuevas lineas de transmisión de 115, 
230 y 500 Kv, que no se explicitan aquí y que deberán 
ser estudiadas conjuntamente con las programas da 
nuevas generaciones de elactricidad. El mismo se 
aplica a las subestaciones múltiples aue derivan de 
esas líneas. 
Final.nente, es interesante destacar qua entre 
las actividades recomendadas en el Plan de Acción del 
Estudio del Sector de Enerai*a Eléctrica, se suaiere: 
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- "Iniciar o continuar .negociaciones y estudios 
sobre posibles interconexiones con Ecuador y Venezuela 
a fin de mejorar factores como la estabilidad y el 
márgen de reserva, y en general, para optimizar el 
comportamiento y minimizar los costos de operación s 
inversión de los respectivos sistemas eléctricos". 
INVENTARIO NACIONAL DE LOS RECURSOS HIDROELÉCTRICOS 
POTENCIA INSTALAELE EN COLOMBIA 
DETALLADA POR REGIONES 
TOTAL DE MW INVENTARIADOS 




III SIERRA NEVADA-GUAJIRA 
IV ATRATO-SINU 
V VERTIENTE DEL PACÍFICO 
VI AMAZONIA 
Fuente: ISA-CEL 
1/ Incluye proyectos sri operación, construcción, diseño, factj¿)i 1 idsd, prefactibil ir"3cJ 
y reconocimiento. 
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Ei ¡napa anterior seft'aia la distribución de ios 
citados recursos hidroeléctricos en las diversas 
regiones de Colombia, indicando ei potencial de cada 
una. 
Asimismo, el Cuadro I resume el Inventario 
Nacional de Recursos Hidroeléctricos realizado en el 
Estudio del Sector de Energía Eléctrica por ISA, 
FQNADE y el Consorcio Alemán 6.T.Z. 
2- Petróleo y Derivados 
A partir de 1975 el gobierna viene por un lado 
estimulando la inversión y producción por medio de 
contratos de asociación con empresas extranjeras, y 
•or el otro incrementando las inversiones de la 
ECQPETRQL en la prospección. 
La ECOF'ETRQL, Empresa Colombiana de Petróleo, es 
la entidad nacional encargada de explotar, producir, 
refinar y transportar hidrocarbonetos en el país desde 
1951. 
Las cifras de producción y consumo de 
hidrocarbonetos en Colombia demuestran la necesidad de 
un decidido programa de prospección y crecimiento que 
pueda disminuir el gran déficit futuro. 
Las siguientes prioridades, orientadas para 
conseguír un abastecí menta adecuado, fueran fi jadas 
con el objetiva de distribuir las recursos para 
inversiones de manera eficiente: 
Desarrolla de ios campas conocidos aún no 
exp1 otados 
Desarrollo de la infraestructura de 
refinería, oleoductos y poliductos 
Aumento de la infraestrutura de refinería, a 
fin de disminuir la dependencia externa 
Obtencaón de un grado aceptable de 
conservación de energía y desarrollo 
acelerado de las fuentes alternativas. 
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PLAN DE INVERSIONES DE LA ECOPETROL - 1980-1989 




(por parte de la ECOPETROL) 
Prospección conjunta 
(con otras empresas) 
Desarrollo directa de 
nuevas reservas 
Desarrollo conjunto 
Recuperación primaria y 
secundaria; campas existentes 
Inversiones ordinarias en 
mantenimiento 
Refineria y Petroquímica 
Oleoductos y otras áreas 
TOTAL 
Fuente: ECOPETROL 
EliQ d§ E!C9§E!!cción y Explotación 
Para definir las posibilidades de producción de 
hidrocarbonetos de las 13 cuencas sedimentarias del 
país, se propuso el siguiente plan explotarlo para los 

















2 502.2 1 700.9 
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ACTIVIDADES DE PROSPECCION (1980-198?) 
CUENCAS a/ b/ 
i. Pacifico, Valle Atrato 20 000 20 
2. Bajo Magdalena 4 800 120 
3. Medio Magdalena 5 000 200 
4. Alto Magdalena 4 000 i 00 
5. Valle Cauca F'atia 2 000 6 
6. Guajira 2 0 0 0 30 
7. Catacumbo 1 000 10 
8. Savana Bogotá •-> 000 4 
9. Planicies Orientales 40 000 120 
10. Putamayo 10 000 20 
11. Amazonas 30 000 30 
12. Cezar Ranchería i 200 Í0 
13. Insulares 20 000 30 
TOTAL 143 000 720 
Fuente: Pian de Integración Nacional 1980 
a/ = Prospección Geofísica Km programados. 
b/ = Prospección con perforadora Pozos programados. 
Los 143 000 Km de prospección geofísica serán 
realizados o contratadas directamente por la 
EC0PETR0L, comenzando con 8 500 en 19Q0, 10 500 en 
1981, 12 000 en 1982 y 16 000 a partir de 1983 y hasta 
1989. También directamente por la EC0PETR0L, se 
perforarán 120 pozos para 1985, inclusive, y 160 de 
1986 hasta 1989. 
La prospección a través de la perforación de 
pozos, programada para las asociaciones de empresas 
con la EC0PETR0L (compañías extranjeras), también será 
del orden de 210 pozos hasta 1985, a un promedio anual 
de 35, y 140 de 1986 hasta 1989 inclusive. La 
inversión, en este caso, queda a cargo de la empresa 
asoci ada. 
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El Pian Se Desarrollo correspondi ente a la 
actividad de prospección programado hasta 1989 abarca 
las inversiones requeridas para el desarroiio 
secundario de Casabe y para el desarrollo de ios 
campos ya descubiertas de Castilla y Cocorná. en ios 
años 1981 a 1983, y a partir de 1984 en ios campos a 
ser descubiertos por medio del estuerzo de 
prospección. 
Por causa de las características del sector del 
petróleo, las metas propuestas tienen un horizonte de 
una década; no obstante, se indicaran por separado las 
inversiones hasta 1985, a fin de cumplir con ios 
propósitos y horizontes del presente informe de 
demanda de ingeniería. 
El cumplimiento de las metas indicadas a 
continuación quedará condicionado a la disponibilidad 
de recursos por parte de la ECOPETROL. 
PROGRAMA DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE 
PROSPECCIÓN DE POZOS E INVERSIONES 
(En millones de dólares) 
Período Total 
1980-1985 1986-1989 1980-1989 
OPERACION DIRECTA DE LA ECOPETROL 
- Número de Pozos de desarrollo 366 480 846 
- Inversiones (M dólares) 378. .3 M 500. .2 M 875.5 M 
- Inversiones en•desarrollo 
secundario de Casabe 
( M dólares) 62 M 29 M 91 M 
OPERACION ASOCIADA 
- Número de pozos de desarrollo 420 420 840 
- Inversión (M dólares) 657. ,5 M 692 M 1 349 .5 M 
COCORNA Y CASTILLA 
- Número de pozos en desarrollo 225 72 297 
- Inversión (M dólares) 179 M 22 M 210 M 
Número total de pozos 1 011 972 1 983 
Inversiones totales: U$S M 1 276. 8 M 1243. 2 M 2 520 M 
Participación de la ECOPETROL: 1^ 873. 4 M 871. 2 M 1 744 .6 M 
1/ Del total de las Inversiones solamente se incluye lo que la ECOPETROL debe pro-
veer, considerándose que al descubrir petróleo o gas, ella deberá pagar por el 
volumen del Asociado. 
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bi Refinación 
A comienzos de 1980 la capacidad de refinación 
de Colombia llegaba a 205 650 bar riles diarios, de los 
cuales 92% se localizaban en las refinerías de 
Barrancaberme ja y Cartagena, con 140 000 y 50 000 
barriles diarios respectivamente. El saldo de 15 650 
barriles era producido por las refinerías de La 
Doraba, Tibu, El Guamo, Grito y El Plato. 
Hasta el momento no se conocían otros proyectos, 
con excepción de una nueva refinería programada para 
las Planicies Orientales, con una capacidad de 40 000 
barriles diarios. 
Me t art o i. Combustible 
Existe un proyecto de metano! que consiste en el 
montaje de una usina para la producción de alcohol 
metílico y su utilización como comhust'ble mezclado 
con la gasolina. Se piensa en una inversión cercana a 
ios 200 millones de dólares para una producción de 
17 400 barriles diarios can un consuma ce 77 000 000 
de pies cúbicos diarios de gas natural, en la Costa 
Atlántica. 
á'1 üitohai combustible 
El gobierno colombiano expidió el Decreto 2 153, 
del 29 da agosto de 1979, par media del cual se 
establecen las bases del Programa Nacional del Alcohol 
y se crea la Comisión Nacional Asesora de ese 
Programa, presidida por el Ministro de Minas y Energía 
y con la ECüPEIROL como Secretaria de Coordinación de 
la Comisión. 
El Programa Nacional de Alcohol prevee ia 
producción da alcohol etílico por medio de 
agroindustrias basadas en productos agrícolas, coma la 
caña de azúcar. la manoi oca y el sorgo dulce. En ess 
campo, cualquier colaboraci ón con Brasil seria muy 
positiva. 
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e'f E§trgguímíca 
Teniendo en consideración las necesidades de 
fertilizantes nitrogenados, ei gobierna encargó ai 
instituto de Fomento Industrial (IFI) que 
desarrollase estudios de factibilidad para el montaje 
de un complejo de amoníaco-urea en la región de la 
Costa Atlántica. 
La rentabilidad de esa usina fue confirmada por 
un reciente estudio contratado por el Departamento 
Nacional de Pianificación, Ei consumo de gas natural 
sería del orden de 48 millones de pies cúbicos por 
día, que serían reservados de la producción de gas de 
Guajira. 
De la misma forma, está en espera de definición, 
con estudios preliminares, la construcción de 'las 
siguientes usinas, sin localización definida:-
- Usina de DMT para fibras o TPA-Dimetii-
terefstalata 
- usina para aromáticos 
- Usina de anhidro maleo. 
•f' tSB.CGsas Asociadas 
Hasta ei momento, la prospección es realizada 
principalmente por ias firmas extranjeras "asociadas" 
a la ECGF'ETRCL, siendo gue ésta realiza 
aproximadamente 207. del total. 
Existen cerca de 20 firmas asociadas aperando en 
Colombia, en su gran mayoría de origen norteamericano, 
pudiéndose citar entre ellas: OCCIDENTAL, INTERCOL 
(ligada a la EXXON, TEXACO, H0UST0N 0IL, MOBIL, CITY 
SERVICES. WEEKS, PHILIPS, TERRA, KOCH, íiORTH CENTRAL, 
NEWMGNT, ARCO, SUNRA, ELF A8UITAINE (franco 
canadiense) y PETRGNAL (coiombiana). 
Entre ias empresas que anteriormente realizaron 
prospecciones estaba la C L O R A S , una asociación 
colombi ana-brasí i efta que después vendió sus derechos a 
otra empresa. 
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Con respecto a la explotación de cada pozo que 
se torne productor, a la ECOPETRGL le corresponde 50'/., 
quedando responsable tanto por los qastos cuanto por 
las utilidades. Ademas, las empresas internacionales 
pagan "royalties" adicionales sobre los 50°/. que les 
corresponden. En ese campo, cualquier colaboración con 
Brasil sería muy positiva. 
<3i iLiQ.st3qrte de Combustibles 
La red nacional de poiiductos o productos 
blancos mide i 600 K® y posee una capacidad de 403 000 
barriles diarias, perteneciendo a la ECOPETRGL 987. de 
la capacidad de transporte. 
La obra reciente más importante, no incluida en 
los datos anteriores, fue el gasoducto de Ballenas a 
Cartagena, que transporta el gas de los nuevos 
yacimientos descubiertos en ei territorio de Guajira y 
en su plata-forma submarina.. No obstante, aún está por 
decidirse la ejecución del gasoducto del Oriente, que 
se extenderá de Cartagena a Medí 11in y Cali, y 
posiblemente llegue a Bogotá. 
Según lo indicado en el Plan de Integración 
Nacional, para ei comienzo de la substitución de los 
combustibles líquidos por ai gas de Guajira se propon? 
la posibilidad de construir un gasoducto que 
transporte esa combustible al interior del país. 
Tendría una extensión de 1 067 Km, distribuidos de la 
siguiente forma: 
Gaierazamba 55/ - Medellin -
Santa María - Bogotá - Cali 
Total 
Santa María ..... ó35 Km 
432 Km 
............... 1 067 Km 
No obstante, ios últimos estudios realizados 
recomiendan la supresión del tramo para Bogotá, cuyo 
abastecimiento podría ser realizado a partir de las 
Llanuras Orientales. También ss estudian ios ramales 
como Santa Maria-Medel1in, pasando por 
Barrancabermeja. 
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Está prevista la construcción de un nuevo 
oleoducto entre Covehas (puerto) y Avacucho, con í30 
Km de 12" y 160 Ka de 16" para 60 000 barriles 
diarios. Simultaneamente se ampliará el sector 
Ayacucho-fiarrancahermeja. hasta una capacidad de 
120 000 barriles diarios. 
También se construirá un nuevo oleoducto entre 
Covefias y Cartagena. 
Está en estudio de factibiiidad un oleoducto 
para transportar petróleo crudo leve de i as Llanuras 
Orientales hasta la refinería ce Barrancaber mej a. El 
estudio esta siendo realizado por la IMTERC0L. 
También está en proyecto atra serie de 
oleoductos y poiiductos de interconexión para la 
mejoría de la rea existente. 
h) Alfacenanu entg 
¡jos proyectos importantes sons 
La construcción de un nuevo terminai marítimo 
en el puerto de Canvefías para recibir petroleros de 
hasta 200 000 toneladas y la instalación de tanques de 
al macen ami ente adicional para petróleo crudo, de hasta 
1 600 barriles. 
La canstrucción de un nuevo teraiasl 
alternativo ai oe la Savana de Bogotá, permitiendo 
asegurar en el tuturo un suministro confiable de 
combustible pars su gran área de influencia. 
C. Siderurgia 
La producción de acero v laminados es realizada 
en Colombia por una empresa integrada, i a Acer i as Paz 
del Río, "8IDERRI0". v otras seis empresas semi-
integradas cuya base con los Hornos Eléctricos v la 
laminación de na planos, todas ellas privadas. 
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La SIDERRIO posee la usina de acciones de 
Belecito, Departamento de Coyacá; cuenta con ia 
Sinter, la Coquería, Alto Horno, Acería Thomas (en 
proceso de transformación de LWSi, Horno Eléctrico y 
equipos de laminación de planos y no planas, 
incluyendo trefilación. 
La empresa también posee yacimientos de mineral 
de hierro, carbón, calcáreo, todos ellas localizadas 
cerca de la usina de acero, con conexión caminera y 
ferrocarril propio. En los illtimos afros, surgió un 
qrande debate de carácter legal e institucional acerca 
de la naturaleza del dominio de 1a SIDERRIO sobre los 
yacimientos que viene explotando desde su fundación, 
en 194S (comenzó a producir en 1954). 
Las empresas semiintegradas y respectivas 
localizaciones san: 
Empresa 56 Ciudad Departamento 
Si derur gi ca del Pacifico 
SIDELPA Cali Valle 
Si derurqi ca de Medellin 
SIMESA rtedel1 in Anti equi a 
Si derurgi ca del Muña 
SI MUÑA Muña(Bogotá) Cundinamarca 
Fundi c i ones Técnicas 
FUTEC Medel1 in Anti aquí a 
Si derurgi ca del Norte 
S1DUN0R Barranquilia Atlantica 
En el cuadro del Plan Nacional se establecen 
tres subplanes, a saber: 
3UBPLAN 1: Utilización plena de la actual 
capacidad instalada de la acería Paz del Ría, 
instalación de la laminación a fría, modificación de 
la actual procesadora Thomas por procesadoras a 
oxigeno por el fondo, ampliación de la misma e 
instalación de un nuevo Alto Horno y equipas 
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complementarios que permitan elevar la capacidad 
instalada de la usina para 95 000 toneladas anuales. 
Consecuente ampliación de la explotación de mineral. 
(Capacidad actual de la usina: 300 000 toneladas 
anuales). 
Esas 95 000 toneladas de acero permitirían que, 
en 1985, se llegara a una producción del orden de 
331 000 toneladas de pianos, 410 000 toneladas de no 
planos y 14 000 toneladas de tarugos para venta: un 
totai de 755 000 toneladas de lamínados. 
SU8PLAN 2: Ampliación de las actuales usinas 
semi-integradas hasta 500 000 toneladas de acero 
anuales, en conjunto, lo que les permitirá producir, 
en i985, cerca de 295 000 toneladas de acero común no 
plano y 123 000 toneladas de aceros especiales. 
SUBPLAN 3: Establecimiento de instalaciones de 
Reducción Directa en el país. A fin de posibilitar la 
plena utilización de las capacidades actuales y de 'las 
ampliaciones de las usinas semi-integradas, así como 
para completar el abastecimiento de las fundiciones de 
acero que sean necesarias, será preciso instalar 
capacidades del orden de 350 000 a 400 000 toneladas 
de hierro esponja por afta. 
En resumen, se afirma que para alcanzar las 
metas del Plan Indicativo se requerirán inversiones 
directas de US$ 915 millones íde 1979) hasta 1985. Las 
inversiones indirectas, por relativamente reducidas, 
no fueron calculadas. 
Los proyectos de ampliación de las semi-
integradas pueden ser clasificados como proyectos 
menores en el sector siderúrgico, y son realizados 
normalmente por los departamentos de ingeniería y 
planificación de las propias usinas, como la asesoría, 
en la mayor parte de los casos, de los fabricantes 
de los equipos a ser instalados. Las obras de 
ingeniería civil son fácilmente proyectadas y 
ejecutadas por las empresas colombianas. 
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En 1977, al constituirse la Ferrominera, ésta 
contrató un estudio de factibilidad para el proyecta 
con la Qastur Ena, Int. SrabH, el cual quedó completo a 
•fines de 1978. La propuesta de la usina -fue la 
siguiente: 
- Sistema de Reducción Directa con gas natural 
colombiano y mineral o pellets importados, 
pasibles procesos HYL o MIDREX. 
- Capacidad adecuada a un módulo de 360 000 a 
400 000 T/'afía. 
- inversión estimada para la usina y la 
infraestructura (sin capital de trabajo): 
US-Í 100 millones de 1978. 
- Financiamiento: De la inversión-contribuciones 
del capital de los' socios ................ 357. 
Financiamientos con créditos internos, 
externos y de oroveedores 65X 
Total í007. 
La l o c a l i z a d o de la usina será determinada 
principalmente par la elección de un lugar apto para 
la construcción de un puerto de minerales para recibir 
aproximadamente 600 000 ton/año de mineral o pellets. 
El estudio comprenderá también la posibilidad de 
utilizar ese puerto para la exportación de un millón 
de toneladas de carbón o más, provenientes del 
interior. De esta -forma, los buques podrían realizar 
un -flete duplo de mineral y carbón. También se 
requiere un buen acceso a la red ferroviaria. 
Ya se han establecido contactos en Brasil frente 
a la CVRD, FERTECO, FIBR0, MBR y SAMARC0; también se 
contrató a la Ferrominera Orinoco, de Venezuela, y a 
la HINF'ECO, de Perú, para la futura importación de 
mineral o pellets. De acuerdo con el proceso de 
reducción directa escogido, y las cotizaciones y 
fletes que serán conocidos oportunamente, eligirán los 
proveedores más convenientes. De los estudios 
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realizados hasta ahora, i a mejor opción correspondía a 
Brasi i. 
- Nueva Usina 
El Plan indicativo contempla la' necesidad de 
contar en i985 con una capacidad conjunta de i 500 000 
toneladas de acero anuales. En el caso de que ios dos 
sucsectares - integrado y semi-integrado - no puedan 
cumplir i as metas mínimas, el déficit poará ser 
transferido a un nuevo provecto de una nueva usina. 
Por ese motivo, se aconsejó la continuación de ios 
estudios de factibilidad para el establecimiento de 
una nueva usina siderúrgica en el país. Hasta ahora, 
se sabe de un proyecto de la SIMESA "Acerías deí 
Caribe", la cual aparentemente está en la expectativa 
de lo que se resuelta can respecta a la localización 
de la Ferrominera 3,A., pues la usina sería instalada 
en las proxi midades, utilizando el hierra esponja 
excedente. 
La usina tendría al siguiente equipo: 
- 1 acería de horno eléctrica para 230 mil I/afta 
- I máquina de corrida continua para tarugos de 
100 a 130 mm 
- equipos de laminación para barras, perfiles 
leves y vigas 
D. Transgortes 
* • £§C.L§ter as 
Los proyectos de infraestructura de transportes 
y las obras de construcción correspondientes pueden 
ser realizadas casi totalmente por firmas o consorcios 
de ingeniería colombianos, tanto desde el punto de 
vista técnico cuanto a la o r g a n i z a d o empresarial. 
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No obstante, varios de ellos, por causa del 
volumen de las inversiones o de las modalidades de su 
financiamiento, admiten o requieren la participación 
de la ingeniería extranjera. Aunque más 
excepcionalmente, lo mismo sucede cuando se trata de 
aplicar técnicas nuevas o especiales, como en algunos 
casos de aeropuertos o instalaciones portuarias. 
- Programa de Estudios 
El plan supone la realización de estudios de 
factibilidad^y p 1 ani -f i cac ión del nivel de las Fases I, 
II y III para cerca de 7 500 Km de carreteras 
incluidas en la red troncal, y de cerca de 2 000 Km de 
caminos vecinales. El mayor -f i nanci ami ento para ios 
estudios proviene del Fondo Nacional de Proyectos de 
Desarrollo, (F0NADE). A continuación se presenta una 
lista de los principales estudios, indicando aquellos 
cuyo costo está presupuestado en más de 70 millones de 
pesas, o equivalente a un valor superior a das 
millones de dólares. 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CARRETERAS 
PROVECTO EXTENSION KM 
Bagota-Villavicencio 114 
Corredor S.Vicente S.J.Arama 252 
Vopai-Arauca 324 
Cartaqo-Medel1 i n 2Ó5 
Suapi-Papayan 150 
Caucasia-Aguachica 204 
"Segundo Plan de Pavimentación 1 500 
Subtatal 3 007 
Otros proyectos 4 484 
TOTAL 4 483 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CARRETERAS 
PROYECTO a/ b/ 
Bogotá-Villavicencio 85 Fases I y II 
Corredor S.Vicente S.J.Arama 200 Fases I,íl ,111 
Yopai-Arauca 170 Fases I y IT 
Cartago-Medel1 i n 100 Fases III 
Suap i-Papayan 70 Fase III 
Caucasia-Aguachica 158 Fases 1,11 ,111 
"Segundo Pian de Pavimentación 100 Planificación 
Subtotal 995 
Otros proyectos 
TOTAL 1 851 
a/ = Costa Estimado (en millones de Col$). 
b / = Tipo de estudios 
Las fases comprenden: 
Fase I = Estudio en nivel preliminar, a partir 
de la información disponible, de 
tráfico, aspectos económicos y 
selección de posibles soluciones. 
Fase II = Selección de las rutas a ser 
estudiadas, estudios de hidrología, 
suelos y costos de construcción, 
elaboración de anteproyectos y 
análisis de costo-beneficio para las 
diversas alternativas. 
Fase III = Selección de la ruta definitiva: 
proyecto definitivo y elaboración de 
los memoriales de construcción. 
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También está considerado el estudio, en sus 
Fases I y II, de gran parte de la carretera (312 Km) 
que unirá directamente Buenaventura a Bogotá y cuyo 
valor no está indicado, pues ella será realizada por 
medio del Programa de Asistencia Técnica del Gobierno 
de Japón. 
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 
(a s e r c o n c l u i d a s después de 1982) 
P r o y e c t o s Ex tens ión (.km) 
Costo est ima Tipo de Obra 
do (en millones de Col$) (Carrete 
ra) 
Guateque-Barranca Upia-Yopal 252 3 363 Consolidada 
Medellín-Turbo 214 2 468 Consolidada 
Nbcoa-Pitalito 135 1 076 Consolidada 
Zulía-Aguachica 173 3 635 Consolidada 
Pamplona-Saravena 172 1 619 Consolidada 
Animas-Bahia Solano 148 2 449 Consolidada 
Málaga-La Legia 125 920 Pavimentada 
Bogotä-Villavlcencio 114 4 582 Pavimentada 
Puerto Triunfo-Puerto Araújo 80 700 Consolidada 
lybooa-Puente Río San Miguel 128 2 287 Consolidada 
Segundo Plan de Recuperación 
de Vías Pavimentadas 1 500 20 152 Pavimentación 
Plan Nacional de Caminos 
Vecinales 2 000 4 377 
Vías 
Terciarias 
Fuente : DNP-MOPT- Elaborado por l a CEPAL 
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2. Ferrocarriles 
El estudio, la p i ani f i cación , la construcción y 
la conservación de la red ferroviaria colombiana 
depende de los ferrocarri 11 es Nacionales de Colombia, 
entidad descentralizada del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
La red ferroviaria colombiana es la más 
extendida entre los países del Grupo Andino, con un 
total de 3 400 Km. La trocha de todos ios 
ferrocarriles es de 914 mm, y más de 207. de la red se 
extiende a través de territorio montaftoso, con fuertes 
declives y curvas cerradas, que disminuyen su 
ef i ci ene i a. 
Se puede distinguir una Red Troncal que abarca 
principalmente la linea de Bogotá-Santa María (690 Km) 
y ios ramales para Medeiii'n y Bucaramanga. Por la 
importancia del puerto de Buenaventura, se puede 
adicionar a esa red los 174 Km de ferrocarril que une 
a Cali. Asi considerada, la linea tropical posee una 
extensión de 1 461 Km, representando 507. de ia 
extensión del sistema. 
- Estudios y Proyectos 
Fus pedida la realización de un estudia para el 
proyecta de la linea de Saboyá a Puerto Carare, ia 
cual uniría ei Ferrocarril del Norte íBogotá-Saboyá) a 
la Linea del Atlántica, y que tendría una extensión de 
200 Km. Ese nuevo ramal es de mucha importancia para 
aumentar la capacidad de transporte y para disminuir 
considerad i emente ei costo de ia exportación del 
carbón del área de Checua y Lenguazaque, donde están 
localizadas las zonas de concesión de prospección de 
España y de Brasil. 
El costo del estudio fue calculada en paca más 
de Col? 160 millones, ser i a financiado por el F0NADE, 
y participarían firmas locales. 
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La construcción de ese ramal debería estar 
concluida antes de 1985, tendría un costo de cerca de 
270 millones de dólares, segün los estudios previos. 
- Cerrejón-Bahía Pórtete; Ese proyecta debe unir 
las minas de Cerrejón con el puerto de embarque que se 
construirá en la Bahía Pórtete, en Buajira. La 
extensión aproximada se ese ferrocarril del carbón es 
de 150 Km, pero el valor de la inversión y de su 
estudia será incluida en el total del proyecto 
carbonífero de Cerrejón. 
- Ferrocarril del ñtlántico-La Jagua-Cerrejón: 
Aunque sea verdad que ese proyecta na consta en los 
planes de los ferrocarriles ni del Plan de Integración 
Nacional, el desarrollo de las minas de carbón en las 
áreas de La Loma y de Jagua, en el Departamento de 
César, podrá llevar brevemente al estudio de la unión 
del Ferrocarril del Atlántico can el de Cerrejón, 
pasando por esas localidades al Sur de la Sierra de 
Santa Marta. 
Se debe considerar entre los posibles estudios: 
- Proyecto de rehabilitación general de los 
ferrocarriles: Ese proyecto abarca el estudio y la 
rehabi1 itación de varios sectores de la red troncal y 
de sus talleres, el arreglo de máquinas y vagones y la 
adquisición de nuevo material rodante y de tracción 
para los planes de transporte macizo del carbón. Se 
espera financiar los estudios con Programas de 
Asistencia Técnica Internacional. El costo de 
realización del Programa está estimado en cerca de 
Cl$ 4 000 millones, incluyendo mejorías en la 
operación y administración de la empresa. 
No se dieran a conocer otros programas 
ferroviários. Pero se debe considerar que la expansión 
de la Acerías Paz del Rio puede exigir modificaciones 
importantes en el ferrocarril de Bslencito a Bogotá 
(262 Km) para facilitar la salida de la nueva 
producción, por 1985. 
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Elyvi^i 
En Colombia están situados cuatro sistemas 
hidrográficos cuyas vías navegables suman un total de 
8 400 Km. Ellos corresponden a las c u e n c a s o sistemas 
de los ríos M a g d a l e n a , Amazonas, Orinoco y Atrato. 
No obstante, 98"Á de la carga -fluvial se 
transporta a través del rio Magdalena, cuyo sistema, 
incluido el Cauca y el Canal del Dique alcanza a 
1 366 Km. Entre sus principales p u e r t o s están La 
Dorada, Puerto Salgar y Puerto Berrío, 
Barrancaberineja, Barranqui11 a, (en su desembocadura) y 
Cartagena, y al final del Canal del Dique. 
Leticia es el puerta principal del sistema 
amazónico. Arauca y Puerto Carreflo son ios principales 
del Orinoco, y Guibdó en el Atrato. 
Proyectos: 
- Mejoras del sistema del rio Magdalena y del 
Canal de Dique: Abarca la rectificación y 
profundizacíón del Canal del Dique y obras 
complementarias de control de sedimentos y de 
señalización. Adicional mente, se incluyen algunas 
obras de cierre de brazos y de dragado del rio 
Magdalena hacia el lado de la desembocadura de 
B a r r a n c a b e r m e j a . El provecto seré realizado con un 
costo estimado en C o l * 3 600 millones. 
- Mejorías de Puertos F1uvi al es: Como 
complemento al anterior, el MOPT r e a l i z a r á , en la zona 
de ios Territorios N a c i o n a l e s , un pian de mejoría y 
recuperación de los puertos fluviales. En un primer 
periodo, se invertirán cerca de Col* 1 600 millones. 
4. Puertos 
Existen 5 puertos marítimas mayares y cerca de 
17 p u e r t o s m e n o r e s . Los primeros operan bajo i a 
responsabilidad de la. Empresa Puertas de Colombia, 
COLPÜERTOS» Hav tres de ellos en la Costa Atlántica; 
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Santa Marta, Barranquilla y Cartagena; y dos sobre ei 
Pacífico*. Buen aven tur a y Tumaco. La f a i t a de 
conservación en casi todos ellos colocó en peligro la 
estabilidad de las instalaciones existentes. 
En los puertos menores las instalaciones son muy 
escasas, así como es pequeño ei volumen de cargas que 
moví 1 i zan. 
El programa de mejorías y renovación portuária 
incluye principalmente ios siguientes proyectos; 
- Estudio general: La COLPUERTOS realiza, con 
asistencia internacional, un estudio sobre la 
situación actual y la evolución futura de los puertas 
a fin de decidir sobre su modernización. Costo 
estimativa del estudio: USf 1 millón. 
- Reabi "i itación: Se recuperarán los puertas de 
Santa Marta, Cartagena y Buenaventura, cuyas obras 
civiles están gravemente deterioradas. Costo de ios 
trabajos: USf 20 millones. 
- Construcción en Santa Marta y en Barranquilla: 
Serán construidos un muelle en espigón para Santa 
Marta, y un muelle adicional en Barranquilla, así como 
edificios y depósitos complementarias. Casta estimado: 
USf 55 millones. 
- Puertos de Turbo y Bahía Solana: Se realizarán 
estudios para la adecuación de los puertas marítimos 
en Turbo y Bahía Solana. Son promovidos por la 
Corporación de Desarrollo de Urubá (C'orpurabá) y ei 
gobierno del Departamento de Choco, respectivamente. 
- "Containers": Se proyectan instalaciones en 
los puertos a fin de permitir su adaptación a la 
utilización de containers. Puestos especializados para 
el procesamiento de "carga standar izada". 
- Puertas carboníferos y otros puertos 
especializados: Se adelantan estudios para el puerto 
carbonífero de Bahía Parlete, que será presentado en 
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ia sección referente ai carbón, y en particular en ei 
proyecto Cerrejón. 
De i a mi sma forma, se realiza si estudio de 
factibilidad, inclusive de localis ación, para un 
puerto que permita ei desembarque del mineral de 
hierro necesario para ei proyecto de Ferrominera S.A., 
y que al mismo tiempo podrá ser un puerto de 
exportación de carbón ccquizable. 
Ü§£2fi!¿§fLÍ.S§ 
La topografía de ia Zona Andina, con tres 
cordilleras, y las grandes distancias inherentes a los 
Territorios Nacionales, que prácticamente no dispoden 
de vias de comunicación, otorgaron ai transporte aéreo 
una gran importancia en el desarrollo colombiano. 
Desde un punto de vista funcional, ios 
aeropuertos pueden ser clasificados de la siguiente 
manera: 
SÍSTEHA NUMERO DE AEROPUERTOS 
TRONCAL 17 
REGIONAL Y LOCAL 640 
MILITARES 10 
TOTAL 676 
Fuente: D.N.P. y Fondo Aeronáutico Nacional (FAN) 
Los aeropuertos del sistema TRONCAL poseen, 
instalaciones relativamente adecuadas, están aptos 
para ei tráfico de jets, tienen servicio regular a 
Bogotá, sustentan la mayor parte del tráfico aéreo y 
son operarios bajo la responsabilidad del Fondo 
Aeronáutico Nacional (FAN). 
Los aeropuertos regionales tienen un tráfico 
mínimo y son de interés para ei desarrollo de ciertas 
regiones, alimentan el sistema troncai y en general no 
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pasan de simples pistas que operan con aviones de baja 
capacidad. 
Los principales proyectos relativos a ios 
aeropuertos, detectados en el Plan Nacional, son 
indicados a continuación, aunque algunos de ellos 
estén en plena ejecución o hayan sido totalmente 
complementadas. El Ministerio de Obras Públicas y 
Transpartes na suministró otras informaciones sobre 
otros proyectos. 
- Aeropuertos Medellín-Rio Negro: Está en 
construcción un nueva aeropuerto cerca del Rio Negro 
(2 200 metros sobre el nivel del mar). Irà a 
substituir ai actual aeropuerto de Medellin, cuyas 
condiciones de operación son muy peligrosas, por estar 
localizado en el medio de la ciudad y rodeado de 
montañas. 
En el provecta del nuevo aeropuerto está 
prevista la necesidad de ampliación, a un costa de 
Coli 5 000 millones. El contrata para la movimentación 
de tierra, otorgado a una firma extranjera, dio 
motivos para una ardiente polémica entre las 
autoridades y las empresas constructoras nacionales. 
- Aeropuerto de Bogotá, "El Dorado": El programa 
comprende el refuerza de la pista de carretaje, 
ampliación y mejora de las plataformas y de los 
muelles. Deberá ser concluido aproximadamente en 
1983/1984, a un casto de Col$ 2 100 millones. 
- Segunda etapa del Plan de Navegación Aérea: Se 
trata de la mejoría de los sistemas de comúnicación 
aeronáutica y de la instalación de equipos de 
navegación como radiosemáforos, rad iotelemetri a, etc. 
Se calcula un casto de Coli 1 é>00 millones. 
El financiamiento para toda el programa de 
aeropuertos era de cerca de Coli 11 mil millones y se 
hará con 657. de recursos propios, oriundas de la Tasa 
Aeroportuari a, y 35% de créditos externas, 
aproximadamente. 
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E. M i n e r í a y Carbón 
i. M i n e r í a 
Los p r o v e c t o s de mine r í a , d e s c o n t a d o s el 
petróleo y ei carbón, san ad m i n i s t r a d o s en general por 
la ECOMINAS, que p r o m u e v e algunas p r o y e c t o s de 
Fosf a t o s , Cabré, Oro, Baux i t a , "canga" de hierro, y 
otros no metáli c o s , tales cama e s m e r a l d a s , yesos, 
piedras p r e c i o s a s y d i v e r s o s tipos de cal. 
Acti v i d a d e s como la mineración del urania y del 
níquel pasaron a depender de em p r e s a s e s p e c i a l i z a d a s , 
como la COLNIOUEL y la CO L U R A N I G . 
Como ya se ha di c h o , la ECOPETROL y la CARBOCOL 
tienen r e s p o n s a b i l i d a d sobre sus sectores r e s p e c t i v o s . 
Entre los pr o y e c t o s de mineración colombi anos se 
pueden citar: 
Miguel - Se enc u e n t r a en fase de co n s t r u c c i ó n 
y montaje la explotación de ya c i m i e n t o s de n í q u e l de 
Cerro Matoso en ei Depa r t a m e n t o de Córdoba. La 
inversión total del proyecto es de USÍ 370 millones. 
Deberá producir a n u a l m e n t e cerca de 50 m i l l o n e s de 
libras de hierra níquel para e x p o r t a c i ó n . Las abras 
actuales pueden generar algunas s u b c a n t r a t o s de 
construcción y m o n t a j e , así coma p r o y e c t o s de 
infr a e s t r u c t u r a c o m p l e m e n t a r i o s . 
La sociedad Cerra Matoso S.A. p e r t e n e c e a la 
E COMI QUE L en 457. en tanto 1 os 55 7. restan tan tes 
pertenecen a las e m p r e s a s privadas extranjera -; 
Billitan y Hanna Mining Co. 
b) Cobre - No existen a c t u a l m e n t e minería de 
cobre en Colombia. No ob s t a n t e , la INGEGHINAS realizó 
p r o s p e c c i o n e s de campo, h a b i e n d o d e t e r m i n a d a que las 
mayores probabi 1 idades de éxito están l o c a l i z a d a s en 
la región de Mocoa, en el D e p a r t a m e n t o de Putamavo . Se 
trata de un proyecto c o n j u n t o con el PNUD de las 
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Naciones Unidas, cuyo costo hasta el momento ascendía 
a Calí 88 millones. 
Yacimientos Pantanos-Peqadorcito, Depart amento 
de Antioquia: Primera -fase de estudia: geología, 
geofísica, perforación, laboratorio, evaluación de las 
reservas. Segunda fase: estudia de factibilidad según 
los resultados anteriores. Tercera fase: explotación y 
comercialización. Se proyectan inversiones de Col$ 
167 mi 1 Iones entre i 98 i y 1983. La INBEOMINAS 
desarrolla el estudio de prefactibiiidad. Reservas 
potenciales estimadas: 450 millones de toneladas. 
Yacimientos Alisales, Departamento de Nar i fio: Se 
negocia un posible contrato de asociación con la Texas 
Petroleum Co. para la prospección y explotación. La 
Texas Petroleum Co. tiene licencias de prospección 
sobre el yacimiento. Se comprobaron reservas de 
400 000 toneladas, con tenores de 37. y 107. de cobre. 
cí Bauxita - Por medio de prospecciones de la 
INGECIMINAS, se encuentran áreas promisorias de bauxita 
en el Departamento de Cauca, en ios yacimientos de 
Morales Cajibia. También fueron encontrados otros 
yacimientos en ai Valle del Cauca. 
Las reservas pasibles ya informadas alcanzan 375 
millones da toneladas en base seca, con tenar promedio 
de 407. de alumina. 
La EC0MINAS contrató con la íIT de Colombia los 
tests metalúrgicos necesarios para determinar -si es 
viable procesar ese mineral y producir aluminio de 
qrado metalúrqico. 
Coma segunda etapa, el estudio de factibilidad 
can un casta de 90 rail Iones de pesos colamhianas para 
1981/83. La tercera etapa, en caso que las anteriores 
la justifiquen, será la construcción de una usina para 
240 000 toneladas anuales de aluminio, lo que exigirá 
una usina de 500 000 KW de energía eléctrica. Se 
plantea utilizar en ese caso a la hidroeléctrica del 
rio San Juan i Departamento de Chocó), con estudia de 
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factibilidad realizado y que podría generar 710 000 
KW. Inversión de la usina hidroeléctrica; USí 882 
millones (de 1978). 
Inversión de ia usina de aluminio: USÍ 700 
mi 1 Iones. 
di Uülüio " Empresa encargada: CLURANI0 S.A. 
Hasta ahora sólo son conocidas parcialmente las zonas 
que contienen materiales radioactivas localizados a lo 
iargo de las cordilleras Centrai, Oriental y en las 
Llanuras Orientales. 
La prospección se está désarroi i ando por medio 
de contratos de asociación, de ios cuaies se celebran 
dos con la Sociedad ENUSA de España y un tercera con 
la MINATGME de Francia. El IAN (Instituto de Asuntos 
Nucleares, de Colombia), tiene además un cuarto 
proyecto para prospección, en el marco de ia 
Cooperación Técnica Internacional, que es apoyado par 
las Naciones Unidas. 
2. Carbón 
Colombia posee las más grandes y mejores 
reservas latinoamericanas de carbón de coque y tai vez 
las más grandes reservas de carbón en general. 
Desafortunadamente, ia explotación racional del 
primer tipo, para exportación a otros mercados 
especialmente a América Latina - viene enfrentando 
muchas dificultades hasta el presente. 
Los principales proyectos con respecto a ia 
explotación, transporte y exportación del carbón en 
Colombia se concentran en tres áreas: 
El Cerrejón, en el Departamento de Guajira. 
Los carbones coquizables de la zona central, 
en Cundinamarca y Boyacá. 
Las carbones del Norte de Santander. 
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También hay otras zonas de importantes 
yacimientos que sirven para el uso interno colombiano, 
como el carbón del valle y el de Antioquia, 
principalmente destinados a la producción de vapor y a 
las operaciones industriales. 
Solamente en los últimos años se tomó ia 
decisión de entregar a una entidad centralizada ia 
dirección principal de ios asuntos car bon if er os y las 
relaciones con otros paises y empresas extraajeras. 
De este modo, se creó la Carbones de Colombia 
S.A. - CARBQCOL, entidad encargada de ejecutar las 
políticas sectoriales, que deberá realizar el 
desarrollo de la minería con sus propias recursos, 
asociados al capital extranjera y a través de empresas 
de economía mixta con capital privado colombiano. 
a? P°iÍÍÍ£§ it:.SQCtación 
Colombia calcula que las exportaciones de 
carbón, tanto térmica como coquizable, significarán 
una etapa importante para su desarrollo económico 
(Pian de Integración Nacional. - PIN). Todo eso ya fue 
iniciado con ei impulso dado a El Cerrejón y can las 
concesiones de zonas de prospección a España, a Brasil 
y a Rumania, en 1a zona central del país. 
b -1 Cerrejón 
La cuenca carbonífera de Cerrejón, en Guajira, 
ocupa un área aproximada de 60 mil hectáreas. en el 
interior de ia cual se procede a ia prospección de dos 
proyectos. Ei primera, en la zona Norte, con un área 
de cerca de 38 mil hectáreas y el segundo en la zona 
Central, can 10 mil hectáreas. 
En la zana Norte, se desarrolla el proyecto 
emprendido por ia CARBOCQL en asociación con ia 
IN'TERCOL (Internacional Colombian Resources 
Corporation, subsidiaria de ia Exxon), con el objetiva 
de producir 15 millones de toneladas anuales de carbón 
térmico. La exportación comenzaría en 198í>. La 
orosoección de campo ya fue realizada y se esoera aue 
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en aproximadamente cuatro aft'os esté preparada ia mina, 
construidos y montados ios equipos e infraestructura. 
La explotación duraria 23 años, al fin de los cuales 
las minas revertirán a la CARBOCGL. El estudio de 
factibilidad de la explotación fue contratado a la 
firma Morrison Knudsen. 
Para cargar buques de hasta 100 000 toneladas , 
se construirá un puerto carbonífero en Bahía de 
Pórtete, ai norte de ia península de Guajira, el cual 
se conectará a ia zona de minería a través da un 
ferrocarril de 150 Km. Ese ferrocarril deberá operar 
con vagones de 90 toneladas o más, en grupos de hasta 
100 unidades y con tracción de 3 ó 4 locomotoras de 3 
000 HP cada una, a fin de poder llegar a ia meta de 
exportación de 15 millones de toneladas anuales. En 
Colombia no existe experiencia anterior de operación 
de ese tipo de ferrocarril de transporte de mineral. 
El proyecto también propone ia construcción de dos 
centros urbanos, uno de ellos iocalizado cerca de ias 
minas, y el otro el ia bahía de Pórtete, ambos con ias 
comunicaciones y accesos correspondí entes. 
incluyéndose todas ias obras de infraestructura, 
se calcula ia inversión total del proyecto en USÍ 
2 500 millones. 
A fin de dar asesoramiento a la CARBQCGL en el 
estudio y apreciación de los trabajos geológicos, de 
prospección y de infraestructura, que vienen siendo 
realizado por su asociada, la INTERCGL, fue 
contratado, con apoyo financiero del PNUD. un grupo de 
firmas extranjeras, a saber: 
Par son s Brinckerhoff 
Portoconsult 
Paul Weir 
A la CARBQCGL le corresponderán 57.5a de ia 
producción total, y ya se comenzó a gestionar su 
comerci al i zación. 
El operador del proyecto será la INTERCGL que 
tendrá ia dirección de las operaciones v de las 
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actividades anteriores a la entrada en producción de 
la mina. 
c) Cerrejón Central 
La zana central de ÍO 000 hectáreas -fue 
estudiada directamente por el IFI y la INGtOMINAS, 
habiendo sida reservada por la CARBüCOL para 
explotación de hasta i 500 000 toneladas anuales en la 
primera etapa. 
La Montreal Enqineering de Canadá hizo el 
estudio de factibilidad de la mineración y colaboró en 
la preparación de los términos de referencia para la 
selección de la empresa operadora de montaje y de la 
explotación inicia. 
En su etapa de pleno desarrolla, se calcula que 
la zona Central podrá producir hasta 5 000 000 de 
toneladas anuales. 
El programa definitivo para esos volúmenes 
dependerá de las estudias finales de la Montreal 
Engineerinq y del ritmo de desarrolla de la 
infraestructura ferroviaria y portuaria que será 
construida en conexión can las programas de la zana 
norte de la INTERCQL-CARBGCGL. 
Para la primera etapa de producción, destinada 
principalmente al consumo interna en las usinas 
termoeléctricas de la Costa Atlántica (de la C0RELCA), 
se escogió coma alternativa de transporte la actual 
carretera entre hato Nuevo y Rio Hacha, con un ramal 
entre Florida y El Ebanal. 
El costo total del proyecta de Cerrejón Central, 
en su primera etapa, es de Col* 2 176 millones para 
la parte de mineración, y Col* 800 millones para una 
carretera troncal entre la mina y TERM0CERREJ0N. 
Las excedentes no utilizados en el país se 
destinarán a la exportación. 
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^' Carbones Cgguizabies - Convenios con España^ 
Srasii y Rumania 
En lo que respecta a ia explotación de ios 
carbones coquizabies, se han concentrado los es-fuerzas 
en las áreas de Cundinamarca y Boyacá, y parcialmente 
en el Norte de Santander. 
La CARBGCÜL firmó convenia binacionales en un 
marco de cooperación para la prospección y explotación 
del carbón coquizable con España, Brasil y Rumania. El 
objetiva de esos convenios fue el de evaluar las 
reservas de carbón de tres áreas en el Departamento de 
Cundinamarca, a fin de llegar a un estudio de 
factibiiidad que permita la explotación de por io 
menos un millón de toneladas destinadas a la 
exportación, par cada convenio. 
Según los convenios citadas, durante ia etapa de 
prospección ia unidad ejecutora por parte de Colombia 
será la 1GEQMINAS y durante ia etapa de construcción y 
explotación ese papei será desempeñado por ia 
CARBGCuL. 
España y Brasil' concluyeron la etapa de 
prospección geológica de las áreas que les fueron 
atribuidas en ia formación sinciinai de Secua hasta 
Lenguazaque. 
El convenio con España se localizó al sur de 
Guachetá, con una superficie de 42 kilómetros 
cuadrados, en los cuales la INGEuMINAS y la ENAD1MSA 
(esta última de España), realizaran ios estudias y 
perforaran pozos a través de más de 3 500 m. Los 
resultados fueronh muy buenos, y se localizó carbón de 
excelente calidad, coquizable puro o en mezclas. 
En el área de 60 kilómetros cuadrados concedida 
a Brasil, localizada al sur de la atribuida a España y 
que alcanza hasta la localidad de Nemocdn, ios 
estudios fueron realizados por la SIDERBRAS y la 
INGtCMíNAS, con asesoramiento de una firma polaca. 
También en esa área se seftaian resultados favorables. 
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Las reservas ya medidas llegan a cerca da 44 
ai 1 Iones de toneladas en el área española y a ¿0 
millones de toneladas en e'i área de Brasil, sin 
considerarse las reservas inferidas. 
El comienzo de la prospección circunstanciada y 
de la explotación estaría subordinada a: 
1. Resolver ios problemas jurídicos existentes 
en las áreas que fueron objeto de estudio, 
especialmente en lo que respecta a las concesiones 
otorgadas anteriormente y a los derechas de los 
pequeños propietarios. 
2. Adecuación del ferrocarril entre Bogotá y 
Puerta Salgar, a construcción del ramal Sabová-Carare 
o Puerto Muías, necesariso para transportar sin muchas 
limitaciones el carbón a la Costa Atlántica. 
3. Construcción de un puerto apto para la 
exportación en la Costa Atlántica. A fin de abordar 
parte de esos problemas y para una mayor factibilidad 
de la explotación, surgió la idea de la conveniencia 
de integrar en una sola área las concesiones de 
Brasil y de Espafta, de moda que se sumen esfuerzos 
para una solución más rápida y económica de ambos 
proyectos. 
En lo que se refiere al convenia con Rumania, en 
la formación sinclinal de Facatativá-Subachoque-Pacho, 
con 400 kilómetros cuadrados, donde trabajaron 
INGEQM1NAS y GEOMIN (de Rumania), los resultados 
iniciales fueran relativamente desalentadores en 
relación al potencial de reservas. 
Sobre la segunda área del convenio rumano, 
localizada más al oeste, en la zona de Guaduas-
Caparrapi, aún no se ha llegado a resultados 
def ini ti vos. 
e > QiCkíü del Norte de Santander 
La zona carbonífera del Norte de Santander, 
donde además de carbón para uso térmico se presentan 
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donde además de carbón para uso térmico se presentan 
carbones coquizables, aunque de calidad inferior a ios 
de Cundinamarca y Boyacá, continúa siendo objeto de 
estudios y de nuevos proyectos, en particular con la 
intención de abastecer la nueva usina termoeléctrica 
de Tasajero. 
Aunque sea verdad que los carbones del Norte de 
Santander, por su proximidad con la frontera 
venezolana, podrían ser más adecuadas para la mezcla 
con los carbones zulianos de dicho país, son 
necesarios estudios más completos de sus cualidades, 
posibilidades de mezclas aptas y de la economía de su 
explotación y transporte. 
F. Cemento 
La producción de cemento en Colombia llegó a 4.3 
millones de toneladas en 1979, habiéndose exportado en 
dicho afío 680 000 toneladas, principalmente para 
Venezuela, y en menor proporción para Ecuador. 
La capacidad de producción, que cuenta con 16 
fábricas en el país, a fines de 1979 se calculaba en 
5.5 millones de toneladas anuales. 
En los próximos años, estarán en operación 
cuatro nuevas fábricas, algunas de las cuales ya 
tienen su instalación bastante avanzada: 
Fábricas Capacidad t/afto 
Cementos Samper (Fabrica "2") 600 000 
Cementos Paz Del Rio (con 
escorias siderúrgicas) 600 000 
Toicemento (Fabrica ,:2") 250 000 
Cementos Caribe (nueva fabrica) 300 000 
Nueva Capacidad agregada 1 750 000 
Las tres primeras utilizarán el proceso 
seco1'., y la cuarta, la Caribe, la I:vi'a húmeda'1. 
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La capacidad real de todas las fábricas i legará 
en i985 a cerca de 7 000 000 de toneladas anuales, 
siendo ia proyección de la demanda para dicho año, en 
el mercado interno, de cerca de 5 400 000 T, quedando 
asi un saldo exportable de más da un millón de 
toneladas. 
Esas razonas parecen justificar el hecho de que 
hasta el momento no se hayan presentado nuevos 
proyectos de fábricas de cemento en el país, aunque 
seguramente deban ocurrir substituciones de equipas o 
modernizaciones en varias fábricas, pues algunas san 
bastante antiguas e ineficientes. 
G. Pagel, y Celulosa 
No se detectaron proyectas de importancia en el 
sector de Papel y Celulosa. Se pidieron informaciones 
an la ANDI (Asociación Nacional de Industrias) y a las 
oficinas de Planificación Nacional. 
Se trata de un proyecto para 1a fabricación de 
papel blanco fino a partir del bagazo de caft'a, a ser 
ejecutada en el Departamento de Valle. 
El proyecto fue patrocinado por el Instituto de 
Fomento Industrial ( I F D , con la participación del 
Grupo Carvajal, uno de los más grandes productores de 
impresos de Colombia, y de otros inversionistas 
privados. 
Se contó can asesoramiento y con el interés de 
la participación accionaria por parte de un grupo 
francés. 
El proyecta está en fase inicial de promoción. 
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2. Cartones de Colombia 
Esta empresa también tiene en estudios un 
proyecto, a ser localizado en Cali, para producir 
papel blanco tino para impresión. No obstante, no 
parece haber mercado suficiente para el 
emprendimi ento. 
3. Prggal 
Se trata de otra fábrica de papel establecida en 
Cali, siendo actualmente la única productora de 
papeles finos para impresión de Colombia. Se informó 
que estaría estudiando una ampliación de su capacidad, 
y en ese caso, podría ocupar todo el mercado interno. 
La PRGPAL opera con 1007. de capital extranjero. 
No fue posible recoger información suficiente sobre 
sus proyectos. 
PL9?.ecglsa 
Esa empresa realizó un ex tenso pian de 
fiorestación en Medellín y sus alrededores, y en otros 
lugares del Departamento de Antioquia. Vende pulpa a 
las fábricas de oapei y cartón, o sea, a la Propal y a 
la Cartones de Colombia. Se encuentra en etapa de 
expansión de sus plantaciones, pero sin mayores 
proyectos de integración. 
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II 1.3. ECUADOR 
A. Algunos Indicadores de la Demanda por 
Servicias de Ingeniería 
Las inversiones públicas en los próximos años 
serán determinadas, en grande parte, por la politica 
establecida por al gobierno ecuatoriano en el Plan 
Nacional de Desarrollo que para el periodo 1980-1984 
siguió principalmente algunas grandes objetivas 
nacionales, •formulados a través del Consejo Nacional 
de Desarrollo, 
Por su parta, las inversiones del sector privado 
deben seguir de cerca las lineas y marcos fijadas oar 
el Plan Nacional, que es el indicador oara ese sector. 
Esas consideraciones y la determinación de los 
sectores públicos, de cierta forma facilitan ai 
diagnòstico de las inversiones, dado que auncue su 
monto sea determinato por ios recursos a ser* 
oportunamente obtenidos, la dirección y el rumbo ce 
los.mismas no será muy diferente de la pronosticado. 
En el presente informe interesa conocer ios 
principales proyectas en sectores básicos de inversión 
que deberán Demandar estudios y realización de obras 
de ingeniería-
Entre ellas bastaría enumerar aquellos que el 
Dropio gobierno enunció coma siendo las 4i provectos 
de inversión prioritaria. 
Algunos de el los, da carácter eninenteaente 
social y de desarrolla rural y agropecuario, sor 
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ejemplo, no son importantes para la demanda de 
servicios de ingeniería nacional o extranjera, por más 
trascendentales que se revelen para el desarrollo de 
las políticas nacionales. 
Ai contrario, otros proyectos no incluidos entre 
los propietarios, pero mantenidos en los programas de 
ciertos organismos descentralizados, requerirán ser 
ejecutados como complemento o continuación lógica de 
los prioritarios y podrán ser importantes para la 
de'manda de servicios de ingeniería. 
Hecha la salvedad y siguiendo el criterio 
explicitado, examinaremos y estableceremos listas, en 
cada sector estratégico de inversión, para los 
diferentes y probables proyectos. 
Para conocer tales inversiones futuras, se 
realizaron entrevistas, consultas y se examinaron 
documentos correspondí entes a ios árganos o 
instituciones que, en cada caso, se indican a 
continuación, sin que la enumeración sea excluyente, 
sólo para señalar lo que se consideró como la 
institución más apta para obtener informaciones. 
Principalmente, fueron las siguientes: 
SECTOR INSTITUCION 
Energía Eléctrica y 
Recursos H idri eos instituto Nacional de 
Electrificación (1NECEL), 
instituto Nacional de 
Energía !INE),e Instituto 
Ecuatoriano de Recursos 
Hídricos (INERHI). 
Si derurg i a Compaftía Ecuatoriana de 
Siderurgia S. A(ECUASIDER) 
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Papel y Celulosa Cen'tro de Desarrollo 
Industrial del Ecuador 
(CENDES) v CODENA 
Cemento CENDES y Empresas 
productoras de cemento 
Mi ner la Junta Nacional 
P l a n i f i c a d ón 
Ministerio de Minas 
de 
y 
Infraestructura Plan Nacional de 
Desarrollo y Ministerio 
de Obras Públicas (M0P). 
Otras instituciones también fueron cónsultadas 
para diversos proyectos, como la CEDESE (Corporación 
del Desarrollo de Guiaras), la IETEL, la Empresa de 
Ferrocarriles, etc. 
En ese sector podemos distinguir proyectos de 
inversión hidroeléctrica, de propósitos múltiples, 
incluyendo irrigación y control de inundaciones, 
usinas termoeléctricas, sistemas de transmisión y 
distribución y proyectos energéticos no tradicionales. 
En 1980 habla en Ecuador una capacidad eléctrica 
instalada de cerca de 1 millón de KW (983 200 KW en 
1978), que venia teniendo un acentuado incremento 
anual de 25% desde 1973. 
De ese potencial, aproximadamente 75% provenían 
de usinas térmicas y solamente 25% de la energía 
hidráui ica. 
En 1980, se calculaba que el potencial 
hidroeléctrico nacional era de 2 000 MW, de los cuales 
se aprovechaba sólo el i%. 
B. Energía 
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La política energética ecuatoriana en el próximo 
quinquenio está orientada para favorecer las fuentes 
de generación hidroeléctrica, liberando el máximo 
posible de petróleo consumido en las usinas térmicas. 
En el período entre 1980 y 1985 será necesario 
un aumento de la capacidad instalada de 
aproximadamente i millón de kilowatts, pues la demanda 
de energía eléctrica está creciendo a un ritmo anual 
de 11,3%. La potencia a ser instalada a partir de 1981 
incluye usinas ya iniciadas, siendo las siguientes sus 
fechas de entrada en operaciones, según los planes de 
INECEL: 
ANO My 
Central Térmica a Vapor de 
Esmeral das 1981 125 
Térmicas menores (diferentes 
1ugares) 1980/84 1 ó i 
Hidroeléctricas menores 
(Diferentes lugares) 1980/84 34 
Hidroeléctrica Paute I . 
Etapa A 1982 300 
Hidroeléctrica Paute I. 
Etapa B 1983 200 
Hidroeléctrica ABOYAN 1983 150 
TOTAL PROGRAMADO 97 0 
Las cifras y fechas sefraladas en la lista que 
presentamos a continuación, titulada "Programas de 
Inversiones en el Sector Energéctico", corresponden a 
la parte programada para inversión en el quinquenio 
1980-1985, implicando algunos de los proyectos 
indicados en inversiones i aportantes para los 
siguientes, ya que no todos estarán terminados en ese 
periodo, sino tan solo comenzados (Ver página 
siguiente). 
Los primeros 500 MW de las etapas A y B del 
proyecto Paute i se instalarán en unidades de 100MW 
cada una, colocándose la primera en 1982 y la última a 
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fines de 1983. El programa para el proyecto Paute II 
(ó etapa O ya recibió apoyos financieros del B1D. Los 
diseños básicos están en ejecución por la 
International Enqíneering Co.IECQ, de San Francisco, 
Estados Unidos. No obstante, se informó que los 
dibujos a nivei de detalle, asi como la supervisión, 
podrían ser contratados con otra firma. El INECEL 
pensaba que podría desarrollar ese trabajo con su 
personal, contratando asesores individuales. 
Con respecta a las líneas de transmisión en el 
Sistema Inter conectado, ya existen varios tramos 
adelantados, con las lineas del proyecto Paute. En la 
construcción de las mismas participó, entre otras 
firmas, la empresa brasi'leha NATIVA. 
lCSSL^Íí á? ¿Q.versignes de^ Sector El_éctri.co 
1980 - 1984 
Millones de Sucres 
i- ID §1 5i§t§?a Nacional 
Intercgnectado:_ 
a) Estudias, disertos e inversiones 
gener al es 
b) Generación: 
- Usina Toachi. (Pichincha) 
350 MW. Para comenzar en 1984 
(Cerca de Santo Domingo de 
1 os Colorados) 
- Usina PAUTE I (500 MW) Etapas 
A y B. INECEL. Ya iniciada. 
En la Provincia de Azuav .... 
- Usina PAUTE II <5Qo' MW). 
Etapa C. INECEL. En 
licitación. A ser concluida 
después de 1985. Provincia de 
Azuay. Inversión hasta 1984.. 
- Proyecto Daule-F'eripa. 
Provincia de Guayas. INECEL-
CEDE6E57/'. En licitación para 
construcción. Proyecto de 






almacenamiento da 5 400 
millones de metros cúbicos de 
agua del rio Daule para 
irrigar 100 000 Ha; control 
de inundaciones; agua potable 
para ia regidn y una usina de 
represa de 130 MW. Para 
terminar después de 1984. 
Costo total del proyecto, 
US$ 352 millones 
JUBONES. Provincia de El Oro. 
INERHI/INECEL. Proyecto 
múltiple, control de 
inundación, irrigación de 
7 000 Ha. Generación 
eléctrica. Está en vías de 
contratarse la consultoria a 
nivei de diserto. Licitación 
internacianal 
- Proyecta A60YAN. Provincia de 
Tungurahua. INECEL. Patencia 
instalada en el rio Past'aia: 
150 MW. Debe estar lista en 
i984 
- Proyecto PAUTE-MAZAR. 
Provincia de Azuay. El monto 
del Proyecta Paute. Estudio a 
nivel preliminar. Inversión 
estimada (potencia estimada) 
300 MW 
- Energía Solar. Pequeñas 
centrales. (Estudios del INE) 
Trasmisión: 
- Sistema Inter conectada. 
INECEL. Incluye la generación 
de 224 MW térmicos, 950 Km de 
lineas de transmisión de 230 
KV, 712 Km de lineas de 138 
KV y 2 138 MWA de capacidad 
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2- Ü e c t r i f i c a c i ó n Rural 
- INECEL. Incluye 6 133 Km de 
líneas primarias, y 3 224 Km 
de redes de baja tensión, 
134 000 KVA en t r a n s f o r m a d ón 
y 8 000 KW en generación 
adicional. Servicios para 
114 250 abonados 1 010 
TOTAL 24 140 
Aproximadamente 1 000 millones de dólares. 
Se informó por otro lado, que la SADE do Brasil 
íSlo Paulo) había sido elegida para la provisión de 
materiales de transmisión en el proyecto ABOYAN. 
Además de las mencionadas hasta aquí, otras 
centrales hidroeléctricas se encuentran en nivel 
preliminar de estudios, tales como: 
- Sistema del rio Coca, en Oriente, con un 
primer aprovechamiento de la Usina Coca-
Salado, 
- Coca-Codo Sinclair (en el mismo sistema). 
- Usina del rio Guayabamba. 
- Paute-Sopladora; para el lado de la 
desembocadura del actual proyecto. Con el 
proyecto ya aprobado y las dos centrales de 
Paute, hacia el lado de entrada y de 
desembocadura, se llegará a un 
aprovechamiento integral de cerca de 1 600 
MW, transformándose así en el sistema más 
importante del Ecuador. 
A los proyectos anteriores se les deberían 
agregar las inversiones en estudios que hará el 
Instituto Nacional de Energía (INE), que tiene el 
papel de coordinar el desarrollo global del sector 
energéctico. 
Dentro de esas funciones le fueron destinados 
200 millones de sucres, que deberá invertir en 
investigaciones sobre: 
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- Balance energética (energías comerciales v 
na comerciales). 
- Desarrollo da energías no convencí anales 
(energía solar, energía eóiica, niogas,fogones 
rurales, mi croger.eraci án hidráulica). 
- Inventario de recursos energéticas (energías 
convencionales, combustibles vegetables, 
energías no convencionales). 
- Planificación energética integral (Plan 
i980-i984: estrategias, desarrollo energético 
sectorial 1985-2000). 
Para esos fines, se quiere contratar 
especialistas individuales para consultaría, y 
solicitar la cooperación técnica internacional. 
También se procura fortalecer la vincu 1 ación del INE 
con "los organismos internacionales de las Naciones 
Unidas y de la ÜLADt que están desarrollando proyectos 
sobre nuevas fuentes renovables. 
2> Programa de Recursos Hidráulicos 
Constatando la falta de coordinación entre los 
diferentes órganos que tratan del aprovechamiento de 
agua en el país, se vio la necesidad de planificar su 
utilización y desarrollar un Programa Nacional de 
Racionalización de Recursos Hidráulicas, con el 
propósito de establecer prioridades entre las 
diferentes opciones y técnicas operativas que 
determinen los costas y lucras. 
Dada la incidencia que los servicios de 
ingeniería, tanto hidráulica y civil coma agronómica y 
sanitaria tienen en esos programas, resulta relevante 
destacar algunos aspectos de las mismas, pues ellas 
también necesitarán de asesoramienta técnico 
extranjera. 
Coma ya hemos visto en algunos proyectos como 
el Daule-Peripas, en Guayas, y el Jubones, en El Oro, 
varias de esas opciones hidráulicas tienen resultados 
de propósitos múltiples, cama energía, irrigación, 
drena je y abastecimiento de agua potable, o 
saneamiento ambiental. 
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varias 
número 
El Pian se realizaría dividiendo 
sistemas hidráulicas que par ahora 
de once: 
el país en 
llegan ai 
1. Ríos Mira y Santiago 
2. Cuenca del Rio Esmeraldas 
3. Cuenca de ios Ríos Coca-Ñapo 
4. Cuenca del Rio Pataza 
5. Cuenca del Guayas 
6. Cuenca Costeña dei Manabi 
/ • Río Paute 
8. Río Zamora 
v Río Jubones 
10. Puyanga-Tumbres 
Ì 1 . Rio Catenyo 
rara realizar muchas de esos estudias, se 
cal cui a que será necesario disponer de especialistas 
de alto nivel en diferentes especialidades que na 
existen en Ecuador. Por eso, simultaneamente con la 
contratación de tales especialistas o firmas 
especializadas, se cree, que sea fundamental forBular 
programas de preparación del personal nacional y de 
cooperación técnica internacional. 
Los recursos nacionales destinadas a: estudio 
del Plan de Racionalización dei Uso de Recursos 
Hí.dricas, en el quinquenio 1980-84, san de 75 millones 
de sucres, sin cantar ios recursos internacionales que 
se puedan recioir. 
La inversión que se deberá efectuar en todo al 
programa ce recursos hidricos no eléctricas será del 
orden de ios 7 ¿00 mi 1 iones de sucres para el ai sao 
periodo. 
3. Petróleo y Derivado§ 
a¡ ua situación s.ctu.ai 
Be encuentran en prospección v explotación 
3.19 millones de hectáreas, distribuí das entra las 
siguientes empresas y asociaciones; 
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Hectáreas 






Northwest (Que se reintegran a 
la CEPEÍ 





TOTAL 3 190 000 
También existen cerca de 4 millones de hectáreas 
(817. del total) de cuencas sedimentarias que no fueron 
adjudicadas y que están repartidas en 24 bloques en 
Oriente y 46 bloques en tierra y en plataforma 
submarina. Estas áreas serán adjudicadas a la CEPE y a 
la empresa privada por medio de contratos de 
"Operación Hidrocarbonifera", conforme dispone la "Ley 
de Hidrocarbonetos", a fin de que se puedan incorporar 
mayores reservas. Las reservas comprobadas bajaron de 
1 600 millones de barriles a 1 Í83 millones desde 1972 
a diciembre de 1979. 
Programas 
Los principales objetivos que se propone el 
gobierno del Ecuador en su actual política petrolífera 
pueden ser resumidos de la siguiente forma: 
- Sector I. Prospección y explotación. 
- Sector II. Infraestructura de transporte y 
El gobierno le entregó a la CEPE ia 
responsabilidad de ejecutar seis proyectas básicas de 
inversión, comprendidos en su Plan Nacional de 
Desarrolla, que tiene relación con los objetivas y 
metas de ios sectores enunciados. 
de di stri bución. 
Sector III. Refinería, petroquímica y 
f ert i 1 i z antes. 
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c:i Sísmica y Geológica 
Incluye estudios de geología regional de las 
inmediaciones de la Cordillera Oriental y la 
prospección sísmica del Sudoeste, en tierra -firme, en 
la plataforma y en el Soifo de Guayaquil. 
A ese respecto, se intensificó la prospección 
geofísica, geológica y geoquímica. La más importante, 
por sus resultados, la geofísica, se propone realizar 
10 000 kilómetros de lineas sísmicas por afro, entre 
1980 y 1984 (50 000 kilómetros en total); eso 
significa gue en un único afro se habrá realizado una 
mayor cantidad de lineas en toda la historia de las 
prospecciones anteriores. 
di ?Ü95B?£s.Íón P§r f gr atar i a 
El Plan Nacional encarga a la CEPE la 
perforación de ál pozos de prospección, y 207 pozos de 
desarrollo para aumentar las reservas comprobadas en 
el país. En todo caso, estos ditimos dependerán de ios 
resultadas que se obtuvieren en el periodo. En la zona 
central, en el área de Punga-Rahuacu, se están 
perforando doce pozas exploratorias para petróleos 
pesados de 18 grados API. La profundidad máxima de 
esos pozos es de 350 metros. En 1981 se duplicará ese 
número de pazos, pasando a 24. También se estudia 
trabajar a cielo abierto con brea. 
En la zona orientai se perforarán das pozos 
profundas, en el precretense de 6 000 metras. En 
función de las resultados, se proseguirá con las 
perforaciones cerca del Lago Agria. 
En la zona de tierra firme se explorará un pozo 
profundo de 6 000 metras, en la Cuenca del Hanahi. En 
la zona de plataforma, en el golfo de Guayaquil, 
conforme otras das proyectas prioritarios del Plan en 
partes menos profundas se harán 2 nuevos pozos de 
investigación de cerca de i 000 pies bajo el agua, 
para circunscribir las estructuras gasíferas y evaluar 
las reservas ya encontradas. 
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En la zona del Canal de Jambeli, en la provincia 
de El Oro, se perforará otro pozo exploratóri o, en 
aguas de playas con ei propósito de buscar petróleo. 
La per-foración por cuenta de la CEPE significará 
en el periodo de 1980-85 una inversión de 7 555 
millones de sucres, según -fue aprobada por el pian 
nacional. Con las inversiones efectuadas por las 
otras empresas o consorcios, en ios cuales la CEPE 
también participa se alcanzará una inversión total 
aproximada de 10 300 millones de sucres, y la 
perforación de un totai de cerca de 350 pazos. 
De la misma forma, los trabajos de prospección 
geológica, qoefisica y geoquímica significarán una 
inversión de I 433 millones de sucres, de los cuales 
la inversión directa de i a CEPE en el quinquenio 
alcanzará 430 millones. 
e) Equina 
Para la zona de prospección y producción en 
tierra, ia CEFE dispondrá de i3 oerforatrices o torres 
de prospección-perforación, y para la zana de la 
plataforma, de 3 unidades de exploración cuyo tipo 
está por definirse en función de las alternati vas que 
se presentan. Por el momento hay escasez de Torres, y 
Plataformas, psro en la opinión de ciertos 
funcionarios de 1a CEPE esta situación se debe a las 
prácticas especulativas de ios "brokers" de 
plataformas, que hacían exigencias exageradas. La CEPE 
está negociando la obtención de dos Plataformas :'0ff 
shore". 
En tierra hay tres torres trabajando y otra 
esper ando piezas de reposición. Deben sumarse dos 
torres ya compradas que están por llegar, y cuatro 
torres más en proceso de contratación, ya licitada;;. 
En 1981 se contrataran otras tres torres. Quedarán asi 
completadas las i3 torres para la prospección en 
tí erra. 
La política de ia CEPE apunta a poseer ¿07. del 
equipo de torres y arrendar los 4071 restantes. 
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Ei servicio de operación de las torres, tanta de 
la CEPE como de las concesionarias asociadas, se hace 
par compartías privadas, como la tí. P. Parker y otras, 
que solo operan las torres, reservándose a la CEPE ei 
control de las mismas. 
fí Producción 
Substituyendo parte de las agotados, nuevos 
campos entrarán en producción, principalmente Ies dei 
Oriente y ios de menor volumen en la costa, para 
incrementar la producción en 45 000 barriles diarios. 
Esto significará para la CEPE, er¡ el quinquenio, la 
inversión directa de 2 535 millones de sucres. La 
CEPE-TEXACQ y las otras compañías deberán invertir 
4 482 millones de sucres; de este modo, se invertirán 
en la producción en el quinquenio 7 017 mil iones de 
sucres en total 58/. 
gi Exglotación del gas en el Solfa ce Suavaguii 
Ese proyecto comprende la delimitación, 
evaluación de reservas y explotación dei campo 
"Amistad", ia construcción dei gasoducto submarino 
desde ia Isla de Santa Ciara hasta el Puerto Bolívar -
aunque aún se estudien otras alternativas para si 
gasoducto y su aprovechamiento industrial. 
De acuerdo can la manifestado por ia Gerencia de 
Planificación de ia CEPE, ia utilización dei gas del 
Salto tiene las siguientes prioridades: 
- Abastecer una usina de fertilizantes de 
Amoníaco-Urea, de 1 000 1/día, que será construida en 
i a zona de Posar .ia (Guayas). 
- Para la Ecuasider, que lo utilizará en ia 
Reducción Directa, siempre que exista suficiente 
exceso de gas. 
- En casa gue existan aún mas excedentes, ellos 
serian usados en la substitución de combustible, en 
usinas termoeléctricas y fábricas de cemento, en 
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Guayaquil y en ia nueva refinería de Santa Elena, 
cerca de Guayaquil. 
Las actuales perspectivas indicarían la 
existencia de cuatro estructuras adicionales a las ya 
ex istentes y conocidas, en la zana de Isla Santa 
Clara, o yacimiento "Amistad". Con eso se obtendrían 
de 120 a 150 millones de pies cdbi cas/di a, con lo que 
se cumplirían los objetivos para las tres prioridades 
propuestas. 
El presupuesto de ia CEPE para la prospección y 
la perforación en el Golfo de Guayaquil, además de la 
construcción del gasoducto, alcanza en el quinquenio 
el valar de i 500 millones de sucres. 
h) IC5D5B9CÍ§ §0 ductos 
Los últimos ductos que se estaban construyendo 
en Ecuador correspondían al poiiducto entre Esmeraldas 
y Quito, concluido en 19 8 0 y en pruebas de operación. 
Su capacidad es de 58 000 barriles por día y fue 
instalado con inversiones de 1 500 millones de sucres. 
Además de éste, existe un gasoducto, o semipoliducto, 
entre Shusufinda y Quito. 
- Poiiducto Durán-Pascuales. Con estudios 
terminados y en implementación para construcción. 
El largo es de 25 kilómetros. Su capacidad 
proyectada es de 36 000 barriles diarios y su costa 
estimado de 100 millones de sucres. 
- Poiiducto Libertad-Guayaquil. Se realiza ei 
estudio de la ingeniería básica, encargada al personal 
de la CEPE con asesores extranjeros. Extensión: 243 
kilómetros. Capacidad: 42 000 barriles diarios. Costo 
aproximado: 680 millones de sucres. Se consulta una 
segunda etapa para 78 000 barriles diarios 
incorporando estaciones elevatorias. 
- Poiiducto Alausi-Cuenca. En estudios 
preliminares. Extensión: 120 kilómetros. Capacidad de 
la primera etapa: 6 000 barriles por día (en 1960). 
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Sale corno ramal a Cuenca desde el troncal Guayaquil-
3ui ta. Capacidad en etapa posterior: 10 000 
barri 1 es/di a. 
- Poiiducto El Estero-Pascuales (y Bocas). En 
estudio. Larqo: 20 fcilómetros. En la provincia de 
Guayas. Capacidad estimada: 40 000 barriles por día. 
Costo aün no determinado. 
- Infraestructura en la Península de Santa 
Elena. Comprenderá una serie de gasoductos, oleoductos 
y poliductos para la movimentaciún de ios productos 
para y desde la nueva refinería de 74 000 barriles 
diarios que allí será construida, y sus sistemas 
colaterales, incluyendo puerto marítimo para petróleo 
crudo y reservorios de almacenamiento. 
Entre ios ductos se considera también una 
represa y un acueducto para llevar agua hasta la 
refinería y la usina de fertilizantes. Toda esa 
inversión corresponderá a un proyecto 
interinstitucional en que participarán la CEPE y la 
CEDEGE (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la 
Cuenca de Guayas). 
i' üi!!!§&§Qi!5Í§ü£9 
Algunas obras se encuentran en ejecución y otras 
en estudio: 
- Esmeraldas. En ejecución varios tanques que 
suman una capacidad de almacenamiento de 220 000 
barriles. Parte de los tanques son importados, 
incluyendo entre ellos los fabricados por la TISSQT de 
Cali, Colombia. Los nacionales son fabricados por la 
ANDES, cerca de Quito. 
- Manta. La capacidad de almacenamiento de esta 
obra en ejecución alcanza 135 000 barriles, a un costo 
de 140 millones de sucres. 
- Pascuales. En ejecución 18 tanques con una 
nueva capacidad de 565 000 barriles, a un costo 
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aproximado de 400 millones de sucres. Esos tanques 
servirán a Guayaquil. 
- Cuenca. En ejecución, para una nueva capacidad 
de 108 000 barriles, con un costo de 105 millones de 
sucres. 
- Puerto Boiivar. Está en estudias ia ampliación 
de su actual capacidad da tan solamente i5 000 
barriles para una nueva de 87 000 barriles, a un casto 
aproximada de 75 millones de sucres. 
j' Biü;§£§Q§!BÍ§ütQ de Petróleo Cruda 
En Baiao ítsmerai das). Se está estudiando un 
nuevo proyecto para almacenar 1 500 000 barriles, 
destinados a la exportación. En Santa Elena será 
necesario construir tanques de al ¡nacenami ento p'ara 
2 400 barriles de petróleo para abastecer a la nueva 
refinería. Se entablaron conversaciones can la Unión 
Soviética para la provisión de tanques para Balao y 
Santa Elena. 
k) Ilumínales Marítimas 
Están en proceso de estudios tres nuevas 
terminales marítimos en La Libertad, para recibir y 
expedir, y otros dos menores, de recepción, en Puerto 
Bolívar, y Manta. 
También se ampliará el Terminal Marítima de 
Esmeraldas. 
1) B§ÍL!1§XÍ§ 
La capacidad instalada y los rendimientos de la 
refinería quedaron muy par debaja de la demanda 
interna, razón por la cual se está enfocando el 
incremento de la actual refinería de Esmeraldas, y la 
construcción de una nueva refinería en Santa Elena. 
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Barri i es/di a 
La capacidad da refinería 
efectiva de Esmeraldas es de 56 OüO 
Está en ejecución una 
expansión, (primera etapa para 
1982) de 13 000 
Se proyecta una Segunda Etapa 
para ser completada en i987, de 20 000 
Se llegaría a 1987 con un 
t o t a l d e 6 9 0 0 0 
La primera etapa está siendo ejecutada por un 
consorcio japonés: SUMIT0M0-CHIYODA, que construyó la 
refinería inicial: el diseño de ingeniería es de la 
U.O.P. Co., "Universal Gil Products", también autora 
del proyecto original de la refinería. 
Í0§.rí § 
Por ahora se llama "Península" en Santa Elena, y 
tendrá una capacidad de 75 000 bar riles diarios. La 
entrada en producción está prevista para 1984. 
Proveerá diesel, Kerosene, gasolina, G.L.P. y 
resi dúos. 
Tanto en ia ingeniería de Esmeraldas, como en ia 
de Santa Elena, ia U.O.P. de los Estados Unidos, se 
asoció al CENDES del Ecuador. Las i nver si ones 
previstas en el quinquenio i980/1985 en refinería por 
el Pian Nacional del Ecuador y bajo ia responsabilidad 
de la CEF'E, alcanzan la cifra de 10 156 millones tía 
sucres. 
Na está incluido en lo que antecede el programa 
de almacenamiento en terminales del G.L.P. o Gas 
Licuado, que alcanza al volumen aproximado de 400 
millones de sucres. 
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Petroguífflica y Fertilizantes 
Está en estudios un complejo petroquímica a 
partir dei G.L.P. y de Naftas, para polietilenos de 
alta y baja densidad, poi ipropi1eno-butadieno y PVC, 
basicamente. Una usina petroquímica, partiendo de la 
Nafta y para procesar 140 000 T/aft'o de etileno, carao 
carga, produciría: 
- 70 000 toneladas anuales de poiietileno de 
baja densidad 
- 63 000 toneladas anuales de poiietileno de 
alta densidad 
- 65 000 toneladas anuales de polipropileno 
- 30 000 toneladas anuales de PVC 
- 21 toneladas anuales de butadieno 
La usina de polipropileno, a partir del G.L.P. 
(Primer proyecta) tendrá una capacidad de producción 
de unas 50 000 1/aho, con un costo aproximado de 2 500 
millones de sucres. 
Las dos provectos petroquímicas, derivadas de la 
refinería de Santa Elena, están en estudios previas. 
a) EfCti.1 izantes 
La utilización del gas del Golfo de Guayaquil 
permitió un proyecto de Fertilizantes, que se 
encuentra en estudios y con bases generales de 
referencia. Consiste en montar una usina para 1 000 
T/dia de Amoniaco, y otra para 1 000 T/día de Urea. 
Para esa producción se requiere una provisión de 48 
millones de pies/día de gas n a t u r A i . 
Existen dudas, en caso que haya más gas 
disponible, en cuanto a hacer una segunda etapa para 
la usina de Metano!. Por otra parte, existe la promesa 
de reservar suficiente gas para la futura usina de 
reducción directa de la ECUASIDER. 
Malogrado lo expresado en oc asionss anteriores 
par la CEPE y la ECUASIDER con respecto al gasoducto 
del Golfo, a fines de octubre de 1980, la CEPE 
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programaba la extensión de un gasoducto para 120 
millones de pies'J/día, con diámetro de 12", para 
llegar de los campos submarinos del G o H o "Amistad" 
hasta la isla Puna, para pasar de alli a Posorja, a 
través del canal del Morro. En Posorja se localizaría 
el proyecto de fertiizantes. El gasoducto continuaría 
hasta Guayaquil para ocupar el gas excedente en una 
•fábrica de cemento y en otras industrias, inclusive 
una usin;4„ termoeléctrica. Esa nueva proyección del 
gasoducto' obligaría a la ECUASIDER a rever 
parcialmente su proyecta siderúrgico, por lo menas en 
lo que se refiere a la Usina de Reducción Directa. No 
se recibió nuevas informaciones al respecto. 
No obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo 
se considera la producción de fertilizantes 
nitrogenadas can base en el gas del Golfa, localizado 
en la Provincia del Oro, es decir, vecina a la 
ECUASIDER y con una inversión concedida de 1 694 
millones de sucres, cantidad que deberá aumentar, pues 
la usina original consideraba prácticamente la mitad 
de la capacidad ahora propuesta, de 1 000 T/día de 
amoniaco y urea, cada una. 
b) Lubricantes 
Seria construida en Esmeraldas una usina de 
aceite básico para lubricantes, como subproducto de la 
refinería de ese puerto. 
Se realizó el estudio de mercado, fijando ia 
producción a las necesidades dei mercado interno, 
dejando un pequeño saldo regulador para exportación al 
Grupo Andino. El estudio de ingeniería de la usina 
será licitado en breve. Se mantuvo contactos con 
algunas firmas para recibir asesaramiento sobre el 
estudio de factibilidad que realiza la CEPE. 
Se estima que en 1984, en su primara etapa, 
deber ian estar en producción mezclas para 
comercialización por parte de otras empresas. 
En una segunda etapa, aún na fijada, se espera 
una producción integral de base (lubricante). No se ha 
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informado ia capacidad inicial pero se indicó que su 
costo aproximado estaba calculado en 2 000 millones de 
sucres. 
C. Siderurgia 
1. Las Usinas Existentes 
Hace más de 10 años que Ecuador cuenta con dos 
usinas laminadoras de acero basadas en la importación 
de tarugos como materia prima. 
Producen para abastecer parte del mercado 
interno de vigas de construcción y pequeños perfiles 
para carpintería metálica. Más recientemente, pasaron 
a producir vigas para refilado. 
Una de estas usinas, la Acería del Ecuador S.A., 
"ADELCA", de propiedad privada, está localizada cerca 
de Quito. Su capacidad de producción, con las más 
recientes instalaciones - un tren Danielie United 
puede ser estimada en unas 150 000 TZafio de barras y 
vi gas. 
La segunda usina está localizada en Guayaquil-, 
se trata de la Acerías Nacionales del Ecuador S.A., 
"ANDEC", que pertenecía integralmente a un grupo 
privado y fue adquirida en prácticamente 90% por la 
Compartía Ecuatoriana de Siderurgia S.A. (ECUASÍDEF:) , 
empresa constituida por organismos estatales con el 
propósito de instalar una nueva siderurgia sn el país. 
La capacidad actual de laminación de la ANDEC es 
del orden de 90 000 T/afto. Posteriormente se instaló 
una pequeña acería, la FUNASA, junto a ia ANDEC, y un 
equipo de corrida continua con capacidad de cerca de 
15 000 T/afío. Los tarugos producidas sirven para 
disminuir parcialmente la importación de la ANDEC . 
La FUNASA también fue adquirida por ia 
ECUASIDER. 
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El plan de la ECÜASIDER referente a la ANDEC 
prevee llevar la capacid ad de laminaci6n de esta 
última a unas 150 000 T/afro en 1984. Esa expansión aún 
no se encuentra en estudios preliminares. 
2. Los Nuevos Provectos 
Campafíia ecuatoriana de Siderurgia S.A. 
"ECÜASIDER". 
Los estudios iniciales para desarrollar una 
empresa siderúrgica integrada en Ecuador fueron 
abordados hace unos 10 años por la Dirección de 
Industrias del Ejército (DIÑE) y por el Centro de 
Desarrollo Industrial del Ecuador (CEN0ES). 
La ECÜASIDER contrató un estudio de factibilidad 
técnico-económica con la Korf Engineering, de la RFA, 
que fue entregado en 1977. Simultáneamente, se encargó 
otro estudio para la localización definitiva de "ia 
futura usina, el cual recomendó a la localidad de 
Machala, en la provincia de El Oro. 
El proyecto elaborado por la Korf puede 
resumirse de la siguiente manera: 
- Reducción Directa: un módulo Midrez de 
400 000 T/afto. 
- Acería Eléctrica para 370 000 T/año con 2 
Hornos de 80 T de saiida cada uno, con carga de 807. de 
hierro esponja y 201 de Chatarra. 
- Corrida continua con 2 máquinas de 4 hileras 
cada una, para tarugos de 120 x 120 rom. 
- Un laminador continuo de dos hileras para 
barras y vigas y otro para perfiles leves. 
Ai qunas hechas como la inseguridad de fechas, el 
volumen y el costo del gas natural para la ECÜASIDER, 
el atrasa en las obras de la Central Hidroeléctrica de 
Paute y su correspondiente linea de transmisión, así 
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como la sunerestimación del mercado atendible por la 
producción nacional de laminados no pianos, llevaron a 
la ECUASIDER a modificar el proqrma originariamente 
encargado. Se decidió postergar y fraccionar el 
comienzo del proyecto. 
Mientras tanto, la ECUASIDER concluyó y realizó 
la compra de la usina laminadora de la ANDEC, con la 
intención de integrarla al nuevo sistema y entrenarse 
en operación de mercado. 
La nueva fórmula propuesta para el desarrollo 
del proyecta ECUASIDER en Machala fue considerada 
prioritaria en la lista de los proyectos 
preferenciales del Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno. 
El proyecto fue concebido para ser realizada en 
tres etapas básicas, que, siguiendo el esquema final 
similar ai propuesto por la Korf, serian las 
siguientes: 
- I Etapa - Una acería eléctrica y una corrida 
continua de tarugos de 210 000 T/aflo. 
Subestación de energía eléctrica para cerca de 
35 MVS, que se piensa alimentar a partir de Paute en 
1983, fecha en la cual deberla comenzar la producción 
de esta hidroeléctrica. 
La materia prima seria chatarra, en parte 
nacional y en parte importada, o también hierro 
esponja importado. 
Se mantiene la localización en Machala, que está 
cerca de Puerto Bolívar, para el desembarque de 
materia prima. 
Los tarugos serian laminados en la ANDEC, que ya 
inició su ampliación. 
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La disponibilidad de la energia eléctrica es la 
que determinará el dia "D" para la operación de la 
primera etapa. 
La inversión de esa etapa tue calculada en üSí 
120 millones, incluyendo ü'Sí 20 millones para el 
capital de trabajo, pero sin incluir la linea de 
transmisión de energia eléctrica. 
- II Etapa - Se duplican las instalaciones de la 
primera etapa, quedando con dos hornos eléctricos de 
80 T/salida y dos máquinas de corrida continua de 4 
hileras cada una, completando asi una capacidad de 
acería de 420 000 T/afto. La materia prima importada 
continuaría usándose, y la ampliación estaría lista a 
mediados de 1987. Hast»a esa -fecha, se dispondría de la 
electricidad necesaria y seguramente se produciría la 
cantidad de tarugos gue la ANDEC y la ADELCA podrían 
usar para sus expansiones. 
- 111 Etapa - Se integrarán las instalaciones 
anteriores a una usina de reducción directa de unas 
400 000 T/afto de hierro esponja. La materia prima por 
importar será entonces el mineral dosificado o 
pellets, en la proporción que los precios y la 
tecnología de la época aconsejen para una operación 
satisfactoria de la unidad de Reducción Directa 
seleccionada. 
De la misma forma, se parte del principia de que 
los problemas de abastecimiento de gas natural del 
Golfo de Guayaquil ya habrán sido resueltos, las 
gasoductos marinos y terrestres construidos, y las 
reservas de gas para la operación de reducción 
suficientemente garantidas. Esa tercera etapa está 
prevista para comenzar en 1988. 
D. Transportes 
El programa quinquenal (1980-1984) de 
inversiones públicas en la infraestructura del 
transporte carretero, ferroviàrio, aéreo y acuático 
implicaría en inversiones de 33 mil millones de 
sucres. 
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I. Carreteras 
Se estableció un plazo de estudios de carreteras 
que comprende: 
- Dinamizar la ejecución de estudios de 
ingeniería, proyectos de puentes y carreteras para 
mejorar y completar la red fundamental y vecinal. 
Ya existen proyectas de emergencia contratados e 
iniciados en más de 1 400 kilómetros de la red 
•fundamental, inclusive puentes, y faltan nuevos 
proyectos para 1 200 kilómetros de carreteras nuevas y 
mejorías en la red fundamental, y para 2 800 metros 
de puentes para esa misma red. 
- Proporcionar el fortalecimiento técnica de la 
consultaría nacional y de los organismos de 
supervisión de proyectos de gobierno, "para que los 
diseños garanticen la construcción de los proyectos 
con seguridad y economía en ios plazos previstos". 
- Realizar un estudio integral de la capacidad 
de construcción de las empresas nacionales, ya que el 
programa prevee la ejecución de grandes proyectos que 
requieren necesariamente la utilización de eguipos 
adecuadas a la construcción de carreteras. 
De las 20 305 millones de sucres destinados al 
quinguenia para mejoría y construcción de carreteras, 
cerca de 10 000 millones serán invertidos en los 
planes prioritarios, formados por la construcción de 
caminos vecinales en toda el país; la Red Fundamental 
Esmeraldas-Hanabí, que integra las das provincias de 
la Troncal de la Costa e incorpora 350 000 hectáreas a 
la producción; en la Troncal de Oriente, que permite 
dedicar en esa zona más de 400 000 hectáreas a la 
producción agropecuaria, y en la Red Fundamental 
Sierra, que, en ios trechas Cumbe-Loja y Velacruz-
Macará en un total de 411 kilómetros, integra parte de 
la Panamericana Azuay-Loja y se transforma en 
carretera asfaltada. La carretera Yangana-Zumba sirve 
a la frontera Sur del Ecuador, contribuyendo para su 
integración. 
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El cuadro que se presenta a continuación indica 
las inversiones, los proyectos y las extensiones de 
ios tramos que se iniciarán en el presente quinquenio 
como prioridades del Ministerio de Obras Públicas. 
La red ferroviaria ecuatoriana está constituida 
por una linea principal que une Guayaquil, Rio Bamba, 
Ambato. Latacunqa, Quito, íbarra y San Lorenzo, con un 
recorrido de 819 kilómetros y un ramal a Cuenca, de 
146 kilómetros, sumando 965 kilómetros. La troncha es 
única, de 1,067 metro; 957. poseen vías de 30Kq/>.etro, 
lo que permite un transporte de bajo peso por eje. 
Como en otros países, el tráfico, tanto de carga 
como de pasajeros, ha presentado una tendencia anual 
decreciente, que en Ecuador llega a 1871. 
La mayoría de los proyectos existentes o 
propuestas se refieren al mantenimiento y recuperación 
de las lineas existentes. 
. Ferrocarriles 
PLAN QUINQUENAL DE CARRETERAS 
1980 - 1984 
(Millones de Sucres de 1979) 
PROYECTO a/ 
1. Caminos vecinales (298 proyectos) 3 700 4 400 
2. Red fundamental Esmeraldas-Manabi 
. Sua-Muisne 
. Guínide-Empalme 
. Esmeralda-San Lorenza 
. Quiroga-Pichincha 
. Ibarra-San Lorenzo 
. Sesme-San Isidro-Jama 
. Doblones-Chone 




















Continucion del cuadro anterior. 
PROYECTO a/ b/ 
5."Troncal de Oriente 60!3 2 294 
. Limon-Indanza-Gualaquiza 84 75 
. Los Encuentros-Maishi 70 66 
. Puyo-Macas 125 336 
. Tena-Puyo 70 332 
. Jondachi-Loreto-Coca 139 75i 
. Mendez-Morona 120 734 
4. Red Fundamental Sierra 521 1 380 
. Cumbre-Loja 201 806 
. Velacruz-Macara 210 322 
. Yangana-Zumba 110 252 
TOTAL 5 598 9 984 
Resto de las inversiones en obras 
de emergencia y mantenimiento de 
caminos vecinales y de la red fun 
damental, del Plan Quinquenal de 
Carreteras 10 421 
TOTAL DE INVERSIONES DEL PROGRAMA QUINQUENAL 20 305 
Fuente: M0P/C0NADE; elaborado por la CEF'AL 
No obstante, se ha propuesto un nuevo proyecto, 
que demuestra la confianza en ese medio de transporte: 
construir una linea electrificada. 
Se deberán realizar los estudios de preinversión 
de ese ferrocarril electrificado, para trazar una 
nueva red con criterios modernos y para tentar 
integrarlos a ios ferrocarriles de los países vecinos, 
o a sus proyectos. Ai final de este mismo guinguenio, 
se iniciaría también la construcción de ese sistema 
rápido, que integraría los puertos y las principales 
ciudades del interior. En la opinión de los 
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proponentes, seria el principal sistema de transporte 
de pasajeros y de carga del futuro, permitiendo al 
mismo tiempo una importante substitución 
de combustibles liquidas por la energía eléctrica. 
Además, tendría la posibilidad de incorporar 
nuevas áreas de producción. 
Los estudias previos de ese ferrocarril fueron 
entregados a una firma austríaca. 
Conforme los estudios necesarios, se espera 
comenzar la construcción en 1984, a'Plo en >que se 
destinarían 500 millones de sucres para el comienzo de 
las obras, conforme el Proyecto No. 34 del Plan 
Nacional. En los estudios de factibilidad o 
preinversión, serán invertidos cerca de 100 millones 
de sucres en los dos primeros afíos del plan. 
El primer tramo del ferrocarril en proyecta será 
de Guayaquil a Santo Dominga de los Calorados, y de 
allí, en dos ramales, a Quito y danta. En una segunda 
etapa llegará a Esmeraldas por el Norte, a Machala por 
el Sur y a Cuenca por el Este; esos dos últimos tramos 
partirán de Guayaquil. 
Se piensa que la construcción estaría completa 
en 1994. La electrificación se basaría en sistema 
intercanectada, dependiendo en gran parte del sistema 
hidroeíéctrico de Paute. 
La inversión total para la mejoría de la red 
actual y de todo el sistema ferroviario de la Empresa 
nacional de Ferrocarri 11 es (ENFE), incluyendo las 
comunicaciones, equipo motriz y rodante y servicios de 
administración, será del orden de 750 millones de 
sucres. Además se destinarán, como ya hemos dicho, 600 
miliones de sucres en el quinquenio para estudios de 
prefactibilidad e inicio de la construcción del nueva 
ferrocarril electrificado. 
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Àeroguertgs 
Para el aerotransporte internacional, Ecuador 
cuenta con dos aeropuertos, el de Quito y el de 
Guayaquil, que poseen muchas limitaciones por 
localizarse en zonas urbanas densamente pobladas. 
Para la construcción de los aeropuertos 
regionales de Cuenca, Machala y Coca, que deben estar 
listos para 1984, asi coma para el comienza, en 1983, 
de la construcción de los Aeropuertos Internacionales 
de Quita y Guayaquil, que serán entregadas después de 
1985, se destinaran recursos de ó 340 millones de 
sucres para el periodo 1980-1984. 
La construcción de los aeropuertos de Quito y 
Guayaquil hasta su entrega supone un costo conjuntó de 
8 300 millones de sucres, y el valor unitario de las 
aeropuertos regionales está previsto de la siguiente 
•forma: 
Millones de Sucres 
Cuenca (Provincia de Azuay) 1 240 
Machala (Provincia de El Oro) 450 
Coca (En el Este del Pai'sí 650 
Para los respectivos estudios se destinaron 
recursos de 270 millones de sucres en el mismo 
periodo. 
El órgano guoernamental responsable por la 
construcción de las aeropuertos es la Dirección de 
Aviación Civi1 (DAC). 
4. Puertos 
El sistema portuario de Ecuador está constituido 
principalmente par cinco puertos comerciales, que de 
Norte a Sur son los siguientes: San Lorenzo, 
Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerta Bolivar. También 
hay dos terminales petroli'feras, dos puertos pesqueros 
y un puerto especializado. 
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De 1•5 productos de importación y exportación, 
95"/. son movilizados por vi a marítima. 
También se debe considerar la existencia de 
puertos fluviales, que cuentan con un mínimo de 
instalaciones; entre ellos, los de Carmen del 
Putamayo, Nuevo Rocafuerte y Francisca de Orellana, 
localizadas en las márgenes del Putamayo y del rio 
Ñapo, y que podrían conectarse al Atlántico por el 
Amazonas. 
En el período más inmediata se proveen nuevas 
inversiones de infraestructura y de equipos diversas 
en los 5 puertos comerciales. La mayar parte de esas 
obras ya está contratada. Sin contar ios equipos, los 
trabajos en obras de infraestructura representan ios 
siguientes costos: 
PUERTOS MILLONES DE SUCRES 
(1980-1984) 
San Lorenzo (obras menores) 20 
Esmeraldas (nuevo canal de acceso) 435 
Manta (obras compieméntari as) 294 
Guayaquil (3 nuevas atracaderos, muelle 
para ccntainers y obras comp1 ementar i as) í 264 
Puerto Bolívar (un muelle con das 
atracaderos) 533 
SUBTOTAL 2 546 
Inversiones en equipos para ios 
5 puertos 406 
Inversiones en los puertos fluviales 75 
INVERSIONES TOTALES'' PROGRAMADAS PARA 
EL SISTEMA PORTUARIO 3 037 
rara i a 
con 1 425 mil 
de los cuales 
425 millones 
equipos. 
realización de esos trabajos, se cuenta 
millones de sucres de recursos externos, 
mil millones provienen del BIRF-BID, v 
de proveedores diversos, principalmente 
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S- Puertas Pesqueras 
Dentro dei sistema portuàrio, deben ser 
consideradas las inversiones en Puertos Pesqueros y su 
habilitación, a cargo dei Ministerio de Recursos 
Natural es. 
Esta inversión, en el quinquenio, consiste 
principalmente en la construcción y equipamiento de 
los puertos pesqueras de Manta Provincia de Manabi y 
Pasar ja (en Guayas). Estos deberán contar con muelles 
de descarga, frigoríficos, instalaciones para 
reparación de buques, suministro de combustible, 
agua, hiela, lugares de comercialización de peces, 
centros de formación, edificios para la administración 
del puerto, etc. 
En el mismo per iodo se espera finalizar la 
construcción del puerto pesguero de Manta 
(independiente del puerto comercial) y dejar iniciado 
el de Posorja. 
Aunque no se haya incluida el casto total de las 
dos puertos, las inversiones para su construcción en 
el quinquenio ascienden a un manto de 1 450 mil 
millones de sucres. Para su ejecución se estudia un 
pasible financiamiento del Banco Mundial. 
E. Minería 
El sector minero y la producción de minerales 
metálicos no son una actividad importante en Ecuador. 
Los programas v proyectos se limitan principalmente a 
realizar un estudio integral y circunstanciado de ios 
Recursos Minerales, consistentes en: 
- Mapa Geológico, a cargo de la Dirección 
Generai de Geologia y Minas ÍDG'GM) , con la 
colaboración del Instituto Geográfico Militar (IGM). 
Se sumarian 57 300 Km de planchas al mapa actual. 
- Inventario de los Recursos Naturales por 
Sensor i amiento Remoto. A cargo del CLIRSEN, vincuiada 
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al ISM. Incluye sistemas de imágenes de satélite 
apoyadas en cartografía terrestre o aérea. También se 
obtendrá información magnética y de rayos gama para 
detectar mineral de hierro, rocas básicas y minerales 
radi oactivos. 
- Investigación minera. Por medio de la DGGÍi o 
mediante contratos, se hará una actualización de las 
posibilidades de explotación de yacimientos. 
El programa de inversión pública en el sector de 
Minería alcanzará cerca de 530 millones de sucres 
entre 1930 y 1984, sin contar algunas contribuciones 
internacional es para la investigación. 
Proyectos en desarrollo o prospección: 
Proyecto Cauca: En la provincia de Azuay. Mina 
de cobre porfiritico y moiibdenio. Posible oro, plata, 
zinc y plomo. En estado de prospección; ios trabajos 
se realizan con asistencia belga. La explotación sería 
subterránea y se instalaría una usina concentradora. 
Los trabajos deben estar concluidos en 1983. 
- Compañía Minera Toachi: Mina La Plata. En la 
zona de Santo Domingo de los Colorados. Mineral de 
cobre y zinc, además de oro y plata. Capital Ü3$ 5.2 
miliones. Se recibiría un préstamo del ¡PC para una 
pequeña expansión. Producción de concentrados de cobre 
y zinc: unas ó 000 T/año. Ultimamente se encontraron 
dificultades para la exportación. 
- Proyecto de San Bartolomé: Localizado cerca de 
Cuenca, provincia de Azuay. Minas de plata con un poco 
de oro y zinc. Los informes existentes indican que 
sólo permite un pequeño desarrollo. 
Con respecto a ésta y otras minas se pensó En 
constituir una Empresa Estatal, para la minería 
pequeña y mediana. 
- Minerales radioactivos: En la zona Sur, en 
Loja y Zamora, y en parte de la zona Central, se 
realiza 3a prospección de mineral radioactivo. Está 
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bajo la respcnsabi i idad directa de ia Dirección 
Nacional de Geología y de ia Comisión Nacional de 
Eneróla Atómica. . Actúa en las prospecciones el 
CLIR3HN, vinculado ai iSM, que hace las prospecciones 
correspondientes a ios sensores remotos y satélites. 
Las tres entidades actuantes son ecuaterianas. 
Manifestaron interés en colaborar grupos de los 
Estados Unidos. Francia v RFA. pero Ecuador prefirió 
continuar solo con las prospecciones. Sin perjuicio de 
i o que antecede, el Gobierne tiene un acuerdo con el 
gobierno espaftoi, para inici ar. ba jo su control, a 
través de la Comisi ón Española de Energía Atómica 
sC.E.E.A.i, la búsqueda de minerales radioactivos ce 
interés nuclear. 
Las emoresas de ingeniería, de geología v de 
¡ninas tendrían campo de acción en Ecuador en 1 a 
prospección qsoiógica general, dado que se trata de un 
territorio aún virgen para la prospección. ¿uva 
carril llera y sierra pueden tener importantes 
manifestaciones metalogsnicas. Na obstante, por ahora 
no se vislumbra un campo de trabajo para ia ingeniería 
de minas oropiamente dicha. 
En los últimos años la producción de cemento en 
Ecuador superó ligeramente el millón de toneladas, y 
el consuma quedó en torna de un miiión y medie, 
produciendo así una necesidad de importación de más a 
menas medie millón de toneladas. 
La actual capacidad instalada, que ha estado 
planamente exigida, esta a cargo de tres firmas: 






"La Cemento Nacional" 
SuayaquiI 2 400 770 000 
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650 210 000 
200 64 000 
3 250 í 044 000 
Se sabe que entre las industrias e x i s t e n t e s , la 
Guapán efectúa i n v e r s i o n e s para renovar su usina y 
alcanzar una nueva producción de 1 300 T/dia ó 
420 000 T/afto. 
La Cementos C h i m b o r a z o m o d e r n i z a r á sus 
instalaciones y duplicará su capacidad. alcanzando la 
cifra de 1 300 T/di'a y 420 000 T/afto. 
No disponemos para el presente informe de ia 
fecha exacta en que e n t r a r á en operación su nueva 
producción, pero en todo caso o c u r r i r á en ei 
transcursos dei quinquenio. 
Por otro lado. tres nuevas industrias en 
construcción o proyecto, se juntarán a la producción 
de cemento. Son las siguientes: 
- Cementos Selva Alegre. En la zona de Otavalo, 
con su primera etapa ya concluida. Su capacidad diaria 
será de 1 000 toneladas. 
Los dos nuevas p r o y e c t o s que codrían entrar en 
operaciones a fines de 1983 o comienzos de 1984, son: 
- Cementos Cotopaxi. Con una capacidad de 
producción de 1 000 T/di'a y 320 000 T/afto. 
- Cementos Puyango. Proyectada para una 
capacidad diaria de 1 500 t o n e l a d a s o 480 000 T/afto de 
cemento. 
Con esos refuerzos, la capacidad p r o d u c t i v a de 
la industria del c e m e n t o podrí a aleanzar las 
s i g u i e n t e s cifras en 1984: 
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FIRMA PRODUCCION PRODUCCION 
DIARIA ANUAL 
TONELADAS TONELADAS 
La Cemento Nacional 
Cementos Chimbarazo 
Industrias Guapan 















TOTALES 8 500 2 730 000 
Producción en 1980 
(capacidad) 3 250 1 044 000 
Incremento 5 250 1 686 000 
Por otro lado, el Plan Nacional, entre sus 
proyectos prioritarios (el No. 39), consideró 
fundamental apoyar y ayudar el financiamiento de la 
"ampliación de la capacidad de producción de cemento 
en 5 600 T/dia para autoabastecer las necesidades del 
pais y los proyectos de desarrollo planificados, 
substituir importaciones y economizar divisas". 
La pequeña diferencia de 350 T/dia de capacidad, 
que aparecería entre los proyectos enumeradas y las 
metas del gobierno, podría ser cubierta con otras 
ampliaciones, entre ellas la de la mayor usina, "La 
Cemento Nacional", de cuya expansión no se tuvo 
suficiente información para este informe, pera que 
debe superar ampliamente esa cantidad. 
En el Plan Nacional de Desarrolla se previa, 
coma mínima, una contribución para el financiamiento 
de dichas expansiones de 4 404 millones de sucres. 
Como entidades ejecutoras o promotoras figuran la 
Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco 
Mundial de Fomento (BMF), el Instituto Ecuatoriano de 
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Previsión Social U E S S i y el Banco Ecuatoriana de 
Vivienda (BEV). 
G. Papel y Celulosa 
No hay ningún proyecto relacionado con la 
industria del papel o celulosa entre los 4i proyectos 
de inversión prioritaria del Plan Nacional. En todo 
caso, tales iniciativas aparentemente serian 
entregadas a la decisión del sector privada. 
Es verdad gue en el programa florestal del 
gobierno se indica, entre otros objetivos, incentivar 
y fomentar las industrias forestales, orientando su 
acción, entre otras de mayor importancia, para la 
substitución de las importaciones de pulpa. 
Con. respecto a los proyectas de papel o 
similares, se pueden encontrar solamente estudios 
preliminares, la mayor parte de los cuales realizados 
por el CENDES para implementación en caso que se 
encuentran inversionistas interesados. 
- Industrialización de la pulpa de ananás: Se 
utilizan productos muy especificas de papel, coma 
envoltorios para té, aislantes específicos, papel tipo 
japonés, cigarrillos, etc. Ese tipo de producción está 
fomentado por beneficios especiales de la Ley de 
Incentivo Industrial. Sólo existe en el CENDES un 
estudia del mercado nacional. La localización 
propuesta es la provincia de Los Ríos. Filipinas, 
mayor productos mundial de esa pulpa, no concretizó la 
posible instalación en Ecuador de una de sus firmas. 
El mercado interno es insuficiente. 
- Papeles de seguridad para cheques, billetes y 
otras valores fiduiciarios: La Decisión 28, de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, atribuye a Ecuador 
la fabricación exclusiva ce papeles de seguridad. Se 
efectuó el estudio dei mercado nacional y andino y se 
cree que podria haber intsrés en instalar una pequeña 
fábrica o llevar a esa nueva linea algunas fábricas de 
papeles blancos ya existentes. Se recomienda su 
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localización en Azuay. Hasta ahora na hubo 
interesados. 
- Pulpa y Papel Kraft; "florestal Cayapas" tiene 
un proyecto de maderas tropicales mixtas para pulpa de 
•fibra carta y papel Kraft, cuyo principal mercado 
seria el embaí aje de bananas. Se buscan sacias 
interesados en Suecia. Finlandia o Japón, con ios 
cuales va se han establecido negociaciones. 
- Fábrica en San Carlos: Existe una usina que 
utiliza bagazo da ca'ha de azúcar para fabricar papel 
cerca de San Carias, en la zona de milagro. Sus 
propietarios estudian una ampliación de su capacidad. 
La actual llega a 10 000 T/'affo de papel de bagazo. Esa 
información requiere confirmación. 
Cocto se puede apreciar, en el sector en general 
no existen proyectos de importancia que oemitán la 
utilización. de ingeniería de proyectas a de 
construcción. Las proyectas san del tipo de paquetes 
industriales ya preparados y de pe que fio volumen. 
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III.4. PERU 
A. Algunos Indicadores de la Demanda por 
Servicios de Ingeniería 
Ai r e s i l l a r s e e s t e e s t u d i a r e c i é n h a b í a a s u m i d a 
en Perü el n u e v o P a r l a m e n t o y ei g o b i é r n o 
c o n s t i t u c i o n a l , y se p r e v í a n a l g u n o s c a m b i o s 
i m p o r t a n t e s en la p o l í t i c a e c o n ó m i c a y en lo que 
r a s p e e t a al p r e s e n t e i n f o r m e , c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s 
en las p r i o r i d a d e s de l o s p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n , 
A c e s a r de e s e p r e c e d e n t e , f u e p o s i b l e o b t e n e r 
un c u a d r o a p r o x i m a d a en i o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s y en 
p a r t i c u l a r en lo s p r o g r a m a s a c o r t o y m e d i o p l a z o s de 
los p r o y e c t a s c o n s i d e r a d o s m á s e s t r a t é g i c o s p a r a el 
d e s a r r o l l o del p a í s . 
E n t r e a q u e l l o s c o n s i d e r a d o s m á s u r g e n t e s p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s del p a í s e s t á n ios r e l a c i o n a d o s con 
las f u e n t e s da e n e r g í a , t a n t o en la h i d r a e l e c t r i c i d a d , 
c o m o de lo s h i d r o c a r b o n e t o s , asi c o m o la m i n e r í a en 
g e n e r a l , q u e es i m p o r t a n t e f u e n t e da d i v i s a s . P o r o t r o 
l a d o , a c o r t o p l a z o se p o d í a a n t i c i p a r un d é f i c i t 
e n e r g é t i c o en ei p a í s , q u e e s u r g e n t e c o r r e g i r . 
ufas.: La p e s q u i s a de c a m p a de P e r ú se r e a l i z ó durante 
el ú l t i m o t r i m e s t r e d e i980; p o r lo t a n t o , 
c u a n d o se u t i l i z a n e x p r e s i o n e s c o m a " h a s t a el 
m o m e n t o " o " a c t u a l m e n t e " , se d e b e n e n t e n d e r 
c o m o r e f e r e n t e s a d i c h o p e r i o d o . 
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S u m a d a s e s a s e m e r g e n c i a s a la n e c e s i d a d d e 
r e a c t i v a r el d e s a r r o l l o d e i n d u s t r i a s b á s i c a s c o m o la 
s i d e r u r g i a , el c e m e n t a , la p r o d u c c i ó n de d e r i v a d a s de 
la m a d e r a , y a m á s l a r g o p l a z o la i n f r a e s t r u c t u r a d e 
t r a n s p o r t e s , f u e p o s i b l e c o n f i g u r a r u n a m u e s t r a 
s i g n i f i c a t i v a de l a s i n v e r s i o n e s q u e r e q u e r i r á n 
s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a p a r a s u s p r o y e c t o s y p o s t e r i o r 
r e a l i z a c i ó n . 
Con e s t e p r o p ó s i t o , a d e m á s de e x a m i n a r el 
p r o g r a m a d e d e s a r r o l l o d e P e r ú en su c o y u n t u r a a c t u a l , 
se r e a l i z a r o n e n t r e v i s t a s y se r e c o g i e r o n d a t o s en l a s 
i n s t i t u c i o n e s m á s v i n c u l a d a s a los s e c t o f e s de 
i n v e r s i ó n p ú b l i c a y q u e e s t a b a n en c o n d i c i o n e s de 
p r o p o r c i o n a r a l g u n a i n f o r m a c i ó n . F u e r o n e l l o s : 
P e t r ó l e o y P e t r o q u í m i c a M i n i s t e r i o d e Mi ñ a s y 
Energí-a, D i r e c c i ó n S e n e r a l 
S E C T O R I N S T I T U C I O N U O R G A N I S M O ' 
E n e r g í a 
S i d e r u r g i a 
E L E C T R O P E R U 
S I D E R P E R U 
de H i d r a c a r b o n e t e s y 
P E T R O P E R U 
P a p e l y C e l u l o s a M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y 
T u r i s m o y d e I n t e g r a c i ó n 
Í M I T ) , I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P l a n i f i c a c i ó n Í I N P ) 
C e m e n t o 
M i n e r í a y M e t a l u r g i a M I N T E C O , C E N T R O M IN y 
H I E R R O P E R U , M i n i s t e r i o de 
M i n a s y E n e r g í a 
M I T Y C A P E C O 
I n f r a e s t r u c t u r a Mi ni s t e r i o de T r a n s p o r t e s 
V T e l e c a m u n i c a c i o n e s 
( M T C i , INP y J u n t a del 
A c u e r d o • de C a r t a g e n a 
( J U N A C i . 
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B. Energia 
i. E n e r g í a E l é c t r i c a 
La E L E C T R Q P E R U es la e m p r e s a p ú b l i c a e n c a r g a d a , 
a n i v e l n a c i o n a l , d e a t e n d e r y p r o v e e r el s u m i n i s t r o 
de e n e r g í a e l é c t r i c a . E x i s t e n o t r a s 7 e m p r e s a s 
c o n c e s i o n a r i a s de e l e c t r i c i d a d en l a s c u a l e s 
E L E C T R O P E R U m a n t e n í a , en c o n j u n t o , u n a p a r t i c i p a c i ó n 
a c c i o n a r i a d e 66.57. (en 1 9 8 0 ) , q u e , s u m a d a a la 
r e p r e s e n t a d a por el c a p i t a l del e s t a d o en b i e n e s de 
d o m i n i o p ú b l i c o , de 267. a l c a n z a un t o t a l d e 93.47., 
r e s t a n d o p a r a los d e m á s a c c i o n i s t a s a p e n a s 6.67.. L a s 
d o s e m p r e s a s c o n c e s i o n a r i a s m á s g r a n d e s son la 
E L E C T R G L I H A y la H I D R O A N D I N A . 
- A m p l i a c i ó n de la C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a ( C . H . ) 
de El Caftón del P a t o . P a t e n c i a a g r e g a d a ; 50 M W , del 
D e p a r t a m e n t o de A n c a s h . F i n a n c i a m e n t o e x t e r n o con 
c r é d i t o del g o b i e r n o h ú n g a r o . 
- C . H . R E S T I T U C I O N ( N u e v o a p r o v e c h a m i e n t o del 
s i s t e m a de M a n t a r a ) . P o t e n c i a : 2 1 7 M W . D e p a r t a m e n t o de 
H u a n c a v é l i c a . C o s t o e s t i m a d o : 46 5 0 0 m i l l o n e s d e , 
s o l e s 5 9 / . En c o n s t r u c c i ó n p o r el G r u p o B I E - I M P R E G I L Q , 
de I t a l i a . O p e r a c i ó n : 2 u n i d a d e s de 1 4 5 M W en 1 9 8 3 y 
u n a t e r c e r a u n i d a d de 72 MW en 1 9 8 4 , F i n a n c i a m i e n t o 
e x t e r n a : U S $ 1 4 8 , 8 m i l l o n e s del G r u p o G l E - I M P R E G I L O y 
U S $ 45 mi i i o o n e s del rtRLABANK ( B a n c o A r a b e 
L a t i n o a m e r i c a n o ) . 
- C . H . C A R H U A Q U E R O . P a t e n c i a : 75 MW en 3 g r u p o s 
de 25 MW c a d a u n o , en el D e p a r t a m e n t o d e C a j a m a r c a . 
P r o y e c t a d e f i n i t i v o de la i n g e n i e r í a y s u p e r v i s i ó n 
a d j u d i c a d a a la S h a w i n i n g a n E n g . C o . L t d a . , d e C a n a d á . 
D i s e ñ o g e n e r a l por la E n g i n e e r i n g and P o w e r 
D e v e l o p m e n t C ó n s u l t a n t s L t d . de G r a n B r e t a ñ a . La 
c o n s t r u c c i ó n c i v i l f u e a d j u d i c a d a a la S k a n s k a 
C e m e n t g j t e r i e t AB de S u e c i a y el e q u i p o y l í n e a s de 
t r a n s m i s i ó n a la A S E A , t a m b i é n d e S u e c i a , p o r U S $ 73 y 
5 2 m i l l o n e s , r e s p e c t i v a m e n t e . F i n a n c i a m i e n t o : C a n ^ a ' s 
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Export Development C o r p o r a t i o n ( E D C ) : USÍ 10 m i l l o n e s 
p a r a la i n g e n i e r í a ; B a n c o S k a n d i n a v i s k a E n s k i l d a y 
A S E A de S u e c i a p a r a la c o n s t r u c c i ó n y i o s e q u i p o s . 
C o s t o t o t a l e s t i m a d o del p r o y e c t o : U S Í 135 m i l l o n e s . 
E n t r a d a en o p e r a c i ó n : 1 9 8 4 . 
- C . H . C H A R C A N I V. P o t e n c i a de 135 MW co n t r e s 
u n i d a d e s d e 45 M W . D e p a r t a m e n t o d e A r e q u i p a . R í o 
C h i l t . C o n s t r u c c i ó n a c a r g o d e un c o n s o r c i o f o r m a d o 
p o r la N o r b e r t o Q d e b r e c h t , d e B r a s i l , y un g r u p o 
f r a n c é s l i d e r a d o p o r la A i s t h o m . F i n a n c i a m i e n t o : B a n c o 
do B r a s i l : U S * 1 2 7 , 1 m i l l o n e s ; E D C y B a n k of N u e v a 
S c o t i a . d e C a n a d á , U S Í 14 m i l l o n e s ; P r o t o c o l o 
F r a n c o p e r u a n o , FF 27 1 m i l l o n e s ; B a n q u e de P a r í s et d e s 
P a v s B a s : U S Í 8 m i l l o n e s ; y ARLáBANfí: U S Í 9 , 4 
m i l l o n e s . P r e s u p u e s t o en s o l e s ( 1 9 8 0 ) : 53 mil 
m i l l o n e s . S e r á i n c o r p o r a d a ai S i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o 
S u d o e s t e , en 1 9 8 4 . 
A d e m á s d e l o s g r a n d e s p r o y e c t o s a n t e r i o r m e n t e 
mencionadas, gu e ya e s t á n c o n su f a s e d e c o n s t r u c c i ó n 
c o n t r a t a d a , d e b e n c i t a r s e l o s p r o y e c t o s en e s t u d i o , a 
c a n p a r t e d e i n g e n i e r í a a v a n z a d a , y q u e se d e b e n 
c o n s t r u í r a m e d í a p l a z o : 
- C , H „ y ü N C A N , P o t e n c i a da 126 Ufó; a p o y a la 
c o b e r t u r a del s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o C e n t r o - N o r t e . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s c a . P r e s u p u e s t o : 5 4 rail m i l l o n e s de 
s o l e s . E n t r a d a en o p e r a c i ó n en 1 9 8 5 . 
- C e n t r a l Teriaoel é c t r i c a y C a r b ó n ( C . T . ) A L T O 
C H I C A M A . P a t e n c i a : 4 9 5 Hi/i en t r e s e t a p a s de 1 6 5 MW 
c a d a u n a . Departamento de L a L i b e r t a d . E l e c t r o p e r ú y 
fíinerooerü s u b s c r i b i e r o n un c o n j u n t o d e s e r v i c i o s en 
1977 c o n el c o n s o r c i o p o l a c o - s u i z o K O P E X - U N I v ' E R S A L 
p a r a r e a l i z a r un e s t u d i o i n t e g r a l s o b r e el c o m p l e j o 
M i n e r o - E n e r g é t i c o del A l t o C h i c a m a , que s e r i a f o r m a d o 
por i o s y a c i m i e n t o s d e c a r b ó n ( a n t r a c i t a ) oe ia C u e n c a 
del A l t a C h i c a m a , c o n u n a e x t r a c c i ó n de i 3 0 0 0 0 0 
t o n e l a d a s m é t r i c a s a n u a l e s , a p r o x i m a d a m e n t e , y ia 
C e n t r a l T e r m o e l é c t r i c a y a d e s c r i t a . Se i n c l u i r í a una 
l í n e a de t r a n s m i s i ó n h a s t a el s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o 
c e n t r a - ñ o r te. L a s t r a s e t a p a s de la C e n t r a l e s t á n 
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p r o g r a m a d a s p a r a i n c o r p o r a r s e al s i s t e m a en 1 9 8 5 , 1986 
y 1 9 8 7 . 
- A m p l i a c i ó n de la C . H . de M A C H U P I C H U . P o t e n c i a 
a d i c i o n a l : 7 0 M W . D e p a r t a m e n t o de C u s c o . P r e s u p u e s t o : 
43 mil m i l l o n e s de . s o l e s . I n c l u y e r e d e s de 
d i s t r i b u c i ó n h a s t a la c i u d a d d e C u z c o y a la m i n a de 
T i n t a y a . D e b e r á e n t r a r en a c c i ó n en 1 9 8 4 . 
- C . H . M A J E S - L L U T A ¡ L U T T A I y L L U T A II). 
P o t e n c i a : 2 7 4 M W , en d o s e t a p a s - L l u t a I en 1 9 8 6 , con 
137 M W , y L l u t a II, en 1 9 8 8 . D e p a r t a m e n t o d e A r e q u i p a . 
P r e s u p u e s t o d e 57 m i l l o n e s de s o i e s (de 1 9 8 0 ) . S e r á 
c o n e c t a d a al S i s t e m a I n t e r c o n e c t a d o S u d o e s t e . 
- C . H . Q U I S H U A R A N I . P o t e n c i a : 46 M W . En d o s 
e t a p a s d e 23 MW c a d a u n a , en 1 9 9 1 y 1 9 9 4 . D e p a r t a m e n t o 
de C u z c o . S i s t e m a i n . t e r c o n e c t a d o S u d o e s t e . 
- C . H . C U L E U I . P o t e n c i a : 25 M W . T r e s u n i d a d e s de 
8 , 3 M W . D e p a r t a m e n t d de P i u r a . D e b e e n t r a r en 
o p e r a c i ó n en 1 9 8 5 . E s e p r o y e c t o a p r o v e c h a ia 
i n f r a e s t r u c t u r a de i r r i g a c i ó n de C b i r a - P i u r a , dei 
m i s m o m o d o que l o s o t r o s d o s p r o y e c t o s de P i u r a ; 
C . H . C U R U M Y , c o n 9 MW y C . H . P O E C H O S , con 7 , 6 M W . T o d a s 
e s a s c e n t r a l e s s e r á n i n t e r c o n e c t a d a s ai s i s t e m a P i u r a 
que se i n c o r p o r a r á ai S i s t e m a C e n t r o N o r t e en 1 9 8 5 . 
- C . H . S H E Q U E . P o t e n c i a 6 0 0 M W . En t r e s e t a p a s : 
S h e q u e I y II de 3 0 0 M W , en 1 9 8 8 ; S b e q u e I I I , d e 150 
MW en i 9 8 9 y S h e q u e IV de 150 M W , en 1 9 9 0 . 
D e p a r t a m e n t o de L i m a . S i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o C e n t r o 
N o r t e . A n t e p r o y e c t o de 1a M o t a r C o l u m b u s ( S u i z a ) . Se 
e s t u d i a u n a a l t e r n a t i v a d e s o l a m e n t e 2 5 0 M W p a r a su 
e v a l u a c i ó n en el P l a n M a e s t r o . 
- C . H . O L M O S . P o t e n c i a : 6 0 0 M W . En d o s e t a p a s de 
3 0 0 MW c a d a u n a : O l m o s I ( 1 9 8 9 a 1 9 9 1 ; y O l m o s II 
( 1 9 9 3 ) . D e p a r t a m e n t o de L a m b a v a q u e . P r e s u p u e s t o de 130 
m i l l o n e s d e s o l e s (está e n t r e l o s p r o y e c t o s 
p r i o r i t a r i o s , p e r o n o a t r i b u i d a s p o r el I . N . P . i Ese 
p r o y e c t o a p r o v e c h a 1a m f r a e s t r u t u r a d e i r r i g a c i ó n de 
O l m o s , ai N a r t e dei P e r d . Se i n t e g r a r í a ai s i s t e m a 
C e n t r a N a r t e . 
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L o s s u p r a c i t a d o s s o n los p r i n c i p a l e s p r o y e c t o s 
en e s t u d i o . En g e n e r a l , a q u e l l o s c u y a e n t r a d a en 
o p e r a c i ó n e s t á p r e v i s t a p a r a a n t e s de 1 9 8 6 ya e s t á n 
d e f i n i d o s . 
A p e d i d o de la E L E C T R O P E R U s u s a s e s o r e s L a h m e v e r 
S a l z a i t e r , d e A l e m a n i a O c c i d e n t a l , la H i a r o q u e f a e c , de 
C a n a d á , a c t u a l m e n t e e s t u d i a n y r e v i s a n el P l a n m a e s t r o 
de e l e c t r i c i d a d y l o s a j u s t e s q u e s e r á n n e c e s a r i a s , 
e s p e c i a l m e n t e d e 1 9 B 6 en a d e l a n t e . E s t o t a m b i é n 
i n c l u y e t o d o el s i s t e m a de l i n e a s de t r a n s m i s i ó n e 
i n t e r c o n e x i ó n n a c i o n a l . 
A d e m á s de l a s u s i n a s i n d i c a d a s , e x i s t e n 
p r o y e c t o s p a r a un g r a n n ú m e r o de u s i n a s 
h i d r o e l é c t r i c a s y t é r m i c a s d e m e n o s de 10 M W , 
e s p e c i a l m e n t e en c e n t r o s a i s l a d o s que no j u s t i f i c a n ia 
i n t e r c o n e x i ó n . 
t Í Q § § § de l ü a n s m i s i ó n 
L a s p r i n c i p a l e s en e s t u d i o , s o n : 
- L i n e a M a n t a r o - L i m a , p a r a o p e r a r c u a n d o e n t r e 
en o p e r a c i ó n la C . H . R e s t i t u c i ó n , con 2 2 0 KV y una 
e x t e n s i ó n de 2 2 5 k i l ó m e t r o s y s u s c o r r e s p o n d í e n t e s 
s u b e s t a c i o n e s . 
- L í n e a T r a n s m i s i ó n M A N T A R D - P A C H A C H A C A -
C A L L A H U A N C A . E s t u d i o c o n c l u i d o par la E l e c t r o w a t t y la 
S S I . E s t a l i n e a p e r m i t i r á q u e la c e n t r a l p u e d a 
e n t r e g a r t o d a su p o t e n c i a al s i s t e m a C e n t r o N o r t e . 
T a m b i é n se i n t e r c o n e c t a r á en P a c h a c h a c a c o n el s i s t e m a 
de la C E N T R u H I N . 
- L í n e a T r a n s m i s i ó n TRU'J 1 L L O . C H I C L A Y I O - P I U R A . Se 
e s t á r e a l i z a n d o el e s t u d i o d e f a c t i b i l i d a d d e esa 
l i n e a , q u e se d e b e i n t e r c o n e c t a r con l a s s u b e s t a c i o n e s 
de G u a d a l u p e , C h i c i a y a , O l m o s II y P i u r a O e s t e c a n 2 2 0 
Kv', l i n e a d u p l a , y e x t e n s i ó n d e 4 2 0 k i l ó m e t r o s . El 
t r a m a C h i c i a y a - S u a d a l u p e e s . p r i o r i t a r i o p a r a 
t r a n s p o r t a r la e n e r g í a de ia C . H . C a r h u a q u e r o . 
- L i n e a T r a n s m i s i ó n L I M A - C H I M B O T E , p a r a 
i n t e r c o n e c t a r i o s s i s t e m a s C e n t r a l y N o r t e . 
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C o n s t r u c c i ó n c o n t é r m i n o p r e v i s t o p a r a 1 9 8 2 . C o n 2 2 0 
KV y 4 4 0 K i l ó m e t r o s . F i n a n c i a m i e n t o del g o b i e r n o 
j a p o n é s . 
- L í n e a T r a n s m i s i ó n L I H A - P I S C 0 , de 2 2 0 K V , d u p l a 
l i n e a y 120 k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
- L i n e a T r a n s m i s i ó n A R E Q U I P A - I L O . C o n 2 2 0 K V , 
i n t e r c o n e c t a r á el s i s t e m a S u d o e s t e . E x t e n s i ó n de 
k i l ó m e s t r o s . En e s t u d i o p o r la E L E C T R 0 C 0 N S U L T . 
E x i s t e n o t r o s p r o y e c t o s d e l i n e a s de t r a n s m i s i ó n ' 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s c o n e x i o n e s d e l a s n u e v a d 
c e n t r a l e s a ser c o n s t r u i d a s y a la c o m p l e m e n t a d ón del; 
s i s t e m a de i n t e r c o n e x i ó n n a c i o n a l . 
Q t r o s E s t u d i o s 
P r o s i g u e n las i n v e s t i g a c i o n e s b á s i c a s , c o m o la 
e v a l u a c i ó n d e r e c u r s o s h i d r o e l é c t r i c o s d e l o s r í o s 
Maraftfón, H u a l i g a y U c a y a l i . De la m i s m a f o r m a , se 
r e a l i z a n e v a l u a c i o n e s de r e c u s o s g e o t é r m i c o s . 
2" E f t C É ì i S 1 E § t r o g u í m i c a 
En P e r ú se t e m e q u e el p a í s v e n g a a e n f r e n t a r , 
en los p r ó x i m o s aftos, un d é f i c i t p e t r o l í f e r o c a u s a d o 
por la f a l t a de i n v e r s i o n e s en i n v e s t i g a c i ó n , y la 
c o n s e c u e n t e r e d u c c i ó n de l a s r e s e r v a s . 
Se e s p e r a b a p a r a 1 9 8 0 u n a p r o d u c c i ó n d e 2 0 7 0 0 0 
b a r r i l e s / d í a y un c o n s u m o de 131 0 0 0 , c o n un s a l d o 
e x p o r t a b l e de 76 0 0 0 b a r r i l e s / d í a , lo q u e r e s u l t a r í a 
en u n a r e n t a de mil m i l l o n e s d e d o l a r e s . 
C o n el a u m e n t o a n u a l del c o n s u m a y la c a í d a en 
la p r o d u c c i ó n c o n b a s e en l a s r e s e r v a s c o n f i r m a d a s de 
750 0 0 0 0 0 0 de b a r r i l e s , se s u p o n í a q u e en 1 9 8 4 se 
o b t e n d r í a un e q u i l i b r i o en t r o n o de 190 0 0 0 b a r r i l e s 
d i a r i o s de p r o d u c c i ó n y c o n s u m o i n t e r n o s . N o o b s t a n t e , 
s e r í a n e c e s a r i a i m p o r t a r p e t r ó l e o a p a r t i r de 1 9 8 5 a 
p r e c i o s q u e , ya en 1 9 8 6 , s i g n i f i c a r í a n un d é f i c i t de 
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m á s de 1 5 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , c o n f o r m e e s t i m a t i v a s 
d e l M i n i s t e r i o de M i n a s y E n e r g í a e l a b o r a d a s en 1 9 8 0 . 
El p r o p i o M i n i s t e r i o d e M i n a s y E n e r g í a ( " L i n e a s 
P r e l i m i n a r e s de P o l í t i c a en el S e c t o r de M i n a s y 
E n e r g í a 1 9 8 0 - 1 9 8 5 " , s e p t i e m b r e de 1 9 8 0 ) , r e c o n o c e q u e 
el s i s t e m a c o n t r a c t u a l y t r i b u t a r i o a c t u a l d e s e s t í m u l a 
la i n v e r s i ó n y la r e i n v e r s i ó n en p e t r ó l e o . P e r ú r e c i b e 
e n t r e 9 0 y 9 5 d e la d i s t r i b u c i ó n del p r o d u c t o 
p e t r o l í f e r o , lo q u e e s s e n s i b l e m e n t e s u p e r i o r a lo que 
r e c i b e n o t r o s p a í s e s del t r a b a j a de i o s c o n t r a t i s t a s , 
a t r i b u y é n d o s e p r i n c i p a l m e n t e a e s t e m o t i v o q u e na 
e x i s t a a c t u a l m e n t e a c t i v i d a d e x p l o r a t o r i a en P e r ú ; ia 
f a l t a de e s a s i n v e r s i o n e s i m p l i c a ei g r a v e r i e s g o de 
t e n e r q u e i m p o r t a r p e t r ó l e o a p a r t i r d e 1 9 8 4 , y en 
c o n s e c u e n c i a p e r d e r l a s c o n s i d e r a b l e s v e n t a s por 1a 
e x p o r t a c i ó n del p r o d u c t o . 
T a m b i é n se a f i r m a q u e la E L E C T R G P E R U , por 
d i v e r s a s r a z o n e s , n o e s t á en c o n d i c i o n e s de a l c a n z a r 
r á p i d a m e n t e la m e t a de p r o s p e c c i ó n y p r o d u c c i ó n q u e le 
e s indi sq e n s a b 1 e . 
C o m o p o l í t i c a i n m e d i a t a , se o r a p o n e t o m a r en 
c u e n t a las d i f i c u l t a d e s de d e s a r r o l l a y las 
d i f e r e n c i a s de p o t e n c i a l en las d i v e r s a s z o n a s 
p e t r o l í f e r a s de i p a í s , y c o m o s o l u c i ó n r e a l i s t a , se 
p r o p o n e la ta e j o r í a d e i o s p o z o s e x i s t e n t e s en i a z o n a 
de T a l a r a y a l r e d e d o r e s , p a r a l e l a m e n t e a un p r o g r a m a 
d e r e c u p e r a c i ó n s e c u n d a r i a . P a r a e l l o , serán, 
n e c e s a r i o s i o s s e r v i c i o s de e m p r e s a s e x t r a n j e r a s o 
m i x t a s y d e b e r á d e f i n i r s e c l a r a m e n t e en qué 
c o n d i c i o n e s l e g a l e s d i c h a s e m p r e s a s p o d r í a n o p e r a r en 
la z o n a r e s e r v a d a a ia P E T R G P E R ü . 
Por o t r o l a d o , ia t o t a l f a l t a d e p r o s p e c c i ó n en 
n u e v a s z o n a s e s t á d e m o s t r a n d o que son u r g e n t e s las 
m e d i d a s p a r a r e a c t i v a r la p r o s p e c c i ó n y la i n v e r s i ó n . 
P a r a e l l a , e s t á en e s t u d i o s un p r o g r a m a de i n c e n t i v a s 
f i s c a l e s q u e e n t r e a t r á s m e d i d a s i n c l u y e ei c r é a i t o 
t r i b u t a r i o p a r a re i n v e r s i ó n , c o m o ya e x i s t e en o t r o s 
s e c t o r e s . 
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De c o n f o r m i d a d c o n 105 p r i n c i p i o s ya e n u n c i a d o s , 
se e n v i ó ai C o n g r e s o , a f i n e s d e n o v i e m b r e de 1 9 8 0 , un 
" P r o y e c t o de Ley P e t r o l í f e r a " , f i r m a d o p o r el 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a y p o r el h i n i s t r o de M i n a s 
y E n e r g í a , q u e e s t a b l e c e q u e l a s e m p r e s a s p e t r o l í f e r a s 
n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , que r e i n v i e r t e n s u s l u c r o s 
en la p r o p i a e m p r e s a o en o t r a s , g o z a r á n de b e n e f i c i o s 
t r i b u t a r i o s d u r a n t e v e i n t e aftas. 
T a m b i é n q u e d a e s t a b l e c i d o q u e la r e h a b i l i t a c i ó n 
y la r e c u p e r a c i ó n s e c u n d a r i a y t e r c i a r i a s e r á n 
p r e f e r e n t e m e n t e e j e c u t a d a s por la P E T R Q P E R U , q u e p o d r á 
a s o c i a r s e a u n o o m á s c o n t r a t i s t a s n a c i o n a l e s o 
e x t r a n j e r a s , con p r e v i a a u t o r i z a c i ó n del C o n s e j a de 
M i n i s t r o s . 
£1 p r o y e c t o a g r e g a q u e las e m p r e s a s n a c i o n a l e s , 
m i x t a s o e x t r a n j e r a s , d e d i c a d a s a la p r o s p e c c i ó n o 
e x p l o t a c i ó n p e t r o l í f e r a , p o d r á n r e i n v e r t í r , can la 
c u a l se h a r á n a c r e e d o r a s d e b e n e f i c i o s t r i b u t a r i o s por 
v e i n t e aftas, a p a r t i r de la f e c h a en q u e se s u b s c r i b a n 
las c o n t r a t o s da o p e r a c i ó n . C a n e s t a L e y "se t r a t a de 
r e a c t i v a r ia r e i n v e r s i ó n a c t u a l m e n t e p a r a l i z a d a , así 
c o m a e v i t a r la d e p e n d e n c i a da la i m p o r t a c i ó n de 
p e t r ó l e o , a p a r t i r de l o s aftas 1 9 8 3 - 1 9 0 4 , y e v i t a r ia 
c a í d a de l a s r e n t a s d e e x p o r t a c i ó n h a s t a a h o r a " . 
T a m b i é n se e s p e r a f o r t a l e c e r la P E T R O P E R U y d a r l e la 
f l e x i b i l i d a d n e c e s a r i a p a r a q u e e l l a p u e d a n e g o c i a r 
c o n t r a t o s d e r i e s g o o d e s e r v i c i o s en c o n d i c i o n e s 
v e n t a j o s a s c a n i n v e r s i o n i s t a s c a p a c e s de p r o v e e r 
r e c u r s o s t é c n i c o s y f i n a n c i e r o s 6 0 / . 
a> Y Exol^otación 
L o s p o z o s de p r o s p e c c i ó n y d e s a r r o l l o que se 
p e r f o r e n en el f u t u r o d e p e n d e r á n en g r a n p a r t e del 
r e s u l t a d a de l a s m e d i d a s a n t e r i o r m e n t e i n d i c a d a s . En 
t o d o c a s o , h a b r á 1a p o s i b i l i d a d de q u e la P E T R O P E R U 
f i r m e c o n t r a t o s de s e r v i c i o s de p r o s p e c c i ó n c o n p a g o s 
en d i n e r o o p e t r ó l e o . 
D e b i d a a l a s f ó r m u l a s p r o p u e s t a s en 1a n u e v a 
l e g i s l a c i ó n , ya m a n i f e s t a r o n i n t e r é s en p a r t i c i p a r en 
a s o c i a c i ó n c o n ia P E T R O P E R U u n a s d i e c i n u e v e e m p r e s a s : 
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e n t r e e l l a s e s t á n la S H E L L en la S e l v a del S u r , 
d e p a r t a m e n t o d e M a d r e de D i o s ; la S U P E R I O R y la M A P C G 
d e i o s E U A , q u e e s p e r a n t r a b a j a r en el N o r t e , 1 a 
W H I T E S T O N E , en la s e l v a c e n t r a l , la HUS.KY en la z o n a 
i d e n t i f i c a d a c o m o i o t e 8, f u e r a de la z o n a a n t e r i o r de 
c o n c e s i o n e s e x t r a n j e r a s ; la E L F d e F r a n c i a , en ia 
d e p r e c i ó n f r e n t e a T r u j i l l o , y l a s e m p r e s a s a r g e n t i n a s 
B R I D A S , P E R E Z C O M P A N E y A P C O en ia n u e v a z o n a q u e l e s 
f u e d e s i g n a d a . 
E s a s e m p r e s a s h a r i a n la p r o s p e c c i ó n p o r c u e n t a 
p r ó p i a , c o n r e s a r c i m i e n t o en la e x p l o t a c i ó n . T a m b i é n 
se m e n c i o n ó la B R A S P E T R O , s u c u r s a l i n t e r n a c i o n a l d e la 
P E T R O B R A S e n t r e l a s i n t e r e s a d a s en n u e v a s 
a s o c i a c i o n e s . 
La z o n a en q u e p a r t i c i p a la S H E L L , en la s e l v a 
s u r , D e p a r t a m e n t o d e M a d r e de D i o s f r e n t e a L i m a , 
a p a r e c e c o m o p r o m i s o r i a , y si h u b i e r e r e s u l t a d o s 
p o s i t i v o s , se p r e p a r a el disefto de un o l e o d u c t o c u y a 
s a l i d a al m a r , en algütn l u g a r e n t r e L i m a y P i s c o , e s t é 
en e s t u d i o s , 
Un p r é s t a m o de 3 2 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 6 1 / , 
c o n c e d i d o p o r el B a n c o M u n d i a l a la E L E T R O P E R U en 
1 9 8 0 , p e r m i t i r á f i n a n c i a r p r o y e c t o s d e p o c o m á s d e 5 0 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a la r e h a b i l i t a c i ó n de ia 
p r o s p e c c i ó n y e x p l o t a c i ó n p e t r o l í f e r a s , t e n i e n d o 
c o m o o b j e t i v o la a m p l i a c i ó n de ia p r o d u c c i ó n . C o n e s t e 
p r o g r a m a se e s p e r a a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n en 
a p r o x i m a d a m e n t e 2 0 0 0 0 b a r r i l e s / d í a . El p r é s t a m o 
t a m b i é n p e r m i t i r á el s u m i n i s t r o d e e q u i p o s d e 
b o m b e a m i e n t o p a r a r e s t a b l e c e r 1a d e c l i n a n t e p r o d u c c i ó n 
en ia s e l v a a m a z ó n i c a y p o n e r en f u n c i o n a m i e n t o c e r c a 
de 3 0 0 p o z o s en la z o n a c o s t e r a del n o r d e s t e , q u e se 
e n c u e n t r a n a b a n d o n a d o s p o r m o t i v o s e c o n ó m i c o s y q u e 
a h o r a s e r i a n r e n t a b l e s . E s t á n i n c l u i d o s en e s o s 
p r o y e c t o s e s t u d i o s d e i n v e s t i g a c i ó n s i s m o l ó g i c a q u e 
p e r m i t i r á n d e m a r c a r m e j o r c i e r t o s s e c t o r e s en la s e l v a 
c e n t r a l y n o r d e s t e y c o m p l e t a r un e s t u d i o de 
f a c t i b i l i d a d p a r a el p r o y e c t o d e r e c u p e r a c i ó n 
s e c u n d a r i a en la z o n a d e B r e a y Pariftas, en la c o s t a 
n o r t e . 
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bi O l e o d u c t o s 
ti a c t u a l o l e o d u c t o N O R P E R U A N O , q u e t r a n s p o r t a 
la p r o d u c c i ó n de la s e l v a n o r t e a la c o s t a , e n t r ó en 
o p e r a c i ó n en 1 9 7 7 . La l i n e a t r o n c a l t i e n e 8 5 6 
k i l ó m e t r o s y a t r a v i e s a s e l v a , s i e r r a s y -fajas 
i i t o r á n e a s , a t r a v e s a n d o l o s A n d e s a 2 4 0 0 m e t r o s s o b r e 
el n i v e l del m a r . L o s p r i m e r o s 3 0 6 k i l ó m e t r o s t i e n e n 
un d i á m e t r o de 1 6 " . La s a l i d a del p r i m e r t r e c h o , e n t r e 
S a n J o s é de S a r a m u r o ( E s t a c i ó n 1), D e p a r t a m e n t o de 
L o r e t o , h a s t a la E s t a c i ó n 5 e s de 7 0 0 0 0 b a r r i 1 e s / d i a , 
y el s e g u n d o t r e c h o , d e s d e la E s t a c i ó n 5 h a s t a el 
P u e r t o d e B a y ó v a r , en la B a h i a S e c h u r a , e s de 2 0 0 0 0 0 
b a r r i 1 es/di'a. E x i s t e n d o s e s t a c i o n e s d e b o m b e a m i e n t o , 
c u a t r o de r e f u e r z o y u n a d e a l i v i o de p r e s i ó n . La 
e s t a c i ó n t e r m i n a l c o n m u e l l e p e t r o l í f e r o , en B a y ó v a r , 
p u e d e r e c i b i r b u q u e s t a n q u e s d e 2 5 0 0 0 0 T D W , c o n un 
r e g i m é n m á x i m a d e c a r g a d e 100 0 0 0 b a r r i l e s / h o r a . 
La l í n e a t r o n c a l del o l e o d u c t o N O R P E R U A N O r e c i b e 
l o s o l e o d u c t o s del s i s t e m a de r e c o l e c c i ó n de l o s 
c a m p o s de la P E T R 0 P E R U , r a m a l C o r r i e n t e s , c o n u n a 
e x t e n s i ó n d e 2 0 4 k i l ó m e t r o s y d i á m e t r o s de 18" y Í 0 " , 
y el r a m a i N o r t e , c o n 2 5 3 k i l ó m e t r o s y d i á m e t r o de 16" 
q u e lo u n e , en la E s t a c i ó n 5, a i o s c a m p a s de la 
" P E T R G P E R U - G C C I D E N T A L " . 
L o s c o n t r a t i s t a s p r i n c i p a l e s del O l e o d u c t o 
N O R P E R U A N O f u e r o n la T E C H I N T C i a . S A C I , d e la 
A r g e n t i n a , el c o n s o r c i o W i 1 1 i a m / S e d c o / H o r n y la C 0 S A P I 
del Perüt. 
El R a m a l N o r t e del o l e o d u c t o f u e c o n t r a t o con la 
P R Q T E X A , d e M é x i c o , y el m u e l l e d e B a y ó v a r c a n la 
G e o r g e W i n p e y C o . L t d a . 
D e b e r á ser c o n s t r u i d o un o l e o d u c t o s e c u n d a r i o , 
en la s e l v a N o r t e , q u e u n i r á la z o n a de V a l e n c i a y 
N u e v a E s p e r a n z a a la d e C a p i r o n e . La a b r a t e n d r á 6 7 
k i l ó m e t r o s . El p r o y e c t o se e n c u e n t r a en la e t a p a de 
l i c i t a c i ó n p a r a el t r a z a d a de la -linea 
c o r r e s p o n d í e n t e . 
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c) Nuevas R e f i n e r í a s 
- En í q u i t e s 
Se e n c u e n t r a en p r o c e s a de c o n s t r u c c i ó n u n a 
n u e v a r e f i n e r í a en ¡ q u i t o s . q u e t e n d r á u n a c a p a c i d a d 
de i 7 0 0 iti"'/ d i a c 10 70 0 b a r r i l e s / d í a . La p r o d u c c i ó n 
de esa r e f i n e r í a p e r m i t i r á ei a u t o a b a s t e c i m i e n t o de la 
r e g i ó n de la s e l v a h a s t a un p o c a d e s p u é s de 1 9 8 5 . El 
p r o y e c t o i n i c i a l p r e v i a su c o n s t r u c c i ó n en .la E s t a c i ó n 
5 del O l e o d u c t o N O R P E R U A N O , p e r o se p r e f i r i ó í q u i t o s 
p o r p r o b l e m a s de n a v e q a b i 1 i dad del r i o Maraftón. La 
c o n s t r u c c i ó n e s t é a c a r g o de un c o n s o r c i ó t r a n c o 
e s p a ñ o l . 
- R e f i n e r í a de B a y ó v a r 
Se r e a l i z ó un e s t u d i a d e f a c t i b i l i d a d p a r a u n a 
n u e v a r e f i n e r í a en la c o s t a , en ia z o n a i n d u s t r i a l de 
B a y ó v a r . El p r o y e c t o a ú n na e s t á d e f i n i d o , p e r o se 
c o n s i d e r a n l a s c a n t i d a d e s o s e l i a n d o e n t r e 8 ü 0 0 u y 
150 0 0 0 b a r r i i e s / d i a. D e b e r í a e s t a r p r o d u c i e n d o en 
19 8 7 . H a b r á i n v i t a c i o n e s p a r a el p r o y e c t a y la 
c o n s t r u c c i ó n , con o f e r t a s f i n a n c i e r a y t é c n i c a . 
- A m p l i a c i ó n de la R e f i n e r í a d e La P a m p i i i a 
En m a y o de 1 9 7 7 , ia R e f i n e r í a La P a m p i i i a f u e 
a m p l i a d a p a r a 100 0 0 0 b a r r i i e s / d i a , c o n u n a u n i d a d de 
d e s t i l a c i ó n p r i m a r i a q u e a u m e n t ó su c a p a c i d a d p a r a 
6 5 0 0 0 b a r r i l e s / d í a . E s t a e x p a n s i ó n f u e p r o y e c t a d a y 
c o n s t r u i d a p o r ia e m p r e s a f r a n c e s a T E C H N i P . 
E s t á p r o g r a m a d a u n a n u e v a a m p l i a c i ó n , 
i n s t a l á n d o s e u n a u n i d a d d e " c r a c k i n g " c a t a l í t i c o , o a r a 
o p e r a r en 1 9 8 4 c a n 2 0 0 0 0 bar r i l e s / d í a a d i c i o n a l e s . 
- C o m p l e j o d e B a s e s L u b r i f i c a n t e s y P a r a f i n a s 
Se e s t u d i ó ia p r e f a c t i b i 1 i dad t é c n i c a y 
e c o n ó m i c a de e s e c o m p l e j o , a ser l o c a l i z a d a 
p r o b a b l e m e n t e en ia z o n a i n d u s t r i a l de B a y ó v a r (aun no 
d e f i n i d o ) . P o s i b l e m e n t e , s e a c o n t r a t a d o " t u r n k e y " . La 
c a p a c i d a d e s t a r í a e n t r e 7 0 0 y 8 0 0 TM de a m o n í a c a y 
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o t r a s t a n t a s d e u r e a . La p r o d u c c i ó n de a m o n i a c o se 
d e s t i n a r í a a: U s i n a de U r e a , U s i n a de A c r i i o n i t r i l o , 
U s i n a de F o s f a t o D i a m o n i c o , y U s i n a d e N i t r a t o d e 
A m o n i a c o T é c n i c o . 
- A m p l i a c i ó n de la U s i n a d e P'vC de P a r a m o n g a 
El p r o y e c t o c o n s i s t e en i n c r e m e n t a r la c a p a c i d a d 
i n s t a l a d a en 5 8 0 0 T/afto, e l e v a n d o así la c a p a c i d a d 
t o t a l a 3 0 0 0 0 T/'ano de r e s i n a s de P V C . El INP p r e v e e 
u n a i n v e r s i ó n de 17 6 0 0 m i l l o n e s de s o i e s (de 1 9 8 0 ) . 
- C o m p l e j o P e t r o q u í m i c o I n t e g r a d o 
8e p r e v e e la i n s t a l a c i ó n de d o c e u s i n a s de 
p r o d u c t o s b á s i c o s i n t e r m e d i o s y f i n a l e s can las 
s i g u i e n t e s c a p a c i d a d e s : 
. P r o d u c t o s B á s i c o s : 2 8 1 0 0 0 T / a h o ( E t i l e n o , 
P r D p i l e n a , B u t a d i e n o ) . 
. P r o d u c t o s I n t e r m e d i o s : 70 0 0 0 T/afto (VCil) . 
. P r o d u c t o s F i n a l e s : 3 0 5 0 0 0 T/afto »PVC 
S u s p e n s i ó n , P o l i e t i l e n o d s A l t a ' y B a j a 
D e n s i d a d , A c r o l o n i t r i 1 a, PP. S B R / L a t e x y 
Poli est i r e n o ! . 
. O t r o s : 43 0 0 0 T/afto ( S o d a c á u s t i c a , C l o r o ) 
5 0 0 0 T/afto ( C i a n u r e t o s ) . 
L a i n v e r s i ó n i n d i c a d a por el INP p a r a e s o s 
p r o y e c t o s l l e g a a 2 1 0 4 0 0 mi 1 I o n e s de s a l e s , de ios 
c u a l e s s ó l o 4 2 2 0 0 m i l l o n e s s e r i a n i n v e r t i d o s h a s t a 
1 9 8 5 . El f i n a n c i ami e n t o e x t e r n o a ser o b t e n i do es del 
o r d e n de ios 100 ¡ni 1 m i l l o n e s de s o l a s (de 1 9 8 0 ! . 
L o s e s t u d i e s p r e l i ai n a r e s de e s e p r o y e c t o , que 
coiapr s n a e 12 u s i n a s de l a s 17 o r i g i n a r i a m e n t e 
p r e s e n t a d a s a la J u n t a del A c u e r d o de C a r t a q e n a y 
a t r i b u i d a s al P e r ú , e s t á n a c a r g o d e la I N S U P E R U , Se 
l l e g ó a un a c u e r d a can la C o m p a g n i e F r a n ç a i s e d ' E t u d e s 
et de C o n s t r u c t i o n ( T E C H N I P ) p a r a e j e c u t a r la p r i m e r a 
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e t a p a del p r o y e c t o . S e e s t i m a el c o s t o del e s t u d i o en 
2 , 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , p r o v e í d o s c o n F o n d o s del 
T e s o r o P ú b l i c o y de la C A P . El M I T e s t i m a b a la 
i n v e r s i ó n t o t a l en 8 7 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s (de 1 9 7 6 ) . 
La l o c a l i z a c i ó n del c o m p l e j o s e r i a en B a y ó v a r , o c e r c a 
d e la T a l a r a . 
- C o m p l e j o Q u í m i c o I n d u s t r i a l del Sur 
C o r r e s p o n d e al P l a n de A r e q u i p a , e n c o m e n d a d o a 
'ia 1 N D G P E R U p a r a el t r a t a m i e n t o de á c i d o s u l f ú r i c o y 
g a s e s s u l f u r a d o s p r o v e n i e n t e s d e l a s f u n d i c i o n e s de 
c o b r e . C o s t o e s t i m a d o d e l o s e s t u d i o s : 4 0 m i l l o n e s de 
s o l e s (de 1 9 8 0 ) . L o c a l i z a c i ó n : en A r e q u i p a o M o q u e g u a . 
C. Siderurgia 
La a m p l i a c i ó n y r e m o d e l a c i ó n de ia S I D E R P E R U en 
su p r i m e r a e t a p a ia l l e v a r í a a a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n 
d e a c e r o en 2 0 0 0 0 0 t o n e l a d a s m á s p o r a ñ o , con b a s e en 
d a s h G r n o s r o t a t i v o s d e r e d u c c i ó n d i r e c t a , c a d a u n o 
c o n c a p a c i d a d de 1 0 0 0 0 0 T/afta d e - h i e r r o e s p o n j a , y un 
H o r n o e l é c t r i c a de 8 0 T / s a l i d a y c a p a c i d a d c a l c u l a d a 
en 2 0 0 0 0 0 T/afto. 
En la s e g u n d a e t a p a s e r i a n c o n s t r u i d a s 
i n s t a l a c i o n e s p a r a o t r a s 2 0 0 0 0 0 T/afto de h i e r r a 
esponje, y un H o r n o e l é c t r i c o p a r a a c e r o , t a m b i é n de 
2 0 0 0 0 0 T/afta. 
La p r i m e r a e t a p a , q u e l l e v a r í a a la e m p r e s a a 
7 5 0 0 0 0 T/afta d e a c e r a , p o d r í a c o m p l e t a r s e e n t r e 1 9 8 3 
y 1 9 8 4 , y la s e g u n d a , p a r a a l c a n z a r 9 5 0 0 0 0 T/aft'o, 
p o d r í a e s t a r f i n a l i z a d a en 1 9 8 7 . 
Con e s t a s i n s t a l a c i o n e s , s e e s p e r a e n t r e g a r 
c e r c a d e 3 3 0 0 0 0 T/afto d e P r o d u c t o s P l a n o s y u n a s 
4 4 0 0 0 0 T / á n o de N o P i a n o s en 1 9 8 9 , c u a n d o l a s n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s h a b r á n a l c a n z a d a su m á x i m o r e n d i m i e n t o . 
La L U R S 1 v i e n e p r e s t a n d o a s e s a r a m i e n t o ai 
p r o y e c t a d e H o r n o s r o t a t i v o s q u e u t i l i z a r á n el p r o c e s o 
d e R e d u c c i ó n D i r e c t a S L R N , a u n q u e con m o d i f i c a c i o n e s 
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i n t r o d u c i d a s p o r la e x p e r i e n c i a h e c h a p o r i n g e n i e r o s 
p e r u a n o s en C h i m b ó t e en un h o r n o p i l o t o en l a s 
p r i m e r a s i n s t a l a c i o n e s q u e a c a b a n d e s e r m o n t a d a s p a r a 
c o n c l u i r en P l a n de B a l a n c e a m i e n t o . 
El p r i m i t i v o P l a n de E x p a n s i ó n de la S I D E R P E R U 
e l e v a b a la p r o d u c c i ó n a 2 2 0 0 0 0 0 T/afío a m e d i a d o s de 
1 9 9 0 , p e r o f u e r e v i s t o p o r m o t i v o s de m e r c a d o i n t e r n o 
y f i n a n c i a m i e n t o , r e d u c i é n d o s e a l a s a c t u a l e s 9 5 0 0 0 0 
T / a ñ o y c a m b i á n d o s e la b a s e d e e x p a n s i ó n p a r a p r o c e s o s 
de r e d u c c i ó n d i r e c t a . 
- S i d e r ú r g i c a P a r a c a s S . A . 
A c e r í a s e m i - i n t e g r a d a p a r a p r o d u c c i ó n de 
t a r u g o s . La A C E R S A p a r t i c i p a en su c a p i t a l . 
L o c a l i z a c i ó n : P i s t o ( D e p a r t a m e n t o d e l e a ) . S u s 
i n s t a l a c i o n e s p r o y e c t a d a s y en e j e c u c i ó n son 
p r i n c i p a l m e n t e : A c e r í a : D o s H o r n o s E l é c t r i c o s de 40 
T / s a l i d a c a d a u n o ; c a p a c i d a d a n u a l : 150 0 0 0 T / a ñ o ; 
C o r r i d a C o n t i n u a ; u n a m á q u i n a c o n c u a t r o l i n e a s ; 
c a p a c i d a d de 120 0 0 0 a 130 0 0 0 T / a ñ o en f u n c i ó n dei la 
e s p e s a r e m p l e a d o en l a s t a r u g o s . 
L o s t a r u g o s s e r á n el p r o d u c t o f i n a l p a r a v e n t a 
en el P e r ú a en el e x t e r i o r . M a t e r i a p r i m a : C h a t a r r a , 
p r i n c i p a l m e n t e i m p o r t a d a . Se e s p e r a m á s t a r d e c o m p r a r 
o p r o d u c i r h i e r r o e s p o n j a , en f u n c i ó n de ios 
r e s u l t a d o s de la S I D E R P E R U . 
- A c e r o s del S u r 
F á b r i c a de b o l a s de m o l i n o a s e r i n s t a l a d a en 
A r e q u i p a , c o r t a n d o y f o r j a n d o b a r r a s r e d o n d a s . E q u i p o 
a m e r i c a n a . Se e s p e r a p r o d u c i r b o l a s d e h a s t a 3" de 
d i á m e t r o , c o n a c e r o M a l y c o t ( L i c e n c i a d a A r m c a ) . 
C a p a c i d a d i n i c i a l : 12 0 0 0 T/afío. 
I n v e r s i ó n c a l c u l a d a : U S $ 8 m i l l o n e s . 
- A m p l i a c i ó n de la A c e r o s A r e q u i p a 
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S e p r o y e c t a i n s t a l a ^ u n a n u e v a u s i n a d e 
l a m i n a d o , p e r o en P i s c o v e c i n o de la S i d e r ú r g i c a d e 
P a r a c a s , d e la c u a l se c o m p r a r á n l o s t a r u g o s . 
S e c o n t r a t ó la c o m p r a del e q u i p o d e l a m i n a c i ó n 
con la P o m i n i - F a r r e l , d e . I t a l i a , p a r a 8 0 0 0 0 T/afto. 
P r o d u c c i ó n : B a r r a s c o r r u g a d a s , p e r f i l e s l e v e s y 
v i g a s . 
T a m b i é n p r o d u c i r á l a s B a r r a s M o l y c o t p a r a A c e r o s 
del S u r . 
I n v e r s i ó n c a i u i a d a : U S * 15 m i l l o n e s 
F e c h a p r e v i s t a p a r a i n i c i o de la p r o d u c c i ó n : 
1 9 8 2 . 
El a n t i g u o p r o y e c t o d e N a z c a , p a r a u n a g r a n 
s i a e r ü r g i c a i n t e g r a d a , c o n t i n u a b a i n a c t i v o , y en t o d o 
c a so n o se p e n s a b a en él p a r a a n t e s del a n o 2 0 0 0 . En 
p r i m e r l u g a r , se r e s e r v a r í a el l u g a r p a r a m a y o r e s 
e x p a n s i o n e s de la S I D E R P E R U . 
D. T r a n s p o r t e s 
La i n f o r m a c i ó n s o b r e i n v e r s i o n e s en la 
i n f r a e s t r u c t u r a p e r u a n a f u e r e c o g i d a en t r e s f u e n t e s 
p r i n c i p a l e s : El M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s y de 
C o m u n i c a c i o n e s ( M I T ) , el I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P i a n i f i c a c i ó n ÍINP) y la J u n t a del A c u e r d o de 
C a r t a g e n a . 
B a j o la a c c i ó n y r e s p o n s a b 1 1 i d a o dei M I T y del 
I N P , y en c o n c o r d a n c i a c o n i o s o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o 
n a c i o n a l q u e el g o b i e r n o se p r o p u s o , se p r e p a r ó el 
" P i a n S e c t o r i a l de T r a n s p o r t e s a L a r g o P l a z o : 1 9 7 9 -
1 9 9 0 " . E s e P i a n t i e n e a l c a n c e n a c i o n a l y p r o p o n e coaio 
m e t a u n a red b á s i c a d e t r a n s p o r t e i n t e r m o d a i 
( c a r r e t e r o , f e r r o v i a r i o , a c u á t i c o y a é r e o ) . 
E s t e p r o g r a m a , q u e b a s i c a m e n t e d e p e n d e r á de las 
c o n d i c i o n e s p o l í t i c a s , soci al es, e c o n ó m i c a s y 
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f i n a n c i e r a s q u e p e r m i t á n r e a l i z a r t o d a ei P l a n 
N a c i o n a l de D e s a r r o l l o a L a r g o P l a z o , r e q u i e r e h a s t a 
1 9 9 0 i n v e r s i o n e s q u e l l e g a r á n ai n i v e l de 881 mi i 
m i l l o n e s de s o l e s de 1 9 7 9 6 2 / , p a r a c u m p l i r las m e t a s 
d e la red b á s i c a i n t e r m o d a l , y g a s t o s a d i c i o n a l e s p a r a 
la c o n s e r v a c i ó n de c a r r e t e r a s . 
E1 P i a n d i s c r i m i n a e s a s i n v e r s i o n e s e n t r e 1 9 8 0 y 
1 9 9 0 , e n t r e g a s t o s d e p r e í n v e r s i ó n (ó 6 9 8 m i l l o n e s de 
s o l e s ; y g a s t o s de i n v e r s i ó n (873 S 3 8 m i l l o n e s de 
s o l e s ! , D i v i d i e n d o en i n v e r s i o n e s y p r e í n v e r s i o n e s 
t o t a l e s p a r a c a d a s u b s e c t o r , s e o b t i e n e n las 
s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s c o m o r e p r e s e n t a t i v a s de las 
m e t a s p r o p u e s t a s : 
M i l l o n e s de s o l e s 
de 197 9 
T R A N S P O R T E T E R R E S T R E 
- C a r r e t e r a s 
- F e r r o c a r r i I e s 6 3 
5 7 5 102 
4 8 7 7 0 3 
8 7 3 9 9 
T R A N S P O R T E A C U A T I C O ( P u e r t o s 
M a r í t i m o s , F l u v i a l e s y 
L a c u s t r e s ) 6 4 / 71 8 1 2 
T R A N S P O R T E A E R E O ( a e r o p u e r t o s , 
O b r a s C o m p l e m e n t a r i a s y A y u d a 
a ia A e r o n a v e g a c i ó n ) 85 5 9 7 
T R A N S P O R T E U R B A N O í T e r m i nal es 
t e r r e s t r e s y v í a s e x p r e s a s en 
las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s ; t r á n s i t o 
r á p i d o en L i m a i 
T R A N S P O R T E NO C O N V E N C I O N A L Y 
P R O Y E C T O S I N T E G R A L E S ( p r i n c i p a l m e n t e 
e s t u d i a s de p r e í r.versi ón y 
c a o a c i taci ón) 4 7 7 0 
T O T A L G E N E R A L ( 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ! 8 8 5 á3á 
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A l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s o b r a s q u e p a r t i c i p a n 
d e e s t e v a s t o p r o g r a m a en l o s d i f e r e n t e s s u b s e c t o r e s , • 
e n t r e o t r a s , s o n : 
1. C a r r e t e r a s 
C o n s t r u c c i ó n y m e j o r í a d e é> 4 5 0 k i l ó m e t r o s de 
c a r r e t e r a s . L o s p r o y e c t o s m á s i m p o r t a n t e s s o n i o s de 
l a s c a r r e t e r a s " O l m o s - C o r a l Q u e m a d o " , " C h o s i c a - L a 
O r a y a - A g u a y t i ' a - P u c a l l p a " y " J u l i a c a - H u a c a n é - P u e r t o 
Hai d o n a d o " . 
F e r r o c a r r i l e s 
Se e s t u d i a la c o n s t r u c c i ó n d e un -ferrocarril 
L i m a - C h i m b o t e - T r u j i i l o , d e 5 9 8 k i l ó m e t r o s por la 
c o s t a , c o m p l e m e n t a r i o a la 
f e r r o c a r r i i 1 es C e n t r a i y del 
c o n s t r u c c i ó n de i o s r a m a l e s 
H a t a r a n i " y " P u n o - D e s a g u a d e r o " , 
f r o n t e r a c o n S o l i v i a . 
r e c u p e r a c i ó n d e ios 
S u r , a d e m á s d e la 
' C a r i p a - T a r m a " , " l i o -
e s t e ú l t i m o h a s t a la 
3. P u e r t o s 
C o n s t r u c c i ó n del m u e l l e de f o s f a t o de B a y ó v a r , 
a m p l i a c i ó n del t e r m i n a l m a r í t i m o de C h i m b ó t e , 
c o n s t r u c c i ó n de un n u e v o c a n a l de a c c e s o al T e r m i n a l 
d e C a l l a o y c o n s t r u c c i ó n de t e r m i n a l e s f l u v i a l e s y 
e m b a r c a d e r o s en el o r i e n t e del p a í s . 
§ y b § e c t o r a é r e o 
L o s p r o y e c t o s m á s i m p o r t a n t e s s o n d e m e j o r í a de 
l o s a e r o p u e r t o s de T u m b e r , A r e q u i p a e I q u i t o s , m e j o r í a 
d e l a s p i s t a s d e l o s a e r o p u e r t o s d e i n t e g r a c i ó n del 
t e r r i t o r i o y a m p l i a c i ó n del A e r o p u e r t o I n t e r n a c i o n a l 
J o r g e C h á v e i , de L i m a y C a l l a o . 
5 6 0 
i D y e r s i o n e s a H e d i ó P l a z o 
Si se c o n s i d e r a r e n l a s i n v e r s i o n e s p r o g r a m a d a s 
en t o d o el s e c t o r h a s t a 1982, i n c l u s i v e , se a l c a n z a r á 
la c u a n t í a d e 4 4 1 3 3 0 m i l l o n e s de s o l e s (de 1 9 7 9 ) , 
r e s t a n d o p a r a el q u i n q u e n i o 1 9 8 6 - 1 9 9 0 la c u a n t í a de 
4 3 9 2 0 6 m i l l o n e s , c o n un p r o m e d i o b a s t a n t e r e g u l a r de 
8 8 mil m i l l o n e s a n u a l e s . 
En t o d o c a s o , a c o r t o y m e d i o p l a z o , ei P l a n 
a p u n t a c o n c e n t r a r la d i s t r i b u c i ó n de r e c u r s o s dél 
s e c t o r en los p r o g r a m a s d e c o n s e r v a c i ó n y en la 
p r o d u c c i ó n de l o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i o n e s 
c o m p r o m e t í d o s . 
Ei p r o p i a P l a n de T r a n s p o r t e s r e c o n o c e q u e , p a r a 
su f a c t i b i 1 i d a d , se d e b e r á t e n e r en c u e n t a , p a r a su 
r e c t i f i c a c i ó n o a d a p t a c i ó n , u n a e v a l u a c i ó n p e r m a n e n t e 
de las n e c e s i d a d e s de t r a n s p o r t e del s e c t o r p r o d u c t i v o 
y del p r o c e s a de d e s a r r o l l o en g e n e r a l , a s í c o m o u n a 
e f e c t i v a v i n c u l a c i ó n y c o h e r e n c i a e n t r e l o s p l a n e s de 
l a r g o , m e d i o y c o r t o p l a z o s del s e c t o r . 
?L9¥§£.tgs de I n v e r s i ó n INP 
El I n s t i t u t o N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n f o r m u l ó 
u n a l i s t a p r i o r i t a r i a d e p r o y e c t a s de i n v e r s i o n e s , por 
c a t e g o r í a s , que i n t e g r a n el p r o g r a m a de i n v e r s i ó n 
e s t a t a l p a r a 1 9 8 0 - 1 9 8 5 . 
L o s d o c e p r o y e c t o s m e n c i o n a d o s a c o n t i n u a c i ó n , 
con i n v e r s i ó n p r o b a b l e d e 251 m i l l o n e s d e s o l e s , 
t e n í a n d i s p o n i b l e s r e c u r s o s d e f i n a n c i a m i e n t o i n t e r n o 
del o r d e n de 2 2 2 rail m i l l o n e s de s a l e s , y s o l a m e n t e se 
e s p e r a b a u n a c o n t r i b u c i ó n e x t e r n a de 2 9 mil m i l l o n e s , 
la m a y o r p a r t e d e la c u a l ya e s t a b a g a r a n t i z a d a . 
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7- I n v e r s i o n e s en C a r r e t e r a s 
1. C a r r e t e r a H u á n u c o - A g u a v t í a : asf al tami.ento 
de e s e t r a m o de 3 7 6 K m , R e g i ó n C e n t r o . 
C o s t o ( p a r c i a l ) . 6 2 0 0 
2. C a r r e t e r a Q r o y a - H u á n u c o : i.06 km de 
a s f a l t o . e n t r o n c a m i e n t o con la c a r r e t e r a 
H u á n u c c - A g u a y t f a . R e q . C e n t r o 22 4 6 5 
3. Y u r i m a c a s - T i n g o M a r í a , M e j o r a de i34 K m , 
( c o n s o l i d a d o s ) e n t r e Y u r i m a g u a s y 
T a r a p o t o . R e g i ó n O r i e n t e 10 3 1 9 
4. P u e n t e s m e t á l i c o s f i j o s . I n s t a l a c i ó n de 3 3 
p u e n t e s , de l o s c u a l e s 22 f u e r o n c o n s t r u i d o s 
por el S I M A . N i v e l N a c i o n a l 10 O'OO 
5. Red N a c i o n a l de C a r r e t e r a s . N i v e l 
N a c i o n a l 2 3 2 4 
6. P r o y e c t o s de r e d e s v i a l e s en I q u i t o s y 
P u c a i l p a , del ó r g a n o de D e s a r r o l l o de L o r e t o , 
R e g i ó n N o r t e - O r i e n t e . . . 1 8 7 4 
7. J u i i - D e s a g ú a d e r o , a s f a l t a d o en 68 K m . P l a n 
C 0 P E S C 0 , R e g i ó n Sur 3 8 4 5 
8. P r o y e c t o s v í a l e s de la 0 R D E S 0 
( O r g a n i z a c i ó n de D e s a r r o l l a S u r - O r i e n t e ) ; 
i n c l u y e la c a r r e t e r a Ü r c o s - Q u i n c e M i l ; Q u i n c e 
M i l - P u e r t a M a l d o n a d o ; C o l c a - A n g a r a e s -
Q u e l l a v e c o . R e g i ó n S u d o r i e n t e . . . . . . . 11 3 1 6 
9. V e i n t i t r é s P r o y e c t a s d e c o n s e r v a c i ó n v i a l 
por el M I C y d i v e r s o s O r g a n o s de D e s a r r o l l o 
R e g i o n a l ( 1 9 8 0 - 8 5 ) N i v e l N a c i o n a l 1 2 5 109 
10. C a r r e t e r a U r c a s - Q u i n c e M i 1 - I n a m b a r í -
P u e r t o M a l d o n a d o , c o n 4 7 8 K m . C o n s e r v a c i ó n 
g e n e r a l d e la v í a y c o n s t r u c c i ó n de a l g u n o s 
t r e c h o s c o n s o l i d a d o s . R e g i ó n S u d O r i e n t e 7 6 0 0 
5 6 2 
il. R u t a I l o - û e s a g u a d e r o $ 2 8 9 K m , d s a s f a l t o 
o c o n s o l i d a d o s . (a ser d e f i n i d o ) . R e g i ó n Sud 
Oriente 25 BOU 
12. R u t a 01 m a s - C o r ral Q u e m a d o . Me jar í a de la 
vi a y a s f a l t a d a en i 9 2 K m . R e g i ó n N o r t e 
( p r é s t a m o del 8 1 0 US$ 8 2 m i l l o n e s ) . En 
l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 24 331 
T O T A L EN P R O Y E C T O S A P R O B A D O S U 9 8 0 - 1 9 B 5 ) 251 183 
E n t r e ios p r o y e c t o s de c a r r e t e r a s "No D e f i n i d a s " 
en el P r o g r a m a de I n v e r s i ó n E s t a t a l , p e r a con p o s i b l e 
fin a n d a m i e n t o total o p a r c i a l en el p e r í o d o 1 9 8 0 -
1 9 8 5 , p u e d e n c i t a r s e c o m o p r i n c i p a l e s : 
- R u t a C o r r a l Q u e m a d o - A y a r M a c o 
i35 K m , a s f a l t a d a . R e g i ó n N o r t e 
- R u t a P u e r t o M a l d o n a d o - l b e r i a -
Iflapari. 2 3 6 K m . C o n s o l i d a d a . 
R e g i ó n Sud O r i e n t e 
- R u t a C o r r a l S u e m a d a - T a r a p o t o 
4 2 6 km. A s f a l t a d a . R e g i ó n N o r t e 
- R u t a C u t e r v o - C a v i c o s . C o n s o l i d a d a 
R e g i ó n N o r t e 
- M e j o r a m i e n t o R u t a P i s c a - A y a c u c h o 




4 8 3 0 
9 6 1 2 
8- Í Q v e r s i ó n en F e r r o c a r r i l e s 
La red f e r r o v i a r i a a c t u a l del P e r ü , i n c l u y e n d o 
l a s l i n e a s p r i n c i p a l e s , r a m a l e s y d e s v í o s , a l c a n z a a 
2 5 4 5 k i l ó m e t r o s de l a r g o . De e s t o s , 1 9 3 3 k i l ó m e t r o s 
c o r r e s p o n d e n al s e c t o r pütblico a c a r g o de la E m p r e s a 
N a c i o n a l de F e r r o c a r r i l e s del P e r d ( E N A F E R ) y 6 1 2 
k i l ó m e t r o s a c a r g o del s e c t o r p r i v a d o . 
El s e r v i c i o p ú b l i c o s i r v e a la Red C e n t r a l y a 
la Red S u r . 
5 6 3 
K I L O M E T R O S T R O C H A 
( R a m a l e s i n c l . ) ( m e t r o s ) 
S E R V I C I O P U B L I C O 1 9 3 3 
R E D C E N T R A L 
- Cal 1 a o - H u a n c a y o 4 B 6 1 4 3 5 
- H u a c a y o - H u a n c a v e l i c a 153 O 9 1 4 
- S u b t o t a l 6 3 9 
R E D S U R 
- M a t a r a n i - C u z c o 
- C u z c o - C h a u l a a y 
- T a c n a - A r i c a 
- C i a . F F . C C . P i m e n t e l 
- S u b t o t a l 
1 0 1 2 1 4 3 5 
158 0 9 1 4 
6 9 1 4 3 5 
5 5 O 9 1 4 
1 2 9 4 
S E R V I C I O P R I V A D O 
- C E N T R O M I N ( O R O Y A - C . P A S C O 
y o t r o s ) 2 7 2 1 4 3 5 
- S O U T H E R N P E R U C A P C a s a 
G r a n d e ( a g r o i n d u s t r i a l ) 51 0 9 1 4 
- C A P C h u c a p a i - P a m p a B l a n c a 3 1 a / 0 9 1 4 
T O T A L F E R R O C A R R I L E S P E R U 2 5 4 5 
a/ T r a m o f u e r a de s e r v i c i o 
L a s m e t a s p a r a c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s en el 
P l a n 1 9 8 0 / 1 9 9 0 p r e v e e la c o n s t r u c c i ó n d e 8 0 8 
k i l ó m e t r o s d e n u e v a s v í a s , i n c l u y e n d o la m e j o r í a de 5 0 
k i l ó m e t r o s del t r a m o T a c n a - A r i c a . 
L a s n u e v a s v í a s p r o g r a m a d a s en el P l a n a l a r g o 
p l a z o s o n : 
k i 1 ó m e t r o s 
C h i m b o t e - T r u j i 1 lo 131 
L i m a - C h i m b ó t e 4 6 7 
C a r i p a - C o n c o r c o h a - T a r m a 6 0 
M a t a r i n i - M o l í e n d o - I l o 1 0 0 
T a c n a - A r i c a ( M o d e r n i z a c i ó n ) 5 0 
TOTAL 808 
5 6 4 
En l a s l i s t a s d e P r o y e c t o s P r i o r i t a r i o s de 
i n f r a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a del I N P , f i g u r a n c o n 
i n v e r s i o n e s en el p e r í o d o 1 9 8 0 / 1 9 8 5 l o s s i g u i e n t e s 
í t e m s de f e r r o c a r r i l e s : 
I t e m o P r o y e c t o I n v e r s i ó n o 
C o s t o en m i l e s 
d e S o l e s 1 9 8 0 
i. P r i m e r a e t a p a d e R e c u p e r a c i ó n y 
E q u i p o d e F e r r o c a r r i l e s . P r o y e c t o de 
la E N A F E R q u e c o m p r e n d e m e j o r í a s de 
i n f r a e s t r u c t u r a f e r r o v i a r i a , t a l e s 
c o m o v í a s , d u r m i e n t e s , p a t i o s y 
d e p ó s i t o s , y d e e q u i p o s c o m o 
l o c o m o t o r a s y v a g o n e s , e t c . ( P a r a 
e s t e p r o y e c t o se e s p e r a b a un 
f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o de 5 0 0 0 
m i l l o n e s d e s o l e s , d e l o s c u a l e s 507. 
ya e s t á n i n v e r t i d o s ) 5 8 8 8 
2. F e r o c a r r i l C h a u l 1 a y - Q u i 1 1 a b a m b a , 
en C u z c o , c o n un l a r g o a p r o x i m a d o de 
2 0 k i l ó m e t r o s (en e j e c u c i ó n ) 5 6 2 
3. F e r r o c a r r i l P u n o - D e s a g u a d e r o 
( I n t e r n a c i o n a l ) 145 k i l ó m e t r o s (con 
6 0 0 0 m i l l o n e s d e s o l e s d e 
f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o ) 15 108 
4. E s t u d i o d e p r e i n v e r s i ó n p a r a el 
f e r r o c a r r i l d e C a r i n a - T a r m a y D e s v í o 
M a t a r a n i - I l o 
T O T A L A T R I B U I D O 
110 
21 668 
P e r ú p o s e e d o c e p u e r t o s d e a t r a c a m i e n t o d i r e c t o , 
de 1 o 5 c u a l e s d i e z s o n m a r í t i m o s , u n o f l u v i a l y el 
o t r o l a c u s t r e ; o c h o p u e r t o s d e l a n c h a s , c i n c o 
t e r m i n a l e s de o l e o d u c t o s m a r í t i m o s y c i n c o 
e m b a r c a d e r o s f l u v i a l e s , 21 p u e r t o s son a d m i n i s t r a d o s 
5 6 5 
par la E m p r e s a N a c i o n a l d e P u e r t a s (ENAPli) , c u a t r o por 
la P E T R G P E R U , u n o por la E N A F E R y uno por ia 
H I E R R Q P E R U . 
I q u i t o s es el ú n i c o p u e r t o -fluvial s o b r e el 
A m a z o n a s , y si P u n o el p u e r t a l a c u s t r e , en el Lago 
T i t i c a c a . L a s p u e r t o s de a t r a c a m i e n t o d i r e c t o s o n , de 
n o r t e a su r : 
- T a l a r a , P a i t a , S a l a v e r r y , C h i m b ó t e , C a l l a o , 
San M a r t i n (en P i s c o ) , S a n N i c o l á s (de ia H I E R R O P E R U ) , ^ 
M a t a r a n i , lio e I l o - S o u t h e r n . C a l l a o es el p r i n c i p a l 
p u e r t o del Perú., y San N i c o l á s el que d e s p a c h a m a y a r 
t o n e l a j e , por c a u s a de l a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l de 
hierra. 
El P i a n a L a r g a P l a z o p r e v e a la c o n s t r u c c i ó n de 
un m u e l l e p a r a f o s f a t o s en B a y ó v a r , a d i c i o n a n d o ' un 
n u e v o p u e r t o de a t r a c a m i e n t o d i r e c t a y la c o n s t r u c c i ó n 
de n u e v a s t e r m i n a l e s f l u v i a l e s en I q u i t o s , P u c a i l p a y 
Y u r i m a q a s . De la m i s m a f o r m a , p r e v e e la a m p l i a c i ó n del 
T e r m i n a l m a r í t i m a d e C h i m b ó t e , r e f u e r z a de m u e l l e s de 
T a l a r a e lia, y a m p l i a c i ó n da los de M a t a r a n i y P u n o . 
En el P u e r t a de C a l l a o s e d a r á m a y o r p r o f u n d i d a d al 
can ai de a c c e s o ai t e r m i n a l mar i'timo. E n t r e los 
p r o y e c t a s a m e d i o y c o r t o p l a z a s del p r o g r a m a de 
i n v e r s i ó n del g o b i e r n o , s e c o n s i d e r a a p a r t i r de las 
i n f o r m a c i o n e s del IKP, las s i g u i e n t e s : 
Mi 1 1 o n e s 
de S a l e s 
1. A m p l i a r l os t e r m i n a l e s f l u v i a l e s d e 
I q u i t o s , P u c a i l p a y Y u r i m a g a s » C o s t o 
c o n s u l t a d o : ( I n c l u y e 5 2 4 2 m i l l o n e s de s a l e s 
de f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o ! 9 3 6 0 
(se han r e a l i z a d a i n v e r s i o n e s p a r v a l o r d e 2 
mil m i l l o n e s de s o l e s ) 
2. ENAPLI; 
c o n s t r u c c i ó n 
p o r t u a r i as, 
e m p r e s a 
a d q u i s i c i ó n d e e q u i p a y 
de f a c i l i d a d e s y m e j o r í a s 
s e g ú n el p r o g r a m a de la 
14 0 8 5 
5 6 6 
3. P r o v e c t o de T r a n s p o r t e M a c i z o P a r a l e l o al 
L i t o r a l a c o n d i c i o n a m i e n t o p o r t u a r i o y e q u i p o 
p a r a c a b o t a j e c o s t e r o 11 1 1 1 
T O T A L EN O B R A S P O R T U A R I A S 34 5 5 6 
A e s a s i n v e r s i o n e s se les p u e d e a g r e g a r l o s 
p r o v e c t o s r e l a c i o n a d o s con o b r a s d e a s t i l l e r o s , que 
s e g ú n el p r o g r a m a de S e r v i c i a I n d u s t r i a l d e la M a r i n a 
( S I M A ) y del I N P , d e b e n ser d i s t r i b u i d o s de la 
s i g u i e n t e m a n e r a : 
(para el d i q u e -flotante se c a n s e d i ó 
f i n a n c i a m i e n t o s de 5 29 7 m i l l o n e s d e s a l e s , 
que ya f u e r o n i n v e r t i d o s ) 
2. C o n s t r u c c i ó n d e un n u e v o d i q u e d e l S I M A en 
C a l l a o , q u e p e m i t i r á la c o n s t r u c c i ó n de 
b u q u e s de 65 0 0 0 T D W . (Ya e s t á n 
c o m p r o m e t i d o s 2 5 8 0 m i l l o n e s d e s o l e s de 
f i n a n c i a m i e n t c ex te rno) 3 6 5 2 
T O T A L EN O B R A S P O R T U A R I A S , E S T U D I O S Y 
A S T I L L E R O S 4 4 7 4 2 
I n v e r s i ó n en I n f r a e s t r u c t u r a . A e r o g o r t u a r i a . 
La a c t u a l i n f r e e s t r u c t u r a a e r o p o r t u a r i a del P e r ú 
i n c l u y e 2 4 4 t e r m i n a l e s de a t e r r i z a j e , de los c u a l e s 22 
t i e n e n c a r a c t e r í s t i c a s de A e r o p u e r t o s , 34 de 
A e r ó d r o m o s , y 188 s i m p l e s p i s t a s de a t e r r i z a j e . 
P e r ú t a m b i é n p o s e e c e r c a de 8 7 t e r m i n a l e s de 
act u a l i z aci ón. 
Mi 1 i o n e s 
d e s o l e s 
1. I n s t a l a c i ó n de un d i q u e f l o t a n t e dei S i m a 
p a r a a t e n d e r a b u q u e s de 70 0 0 0 T D W , c o n un 
p r o m e d i o d e a t e n d i m i e n t o de 4 0 b u q u e s p o r 
aflo. 5 571 
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D e l o s 2 2 a e r o p u e r t o s , d o s o p e r a n c o m o 
t e r m i n a l e s i n t e r n a c i o n a l e s , el d e J o r g e C h á v e z , en 
L i m a , y el d e I q u i t o s . O t r o s 2 0 a e r o p u e r t o s e s t á n 
s i t u a d o s en (de N o r t e a S u r i : 
T u m b e z - T a l a r a - P i u r a - R i o j a - Y u r i m a u a s -
C h i c l a y o - T a r a p o t a - T r u j i l l o - P u c a i l p a - A n t a 
( H u a r á z ) - C h i m b ó t e - T i n g o M a r í a - H u a n a c o - P u e r t o 
M a l d o n a d o - A y a c u c h o - C u z c o P i s c o - J u l i a n a 
A r e q u i p a - T a c n a . 
La a d m i n i s t r a c i ó n de la i n f r a e s t r u c t u r a , 
c o n s t r u c c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de l o s a e r o p u e r t o s y del 
e q u i p o p a r a ia n a v e g a c i ó n a é r e a e s t á a c a r g o de la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de T r a n s p o r t e A é r e o del M T C , a u n q u e 
ia o p e r a c i ó n d e l o s m i s m o s s e a r e a l i z a d a por la 
C o r p o r a c i ó n P e r u a n a de A e r o p u e r t o s y A v i a c i ó n 
C o m e r c i a l ( C O R P A C ) . 
El P i a n a L a r g o P l a z o p r e v e e i n v e r s i ó n p a r a 
m e j o r í a s en l o s a e r o p u e r t o s d e T ú m b e z , P i u r a , I q u i t o s , 
H u a n a c o , A y a c u c h o , C u z c o , A r e q u i p a , T a c n a , J u l i a n a , 
T a r a p o t a y P u c a i l p a . E s t a s m e j o r í a s g e n e r a l m e n t e 
c o r r e s p o n d e n a la a m p l i a c i ó n y / o p a v i m e n t a c i ó n de las 
p i s t a s , a u x i l i o a la n a v e g a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n de 
n u e v a s t e r m i n a l e s , e t c . 
P a r a C h i c l a y o y T r u j i l l o se p r o p o n e la 
c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s a e r o p u e r t o s ; p a r a P u e r t a 
M a l d o n a d o , p r á c t i c a m e n t e u n a r e c a s t r u c c i ó n t o t a l , y se 
e s t u d i a un a e r o p u e r t o a l t e r n a t i v a al d e J o r g e C h á v e z , 
en L i m a , a d e m á s d e o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s en e s t e 
ú l t i m o . 
La c o n s t r u c c i ó n de un a e r o p u e r t o en el V a l l e de 
M a n t a r a se c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e , así c o m o e s t u d i a s 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e a e r o p u e r t o s en el c o r r e d o r 
Li m a - A m a z o n a s . 
El Pi an se c o m p l e t a a n i v e l nací a n a l c a n la 
m e j o r í a de d i v e r s a s p i s t a s o a e r ó d r o m o s de i n t e g r a c i ó n 
n a c i o n a l , c o n la i n s t a l a c i ó n d e e q u i p o s d e a u x i l i a a 
la n a v e g a c i ó n y c o m u n i c a c i o n e s , y con i n s t a l a c i o n e s d e 
r a d a r e s en l a s d i f e r e n t e s z o n a s g e o g r á f i c a s del p a í s . 
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En las o b r a s p r e v i s t a s a c o r t o y m e d i o p l a z o s , 
de l a s l i s t a s p r e s e n t a d a s por el INP p a r a el p r o g r a m a 
de i n v e r s i ó n de 198 0 a 1 9 8 5 , se d e s t a c a n : 
M i l i o n e s 
de s o l e s 
1. M e j o r í a de la i n f r a e s t r u c t u r a de los 
s i g u i e n t e s a e r o p u e r t o s ; T u m b e z , P i u r a , 
C h i c l a y o , H u a n c a y o , A r e q u i p a , J u l i a n a , T a c n a , 
I q u í t a s y P u c a l l p a ( p r i m e r a e t a p a ) 
2. C o n s t r u c c i ó n de un n u e v o a e r o p u e r t o en 
P u e r t o M a l a o n a d o p a r a s e r v i r al á r e a de M a d r e 
de D i o s 
3. O b r a s c o m p l e m e n t a r i a s de i n f r a e s t r u c t u r a 
a é r e a , en i n s t a l a c i o n e s a d i c i o n a l e s 
n e c e s a r i a s a los a e r o p u e r t o s de I q u i t o s , 
L i m a , R i a j a , P i u r a , P u c a l l p a y C h i c l a y o . . . . . 
I N V E R S I O N E S P R O G R A M A D A S EN I N F R A E S T R U C T U R A 
A E R O P O R T U A R I A 12 7 2 3 
1-í" liltcomunicaciones 
Por su i m p o r t a n c i a n a c i o n a l y por n o e s t a r aun 
r e a l i z a d o s , se d e b e n d e s t a c a r d o s p r o y e c t o s en el á r e a 
de las t e l e c o m u n i c a c i o n e s , q u e s o n : 
Mi 1 I o n e s 
de s a l e s 
1. S e g u n d a A n t e n a de C o m u n i c a c i o n e s V i a 
S a t é l i t e a ser i n s t a l a d a en l o s a l r e d e d o r e s 
de la c i u d a d de H u a n c a y o . 
P o d r í a e n t r a r en o p e r a c i ó n a f i n e s de 1 9 8 2 . . . 3 051 
( F i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o a ser c o n s e g u i d o : 
2 0 9 6 ) . 
3 102 
6 0 9 9 
3 5 2 2 
5 6 9 
2. S e g u n d a E t a p a del Plan de E x p a n s i ó n 
T e l e f ó n i c o p a r a dar s e r v i c i o a u t o m á t i c o a 16 
l o c a l i d a d e s con 54 3 0 0 l i n e a s t e l e f ó n i c a s . 
i'Financiamiento e x t e r n o : 4 3 7 4 m i l l o n e s de 
soiesi . 15 5 9 9 
T O T A L T E L E C O M U N I C A C I O N E S 18 6 5 0 
E x i s t e n o t r o s p r o y e c t o s en T e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
p e r o aun e s t á n en e l a b o r a c i ó n o son de me n o r 
i m p o r t a n c i a . 
E. Niñería y Metalurgia 
En los ili ti «ios años, la p r o d u c c i ó n de m i n e r a l e s 
no ha c r e c i d o a la t a s a e s p e r a d a . Se d e b e s e ñ a l a r el 
h e c h o de que, f u e r a de C e r r o V e r d e , C u a j o n e y el Zi n c , 
la p r o d u c c i ó n ramerai e s t á p a r a l i z a d a . 
El p r o p i o M i n i s t e r i o de ¡linas y E n e r g í a a t r i b u y e 
e s t a f a l t a de d i n a m i s m o p r i n c i p a l m e n t e a los 
s i g u i e n t e s f a c t o r e s : 
u n a p o l í t i c a c a m b i a r í a que na r e f l e j a a 
t i e m p o las e l e v a c i o n e s de los c o s t o s i n t e r n o s . 
F a l t a de e s t a b i l i d a d legal p a r a las 
i nver s i o n e s . 
E l e v a d a s t a s a s d e t r i b u t a c i ó n en el s e c t o r , 
en comparación con otros sectores de la economía. 
1. P r o y e c t o s de G r a n M i n e r í a 
£n p r i m e r lugar,. can el p r o p ó s i t o de dar una 
v i s i o n m á s a d e c u a d a de la i n v e r s i ó n a c t u a l en la gran 
m i n e r í a , se i n d i c a r á n s u s c i n t a m e n t e ios p r o y e c t o s que 
ya e s t á n en c o n s t r u c c i ó n , con o b r a s ya c o n t r a t a d a s y 
que e n t r a r o n en o p e r a c i ó n , en g e n e r a l e n t r e 1 9 8 2 y 
í 9 8 3 . 
5 7 0 
P R O Y E C T O S M Í N E R O M E T A L Ü R G I C O S DE LA G R A N 
M I N E R I A EN E J E C U C I O N 
E N T I D A D E J E C U T O R A L O C A L I Z A C I O N 
E x p a n s i o n de i a M i n a y 
C o n c e n t r a d o r a - C E R R O DE P A S C O 
- C E N T R O M I N P E R U -
P a s c o 
C h a u p i m a r c a 
E x p a n s i o n de la M i n a y 
C o n c e n t r a d o r a C A S A P L A C A 
- C E N T R O M I N P E R U -
.ima 
san M a t e o 
N u e v a C o n c e n t r a d o r a 
S A N C R I S T O B A L - ANDAYCHfiGUfi 
- C E N T R O M I N P E R U -
J u n i n 
Yaul i 
T I N T A Y A 
M I N E R O P E R U , C Q F I D E Y C E N T R O M I N 
C u z c o 
Yaul i 
S A N A N T O N I O DE P O T O 
- M I N E R O P E R U -
( i n c l u y e v a r i a s p r o y e c t a s ) 
r u n o 
A n a n e a 
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C o n t i n u a c i ó n del c u a d r a a n t e r i o r 
ENTIDftD E J E C U T O R A P R O D U C C I O N 
E x p a n s i o n de la M i n a y 
C o n c e n t r a d o r a - C E R R O DE P A S C O 
C E N T R O M I N P E R U -
C o b r e y P o i i m e t . 
+ 1 7 0 0 T C / d i a a/ 
E x p a n s i o n de ia M i n a y 
C o n c e n t r a d o r a C A S A P L A C A 
- C E N T R O M I N P E R U -
C a b r e , P 1 a m o y P l a t a 
+ 8 0 0 Y C / d i a a/ 
N u e v a C o n c e n t r a d o r a 
S A N C R I S T O B A L - A N D A Y C H A G U A 
- C E N T R O M I N P E R U -
P l o m o y z i n c 
1 0 0 0 T C / d i a 
T I N T A Y A 
M I N E R G P E R U , C O F I D E Y C E N T R O M I N 
C o b r e 
5 0 0 0 0 TM/aflo 
S A N A N T O N I O D E P O T O 
- M I N E R O P E R U -
( i n c l u y e v a r i o s p r o y e c t o s ) 
O r o 
n. d. 
a/ L a s a m p l i a c i o n e s C E R R O DE P A S C O , C A S A P A L C A y S A N 
C R I S T O B A L son p r o y e c t a s p a l i m e t á l i c o s q u e en 
c o n j u n t o , i n c r e m e n t a r á n la p r o d u c c i ó n a n u a l d e : 
8 0 0 T M F d e C o b r e ; 6 7 0 0 0 T C S d e Z i n c , 2 1 2 0 0 0 TM 
d e P l o m o C o n c e n t r a d o , y 3 4 2 7 o n z a s de P l a t a . 
5 7 2 
C o n t i n u a c i ó n del c u a d r o a n t e r i o r . 
E N T I D A D E J E C U T O R A I N V E R S I O N EN 
M I L L O N E S DE U S $ 
E N T R A D A EN 
O P E R A C I O N 
E x p a n s i o n d e la M i n a y 4 3 , à 
C o n c e n t r a d o r a - C E R R O D E P A S C O 1 9 8 3 
CENTROMIN P E R U -
E x p a n s i o n de la M i n a y 2 2 , 7 
C o n c e n t r a d o r a C A S A P L A C A 1 9 8 3 
- C E N T R O M I N P E R U -
N u e v a C o n c e n t r a d o r a 3 7 , 9 
S A N C R I S T O B A L - A N D A Y C H A S U A 1 9 8 3 
- C E N T R O M I N P E R U -
T I N T A Y A 2 7 0 
M I N E R O P E R U , C O F I D E Y C E N T R O M I N 1 9 S 3 / 8 4 
SAN A N T O N I O D E P O T O 7 7 , 3 
- M I N E R O P E R U - 1 9 8 3 
( i n c l u y e v a r i o s p r o y e c t o s ) 
F u e n t e : M i n e r o P e r u ; D i v . de P r o d u c c i ó n M i n e r a . E i a b . 
y S e l e c . C E P A L 
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PROYECTOS MINEROMETAL0RGICOS DE LA GRAN MINERAClON A 
SER EJECUTADOS 
ENTIDAD PROMOTORA LOCALIZACION PRODUCCION INVERSICWES EN MILLONES 
DE U$S ENTRA 







CERRO VERDE 2a. ETAPA 
-MINERDPERU-
REFINERIA DE,OOBRE 
HjO ETAPA II ' 
-MINEROPERU-
CIRCUITO DE PLQMD 
ORAYA 




ZACION CIRCUITO DE 
COBRE-OROYA 
-CENTROMEN PERU-
REMDDELRClON DE USINA 





































4 200 TM/día 
COBRE 
92 000 TMF/año 
(Ley Cu 0,695) 
COBRE 
50 000 TMF/año 
COBRE REFINADO 
150 000 TMR/año 
PLQMD REFINADO 
+ 17 000 TM/año 
, 3 / CCBRE REFINADO' 
55 000 TMR/año 






5 700 TH/ar» 
COBRE 
20 000 TCM/día 
COBRE BLISTER. 
117 000 TMb/año 
PORFIDOS DE COBRE 























1/ Estudios técnlcoeconómioos de viabilidad de Mineroperu y M. Cbpper Corporation 
(MX), U.S.A., ya ejecutados. Fecha de comienzo a ser definida. 
2/ Está por reconsiderarse su ejecución en 1981/82 
3/ la Etapa 1 es acumulativa con la Etapa II, de la misma forma que las inversio-
nes respectivas. 
4/ Quellaveoo: Tenor de 0.85%. Reservas calculadas en 385 millones de T. La Mine-
ro Perú realizó una previabilidad a nivel de concentración. 
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A e s o s p r o y e c t o s en e j e c u c i ó n se l e s d e b e 
a g r e g a r a q u e l l o s c u y o s e s t u d i o s p r e l i m i n a r e s e s t á n 
r e a l i z a d a s ( a l g u n o s en la e t a p a de f a c t i b i i i d a d o 
p r o y e c t o y o t r o s ya. con io s e s t u d i o s i n t e g r a l e s ) . L a s 
f e c h a s de e n t r a d a en o p e r a c i ó n , asi c o m a s u s c o s t o s de 
i n v e r s i ó n y en a l g u n o s c a s o s su c a p a c i d a d de 
p r o d u c c i ó n , s a n m e n a s p r e c i s o s q u e en las p r o y e c t o s va 
i n i c i a d o s . T a m b i é n es p a s i b l e q u e a l g u n o s d e b a n c e d e r 
su p r i o r i d a d a o t r a s i n v e r s i o n e s y q u e su r e a l i z a c i ó n 
s e a p o s t e r g a d a i n d e f i n i d a m e n t e . Na o b s t a n t e , la l i s t a 
que se p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n p r e t e n d e ser lo m á s 
a m p l i a p o s i b l e , a b a r c a n d o i o s p r o y e c t o s de gr a n 
m i n e r í a , p u e s r e s p o n a e a i n f o r m a c i o n e s r e c o g i d a s en el 
M i n i s t e r i o ce M i n a s y E n e r g í a , en el I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n , en la M i n e r o P e r ú y en la 
C e n t r a m i n - P e r ú . 
A t a l e s p r o y e c t o s se les d e b e r í a a g r e g a r , a 
t i t u i o d e i n f o r m a c i ó n , el P r o g r a m a C a r b o n í f e r o de 
G Y Q N , en u y ó n , D e p a r t a m e n t o d e L i m a , r e s e r v a 
c a r b o n í f e r a de c e r c a de 7 0 m i l l o n e s de t o n e l a d a s , en 
e s t u d i a p a r la S 1 B E R P E R U . Se h a b í a e s t a b l e c i d o un 
v o l u m e n p r e l i m i n a r de 20 m i l l o n e s de TM de c a r b ó n 
c o q u i z a b l e . 
Son t a m b i é n d i g n o s d e c o n s i d e r a c i ó n l o s 
o r o y e c t o s de a m p l i a c i ó n o de a p e r t u r a ds n u e v a s m i n a s 
p a r a e x p l o t a d ón m e d i a n a d e m i n e r a l e s , en m a n o s de 
p a r t i c u l a r e s , de io s c u a l e s i n d i c a m o s ios p r i n c i p a l e s . 
S e ex c 1 u e r c n a q u e l 1 os q u e , en la é p o c a d e la 
i n v e s t i g a c i ó n , ya e s t a b a n en c o n s t r u c c i ó n . 
2. M i n e r a l d§ H i e r r o 
El ú n i c a p r o d u c t o r a c t u a l de m i n e r a l de h i e r r a 
es la H i E R R O P E f t ü, ex HARC ASmA , que en 1 9 8 0 p r o d u j o 
a p r o x i m a d a m e n t e 6 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s , de las c u a l e s 
p a c a m á s de 2 s i l l o n e s f u e r o n ds p s i i e t s , i (¡¡iiión so. 
Pei i e d - F s e d y el r e s t o en " l i n t e r Feed 1'. 
Su c a p a c i d a d t o t a l de p r o d u c c i ó n d e h i e r r o p a s a 
ios 8 m i l l o n e s de t o n e l a d a s , i n c l u y e n d o u n a 
i n s t a l a c i ó n de p e i l e t i z a c i ó n , en a'os u n i d a d e s , p a r a 
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p r o d u c i r 3 , 4 m i i l o n e s d e t o n e l a d a s en p e i i e t s 
oxi d a d o s . 
S e g ú n la H I E R R O P E R U , el e x c e s o de c a p a c i d a d 
a c t u a l de p r o d u c c i ó n y la s i t u a c i ó n c o m p r i m i d a d e l 
m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l h a c o n t r i b u i d o p a r a q u e no h a y a 
p r o g r a m a d o , p o r el m o m e n t o , n i n g ú n p r o y e c t o d e 
e x p a n s i ó n a c o r t o o m e d i o p l a z o . En t o d o c a s o , s e d e b e 
e s t a r a t e n t o a la f u t u r a s i t u a c i ó n del m e r c a d o , 
i n c l u y e n d o e s p e c i a l m e n t e l o s p r e c i o s de l o s p e l l e t s 
q u e han b a j a d o d e m a s i a d o , p r o p o r c i o n a l m e n t e , q u e l o s 
o t r o s p r o d u c t o s de m i n e r a l . 
La H I E R R O P E R U e n f r e n t ó u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l 
d e s p ú e s de la e x p r o p i a c i ó n de la M A R C A N A , p e r o f u e 
r e c u p e r a n d o l e n t a m e n t e un m e r c a d o p a r a s u s p r o d u c t o s 
q u e s o n v e n d i d o s p o r i n t e r m e d i o de la M i n e r o P e r ú 
C o m e r c i a l , M I N P E C O . 
F. Cemento 
i. I n d u s t r i a E x i s t e n t e 
H a y c i n c o e m p r e s a s p r o d u c t o r a s d e c e m e n t o 
P O R T L A N D o p e r a n d o en P e r ú . 
L a s e m p r e s a s p r o d u c t o r a s y su l o c a l i z a c i ó n s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
- C E M E N T O S L I M A S . A . , F á b r i c a s en A t o c o n g o y 
Chi lea ( L i m a ) ( C a p a c i d a d C o n j u n t a a p r o x i m a d a : 
1 0 0 0 0 0 0 T/afto). 
- C O M P A Ñ I A DE C E M E N T O S P A C A S M A Y Q S . A . , F á b r i c a 
en P i u r a . ( C a p a c i d a d a p r o x i m a d a : 1 0 0 0 0 0 0 
TZafío) . 
- C E M E N T O A N D I N O S . A . , F á b r i c a en C o n d o r c o h a , La 
O r o y a . ( C a p a c i d a d a p r o x i m a d a : 4 8 0 0 0 0 T/afío). 
- C E M E N T O YliRA 3. A . , F á b r i c a en Yura, A r e q u i p a . 
( C a p a c i d a d a p r o x i m a d a : 3 0 0 0 0 0 T/afto). 
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PROYECTOS DE LA MEDIA MINERACIÔN 
PROYECTO LOCALIZACION NUEVA CAPACIDAD 
MINERALES 
INVERSION 
EN U$S M. 
ATALAYA 




































COBRE, MXIBDENIO 23 
Nueva Mina Viab. 







Impl. Extrac- Continúan rea 
ción de 4.2 mi- zándose estu-
3 
llones de m de dios de pros-





F. M. Santolalla 
e Hijos. Negocia-






PLATA, PLOMO 3 
COBRE, ZINC Se pesquisa. 
Aumentar 400 a fin de au-
TM/día. mentar las 
reservas. 
TUNGSTENO, COBRE 5,O1/ 
Aumento para 300 Tiene viabi-
TM/día lidad. 
L/ ios proyectos ATALAYA y PASTO BUENO requieren financiamiento. 
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- C E M E N T u S U R S . A . , F á b r i c a en P u n o , P u n o . 
( C a p a c i d a d a p r o x i m a d a : 180 0 0 0 T/afío). 
2. B ü ! B l Í i ? Í 9 D § s y n u e v o s firoyectgs 
La C e m e n t o s L i m a p r o y e c t a a m p l i a r s u c a p a c i d a d 
en dos e t a p a s , u n a ve z i n c o r p o r a d a al s e c t o r p r i v a d o . 
La p r i m e r a e t a p a d e b e e s t a r l i s t a en 1 9 8 3 , a l c a n z a n d o 
u n a c a p a c i d a d t e ó r i c a de 1 4 5 0 0 0 0 T/afio y la s e g u n d a 
e s t a r l a t e r m i n a d a a f i n e s de 1 9 8 4 , l l e g a n d o con e s o a 
u n a c a p a c i d a d t o t a l de í _ 8 5 0 0 0 0 T/afío. 
i n v e r s i ó n e s t i m a d a : US$ 9 0 m i l l o n e s . 
C e m e n t o de I q u i t o s : F u e t a m b i é n a p r o b a d o ei 
p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n de u n a n u e v a f á b r i c a p a r a 
3 0 0 0 0 0 T/aíto de c e m e n t o en I q u i t o s , q u e e s t a r í a en 
p r o d u c c i ó n a f i n e s de 1 9 8 3 . Su c o s t o p o d r í a ser 
e s t i m a d o en ü S í 5 0 m i l l o n e s . 
Maderaj_ Pul_paCelulosa y Pagel 
No f u e r o n d e t e c t a d o s i m p o r t a n t e s p r o v e c t a s , del 
s e c t o r p ú b l i c o o p r i v a d o , r e l a c i o n a d o s can n u e v a s 
i n v e r s i o n e s en u s i n a s de c e l u l o s a y p a p e l . No 
o b s t a n t e , e x i s t e n d o s p r o y e c t o s m a d e r e r o s 
s i g n i f i c a t i v o s : un c o m p l e j o i n d u s t r i a l m a d e r e r o y de 
p u l p a y un p r o y e c t o de u s i n a de p u l p a . 
- P r o y e c t o m a d e r e r a M a d r e de D i o s 
C o n s i s t e en i a e x p i r a c i ó n de 30 0 0 0 m" Zafío de 
m a d e r a s a s e r r a d a s ; 3 0 0 0 at*7af¡o de p a r q u e t y 2 0 0 0 «1*7 
afta de p l a c a s d e c o r a t i v a s . 
E s t á l o c a l i z a d o en ia p r o v i n c i a de T a m b ó n a t a . 
d e p a r t a m e n t o de M a d r e de D i o s . E1 e s t u d i o de 
f a c t i b i l i d a d del p r o y e c t o f u e e n c a r g a d o a i a 
INTEfiPERü, c o n un c o s t o d e 54 mi 1 i o n e s de s o l e s y 
v a l o r e s t i m a d a de la r e a l i z a c i ó n del p r o y e c t o de 3 2 4 0 
m i l l o n e s de s o l e s (de 1 9 8 0 ) . 
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- C o m p l e j a m a d e r e r o V e n H u m b o i t 
F u e d e s a r r o l l a d o en el D e p a r t a m e n t o de U c a y a l i y 
e s t á p r o g r a m a d o c a r a u n a c a p a c i d a d d e p r o c e s a m i e n t o de 
59 0 0 0 ¡n "7 a fio de m a d e r a s . El c o s t o e s t i m a d o en el 
p r e s u p u e s t o dsi I N P e s d e S 0 0 0 ai I i o n e s . 
- C o m p l e j o i n d u s t r i a l m a d e r e r o y d e p u l p a de 
I q u i t o s 
P r o y e c t o A m a z o n i a . E s t e p r o y e c t o , a c a r g o de la 
1 N D U P E R U , t e n d r á u n a „ c a p a c i d a d i n s t a l a d a de 
a p r o x i m a d a m e n t e í 6 0 0 0 0 m'"> d e m a d e r a p o r afro v de 
2 3 0 0 0 0 T/afia d e p u l p a química b l a n q u e a d a dirigida al 
m e r c a d a i n t e r n a y a ia e x p o r t a c i ó n . El e s t u d i o 
p r e l i m i n a r f u e r e a l i z a d o p o r 1a f i r m a c a n a d i e n s e 
S . N , C . a s o c i a d a a ia R U T / D e s p r o . L a i n v e r s i ó n 
c o n s i d e r a d a en el p r e s u p u e s t a d e l INP e s d e 6 2 3 0 0 
m i l l o n e s d e s o l e s . 
- U s i n a d e p u l p a en F'ucailpa 
En el D e p a r t a m e n t o d e L o r e t o (hoy D e p a r t a m e n t o 
C o r o n e l P o r t i l l a , d e s p u é s d e h a b e r s i d a d i v i d i d o ) . 
E s t e p r o y e c t o t a m b i é n f o r m a p a r t e d e l P r o y e c t o 
A m a z ó n i c o . P r o d u c i r á p u l p a t e r m o m e c á n i c a c a n m a d e r a s 
t r o p i c a l e s . En u n a p r i m e r a e t a p a , la p r o d u c c i ó n 
a l c a n z a r á 2 2 0 0 0 T/'afiío, p a r a l l e g a r a 4 4 0 0 0 T/afto en 
la s e g u n d a e t a o a . 
El p r o y e c t o e s t á s i e n d o e s t u d i a d o p o r la 
I N D O P E R U c o n a s e s o r a m i e n t e da la S . N . C , d e C a n a d á , R U T 
y D e s p r o d e F'erü. El c a s t o d e l e s t u d i o s e r á d e 1 9 4 
m i l l o n e s d e s o l e s p a r a u n a i n v e r s i ó n e s t i m a d a en c e r c a 
d e 9 0 0 0 m i l l o n e s d e s o l e s (de 1 9 8 0 ) . 
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111.5. VENEZUELA 
A. Algunos Indicadores de la Demanda ggr 
Seryi_ci os de Ingenier i a 
La d e m a n d a p r e v i s i b l e de s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a 
n o r m a l m e n t e se l o c a l i z a en l a s i n v e r s i o n e s q u e el 
E s t a d o p i e n s a r e a l i z a r , así c o m o i o s ó r g a n o s 
d e s c e n t r a l i z a d o s y a l g u n o s s e c t o r e s b á s i c o s que 
t a m b i é n p u e d e n p e r t e n e c e r ai s e c t o r p r i v a d o , c o m o ei 
c e m e n t o , la c e l u l o s a y ei p a p e l . Lo m i s m o s u c e d e en 
a l g u n o s p a í s e s con la m i n e r í a , s i e n d o q u e e s t e ú l t i m o 
c a s o no es a p l i c a b l e a V e n e z u e l a . A u n q u e s e a v e r d a d 
q u e p a í s e s c o n i n g r e s o "per c á p i t a " s e m e j a n t e s ai de 
V e n e z u e l a p e r m i t e n al s e c t o r p r i v a d o la i n i c i a t i v a y 
la p r o p i e d a d de g r a n d e s p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n , en ei 
c a s o v e n e z o l a n o é s t o s n o son d e c i s i v o s p a r a la d e m a n d a 
de i n g e n i e r í a de c o n s u l t a y de c o n s t r u c c i ó n , s a l v o en 
lo r e f e r e n t e a la h a b i t a c i ó n u r b a n a v a o t r a s 
edi f i c a c í o n e s . 
G B S . : El e s t u d i o de c a m p o en V e n e z u e l a se r e a l i z ó 
d u r a n t e el d i t i m o t r i m e s t r e d e 1 9 8 0 , de m o d o 
q u e c u a n d o s e u t i l i z a e x p r e s i o n e s t a l e s c o m o 
" h a s t a el m o m e n t o " o " a c t u a l m e n t e " , se d e b e 
e n t e n d e r q u e e l l a s se r e f i e r e n a e s e p e r í o d o . 
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S E C T O R E S DE D E M A N D A 
E N E R G Í A E L E C T R I C A 
I N S T I T U C I O N E S Ü O R G A N I S M O S 
M i n i s t e r i o d e E n e r g i a y 
M i n a s ( M E M ) , C . V . C . ' E D E L C A , 
E l e c t r i f i c a c i ó n de C a r a c a s . 
P E T R O L t O Y 
P E T R O Q U I M I C A H E M , P e t r o i e o s de V e n e z u e l a 
S . A . Í P E D E V E S A ) . 
S I D E R U R G I A Y 
M E T A L U R G I A P R I M A R A 
C E L U L O S A Y P A P E L 
C E M E N T O 
M I N E R I A 
M E M , C . V . G . S , SI D O R , 
C O R P O Z U L I A , A s o c i a c i ó n de 
I n d u s t r i a l e s M e t a l ú r g i c o s y 
M i n e r o s . 
C O R D I P L A N , C . V . 6 . 
C á m a r a V e n e z o l a n a de la 
C o n s t r u c c i ón 
C O R D I P L A N . 
M E M , CVG 
O r i n o c o S . A . 
ÍCVCi. 
f e r r o s i n e r a 
I N F R A E S T R U C T U R A EN 
G E N E R A L C O R D I P L A N , M P O , C o l e g i o de 
Ingen i e r o s de V e n e z u e l a 
(CIV) , CVC y S V I C . 
B. Energía 
i Q i C 9 i § E l é c t r i c a 
El s e c t o r e l é c t r i c a d e V e n e z u e l a e s t a f o r m a d o 
por : 
L a s e m p r e s a s que p r e s t a n un s e r v i c i o p ú b l i c a , 
o i n d u s t r i a e l é c t r i c a . 
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L a s e m p r e s a s q u e s a t i s f a c e n p a r c i a l a 
t o t a l m e n t e s u s r e q u e r i m i e n t o s de e l e c t r i c i d a d con 
g e n e r a c i ó n p r o p i a ( G r u p o A u t o a b a s t e c i d o ; . 
El p r i m e r g r u p o de la I n d u s t r i a E l é c t r i c a e s t á 
c o n s t i t u i d o b a s i c a m e n t e por c u a t r o e m p r e s a s e s t a t a l e s 
y por u n a privada*. 
C , A . de A d m i n i s t r a c i ó n y F o m e n t o E l é c t r i c o 
( C A D A F E ) 
C.V'.G. E l e c t r i f i c a c i ó n dei C a r o n i C . A . 
( E D E L C A ! 
C . A . E n e r g í a E l é c t r i c a de B a r q u i s i m e t o 
( E N E L B A R ) 
C . A . E n e r g í a E l é c t r i c a de V e n e z u e l a ( E N E L V E N ) 
E l e c t r i c i d a d de C a r a c a s Í E L E C A R ) ( P r i v a d a ) . 
C o m o no h a y u n a m a t r i z g e n e r a l , el M i n i s t e r i o de 
E n e r g í a y M i n a s a c t ú a d i r e c t a m e n t e s o b r e las 
o p e r a d o r a s . En 1 9 7 8 , 6071 de la c a p a c i d a d g e n e r a d a 
i n s t a l a d a en V e n e z u e l a e r a t é r m i c a y 407. h i d r á u l i c a . 
Se e s p e r a , s e g d n l o s p l a n e s de g e n e r a c i ó n , i n v e r t i r 
e s a s p r o p o r c i o n e s p o c o d e s p ú e s de 1 9 B 5 , p a r a a l c a n z a r 
en 1 9 9 5 , 7 0 % d e la g e n e r a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a . 
El s i g u i e n t e c u a d r o m u e s t r a e s a e v o l u c i ó n . 
C A P A C I D A D E L E C T R I C A I N S T A L A D A EN V E N E Z U E L A 
( M e g a w a t t s Ì 
A N O T E R M I C A 7. H I D R A U L I C A 1 T O T A L 
1978 ¿i 659 59 .8 2 460 40 .2 6 119 
1985 6 837 41 .6 9 610 58 .4 16 447 
1990 6 814 31 .0 15 180 69. 0 21 994 
1995 8 264 30. 0 19. ,410 70 . 0 27, ,674 
F u e n t e : " D o c u m e n t o R e c t o r de la P o l í t i c a E n e r g é t i c a 
V e n e z o l a n a " . M E M . F e b r e r o d e 1 9 7 9 . 
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ai S i s t e m a I n t e r c o n e c t a d o 
D e s d e 1 9 6 9 , l a s e m p r e s a s E L E C A R , E D E L C A y C A D A F E 
c o n c o r d a r o n en i n t e r c o n e c t a r s u s s i s t e m a s p a r a u n a 
m e j o r u t i l i z a c i ó n de s u s c a p a c i d a d e s d i s p o n i b l e s , 
h a b i e n d o c o n s t i t u i d a la O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n de 
S i s t e m a s I n t e r c o n e c t a d o s ( O P S I S ) . E s a e n t i d a d s e r v i r í a 
c o m o e m i t e n d e d e c a r g a , o p t i m i z a n d o el u s o d e las 
i n s t a l a c i o n e s p a r a r e s p o n d e r a la d e m a n d a del s i s t e m a 
y f a c i l i t a r i o s c o n t r a t o s de v e n t a de e n e r g í a e n t r e 
l a s t r e s a s o c i a d a s d e la i n t e r c o n e x i ó n . L o s n u e v o s 
P l a n e s de e x p a n s i ó n , p a r a p a s a r de 7 9 4 0 M W , en 1 9 8 0 , 
a 17 3 1 9 en 1 9 8 7 , t o r n a n n e c e s a r i a la e x p a n s i ó n del 
s e c t o r y su i n t e r c o n e x i ó n . 
P o r o t r o l a d o , la r e g i ó n o c c i d e n t a l 
( p r i n c i p a l m e n t e Z u l i a ) a t e n d i d a por la C A D A F E y la 
E N E L V E N , e s t á s e p a r a d a del s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o , 
p e r o e s t á n en g e s t i ó n p l a n e s p a r a i n t e g r a r la E N E L V E N 
al s i s t e m a . En 1 9 8 7 , el s i s t e m a a c c i d e n t a l 
r e p r e s e n t a r á 167. de la c a p a c i d a d d e g e n e r a c i ó n 
n a c i o n a l , p u e s e s t á en c o n s t r u c c i ó n en d i c h a r e g i ó n 
u n a u s i n a h i d r o e l é c t r i c a d e 1 3 3 0 MW y se p r e p a r a la 
i n s t a l a c i ó n de u n a u s i n a t e r m o e l é c t r i c a de 2 0 0 0 M W . 
Se e s p e r a que la d e m a n d a c r e z c a en l o s p r ó x i m o s 
c i n c o aftos a u n a t a s a de c e r c a de 10.57. a n u a l e s , lo 
que. i m p l i c a r í a a p r o x i m a d a m e n t e 9 0 0 0 ÜK en 1 9 8 5 p a r a 
l a s p o t e n c i a s s u m a d a s de las e m p r e s a s del s e r v i c i o 
p ú b l i c o . P a r a e n f r e n t a r e s o s r e q u e r i m i e n t o s , se 
p r o g r a m ó en i o s r e s p e c t i v a s p l a n e s de i n v e r s i ó n de l a s 
e m p r e s a s , t a n t o en c a p a c i d a d de q e n e r a c i ó n c o m o de 
t r a n s m i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n , o b r a s c u y o c o s t o en el 
p e r í o d o de 1 9 8 1 / 1 9 8 5 s e r á n del a r d e n de 47 0 0 0 
m i l l o n e s d e b o l í v a r e s . 
b) P r o y e c t o s de i n v e r s i ó n de l a s E m p r e s a s 
- C A D A F E E s t a e m p r e s a p l a n i f i c a , g e n e r a , 
d i s t r i b u y e y v e n d e e l e c t r i c i d a d p a r a u n a g r a n v a r i e d a d 
d e c o n s u m i d o r e s u r b a n o s y de c o m u n i d a d e s r u r a l e s , 
d i s p e r s o s a t r a v é s de t o d o el t e r r i t o r i o n a c i o n a l . De 
197i a 1 9 8 0 , la g e n e r a c i ó n de e n e r g í a p o r p a r t e de la 
C A D A F E a u m e n t ó a un p r o m e d i o a n u a l de 2 0 . 2 X y p a r a el 
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p e r í o d o 1 9 8 1 / 1 9 8 5 se c a l c u l a q u e la d e m a n d a c r e c e r á a 
un p r o m e d i e d e 12.87. a n u a l e s , l l e g a n d o en 1 9 8 5 a c e r c a 
de 18 0 0 0 6 W H , y q u e s u s c l i e n t e s a l c a n z a r á n 1 6 3 3 0 0 0 
en d i c h o afto. P a r a e l l o , la C A D A F E d e b e r á a u m e n t a r s u s 
u s i n a s de g e n e r a c i ó n y se c a l c u l a q u e 75. 77. de la 
e n e r g í a o f r e c i d a c o r r e s p o n d e r á a su g e n e r a c i ó n p r o p i a , 
d e b i e n d o ser c o m p r a d o s a o t r a s e m p r e s a s l o s r e s t a n t e s 
24.37.. 
El p r o g r a m a de i n v e r s i ó n e l a b o r a d o p o r la CftDAFE 
p a r a e s e p e r i o d o a l c a n z a a 21 041 m i l i o n e s de 
b o l í v a r e s . El p r o g r a m a c o n t i e n e s i e t e s u b p r o g r a m a s de 
g e n e r a c i ó n , a s a b e r : 
- E D E L C A que t i e n e c o m o o b j e t i v o p r i n c i p a l el 
a p r o v e c h a m i e n t o h i d r o e l é c t r i c o del r i o C a r a n i . 
El c o n t r a t o p r i n c i p a l p a r a l a s o b r a s c i v i l e s y 
el m o n t a j e de e q u i p o , f i r m a d o con el c o n s o r c i o 
B R A S v E N , en f e b r e r o d e 1 9 7 8 , i n c l u y e c o m o t a r e a s 
p r i n c i p a l e s la e l e v a c i ó n de la r e p r e s a a c t u a l , la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a n u e v a c o m p u e r t a de h o r m i g ó n 
a r m a d o , la c o n s t r u c c i ó n de l a s r e p r e s a s de 
e n r o e a m i e n t o d e r e c h a e i z q u i e r d a , la c o n s t r u c c i ó n de 
la C a s a d e M á q u i n a s N o . 2 , y el m o n t a j e de t o d o el 
e q u i p o e l e c t r o m e c á n i c o . 
El 9 de m a y o de 1 9 8 0 , se f i r m ó un c o n v e n i o con 
"ia B R A S V E N por m e d i o dei cual se c o n s i d e r a r o n 
c o n c l u i d a s l a s D b r a s c i v i l e s ; a p a r t i r dei io. del 
m i s m o m e s q u e d ó e s t a b l e c i d o un p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , 
d u r a n t e el c u a l ia E D E L C A se t o r n ó r e s p o n s a b l e por la 
o b r a h a s t a el a p a r e c i m i e n t o d e un n u e v o c o n t r a t a n t e . 
La E D E L C A c a l c u l a q u e e s a s c o n t i n g e n c i a s 
d e t e r m i n a r á n que en el pri mer s e m e s t r e de 1 9 8 5 
c o m i e n c e n a e n t r a r en o p e r a c i ó n l a s p r i m e r a s u n i d a d e s 
del p r o v e c t o , p r e v i e n d o p a r a f i n e s de 1 9 8 6 su t o t a l 
c o n c i u s i ó n , 
H a s t a f i n e s de 1 9 8 0 se h a b í a i n v e r t i d o el t o t a l 
de 6 9 8 2 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , s é g ü n c á l c u l o s de la 
E D E L C A , en ia e j e c u c i ó n dei p r o v e c t o G U R I II. La 
i n v e r s i ó n a r e a l i z a r s e , en el p e r i o d o 1 9 8 1 / 1 9 8 5 , e s t a 
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c a l c u l a d a en 8 0 5 3 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , e x c l u i d o s 
los i n t e r e s e s d u r a n t e la c o n s t r u c c i ó n y c o n s i d e r á n d o s e 
p r e c i o s c o r r i e n t e s d e c a d a afta, r e a l i z á n d o s e 66'/. del 
p r o y e c t o en l o s d o s p r i m e r o s aftos, 1 9 8 1 y 1 9 8 2 . El 
c o s t o h a s t a Í 9 8 5 s e r í a d e 3 4 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , 
s i n c o n s i d e r a r l o s i n t e r e s e s y d e j á n d o s e a l g u n a s 
i n v e r s i o n e s p a r a d e s p u é s d e 1 9 8 5 (4 2 5 0 m i l l o n e s i . 
- E N E L B A R - La E m p r e s a de E n e r g í a E l é c t r i c a de 
B a r q u i s i m e n t o f u e a d q u i r i d a en 1 9 7 6 por el F I V , q u e se 
h i z o c a r g o del 96.87. de l a s a c c i o n e s 6 6 / , q u e d a n d o el 
r e s t o c o n a c c i o n i s t a s m i n o r i t á r i o s . 
El S i s t e m a E N E L B A R d i s p o n e d e 9 1 . 5 MW de 
p o t e n c i a de g e n e r a c i ó n , s u m i n i s t r a d a por 5 t u r b i n a s a 
g a s , de las c u a l e s t r e s s o n de 2 0 . 5 MW y d o s de 15 MW 
c a d a u n a . La c i u d a d de C a r o c a e s s e r v i d a por la 
e m p r e s a CAF'EC, q u e p e r t e n c e i n t e g r a l m e n t e a la 
E N E L B A R , c o n u n a u s i n a d e 19 M W . En 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , la 
C A P E C s e r á i n t e r c o n e c t a d a a la E N E L B A R . 
P r o y e c t o s de i n v e r s i o n e s p a r a 1 9 8 1 - 1 9 8 5 : 
P r o g r a m a d e g e n e r a c i ó n : El S i s t e m a E N E L B A R y 
C A P E C e s p e r a b a a p r o v e c h a r p a r a su c r e c i m i e n t o el 
S i s t e m a I n t e r c o n e c t a d o , el cual s e r á d e f i c i t a r i o en 
19S1, d e b i d o a los a t r a s o s en S U R I , u s i n a C E N T R O y en1 
el s i s t e m a ü r i b a n t e - C a p a r o . 
Por e s e m o t i v o se i n s t a l a r á n en 1981 d o s 
t u r b i n a s a g a s d e 2 0 M W c a d a u n a , q u e d a n d o la 
c a p a c i d a d del s i s t e m a en 1 5 0 . 5 M W , I D q u e c u b r i r á la 
d e m a n d a h a s t a 1 9 8 3 . 
P r o g r a m a de T r a n s m i s i o n e s y s u b e s t a c i o n e s : En 
198S d e b e r á e n t r a r en o p e r a c i ó n la i n t e r c o n e x i ó n e n t r e 
B a r q u i s i m e t o y C a r o c a , c o n u n a l i n e a de 115 K v . 
En 1 9 8 2 - 1 9 8 3 se p r e v e e la ex t e n s i ó n de u n a l i n e a 
t r i p l e d e 2 3 0 KV p a r a a l i m e n t a r el s i s t e m a E N E L B A R -
C A P E C a p a r t i r de la s u b e s t a c i ó n de L A R A , a ser 
c o n s t r u í da p o r la C A D A F E . 
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L a s i n v e r s i o n e s se c o m p l e t a n c o n un p r o g r a m a 
g e n e r a i de d i s t r i b u c i ó n u r b a n o - r u r a i , a l g u n a s 
c o n s t r u c c i o n e s de e d i f i c i o s n u e v o s v la c o m p r a de 
e q u i p o s . 
El t o t a l de l a s i n v e r s i o n e s p r e v i s t a s p o r ia 
E N E L B A R en 1 9 8 1 - 1 9 8 5 ì l e g a a e s e m o d o a 4 9 8 m i l l o n e s 
de b o l i v a r r e s , de I G S c u a i e s c e r c a de 50 m i l l o n e s se 
d e s t i n a n e x c l u s i v a m e n t e a la n u e v a c a p a c i d a d de 
g e n e r a c i ó n a ser i n s t a l a d a . 
- E N E L V E N - E s a e m p r e s a o r o v e e e n e r g i a a la 
m a y o r p a r t e de l o s d i s t r i t o s dei E s t a d o de Z u l i a a 
t r a v é s de i o s S i s t e m a s E N E L V E N - H A R A C A I B Q y E N E L V E N -
CQLQN. S o l a m e n t e a p a r t i r de 1 9 8 5 , si f u e r e c u m p l i d o 
el p r o g r a m a d e la U r i b a n t e - C a p a r o por p a r t e de la 
C'ADAFE, y en c a s o q u e se c o n c l u y a la a m p l i a c i ó n de 
G U R Í , por p a r t e de la E D E L C A c o n j u n t a m e n t e con l a s 
l í n e a s de t r a n s m i s i ó n a s o c i a d a s a e s o s p r o y e c t o s , 
podré., e n t o n c e s , ia E N E L V E N r e c i b i r e n e r g í a de f u e n t e 
h i d r á u l i c a del s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o n a c i o n a l . 
P r o g r a m a de e x p a n s i ó n : 1 9 8 1 - 1 9 8 5 . Su o b j e t i v o es 
el de a u m e n t a r la c a p a c i d a d de g e n e r a c i ó n en i 6 2 0 MW 
h a s t a 1 9 8 5 - 8 6 , con i n v e r s i o n e s de 5 4 6 3 m i l l o n e s de 
bol i v a r e s . 
- E T A P A II: (La E t a p a I t e r m i n ó en 1 9 8 0 ) -
i n s t a l a c i ó n de t r e s u n i d a d e s a v a p o r de 150 MW c a d a 
u n a en la U s i n a R a m ó n L a g u n a . A c t u a l m e n t e en e t a p a de 
i n g e n i e r í a . D e b e n e n t r a r en o p e r a c i ó n s u c e s i v a m e n t e en 
1 9 8 2 , 1 9 8 3 y 1984, 
Se i n s t a l a r á n s e i s t u r b i n a s a g a s de 2 0 . 5 tíW 
c a d a u n a , de i a s i g u i e n t e m a n e r a ; 
- 4 u n i d a d e s de la U s i n a R a f a e l U r d a n e t a ; u n a en 
1981 y t r e s en 1 9 8 2 . 
- 2 u n i d a d e s en 1 a U s i n a S a n t a B á r b a r a : u n a en 
1981 v o t r a en 1 9 8 3 . 
- E T A P A III: C o n s t r u c c i ó n de u n a a s i n a 
t e r m o e l é c t r i c a a c a r b ó n , a p r o v e c h a n d o el c a r b ó n del 
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G u a s a r e a s e r e x p l o t a d a p a r la C a r b o z u l i a . S e g ú n el 
e s t u d i o d e f s c t i b i i i d a d , e s a u s i n a d e b e r á t e n e r u n a 
c a p a c i d a d d e 2 0 0 0 M W . 
La p r i m e r a u n i d a d d e b e r é e n t r a r sn o p e r a c i ó n c o n 
2 5 0 M W a c o m i e n z o s d e 1 9 8 7 . E s o i m p l i c a r á i a 
c o n s t r u c c i ó n d e u.n f e r r o c a r r i l d e c e r c a d e 8 0 
k i l ó m e t r o s . q u e s e r v i r á t a m b i é n a ia S i d e r ú r g i c a d e 
Z u i i a y a c o m i e n z a s d e l a s t r a b a j a s en l a s m i n a s d e 
c a r b ó n . 
El p r o g r a m a d e e x p a n s i ó n a b a r c a t a m b i é n t o d o el 
e q u i p o e n c e s a r i o d e l i n e a s d e t r a n s m i s i ó n d e a l t o y 
m e d i o v o l t a j e , el e q u i p o p a r a l a s s u b e s t a c i o n e s de 
d i s t r i b u c i ó n y el e q u i p o a s o c i a d o a la l l e g a d a d e 
e n e r g í a a su d e s t i n o f i n a l . 
L a i n v e r s i ó n d e t o d o el p r o g r a m a d e 1a E N E L V E N , 
d e 5 4 6 3 mi 1 I o n e s d e b o l í v a r e s , a b a r c a a p e n a s u n a 
p a r t e d e ia u s i n a t e r m o e l é c t r i c a a c a r b ó n , y 3 l ó 7 
m i l l o n e s e s t á n c o n c e n t r a d a s en el a ñ o 1 9 8 5 , c u a n d o s e 
r e a l i z a r á ia m a y a r p a r t e d e e s a u s i n a , en s u p r i m e r a 
e t a p a (de 1 0 0 0 M W ) . 
c l E l e c t r i c i d a d d e C a r a c a s .(ELECARj. 
D u r a n t e el p e r i o d o d e la i n v e s t i g a c i ó n d e c a m p a , 
s e c o n s u l t ó a ia ELEC'AR s o b r e s u s p r o g r a m a s d e 
e x p a n s i ó n y de i n v e r s i o n e s a m e d i o p l a z o . No o b s t a n t e 
en e s a o p o r t u n i d a d , la e m p r e s a e s t a b a d e s a r r o l 1 a n d o 
u n a c o m p a ñ a p ú b l i c a y p u b l i c i t a r i a p a r a o b t e n e r un 
m a y o r r e c o n o c i m i e n t o d e l v a l o r d e s u s t a r i f a s , q u e en 
l a s c o n d i c i o n e s e n t o n c e s i m p e r a n t e s n o le p e r m i t í a n 
e m p r e n d e r n i n g ú n t i p o d e e x p a n s i ó n . 
2- P e t r ó l e o y Eitroguimica 
a) P e t r ó l e o 
El p e t r ó l e o t i e n e un l u g a r p r e p o n d e r a n t e en 
c u a l q u i e r a n á l i s i s d e la e c o n o m í a v e n e z o l a n a . En g r a n 
p a r t e , l o s p r o y e c t o s y l a s i n v e r s i o n e s a él 
r e l a c i o n a d a s f u e r o n a b i e r t o s a la p a r t i c i p a c i ó n d e la 
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i n g e n i e r í a y de ia p r o d u c c i ó n d e b i e n e s y s e r v i c i o s 
n a c i o n a l e s . S u s p r o g r a m a s , d e e s t a f o r m a , e s t á n 
v i n c u l a d o s al d e s a r r o l l o de V e n e z u e l a . 
L a s p r i o r i d a d e s del Vi r í a n d e "ia N a c i ó n ( 1 9 8 1 -
1985¡ a p u n t a n a ia e x p l o t a c i ó n de n u e v a s á r e a s , el 
a u m e n t a d e las r e s e r v a s p e t r o l í f e r a s , el c a m b i o de los 
s t a n d a r e s de p r o d u c c i ó n y r e f i n e r í a de p e t r ó l e o c r u d o 
s e g ú n las n e c e s i d a d e s de ia i n d u s t r i a . Se t r a t a r á de 
c o n s e r v a r m á s los e s c a s a s p e t r ó l e o s l e v e s y m e d i o s e 
i n t e n s i f i c a r el a p r o v e c h a m i e n t o del p e t r ó l e o p e s a d o . 
El g o b i e r n o c o n s i d e r a ia f a j a p e t r o l í f e r a dei 
r i o O r i n o c o c o m o "un g r a n p r o y e c t o n a c i o n a l de 
i n v e s t i g a c i ó n " , y ya ha d a d o l a s p r i m e r a s d i r e c t r i c e s 
al r e s p e c t o . 
En 1c q u e r e s p e c t a a la P e t r o q u í m i c a , ia 
a d m i n i s t r a c i ó n y el c o n t r o l del s e c t o r f u e e n t r e g a d a a 
la P e t r ó l e o s de V e n e z u e l a , (PEDEVESfti con la i n t e n c i ó n 
d e c o n s o l i d a r su s i t u a c i ó n y de e s t u d i a r u n a 
r e f o r m u i a c i ó n q u e p e r m i t a la e x i s t e n c i a de u n a 
i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a r e n t a b l e y a u t o f i n a n c i a d a , 
i n t e n t a n d o , en p r i m e r l u g a r , h a c e r c o n q u e l a s u s i n a s 
p e t r o q u í m i c a s e x i s t e n t e s p a s e n a t e n e r un n i v e l p l e n a 
d e p r o d u c c i ó n . 
La P e t r ó l e o s de V e n e z u e l a ( P E D E V E S A ) c o m o m a t r i z 
de la i n d u s t r i a p e t r o l í f e r a de V e n e z u e l a , t i e n e las 
f u n c i o n e s de p l a n i f i c a r , s u p e r v i s a r y c o n t r o l a r las 
o p e r a c i o n e s en s u s s e i s s u b s i d i a r i a s : L A G O V E N , 
H A R A V E N , C O P O V E N , H E N E V E N , P E Q Ü I V E N e 1 N T E P E V 
( I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o V e n e z o l a n o del P e t r ó l e o ) . 
- P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s : P e r i o d o 1 9 8 1 - 1 9 8 5 : 
L a s m e t a s d e p r o d u c c i ó n del p r e t r ó l e o y del g a s 
s o n e s t a b l e c i d a s en f u n c i ó n d e l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s . 
El e s f u e r z a de p r o s p e c c i ó n en l a s z o n a s ya c o n o c i d a s o 
en l a s n u e v a s p u e d e l l e v a r al a u m e n t o de l a s r e s e r v a s , 
y en c o n s e c u e n c i a al a u m e n t a de la p r o d u c c i ó n . No es 
p e r m i t i d a u n a p r o d u c c i ó n s u p e r i o r a ia q u e las 
r e s e r v a s c o m p r o b a d a s a s e g u r a n p a r a l o s p r ó x i m o s 15 
aft'os. 
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D e s d e la " c o n t r a t a c i ó n d e s e r v i c i o s " , p r e l u d i o 
d e la n a c i o n a l i z a c i ó n , e n t r e 1 9 6 0 y 1 9 6 4 , l a s e m p r e s a s 
e x t r a n j e r a s d e j a r o n de i n v e r t i r , por n o e s t a r en 
c o n d i c i o n e s d e a s e g u r a r s e c o n t r a i o s r i e s g o s f u t u r o s . 
La i n v e r s i ó n t o t a l en el s e c t o r d i s m i n u y ó , t e n d e n c i a 
q u e se a c e n t u ó r e c i e n t e m e n t e d e s p u é s de la 
n a c i o n a l i z a c i ó n . En d i c h o p e r i o d o , i o s ú n i c o s 
i n v e r s i o n i s t a s f u e r a n la P E T R O V E N y la C . V . P . , a m b o s 
o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s . 
A c t u a l m e n t e c o m i e n z a u n a r e c u p e r a c i ó n , a u n q u e 
l e n t a , d e b i d o ai p r o n u n c i a d o d e c l i n i o - h a s t a de 20'/. 
a n u a l e s - en l o s p o z o s . S e r á n e c e s a r i a p e r f o r a r m á s 
p r o f u n d a , u t i l i z a r n u e v o s m é t o d o s , e x p l o r a r la 
p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l , i n t e n s i f i c a r la r e c u p e r a c i ó n 
s e c u n d a r i a y a b o r d a r e c o n ó m i c a y t é c n i c a m e n t e los 
p r o b l e m a s p r e s e n t a d o s p o r la g r a n r e s e r v a de la F a j a 
del O r i n o c o , con su p e t r ó l e o c r u d o e x t r a p e s a d o , 
D a d a e s a p e r s p e c t i v a , el M i n i s t e r i o de E n e r g í a y 
M i n a s p r o p u s o i n v e r s i o n e s d e c e r c a d e 9 3 0 0 0 m i l l o n e s 
d e b o l í v a r e s en el s e c t o r en l o s p r ó x i m a s c i n c o a ñ a s , 
l o s c u a l e s e s t á n i n c l u i d o s en la p r o p u e s t a del VI P l a n 
de la N a c i ó n . No o b s t a n t e , e s a i n v e r s i ó n es b a s t a n t e 
m a y o r q u e la t e n d e n c i a del s e c t o r y s e p i e n s a en 
a l g u n o s ó r g a n o s g u b e r n a m e n t a l e s que e s e v o l u m e n d e b e r á 
s e r c o m p a t i b i 1 i z a d o c o n o t r a s n e c e s i d a d e s del p a í s . En 
d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s , se c o n s i d e r a que u n a i n v e r s i o ó n 
d e 10 0 0 0 m i l l o n e s de b o l í v a r e s a n u a l e s s e r í a p o s i b l e 
y m á s p r u d e n t e . 
N o o b s t a n t e , la P E D E V E S A p a r e c í a f i r m e m e n t e 
d e c i d i d a a s u s t e n t a r s u s p r o g r a m a s , y a o b t e n e r las 
c o r r e s p o n d i e n t e s r e c u r s o s . 
Se d e s e a que V e n e z u e l a e l e v e lo m á s p r o n t a 
p a s i b l e su n i v e l d e p r o d u c c i ó n p o t e n c i a l a 2 B00 
b a r r i l e s d i a r i o s , s i e n d o el a c t u a l de a p r o x i m a d a m e n t e 
2 4 0 0 0 0 0 , y e s t a n d o d e t e r m i n a d a c o m o m e t a y l i m i t e de 
p r o d u c c i ó n la c a n t i d a d d e 2 2 0 0 0 0 0 b a r r i l e s d i a r i o s , 
v o l u m e n a ser p r o d u c i d a en el p e r i o d o de 1981 a 1 9 8 5 . 
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- P r o s p e c c i ó n 
Se p r o g r a m ó i n v e s t i g a r m á s de 25 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
de l í n e a s s í s m i c a s . Se t e n í a n i n t e n c i o n e s de p e r f o r a r 
c e r c a de 2 5 0 p o z o s e x p l o r a t o r i o s y p i o n e r o s de a l t o 
r i e s g o . i n c l u y e n d o 2 0 0 en la F a j a del O r i n o c o . En una 
g r a n p r o p o r c i ó n , los p o z o s en el á r e a n u e v a en su g r a n 
m a y o r í a m o s t r a r o n i n d i c i o s f a v o r a b l e s de p o t e n c i a l 
fií d r o c a r bon í f e r o . En e s e s á r e a s , se r e a l i z a r o n t r e s 
d e s c u b r i m i e n t o s s i g n i f i c a t i v a s : 
- U n a i m p o r t a n t e a c u m u l a c i ó n m ú l t i p l e de g a s ai 
n o r t e d e la P e n í n s u l a de P a r í s . 
- U n a a c u m u l a c i ó n de p e t r ó l e o n a f t a i é n i c o d e 3 2 ° 
A P I y o t r a d e g a s en un i n t e r v a l o s u p e r i o r , al e s t e de 
la Isla de la T o r t u g a . 
- U n a a c u m u l a c i ó n de p e t r ó l e o d e 3 1 ° AF'I en la 
E n s e n a d a de la V e l a . 
Por o t r o l a d o , f o r m a p a r t e de la p o l í t i c a 
e n e r g é t i c a del G o b i e r n o d e V e n e z u e l a f i r m a r c o n t r a t o s 
de e x p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o p e s a d o , p a r a q u e 
t e c n o l o g í a s m á s a v a n z a d a s de o t r o s p a í s e s , se 
e n c a r g u e n de r e f i n a r i o s , p u d i e n d o de e s a f o r m a 
c o n s e r v a r l o s p e t r ó l e o s l e v e s y m e d i a n o s , ai m i s m o 
t i e m p o en q u e se a p r o v e c h a la e x p e r i e n c i a e x t r a n j e r a 
en la r e f i n e r í a , la c u a l en c o n s e c u e n c i a , v a l o r i z a r á 
el p r o d u c t o p e s a d o . 
Por e s a r a z ó n se a n u n c i ó d u r a n t e los d í a s en que 
se d e s a r r o l l ó la i n v e s t i g a c i ó n d e c a m p o en V e n e z u e l a , 
un c o n t r a t a por m e d i a del cual e s t e p a í s v e n d e r í a a ia 
e m p r e s a f r a n c e s a d e p e t r ó l e o E L F - A q u i t a i n e d o s 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s a n u a l e s d e p e t r ó l e o de t i p o 
B o s c á n , de 18 A P I , a p a r t i r de 1 9 8 4 . E s e p e t r ó l e o 
s e r á p r o c e s a d o en u s i n a s de r e f i n a c i ó n a ser 
c o n s t r u i d a en D o n g e s , en el e s t u a r i o del r i o L o i r e . 
- P r o d u c c i ó n y E x p l o t a c i ó n 
El o b j e t i v o de p r o d u c c i ó n p a r a el q u i n q u e n i o 
1 9 8 1 - 1 9 8 5 , e s de 2 2 0 0 0 0 0 b a r r i l e s d i a r i o s , 
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m a n t e n i e n d o o a u m e n t a n d o l a s r e s e r v a s . 5'e t r a t a r á de 
m a n t e n e r en p r o d u c c i ó n l o s c a m p o s ya e x i s t e n t e s , ya 
m a d u r o s , m i e n t r a s que e n t r a n en t a s e de p r o d u c c i ó n l os 
p r o y e c t o s d e p r o s p e c c i ó n . 
L o s y a c i m i e n t o s a c t u a l e s r e v e l a n un d e c l i n i o de 
207. a n u a l . El p o t e n c i a l , en 1 9 3 0 , d e 2 5 0 0 0 0 0 se 
r e d u c i r í a a La c a n t i d a d d e 1 0 0 0 0 0 0 de b a r r i l e s 
d i a r i o s en c a s o ' q u e n o se a s e g u r e n i n g u n a n u e v a 
r e s e r v a . 
El e s f u e r z o p a r a m a n t e n e r el p o t e n c i a l e n f r e n t a 
c o s t o s c r e c i e n t e s . E n t r e 1961 y 19 8 5 , c e r c a de 3 5 0 0 0 
m i l l o n e s de b o l í v a r e s s e r á n g a s t a d a s e x c l u s i v a m e n t e 
c o n e s e p r o p ó s i t o . 
- P r o y e c t o da L i c u a c i ó n de G a s 
La M E N E V E N d e s a r r o l l ó un e s t u d i o en la r e g i ó n 
da C r i a n t e , en la cu a l f u e a b i e r t a u n a l i c i t a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n a u s i n a de 
l i c u a c i ó n d e g a s c r i o g é n i c o . E s a u s i n a será m o d u l a d a 
h a s t a q u e se c o n o z c a ia c a p a c i d a d d e g a s q u e l o s 
e s t u d i o s i n d i q u e n , y q u e v a r i a r á e n t r e 4 0 0 m i l l o n e s y 
8 0 0 m i l l o n e s tía p i e s c u b i c a s por d í a . La u s i n a se 
"localizaría en el E s t a d o d e A n z o á t e g u i . 
La e x t r a c t a r a de g a s l o c a l i z a d a en San J o a q u í n . 
El g a s s i e m p r e e x i s t i ó a l l í , p e r o h a s t a a h o r a v e n i a 
s i e n d o q u e m a d o , lo q u e c o n t r a d i c e la a c t u a l p o l í t i c a . 
El g a s l i c u a d o s e r i a , da e s t a f o r m a , u t i l i z a d o en ai 
m e r c a d a i n t e r n o p e r a la g a s o l i n a , p a r a u s o d i r e c t o o 
p a r a la p e t r o q u í m i c a . H a s t a a h o r a , no h u b o u n a 
def i n i c i ó n , c a t e g ó r i c a . 
- R e f i n e r í a 
En V e n e z u e l a , l a s c o m p a ñ í a s c o n c e s i o n a r i a s 
e x t r a n j e r a s c o m e n z a r o n a o p e r a r CGn u n a e s t r u c t u r a da 
r e f i n e r í a m u y s i m p l e ; g r a n c a p a c i d a d de r e f i n a c i ó n 
p r i m a r i a y p o c a c o n v e r s i ó n . E n t o n c e s , se p r e c i s a b a n 
p o c a s o r a d a c t a s . H a b í a a b u n d a n c i a de p e t r ó l e o s l e v e s y 
un b u e n m e r c a d o r e s i d u a l en el exterior. Para el 
m e r c a d o i n t e r n o , se p r e v i a un c o n s u m o de 2 0 % en 
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g a s o l i n a . El r e s i d u a l del p e t r ó l e o r e s t a n t e e r a 
d e s t i n a d o a la e x p o r t a c i ó n . 
La s i t u a c i ó n a c t u a l es d i f e r e n t e . La p r o d u c c i ó n 
de o e t r ó l e o e x t r a p e s a d o l l e g a a 5 0 % , s i e n d o el r e s t o 
d i v i d o e n t r e p e t r ó l e o s l e v e s y m e d i a n o s . En el c u a d r o 
de las reservas', el d e s e q u i l i b r i o e s m a y o r ; 457. de 
l e v e s y m e d i a n o s , c o n t r a 5 5 % d e p e s a d o s , sin 
c o n s i d e r a r la F a j a del O r i n o c o . Si i n c l u y é r a m o s e s a 
r e g i ó n , 907. d e l a s r e s e r v a s v e n e z o l a n a s p a s a n a s e r de 
p e t r ó l e o s p e s a d o s . En l o s ú i t i m o s a ñ o s , e s a s r e s e r v a s 
a l c a n z a b a n 7 0 0 0 0 m i l l o n e s d e b a r r i l e s . 
- M o d i f i c a c i o n e s a ser r e a l i z a d a s 
Se d e b e r á i n i c i a r el e s t u d i o de i n g e n i e r í a p a r a 
el p r o y e c t o de e x p a n s i ó n de la R e f i n e r í a de P u e r t a de 
la C r u z , de la M E N E V E N en el e s t a d o de A n z o á t e g u i , ' en 
la cual s e r á n i n s t a l a d a s n u e v a s u n i d a d e s de 
d e s i n t e g r a c i ó n c a t a l í t i c a , a l q u i l a c i ó n y r e d u c c i ó n de 
v i s c o s i d a d , j u n t a m e n t e con la r e m a t í e l a c i ó n da l a s 
u n i d a d e s e x i s t e n t e s de d e s t i l a c i ó n a t m o s f é r i c a de 
c r u d a s p e s a d o s , asi c a m a del - a c t u a l p r o c e s o de 
r e d u c c i ó n de v i s c o s i d a d . El p r o p ó s i t o p r i n c i p a l de 
e s t e p r o y e c t o , q u e d e b e r á e s t a r c o m p l e t o e n t r e 1 9 6 5 y 
1 9 8 6 , s e r á la o b t e n c i ó n d e m á s g a s o l i n a . 
P a r a ei p e r í o d o 1 9 8 1 - 1 9 8 5 se p r e v e e n g a s t a s de 
a p r o x i m a d a m e n t e Í6 m i l l o n e s d e b o l í v a r e s en 
i n v e r s i o n e s en ei á r e a de r e f i n a c i ó n . 
T a m b i é n se p l a n i f i c a n n u e v a s a m p l i a c i o n e s p a r a 
1 9 8 5 , c o n la i n t e n c i ó n de o b t e n e r m a y o r c o n s e r v a c i ó n 
en C a r d ó n o P u e r t o de La C r u z , sin p e r j u i c i o de i a s ya 
i n d i c a d a s . 
bi P § t r a g u í m i c a 
D a d o s l o s p r o b l e m a s r e l a t i v o s a la e f i c i e n c i a y 
a la o p e r a c i ó n p r e s e n t a d a s en l a s i n s t a l a c i o n e s 
p e t r o q u í m i c a s de la P E Q U I V E N y de su s u b s i d i a r i a , la 
N I T R 0 V E N , se d e c i d i ó t r a n s f o r m a i a s en s u b s i d i a r i a s de 
la P E D E V E S A . 
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La P E D E V E S A e s t á d e s a r r o l l a n d o e s t u d i o s 
d e s t i n a d o s a c o m p l e t a r l a s i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s y 
a de-finir e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o p e t r o q u í m i c o a 
m e d i o y l a r g o p l a z o s . S e i n f o r m ó la c o n c l u s i ó n del 
d i s e ñ o b á s i c o p a r a u n a f á b r i c a d e p o l i e t i l e n o d e a l t a 
d e n s i d a d de ia e m p r e s a m i x t a P l á s t i c o s del L a g o C . A . , 
lo que p e r m i t i r á la u t i l i z a c i ó n de e x c e d e n t e s de 
e t i i e n o de 1a u s i n a de o l e f i n a s d e El T a b l a z o . 
T a m b i é n se p r o s i g u i ó c o n el e s t u d i o de p r o y e c t o s 
de e x p a n s i ó n de la p r o d u c c i ó n de p o l i e t i l e n o de b a j a 
d e n s i d a d y de s u l f a t a d e a m o n i a c o de l a s e m p r e s a s 
m i x t a s P o l í m e r o s del L a g o C . A . y H i e r r o - A l u m i n i o C . A . , 
r e s p e c t i v a m e n t e . La p r i m e r a e s t á l o c a l i z a d a en El 
T a b l a z o y la s e g u n d a en M o r ó n . 
A l t e r n a t i v a m e n t e , s e e s t u d i a 1a p o s i b i l i d a d de 
c o n s t r u i r a l g u n a s u s i n a s en el O r i e n t e del p a í s , 
a u n q u e en d i c h a r e g i ó n n o e x i s t a una i n f r a e s t r u c t u r a 
a d e c u a d a . 
E s p o s i b l e q u e se i n s t a l e en la p r a x i m a d a d e s de 
P u e r t o de La C r u z u n a n u e v a f á b r i c a de c l o r o (soda ya 
e x i s t e u n a en El T a b l a z o ) 6 7 / , a t r a v é s de un a c u e r d o 
e n t r e 1a C Q R P Q R I E N T E y ia C. V. 6. p a r a c u b r i r las 
n e c e s i d a d e s d e p r o d u c c i ó n d e la 8 A U X Í V E N , q u e se 
i n s t a l a r á en la G u a y a n a p a r a p r o d u c i r a l ú m i n a . A é s t a 
t a m b i é n e s t a r í a a s o c i a d a u n a u % i n a de p r o d u c c i ó n de 
C l o r e t o de E t i i e n o . 
En lo q u e r e s p e c t a a f e r t i l i z a n t e s y a r o m á t i c a s , 
se p r e f i e r e s e ñ a l a r en el VI P i a n de 1a N a c i ó n 
C O R D I P L A N 1 9 8 0 , q u e se e s p e r a r á la c o n c l u s i ó n d e los 
e s t u d i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , a n t e s de l l e g a r a u n a 
d e c i s i ó n c o n r e s p e c t o a l o s t i p o s de f á b r i c a s a ser 
c o n s t r u i d a s d u r a n t e IDS p r ó x i m o s afios. 
En el m a r c a del p r e s u p u e s t a g l o b a l del s e c t o r , 
d e l o s 93 mi i m i l l o n e s d e b o l í v a r e s ya a n u n c i a d o s , 
3 5 0 0 d e e l l o s se d e s t i n a n a la P E Q U I V E N , i n c l u y e n d o 
i n v e r s i o n e s p a r a la m a y o r p a r t e de l a s f á b r i c a s de 
o l e f i n a s y de p l á s t i c a s ya s e ñ a l a d a s . A e l l a s tal vez 
se junten, f á b r i c a s de p a l i c l a r e t o d e v i n i l , d i c l o r o 
e t a n o v p o l i p r o p i l e n o . 
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- La P E D E V E S A y ia I n g e n i e r í a V e n e z o l a n a 
En ia C o o r d i n a c i ó n de P l a n i f i c a c i ó n de ia 
P E D E V E S A e s t á i n c l u i d a ia U n i d a d de D e s a r r o l l o . E n t r e 
o t r a s f u n c i o n e s q u e d e b e d e s a r r o l l a r , e s t á ia de 
p r e p a r a r ei p e r s o n a l t é c n i c o de ia e m p r e s a . S e a c t ú a 
con c a u t e l a p a r a a u m e n t a r la c a p a c i d a d i n t e r n a de 
s e r v i c i o s d e i n g e n i e r í a , ya q u e s e c a l c u l a q u e si el 
a u m e n t o de la c a p a c i d a d -fuere d e m a s i a d o r á p i d o , 
n e c e s a r i a e i n v o l u n t a r i a m e n t e o c u r r i r í a ia 
i n c o r p o r a c i ó n de i n g e n i e r o s de o t r a s e m p r e s a s . La 
p r e p a r a c i ó n del p e r s o n a l t é c n i c o p r o p i o f u e o b t e n i d a , 
m u c h a s v e c e s , a t r a v é s de p r o f e s i o n a l e s de e m p r e s a s de 
i n g e n i e r í a e x t r a n j e r a s que t r a j e r o n t é c n i c o s del 
e x t e r i o r , a fin de q u e e l l a s , d e n t r o d e un p i a n de 
" v e n e z u e l i z a c i ó n " , lo c a m b i e n por p e r s o n a l v e n e z o l a n o . 
Se p i e n s a q u e e s t e p r o c e s a l l e v a r í a a l g u n a s aftas, y se 
d e c i d i ó l l a m a r l o de " t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a in 
si t u " . 
La e m p r e s a ve o b s t á c u l o s en ei t a m a ñ o d e las 
e m p r e s a s v e n e z o l a n a s de i n g e n i e r í a , que se c o n s i d e r a 
p e q u e ñ a s , aun que e x i s t e n e x c e p c i o n e s , c o m o i a 
T E C N O C G N S U L T C o n s u l t o r e s O c c i d e n t a l e s B . A . < C G S A ) . d e 
Z u l i a , y la V E P I C A . 
E n t r e l a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s con l a s c u a l e s se 
t u v o m a y o r c o n t a c t o , se c i t a ia F L U O R , WILLIAil 
B R O T H E R S , B E C H T E L , L ü R G I y las e m p r e s a s p r o p i a m e n t e 
p e t r o l í f e r a s q u e c o n t r i b u y e n con su e x p e r i e n c i a 
t é c n i c a , c o m o la E X X O N , la G U L F , la S H E L L , e t c . La 
B E C H T E L e s t á e n c a r g a d a de g r a n p a r t e del p r o v e c t o 
g e n e r a l de la F a j a del O r i n o c o , due ya c o n s u m e un 
m i l l ó n de h o r a s / h o m b r e . 
C. Siderurgia y Metalargia 
1. S i d e r u r g i a 
V e n e z u e l a a t r a v i e s a u n a e t a p a c r u c i a l de su 
d e s a r r o l l a s i d e r ú r g i c o . H a c e c e r c a d e o c h o afros se 
r e a l i z ó u n a n a c i o n a l i z a c i ó n p a c i f i c a de la m i n e r í a de 
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h i e r r o , que h a s t a e n t o n c e s e s t a b a en {nanas de e m p r e s a s 
n o r t e a m e r i c a n a s ! U . S . 5 t e e l y fiathlshem Iron M i n e s . Al 
s i s m o t i e m p o , se e l a b o r ó u n a n u e v a p o l í t i c a e s p e c i a l 
ce e x p l o t a c i ó n del m i n e r a l d e h i e r r o . 
Se p r o y e c t a b a r e a l i z a r la i n s t a l a c i ó n de u s i n a s 
s i d e r ú r g i c a s i n t e r m e d i a r i a s y / o de p r o d u c c i ó n f i n a l , 
q u e p e r m i t i e r a n p a s a r a c o n t a r con i n s u m o s n a t u r a l e s 
de m i n e r a l de h i e r r o y c o n la e x p o r t a c i ó n de 
p r o d u c t o s con el m á x i m o p o s i b l e de v a l o r a g r e g a d o . 
P a r a e l l o , t a m b i é n se c a n t a b a con l o s g r a n d e s 
p r o y e c t o s de a p r o v e c h a m i e n t o e n e r g é t i c o del R í o C a r o n i 
y con ia a b u n d a n c i a de g a s n a t u r a l , f a c t o r e s que 
c o m p l e m e n t a r í a n l o s i n s u m o s n e c e s a r i o s p a r a u n a 
s i d e r u r g i a d e g r a n e s c a l a . 
T o d o a l i a i m p l i c a b a , si no la d i s m i n u c i ó n 
d r á s t i c a de l a s e x p o r t a c i o n e s de m i n e r a l de h i e r r a , 
por Id m e n o s la p a r a l i z a c i ó n de su c r e c i m i e n t o íal 
v o l u m e n de l a s m i s m a s a l c a n z a b a p o r a s a é p o c a 2 3 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s a n u a l e s , a p r o x i m a d a m e n t e ) y u n a 
p a u l a t i n a s u b s t i t u c i ó n de e s a s e x p o r t a c i o n e s p o r la de 
peí 1 e t 5 , h i e r r o e s p o n j a , p r o d u c t o s s e m i a c a b a d o s y 
p r o d u c t o s f i n a l e s l a m i n a d o s , en el m a r c o de u n a 
t e n d e n c i a c r e c i e n t e de e l a b o r a c i ó n i n d u s t r i a l . 
Ei p r i m e r h e c h o s i g n i f i c a t i v o f u e el l l a m a d o 
P l a n IV de la S I D G R , o d e ia C V G , S i d e r u r g i a del 
O r i n o c o S . A . , ú n i c a i n d u s t r i a i n t e g r a d a del s e c t o r en 
el p a i s , que h a r í a a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a 
de casi 4 m i l l o n e s de t o n e l a d a s d e a c e r a p a r a ñ o . 
A d e m á s de la S 1 D 0 R , ei e s q u e m a s i d e r ú r g i c o 
v e n e z o l a n o , al i n i c i a r s e el P i a n IV, a b a r c a b a u n a 
s i d e r ú r g i c a s e m i i n t e g r a d a , la m a s a n t i g u a S i d e r ú r g i c a 
V e n e z o l a n a S . A . ( S I N V E S A ) , d o t a d a de h o r n o s e l é c t r i c o s 
a b a s e de c h a t a r r a , p o l i d o r a y l a m i n a d o r a d e l i n g o t e s 
y v i g a s , c u y a c a p a c i d a d e r a d e a p r o x i m a d a m e n t e 2 0 0 0 0 0 
t o n e l a d a s . E s a u s i n a o p e r a c e r c a de C a r a c a s y 
p e r t e n e c e a la i n i c i a t i v a p r i v a d a . 
O t r a u s i n a de a c e r o s s e m i i n t e g r a d a c o n h o r n o s 
e l é c t r i c o s y l a m i n a c i ó n de l i n g o t e s , c a n u n a c a p a c i d a d 
t e ó r i c a , en los t r e s t u r n o s , de c e r c a de 9 0 0 0 0 
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t o n e l a d a s a n u a l e s , es la S i d e r ú r g i c a del Turb i o 
( S I Q E T U R ) , en B a r q u i s i m e t o , e s t a d a d e L a r a . 
La s i d e r ú r g i c a Z u l i a n C . A . , de S 1 Z U C A , t a m b i é n 
p r i v a d a , es u n a e m p r e s a que c u e n t a con u n a u s i n a 
s e m i i n t e g r a d a con h o r n o e i é c t r i c o y l a m i n a d o r a p a r a la 
p r o d u c c i ó n de p e r n o s . Su c a p a c i d a d t e ó r i c a p e r m i t i r í a 
que l l e g a s e a c e r c a de 4 0 0 0 0 t o n e l a d a s d e p r o d u c t o s 
t e r m i n a d o s . No o b s t a n t e , su p r o d u c c i ó n v i e n e s i e n d o 
m u c h o m e n o r . 
El g r u p o de l a m i n a c i ó n es c o m p l e t a d o por o t r a s 
d a s u s i n a s m e n o r e s d e r e í a m i n a c i ó n q u e c o m p r a n t a r u g o s 
p a r a p r o d u c i r pequeft'os p e r f i l e s y b a r r a s , c o m o la 
M E T A L A M C A , en G u a r e n e s ( E s t a c o de M i r a n d a ) y la 
I N T U C A , en T u r m e r o ( E s t a d o d e « r a g u a ) c u y a s 
c a p a c i d a d e s les p e r m i t e n r e l a m í r.ar e n t r e 3 0 y 2 0 mil 
t o n e l a d a s a n u a l e s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Si t o d o c o r r e b i e n , la n u e v a u s i n a , c o n l a s 
c a p a c i d a d e s i n d i c a d a s y las r e s p e c t i v a s a n o t a c i o n e s , 
d e b e r á o p e r a r en 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . La p r o d u c c i ó n de a c e r o 
en 1 9 8 0 no l l e g ó a 2 m i l l o n e s de t o n e l a d a s . P o r la 
é p o c a de la v i s i t a de c a m p o h a b í a a l g u n a s u n i d a d e s que 
aún no h a b í a n e n t r a d o en o p e r a c i ó n . 
De la m i s m a f o r m a , se t u v o q u e p o s t e r g a r la 
n u e v a u n i d a d p a r a l a s p l a n c h a s g r u e s a s , q u e f o r m a r í a 
p a r t e del P l a n V, y q u e p o d r í a i n c l u i r u n a n u e v a 
f á b r i c a p a r a t u b o s sin c o s t u r a , u n a f á b r i c a de 
p í a n c h a s g r u e s a s y n u e v a s u n i d a d e s d e r e d u c c i ó n 
d i r e c t a , en c a s o q u e se l l e g a r a a un a c u e r d a de 
c o m p l e m e n t a c i ó n con o t r o s p r o y e c t o s de la A C E L C A R y de 
la S I V E N S A . 
- P l a n S i d e r o - C a r b o n í f e r o del Zuli a . 8 I D E R Z U L I A 
E s e p r o y e c t o , p r o m o v i d o por la C o r p o r a c i ó n de 
D e s a r r o l l o d e la R e g i ó n Z u i i a n a ( C Q R P 0 Z U L I A ) a s p i r a a 
c r e a r o t r o p o l o s i d e r ú r g i c o en la r e g i ó n o c c i d e n t a l 
del p a í s , a l a s m á r g e n e s del L a g o M a r a c a i b o . En l i n e a s 
muy g e n e r a l e s , su p r i m e r a e t a p a c o n s i s t e en u n a u s i n a 
i n t e g r a d a p a r a la p r o d u c c i ó n d e 1 3 9 0 0 0 0 t o n e l a d a s de 
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a c e r o l i q u i d o y 1 1 5 0 0 0 0 t o n e l a d a s d e p r o d u c t o s 
t e r m i n a d o s . 
La i n v e r s i ó n o f i c i a l c a l c u l a d a p a r a e s a p r i m e r a 
e t a p a e s del o r d e n de 2 5 0 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
i n c l u y e n d o i o s a c t i v o s f i j o s , el c a p i t a l d e t r a b a j o , 
l o s g a s t o s p r e o p e r a t i v o s y los i n t e r e s e s d u r a n t e la 
c o n s t r u c c i ó n . 
2> P r o g r a m a C a r b o n í f e r o 
A u n q u e e s e p r o y e c t o d e b e r í a ser t r a t a d o en la 
s e c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a o en la d e m i n e r í a , es 
p e r t i n e n t e c o n s i d e r a r l o a q u í , d e b i d o a su e s t r e c h a 
v i n c u l a c i ó n c o n el p r o g r a m a s i d e r ú r g i c o . El p r o g r a m a 
s e r é r e a l i z a d o p o r la E m p r e s a E s t a t a l c o n s t i t u i d a con 
el n o m b r e de C A R 8 D Z U L I A . 
El c a p i t a l de la C A R B G Z Ü L I A , c o n f o r m e d e t e r m i n a 
la L e y , p e r t e n e c e 1007. a ó r g a n o s del E s t a d o 
v e n e z o l a n o , p u e s e s a e m p r e s a s e d e s t i n a a la 
e x p l o t a c i ó n d e r e c u r s o s n a t u r a l e s no r e n o v a b l e s . 
Ei p r o y e c t o A C E L C A R c o m e n z ó a s u r g i r en 1 9 7 1 , 
p r o m o v i d o p o r la T E C H I N T , q u e i n t e r e s ó a un g r u p o 
v e n e z o l a n o y a la C o r p o r a c i ó n V e n e z o l a n a d e S u a y a n a . 
La i d e a o r i g i n a l del p r o y e c t o e r a la d e p r o d u c i r 
a c e r o s e s p e c i a l e s , d i s t r i b u i d o s en 501. de l i n g o t e s 
p a r a e x p o r t a c i ó n , 3 0 a 407. de l i n g o t e s p a r a la f á b r i c a 
de t u b u l a c i o n e s de la S I D Q R y 10 a 207. de b a r r a s de 
a c e r o s e s p e c i a l e s p a r a el m e r c a d o i n t e r n o v e n e z o l a n o , 
a d e m á s de a l g u n o s e x c e d e n t e s q u e s e r í a n c o l o c a d o s en 
el m e r c a d o a n d i n o . La p r o d u c c i ó n t o t a l de a c e r o 
d e b e r í a l l e g a r a 4 0 0 0 0 0 t o n e l a d a s . La D A L H I N E , de 
I t a l i a , p a r e c í a i n t e r e s a d a en la i m p o r t a d ón d e los 
l i n g o t e s p a r a su f á b r i c a de t u b o s sin c o s t u r a en 
E u r o p a . 
I n i c i a l ® e n t e s e p e n s ó en c o m e n z a r con la 
p r o d u c c i ó n de h i e r r o e s p o n j a , d o s h o r n o s e l é c t r i c o s de 
8 0 y 100 t o n e l a d a s de c o r r i d a U A P , u n o o d o s h o r n o s 
e l é c t r i c o s d e r e f i n a c i ó n p a r a la p r o d u c c i ó n de 
c o r r i d a s e s p e c i a l e s , un p u l i d o r y un m o l i n o d e b a r r a s 
c o n d i m e n s i o n e s m í n i m a s de 5 0 0 m m o c u a d r a d o s 
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equivalentes. El p r o y e c t o fue e n t o n c e s a p r o b a d o por el 
C o n s e j o s i d e r ú r g i c o N a c i o n a l en sept iembre de 1 9 7 4 , 
por el M i n i s t e r i o de i n d u s t r i a , y por el C o n g r e s o 
N a c i o n a l , lo q u e e r a e x i g i d o d e b i d o a s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s de p r o y e c t o de i n t e r é s n a c i o n a l . 
P o s t e r i o r m e n t e v l u e g o d e s p u é s tísi i n g r e s o ie 
V e n e z u e l a en el P a c t o A n d i n o , se pa s d a c o n s i d e r a r el 
pap e l del p a í s en l o s p r o g r a m a s m e t a l - m e c á n i c o y 
a u t o m o t o r , y a r e v i s a r el e s t u d i o d e m e r c a d o , a fin de 
a d a p t a r l o a la n u e v a s i t u a c i ó n ; se le d i o m á s é n f a s i s 
a la f a b r i c a c i ó n de a c e r o s e s p e c i a l e s , y por o t r o s 
m o t i v o s , se a b a n d o n ó la i d e a de b a s a r s e en las 
e x p o r t a c i o n e s cié l i n g o t e s a E u r o p a , é p o c a que 
c o i n c i d i ó c o n el c o m i e n z o de la r e c e s i ó n en el m e r c a d o 
d e a c e r o en t é r m i n o s del c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 
a) Venezolana de Arrabio C tA. - ARRAVEN 
P r o y e c t o d e s t i n a d o a la p r o d u c c i ó n d e a r r a b i o 
p a r a f u n d i c i ó n , p a t r o c i n a d o p o r un g r u p o de 
e m p r e s a r i o s de la f u n d i c i ó n de V e n e z u e l a . S u p o s i b l e 
l o c a l i z a c i ó n s e r í a P u e r t o O r d a z . C a p a c i d a d : 1 0 0 0 0 0 
t o n e l a d a s a n u a l e s , a l t o h o r n o a c o q u e c o n c r i s o l de 4 
m e t r o s d e d i á m e t r o . P r o d u c i r í a t a m b i é n c e r c a de 35 0 0 0 
t o n e l a d a s a n u a l e s de e s c o r i a p a r a c e m e n t o . U t i l i z a r í a 
c o q u e i m p o r t a d o . S u c o m i e n z o e s t á p e n d i e n t e . 
b) S I D 0 R I E N J E 
P r o y e c t o l o c a l i z a d o en B a r b a c o a , e s t a d a de 
A n z o á t e g u i ; u s i n a s e m i i n t e q r a d a p a r a la p r o d u c c i ó n de 
t a r u g o s p a r a la M E T A L A N C A , c u y o s p r o p i e t a r i o s son l os 
m i s m o s . H o r n o s e l é c t r i c o y c o r r i d a c o n t i n u a . C a p a c i d a d 
d e 5 0 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s . i n v e r s i ó n e s t i m a d a : 4 2 
m i l l o n e s d e b o l í v a r e s ( 1 9 7 8 ) . A c t u a l m e n t e e s t á 
s u s p e n d í do. 
c) Siderotecnia C-.A,. S1RQCA 
L o c a l i z a d a en El S o m b r e r a , e s t a d o de S u á r i c o . 
D e s t i n a d a a p r o d u c i r l a m i n a d o s no p l a n o s , m e d i a n o s y 
p e q u e ñ o s , a p a r t i r de t a r u g o s d e t e r c e r o s . 
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C a p a c i d a d de la u s i n a : 17 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s , 
en un t u r n o de t r a b a j o . I n v e r s i ó n : 6 m i l l o n e s de 
b o l í v a r e s . F i n a n c i a m i e n t o d e la C o r p o i n d u s t r i a . 
P r o y e c t o a p r o b a d o p o r el C o n s e j o S i d e r ú r g i c o 
N a c i o n a l ( C S N i , en 1 9 7 8 . 
M e t a l ú r g i c a del C e n t r o C..A 
L o c a l i z a d a en B e j u m a , e s t a d o de C a r a b o b o . 
R e l a m i n a d o r a no i n t e g r a d a . P r o d u c i r í a a p a r t i r de 
t a r u g o s c o r t o s o r e b a r b a s . 
P r o d u c c i ó n : b a r r a s p l a n a s d e a c t r o o b a r r a s d e 3 
a 12 rnin d e e s p e s o r . C a p a c i d a d : 5 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s 
en un t u r n o . 
I n v e r s i ó n : 6 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
F i n a n c i a m i e n t o p r i v a d o . 
D. Transportes 
l • ICSQ.sgigr te T e r r e s t r e 
El g o b i e r n o a n u n c i ó el e s t a b l e c i m i e n t o del 
" S i s t e m a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n de l o s T r a n s p o r t e s " 
y ía r e e s t r u c t u r a c i ó n del M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e s y 
de C o m u n i c a c i o n e s . D e s p u é s del a n u n c i o d e u n a s e r i e de 
p o l í t i c a s s o b r e la c u e s t i ó n , se i n d i c a r o n l os 
p r o y e c t o s de e j e c u c i ó n d e o b r a s f í s i c a s de la 
i n f r a e s t r u c t u r a da t r a n s p o r t e t e r r e s t r e , p r e s e n t a n d o 
en el p l a n del g o b i e r n a . 
- C o n c l u s i ó n del M e t r a d e C a r a c a s y r e a l i z a c i ó n 
de e s t u d i o s y p r o y e c t o s p a r a el t r a n s p o r t e de m a s a en 
M a r a c a i b o , V a l e n c i a , B a r g u i s i m e t o y C i u d a d G u a y a n a . 
- E s t u d i o s , p r o y e c t o s y c o n s t r u c c i o n e s de las 
s i g u i e n t e s o b r a s : 
C a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l C a r a c a s - L i t o r a l ; 
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C a r r e t e r a C e n t r o o c c i d e n t a i ; 
. C a r r e t e r a La E n c r u c i j a d a - D o s C a m i n o s ( A r a g u a -
G u á r i c o ) ; 
. C a r r e t e r a C h a r e v e l 1 e - E l S o m b r e r o ( M i r a n d a -
A r a g u a ) ; 
. C a r r e t e r a C i u d a d B o l í v a r - C i u d a d S u a y a n a y o t r o 
p u e n t e s o b r e el r i o O r i n o c o y P u e r t o O r d a z ; 
. C o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l C i u d a d S u a y a n a -
Val1 e s del T u y - V a l e n c i a y r a m a l e s de c o n e x i ó n 
c o n C a r a c a s y P u e r t o C a b e l l o . 
En la l i s t a a n t e r i o r t a m b i é n d e b e n c o n s i d e r a r s e 
t o d o s d o s t r a m o s d e c a r r e t e r a s , s e ñ a l a d o s en u n a 
r e u n i ó n del D i r e c t o r G e n e r a l de V i a l i d a d c o n el 
P r e s i d e n t e de la C á m a r a de la C o n s t r u c c i ó n , y q u e 
d e b e r á n ser e m p r e n d i d a s d u r a n t e el q u i n q u e n i o . 
- C o n t i n u a c i ó n del p r o l o n g a m i e n t o de la 
C a r r e t e r a G u a t i r e - T a p i p a en el e s t a d o d e Mi r a n d a . 
- C a r r e t e r a B a r c e l o n a - C u m a n á . 
El p r e s u p u e s t a g l o b a i p a r a T r a n s p o r t e s y 
C o m u n i c a c i o n e s , a p r e c i o s c o r r i e n t e s , p r e s e n t a d a p a r a 
el f i n a n c i a m i e n t o de l a s p r o p u e s t a s del P l a n N a c i o n a l , 
era de 35 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , en él i n c l u i d o s la 
v i a l i d a d u r b a n a , r u r a l y a b r a s e s p e c i a l e s . La 
s o l i c i t u d i n i c i a l del M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e s p a r a 
el s e c t o r de v i a l i d a d h a b r í a s i d o de 12 mil m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s . 
En lo q u e se r e f i e r e a l o s f e r r o c a r r i l e s , a d e m á s 
de i o s i n c l u i d o s en la l i s t a p r e c e d e n t e , c o m o el 
f e r r o c a r r i l C a r a c a s - L i t o r a l y C i u d a d G u a v a n a - V a l I es 
del T u y - V a l e n c i a y r a m a l e s a C a r a c a s y P u e r t o C a b e l l o , 
p u e d e n a g r e g a r s e , a u n q u e ya e s t é n en c o n s t r u c c i ó n , el 
f e r r o c a r r i l Y ar i t a g u a -Vi l i a B'ruzuai ( e n t r e P o r t u g u e s a 
y L a r a ) , que s e r v i r á a u n a z o n a a g r í c o l a . Son c e r c a de 
100 K i l ó m e t r o s , h a b i é n d o s e a p r o b a d o u n a i n v e r s i ó n de 
6 0 0 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , i n c l u i d o s i o s g a s t o s c a r a 
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la r e c o n s t r u c c i ó n y m e j o r i a de la l í n e a P u e r t o 
C a b e l i o - B a r q u i s i m e t o . 
O t r o t r a m o m e n o r , s e r á el del f e e r r o c a r r i l 
t u r í s t i c o de c e r c a d e 2 5 k i l ó m e t r o s e n t r e M o r ó n y 
T u c a m a s . 
E s t á en e s t u d i o el m á s i m p o r t a n t e de i o s 
f e r r o c a r r i l e s a ser c o n s t r u i d o s : el M a r a n z a s - A n a c o -
P u n t a C u t u a 6 8 / . De A n a c o s a l d r á un r a m a l p a r a la 
r e g i ó n c e n t r a l . Se e s t u d i a la c o n v e n i e n c i a de que la 
l í n e a V a l e n c i a - A n a c o s e a e x t e n d i d a d i r e c t a m e n t e o a 
t r a v é s de la c o s t a , a f i n d e unir el c e n t r o . El 
e s t u d i o s e r á m a n t e n i d o p a r a el p e r í o d o 1 9 8 1 - 1 9 8 5 . 
En lo que r e s e p c t a al p u e n t e s o b r e el r i o 
O r i n o c o , se e s t u d i a u n a s o l u c i ó n " d u a l " p a r a su m e j o r 
a p r o v e c h a m i e n t o , tal c o m o el d e t r á f i c o c a r r e t e r o y 
f e r r o v i a r i o . 
2- I C ^ n s g o r t e a é r e o 
El t o t a l de i n v e r s i o n e s p a r a el q u i n q u e n i o en lo 
q u e r e s p e c t a a la i n f r a e s t r u c t u r a a e r o p o r t u a r i a e s de 
2 231 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , i n c l u y e n d o 7 2 0 m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s p a r a el t é r m i n o de l a s o b r a s del M a i q u e t a 
I n t e r n a c i o n a l . 
Se m a n t i e n e n c o n s u l t a s con r e s p e c t o a los 
s i g u i e n t e s p r o y e c t o s : 
- A e r o p u e r t o P o r l a m a r (Isla M a r g a r i t a ) , 
a c t u a l m e n t e en p r o y e c t o , c o n 2 2 3 m i l l o n e s de 
boli v a r e s . 
- C u m a n á , a e r o p u e r t o n u e v o en e j e c u c i ó n con u n a 
i n v e r s i ó n de 5 0 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
- Se c o n s t r u i r á n n u e v o s a e r o p u e r t o s 
" i n t e r n a c i o n a l e s ' ' en C i u d a d b'uayana, en la c o s t a 
o r i e n t a l dei L a g o M a r a c a i b o : será c o n c l u i d a la 
• c o n s t r u c c i ó n del A e r o p u e r t o I n t e r n a c i o n a l S i m ó n 
ftoli v a r . 
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P u e r t o s 
En el q u i n q u e n i o d e b e r á c o n s t r u i r s e un n u e v o 
p u e r t o m a r í t i m o en el L i t o r a l C e n t r a l , en el m a r c o 
c o n c e p t u a l de un n u e v o " P l a n N a c i o n a l de P u e r t o s " , 
d o t a d a de e q u i p a s y de l a s d e m á s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . 
H a y un p l a n d e m e j o r í a s d e t o d o s l o s p u e r t o s 
e x i s t e n t e s , t a n t o m a r í t i m o s c o m o f l u v i a l e s , s o b r e l o s 
r í o s O r i n o c o y A p u r e . 
La a m p l i a c i ó n del p u e r t o de La S u a i r a c o s t a r á 
138 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , en t a n t a q u e la de P u e r t o 
C a b e l l o a s c e n d e r á 7 0 0 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
F i n a l m e n t e , s e r á c o n s t r u i d o el a s t i l l e r o L o s 
T a n q u e s en el e s t a d a de F a i c ó n , o b r a q u e se e n c a r g a r á 
a la A s t i n a v e . El A s t i l l e r o s e r á d e c o n s t r u c c i ó n ' y 
r e p a r a c i o n e s , e s t a n d o en c o n s u l t a s i n i c i a l m e n t e 
i n v e r s i o n e s del o r d e n de 1 3 0 0 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , 
h e c h a s p o r un c o n s o r c i o espaffol y el F I V . 
La C O N V I N C A ( C o r p o r a c i ó n V e n e z o l a n a d e la 
I n d u s t r i a N a c i o n a l ) e x a m i n a e s t e p r o y e c t a p a r a 
r e d i m e n s i o n a r l o a un t a m a ñ o m e n o r . P r o p o n d r á 
m o d i f i c a c i o n e s y l a s e x p o n d r á ai F I V . 
E. M i n e r í a 
1- Ü i Q l t í ® d e H i e r r o 
S e g ú n las i n f o r m a c i o n e s i n c l u i d a s en el vi P l a n 
de la n a c i ó n , en Ids U l t i m o s t r e i n t a a fías la i n d u s t r i a 
de m i n e r í a de h i e r r o p r o d u j o 4 4 0 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s 
en V e n e z u e l a , de l a s c u a l e s se e x p o r t a r a n 4 1 5 
m i l l o n e s , a s e a 94,57. de la p r o d u c c i ó n , r e s t a n d o 5,57. 
d e s t i n a d a s al c o n s u m o n a c i o n a l . 
La d i s m i n u c i ó n ds g r a n p a r t e d e l a s v e n t a s a ios 
E s t a d o s U n i d a s , c o m a c o n s e c u e n c i a de la c r i s i s de la 
i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a í n t e r n a c i o n a l en l o s a ñ o s 
p o s t e r i o r e s a 1 9 7 5 , y t a m b i é n p o s i b l e m e n t e d e b i d o a 
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a l g ú n e f e c t o r e t a r d a d o d e l a s c o n s e c u e n c i a s de la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s m i n a s , o b i e n la c a í d a en l a s 
d e m a n d a s de m i n e r a l t i n o de E u r o p a , que a l c a n z a un 
v a l o r m e n o r , s i g n i f i c a r o n un g r a v e d e t e r i o r o p a r a la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a de la C . V . S . , 
S i d e r ú r g i c a del O r i n o c o , en i o s ú l t i m o s t r e i n t a a fias 
de o p e r a c i ó n . E s a e m p r e s a e s t a t a l es la ú n i c a 
p r o d u c t o r a de hi e r r o de V e n e z u e l a . 
La C V 6 F e r r o m i n e r a O r i n o c o d e b e r á , en el 
q u i n q u e n i o 1 9 8 1 - í 9 8 5 , e l e v a r su p r o d u c c i ó n en 3 , 6 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s , a u m e n t a n d o la p r o d u c c i ó n de 
m i n e r a l e s f i n o s a c o s t a s d e u n a r e d u c c i ó n del m i n e r a l 
t i p o " r u n of m i n e " . 
La i n d u s t r i a c o n s i d e r a r á p l a n e s de e x p a n s i ó n 
m o d e r a d o s e n t r e 1981 y 1 9 8 5 , h a c i e n d o i n v e r s i o n e s d e 
5 1 5 m i l l o n e s d e b o l í v a r e s , de l o s c u a l e s 3 1 0 m i l l o n e s 
s e r á n i n v e r t i d o s en p r o y e c t o s e s p e c i a l e s , c o m o el de 
la a m p l i a c i ó n de la c a p a c i d a d de t r i t u r a c i ó n , s i e n d o 
el r e s t o a p l i c a d o en la r e p o s i c i ó n de e q u i p o s y de 
a c t i v a s en g e n e r a l . 
2. O r o 
El h i e r r o , el o r o y a h o r a la b a u x i t a , son i o s 
ú n i c o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s d e i m p o r t a n c i a p a r a 
V e n e z u e l a p o r su n i v e l d e e x p l o t a c i ó n . N a o b s t a n t e , en 
el c a s o del o r o , la e x p l o t a c i ó n es m u y r u d i m e n t a r i a y 
e s t á m u y d i s p e r s a . P o r lo t a n t o , no h a y p o s i b i l i d a d e s 
de p e n s a r en i n v e r s i o n e s d e i n t e r é s p a r a la i n g e n i e r í a 
n a c i o n a l en e s e s e c t o r . S o l a m e n t e es p o s i b l e i n f o r m a r 
a c e r c a de l o s o b j e t i v o s del g o b i e r n o que s e ñ a l a n un 
a u m e n t o del e s f u e r z a d e p r o s p e c c i ó n can la f i n a l i d a d 
d e d e t e r m i n a r n u e v a s r e s e r v a s d e d i c h o m i n e r a l . El 
v a l o r de la p r o d u c c i ó n t o t a l en el p e r í o d o 1 9 8 1 - 1 9 8 5 , 
p o d r á l l e g a r a c e r c a de 6 7 4 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , 
p a r a u n a p r o d u c c i ó n a c u m u l a d a d e 9 7 5 0 k i l o s . 
La « I N E R V E N y la V E R N O C A i n v e r t i r á c e r c a de 12 
m i l l o n e s d e b o l í v a r e s en la e x p a n s i ó n de u n a u s i n a de 
c i a n u r a c i ó n . 
6 0 4 
l§y«ií§ y Mtfü!iQi9 
Las prospecciones en el Distrito Cedefto del 
estado de Bolívar permitieron el descubrimiento, en 
1976, de un importante yacimiento de bauxita en ia 
zona de Los Pijiguaos. La empresa CVG BAUXIVEN C.A. 
fue constituida en i979 para explotar ese yacimiento, 
y de esta forma, poder proveer a las empresas de 
producción de aluminio de Guayana la materia prisa que 
hasta ahora venia siendo importada. Las reservas 
estimadas en el Distrito Cedefto llegaron a 5 800 
millones de toneladas. En ese total están incluí dos 
los yacimientos de ios Pijiguaos, en el cual existen 
reservas de bauxita explotable en la cantidad de 176 
millones de toneladas. 
Reservas probables: 600 millones de toneladas 
Reservas posibles: 500 millones de toneladas 
La composición de las reservas comprobadas es la 
s i g u i e n te: 49,97. de óxido de aluminio; 9,37. de óxido 
de silicio y 12,57. de trióxido de hierro. El espesor 
promedio de la crosta mineralizada es de 7,6 metros. 
El estudia de factibilidad de ese proyecto se 
entrego a la Swiss Aluminium Ltda. La empresa 
Alusuisse fue contratada para el estudio del proyecto 
de explotación, que ella, por su parte, subcontrató 
con algunas de sus subsidiarias. 
El comienzo de la explotación está sujeto a la 
aprobación del VI Plan, presentado por el gobierno. En 
ese Plan está programado el inicio de la producción de 
2,7 millones de toneladas de bauxita, en 1983, 
elevándose a 3 millones de toneladas por afro, a partir 
de 1984. La producción seria integralmente vendida a 
la Interalumina, que producirá alúmina en Matanzas. 
Según cálculos de la CVG-Bauxi ven, las 
inversiones llegarían a 1 600 millones de bolívares, 
de los cuales 607. corresponden a costos de 
infraestructura. Entre las inversiones se incluye la 
minería, el sondaje y el movimiento de tierra, y la 
construcción de carreteras y un poblado. El transporte 
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hasta Matanzas se haría a través del Orinoco; no 
obstante, se estudia el tramo entre la mina y el rio, 
que es de 80 kilómetros, a fin de decidirse entre la 
construcción de un ferrocarril o de una cinta rodante. 
4, Aluminio 
Con el descubrimiento de Los Pijiguaas, será 
posible cerrar el ciclo de producción bauxita-alúmina-
aluminio. No obstante, ciertos insumas de esa 
industria permanecen en gran parte dependientes del 
mercada externa, como es el c a s o del a l c a t r á n , el 
coque de petróleo, da elementos electralíticos y de 
soda cáustica. El Plan Nacional de la Guayana, Í981-
í 985, reconoce que la industria se enfrenta con 
problemas referentes al cronagrama de construcción de 
sus exaansiones y a la productividad de las usinas 
existentes, en especial ia de ALGABA. Se espera 
superar estos problemas al alcanzar la cruva de 
aprendizaje. También existe la preocupación de no 
producir apenas lingotes de aluminio, sino productos 
laminados de mayor valor agregado. 
La producción de la ALCASA, de 1a VENALÜM y de 
la SURALCA llegará a un total conjunto de 335 000 
toneladas en 1980. 
- ALCASA - Aluminios dei Caroni S.A., de 
Matanzas, produce lingotes y productos semitermi nados 
de aluminio, con una inversión inicial de 550 miliones 
de bolívares para una capacidad de 120 000 toneladas. 
En el VI Plan de 'la Nación se propone una ampliación 
de la capacidad para 140 000 toneladas anuales, 
llegándose a un total anual de 2ó0 000 toneladas. El 
proyecto está siendo sometida a un estudio de 
pref acti b i 1idad. 
La inversión propuesta para esa expansión es de 
1 2Só millones de bolívares en el periodo 1983-1985. 
El plazo original tuvo que ser postergado por dos 
aftas, por causa de la demora en las obras del Guri y 
de restricciones presupuestarias. 
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El capital de la empresa está constituido en 50'/. 
por la CVS y en 50% por la REYNOLDS. El FIV participó 
con una parte del capital de la CVS. 
- VENALUM Esa empresa también está 
establecida en Matanzas, Guayana. Su capital está 
constituido por BOX de i a CvG y del FIV y 20). por un 
grupo de seis empresas japonesas entre las cuales 
están la Mitsubishi, la Sumitomo y la Mitsui. Ei 
capital inteqraiizado es de 1 000 millones de 
bolívares. Su producción se inició en 1978. 
La capacidad de producción de la empresa es de 
280 000 toneladas anuales de lingotes. 
La expansión propuesta por la VENALUM será de 
70 000 T/afto de lingotes con una inversión aproximada 
de 650 millones de bolívares, entre 1983 y 1985, 
postergada por las mismas razones que indicamos en ei 
proyecta de la ALCASA. 
Los estudia de pr ef act i bi 1 i dad -fueron realizadas 
par la CVG y por las empresas japonesas asociadas. 
La VENALUM y la ALCASA cantaron originalmente 
con el apoyo de ingeniería de la REYNOLDS para la fase 
de "project-manager" y para varios subcontratas. La 
Vam Dam, de Venezuela, ejecutó la parte de las obras 
civiles. Las empresas japonesas quedaron encargadas de 
la parta eléctrica. La VENALUM pasó a controlar lo que 
fue de la SIDGR, proyectado por la Interbeton de 
Holanda con la colaboración de empresarios 
venezolanas. 
- ÍNTERALUMINA Usina para la producción de 
alümina a partir de la bauxita, localizada también en 
Matanzas. 
La INTERALUMINA es una refinería a las márgenes 
del Orinoco, y estará en condiciones de iniciar sus 
operaciones a fines de 1983. Su capacidad, según el 
correspondiente diserto, es de un millón de T/afto de 
bauxita de Los Pijiguaos. 
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El proceso de producción utiliza la bauxita, 
soda cáustica y electricidad para la obtención de 
alúmina tri-hidratada al 203 <3H 9G) que se calcina. 
Esa producción seré directamente enviada a la VENALUM, 
que necesitará 700 000 T/afto de alúmina para producir 
350 000 toneladas de aluminio. El resto de la alúmina 
de la INTERALUMINA será enviada a la ALCASA. Es 
probable que la empresa tenga que fijar su fecha de 
comienzo de operaciones para cuando la ampliación del 
Guri haya avanzado lo suficiente para datarla de la 
energía electrica necesaria. 
La ingeniería para el proyecto de la 
INTERALUMINA fue realizada por la Aluisse, estando 
también baja la dirección gerencia! de dicha firma la 
construcción, que cuenta con la partícipación de 
firmas locales. 
La inversión fue calculada en 4 800 millones de 
bolívares. El presupuesta considerado inicialmente era 
de apenas 2 mil millones de bolívares. 
- Nueva fábrica de aluminio. La CVS propuso la 
construcción de una nueva usina para la laminación de 
pianos finos de aluminio, io que permitiría el 
abastecí mienta del mercada de envases de aluminio, con 
posibilidades de expórtalos. El estudio preliminar fus 
presentada a la CORDIF'LAN para ser considerado en el 
VI Plan de la Nación, La inversión es de 650 millones 
de bolívares, a ser realizado entre 1981 y 1984. No se 
dio a conocer su capacidad anual exacta, ni tampoco su 
localización, la cual en todo caso estaría dentro de 
la zona de Matanzas. El aluminio sería recibida en 
estado líquido. 
- Fábrica de Clora Soda - La usina de la 
INTERALUMINA exigirá la utilización de soda cáustica 
en la o roo orci or, de 100 000 toneladas de soda por 
millón de toneladas de alúmina producida. 
Los estudias para la fábrica de soda cáustica 
están en su etapa preliminar. Ocurrid cierto problema 
con la PE8UIVEN, que quería que el proyecto 
pertenciese a la esfera petroquímica, presentando otra 
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localización para e l mismo, posiblemente en PuertD de 
la Cruz, siendo asi promovido el proyecto de la CVG y 
de la CGRPORIENTE. 
La sai necesaria seria transportada a partir de 
la península de Araya, sobre el Atlántico. 
La capacidad de producción inicial ser i a de 
100 000 T/afto, lo que satisfaría las necesidades de la 
ÍNTERALUHINA. 
Además, ia C.V.G. incluiría una fábrica de EDC o 
Dicloreto de Etileno. 
Sumándose ias inversiones para las dos fábricas, 
el valor estimado alcanzaría 463 millones de 
bol i vares. Evidentemente, eso no incluye la inversión 
para la explotación de sal, que quedaría a cargo de la 
Empresa Nacional de Salinas. 
F. Cemento 
El constante crecimiento de ia actividad de 
construcción, que no fue acompañado por ia industria 
del cemento, hizo de Venezuela un importador de 
ce(T¡enta a partir de 1975. Las importaciones vienen 
siendo realizadas directamente en cementa y en 
"ciincker" para completar el suministro de ias 
fábricas nacionales. Este último producto viene siendo 
importada principalmente de Colombia íColciinker). 
La capacidad actual de producción de las 
fábricas existentes en Venezuela es de aproximadamente 
4 000 000 de toneladas anuales. 
La empresa can mayor capacidad de producción es 
la C.A. Venezolana de cementos (cerca de 2,5 millones 
de toneladas anuales), seguida par ls C.A. Fábrica 
Nacional de Cementos (700 000 a 900 000 toneladas 
anuales), ia Consolidada de Cementa C.A. can cerca de 
600 000 toneladas anuales y la Cementos T'ahira y 
Cementos Guavana con aproximadamente 200 000 y 300 000 
tnneladas caria una. Los datos acerca de la producción 
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son aproximados, ya que solamente se dieron a conocer 
sus producciones mensual es, que a veces presentan 
variaciones pronunciadas. 
- Proyectos en construcción y nuevos proyectas 
Actualmente, hay cuatro fábricas de cemento en 
construcción: 
- CARIBE, Estado de Fálcon, para i millón de 
toneladas por afta. 
- CATATUM8Q, en el Estado de Zulia, para 
producir 450 000 toneladas por afta. 
- CORDILLERA, en el Estado de Lara, para 
300 000 T/'afío. 
- ANDINA, en el Estado de Trujillo, que 
producirá 500 000 toneladas por afta. 
Esos proyectos, en conjunto, elevarían la 
capacidad del sistema actual en 2 250. 000 T/afto. 
Además de las anteriores, se encuentra en 
desarrollo un proyecto para la substitución de la 
fábrica La Vega, de Caracas, D.F,, perteneciente a la 
C.A. Fábrica Nacional de Cementas, par otra fábrica de 
la misma empresa en el vecino Estada de Miranda, la 
cual tendría una capacidad de 600 000 T/'afto. 
Otros tres proyectas están en estudio: uno de 
ellos que apuntan a cubrir la demanda del sur de Los 
Andes, en el Estado de íáchira, es promovido por la 
CORPQANDES y utilizará como combustible el carbón de 
Lobatera: una fábrica al oeste del Estada de Lara, y 
un proyecto que está siendo emprendido par la 
C0RP0RIENTE y para el cual están siendo concluidos las 
estudios de factibiiidad referentes a la minería, ai 
puerto y a la localización: ase proyecto pasaría a 
denominarse "Cementos del Oriente C.A." (CEMENORCAi, 
quedaría en el Estado de Sucre y tendría una capacidad 
inicial, actualmente an estudios, de un millón de 
T/'afto. 
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La capacidad de los dos primeras proyectos, en 
Táchira y Lara, aún na está de-finida. 
Se espera que con esos p r o v e c t o s , y algunas 
posibles ampliaciones de las fábricas existentes, la 
capacidad productora de Ve n e z u e l a en ese sector pase 
los 8 millones de toneladas en 1985. 
Venezuela es rica en depó s i t o s de cal, parte de 
los cuales ya están siendo e x p l o t a d a s por las 
industrias de cemento e x i s t e n t e s , para la obtención de 
cal hidratada, fertilizantes y para otros usos. Entre 
ellos, hay depósitos muy ex p l o t a d a s en las Estacas de 
Carababo, V'aracuy, Aragua y en el Distrito Federal, 
compuestos por mármol y cal metamórfica asociadas, en 
la Cordillera de la Costa. Además del cemento, son 
utilizadas para ia producción de agre g a d o s para ia 
industria de la construcción en Caracas, Maracav v 
Valencia. De la misma forma, la cuenca de Falcan 
contiene grandes reservas de cal terciaria de alta 
cal i dad. 
En ios Estados de Sucre, Anzaáteaui y Mon a g a s , 
al este del país, existen f o r m u l a c i o n e s que 
constituyen una gran reserva de cal de alto contenido 
de óxido de calcio. 
Mo hav limitaciones de materia prima oara la 
expansión de la industria del cemento en Venezuela. 
G. Madera_j_ Celulosa y Pagel 
No se detectaron proyectos importantes dedicados 
a ia producción de derivados de madera. 
Es posible que el más importante proyecta 
actualmente en ejecución sea el ce las plant a c i o n e s 
que ia C.V.G, comenzó a hacer hace más de diez aftas en 
la zona de Uverito, ai sur del Estado de honagas. Aiii 
están localizados más de 93 mi l l o n e s de pinos Caribe 
de la variedad "Hondurensis" v eucaliptos. Esas 
especies fueron sembradas sobre un área de savanas de 
51 mil hectáreas, con muy buenos resultados. 
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La semilla viene siendo importada de Guatemala, 
de Honduras y de otros países de América Central. La 
meta del programa de pinos es la siembra de 180 
millones de unidades sobre 150 000 hectáreas que 
hasta entonces no ofrecían ningún rendimiento. Como 
recurso maderero, y debido a su rápido crecimiento, 
servirá como estímulo para la industria de madera, sin 
colocar en riesgo la existencia de la floresta 
natural, que demora para ofrecer madera susceptible a'e 
explotación comercial. 
La otra alternativa interesante es la 
fabricación de papel a partir oe la pulpa de madera de 
fibra larga. Se pueden producir tipos de papel rústica 
y resistente.., Después de 1985, se piensa producir 
cerca de 800 m"" de madera, a fin de obtener de ellos 
aproximadamente 160 000 toneladas de pulpa blanqueada 
de fibra larga. 
En lo que se refiere a las plantaciones de 
eucalipto, su principal objetivo es la producción, a 
medio plazo, de carbón vegetal para las industrias de 
hierrosii i cío y de celulosa para la industria del 
papel. En lo que respecta a la plantación de 
eucaliptos existe una meta de sembrar 70 millones de 
esa especie en una extensión de 50 000 hectáreas. 
En resumen, se desea plantear 250 millones de 
árboles entre pinas y eucaliptos, en cerca de 190 000 
hectáreas. 
La FUDEC0, Fundación para el Desarrollo del 
Centra Oriente, está promoviendo un proyecto para la 
producción de papel de diario a partir del bagazo de 
cafía. No fue posible obtener más datos sobre sus 
resultados. 
La Corporación Venezolana de Fomento íCVF), par 
otra lado, promovió el estudio de un proyecta para la 
utilización de cafta de bambú en la fabricación de 
papel. Las experiencias se desarrollaron en Bar i ñas; 
no obstante, se informó que ios resultadas habían sida 
negativos. Eso fue atribuido a la deficiencia de la 
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materia prima para el cumplimiento de las exigencias 
del proyecta. 
El proyecta de Liverita, que ia CVG viene 
impulsando con vigor y pac i encía, parece ser hasta 
ahora la mejor esperanza para que Venezuela pase al 
área de producción de papel. 
La contribución de la experiencia internacional, 
especialmente de la iatinoamericana, en ia 
administración de bosques de pinos Caribe y de 
eucalipto podrían contribuir de forma aún más positiva 





A. Algunos Indicadores de Demanda ggr 
Servíci_gs de Ingeniería 
En ios últimos diez afíos, el gobierno chileno 
viene aplicando un modelo económico en el cual el 
papel del Estado es apenas subsidiário, concentrando 
sus inversiones en la infraestructura, prospección y 
estudio de recursos naturales y humanos. En ios otros 
sectores, las inversiones quedaron casi que en su 
totalidad, bajo la responsabilidad de actividad 
privada, que según las reglas oficiales no se 
distinguen las inversiones nacionales de las 
extranjeras. 
Además, como consecuencia de la aplicación de 
ese modelo económico, se torna difícil obtener 
informaciones sobre programas de inversiones a largo 
plazo. Por otro lado, cifras correspondientes a la 
Formación Bruta del Capital, como el porcentaje del 
Producto Interno Bruto, presentaron un nivel muy bajo 
en los últimos afros - una media de 15.67. entre 1975 y 
1983 - y grandes fluctuaciones, con un máximo de 22,7'/. 
en 1981, y un mínimo de 9,87. en 1983. 
En virtud de la aplicación de la política del 
libre juego del mercado, no existe en Chile una 
legislación especifica para adquisición de bienes y 
servicios. Los contratos de obras públicas son 
reguladas por el Decreto Na. 1340/65, y no hav 
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preferencia en favor de productos y empresas 
nacionales en las contrataciones de las empresas 
estatales (hoy son 20 empresas) que son todas 
afiliadas a ias Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) . Apenas la ENDtSA, estatal del área 
de enerqía eléctrica, es responsable por casi 607. de 
las inversiones públicas. 
Es oportuno señalar que, en general, el sector 
público licita con la fórmula "Obra Vendida o Pago 
contra Recepción de Suma Alcanzada" en la cual el 
contratante se responsabiliza por la ejecución de la 
obra que le es adjudicada, a un precia fija. El pago 
se efectúa contra el recibimiento total a parcial de 
la obra. Es frecuente que el contrato incluya tanto el 
proyecto como la construcción. 
En el sector privada hay mayor variedad de 
alternativas, pudienda licitarse con proyectos "turn 
key", precio base, precios unitarias, administración 
delegada, abra vendida o pago contra recepción y 
admi ni strac ión. 
En l a s pág inas s i g u i e n t e s son d e s c r i t o s l o s 
p r i n c i p a l e s p royec tos c onoc i do s y c a r a c t e r í s t i c a s del 
s e c to r en que se r e a l i z a r o n . 
B. Energia 
iDi!19Í§ Eléctrica 
En es te s e c t o r , se i d e n t i f i c a r o n 23 p royec tos 
con un co s t o t o t a l es t imado de 6 940 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . La mayor pa r t e de esos p royec tos comenzarán a 
ser e j e cu t ados a f i n e s de l a presente década o después 
de 1990. A lgunos p r oye c t o s estaban con su comienzo 
p r e v i s t o para un pe r i odo r e l a t i v amen t e c o r t o , pero hay 
d i f i c u l t a d e s para f i n a n c i a r l o s . 
E l p royec to de mayor impo r t anc i a de l programa es 
e l Complejo de Co lbun-Mach i cu ra de l a Empresa Nac iona l 
de E l e c t r i c i d a d (ENDESA), sab iéndose que ya ha s i d o 
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iniciada su construcción. Esta es la obra más 
importante que se está realizando en Chile, tratándose 
de un proyecto con j unto de enero i'a e irrigación. En 
una primera etapa se instalaron 546 MW, con una usina 
principal de 400 MW. S'egün las previsiones iniciales, 
esta etapa estaría concluida en 19S5. En una segunda 
etapa, se incrementar i a la patencia instalada hasta 
llegar a un total de 946 MW, que cubrirá un sistema de 
irrigación de 331 000 has., incorporando 125 000 
nuevas has., actualmente de área seca. El costo 
estimado, sólo de ia primera etapa, asciende a 1 375 
millones de dólares. 
El consorcio ch i 1 eno/br asi 1 efio DETEC está 
encargado de la construcción de los dos túneles de 
desvio que permitirán secar el rio Maule, y ya fueron 
iniciados ios trabajas en el primera. 
Existe también el proyecto de ia Central 
Pehuenche, una usina hidroeléctrica de 500 MW, con un 
costo inicial de 747 millo'nes de dólares. No obstante, 
como ia capacidad financiera de la ENDESfi se encuentra 
agotada por las obras del Complejo Colbun/Machicura, 
es probable que este proyecto sea transferido a otra 
entidad. En virtud de ello, el inicio de la ejecución 
del proyecto sufrirá un atrasa. 
2- Petróleo y 6§s 
En este sector, prácticamente no hay proyectas 
nuevas, descartándose inclusive algunos que estaban 
previstas. La situación actual es la siguiente; 
- ENAP. Desarrolla y explotación de yacimientos. 
Continúa realizando prospeccianes en varios 
lugares del territorio nacional, tanto en 
tierra firme coma en el mar. La principal 
inversión recae en el proyecto Costa Afuera, 
ai cual continúan destinándose 4 plataformas 
por afta, en el periodo 1982/1985. 
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- Adecuación del Sistema de Refinación. El 
proyecte» fue descartado debido al 
desmembramiento de la Empresa en sucursales. 
- Proyecto Gas de Chile. Por decisión 
presidencial, la Comisión Nacional de Energía 
asumió la dirección de las ventas de gas. Las 
empresas ENAP y COPEC se retiraron de la 
sociedad formada para este proyecto. 
ti provecto, en el cual también participaban las 
empresas norteamericanas AIR PRODUCTS, CHEMICAL Inc. y 
ATLANTIC RICHRIELD COMPANY, consistía en construir una 
fábrica en Cabo Negro, a 25 Km Tde Punta Arenas, para 
procesar hasta 7 millones de m"' de gas por día, que 
serian exportados para el mercado norteamericano. 
Para este proyecto se debía construir un 
gasoducto de 180 Km, desde Posesión a Cabo Negro, y 
cruzar el Estrecho de Magallanes, con una inversión de 
ÜSI 35 millones (a precios de Í979). 
La construcción de la fábrica de procesamiento 
demandaba una inversión de USf 500 millones. También 
era necesario construir terminales para el gas, cor. 
una inversión de US$ 200 millones. 
3. Carbón 
En este sector existen tres proyectos, debiendo 
uno de ellos ser ejecutado en 7 años, a un costo 
estimado de 1 000 millones de dólares. Este proyecto 
consiste en explotar un yacimiento en la zona de 
Magallanes, con reservas de 600 millones de toneladas. 
El carbón extraído será posiblemente utilizado para 
transformarlo en combustible liquido. 
C. Siderurgia 
Hay un proyecto de expansión de la "Compañía de 
Acero del Pacífico" para llegar a una capacidad de í 
millón de ton/año de acero, con un costo estimado de 
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235 millones de dólares. Este proyecto ha sufrido 
sucesivos adelantos debido a la situación de los 
mercadas. 
D. Transporte y Comunicaciones 
El Plan Regional de Desarrollo contiene nueve 
proyectos importantes de construcción, ensanchamiento 
o pavimentación de carreteras, por un valor de 627 
millones de dólares. El proyecto de mayor significado 
es el de la Ruta 9, Punta Arenas-Puerto Natales, con 
un costo estimado de 276 millones de dólares, que 
incluye la mitad de la pavimentación de 184 Km. 
El Pian también incluye una gran cantidad' de 
pequeños proyectos de repavimentación, pavimentación y 
obras nuevas. 
i- ID.ÍC§l§§tCüEtüLs! P°CÍuária 
El única proyecto vigente es la ampliación del 
Puerto de San Antonia, siendo que la primera etapa fue 
concluida con una inversión de 5 millones de dólares. 
La segunda etapa estaba programada para ser licitada 
en el presente año y contenía una inversión de Í4 
millones de dólares, en un plaza de 30 meses. 
No obstante, existen varios proyectos 
identificados por la Dirección de Obras Portuárias del 
Ministerio de Obras Publicas o por instituciones 
regionales, que fueron estudiados y aprobadas por la 
QDEPLAN con probabilidades de ser materializados en ei 
periodo 1982/1989. 
2- Infraestructura de Aeropuertos 
La Dirección de Aeropuertos del M i n i s t é n o 
de Obras Publicas no contiene grandes proyectos a 
corto plazo. Hay una serie de proyectos estudiadas y 
aprobadas por la ODEPLAN, que están incorporados a ios 
Planos Regionales de Desarrollo. 
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Ei mayor provecto es el de desarrollo de la 
infraestructura del aeropuerto Comodoro Arturo 
Bénitez, con un costo estimado de 114 millones de 
dólares. En la primera etapa se gastarán 50 millones 
de dólares. Los otros proyectos tienen un costo total 
da 33 mi 11ones de dólares. 
E. Minería 
i. Cobra 
En este sector existan importantes proyectos ds 
inversión, dada su gran importancia en la economía 
chilena. Los proyectos aprobados hasta el momento 
prevean una inversión da 7 400 ¡ni lionas de dólares y 
serian ejecutados en la década del ochenta. La empresa 
estatal Corporation del Cobre (CQDELCQ) espara 
invertir 1 800 millones para ampliar la capacidad de 
las minas que está explotando actualmente. La pequeña 
y mediana minería proyecta invertir 300 millones de 
dólares para aumentar la producción de las minas en 
explotación. El resto, o sea 5 300 millones de 
dólares, corresponde a la explotación de nuavcs 
yacimientos que, en su totalidad, serán realizadas por 
empresas ex tran jeras. 
2. Otros Provectos de Minería 
Hay proyectos con un valor estimada total de 
375 millones da dólares, sobresaliendo uno para 
explotación de sales patásicas, con un costo de 250 
millones de dólares. 
F. Cemento 
Existe en estudio un proyecto para aumentar la 
capacidad de una fábrica de 120 000 ton/afto, con una 
inversión calculada de 15 millones de dólares. 
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G. Pagel y Celulosa 
En papel y celulosa, hay proyectos con un costo 
total de 450 Millones de dólares, siendo el más 
importante la instalación de una -fábrica para producir 
140 000 ton /afta de celulosa y 100 000 tan/afro de 
papel. Este proyecto será financiado por bancas 
espadóles y se realizará en la modalidad "turn key". 
H. Otros sectores 
i- lOÍraestructura Urbana 
En obras sanitarias hay 6 proyectos importantes 
con un costa estimado de 247 millones de dólares, 
siendo el más importante un programa integral de agua 
potable en la Región Metropolitana de Santiago, con 
una inversión de 119 millones de dólares. 
En el sistema vial urbana, están en ejecución 3 
proyectos can un casta de 4,6 millones de dólares. 
Existen proyectas ya aprobados o integrados al Pian 
Regional de Desarrollo para ser ejecutados en ei 
periodo 1982-89, con un valor total de 30 millones de 
dólares, 
En sectores como turismo, recreación y 
urbanización están proyectadas obras por un valor 
total de 300 millones de dólares. 
2- Sector Salud 
La inversión total programada para ei período 
1982/1990 es de 135 miliones de dólares. 
3. infraestructura de irrigación 
Existen 5 proyectas en estudia en este sector, 
con un casta total de 767 millones de dólares. También 
están en estudio otras proyectos, pero dado su 
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carácter preliminar, no se dispone aún del monto de la 




A. Algunos Indicadores de la Demanda gar 
Seryi_ci_os de Ingeniería 
El monopolio estatal en Paraguay abarca las 
áreas de telecomunicaciones, ferrocarril y transporte 
eléctrico, agua y servicios sanitarios, energía 
eléctrica, producción de cafta y alcohol, y cementa. 
Las inversiones públicas, entre 1979 y 1981, 
estuvieron próximas a los 700 millones de dólares, 
mientras que en el período 1980 a i983, se redujeron a 
poco más de ¿00 millones de dólares, en virtud de 
dificultades económicas. Casi 607. de esas inversiones 
fueron realizadas por apenas 6 empresas públicas: 
ANDE, SÍDERPAR, ANTELC0, APAC, Ferrocarriles C.A. 
López y CORF'OSANA. 
Las contrataciones del estado para obras y 
adquisición de bienes son regidas por la Ley de 
Organización Administrativa de 1909, por el Decreto 
Ley No. 2047/40 y por los Decretos Nos. 6717/17, 
3119/36, 12041/39, 20203/41, 9819/41, 10388/41, 
2973/44 y 35635/82. El régimen de compras nacionales 
tiene sus bases en las ieys Nos. 1220/31 y 550/76. Los 
servicios de ingeniería, abarcando consultoría y 
construcción de obras, fueran amparados por el Decreto 
No. 28482/72, y reglamentados por la Resolución No. 
110/78, donde se determina que ios estudios de 
factibii i dad, provectas, construcción y fiscalización 
de obras, tanto en el sector público como en el 
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privado, sólo pueden ser realizados por empresas 
nacionales con predominancia de profesionales 
paraguayas. La asociación con empresas extranjeras es 
prevista, en los casos de que la fuente de 
financiamiento externo imponga la participación como 
mínimo paritaria, o cuando no exista capacidad local 
para realizar los servicios. Las soci edades 
constituidas con capital extranjero deberán tener una 
participación mínima de 307. de capital paraguayo. 
La formación bruta de capital tuvo un fuerte 
aumento en las últimos affos, con una tasa promedia 
anual de ìli en el quinquenio 1977/1981. En el ítem de 
construcción tuvo un aumenta mayor; 26%. Además, 
existe un ambicioso programa de inversiones, pero 
debido a las actuales dificultades económicas es 
pasible que muchas proyectos sean retardados. 
A continuación se describen los principales 
proyectos del plan de inversiones, pero por falta de 
información no se indicará si la ejecución de las 
abras será mantenida o no dentro de los plazos 
previstos originalmente. 
B. Energía 
ri ci dad 
i§0i!l#£idn de Energia Eléctrica 
Las proyectos en esa área se reducen a ios tres 
ya conocidos: Itaipú, Yacyretá y Corpus. 
i) Itaipú 
Este proyecto binacional can Brasi i ya concluyó 
sus obras civiles, estando previsto que la primera 
turbina entrará en funcionamiento en las primeros 
meses de 1984, (atenderá exclusivamente ai mercado 
paraguaya). La central hidroeléctrica tendrá una 
capacidad de 12 600 MN, con 18 turbinas de 700 cada 
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una. que entrarán en operación, progresivamente, hasta 
1988. 
A Paraguay le corresponde la mitad de la energía 
que producirá el complejo binacional, lo que supera 
ampliamente la demanda interna proyectada de energía 
eléctrica. Esta situación está estimulando la 
identificación de proyectos que permitan utilizar esa 
energía excedente. 
i i) Yacyretá 
Este proyecto'con Argentina tiene por objetivo 
fundamental el aprovechamiento hidroeléctrico y "la 
mejoría de la navegabi1 i dad del Río Paraná, a la 
altura de la Isla de Yacyretá. La central eléctrica 
tendrá una capacidad de 2 700 MW (1 350 para cada 
país), con 20 turbinas. 
En 1980 , fueron recibidas las ofertas para la 
construcción de obras civiles en valores que oscilaban 
entre i 480 y 2 390 millones de dólares, pero su 
licitación no ha sido resuelta hasta el momento. En 
cuanto a los equipos electromecánicos, fueron 
adjudicadas las contratas para la construcción de 20 
turbinas a la Al 1 is/Chalmers de ios EEUU por un valar 
de 180 millones de dólares. Dos de estas turbinas 
serán fabricadas en la Argentina por una subsidiaria 
íAliis Afne), y las otras cuatro unidades por el 
consorcio argentino METANAC. Los generadores fueron 
contratados a una empresa japonesa y a un consorcio 
alemán-ital iano-soviético, por un total de 96 millones 
de dólares. 
iii) Corpus 
Este proyecta, igual al anterior, se refiere al 
aprovechamiento hidroeléctrico del Río Paraná en 
conjunto con la Argentina. El proyecto está en 
estudio, disponiendo ya de un análisis de 
prefacti bi1 i dad. 
El aprovechamiento energético podría llegar a 
una potencia instalada de 4 400 MW. Se espera que 
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entre en fune ionamiento después de 1990, y su avance 
dependerá de la posibilidad de exportar parte o la 
totalidad de la energía generada. El consunto de 
energía eléctrica del Paraguay hasta ei afta 2000 
representarla apenas 10% de la enerqia que le 
corresponde en ítaipú. 
b ) IC§Q§®Í!l.dn Y Distribución 
Existen tres proyectos con un costa total de 130 
millones de dólares, que permitirán transmitir la 
energía de Itaipú y extender los servicios a regiones 
actualmente deticitari as, en el Departamento de 
Neembucú y en e) Chaco Paraguayo. 
c í Proyectos gara el Aprovechamiento de l_a 
lOfCSÍi ILÉCtrica 
Considerando el superávit de energía eléctrica 
de que dispondrá ei país, se están promoviendo una 
serie de proyectos aún na bien definidos, para su 
aprovechamiento. Entre ellos están los siguientes: 
- Electrificación del transporte urbano. 
- Electrificación dei transporte suburbano en 
las 1 i neas: 
Asunción-San Lorenzo-Itá y Asunción-Lugue-
Areguá-Pati fio-Ypacaray. 
- Producción de metanol y fertilizantes 
nitrogenadas, a partir de la electrólisis dei 
agua. 
- Producción de magnesio y fertilizantes. 
2- Petróleo y Gas Natural 
Se ha dado conceción para la prospección y 
explotación de derivados de petróleo, pero hasta esta 
fecha no hay resultados positivos al respecto. 
También existen estudios para ampliar la 
capacidad de refinación de la fábrica PETRQPAR de 
10 000 a 15 000 barríles/dia. 
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C. Siderurgia 
Se piensa en la construcción de una fábrica 
integrada can capacidad de 180 000 ton/año, con dos 
altos hornos a carbón, teniendo un costo estimado de 
150 millones de dólares. Este proyecto esta siendo 
ejecutado por la THEMAG del Brasil. 
D. Transportes y Comunicaciones 
El Programa Cuatrienal de Inversiones 1983/1986, 
elemento esencial del Pian Nacional de Transportes, 
constituye el capitulo central del documento 
detallándose las inversiones propuestas, que fueron 
definidas a través de proyectos desarrollados por cada 
institución en sus respectivas esferas de competencia. 
Su integración y propiedad dependen de la definición 
de su rentabilidad económica o financiera por la 
uCPIT. 
Cada proyecto de inversión es descrito, 
comentado y cronogramado de forma individual. 
Concomitantemente, son agrupados en subprogramas, 
según corresponda a transporte por carretera, 
transporte aéreo, transporte por agua y transporte 
ferroviario. 
El progrma total de inversiones comprende 43 
proyectos por un monto total de 112 647 millones de 
guaraníes a precios de 1982, equivalentes a 894 
millones de dólares. La ejecución de los proyectos 
individualizados implicarla, para el cuatrienio, en 
elevar la inversión pública del sector transporte a 
2,8X del producto bruto interno (PIB), con un máximo 
de 4 002 en 1983 y un minimo de 2,227. en 1986. Cabe 
seftalar que durante el periodo 1976/1980, la inversión 
pública en el sector transporte fue término medio de 
1,5 del PIB. 
La composición de las inversiones programadas 
por subsectores llega a 507, de la inversión total de 
la "Dirección General de Vialidad", destinándose 97. al 
transporte ferroviàrio; 217. al transporte por agua y 
20% al transporte aéreo. 
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ÍQÍCifstryctura Vial 
Existen 19 proyectos víales con valor estimado 
de 350 millones de dólares, que consisten en ia 
rehabi1 itación de carreteras, pavimentación y 
construcción de nuevas carreteras. Cxiste 
tinanciamiento del Banco do Brasii para 2 proyectas y 
del Banca Mundial para otros cuatro. 
Can respecto a ia infraestructura vial, las 
inversiones en el periodo 1983/86 preveen incorporar a 
la red vial nací onal 1 000 Km ce carreteras 
pavimentadas y 1 550 Km de nuevos caminos de tierra. 
2- Aete£yi.r_í.9§ 
un consorcio consultor paraguaya-japonés está 
preparando un proyecto para construcción, en ia ciudad 
de Presidente Stroessner, de un aeropuerto clase "A", 
de acuerdo can la clasi-f icaci ón de la DhC I. El costa 
previsto para el proyecto es de 89 millones de 
dólara5. 
También está en ejecución un provecto para un 
nuevo aeropuerto en Pedro Juan Caballero, que costará 
74 millones de colares. Este proyecto está siendo 
financiado con préstamos brasileños dentro del 
programa FINEX v será entregada en la modalidad 
"i i aves en 1 a mano". 
El Ministerio de Defensa tiene proyectos de 
inversión en aeropuertos par valor de 290 mi i Iones de 
Con respecto ai transporte por agua, las 
inversiones previstas apuntar. i a expansión del 
puerta de Asunción, llegando a duplicar su extensión 
actual hasta los 1 930 metras, ampliándose 
simultáneamente la capacidad de sus depositas. 
Asisiisso, se prevee la ampliación de ios puertos de 
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Villeta y Concepción, completándose la capacidad 
operativa de la Administración Nacional de Navegación 
y Puertos (ANNP) con inversiones menores en otros 
puertos fluviales y de -frontera -seca. 
El perfeccionamiento de las vi'as navegables se 
hará mediante dos proyectos de eliminación de 
obstáculos y corrección fluvial. 
Irans^orte Fluvi_al_ y Marítimo 
La empresa Flota Mercante dei Estado tiene un 
proyecto para modernizar la flota de ultramar y 
fluvial, con un valor estimado de 38 millones de 
dólares, a ser financiado por el gobierno japonés. 
Está siendo identificado un proyecto complementario 
con el anterior, con un valor de 100 millones de 
dólares. 
En el cuatrienio, esta empresa implementará un 
proyecto de incorporación de equipos que permitirá 
ampliar su capacidad operativa a fi,n de incrementar su 
eficiencia frente a la demanda actual y futura de 
tráfico por agua del comercia exterior paraguayo. 
Ferrocarri 1 es 
Tres proyectos de inversioón reforzarán la 
capacidad de servicios del Ferrocarril Presidente 
Carlos Antonia López iFCPCAL) , permitiendo mejorar 
sectores críticas al incorporar equipos y métodos 
tendientes a la modernización del servicio 
ferroviario, a niveles compatibles con las 
proyecciones de tráfico y demás caracteristi cas de la 
demanda. 
Existe un proyecta de modernización dei sistema 
ferroviario que completa la reconstrucción casi total 
de la vía Asunción-Encarnación, a través de la 
adquisición de material rodante y otras abras 
complementarias, con una inversión estimada de 108 
millones de dólares. 
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Otro proyecto importante es la conexión 
ferroviaria con Brasil, que prevee la construcción de 
493 Km de via en territorio paraguayo y la adquisición 
de material rodante. El costo total del proyecto será 
de 458 millones de dólares. 
ItLecoinuni_caciones 
Be está desarrollando la segunda etapa del Plan 
Nacional de Telecomunicaciones, que incluye la 
construcción y la ampliación de centrales automáticas 
en la capital y en el interior, con un monto de 
inversiones previsto en 135 millones de dólares. 
Del mismo modo, está en estudio la tercera etapa 
de,ese Plan, que prevee inversiones de 56 millones de 
dólares para instalar un sistema digital de 
computación y realizar otras obras para mejorar el 
ser vi ció. 
E. Cemento 
Hay un proyecto de transformación y ampliación 
de la fá'brica de Industria Nacional de Cemento (INC), 
que tendría un costo de 189 millones de dólares. 
F. Otras Industrias 
El Plan Director de Desarrollo Industrial 
incluye 47 proyectos de aprovechamiento de recursos 
naturales, y prevee la substitución de importaciones y 
la demanda originada de las grandes inversiones. 
1* ELS^ectos de utilización de 
recursos naturales 
El costo total estimado de estos proyectos sube 
a 124 millones de dólares, destacándose un proyecto 
para producir 100 000 ton/afta de metanol, con una 
inversión de 90 millones de dólares. Otros proyectos 
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importantes se refieren a la madera aglomerada y al 
carbón de lefia. 
2« PC9YÍ9Í95 EiCt L§ substitución 
de i.l®e.°C.t§5.i.qnes 
El proyecto más importante en este sentido es 
uno de papel y celulosa, que prevee la construcción de 
una fábrica mdltiple a ser desarrollada en dos etapas.' 
La primera consiste en la fabricación de papeles y 
cartones, utilizando la celulosa importada. En la 
segunda etapa serla substituida la importación de la 
celulosa. El costo total de este proyecto sube a 190 
millones de dólares. 
Los otros proyectos de substitución de 
importaciones tendrían un costo de 10 millones de 
dó1 ares. 
PC9Y.fi.tS- B.9C Standes 
9kras estatales 
Hay 7 proyectos con un costo total estimado en 
15 millones de dólares, siendo el más importante el de 
cerámica para construcción (tubos para agua ,y 
desagües 1. 
Por otro lado, el gobierno ha colocado a 
disposición de los inversores potenciales dos listas 
que contienen diversos proyectos: una "Lista A", con 
los futuros proyectos industriales prioritarios y una 
"Lista B" con los proyectos industriales 
electrointensivos. 
G. Agricultura y Ganadería 
En este sector hay dos importantes proyectos. El 
primero consiste en el abastecimiento de agua para el 
desarrollo del Chaco Central, con un costo estimada de 
134 millones de dólares. El segundo es un proyecto de 
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desarrolla agrícola regional del Alto Paraná Sur e 
Itaipú, con un costo de 120 millones de dólares. 
H. Otros Sectores 
1. Jurismo 
Existen varios proyectos en este sector, 
comprendiendo la construcción de hoteles, puntos 
turísticos y un puerto recreativo con estación 
f1uvi al. 
2- Salud 
Hay planes para la construcción de 5 nuevos 
hospitales y una casa de Primeros Auxilios. 
3- 1<1ÍC§Í§ÍCU£ÍU!L§ 
La Corporación de Obras Sanitarias está 
gestionando tinanciamientos para cuatro proyectas de 
ampliación del sistema de agua potable de Asunción y 
para la construcción del sistema de agua potable en 22 
ciudades del interior. EL costo total de ese proyecta 




A. Algunos Indicadores de la Demanda gor 
Servicios de Ingeniería 
Las inversiones públicas en Uruguay representan 
casi 67. del PIB y en torno de 407. de la -formación 
bruta de capital fijo. En los sectores de monopolio 
estatal - energía, comunicaciones, combustibles y 
cemento, agua, ferrocarriles y explotación marítima -
la UTE, ANTEL, ANCAP, OSE, AFE y el ILPE 69/, 
respectivamente, son las 6 empresas públicas que 
ejecutan más de 60"/. del total de las inversiones. 
Las contrataciones estatales se rigen por el 
Decreto No. 104/68, Ley No. 14181/74, reglamentada por 
el Decreto No. 366/74 y la Resolución de mayo/74 del 
Ministerio de Obras Públicas, que regula los proyectos 
financiados por el BID. Las compras nacionales de 
bienes son reguladas por el Decreto No. 104/68, por la 
Ley No. 13032, que fija márgenes de preferencia para 
los productos nacionales, y la Resolución del Poder 
Ejecutiva de febrero/84, que reglamenta las 
contrataciones de consultoria, dirección y/o 
supervisión de obras, estableciendo la preferencia 
para empresas nacionales. La contratación de empresas 
extranjeras sólo es permitida cuando no existe 
conocimiento o experiencia local, cuando se trate de 
obras binacionais o en casos de financiamiento total o 
parcial del BID. 
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Las inversiones en obras de ingeniería 
proyectadas en Uruguay para el medio plazo son 
bastante escasas, debido a la insufícíencia de 
recursos financieros, especialmente del sector 
público. En los siete primeras meses del afto 1982 se 
había generado un déficit superior a 30% en el 
gobierno central, que representaba más de 400 millones 
de dólares, cubiertos con préstamos del Banco Central, 
Banco de la República y con títulos del gobierno. Una 
vez que los recursos fiscales no cubren el pago de los 
gastos corrientes, la mayor parte de las inversiones 
públicas dependen de financiamiento externo. Esto se 
ha reforzada por la adopción de un plan de contención 
del gasto público. 
B. Energía 
l0§L9í§ Eléctrica 
La empresa "Usinas y Transmisiones del Estado" 
(UTE!, tiene una serie de proyectos medianos y 
pequeras, que se mencionan a continuación. Esos 
proyectos aún no están bien definidos, salvo la 
remodelación de la Central Terra y de la Central 
Térmica Pedregal. 
Nombre de la Central Patencia (MW) 
- Punta Pedregal 270 
(2 turbinas a gas y una 
a vapor de 90 MW c/u) 
Terra II 53 
Isla González 122 
Villa Darwin 52 
Paso del Bote 49 
Cerro de los Cuervos 17 
Paso Pereira 28 
Río Queguay 36 
Rio ftrepey 15 
Cerro de la Bolsa 13 
Sierra del Tigre 11 
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Se decidid que la construcción de estos 
proyectos seria iniciada después de 1990, salvo los 
dos antes citados (Punta del Pedregal y Terra II). 
En vista de la importancia que tuvo el proyecto 
hidroeléctrico argentino-uruguayo de Salto Brande, ya 
concluido, se consideró conveniente indicar algunas 
características básicas de esta experiencia: 
- Las bases de licitación del proyecto exigían 
la participación de consorcios de empresas 
argentinas y uruguayas con empresas 
i nternac i onales. 
- Se presentaron 37 consorcios a la licitación. 
- El proyecto de ingeniería fue ganado por un 
consorcio formado por empresas de los Estados 
Unidos, Argentina y Uruguay. 
- La participacidn de las partes fue negociada 
individualmente, determinándose la siguiente 




Posteriormente, por razones de economía, la 
parte norteamericana se redujo a una cifra entre 5 y 
107., beneficiando la participación argentina. 
La obra, que inicialmente estaba programada para 
efectuarse en 10 aftos, fue reprogramada para ser hecha 
en 8 aftas y todo funcionó perfectamente. 
En la opinión de la empresa uruguaya 
participante en el consorcio, la experiencia fue muy 
satisfactoria, contándose con amplia comprensión y 
apoyo tanto del contratante como de los asociados 
argentinos, de los organismos nacionales e 
internacionales y de las agencias de crédito. 
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2- Petróleo y Gas Natural 
Se encuentra en estudio en la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) 
la recomendación de la Refinería de La Teja. 
Gasoducto Zárate-Gualeguaychú-Montevideo: Se 
trata de un proyecto argentino, de responsabilidad de 
la Compaftia de Gas del Estado, para la construcción de 
un gasoducto de 450,Km, con capacidad para transportar 
1,5 millones de m de gas naturai. Su objetivo es 
abastecer a la provincia argentina de Entre Ríos y 
exportar excedentes ai Uruguay. El costo del proyecto 
es de 70 millones de dólares, y estaba prevista que se 
iniciarían los trabajos en 1983 para terminarlas en 
1985, pera teniendo en cuenta las dificultades 
económicas que están afectando actualmente tanto a 
Uruguay como a la Argentina, estos plazos fueron 
postergadas. 
C. Siderurgia 
Los proyectos en este sector industrial son; 
- Proyecto Valentines; Es un antiguo proyecto 
para desarrollar el mineral de hierro Valentines que 
abarcaría una fábrica siderúrgica totalmente 
integrada, productora de laminados no pianos. 
Este proyecto fue estudiado por el Ministerio de 
la Industria y Energía, que creó una unidad ejecutiva 
responsable por su desarrollo y presentó en 1977 el 
correspondiente estudio de factibilidad. Desde 
entonces el proyecto ha sido objeto de numerosas 
discusiones técnicas. 
El proyecto original propone las siguientes 
unidades básicas: 
- Fábrica de pelotización de 500 000 ton/aPlo, o 
de sintético. 
- Alto horno a carbón vegetal de 120 000 ton/aflo 
de arrabio. 
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- Usina de acero a oxigeno con 2 convertidores 
LD de 15 ton., para una producción anual de 
120 000 ton. de acero. 
- Colada continua de 110 000 ton/afto. 
- Laminador de no planos ( 100 000 ton/afro), para 
obtener barras y vigas, hilo máquina y 
posiblemente perfiles. 
La inversión calculada, sin incluir laminación, 
alcanzaba unos 200 millones de dólares, a precios de 
1979. 
Es probable que el proyecto se reduzca ai 
desarrollo del mineral de hierro hasta la etapa de una 
fábrica de pellets. 
- Proyectas INLASA y RALTUR 
Al descartarse el proyecta Valentines estas 
empresas ampliarán sus instalaciones actuales para 
enfrentar la demanda prevista. 
En siderurgia se prevee la instalación de 
hornos, con una capacidad conjunta de 40 000 y 50 000 
ton/afío, hasta 1985. 
Además, se instalarán dos máquinas de fundición 
continua para laminados de 30 000 ton/afío cada una, 
hasta 1988 y 1990. 
Por último, está prevista la adecuación de sus 
instalaciones de laminación. 
D. Transporte y Comunicaciones 
1" lüÍL§?§ÍCyíLtur a Vial 
El Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
elaboró un programa quinquenal para el periodo 
1982/1986 que contempla la construcción de 4 500 Km de 
carreteras de integración en un plazo de 4 aft'os. Para 
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este programa, se está solicitando ayuda al BID de US$ 
160 millones y al Banco Mundial de (JS$ 140 millones. 
Algunas de las obras contempladas en este 
Programa son las siguientes: 
- Ruta 30, tramo Artigas-Ruta 5 
- Ruta 4, tramo Artigas-Guichon 
- Nueva Ruta 30, tramo Ruta 13/tomas 
Somonsoro/Arroyo Yucutuja 
- Ruta 3, zona Artigas 
- Ruta 8, "Brigadier General Juan Antonio 
Lavalleja", comprendiendo tratamiento 
betuminoso entre los Km 300 y 323 y el 
tratamiento betuminoso doble entre los Km 323 
y 350. 
Por otro lado, grandes proyectos del Ministerio 
de Transportes y Obras Públicas iniciados 
recientemente comprometieron parte importante de los 
recursos financieros internos y externos que podrían 
ser conseguidos. 
Esos proyectos son: 
- Construcción de accesos a Montevideo, 
comprendiendo nuevo trazado de la Ruta 1 (13 
Km de caizada simple), tramo de la Ruta 5 
(23,5 Km de calzada simple), un colector de 
10,4 Km de calzada doble y trabajas 
complementarias. 
- Las obras fueran licitadas a mediados de 1981 
y se calculaba que estarán terminadas a 
comienzos de 1985, con inversiones alrededor 
de 600 millones de N$ (US* 44,5 millones). 
- Remodelación de la Ruta 8 entre Arroyo 
Marmaraja y Punta Rieles. Son cerca de 145 Km 
de carretera (17,5 Km de calzada doble) y 582m 
de puentes. Fueran licitados los cuatro tramos 
contenidos en los proyectos I y II a la 
empresa Tracoviax, el tramo III a la Techint y 
el tramo IV a la DEVIPAL. Se espera que las 
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I I I 
obras estén concluidas a comienzos de 1985, 
faltando por completar cerca de N$ 300 
millones (US$ 22,2 millones). Esta obra cuenta 
con financiamiento del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 
lüíCtfstructura Portuaria 
Se encuentra en estudio en la Administración 
Jacional de Puertos ÍANP) la construcción de un 
terminal para "containers" y cámaras -frigoríficas en 
el puerto de Montevideo. 
Está también en estudio la elaboración de un 
Plan Director de Puertos, para el cual se invitaron 9 
empresas constructoras. Pero el proyecto está 
paralizado por razones de presupuesto. 
También se encuentra en estudios la construcción 
de un gran puerto oceánico que pueda servir a parte 
del movimiento de transporte marítimo argentino, 
permitiendo el descongestionamiento del puerto de 
Buenos Aires. 
3* E§C!19carri 1 es 
No existen en este momento programas de 
ampliación de la red ferroviaria. 
Los únicas proyectos en este campo son; 
- Puente Ferroviario sobre el Rio Negro 
- Cambio de la estación terminal Punta del 
Este/Maldonado. 
La Administración Nacional de Telecomunicaciones 
- ANTEL - tiene en estudio un proyecto global de 
extensión de las servicios. 
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E. Cemento 
Existe apenas un proyecto de la empresa estatal 
ANCAP, para ampliar la fábrica en Minas. 
F. Agropecuaria 
El único proyecta de envergadura corresponde a 
la Cooperativa Nacional de Productos Lácteos 
CGNAPRQLE, que quiere construir un complejo industrial 
en la sana suburbana de Montevideo, incluyendo la 
modernización del sistema de abastecimiento de leche y 
subproductos. 
El proyecto, que se desarrollará en un plazo de 
5 aftas, representa una inversión de 70 millones de 
dólares, y será financiado en parte con un préstamo de 
US$ 56 millones del BID. 
G. Otros Sectores 
La Intendencia Municipal de Montevideo es 
responsable por los siguientes proyectos en esta área: 
- Destino Final de Aguas Residuales en 
Montevideo: El proyecto consiste en la 
construcción de un colector de aguas usadas, 
una usina de tratamiento y un canal para 
llevar los residuos al Rio de la Plata. 
- Saneamiento de la "Cuenca del Arroyo 
Carrasco": La Administración de Obras 
Sanitarias del Estado (OSE) tiene este 
proyecta baja su responsabilidad. 
- Represa Paso Severino: Contempla la 
construcción de esta represa sobre el rio 
Santa Lucia Chico y una obra complementaria 
del Programa Agua de Montevideo. Este proyecto 
cuenta con estudios de factibi1idad. 
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La inversión total de los tres proyectos 
¡nenci añadas aicanza apr ox i macamente a ÜS$ 120 
millones, de los cuales USÍ 80 millones son aporte del 
BID y los US$ 40 millones restantes de -fuentes 
locales. 
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes está realizando el siguiente proyecto: 
- Reasentamiento del poblado Andresito: Consiste 
en relocalizar el poblado original que será 
inundado por la Represa de Palmar. Contempla 
la construcción de 60 casas, edificios para 
servicios públicas e infraestructura de 
urbanización. El proyecto, con un costo de 
aproximadamente N$ 30 millones (US$ 2,2 
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06/ "Anuário Estadístico de América Latina". 
07/ "Construction Week", 1982. 
08/ Politzer, D. ABIQUIM NOTICIAS 41 No.19 (1982). 
09/ Acto Normativo INPI No. 53 - SEI No. 13/80, del 
12.02.81. 
10/ Masuda, Y. "Trens of R&D Programs in the 80's, 
Technocrat 16, No.2 9 - 1 4 (1983). 
11/ Silva, F., SP. "Desenvolvimento Tecnológico da 
Petroquímica Brasileira y a CooperaqSío com os 
Países Latino-Americanos". III Congreso 
Latinoamericano de Petroquímica - Anales, pag. 
82-89, Salvador, 1980. 
12/ CEME/STI: Central de Medicamentos vinculada al 
Ministerio de Salud/Secretar i a de Tecnología 
Industrial vinculada ai Ministerio de Industria 
y Comercio, 
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13/ CODETED: Companhi a de Desenvolví mentó 
Tecnológico 
Kucinski, B. "A Nova Ofensiva da Central de 
Medicamentos", Medicina, Cultura e Ciencia, 
p.12, No.1 (1983). 
14/ INPí - Actos Normativos Nos. 64 y 65, del 
16.09.83 y 21.10.83 
15/ Arruda, M.F.M. "Incentivos ao Desenvolvi mentó 
Tecnológico da Empresa Nacional" II Seminario de 
Propiedade Industrial, Rio de Janeiro, 1982. 
16/ Anónimo "Continuos Praduction of Ethanal by 
Fixed Yeast" - Tecnocrat 13, No. 11, 79 (1980). 
CNPq/IBICT. "I sol amento de Alcool. Nota 
Informativa No. 5/81. 
17/ Federagáfo do Comércio do Estada de Minas Gerais 
"Guia de E x p o r t a b a " , Voi. III, 3a. Edición, 
p.398 - BNDE - IBRASA, Rio de Janeiro, 1980. 
18/ Anónimo "Serviqos: Urn Mercado Promissor". 
Planejamento e Desenvolvimento 9, No. 83, 36 
(1983). 
19/ "International Construction Week", agosto 1982. 
20/ Revista VisSío, Idem aut. 
21/ "Construction Week", val. Í5, Na. 3, julio 1983. 
22/ El valor de la QRTN es reajustado (sensualmente 
por el índice de la inflación. En el mes de 
octubre de 1984, su valor fue fijado en 
Cr$ 17.867,-00. 
23/ Cario Arena. "A e x p o r t a d o brasileira de 
servíaos de enqenharia". Informe preliminar. 
Convenio 1PEA/CCEPAL. 01.10.80. 
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24/ El CONENSE.reúne las siguientes entidades de 
clase: Asociasión Brasileña de Consultores de 
Ingeniería (ABCE) , Asociación Brasileña de 
Ingeniería Industrial (ABEMI), Cántara Brasileña 
de la Industria de la Construcción (CBIC! y 
Sindicato Nacional de la Industria de 
Construcción de Carreteras, Puentes, Puertos, 
Aeropuertos, Diques y Pavimentación. 
25/ Comércio Exterior - Brasil: Expartaqá'o de Servi-
dos de Cónsultoria e Engenharia, Brasilia, 1982. 
26/ Una serie de problemas, inclusive dificultades 
en el área laboral que perjudicaban 1a buena 
marcha de las obras, venia afectando las 
relaciones del consorcio constructor binacional 
BRASVEN, dei que forma parte la empresa 
brasilefta Camargo Correa, con la entidad estatal 
responsable por la obra, la EDELCA. 
La solución de compromiso a que se llegó, que 
abarcó cuestiones políticas en el más alto 
nivel, acabó por satisfacer, frente a las 
circunstancías, la empresa brasileña, llevando a 
la ampliación del consorcio constructor, con la 
admisión, en el mismo, de una empresa 
norteamericana. El episodio refleja muy bien la 
fuerte competición que impera en el comercia 
internacional de servicios. 
27/ El no atendimiento a "war claims", por parte de 
los clientes estatales irakies creó grandes 
dificultades para la ESUSA, en el construcción 
de dos hoteles en ese pais (uno en Bagdad y otro 
en Basra), y afectó a la Mendes Junio, encargada 
de las obras del ferrocarril Bagdad-Akashat. 
28/ La Comisión Nacional de Energía Atómica ha 
obtenido un cansí derab le desarrollo.-
Recientemente fue creada una empresa mixta de 
ingeniería (ENASE) que tiene a su cargo la 
formación de sólidos recursos humanos e 
incorporación de tecnología, a través de la 
construcción de nuevas centrales atómicas. 
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29/ En otros estudios donde de analizan 
exportaciones argentinas con alto contenido de 
ingeniería (elemento central que asocia tales 
trabajos como este estudio) se muestra 
claramente la interrelacidn entre la capacidad 
exportadora y la experiencia desarrollada en el 
mercado nacional. Ver: 
- J.Katz y E. Ablin, "De la industria incipiente 
a ¡a exportación de tecnología. La experiencia 
argentina en la venta internacional de plantas 
industriales y obras de ingeniería", Programa 
6ID/CEPAL sobre Ciencia y Tecnología, Í978, J. 
Katz y 8. Kosacoff, "Direct Foreingn Investment 
of Argentina Industrial Enterprises, ÍRM", 1982 
CEPAL. 
- Los servicios de consultaría en la Argentina: 
la oferta local y la experiencia exportadora", 
Documento de trabajo, CEPAL, Buenos Aires, 1982. 
- A. Araoz y K. Politzer, "Servicios de 
consultoria en América Latina y el Caribe", 
PNUD/CQDELCA/México Í975. 
- CEPAL/IPEA "Ingeniería y Consultoria en Brasil 
y el Grupo Andino", Estudios e Informes de CEPAL 
No. 15, agosto de 1982. 
30/ Este problema ha sido reiteradamente manifestado 
por los empleados de Gobierno que deciden sobre 
la concesión de los diferentes incentivos. Sobre 
el tema se puede ver J.Katz y E. Ablin, ojk cit. 
31/ Las especialidades de "Servicios Técnicos" y 
Estudios de Apoyo" son categorías generales 
dentro de las cuales las empresas realizan una 
gran variedad de trabajos de ingeniería. 
32/ Este dato está basado en la declaración fiscal 
de las empresas. 
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33/ £1 Grupo Bufete Industrial también agrupa las 
siguientes empresas de Ingeni eri' a: Bufete 
Industrial Disertos y Proyectos S.A., Bufete 
Industrial Ingeniería S.A. y Bufete Industrial 
de Occidente S.A. , de C. V. 
34/ Se debe aclarar que la contribución de servicios 
de exportación fue efectuada directamente por 
las empresas y no por la TECNIMEXICO. Por esta 
razón en el Cuadro V-8 aparece apenas el nombre 
de la empresa ejecutora del proyecta. 
35/ En febrero de 1977, fue substituido par el 
Decreto 2 031, que aumenta el nivel de 
inversiones extranjeras posible a 49X, en lugar 
de las 207. fijados en el Decreto 62. 
36/ Lima, Perú, noviembre de 1972. 
37/ Las empresas pueden registrarse en más de una 
especialidad. Fuente: ODEPLAN. 
38/ CEPAL e INTAL. "El intercambio de información 
entre países en desarrolla sobre proyectos de 
inversión". Documento preparado de forma 
conjunta par la CEPAL e INTAL para la reunión de 
Experts del Grupo de ios 77, sobre proyectas de 
Desarrollo y Licitaciones públicas 
Internacionales (Ría de Janeiro, 5 al 9 de 
diciembre de 1983). 
39/ ALftDI. "Anteproyecto de acuerdo de alcance 
regional sobre consultoria en el marco de la 
ALADI. Factibilidad y justifie ación de la 
propuesta" y "Anteproyecto de acuerda regional y 
de alcance parcial de la industria de la 
construcción", junio de 1983. 
40/ "Presupuesto decenal* de inversión pública 
1981/1990, Instituto Nacional de Planificación 
Económica, Ministerio de Economía, 
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41/ En esta sección está sintetizada la presentación 
del Dr. Alieto Guadagni, Secretario de Estado de 
la Secretaria de Energía, en la reunión de Río 
de Janeiro del 12 ai 15 de setiembre de 1982, 
sobre exportación de servicios y Compra del 
Estado. Organizada por el Banco do Brasil e 
INTAL/BID. 
42/ En este capítulo se reproduce la presentación 
del Dr. Hugo Breme, asesor del Gabinete del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en ia 
reunión de Rio de Janeiro del 12 al 15 de 
setiembre de 1982, sobre "Exportación de 
Servicios y Compras del Estado organizada por el 
Banco do Brasil y el INTAL/BID. 
43/ Videoteléfono, televisión por cable, teletext, 
teleconferencia,transferencia electrónica de 
fondos, etc. ' 
44/ La información sobre este sector fue extraída de 
la publicación "La industria argentina del 
cemento portland", Anuario 1981, Buenos Aires. 
1982, que edita la Asociación de Fabricantes de 
Cemento Por ti and. 
45/ CSN - Companhia Siderúrgica Nacional. 
46/ COSIPA - Companhia Siderúrgica F'aulista. 
47/ Co nse jo ÍM 3l c i o n et I ci b Invssticiscíán Fficnoló^icñ ~ 
CNPq. 
48/ DNAEE - Departamento Nacional de Agua y Energía 
Eléctrica. 
49/ NUCLEI - Nuclebrás Enri quecimiento Isot-ópico 
S. A. 
50/ NUCLEN - Nuclebrás Engenharia S.A., empresa 
constituida con la participación de 757. de los 
recursos de la NUCLEBRAS y 257. de la KWU. 
51/ NUCLEP - Nuclebrás Equipamientos Pesados S.A. 
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52/ TRU - Tasa Rodoviaria Unica. 
53/ Los "veneros" son depósitos resultantes de la 
formación de diques aiucionarios naturales. 
54/ Documento de Trabajo: "Las Posibilidades de 
Cooperación y Complementación en el Sector de 
Papel y Celulosa". CEPAL, Oficina de Brasilia, 
enero de 1981. 
55/ Galerazamba está localizada entre Cartagena y 
Barrinquilia, 
56/ Todas son Sociedades Anónimas. 
57/ Centro de Desarrollo de Guayas. 
58/ En general, las cifras dadas en sucres pueden 
ser calculadas, para valores de 1980, en 25 
sucres por dólar. 
59/' Salvo otra indicación de año, ios valores en 
SOLES corresponden a SOLES del año 1980. Por el 
FMI (en International Finance Statistics), l 
dóiar = U3$ 290,43 soles, valor promedio de 
1980. 
60/ En el momento de redactar este informe, se 
autorizó por Decreto Legislativo del Presidente 
Belaúnde, que a partir del día 6 de marzo de 
1981, la ELECTROPERU se organice como Sociedad 
Anónima, sujeta a la Sección Cuarta de la Ley de 
Sociedades Mercantiles, concediéndose asi' la 
f 1 e>: i bi 1 i dad y la au ton o mi' a que se pretendí an. 
61/ Préstamos concedido con la Garantía del Estado, 
con plazo de 17 aftos, con carencia de 3 aftos, e 
intereses de 8,257. anuales. 
62/ El dólar de 1979 puede ser calculado en 224 55 
soles de 1979, por el Boletín del I.F.I. del 
IMF, marzo de 1980. El valor total de la 
inversión sería entonces de USí 3 943,6 millones 
en 1979. 
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63/ Inlucye 37 420 para Rehabilitación y Equipo de 
Ferrocarri les. 
64/ Incluye 32 617 para compra de buques. 
65/ Un dólar = 290,34 soles (1980). 
66/ Fondo de Inversiones de Venezuela. 
67/ Otra, localizada en Morón, está paralizada. 
68/ Esa es otra alternativa del -ferrocarril Ciudad 
Guayana-Valles del Tuy. 
69/ UTE: Usinas y Transmisiones del Estado 
ANTEL: Administración Nacional de Teléfonos 
ANCAP: Administración Nacional de Combustibles 
Alcohol y Portland 
OSE: Obras Sanitarias del Estado 
ATE: Administración de Ferrocarriles del Estado 
ALPE: Instituto de Pesca del Estado. 
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